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£n un choque con la guardia civil, resultaron variosmuer- ! S E P R O P O N E Q U E S E A C E L E 
tos y heridos. - Interpelación en el Congreso sobre este 
asunto. - Necesidad de un nuevo tratado con Alema-
nia-Cambios consulares 
La defensa del vizconde de E z a 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
B R A D O E N M O S C O U P O R T O -
D A S L A S O R G A N I Z A C I O N E S 
N E G R A S R E V O L U C I O N A R I A S 
D E L M U N D O . 
E L P R O B L E M A R A C I S T A E X L A 
T E R C E R A r N T E R N A C I O N A L 
D E M O S C O W 
D E S E T O C O N G R E S O M E D I C O L A T I N O A M E R I C A N O 
£1 Homenaje de la Facultad de Medicina a los s e ñ o r e s delegados.-Cham-
pagne de honor en el Casino Español. _ Notas c ient í f icas . _ P r ó x i m a s 
conferencias de los doctores Arce y Gurgel, en Mercedes. - L a ve-
lada de anoche en la Academia de Ciencias 
S E E S P E C I F I C A L A 
INTERVENCION R U S A 
E N L A CONFERENCIA 
t a C T E S T I O X D E L O S F O R O S E N 
^ G A L I C I A 
j lADRID, Noviembre 29. 
Los foros de Ga l i c ia , que Han da-
do lugar a las protestas y a los dis-
turbios que v:enen ocurriendo, conr 
listen en el derecho que tienen los 
señores de cobrar todos los a ñ o s 
cierta renta por las t i erras , de las 
ene conservan el dominio directo. 
Los gallegos e s t á n deseando verse 
libres de esta carga que en muchos 
caBOS ha pasado a manos de nuevos 
ricos. . 
Durante anos los gobiernos que 
tan venido prometiendo hacer algo 
ea este sentido, pero s iempre se en-
contraron con la f irme o p o s i c i ó n de 
los que tienen derechos ferales y 
que se valen de esta p o s i c i ó n para 
ejercer pres ión p o l í t i c a sobre los te-
rratenientes. 
so Médico Lat ino-Americano que ha 
terminado oficialmente, c o n t i n ú a n 
¡ c e l e b r á n d o s e actos de no menor im-
l poytancia. E l día de ayer fué fecun-
M O S C O W Noviembre 29 |do en actos c i e n t í f i c o s y sociales que 
E n s e s i ó n p ú b l i c a de "la Tercera'doDemos c o n s t a r a fuer de nues-
Internacional , celebrada hoy, se ha tra m i s i ó n de cronista, 
bieron a los campanarios de las propuesto que se presenten informes i ^ la m a ñ a n a tuvo c e l e b r a c i ó n 
iglesias y empezaron a tocar las detallados sobre el status de los ne- magna fiesta c i en t í f i ca en el 
campanas, atrayendo de esta mane- gros, con el objeto de ac larar el " H ^ P ^ a l Calixto Garc ía" organiza-
r a a una mult i tud de dos mi l per- asunto, para los miembros europeos fla por ,a Facu l tad de Medicina de 
sonas, a lgunas armadas de escope-! que no e s t á n famil iarizados con es- la ^ a b a n a en honor de los s e ñ o r e s 
tas y otras de hoces. i te problema'de otros p a í s e s . j Delegados. Homenaje é s t e que el 
E m p e z a r o n las hostil idades, ape- U n delegado negro s u g i r i ó que los c'iaustro de Profesores cubanos acor-
dreando las multitudes a los guar- partidarios comunistas apoyasen el en honor del distinguido n ú c l e o 
dias, los cuales, d e s p u é s de dar el movimiento de los negros, en todas ^s Profesores de l a A m é r i c a que son 
toque de corneta quo se acostumbra partes, en r e l a c i ó n con una proposi-1 actualmente nuestros h u é s p e d e s de 
en estos casos, dispararon contra la i c ión de convocar a un Congreso en 
M O T I N E S E N G A L I C I A 
mult i tud. 
A F A V O R D E U N N U E V O T R A T A -
D O C O N A L E M A N I A 
M A D R I D , Noviembre 29. 
E l " A . B . C . " insiste en l a urgen 
te necesidad de negociar inmediata 
mente un nuevo tratado de conterclo durante largo tiempo, el capital ismo. 
con A l e m a n i a , y sostiene que E s p a - j había ^estado difundiendo una pro- ¡ 
fia no puede continuar sin negociar 
Moscow, de todas las organizaciones 
negras revolucionarlas del mundo, a 
fin de presentar un frente unido de 
todos los trabajadores contra el ca-
pitalismo y el imperial ismo. E l ora-
dor dijo que loe derechos p o l í t i c o s 
de los negros en los Estados Unidos, 
eran meros pedazos de papel, y que 
Como estela luminosa del Congre-, r a c i ó n al concurso a l l í congregado, curso, haciendo gala de su f á c i l y 
y que p r e m i ó su labor con una me- galana oratoria. 
r e c i d í s i m a o v a c i ó n . 
D e s p u é s el doctor Leone l Piasen- Por la tarde el "Casino E s p a ñ o l " 
c ia , uno de nuestros consagrados, abr ió sus salones para fe3tejar a los 
p r o n u n c i ó una admirable conferen- s e ñ o r e s Delegados con un champag-
cia sobre Química B i o l ó g i c a en la ue de honor. 
que es una verdadera autoridad de- V i s t i ó de gala la dist inguida so-
mostrada en sus a ñ o s de profesorado ciodad e s p a ñ o l a para recibir a sus 
on nuestra E s c u e l a de Medicina, me- h u é s p e d e s , siendo recibidos c o r t é s -
reciendo felicitaciones elusivas de nu'nte por su Direct iva , que derro-
los presentes. I c h ó la m á s c o r t é s g a l a n t e r í a . 
E l doctor Diego Tamayo , nuestro1 Cuando llegaron todos, fueron con-
Deoano, p r o n u n c i ó breves palabras duc:.dos al s a l ó n de fiestas del C a -
de s a l u t a c i ó n a los s e ñ o r e s D e l e g í - 9¡no, donde h a b í a dispuestas mesi-
dos d e m o s t r á n d o l e s su gratitud por tas, presididas por una mayor a! 
haber aceptado esa fiesta dada en su centro, dispuesta para los s e ñ o r e s 
honor por sus c o m p a ñ e r o s de Cuba, Delegados. 
S O L A M E N T E P O D R A P A R T I C I -
P A R E N L A C U E S T I O N D E L 0 5 
E S T R E C H O S . — F R A N C I A , I N -
G L A T E R R A E I T A L I A E S T A N 
D E A C U E R D O . 
con A l e m a n i a que es un excelente 
mercado p a r a las frutas y vinos es-
p a ñ o l e s , mientras que los industr ia -
les y agricultores e s p a ñ o l e s se re-
sienten en l a actualidad de l a falta 
de maquinar ia y de productos qu í -
micos alemanes, cuya I m p o r t a c i ó n 
paganda entre los negros en favor j 
MADRID, Noviembre 29. 
E l diputado Iglesias, i n t e r p e l ó 
hoy en el Congreso a l gobierno, con en nada puede dañar a la industr ia 
motivo del encuentro entre la G u a r - e s p a ñ o l a . 
día Civil y unos campesinos en G u i - í Propone que las c á m a r a s de co-
liarey, Galic ia , y del c u á l resul taron I mercio e s p a ñ o l a s emprendan una 
tuatro muertos y catorce heridos. I c a m p a ñ a en favor del nuevo trata-
Declaró el diputado que las d i - . do, y a que otras naciones se e s t á n 
íicaltades nacieron debido a las ór - aprovechando actualmente, debido a 
denes del juez de l a c iudad de T u y , la ausencia de la competencia ale-
de que se encarcelara a varios cam- mana, 
pesinos por haber rehusado el pagar 
las rentas por sus terrenos. 
Sostuvo que las autoridades esta-
ban tratando de hacer desaparecer 
todas las asociaciones agrar ias que 
piden la abo l i c ión de los pagos fe-
rales y otras reformas. 
Le conte s tó el ministro de l a Go-
bernación que la G u a r d i a C i v i l no 
había hecho m á s que cumpl ir con 
m deber, al hacer poner en vigor 
las órdenes del juez; y el ministro 
de los capitalistas blancos y en con 
tra de los trabajadores blancos. Has -
ta ahora ,—di jo—los trabajadores 
nada h a b í a n hecho para contrarres-
tar este movimiento, 
Claude Mac K a y a s e g u r ó que los 
negros de A m é r i c a no gozaban del 
derecho de libre r e u n i ó n , y a menu-
do eran lynchados, siendo uno de 
los p r o p ó s i t o s de los capitalistas 
apartar la mente del trabajador de 
la guerra de clases para que se fi-
je en la de razas. 
C A M B I O S C O N S U L A R E S 
M A D R I D , Noviembre 29. 
L a Gaceta Oficial publica hoy los 
siguientes cambios en el cuerpo con 
su lar : 
L ó p e z A m o r es transferido de L a 
Paz , B o l l v l a , a New Orleans. 
Manue l V i l l e n a va de V e r a c r u z a 
L a Paz , y Sampere y Ol ivares , ac-
dV Gracia y J u s t i c i a ' a s e g u r ó que los tualmente en New Orleans, se h a r á 
desórdenes se d e b í a n a una propa-1 cargo del Consulado de E s p a ñ a en 
ganda que se v e n í a haciendo entre j Veracruz . 
Mos campesinos y que constituye v i r - | 
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LOS D E L A 
i B E N E F I C E N C I A 
VALENCIANA 
U N S A L U D O Y U N A G R A D E C I D O 
M E N S A J E D E G R A T I T U D 
tualmente una r e v o l u c i ó n 
Bl diputado ¿oc ia l i s tu Saborit de-
claró que toda la responsabil idad 
por los actos del gobierno r e c a í a n so 
bre el gobierno, y p i d i ó a é s t e t r a -
tara con just ic ia a los campesinos. 
A y e r por l a m a ñ a n a visitaron a 
nuestro querido Director, nuestros 
distinguidos amigos, el Doctor E n -
III 
P R O P U E S T A A L A D E L E G A C I O N 
R U S A 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
L A U S A N N E , Noviembre 29, 
E s t a noche se hizo saber a la de-
l e g a c i ó n rusa , que l a conferencia 
del Cercano Oriente se o p o n í a a su 
p r e t e n s i ó n de poder part ic ipar en la 
plena d i s c u s i ó n de l a misma, y que 
por lo tanto su i n t e r v e n c i ó n q u e d a r í a 
l imitada a l problema de los estre-
chos, F r a n c i a Ing la terra e I t a l i a 
e s t á n completamente de acuerdo con 
1 anota de P o i n c a r é que invitaba a los 
rusos a discutir tan s ó l o el proble-
ma de los estrechos. 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
L A U S A N N E . Noviembre 29. 
L a a m b i c i ó n de T u r q u í a de tener 
una zona desmil i tar izada a lo largo 
de sur fronteras se v i ó hoy en parte 
real izada, en cuanto concierne a la 
cadena (Te Islas griegas que se ex-
tiende a lo largo de la Costa de A s í a 
Menor en el Mar Egeo, 
I smed P a s h a no se d ió por comple-
to satisfecho con la r e c o m e n d a c i ó n 
de que se l l e v a r í a n a cabo impor-
tantes medidas de d e s m i l i t a r i z a c i ó n 
sino que i n s i s t í a en que todas las 
fortalezas y obras mi l i tares en las 
Islas d e b í a n ser destruidas. 
Otro punto importante que se t r a -
t ó durante el d ía f u é lo referente 
a otras Isias griegas cuyo estudio 
( C o n t i n ú a * en la D I E C I S E I S ) 
P O R L A DEROGACION 
D E L C I E R R E D E 
L A S F A R M A C I A S 
U N E S C R I T O D I R I G I D O A L P R E 
S I D E N T E D E L A C A M A R A 
U n aspecto de l a distinguida concurrencia quo a s i s t i ó a l CTiampán d o p T a s í n o E s p - i ñ o l " en I 
congresistas. P* 
L A D E F E N S A D E L V I Z C O N D E D E rique Castel ls y B a l d ó , Presidente llonon E g U fie3tó( real izada en lo describiendo la e v o l u c i ó n de nuestra P r e s i d i ó 
• E Z A 
M A D R I D , Noviembre 29 
E l Vizconde de E z a e m p r e n d i ó hoy 
fundador de- l a Sociedad de Benefi 
cenc ía Va lenc iana , y el s e ñ o r V i c -
toriano P é r e z , Voca l de Pasajes de 
la misma sociedad. 
T r a í a n para el doctor J . I . R ive 
es ia o enor 
CHOQUE E N T R E C A M P E S I N O S Y 
L A G U A R D I A C I V I L E X 
G A L I C I A 
quo podría denominarse e l "Hospital nacionalidad y de nuestra e n s e ñ a n 
Universitario" fué fiel d e m o s t r a c i ó n s:a universitaria. 
del grado de intelectualidad c ient l - ¡ E n nombre de los Delegados, hizo 
tica a que ha llegado Cuba, capa- ivso de la palabra el de la R e p ú b l i -
citada a colocarse en uno de los p r i - ' c a Argentina, el doctor David Spe-
meros puestos del mundo de la ron:, un eminente profesor m é d i c o 
c lóne la , ' jque r e ú n e notables condiciones t r i -
P r e s i d i ó el acto el ilustre doctor i bunlcias y de galante hombre de 
Carlos de la Torre , Rector amado de 'mundo, que le han hecho a d u e ñ a r s e 
todos a q u í . H a -
tre de E s p a ñ a , y a su alrededor to-
maron asiento dist inguidas perso-
nalidades de nuestra sociedad, des-
t a c á n d o s e elegantes damas. 
E T ' s a í ó n " d e " e e l o ñ ¿ r estaba ates-1 te^^"4^gi^üÍ"7or V ^ ^ S nuestra Universidad Nacional R o - d é l a s s i m p a t í a s do todos a q u í . 
do. y o y ó con a t e n c i ó n la l ec tu 'entusiasta h i c h a por el D I A R I O , en d á b a n l o el s e ñ o r Decano de la F a - b ó profundamente emoc onado n 
U n a orquesta nutr ida de profeso-
res, en la que descollaba nuestro 
gran viol inista s e ñ o r J o a q u í n Mol i -
na, e j e c u t ó numerosas piezas c l á -
sicas, no faltando las bailables, a 
las que se r indió el debido tributo. 
DignTJ de elogio e l buffet serv i -
do a los Invitados, 
en el Congreso de los Diputados l a ; r o , y para el D I A R I O D E L A M A R 1 -
defensa de sus acciones cuando des- NA, algo que a todos nos enaltece: 
e m p e ñ a b a el cargo de ministro de la el acuerdo tomado en s e s i ó n solem 
G u e r r a , que c o i n c i d i ó con l a d e r r o - í n c por los socios de la sociedad c i -
ta _sufrida en Marruecos, ' j tada: un saludo-efusivo y un v ibran-
MADRID, Noviembre 29. 
hZtaeds%Terte t^Uoesr te ^ ^ I í ^ e n W é l ^ ^ ^ T ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ~ ¿ e U Gurgel . Munnlch, A r - ; ocupar el plano c i e n t í f i c o tan eleva- A la hora de los brindis , los in i -
La p e r t u r b a d ó n se d e b i ó a l a di - renguer y Silvestre, en los cuales se fiosos l legaron a V á l l e l a conmo- teta, Ochoa, Robertson | do a que la h a b í a n llevadjO sus m é - r i ó el Voca l Secretario del Casino, 
«olución de las asociaciones a g r á - contienen muchos detalles de la s , viendo a todos los corazones huer-1 D i ó comienzo la velada, con una dicos. Que las conferencias de los s^ñor J o s é F . Fuentes , que prpnun-
«as por orden del e o b S i tanos que hoy son t a m b i é n respaldo'conferencla Pronunciada por el joven Proiesores Plasencia y M a r t í n e z C a - c ió un brindis de s a l u t a c i ó n i n s p í r a -
te h i r o ^ ^ e l V c L ^ r s - s e nega- E l Vizconde de E z a d e c l a r ó £otar i entusiasta y L d ñ o s o d e l tempfo^de Y eminente doctor J o s é M a r t í n e z ^ J e a ^ m á s a í a T ^ S ^ f ^ ^ ^ J ^ 08 
Mn a pagar sus rentas y contribu- preparado pata aceptar l a p í e n ? re« - ! r-mor a l dolor levantado en Cuba Cafiaii, Profesor c e la F a c u l t a d do lecciones d idác t i cas a las m á s gran- no desde su oonstituc.cn a l a 
«enes ú f a l e s L d i ó o í d e n a l a . Sous^bil idad de s u f m e d I d a s T e a ¿1 ] Por los valencianos, para prestigio y Medicina sobre tema tan ^ , ^ ^ ^ 1 S l S S T s ^ T ^ a n t S k o s ^ F ^ n o t h r / l ^ i n V̂*0* 
A ¡ h o n o r de V a l e n c i a l a de los bellos te como "Electro-cardiograma y Fo- 'br i l l an tez y por l a solidez de sus en- aplausos. E n nombre de los delega-
" jardines ' j nograma", haciendo una descr ipc ión | s e ñ a n z a s . Que con respecto a la un í - dos h a b l ó el del E c u a d o r , s e ñ o r C a r -
Agradecemos en todo lo que val© Er¿fica del funcionamiento de e s t é ! f i c a c i ó n de estudios y a él !« h a b í a los A , Arte ta . que d ió las gracias 
v significa el saludo que los sefiores sistema y las aplicaciones que se. podido observar, e n c o n t r á n d o l a s de por este nuevo halago con que se 
Castel ls y Fft-ez nos traen y cuen- derivan de su a p l i c a c i ó n en la C1Í-. acuerdo con las que existen en los los obsequiaba, c e r r á n d o l o s , — a peti-
ten siempre valencianos tan b e n e m é - ! nica, ¡ p a í s e s latino-americanos, la que ha- c i ó n Insistente dol concurso—el í l u s -
rltos con l a humi ldad de nuestra Lectoír: tenemos motivos m r a i h í a qtTedado plenamente demostrada tre profesor Nasclmento Gurge l do 
eyuda, y con el calor de nuestro enorgullecemos, ante el é x i t o e s p l é n - j e u este Congreso celebrado, ' A r a a r a l , que e n c a n t ó a los oyentes 
aplauso. la ido obtenido por el doctor Mart í - D e s p u é s o frec ió este culto profesor> con su b e l l í s i m o brindis 
— ^ — — — ^ — — — — — — nez C a ñ a s en su magistral perora-I una hermosa conferencla 
Oaardia C i v i l , para que embargase caso de h ber Inc rrido en aigunA.
• los campesinos que se negasen a l E l d i s c u t i ó del Vizconde se pro-
logar. Los campesinos, entonces, s u - l l o n g ó durante toda la s e s i ó n . 
L A T R A G E D I A D E B A C U R A N A O 
U N A H O N R O S A V I S I T A 
A c o m p a ñ a d o de nuestro querido IT j , - 
lina carta de respetables comerciantes. - Investigación ne- f o r x f ^ v ^ 
cha por uno de nuestros repórters en el lugar del su-
ceso y en Guanabacoa 
c i ó n , que mantuvo en Intensa adml- ( C o n t l n ú a en la D I E C I S E I S ) 
lo A r ó s t e g u l , h a estado a visitarnos 
el uoctor Nasclmento Gurgel , i lustre 
profesor de la F a c u l t a d de Medicina 
de R í o Janeiro y delegado del B r a -
s i l a l V I Congreso M é d i c o 1.atino-
Americano que acaba de celebrarse 
en la H a b a n a y en e l que tan br i -
l lante a c t u a c i ó n h a tenido. 
ITs sumamente agradable el 
EN HONOR DEL 
PADRE MORAN 
•dedicada 
a :os alumnos—sobre " D e o n t o l o g í a " 
o s é a s e Moral M é d i c a quo nos en-^- . — 
^ B l " n u s ^ e ^ P r o f e s o r Nasclmento SESION DE CLAUSURA 
Gurgel , de la F a c u l t a d de Medicina 
de R í o Janeiro, t o m ó la palabra pa- ¡ \ P | r A V r p r C A A T T Í f A D F P ñ 
r a demostrar su grat i tud ante e l ho- I / E L W l l U I V E ü U m i U L m V L u U 
menaje que se les b e b í a hecho, fe-| 
A v e r tarde se r e u n i ó en la DIrec-i 
l icitando al doctor M a r t í n e z C a ñ a s 
. por su brillante conferencia, acen-
d ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A f.ojándole que la reprodujera en ale-
. Nuestro corresponsal en G u a n a - t ividades a e m p e ñ o s sociales distan- m™* " J S S u i . onn l " n a numerosa W ^ n ^ W ^ * M ^ francés e inf,U3f porque t e n í a el 
¡«coa nos e n v i ó oportunamente una tes del encono y virulencia que • o n , _ ^ ^ , ^ ^ < ^ ? S ? S f ¿Ij*?' ^ " ¿ i ^ S ^ J ^ ^ 
V s l ó n del tráirfrn snopcn nr„rr,Hn mnnin* HA ia« m r h a * part idaristas yersatr c011 el doctor Gurgel . pues su d^ ü e l é n del Ilustre j e s u í t a Rdo. P a - sfirja a d m i r a c i ó n por su admirable •e dífl, ^ « U^UWÍV^ ^ ^ u a uo . » .u^uaa » ^ " » " » tajfcnto y cu l tura Imp imen a sus fe Amallo M o r á n , recientemente - ^ - r r " r 
e días en Bacuranao y en el que entre los hombres de nuestra raza . L . ^ o * „ „ . 1 1 * . U . A M ^ Í A ^ 2fíLfSr~-J- E - V J i ia ^ i » . ! o n 5 i n a ldad-ha 
fcrdió la v ida un hombre y otro Su caso, que nos produjo honda 
'WJltó mal herido, ' s o r y W r a , como habrá sorprendido a 
por distintos , conductos l legaron cuantos le conocen, no pasa de ser „ 
paiabras un sello de alta d i s t i n c i ó n fallecido, para tratar sobre la ce le - ¡ Cerró esta admirable fiesta de la * .e 
TT •• man-irlo/l ..na •-..•'wi-i frtnphrp MWl . . . . . • . _ m hfl fl t fl 
E l C o m i t é E j e c u t i v o del P r i m e r 
Congreso Azucarero nos hace saber 
que por razones Imprevistas han 
acordado que la S e s i ó n de C l a u s u r a 
se celebre a c o n t i n u a c i ó n de la s e s i ó n 
P l e n a r i a que t e n d r á lugar hoy a l a s 
3 de la tarde en el convento de 
y a enidad 
Mucho agradecemos su vis i ta y 
mucho agradecemos asimismo al doc 
brac ión de una velada f ú n e b r e 
rao homenaje a su memoria. 
D e s p u é s de breve d i s c u s i ó n 
• S a ^ l n 0 ^ 3 ^ " í 0 1 ^ qUe COn' U ™ i n T e n s a def;gracia ^ ProducI- tor A r ó s t e g u i e l qUe nog baya pre- a c o / d ó que la velada se verifique en' 
m á s amplitud, para 
ciencia el doctor Carlos de la Torre , 
que hlxo un breve e Inspirado dis-
e la Ps lid* 
r!.imar. 
éis pa tria-
t , en v i s ta _ 
o, deseando proceder con absolu- muy grave d e b i ó ser su s i t u a c i ó n 
r imparcialidad en cumplimiento de para que acudiese al medio violen-
estro ministerio, acordamos obte- to puesto en p r á c t i c a para repeler 
Ino jatos concretos v a l i é n d o n o s de. la a g r e s i ó n de que f u é objeto, 
o de nuestros r e p ó r t e r s . E s t e p e r i ó d i c o , que ha sido y* es 
p Ucidlendo con esta determina-' ó r g a n o de la verdad y que no se 
c llegada a nuestra R e d a c c i ó n , la ! h a dejado inf luir por sentimientos 
comodidades y 
que puedan asist ir todos los d l s c í p u -
™ i e n t e car ta : 
'Habana, 28 noviembre de 
Rr- Dr . J o s é 
capaces de 
U N A G R A N B A N C A J A P O N E S A 
S U S P E N D I O P A G O S ¡103 del l l o r a d ° maesí,"0l 
T O K I O , Nov. 29. I L n la r e u n i ó n se hicieron elogios^ 
( P o r T h e Ass P r e s s ) jde la labor educativa del P . Moran. 
L a Osaka N i p ó n Seklden G i n - ha s i d ^ - s e g u n manifestaciones 
negarla, a c o g e r á en s u s ' k o , una casa de banca con once s u - í de algunos de sus 
• «ador de dos generaciones—educa-1922,; h : m a d a s columnas estas l í n e a s en c ú r s a l e s en Osaka y Kio to , y depó-
L i " A T ^ r - J o s é I - R lvero , Director las cuales garantiazmos la h o m b r í a l e i t 0 s por 10.000.000 de yens, sus- da3 en ^ m ° r f 1 criEtiana' con s r a n 
p D I A R I O D E L A M A R I N A . dol bien del s e ñ o r S a l i á ; consigna- n e n d l ó hoy los pagos. 
Muy Ciudad. 
'4l( 
s e ñ o r nuestro: 
escritos que vieron l a luz en 
m^s la c o n v i c c i ó n que tenemos de 
que dicho s e ñ o r es Incapaz de r e a l i -
zar n i n g ú n hecho vituperable, y que 
lif.jj'^63 de ese D I A R I O c o r r e s p o n - ' s ó l o a impulso de la necesidad Im-
p e i ó  l s s. 
Inversiones d e g r a d a d a s se die-
ron como r a z ó n para la s u s p e n s i ó n . 
a ia p r ó x i m a pasada sema-: prpsclndlble de defenderse de una 
Mnf obedeciendo, probablemente, a g r e s i ó n i l e g í t i m a pudo acudir a los 
ÍOj ° rn iac ione3 hechas por elemen-! medios de que hizo uso. 
tes P e o n a d o s o recogidas de fuen- Muy agradecido, s e ñ o r Director , 
^lidari 0 r m a c i ó n d a ñ a d a s de par- i por l a p u b l i c a c i ó n de estas l í n e a s . 
d, aparecen, al r e s e ñ a r un su-j tenemos el mayor gusto en ofrecer-
la ei1,fs^mciado en que se ha v i s - - l e los sentimientos de nuestra s ln-
^ Le ivau10 el s e ñ o r Miguel S a l í a cera s i m p a t í a y profunda est lma-
^ a t e d onrado y laborioso comer- c i ó n , 
^ a't Bacuranao. algunos j u i - i Prieto Hermanos ; Domingo F , 
^W510161116" desfavorables para Pr i e to ; R o d r í g u e z , M e n é n d e z y C a . . 
Los „ 0 nuestro- i S en C ; Marigas y Co , ; M e n é n d e z 
^ de t6 ^ ^ " b i m o s , comercian-1 P o J r í g u e a y C o . ; L e l v a y G a r c í a ; 
í ^ m o q Plaza. s e ñ o r Director, co-j G a r c í a VIvanco y Co. , S. en C ; P e r -
^ione., 31 SeÜOr Sal :á por la3 r e ' Iias y M e n é n d e z ; E m i l i o M e n é n d e z 
^ o r hoC0merciaIes que con dicho y C a . ; Prendes F e r n á n d e z y C o . ; 
P lar° mos'^nantenido a t r a v é s de E m i l i o M e n é n d e z y C a . ; H V a l d é s ; 
P^os a per íodo de tiempo, y po- I / a g u i r r e Al lonso y . C a . ; R e v i l l a I n -
C110» asesurarle Que j a m á s adver- g l éa y C a . ; Diez Garc ía y C a . ; M. 
t** SPÍ "uestro amigo ninguno de M a r t í n e z y C a . ; G o n z á l e z 
t1?an ai i del c a r á c t e r que r e - ' S . en C ; L a r r e a y C a 
r r r r i s u llombr^ irri table y al ca- L ó p e z y C o , ; 'Suc, de F e r n á n d e z y 
•^teríaM 0' al contrario, las c a - C a . ; R a m ó n L ó p e z y Co. , S. en C «óticas 
y L a r r e a , 
S. en C ; J . 
cibie v'" proPias del hombre i 
y sereno que dedica sus ac- ' ( C o n t i n ú a en la D I E C I S E I S ) 
P O R H A B E R S U P L A N T A D O 
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P o n L u i s del Val le , 
E l Conde del Rivero. 
Don J o a q u í n Gelats. 
Doctor Jacinto Pedroso 
las siguientes co-
N E W Y O R K , Nov, 29. 
E l jurado d e c l a r ó hoy culpables 
de haber conspirado por violar la 
ley de la p r o h i b i c i ó n a los agentes 
de la p r o h i b i c i ó n suspendidos. Mea-
de y W a l s h y a un corredor l lama-
do Robinson, a d e m á s de cuatro c h ó -
feres. 
L o s acusados quedaron en libertad 
bajo f i ^ ^ a hasta que se dicte sen-
tencia el p r ó x i m o martes. 
Todos ellos estaban acurados de 
haber sustituido gingerale pr.r 160 
Antonio 
De recibo; 
Gonzá lez López , 
Don R e n é Berndes . miuas, «uviui ^^&v,^,v..^, ^.CamUn Xnárt* a r u d i r á n h n -
Doctor J o s é I . Rivero , Director tor J o s é ^ s u s t í o M a r t í n e z Feder ico ^ ¡ ^ n f a H ^ s^s s ü i c e r o * d e s l o 
¿ L D I A R I O D E L A M A R I N A 
mantiene todas la» tardes, des-
de las seis, nn «enr ie lo de noti-
c'.&3 de úl t in ia hora y de anun-
cios, en el qne el púbMco pnede 
encontrar lo» ú l t i m o s aconr*>eJ-
mientos deí Cfn, asf c -mo los 
reiniltados de los d e s a f í o s de 
base ball y del J a i A l a i , l a re-
c a u d a c i ó n do ia Aduana , y cnan-
<o pueda revestir a l g ú n i n t e r é s 
general. 
Invitamos al públ. 'co y a nues-
tro comercio n «|ne pase ante 
nuestro edificio y pueda npre^ 
c i - r el efecto p r á c t i c o de es(fe 
sistema de noticias y anunciosL 
C l a r a en vez de celebrarse a 
las nueve de l a noche como estaba 
s e ñ a l a d a , en el mismo Convenro. 
L o hacemos p ú b l i c o para que lle-
gue a convencimiento de armellas 
personas que e s t é n Interesadas en 
concurr ir a dicha s e s i ó n de C ' a u s u r a . 
EL DIRECTOR DEL COLEGIO 
LA SALLE, DEL VEDADO 
Hoy, festividad de S. A n d r é s , ce-
lebra sus d í a s el culto y bien querido 
Director del Colegio L a Salle, del V e -
dado, Hermano Camilo A n d r t s . per-
sona que cuenta en esta sociedad 
con grandes prestigios y muy mere-
cidos afectos no s ó l o por su vasta 
cu l tura sino t a m b i é n or su don de 
gentes y su bondad inagotablo. 
~ " Z j 7 . . . , f j L o s numerosos a lumnos del Cole-J u h o C Pineda, doctor A t a ú l f o M. , . , , , .. " , •., „ B - « J J I . J _ gio, del mismo modo que cuantos se F e r n á n d e z , Gui l lermo Sureda de f ' . . , . , „ 
a A s o c i a c i ó n de propietarios > 
p<i T-'C- de los repartos de VIvanco. 
T i » V y L o m a de Luz,^Interpretan-
^dm no s ó l o ei sentir de sus asocia-
dos y de los habitantes de las ci-
tadas zonas, sino de todo ol pueblo 
j habanero, que vg con disgusto ei 
i c ierre de las farmacias , contra el 
i que son los primeros en protestar 
|no pocos d u e ñ o s de boticas, h a di-
rigido a l s e ñ o r presidente de l a Cá-
i m a r á de Representantes el siguien-
j ta escrito: 
i "Habana , 2 noviembre de 192 2, 
A l a Honorable C á m a r a de Repre-
' mentantes: 
L a " A s o c i a c i ó n de Propietarios y 
Vecinos de los Repartos de VIvan-
co. Chaple y L o m a de L u z , ha acor-
dado dirigirse a osa honorable Ca-
l m a r a para interesarle lo d e r o g a c i ó n 
i de i a L e y que dispone e l c ierre ác 
las F a r m a c i a s . 
E s t a A s o c i a c i ó n se funda para ha-
¡ ccr t a l sol icitud en una r a z ó n de or-
¿ e u superior: l a del í n t e r e s p ú b l i c o 
'que bien puede armonizarse con e) 
del que d e t e r m i n ó la p r o m u l g a c i ó n 
de la citada L e y del Cierre , E n efec-
to las boticas o farmacias p o d r á n 
hacer, para este caso, lo que los ca-
f é s y otros establecimientos, es de-
c ir , l imi tar las horas de labor de 
su dependencia y establecer los tur-
nos correspondientes. 
E n punto relacionado con l a sa-
lud p ú b l i c a no deben crearse obs-
t á c u l o s , sino facilidades. Y se com-
prenden las molestias que a mucha 
gente le ocasiona el disponer de una 
eo'a botica para procurarse las me-
dicinas que necesita, a veces con ca-
rác ter urgente, para sus enfermos. 
Part i cu larmente entre las clases po-
bres, en las que no s iempre tienen 
oportunidad de enterarse por los 
p e r i ó d i c o s de la botica que le toca 
de turno estar abierta en su barrio 
o d e m a r c a c i ó n . 
U n a medida como esta que en-
carecemos de la C á m a r a , s e r á aco-
gida con s a t i s f a c c i ó n por todos los 
elementos de nuestra p o b l a c i ó n ; y 
en lo que se refiere a los que cons-
tituyen el ramo de farmac ia , ellos, 
que e s t á n en diario contacto con su 
: l icnte la de dolientes, seguramente 
no s© o p o n d r á n a l c lamor general , 
mucho m á s cuando será hacedera 
lia l l ar t é r m i n o s de arreglos entre 
d u e ñ o s y dependientes, como ocu-
rre en las boticas de los municipios 
de tercera que no les comprende la 
citada L e y , 
Muy respetuosamente, 
Ortolio F O Y O . 
Presidente. 
S E P R O Y E C T A N M E D I D A S 
C O N T R A L A I N M I G R A C I O N 
E N L A D I E T A P R U S I A N A 
Armas , doctor Eugen io .Cantero , doc-
del D I A R I O D E L A M A R I N A , y 
Federico Morales, 
P a r a confeccionar e l programa: 
Doctor J o s é A g u s t í n M a r t í n e z , 
Doctor Ensebio L . Dardet, y 
Angel G . del Va l l e . 
honran con la amistad del H e r m a n o 
a tes-
s de 
prosperidades y venturas infinitas . 
Deseos a los que de veras nos aso-
Morales Va lcárce l , Antonio G o n z á -
lez López , doctor Manuel Secades, 
Armando Alvarez Escobar , F a u s t i -
no Abel la , Antonio H . R o d r í g u e z , ciamos 
Virg i l io B e l t r á n , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del coronel Carr icarte , J . A . Dombio V I O L E N T A T E M P E S T A D 
A la r e u n i ó n asistieron los s i - i y Silvio Sandino. secretario par t í cu - j 
guientes s e ñ o r e s , todos d i s c í p u l o s del lar del Conde del Rivero . , 
P . M o r á n : ! Se a c o r d ó que las comisiones de, 
E l Conde del Rivero , doctor J o s é acuerdo, fijen la fecha de la ve-
L Rivero, Ignacio Rivero. d o c t o r ' l a t í a y que una c o m i s i ó n ae ¿os pre-
E N E L A D R I A T I C O 
í P o r T h e Associated P r e s s ) 
D I E C I S I E T E A H O G A D O S . 
R O M A , Nov. 29, > 
U n a violenta tempestad se desen-
barri les de w h i s k y canadiense con- - R n i a e l de Z é n d e g u i . Oscar R e n e Mo-,Sonies J f ^ * ^ J g j Yaár* doc- c a d e n ó hoy en el Mar A d r á t i c o . 
signado de una d e s t i l e r í a del C a n a d á l ^ l e s , J o s é R . G u t i é r r e z L ó p e z , E u - , informar al Rector R d ° - ^ d r e ^ 9 > pesquero se H u n d i ó 
para la Habana . j s e b . o L . Dardet. doctor Rafae l Ma-j tor Claudio Garc ía Herrero , de los J g ^ U ^ ^ Tronto 
L a s u s t i t u c i ó n f u é descubierta al 1 ría Angulo, Modesto Morales J r . , acuerdos tomaaos. _ « * x v 17 nesradore^ SP ahoearon 
Angel G ó m a l e , del V a l l e Rafae l J . A 1 - seis de 1« ¿ r o ' b í f u e p e s q l e í o 0 h a " e s a p a -
Garc ía , doctor Pedro L . \ a r g a s C o - ' l a s e s i ó n , que fue pres ia iaa por ei u 
nesa, Rafae l M a r t í n e z Prieto, doctor Conde del Rivero. rBC • 
•romperse uno de los barri les cuando 
era cargado a bordo de un buque el 
ú l t i m o m é s de a b r i l . 
B E R L I N . Noviembre 2 9 . 
L a s restricciones puestas por el 
Gcbierno americano contra l a emi -
g r i f i ó n se c i tan como precedente 
para invocar una l e g i s l a c i ó n en la 
Dieta prus iana que cierre las fronte-
ra? de P r u s i a a los j u d í o s , polacos y 
ga i ic lanot . 
E l minis tro prusiano del Inter ior 
dijo que P r u s i a s ó l o p o d í a tomar 
medidas inmigratorias junto con los 
d e m í s E s t a d o s de A l e m a n i a y con la 
I oficina de E s t a d o f e d e ^ l y que h a -
bía dado ó r d e n e s a las autoridades 
para que le diesen informes del n ú -
moro de extranjeros poco -deseables 
que h a b í a n sido expulsados de P r u -
sia durante e l trimestre que t e r m i n ó 
el 11 de Octubre . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r ». - - -» 
Dn. Jo«E I. RIVERO. 
FfNIXrVrJO E X 1833 
^•CSIOCSTC: 
CONDE DEL RIVUIO 
AOMINIVTItABO» 
JOAQUÍN PINA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
LOS HIDROPLANOS 
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E X T R A N J E R O 
3 m*»es • O-00 
6 Id . 1 l-OO 
1 A n o _ 
L o s agentes en, la H a b a n a de la 
nueva l í n e a de hidroplanos a lema-
nes, han solicitado del C a p i t á n del 
Puerto permiso para fondear en 
nuestro puerto. L o s mencionados h i -
droplanos d a r á n v iajes desde Cuba 
21-O0 a E u r o p a , directamente, y aunque 
U i n C A n r IT\T r A X i r D C C r t como equivocadamente predican los lULR UL UlN t U I N b u £ . ü U que faltos del valor que a usted le 
POLITICO LATINO-AMERI-
CANO 
vegueros baire q\ 
! ferido en E u r o p a . 
I n d . 30 n. 
O - r a d n l A * * * * * * * 1 W * Teléfono»: R.d*cc l«n!A-630l ; AdmlnU- son de pasajeros por ahora solo Se 
raao, iUv5 traclón y Ammcloa: A-6201; l inpr«nt*! A-5334. d e d i c a r á n a l levar F u n d a d o r e s y 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A L>ÍS. - T H K AüaOClATED pr^SSS' . . ¡ v e g u e r o s baire que es el tabaco pre-
E l i m p u e s t o d e l c u a t r o p o r c i e n t o 
y l a m o r a l p ú b l i c a 
E l programa de saneamiento mp-]o del medico, cualquiera que fuese el 
ra l , o de reajuste moral, como se dió \ propós i to conque se realizase, salvo 
en llamarlo, se viene cumpliendo con en los casos excepcionales de la per-
vigor, justo y honrado es reconocer- • s e c u c i ó n de un delito u otros de ig^al 
lo, en el Departamento de Hacienda, M'ndole, se cons iderar ía intolerable 
' S i , $ e r i o r -
G e t s - I t , 
l o e x t i r p a r a ' 
. De v e n t a m u n d i a l . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
sobra, no son capaces de predicar 
las glorias y los peligros futuros de 
nuestra A m é r i c a . 
Por fuera esta labor. P o r dentro 
conseguir que cada un Delegado v a -
ya a su patria a preparar el Congre-
A D H E S I O N E S \ J O S E M A N U E L ! so P o l í t i c o que usted evoca en su Mr. Clemenceau ha sido muy bien ¡.'rancia e I ta l ia P 8acrlftc6 « 
r Á R B O N E L L ' T m é r ca * " ÜUeStra &côo en los Es tados Unidos Por-1 c l r > ^ ^ ^ y le ^ J ^ 0 el a M 
d e Y a ^ n ^ i n n o " 1 ! , C?NGAre8^,>a0llTt!1H,| ^ o ' o f v i d e que para ayudarlo a us- que es un s i m p á t i c o de ^ \ ú e ^ c U m & no h a c e ^ b u e ^ **** 
n a ^ a n z a ' d T p ' o r í d ^ t o r J o s é Ma" ^ ^ ? la ^ ^ ^ u d corazones se- Po l í t i ca , por BUS humoradas, por s u ! s i t i ó n de ^ «u 
nuel G a r b o n S T en su notable dis- fdien'os de r e a f i r m a c i ó n nacional is- a 
ICM, en su uuwxuic , iaL̂  E s a pobre juventud necesita co-curso ante el Con^rp<?n M é d i c o , y que 
h a l l ó r e p e r c u s i ^ o r d i a l en 'el dis-1 ^ l ? ^ * ™ la ^ P I tnse . a . a z de pronunciar discursos e n ¡ 
curso del delegado argentino, doc-j 
»^^i-, — - - - - - . t . jKaim ueiiLrc 
b lrán la herencia de los l ibertado- consiga un tratado por el cual I n S l a - | - . : j n a i a i» 
H abana . 27 do Noviembre de ü " . IÍS'iÜr^? * USted leS h a - ; ^ r r a y esta r e n ú b l i o i garanticen % L.0>d Georep di*0 Mr. 
Estimado03: Í ^ Z L - - ^ - ^ S t L ^ ^ - t r a un ataque de ^ ^ ^ ^ ^ ^ Em. 
l a S S { ~ ^ - ~ * ~ e n i - n 2 a entre esas t r e s ^ e ^ ^ 
^ r e n o v a c i ó n , quieren, como c u b a - | ( l u e arraigado el a m o r ^ 
( P a r » ol D I A R I O D E L A M A B I N A ] 
23 de Noviembre . c a i k s fueron el gobierno brtu 
\y Mr. W i l s o n ; y a l l í m» . . J . ^ 
j»Ir. Clemenceau h  sido muy bien i.'rancia 
a u c ,  sus n a s ,  ^ s i t }   un 7 / - ^ o p o . 
r i ^ 5 ! ^ 6 " ? . ^ ! 8 ^ ! ^ y los Estados U n i d o r I r r a . como gobernante y porque es tra Alemania 
I 
1 usted en ello. ue pr"nunc:ar aiscuivu* c u j E1 t r a U d o qUe c 
tor Speroni, ha" provocado la car ta I H r ^ \°s hombre , que surgen r e d - ; ^ g l é s ; pero no parece probable Que ría mora ^ 
( b i r á n la herencia de los l ibertado- consiga un tratado por el cual I n g l a - ! ^ n t l l , . m0T¡il mterna. 
, rae ir>c o . . - Í . J I__ ' i u o n a i — a la cual , searrin que a c o n t i n u a c i ó n publicamos: 
E n P a r í s se hizo ese tratado en 
I W Z r S t f T Z u ' « S S S i ' r ' a t u " ° * * P r c s u i " ' t e w , l s o n ; 
f e l i c i t a c i ó n por si 
curso del Conirresc 
dad. 
Con e^lo se nos prueba que, todo j , ,,, c 
no e s t á perdido en nues tra P a t r i a U l a o f a í B o r r á a ; Oscar 
* S / c . Vi l legas 24. 
s l a m á s ca lurosa ¡ ] a defensa de nuestro territorio y i -o trajo de a l l í y lo e n v i ó a l Senado 
u trascendental d i s - !de nuestros derechos a la brava f a - ' donde se le d ió carpetazo. Mr. W l l 
o de la M a t e r n a mi i ia de los Maceo> • ^ c o n c e d i ó eso h a b í a nega 
Cordialmente 
bajo la e n é r g i c a d irecc ión del coronel 
Despaigne. E l pa í s lo reconoce así , lo 
atentatoria a los derechos individua-
les m á s respetables en un p a í s civil i-
agradece y lo aplaude. T r á t a s e de una | zado y d e m o c r á t i c o , y profundamerte: 
labor de sano y elevado patriotismo perturbadora de funciones sociales de 
en la m á s noble y profunda significa-
c ión del t érmino . Pero aún quedan en 
el ramo de Hacienda factores de co-
extraordinaria importancia. 
S in embargo, esa misma intromi-
s ión de la admin i s t rac ión en la vida 
rrupción y de d i so luc ión social que es profesional ín t ima, que nos parece mo-1 
urgente extirpar de ra íz , si C u b a ha ; ra ímente enorme e incalificable cuan-1 
de contar con una Admin i s t rac ión do se trata del m é d i c o o del abogado,1 
pulcra y decente. E l peor de todo es 
el impuesto del cuatro por ciento, cu-
yos efectos sobre la moral de la A d -
minis trac ión y de las clases produc-
toras, guardan estrecha semejanza con 
los de las botellas y la L o t e r í a — a n t e s 
de la reorgan izac ión de esta—sobre 
los elementos po l í t i cos . 
E l impuesto del cuatro por ciento, 
es, en su esencia, contrario a una de 
las condiciones fundamentales de la 
vida industrial y comercial: a la de 
la reserva indispensable en los proce-
dimientos, las transacciones y la mar-
cha ín t ima de las operaciones indus-
triales y mercantiles, tales como se 
transparentan en los l i tros de cad.-i 
empresa. L a industria y el comercio 
son actividades sociales que tienen 
aspectos que deben ser conocidos del 
p ú b l i c o para garant ía general, y dfl 
aqu í que las leyes exijan ciertos requi-
sitos de relativa publicidad, en virtud 
de lo cual los industriales y comercian-
tes deben inscribir las escrituras de 
c o n s t i t u c i ó n en los registros mercan-
se realiza permanentemente, por fun-
cionarios seleccionados con muy d é -
biles garant ía s o sin g a r a n t í a s de nin-
guna clase, en la vida industrial y 
mercantil del p a í s , como si la indus-j 
t r ia y el comercio no fuesen factores • 
esenciales del bienestar y del progre-' 
so de la n a c i ó n , a los cuales el Estado 
debe brindar la m á s eficaz p r o t e c c i ó n , 
estimular y auxiliar, en vez de dejar-
los a merced de las exigencias de la 
venalidad, p e r t u r b á n d o l o s , v e j á n d o l o s 
y d e s t r u y é n d o l o s . 
E l comercio, como es natural, no se 
resigna sino en ú l t i m o extremo, a en-
tregar todas sus interioridades al hus-
meo interesado de cualquier agente del 
fisco, de donde resulta que el cuatro 
por ciento es el m á s odioso de todos 
los impuestos. L o s funcionarios vena-
les, conocedores de la justificada re-
pugnancia del comerciante a dar a 
conocer la marcha de sus asuntos, so 
apoyan en ella para brindar transac-
riones en las cuales la moral admf-
pistrativa y la moral públ i ca ruedan 
C O N S E R V A S " A L B O " 
S A N T O Ñ A ( E s p a ñ a ) 
V e a n s u f a n t á s t i c a i n s t a l a c i ó n e n l a E X P O S I C I O N C O M E R -
/ C I A L . — S e c c i ó n H A B A N A A N T I G U A . 
L a e n t r a d a d e l a R í a de S A N T O Ñ A , c o n s u c é l e b r e 
cas t i l lo d e S a n M a r t í n , h a s ido f i e lmente r e p r o d u c i d a p o r 
e l h á b i l p i n c e l d e u n no tab le ar t i s ta . V a y a n a l a " H a b a n a 
A n t i g u a " s i q u i e r e n tener l a s e n s a c i ó n de que r e s p i r a n p o r 
u n m o m e n t o las f re scas br i sas d e l C a n t á b r i c o . 
D r . C a l v e z G o i i l e m 
TOPO T E IT CIA, PBBDIDA-S 
ITMXWAliKS, S 4 T E B I U -
)AD. TTOSTEJUBO, S1TTUS, 
f H i r a w i A S O OtTEMADU-
lAS COITSXJIiTAS D I 1 A ^ 
ra eiercer a c c i ó n en pró de la p 
Cada una de ellas es fuerte- j ^ í 
trsu juntas f o r m a r í a n una coaliciS 
^ irresist ible; y las tres es tán inte*! 1 
UC6a | s a j a s en que, por algunos « « « - ^ T 
p |do a F r a n c i a lo que esta necesitaba: ^ y a guerrag para ^ ° s ^ o s ac 
y 8iPue necesitando para su segru-, renonga de los e .a ! , ° ^ 
n d a d completa: la r e g l ó n del R h i n l ^ L i g a de las X a c i o n e / * Ú ^ 
- con Rus ocho millones de nabitantes. l n t í a de " es ^ 
¡ E l Presidente H a r d l n g y el p a r t i d o 1 ^ coercitivo: esa a l ^ 8l , ^ 
republicano, que neda han negado a | r ( a . primer0) ^ ' J 0 " ! 
a q u e l l a n a c i ó n y que no tiene una ^ no habr la conflicto 
• p o l í t i c a exterior wi l soniana. no e s - ¡ t r e los tres al iados; y luego por ^ 
.t.'.n en el caso de declararse enemi-j é s t o s , cuando surgiese entre dos 
.gos de A l e m a n i a , con la cual ha 11- m¿js naciones, c o m e n z a r í a n por 0 ^ ° 
U u . i a d o su cuenta esta r e p ú b l i c a . Cf.r BU m e d i a c i ó n ; v si frese re^h*" 
D í a s 22, 24, ¿B, ¿8 30. 
y »' ivese rechv 
zana, conminar con el boycotte© co. 
inercial y f inanciero; y si esto n8 
bastase para impedir la contiena. 
i s e r v i r í a para hacer la durar muy 
o 
Garganta , Nariz y O í d o s 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad 
Prado 38, de 12 a 3 
c 7834 ind 12 oc 
tiles y llenar otras exigencias de l a s j p o r ]os suel0Sf y c\ Estado resulta d 
leyes. Pero de la misma manera, h a y j f ^ a ^ a d o ^ ]á c u a n t í a ¿ e \ ¡mpUesto. 
aspectos de la actividad industya 
mercantil. qOe requieren la discrec^m 
m á s absoluta y la m á s estricta reserva, 
porque de ellas depende o puede de-
pender en un momento dado, el é x i t o 
bueno o malo de una negociac ó n . la 
prosperidad o la ruina de una empre-
saj L a publicidad indiscreta, en cual-
quier momento, de las operaciones 
í n t i m a s de una empresa industrial r 
mercantil, es intolerable para és ta , y 
a u d a c ^ ^ q u e a l c a n á a una par íe 
la c u o ^ W i a- la totalidad de esta. 
L a forma m á s c o m ú n del fraude con-
siste, y esto no deben ignorarlo los 
altos jefes de Hacienda, en que "ex-
pertos" de contabilidad llevan los l i -
bros, de acuerdo con los funcionarios 
recaudadores, de manera que no apa-
rezca ninguna ganancia en la gran 
m a y o r í a de los casos, o ganancias 
muy reducidas en re lac ión con las 
Folleto con la 
LEY DEL EMPRESTITO POR 50 MILLONES DE PESOS 
y del 
IMPUESTO DEL 1 por 100 SOBRE LA VENTA BRUTA 
y 
REGLAMENTO PARA E COBRO DEL 1 POR 100 
Recopi lado por Manuel J . Cobreiro 
De r e n t a por 
P . F E R N A N D E Z y C A . . S . e n C . 
Conviene recordar las manifesta-
v _ cienes hechas por Mr. Hard ing , en 
M O N S E R R A T E , 4 1 . [el Senado. E l 21 de Junio de 1919, 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 11 TI , , 
n c » v S i r n i A A J 1 — H e m o s P r i m a d o ante el p ^ o . S in el dinero i n g l é s , francés „ 
U L 3 I Ü l L U l A A 4 . I n u n d o que hablamos ido a la guerra americano, prestado directa o indi. 
^ e.i pró de l a democracia, y no lo bu- , rectamente, con el comercio reduci* I 
H v l í F B N A N n n C r r i í l l • 1(:>!amOS proclania(l0 sI no h u b i é - d0 a l m í n i m u m , con escasez de ar 
I / I . n L I V n m l l s V / l j £ u U l ¡ r ' k B?do Por la Política dei momento, mag y de municiones, no se podría 
cuando muchos hombres p ú b l i c o s te-. prolongar mucho una guerra, 
m í a n ofender a l voto a l e m á n en losj y . por supuesto, los tres aliadoi 
Estados Unidos. E n lugar de anun- C0I1tarían con la c o o p e r a c i ó n de lai 
ciar que h a c í a m o s l a guerra a Ale- ,nac iones p a c í f i c a s , en las cuales tle-
mania , por haber violado los dere- lnen intereses e influencia, para apli. 
chos nacionales a m e r l í j i n o s , dimos car esta po l í t i ca que podríamos lia-
la excusa de que e s t á b a m o s hacien- mar de neutral idad agresiva. L» 
do CA guerra en pro de la democra- a l ianza se a c a b a r í a m á s o menos tar-
c ia : y esto ha sido, desde el princi- do; pero mientras existiese tendría 
p ío , una ment ira . , eficacia. 
Y , - antes, el 14 de A b r i l de 1917 , | Como la han tenido las anteriorei 
cuando se d i s c u t i ó en la A l t a Cáma-^ g a n d e s al ianzas, contra lo que afir-
r a ia d e c l a r a c i ó n de guerra, comen- |man los pacifistas, que les atribuyen 
tando las palabras con que el Pre - todas las guerras, y, sobre todo, 
sldente W i l s o n h a b í a condenado "el ia ¿ e i a ñ 0 14. S1 se mIra a l0g ^ 
a u t o c r á t i c o gobierno a l e m á n " h a b í a anos anter iores} esto es, a l periodo 
dicho el Senador H a r d i n g : | qUe s i g u i ó a la guerra franco ale-
— O p i n o que para nada nos con- mana de 1870, se ve que en él no 
| c ierne el tipo de gobierno que na- hubo en E u r o p a m á s que dos gue-
:r;v8 importantes y ambaj en Orien-
te, la parte menos r ica y adelanta-
da: la de R u s i a con Turquía y la de 
é s ta con Grec ia , Bulgar ia y Servia; 
y una en A s i a : la ruso-japonesa. 
F n ese p e r í o d o , la alianza de los 
Pi y Margall (Obispo, 17.) Apartado num. 641. Teléfc 
nos A-7705 A'0321. Cable y Telégrafo PEREZFERNA 
Hospital, num. 27. 
Teléfono M-4233 
Precio del ejemplar $0.60; para cantidades grandes descuentos. 
c i ó n a lguna de la t i erra quiera te 
ner, 
Ltos "Justos derechos nacionales 
americanos", a qu© Mr. H a r d i n g se 
I r e i e r í a , e ran los vulnerados por Ale-
• m a n í a con su odiosa c a m p a ñ a sub-
m a r i n a ; para cast igarla por esto [ T r t s Emperadores , el a l e m á n , el aus-
futron los Es tados Unidos a la gue- l tr laco y el ruso. Ideada por Bismarck, 
r r a . A h o r a , hecha la paz entre las g irv ió para evitar que chocasen 
dos naciones, no tiene por q u é esta - A u s t r i a - H u n g r í a y - R u s l a y para qu« 
tan peligrosa para los intereses que x 
representa, que los c ó d i g o s de todos 
los pa í ses civilizados consignan pre-
ceptos claros, reiterados y terminantes, 
encaminados a amparar el secreto de 
l a marcha de los negocios de cada 
casa excepto en los casos que la pro-
p ia ley prevé y f i ja ; casos en los cua-
les el secreto de los libros se expone 
solo ante los jueces y magistrados, 
con las debidas garant ía s y para fi-
ne* de derecho exclusivamente, mien-
tras la empresa no quiebra, se disuelve 
o entra en l i q u i d a c i ó n , extremos es-
tos en que el secreto carece y a de ra-
z ó n de ser. V é a n s e , por ejemplo, los 
art ícu los 45 , 46 y 47 del C ó d i g o de 
Comercio vigente. 
Ahora bien, el impuesto del cuatro 
por ciento sobre las ganancias, por 
€u esencia misma y por los procedi-
mientos que rigen para su fiscaliza-
tnal o el comerciante pagan una 
iguala, que se distribuyen los que par-
ticipan en el negocio. De este modo 
el impuesto del cuatro por ciento, muy 
poco productivo para el Estado, grava 
al comercio y a la industria, los veja 
y los perturba, en beneficio de una 
c a t e g o r í a especial de parás i tos que 
medran y se enriquecen a costa de las 
clases industriales y mercantiles. Den-
tro del criterio moral ambiente, el co-
merciante que no se acomoda y alla-
na al procedimiento indicado, o a 
otros, pues hay varios,—hace el papel 
de un imbéc i l , cuyos libros y balan-
ces pueden estar siendo e s c u d r i ñ a d o s 
en cada momento con mala i n t e n c i ó n , 
a parte de que, si paga religiosamente 
el impuesto, se c o l o c a r á en una situa-
c ión desventajosa para competir con 
i los del giro que se hallen libres o casi 
c i ó n y cobranza, abre los libros, l a . , 
. , j , j i i • i - i i ,1 iibres de semejante c a r z a . contabilidad toda del industrial o del j c B . 
comerciante, a la inspecc ión y al exa-
men constante fie los agentes del fis-
co, sin seguridades de reserva de nin-
guna clase, destruyendo una de las 
condiciones b á s i c a s de la marcha d; 
los negocios. E n la p r á c t i c a , esa fis-
c a l i z a c i ó n resulta tan intolerable, co-
mo si se apirease a un profesional 
cualquiera, m é d i c o o abogado, y f 
E n las cond ic ione» actuales, el mal 
que dejamos s e ñ a l a d o no tiene reme-
dio, de donde resulta que el impuesto 
corrompe la a d m i n i s t r a c i ó n y corrom-
pe al comercio; es un factor perma-
nente de d i so luc ión social. L o s cortos 
ingresos que aporta al Estado, no jus-
tifican que se mantenga esa fuente 
de corrupc ión que envtnena el am-
i biente dentro del cual se mueven la utilizase para investigar el n ú m e r o , ei i —• — — — | 
nombre y la calidad de sus clientes. Adminis trac ión y las clases producto-
3 ú. 2Z 
f 
0$® %3 
repúbli<|a entrometerse en los 
tfui'tos interiores ni exteriores de 
aquel la , ni , por lo tanto, oue darle 
a nadie g a r a n t í a s .contra tel o cual 
cosa qué el la Imeda hacer. 
E l Pres idente Hard ing , conse-
cuente con sus manifestaciones en 
el Senado, ha seguido una p o l í t i c a 
de a b s t e n c i ó n en los asuntos eu 
ropeos; p o l í t i c a dictada por el pue-
blo americano cuando por medio de 
su Senado d e s e c h ó el tratado de paz, 
f irmado por el Presidenta» Wi l son y 
A lemania atacase a Franc ia . A aque-
l la a l ianza le s i g u i ó , en 1893, la Tri-
ple, renovada en 1902, entre Ale 
m a n í a , A u s t r i a H u n g r í a e Italia, qn» 
se r e t i r ó de ella en 1914. Enfrente 
de las potencias centrales se puso 
la a l ianza franco-rusa, más tarde re-
forzada, aunque s in tratado formal, 
por Ing la terra . 
E ? t e s istema de pacto? no pudo 
Impedir l a guerra general del año 
14; pero, s in é l , h a b r í a habido, en 
ios 31 a ñ o s anteriores, esto es, desde 
l ío i 
con el 





































que le i 
ticos. 
E L 
cuando, d e s p u é s , l l e v ó a l gobierno j el S3, guerras parciales y un estado 
al partido republicano, opuesto a de inseguridad permanente. Esto úl-
esf» tratado, que es un engendro des-
dichado, porque ha impuesto a los 
vencidos condiciones Imposibles de 
cumpl ir y vejaciones s u p é r f l u a s y no 
ba contentado m á s que a uno de los 
vencedores: Ing la terra . 
E l elocuente Senador republicano 
P o r a h , que forma parte de la Comi-
tlruo es lo que hay ahora, y lo que. 
sin duda, d e s a p a r e c e r í a si Francia, 
I n j l a t e r r a y los Estados Unidoi 
so entendiesen para imponer la pal 
por a l g ú n tiempo. 
M á s tarde, se p r o v e e r á ; por aque-
llo que dijo C a v o u r : " E l que no hace 
p o l í t i c a m á s que para dos años, «> 
s l ó n de Relac iones Exter iores , la | Un tonto; pero el que la hace p«ra 
cr.ai, desde el 4 de M a r i o p r ó x i m o , 
o c u p a r á el pr imer puesto, d e s p u é s 
del Presidente, Mr . Lodge, ha ataca-
do hoy la p r o p o s i c i ó n de M . Clemen-
ceau en la A l t a C á m a r a ; y ayer, 
fuera de el la, h a acusado al c é l e b r e 
p o l í t i c o f r a n c é s de ser "el mayor 
responsable de la miser ia qne hay 
en E u r o p a " . 
A c u s a c i ó n I n j u r i a ; pueá los auto-
res principales de su obra de Ver-
dentro de cincuenta, es un ilnso , 
* X . Y . Z. 
Dr. E N R I Q U E LUIRIA 
ZSPECIAI«ISTA EN" BKFBXTCBDADBfl 
DT. I , A O R I N A 
RIftón mCvtl. Su fijación sin Ŵ*-*!?! 
vados roñales. Creador con el "Pf1?^ 
Albarrán del cateterismo permanente o» 
los uréteres, sistema comunloado » 
Sociedad Biológica de París en Ifji-
Consulta» de 2 a 4. lunes, miércoles ^ 
viernes. Obrapfa, 51. Se dan consultaa 
privadas. ^ 
la suma que percibe en cada caso por 
sus honorarios, la a p l i c a c i ó n que da 
a estos, etc., etc. Semejante intromi-
s ión de la admin's trac ión p ú b l i c a en 
la actividad profesional del abogada 
EN SAN RAFAEL 
¿edo par te d e u n l o c a l e n 
b u e n a c u a d r a , p r o p i o p a r a 
n e g o c i o d e s o m b r e r o s d e se-
ñ o r a s . A l q u i l e r r e d u c i d o . E s -
c r i b a a A p a r t a d o 1 9 4 9 . 
rsa. E n nombre de la moral nacional 
el impuesto del 4 0 0 debe ser supri-
mido. 
PERDIDA 
Se ha extraviado un llavero en un 
Ford en el trayecto de Lagrunas y San 
Xico lás a Romay No. 47. Se suplica a 
la persona que lo encuentre lo entreguo 
en Colón y Crespo, Café, Ser4 grati-
ficado. 
P. 422 S <J 2 d. 
i n V I E R n O 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
M O D E L O S C O M O E S T O S , Y O T R O S ; " E M M A 6 M I F I G A 5 T E L A S 
Y A P R E C I O S E G O n O M I C O S , L O S T I E M E U D . E M h U E S T R C 
. D P T O . D E T R A J E S H E C H O S 
C 894' alt. 8d-2« 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 
| 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O las 
I cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con p i c a z ó n . L a primera apli 




N O X O N 
. 0 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
A L U M I N I O 
E L 
L I M P I A D O R 
U N I V E R S A L 
E S P E J O S 
L O S A S 
M A R F I L E S 
M A R C O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N A 
[ G A R A N T I A 
N o d u n a los m á s f inos m e t a l e s . 
M e n o r c o n s u m o y m e j o r K m p i e z a . 
No cont i ene á c i d o s . 
No se e v a p o r a . 
No se a s i e n t a . 
N i se i n f l a m a . 
P í d a s e en 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
A g e n t e s en C u b a : 
D e l M o n t e & A a r J o . 
O B R A P I A , 2 4 ( a l t o i . ) 
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L o s H 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m l r e 3 0 de 1 9 2 2 P A G I N A T R E S 
t a C a s a M u x e l l a 
Laméis, Bíaz y Co. 
¿ D e s e a nsted comprar Tica Joya 
de o c a s i ó n ? Visite nuestra casa an 
tes de hacer su compra. 
O r a n surtido en anilloe de com-
promiso, modelos o r i g í n a l e s . 
Xeptmio 13, Tel f . A-0S09 
L A A C T U A L I D A D 
So e s t á conforme el S r . L e c u o n a 
con el proyecto de " n a c i o n a l i z a c i ó n " 
de la P o l i c í a . 
L a P o l i c í a , en cambio, no puede 
€Stór conforme tampoco con l a actual 
•4inualciPalizaci6n 
Porque pasa ahora , ¡ c a d a apuro a 
fin de m e s . . . 1 
Dempsey h a recibido u n a oferta 
justante tentadora». 
ge le br inda u n contrato de "tros 
peleas", y e l precio del mismo es es-
ta cifra redonda: es u n m i l l ó n de 
pesos. 
E s t a oferta "no es p a r a pelearse" 
con nadie y s in embargo J a c k Demp-
gey le puso m u y m a l a c a r a a los "pro-
motores", 
E l terremoto de C h i l e h a conmo-
Tido a l mundo. Mur ieron centenares 
de hombrea. R e s u l t a r o n heridos a l -
gunos miles . Pueblos enteros e s t á n 
en ruinas. L o s d a ñ o s s u m a n millones 
de pesos. 
Nos parece m u y bien por tanto e l 
reciente acuerdo de l a C r u z r o j a cu-
bana. 
L a Cruz r o j a h a acordado enviarle 
a Chile quinientos d ó l l a r s . 
Los "fascistas" b á v a r o s , que inte-
gran el Part ido P a n G e r m á n i c o , quie-
ren y piden l a a n u l a c i ó n inmediata 
del Tratado do V e r s a l l e s . Hi t t l er , 
que capitanea este movimiento, t ra ta 
de imitar a Mussol ini . 
E s la segunda parte de l Fasc i smo . 
Xunca segundas partes fueren bue-
nas. 
Frase esta ú l t i m a que se apl ica ge-
neralmente a l " G é n e r o Chico" , pero 
que le encaja t a m b i é n a algunos polí« 
Ucos. 
— l i a Pol ic ía Nacional. 
—Piedad y dádivas. 
— E s una aspiración muy bella. 
¿ A n u l a c i ó n inmediata del T r a t a -
do do Versa l l e s? 
Monsieur P o i n c a r é debe de haber 
s o n r e í d o de u n a manera especial a l 
leer esta divertida noticia. 
Dir ige a l fascismo a l e m á n un 
"beisbolero disimulado". 
P e r o H l t t l e r . . . ¡ n o es u n "hitter" 
n i m u c h í s i m o menos! 
¡ X o "batea" de " h i t " . . . I 
H a y apellidos que "le equivocan" 
a uno. Hl t t l er es "un fly" muy " lar -
go". Quiere expulsar a l "box" a l jefe 
actual de l a n a c i ó n . Pero ¡ n o l l e g a r á 
a "borne" porque corre m a l las "ba-
ses". Carece Inclusive de "base". B a -
s a "su c a r r e r a " en el t error . . . 
/ • r 
Una persona que entra a la botica, pide "un remedio para el dolor 
de cabeza'* y toma lo que le dan—polvo, cápsula o tableta—sin 
preocuparse de si es bueno o malo, no usa su propio criterio sino 
que procede por rutina. Si se detuviera a reflexionar, vería clara-
mente que existiendo tantos analgésicos que son adulterados y 
tantos que son nocivos para el corazón, es una grave imprudencia 
recibir el primero que le ofrecen. ¡No sea Ud. un esclavo de la 
rutina! Cuando auiera aliviarse cualquier dolor o cortar cualquier 
resfriado, pida CAFIASP1RINA (Aspirina con Cafeína) 
que es el analgésico prescrito hoy por los mejores médicos de 
preferencia a la aspirina misma, porque obra con más rapi-
dez; porque levanta las fuerzas ŷ  sobre todo, porque NO 
A F E C T A N U N C A E L C O R A Z O N . 
Se vende en tubos de 20 tabletas y SO-
B R E S ROJOS B A Y E R de una dosis. 
re iv indicar sus h i s t ó r i c o s pr inc i -
pios: precisamente aquel cuas i r o -
m á n t i c o en que l a I n t e r v e n c i ó n — a n -
tes de 1 9 0 2 — p a r e c í a Invitarnos a 
qur? p r o h i j á r a m o s m é t o d o s propios 
y p e p a r á r a m o s e l advenimiento de 
la R e p ú b l i c a . E s e p e r í o d o podo te-
ner fundamental c o n s u m a c i ó n en l a 
C o n v e n c i ó n Constituyente, que no lo 
hizo. 
P o r el contrario, cuando se exa-
minan los documentos h i s t ó r i c o s 
que contienen l a v iva rea l idad é p o -
ca tan propicia, se adv ier to ,—sal -
vo m u y r a r a s excepcionos—que a 
aquellos hombres—muchos de ellos 
nevadas cumbres del intelectnal ls-
mo h i s t ó r i c o — l a s f a l t ó o s a d í a ge-
n i a l , — l a aptitud personal con que 
la posteridad distingue luego a l es-
tadista de l legis lador c o m ú n . 
Y l a R e p ú b l i c a a lemana e s t á cu-
r a d a de espanto ya. 
Se h a entrenado mucho con l a 
"huelga del hambre". D e a h í que 
Alemania soporte inclusive f á c i l m e n -
te l a "huelga" del "hombre". . . 
( A F I d S P I R l / i f l 
E$t« es «l original y l e g i t i m é 
" S O B R E B A Y E R " 
I j i m p i o 




U n P o e m a de T a g o r e 
C O M P L A C I E N D O A U N A L E C T O R A 
¿ A n u l a c i ó n del Tratado de Versa-
Ues? , 
Monsieur P o i n c a r é se apercibe pa-
r a invadir e l R h h u L o s e j é r c i t o s de 
F o c h volvemán a las armas . F r a n c i a 
exige l a pactada i n d e m n i z a c i ó n de 
Nos escr ibe " u n a l e c t o r a " , p i d i é n d o n o s l a r e p r o -
d u c c i ó n de algo d e l marav i l l o so poeta indio R a b i n -
d a n a t h T a g o r e . 
Y nosotros a tendemos m u y complac idos l a p e t i -
c i ó n de esa lec torc i ta cu l ta y espir i tual , a j u z g a r p o r 
su c a r t a , cop iando un p e q u e ñ o p o e m a d e l au tor d e 
" P á j a r o s p e r d i d o s " : 
guerra . F r a n c i a e s t á dispuesta a co- " V I N I S T E a m i p u e r t a , c o n e l a l b a , c a n t a n d o . Y o 
b r á r s e i a a Alemania , T u r q u í a y el | me e n f a c I é porque m e h a b í a s d e s p e r t a d o ; y no te 
Soviet parecen inclinados a al iarse 
con l a intacta P r u s i a . h ice caso , y te fuiste. 
Son estas noticias las m á s tran-
quilizadoras que nos l legan do E u -
ropa. 
Y a s í nos restregamos do gusto las 
manos nosotros I Pues mientras los 
"francos" b a j a n . . . — ¿ p o r q u é no ser 
" f r a n c o s " ? — a q u í e l a z ú c a r aube. 
L a paz es una a s p i r a c i ó n muy be-
l la , pero excesivamente l e j a n a a ú n . 
L . F R A U M A R S A L . 
fe 
D E l A M B I E N T E A C T U A L 
P o r J O R G E R O A 
EL PUENTE DE CAUTO 
Por los vecinos de Cauto E m b a r -
cadero y Cauto del P a s ó , se h a cons-
tituido un c o m i t é gestor permanente 
para que labore por conseguir del 
gobierno l a c o n s t r u c c i ó n de un puen 
te sobre el rio Cauto y l a Carre tera 
Central. 
A nuestro Director l lega el nom-
bramiento de Presidente de Honor 
de dicho c o m i t é , cuyas legitimas as-
piraciones merecen el apoyo gene-
ral. 
E l del D I A R I O no h a b r á de fa l -
tarle. 
I N T E R E S A N T E 
C O N F E R E N C I A 
Está anunciada para el d ía 4 de 
diciembre ( lunes p r ó x i m o ) en la 
Academia de Derecho, A g u i a r 100 
*It08, y a cargo del doctor Cr i s tóba l 
Sldegamy, el muy i lustre jur i scon-
sulto, ex-fiscal del T r i b u n a l Supre-
mo. 
E l tema es " L a f u n c i ó n social del 
Abogado". 
Una nutr ida concurrencia a s i s t i r á 
* dicho acto, por el I n t e r é s extraor-
dinario del tema y los grandes pres-
Ug'og de conferencista. 
SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
C A R I D A D 
A r c i ó n b e n é f i c a de l a Sociedad de 
San Vicente ÚQ Paúl, en l a Habana 
Q u i é n no conoce entre nosotros 
esa universal in s t i tuc ión inspirada 
por la ardiente caridad de su fun-
dador el gran Santo f r a n c é s que se 
l l a m ó Vicente dó P a ú l ? Pero quizás 
h j y a pasado inadvertido para mu-
chos su funcionamiento ea esta ca-
pital, donde de día en día , y a me-
dide que se van conociendo sus her-
mosos frutos de bendic ión , se va di-
latando el campo de a c c i ó n en don-
de- ejerce la m á s g r a n d x s a de las 
virtudes, la que Inflamaba el cora-
zón do Vicente, l a sublime virtud 
de la caridad. 
Establec ida legalmente esta So-
CKirtad en el a ñ o 1858. ha venido 
conpagrando hasta ahora sus acti-
vidades en la d irecc ión indicada, ha-
bxudose constituido en esta pobla-
c ión hasta nueve Conferencias que 
¿9 distinguen por el nombre de la 
panoqu ia donde radican, y depen-
diendo todas ellas del Consejo P a r -
(icwlar de l a Habana, y a s í existen 
las Conferencias de J e s ú s María , del 
Cristo, San N i c o l á s , J e s ú s del Mon-
te, V íbora , L a Caridad, Cerro, Veda-
do y la del Angei , de reciente for-
m a c i ó n . 
V in i s t e a l m e d i o d í a , p id iendo agua . Y o m e i n c o -
m o d é , p o r q u e estaba t r a b a j a n d o ; y te d e s p e d í d e 
m a l h u m o r . 
V in i s t e , anochec iendo , c o n tus antorchas l l a m e a n 
tes. M e diste espanto , y te c e r r é m i p u e r t a . 
¡ A h o r a , en l a m e d i a n o c h e , sentado solo en m i 
cuarto oscuro , te l lamo que v u e l v a s , a t i a q u i e n 
e c h é c o n i n s u l t o ! " 
R a b i n d r a n a t h T a g o r e . 
Todo desacierto j u r í d i c o en C o -
ba, tiene su origen en e l caos de 
l a actual l e g i s l a c i ó n , t a n vetusta e 
inacorde a nuestro medio social co-
mo las doctrinas y m é t o d o s emplea-
dos h a s t a a h o r a por los Part idos 
P o l í t i c o s mil i tantes . 
L a sociedad cubana so m u e r e — 
cualquiera que sea s u act iv idad en 
ese medio;—medio asfixiante y re-
tardatario , ensombrecido por e l es-
pesos de los hi los que forman l a 
delicioso Chocolates 
IndecMivui 
¡ N i ñ o s de todas e d a d e s ! B u s c a d los d o m i n g o s e n e l I 
m e n t ó l i t e r a r i o las Histor ietas de " D o n S e n é n y J a c o b i t o " , 
d i b u j a R i v e r ó n , e l g r a n h u m o r i s t a c u b a n o . ¡ V i v i d 
nuestro C o n c u r s o ! 
1 S u p l e -
que 
a l tanto d e 
eirá con la largueza de s ü bend ic ión , , I I kC A I M f A R I T A T I V A ^ 
y e r g u i r á n rezando por sus b i e n h e - A L A J i l L i f l A i J v n l l l i n i l f / l ü 
chores los pobres favorecidos y l a 
agradecida 
Sociedad de San Vicente do P a u l . 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J. PASCUAL-BALDWLN 
Obispo No. 101, H a b a n a 
C 688» ind 18 a » 
t r a m a de nues t ra l e g i s l a c i ó n ant i -
cuada y de s u pedestre y ave l lanada 
Jur isprudencia . 
L a s leyes nuevas, por o tra parte 
— l a s que p u d i é r a m o s l l a m a r leyes 
republ icanas—se h a n formado por 
lo genera l a l calor de intereses es-
pecial ea y no s iempre legit imes, 
creando a l a vez u n a Jur isprudenc ia 
"sul generis", h i j a de l a t r i q u i ñ u e l a 
y del depauperado profesionalismo 
univers i tar io , a l cua l , e l E s t a d o . — 
como u n a m a r c a o marchamo pecua-
r io—otorga e l correspondiente t í t u -
lo, s in m a s requisitos que e l de h a -
ber mostrado fidelidad en el pago 
do las m a t r í c u l a s , l a as is tencia a 
clases y e l aprendizaje de los pro-
gramas c e r r a d o r 
A q u é l l a s i t u a c i ó n r e q u i r i ó tener 
hombres de esa a l tura . L o s a m e r i -
canos, a l intervenir en nues tra ú l -
t ima contienda separat is ta , detu-
v i e r o n — a u x i l i á n d o l o — e l curso de 
nuestros acontecimientos h i s t ó r i c o s . 
A l menos, perturbaron s u n o r m a l 
desarrol lo . E n efecto, lo a n o r m a l 
s u s t i t u y ó , desde esa fecha, todo lo 
normal . L a i n t e r v e n c i ó n norteame-
r icana c a y ó — s o b r e l a h i s tor ia c u -
bana—como l l u v i a repent ina, for-
mando u n profundo lago sobre el 
cual e r a indispensable construir u n 
puente de u n i ó n ; — u n nexp s ó l i d o 
entre La r e v o l u c i ó n y l a R e p ú b l i c a . 
Por e l contrario, l a actual Const i tu-
c i ó n prueba que sus redactores en 
vez de cegar e l lago apagaron en 
é l s u sed y o lv idaron que el agua 
ú n i c a — l a digna de beberse—era l a 
que como rico venero potaba de los 
anales h i s t ó r i c o s de los Part idos c u -
banos que h a b í a n t r a í d o l a revolu-
c i ó n , l a I n t e r v e n c i ó n y l a r e p ú b l i c a . 
A s í no resu l ta e x t r a ñ o que l a 
C o n s t i t u c i ó n i n i c i a l — l a que debiera 
ser Inmorta l e n sus fundamentos— 
no lo sea, n i consagre n i est imule 
dentro de sus preceptos las doctr i -
nas y los ideales que durante mas de 
medio siglo h a b í a n propagado con 
ardor los hombres de l evolucionis-
mo y l a r e v o l u c i ó n . 
E l tr i s te y lamentable r e « u l t a d o 
de aquel e r r o r no s e ñ a l a d o d e s p u é s 
por nadie, no se otro que e l de ver-
nos h o y — a los veinte Justos »«ños de 
constituidos—disputando sobre los 
misms problemas que fueron objeto 
de prolongados debates en el seno 
de l a C o n v e n c i ó n . Y solo a s í os po-
sible expl icar l a r a r a u n a n i m i d a d 
do parecer con que todas las c lases 
sociales anhe lan hoy l a re forma de 
esa c o n s t i t u c i ó n . S in embargo, esa 
reforma, s i no se consagra a corre-
g ir los defectos que s e ñ a l a m o s , po-
E n u n ambiente a s í se r e d a c t ó d r í a ocasionarnos profundas per tur-
l a ac tua l C o n s t i t u c i ó n . L a R c p ú b l i - baciones de todo orden, porque u n a 
ca, n a c i ó pues, casi a r r u l l a d a por e l / C a r t a F u n d a m e n t a l apUcada a l E s -
artlf ic io, como a l a v ida r e a l , l a I tado Cubano insp i rada solo en doc-
C a r t a fundadora del I j A i d o . Nati C tr inas e x t r a ñ a s a l medio y s in com-
JRSstro á n i m o | pulsar los antecedentes propios del 
ambiente cubano, no s i g n i f i c a r í a po-
, DR. f. SOLANO RAMOS 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
l aparato digestivo y de la nutrición 
L San Lázaro 268. DE l a 4. Teléfono A-1846. 
censurar con acr i tud a' los cubanos 
que con toda buena voluntad aco-
rné t i ron l a gigantesca obra de do-
tar a La n a c i ó n de u n a L e y O r g á n i -
ca F u n d a m e n t a l . E l l o s d i eron a l 
p a í s l a esencia de s u saber y no h a 
do c u l p á r s e l e s porque a t iempo que 
Inic iaban s u labor no tuv ieran l a 
p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a n i l a e x p e r i e n ' 
c ia p o l í t i c a que solo se obtiene por 
e l e jerc ic io acostumbrado de l a l i -
bertad. 
A d e m á s , l a h i s tor ia expl ica e l 
por q u é . E l ideal p o l í t i c o de los c u -
banos n a u f r a g ó — p o r desdicha y e n 
contra de todas las h i p ó t e s i s p o l í t l -
c a s - l i l s t ó r i c a s — c o n l a e s c u a d r a de 
C e r v e r a Junto al a lcant i lado de l a s 
legendarias costas orientales de l a 
i s la . Nuestra b a n d e r a — l a que e n a r -
) d e c i ó los á n i m o s h a s t a templarlos 
en e l sacrif ic io h e r ó i c o — p u d o a l f in 
ner t é r m i n o a l lamentable error , s i -
no recrudecerlo , con l a agravante 
de que u n a reforma a s í p o d r í a des-
t r u i r toda posible' c o h e s i ó n de] pue-
blo cubano en el futuro p a r a a n á l o -
gas empresas. 
U n a nueva C o n v e n c i ó n Cons t i tu -
cional , solo p o d r í a , — d e ser cons-
ciente rehacer lo hecho anter ior-
mente sobre bases definit ivas y 
esencialmente cubanas, f i jando en 
preceptos nuestros antiguos ideales 
y reformando e l ambiente J u r í d i c o 
de u n modo rad ica l , de modo q u é 
l a C o n s t i t u c i ó n , a d e m á s de ser u n a 
s imple d e c l a r a c i ó n de principios, s i r -
v a de g u í a orientadora a toda pos-
ter ior l e g i s l a c i ó n . No olvidemos que 
l a p o l í t i c a es u n a r a m a de l a C i e n -
c i a Soc ia l y que é s t a e n s e ñ a que to-
ondear y corona hoy los m á s t i l e s de do é x i t o inst i tucional depende de s u 
caridad "Ninguna obra do 
considerarse ajena a la Sociedad", 
dice su Reglamento, "aunque la 
principal es l a visita a las familias 
pobres". 
R f i N E F I C E N C I A V A L E N C I A N A ' P o r e9e motivo las Conferencias! 
E n el domicilio social 'de A g u i l a ' parroquiales atienden, por medio de 
131. 
alto s. c e l e b r a r á j u n t a de carác - SU3 socios a l socorro de necesidades 
extraordinario hoy la Direct iva materiales y espirituales de pobres. 
enfermos y presos, teniendo a d e m á s , 
a su cargo el Asi lo de H u é r f a n o s de 
San Vicente do P a ú l . 
O O O O O O O D O O O O O O 0 O 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
|}3 N A lo encuentra usted en O 
debe'O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . 5» 
E n la mayor, miseria , tuberculo-
sa, con dos hijos chiquitos, s in po-
der trabajar , vive en la Cal le 16 
n ú m e r o 2 0 — V e d a d o — C a r o l i n a P é -
rez viuda de Jane iro . 
Por este medio rogamos a las al 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
\y Kr H O S P I T A I i del Hospital D E ÉmergeufXAt y mero Uno. 
mas'cari tat ivas una l imosna para la E ^ ^ ^ ^ n ^ r m e d f d e s ^ n é r e l f ^ í ^ * 
infeliz madre. ' toscopla y cateterismo de lo» uréteres . 
L o s socorros deben ser llevados T W Y E C C i O K E a D B NEOSA-LVAK.5A.H. 
directamente a 16 No. 20, Vedado. | ^ O K S T T L T A S : DH XO % l a "r pn 
las ant iguas fortalezas coloniales; 
pero no e l puro ideal que represen-
taban y fuera del campo de bata-
l la . L a R e v o l u c i ó n L i b e r t a d o r a — c o -
mo el autonomismo, como antes e l 
r e f o r m i s m o — t e r m i n ó s in A y a c u c h o ; 
es decir , s in bata l la decis iva y f ina l , 
— s i n tr iunfadores n i vencidos. 
a juste a l medio s o c i o l ó g i c o y a las 
ventajas posit ivas de í n d o l e e c o n ó -
m i c a y mora l que pueda ofrecer a 
l a colectividad l l a m a d a a c u m p l i r l a 
y defenderla. S i l a n u e v a const i tu-
c i ó n no es u n a c o o r d i n a c i ó n c a b a l 
do nuestro medio g e o g r á f i c o - p o l í t i -
3 a 6 p. en la calle d* Cuba. 
la Bepeflcencla Va lenc iana . 
C o m e n z a r á a las nueve p . m . 
Se t r a e r á de las importantes ges-
«Kf^8 real*zada8 y de los resultados 
obtenidos por el Delegado s e ñ o r V i c -
toriano P é r e z , cerca de las corpora-
ciones y autoridades del Reino de 
fa lenc ia . 
^OS H I J O S D E L C O N C E J O D E 
P O N G A 
Mas no son suficientes los recur-
sos que allegan los socios, tanto 
protectores como activos, h a cundi-
do ¡a miseria, hay muclics pobres, 
muchas familias que viven en la in-
digencia, en completo desamparo de 
todo socorro, por cuya r?cón l a So-
ciedad de San Vicente de P a ú l , se 
. L a J u n t a X e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a ve P ^ c l s a d a a h^cer un l lamainlen-
^ n d r á lugar el (Tía 29 del corriente, í0 a todas las alma3 nobles. a d̂os 
* las 7 y media p. m. en San Miguel I!o3 corazones generosos que se con-
108. duelen de la ajena desgracia, ro-
Orden del d í a : Informe de l a Co-U'A: 110163 encarfecidamente el e n v í o 
J ' s i ó n de Reformas de Reglamento. de a l e ú n auxilio a la pobreza, a los 
' asuntos Generales . ' s e ñ o r e s P á r r o c o s de cuale í -quiera de 
1_ | las nueve parroquias citadas ante-
a s H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O ' riormente, ó m a n i f e s t á n d o l e s e l lu -
r / M T f l M / £ « T 0 M E D I C O ] 1 1 " l m x m m 
N I E V A 
1 c o - e c o n ó m l c o , con entera indepen-
Natura lmente l a R e p ú b l i c a que ¡ de i ic ia ¿ e todo prejuic io restr ict ivo 
d e b i ó nacer como todo fruto no es-1 dentro de l a reaUdad nac ional , lo 
p ú r e o — d e l a R e v o l u c i ó n que l a R e - I mejor s e r í a entonces no tocar l a a c -
vaba en s u seno—se v l ó de impro- t u a l í producto h í b r i d o y a n a c r ó -
y amparada por s u de ios ideales p o l í t i c o s de l a 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
Eczemas y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
viso h u é r f a n a 
inesperada nodriza: l a I n t e r v e n c i ó n . 
C e s ó l a m e t r ó p o l i t radic ional ; pero 
s u r g i ó l a nueva . A q p e l l a repudiada; 
c 
MONSERRATE No, 4f í CONSULTAS DE 1 A t 
Especial para ¡os pobres de 5 y media a 4f 
NOVELA ASTÜE1ANA 
Pedidos: 
Precio: 5 Pesetas 
EDI-
TORIAL HERME^ 
CeniDOStela, 78 . Habana , 
enciclopedia francesa y copia de l a 
o r g a n i z a c i ó n norteamer icana; pero 
a l f in consagrada por l a experien-
é s t a glorif icada. Cesaron las R e a l e s j ciat y h a s t a ahora , a l menos b a r r e -
r a o c e n t é n a todo Intento pellgro-Ordencs y e l Ministerio de Ul tra ' 
m a r ; — p e r o no era un cese por e m a n - | 
d p a c i ó n , s ino por s u s t i t u c i ó n . E n l u - s 
gar de Rea les Ordenes, Ordenes M i -
l i tares; u n Root , en lugar de u n 
F a b i é o u n Romero Robledo. W a s h -
ington, en vez de M a d r i d . 
so y e x t r a ñ o de c o n s t r e ñ i r nuestrr 
Dr. J . L Y O N 
gar donde haya de recogerse 
E s o s auxilios pueden consistir en 
m e t á l i c o , ropas de vestir y de ca-
r . ü " " . " " T " " . T " " * * " ma, etc., en todo cuanto pueda con-
iía ^ i1", 1Va'. ^ de celebrarse tribuir a l alivio de ta miser ia de los 
D E L A E S T R A D A 
Se ci^a a la Junta extra-oficial que, 
^niuntamente con una E x t r a o r d i -
•Ualón0T,ffLCOor1rÍ^n,te^(Jueve^), ,ei1 fiao no "enen la dicha de disponer 
«<>. a las l l ^ T l *fX C e n t r ° Gf11,6" de los medios necesarios para el sos 
Jioch media en punto de la 
esta 
tenimiento de sus vidas. 
í e TT T""* r e u n ^ n ha de tratarse 
cenril1 ™ P o r t a i i t « asunto tan trans-arnol al para e8ta colectividad de Que 
,re8 que, muy bien pod 
de nues-
L a s Conferencias de San Vicente 
abrigan el í n t i m o convencimiento de! 
la caridad nunca desmentida 
¿ a r i ^ 3 l POcTremos l i a - i de los habitantes de la Habana , se 
tra« la. marcha tr iunfa l de n ú e s - m a n i f e s t a r á con la generosidad de 
aspiraciones. I siempre, por lo que Dios les bende-
P U E B L O . T e s e n t i - n \y n f l T T I | T | T T 
a n i m o s o y f u e r - T / V T I A 
t o m a n d o e l m u y U l " ! ! I 1 1 1 U U 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 
p o d e r o s o A ñ e j í s i m o - I n s u p e r a b l e 
" L A O R I E N T A L 
B R A K F A B R I C A D E L I B R O S D E T O D A S C L A S E S 
T A L L E R E S D E I M P R E N T A , R A Y A D O S Y A L M A C E N D E P A P E L 
I 0 / » L I B R O O F I C I A L 
P A R A L A N U E V A L E Y D E I M P U E S T O S 
N U E S T R O L I B R O E S E L 
T I M A M E N T E P O R L A C O M I S I O N D E L 17c, E I M P R E S O P O R 
A M B A S C A R A S . 
Precio: $0.75 cts. en pasta c o r r i e r e y $1-25 forrado en lona para 
el interior F r a n q u e o gratis. Grandes descuentos para los reven-
dedores. 
" R E G L A M E N T O O F I C I A L P A R A E L Precio del e j e m -
piar 60 centavos. Descuentos especiales a l por m a j o r . 
E M I L I O F E R N A N D E Z , S . e n C . 
R I C L A 12 Y C U B A 6 7 — A P A R T A D O 2124, 
T E L E F O N O A-719 4 — H A B A N A . 
D E L A F A C U L T A D D E P A R T B 
Espec ia l i s ta en la cnracIOn raaica 
« . emb.rgo . hubo „ „ p e r í o d o do- • 
rante e l cua l los cubanos pudieron \ corran , oaqniaa • Has I n d a l e d s 
G r a n d e s A m a g a o s 
L o s h a y en c a s a " M a n í r T todos los d í a s c o n c a s t a ñ a s a s a d a s , 
s i d r a n a t u r a l y e l f a m o s o Q u e s o C a b r a l e s . 
O B R A P I A , 9 0 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . — T E L E F O N O A - 5 7 2 7 . 
C 8894 alt . 4d- 24 
D r . A r m a n d o j l e C ó r d o v a 
C a t e d r á t i c o Jefe de C l í n i c a de Enfermedades Nerv iosa ! y menta-
les de la Univers idad Nac ional . 
De regreso de su v iaje a E u r o pa vuelve a hacerse cargo de su S a -
natorio en Marlanao y de su C o n s u l t o r i o en H a b a n a 31 B de 1 a 3, 
Tel f . 1-7006. 
^ C8763 a l t Indr 18 Nov, 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
N o v i e m b r e 3 0 de 1 9 2 2 A R O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S ' E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
L a c í v i c a a c t u a c i ó n de 
N i l l á n A s t r a y c o n t r a l a s 
J u n t a s M i l i t a r e s de D e f e n s a 
La ruidosa denuncia del Jefe del Tercio Extranjero que de-
terminó la supresión de dichas junta 
I N T E R E S A N T E S D O C U M E N T O S C U Y A P U B L I C A C T O N A G I T O A L 
P U E B L O E S P A Ñ O L , D E T E R M UÑ A N D O A A C T U A R A L G O B I E R -
N O . 
Nuestros lectores conocen, por las 
a m p l i a s noticias c a b l e g r á f i c a s que 
oportunamente publicamos, los mo-
mentos d i f í c i l e s que a t r a v e s ó la Ma-
d r e P a t r i a con motivo de la denun-
c i a formulada en la P r e n s a de M a -
d r i d por el ex-jefe del Terc io E x -
tranjero , teniente coronel de In fan-
t e r í a don J o s é M l l l á n A s t r a y , con-
t r a la a c t u a c i ó n de las J u n t a s M i l i -
tares . 
L a T l r l l protesta del bravo cau-
dillo, del Terc io c o n m o v i ó a la N a -
c i ó n y o b l i g ó a l gobierno de S. M. 
a actuar e n é r g i c a m e n t e p a r a resta-
iblecer la disc ipl ina en e l E j é r c i t o 
y satisfacer a la o p i n i ó n p ú b l i c a , 
que se rebelaba abiertamente con-
t r a las J u n t a s Mi l i tares aunque 
func ionaban con aparente legali-
¡ d a d desde que fueron considera-
das como organismos asesores del 
Minis tro de l a G u e r r a . 
P a r a completar las informaciones 
c a b l e g r á f i c a s que oportunamente 
serv imos a nuestros lectores, a f in 
de que conozcan en todos 5us de-
tal les las causas que determinaron 
l a grave cris is felizmente resue l ta 
por el gobierno e s p a ñ o l , damos pu-
bl ic idad a los Interesantes docu-
mentos publicados en l a P r e n s a de 
M a d r i d por el teniente coronel M i -
l l á n A s i r a y en un largo manifiesto 
que dice a s í : 
" A L A N A C I O N 
Pido m i ret iro, porque no puedo, 
ni quiero, cont inuar en el E j é r c i t o 
actuando en é l dos poderes: uno le-
gal , e l del Gobierno, y otro sub-
vers ivo, e l de las J u n t a s de De-
fensa; yo solo reconozco el Poder 
del Gobierno, y rechazo y me opon-
go al poder de las J u n t a s , Y des-
p u é s de haber pedido mi ret iro en 
u n a instancia que dice a s í : 
" S e ñ o r : J o s é M i l l á n A s t r a y T e -
rreros , teniente coronel de In fan-
t e r í a , pr imer jefe del T e r c i o de E x -
tranjeros , diplomado d é E s t a d o Ma-
yor, genti lhombre de C á m a r a de 
V u e s t r a Majes tad , condecorado con 
l a Medal la Mi l i tar y con la p r i m e r a 
Medal la Mi l i tar concedida para la 
bandera del Cuerpo de su mando y 
con la Medal la de Sufr imiento por 
l a P a t r i a por herido en c a m p a ñ a ; 
caballero var ias veces: de la Orden 
mi l i tar de M a r í a Cr i s t ina , de la del 
M é r i t o Mi l i tar r o j a de pr imera c la -
se senci l la y pensionada, de la de 
M é r i t o Mi l i tar r o j a de segunda c la -
se senci l la y pensionada, de la O r -
den de San Hermenegi ldo , y meda-
l l a s de la c o r o n a c i ó n de V u e s t r a 
Majes tad , de la c a m p a ñ a de F i l i p i -
nas y de las c a m p a ñ a s de Ceuta , 
T e t u á n . L a r a c h e y M c l i l l a , a Vues -
t r a Majestad, con el mayor respeto, 
expone: Que no pudiendo cont inuar 
en el mando del Tercio de E x t r a n -
jeros , con que V u e s t r a Majes tad me 
h o n r ó , por ser impasible cumpl ir 
mi mandato, por actuar en el E j é r -
cito el poder subversivo de las J u n -
tas conocidas por el nombre d,e J u n -
tas de Defensa, a V u e s t r a Majestad 
supl ica se digne concederle el pase 
a s i t u a c i ó n de ret irado. 
G r a c i a que espera a lcanzar del 
bondadoso c o r a z ó n de V u e s t r a M a -
jestad, cuya v ida guarde Dios m u -
chos a ñ o s para bien de la patr ia . 
Madrid , 7 de noviembre de 1922. 
S e ñ o r : A. L . R R . P P . de V u e s t r a 
Majes tad , J o s é M i l l á n T e r r e r o s . " 
y y a fuera del E j é r c i t o , me dir i jo 
a l a n a c i ó n para que juzgue, y pi -
do: "que sean los alcaldes los que, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de sus pueblos, 
se d i r i j a n a l Gobierno dic ien: "s í 
quieren las J u n t a s de Defensa m i -
l i tares o las rechazan"; y a los di-
putados y senadores, para que en 
las C á m a r a s digan a l Gobierno "s i 
quieren las J u n t a s de Defensa nri l i -
tares o las rechazan"; y a los gene-
ra les , jefes y oficiales del E j é r c i t o 
p a r a que me escuchen, 
P R U E B A D O C U M E N T A L 
P l - í m e r a car ta a l e x c e l e n t í s i m o Se-
ñ o r Pres idente del Consejo de 
Ministros . 
"Mel i l la , 15 de septiembre de 
1922. 
'"Excmo. Sr . D. J o s é S á n c h e z Gue-
r r a , Presidente del Consejo de mi -
nistros, ministro de la G u e r r a . 
t — I N S T A N T A N E A M E N T E -
—«• «•( como los c»llo« duro» o blando* 
•e eliminan con el u»o de la famosa 
LIMA MPONESA PARA CALLOS 
Pídale a su Boticario este peouefe instru-
mento que no es p«ligro»o y qua M 
dolor hace 
D E S A P A R E C E R L O S CALLOÍ 
E N TODAS L A S FARMACTAS. 
" S e ñ o r presidente del Consejo de 
ministros, ministro de la G u e r r a : L e 
saludo con el mayor respeto y su-
b o r d i n a c i ó n . 
"Con toda la ecuanimidad, y des-
p u é s de haber meditado debidamen-
te esta carta , la elevo a V. E . en 
cumplimiento de mis debesres para 
con la patr ia , el E j é r c i t o y el A r m a 
de I n f a n t e r í a , a la que pertenezco. 
" D e s p u é s de haber estado en con-
tacto con la o p i n i ó n p ú b l i c a y de 
haber escuchado los latidos del a l -
m a nacional , desde los aldeanos a 
las m á s altas j e r a r q u í a s del Go-
bierno: obreros, agricultores , fabr i -
cantes, empleados civiles, negocian-
tes, hombres que ejercen las artes 
l iberales, clase media, ar i s tocrac ia 
y clero, y dentro del E j é r c i t o : ge-
nerales , jefes y oficiales do todas 
las A r m a s y Cuerpos, muy pr inc i -
palmente la de I n f a n t e r í a , en la pe-
n í n s u l a y en l a v ida í n t i m a y fami-
l iar a los mismos elementos en A f r i -
ca y en las t iendas de c a m p a ñ a , he 
obtenido la consecuencia rotunda de 
que la n a c i ó n se encuentra divor-
ciada de su E j é r c i t o y que no lo 
aprecia . 
"No es reve lar n i n g ú n secreto a 
vues tra excelencia que el A r m a de 
I n f a n t e r í a se ha l la hoy dividida en 
dos sectores: unos, los que recono-
cen y obedecen las ó r d e n e s , pensa-
mientos y direcciones que emanan 
de la l l amada C o m i s i ó n Informat iva 
del A r m a de I n f a n t e r í a , y que su je -
fe t a m b i é n se t i tula representante 
y mantenedor de la u n i ó n del A r m a , 
y ptros—entre los que se encuentra 
el que tiene el honor de dir igirse 
a V . E . en esta c a r t a — , \ í i u e en dicha 
C o m i s i ó n no reconocemos otros po-
deres ni facultades que los que ta-
xativamente m a r c a el R e a l decreto 
d'e su c o n s t i t u c i ó n . 
" E n esta carta , s e ñ o r presidente 
del Consejo de ministros , ministro 
de la G u e r r a , s ó l o hablo a V . E . co-
mo puede hablar un m i l i t a r : en mi 
nombre ú n i c a m e n t e y sin otra re -
p r e s e n t a c i ó n que la modesta m í a 
personal y en esta forma, y s ó l o 
dentro de el la , porque para los efec-
tos que en la muy respetable opi-
n i ó n y á n i m o de V . E . pueda tener, 
me c o n s i d a t ó en absoluto s in el m a n -
ado aol ("i i |^o que el Gobierno, con 
•?la sanr iónTfce l Rey , me c o n c e d i ó . 
"Son los Tldeales que ja lonan mi 
vida mi l i tar : amor a la disc ipl ina, 
lealtad al Trono y fe en los altos 
designios de la patr ia , traducidos 
en: amor a la discipl ina, manifesta-
da en todos sus m ú l t i p l e s aspectos y 
en el no reconocimiento en el de 
la obediencia de m á s ó r g a n o s para 
obedecerlos que los legales, que se 
desdoblan en: mando por las per-
donas que lo deben de ejercer y cum-
plimiento de los reglamentos y las 
leyes vigentes, rechazando en abso-
luto toda ingerencia de otro mando 
que, por ser irresponsable carece de 
la pr imera fundamental c o n d i c i ó n 
del mando, cual es: la responsabi l i -
dacT, lealtad al Trono en la manifes-
t a c i ó n , en todos momentos solemne, 
de respeto y acatamiento al que, por 
la C o n s t i t u c i ó n , es Jefe supremo de 
los E j é r c i t o s de mar y t i erra , y fe 
en los altos designios de la patr ia , 
en tener s iempre presente l a idea 
de que su vida ha de ser perdurable 
y de que su defensa primero y su 
engrandecimiento d e s p u é s ha de ser, 
dentro de la n a c i ó n con los e lemen-
tos no mi l i tar izados: trabajo , y con 
los elementos mi l i tares : disc ipl ina, 
trabajo y estado constante de ut i l i -
dad y ofrecimiento para su empleo 
con las armas en la mano. 
" E n el "amor a la d i sc ip l ina" se 
niega terminantemente la a p l i c a c i ó n , 
dentro de la disc ipl ina mi l i tar , del 
procedimiento plebiscitario o r é g i -
men de m a y o r í a s , por ser absoluta-
mente contrario a la esencia mi l i tar , 
y por l levar dentro de sí inapelable-
mente el que, aceptado en un E j é r -
to el r é g i m e n de m a y o r í a s , é s t a s no 
las constituyen ni el generalato, n i 
el Cuerpo de oficiaes, y s í las clases 
j y soldados, y que en el momento en 
¡ q u e dentro de ese procedimiento, 
plebiscitario l a tropa demande s u ' 
puesto en la v p t a c i ó n , se h a b r á en-
trado de lleno y en absoluto en el 
r é g i m e n s o v i é t i c o , con las transcen-
dencia y consecuencia que ello en-
c i erra . Y ahora, s e ñ o r , paso a copiar 
lo que en un libro recientemente pu-
blicado, que se t i tula " L a s J u n t a s 
mi l i tares , por un amante del E j é r -
cito", del presente a ñ o , editado en 
Santander , y que su autor es un co-
mandante del E j é r c i t o , el cua l , en 
su p á g i n a 356, dice: "Reflexione 
t a m b i é n la of icial idad c u á n t a es la 
fuerza educadora del ejemplo, pues 
si hasta ahora el soldado h a sido 
en nuestro E j é r c i t o modelo de dis-
c ip l ina , en ello entraba por mucho la 
i m p r e s i ó n que r e c i b í a de cuanto v e í a 
a su alrededor. Pero si es otro el 
ambiente que resp ira en el cuarte l , 
sí no se convence de que la subordi-
n a c i ó n de unos a otros escalones Je-
r á r q u i c o s y de todos al poder l e g í t i -
mo es tan absoluta como la que a 
é l se le exige, no hay que pensar 
en imposibles: se e s t a r á en camino 
P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
De perfume exquisita 
de que v ú e l v a n tiempos ya remotos, 
pero muy tristes, en nuestro E j é r c i -
to: los tiempos del " ¡ Q u e baile", con 
la diferencia de que ahora a q u é l l o 
no se r e d u c i r á s ó l o a gritos." 
"Todo lo expuesto, e x e c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r presidente del Consejo de mi -
nistros, t e n d r í a inmensa importancia 
y transcendencia para la n a c i ó n si 
esto que s e ñ a l o estuviese previsto 
por la oficial idad de nuestro E j é r -
cito, y, a pesar de ello, continuasen 
actuando dentro de los procedimien-
tos cuyos males se s e ñ a l a n ; pero 
no es as í , afortunadamente, porque 
t a m b i é n he podido comprobar per-
sonalmente que en todo el E j é r c i t o , 
y de u n a manera m á s visible y pal -
pable en el que e s t á en c a m p a ñ a , 
existe la p r e o c u p a c i ó n y el temor da 
que eso pueda o c u r r i r ; lo ven re-
moto, aunque sí posible, y a d e m á s — 
y esto es muy importante, existe tam-
b i é n cansancio y fatiga, ante la ene-
miga de la o p i n i ó n p ú b l i c a , al I n -
terpretar la a c t u a c i ó n de las Juntas , 
l l á m e n s e de Defensa o Comisiones 
Informat ivas , y esa of ic ial idad de 
todas las A r m a s y de todos los C u e r -
pos del E j é r c i t o desea vivamente que 
desaparezcan, para que con ello, y 
al reconocer que no le es posible la 
vida a l E j é r c i t o teniendo en contra 
a la o p i n i ó n y el e s p í r i t u nacional , 
y los peligros que su a c t u a c i ó n en-
c ierra , y que, puesto que han sido 
malamente Interpretadas las f inal i -
dades a conseguir con la a c t u a c i ó n 
de esos o r g a n i s m o s — l l á m e n s e J u n -
tas o Comisiones — , se cede ante la 
real idad, y, aunque haciendo const>r 
la e q u i v o c a c i ó n en que se Incurre al 
Juzgar de sus deseos, ee cede ante 
la voluntad del p a í s y se disuelven 
esos organismos, como d e m o s t r a c i ó n 
de la pureza de sus U r a l e s - y como 
acatamiento a la actitud de la n a c i ó n 
con r e l a c i ó n al E j é r c i t o . Pero este 
acto encuentra dificultades para su 
r e a l i z a c i ó n , porque precisamente el 
medio de l legar a exteriorizar de una 
manera concreta este deseo, l leva 
ineludiblemente el tener que valer-
se del s is tema de las m a y o r í a s , no 
autorizado por las reglas de la dis-
c ip l ina; y, f inalmente, de la actua-
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S 
LA ULTIMA PALABRA 
EM MODELOS E L E h A S T E S 
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c i ó n al l legar el momento de expo-
ner en forma de i m p o s i c i ó n de las 
masag, que pugna con la d i sc ip l ina; 
y s ó l o hay un camino para que pue-
dan exteriorizarse estos sentimien-
tos, muy generalizados, m u c h í s i m o 
m á s de lo que las gentes se creen: 
el que sea el Poder const i tu ido—al 
ú n i c o que le compete en absoluto y 
por completo esa facul tad—el que 
v a l i é n d o s e de sus atributos, lo orde-
na taxativamente. 
"Como consecuencia n a t u r a l de 
los males s e ñ a l a d o s anteriormente, 
de la ' intranquil idad espir i tual que 
re ina entre la oficial idad del E j é r -
cito que consciente se da cuenta de 
los g r a v í s i m o s problemas que se 
van presentando, es la del decai-
miento, d e s m o r a l i z a c i ó n , apaga-
miento lento y progresivo de los 
e n t u s i a s m o » mil i tares , tr i s teza , y. 
como ú l t i m o fin, decaimiento del 
e s p í r i t u mil itar, que es el que v i -
goriza a los e j é r c i t o s y hace gran-
des a las naciones, y no mencione-
mos a q u í la a b n e g a c i ó n y el e s p í -
r i tu de sacrificio porque e'tas a l -
t í s i m a s , virtudes, ante los embates 
que van sufriendo un d ía y otro con 
la p é r d i d a de la fe y la esperanza, 
son virtudes que y a muy pronto se 
c a l i f i c a r á n de remotas y que h a b r á 
que ir las a buscar a los archivos 
y en las bibliotecaa, y llegado esto 
s e r á imposible la existencia del 
Cuerpo que yo mando. 
" Y a creo haber expuesto, s e ñ o r 
presidente del Consejo de ministros, 
la s i t u a c i ó n de nuestro E j é r c i t o ; la 
s a b i d u r í a de vuecencia aumentada 
— s i es posible—por l a s a b i d u r í a 
del Gobierno, el conocimiento exac-
to y profundo que V . E . tiene de los 
estados espirituales y morales de 
la n a c i ó n y de su ó r g a n o el E j é r -
cito, me disculpan de seguir ade-
lante en esta carta—que ya va s ien-
do muy extensa—; y ahora, exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r , escuche V . E . mis 
palabras, que son dichas con l a ac -
titud y el tono con que ú n i c a m e n -
te puede hablar un soldado ante sus 
Jefes, cual es: e l de la mas abso-
luta , profunda y rotunda subordina-
^ v f > ' • r f - r • • 
E L M E J O R DRIL D E ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
DE VENTA EN TODA LA REPUBLICA 
rtai MUZSTWAS CA/svrsrAffíta-
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
C O N F E C C I O N E S Y R O -
P A D E T R A B A J O 
T e n e m o s u n surt ido c o m -
pleto de telas p r o p i a s p a r a 
confecc ione* y r o p a de t r a -
b a j o , las cua le s c o t i z a m o s a 
prec ios d e f á b r i c a . 
E t c h e v e r n a C o m p a n y . I n c 
D i s t r i b u i d o r e s d i r e c t o s d e 
F á b r i c a s A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a , 6 4 . 
A p a r t a d o 2 0 5 1 . 
N O M A S D I A R R E A S 
— P A P E l _ I L . L C D S — 
A N T I D I S E N T E R I C O ! 
• E L D r - J . G A R D A N O 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a » c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a * 
i 
'Oye, Pedro. ¡Toma la gofna extra que levo! To no lajiecê  
atare. '̂¿Cómo puedes estar tan seguro de « o ? * 
•̂Fíjate que uso solamente gomas Kely-Springf cid." 
^SONRIASE 
CON 
K E L L Y S 
d i s t r i b u i d o r ^ 
R o d r í g u e z Y ^ H í T t f i 
^ cr V V * 
M a r m a ^ l B - l f 
Niños Alegres, Risueños 
y Robustos 
s e d< e s a r r o l l a n c u a n d o e n 
l a s f a m i l i a s s e t o m a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e e s t o e s e l g r a n n ú m e r o 
d e j ó v e n e s y a d u l t o s q u e l a 
h a n t o m a d o y a t e s t i -
g u a n e s t a v e r d a d c o n 
a u r o b u s t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
Exíjase la legítima 
E m u l s i ó n de Scott. 
Scott & B 
TAMBIEN FABRICANTES DE L A S 
mtm> T A B L . E E T A S 
^¿MAHCA UMISTI 
P A R A I N D I G E S T I O N 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
i S & S B B R . ¿ . . . « . . . i é . ; * . . . . ; . . . - , . . : . . 
c i ó n y en esta forma, yt «Jlo yo 
( p e r d ó n e m e V . E . que insista en de-
cirfe que hablo yo so lo) , le pido, 
con el mayor respeto, el que al con-
s iderar d e s p u é s de lo expuesto que 
los peligros que se avecinan son 
mortales para el E j é r c i t o y para la 
patr ia , y que p o d r í a n atajarse con 
los remedios que muy modestamen-
te expongo, ruego a V . E . que si esa 
respansabi l idad que le correspon-
de como jefe del Gobierno le hacen 
aprec iar como e r r ó n e a mi o p i n i ó n , 
ge digne disponer el relevo dpi man-
do que ejerzo del Terc io de E x t r a n -
jeros , por considerarme incapacita-
do para ejercerlo mientras haya 
dentro del E j é r c i t o organismos que, 
como la C o m i s i ó n Informat iva del 
A r m a de I n f a n t e r í a , ejercen auto-
r idad con la .que no es compatible 
el mando que yo ejerzo, y as imis -
m o — y en el mismo tono supl ican-
te—pido p e r d ó n a V . E . , para, a l 
ins is t ir en lo dicho, hacerle pre-
sente que mi r e s o l u c i ó n e s t á toma-
da dentro de la mas perfecta ecua-
nimidad, y r e ú n e , por lo tanto, las 
condiciones que el la empar-aja. 
"Acepte V . E . las mayorea prue-
bas de respeto y s u b o r d i n a c i ó n , 
acepte V . E . mi grati tud por dignar-
se rec ib ir esta car ta , y q iedo su 
mas r e s p e t u o s í s i m o amigo, que su 
mano b e s a . — J o s é M i l l á n A s t r a y . 
( R u b r i c a d o ) . " 
E s t a car ta fué entregada en San 
S e b a s t i á n el d ía 22 de septiembre 
de 1922, en propia mano de dicho 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r . R e c i b í contes-
t a c i ó n verbal de "qne estuviese 
tranqui lo , que se h a r í a jus t i c i a ." 
( C o n t i n u a r á ) 
MUERTE DE DON 
A M O S S A L V A D O R ; 
DIÑELO E N L O G R O S O 
LrOgroflo, 6 de noviembre. 
A las dos de la tarde ha fallecido! 
el i lustre exministro d e m ó c r a t a don ! 
i A m ó s Salvador. 
I L a noticia ha causado profundo' 
i dolor en esta capital , donde el finado 
j contaba con grandes s i m p a t í a s . 
E l Ayuntamiento y la« d e m á s C o r -
1 poraciones oficiales, a s í como m u -
chas entidades part iculares , se h a n 
¡ r e u n i d o para acordar los honores 
que se han de conctder al c a d á v e r . 
I L o g r o ñ o , 4 . — E l Ayuntamiento ha 
acordado sol ic i tar del Gobierno que 
¡ se concedan honores militarea al ca -
d á v e r de don A m ó s Salvador, con-
i vertir el s a l ó n de sfesiones en capi l la 
ardiente y costear el entierro y los 
Muera Ir s, asistiendo & todos eetos 
actos e ñ c o r p o r a c i ó n . 
Otro acuerdo f u é el de erigirle 
| una estatua. 
E l comercio ha cerrado sus puer-
tas en s e ñ a l de duelo, s u s p e n d i é n -
dose t a m b i é n loa e s p e c t á c u l o s . 
Don A m ó s Salvador y R o d r i g á ñ e z 
era senador vitalicio desde el 8 de 
junio de 19 01, en que le n o m b r ó 
el Gobierno que p r e s i d í a el s e ñ o r 
Sagasta, de quien era sobrino. 
N a c i ó en L o g r o ñ o en 1845, y es-
t u d i ó en Madr id la carrera de inge-
niero de Caminos , en cuyo Cuerpo 
i n g r e s ó en 1870. 
Como g r a m á t i c o se d i s t i n g u i ó en 
trabajos muy notables, que alterno 
con los de Ciencia . 
Vino al Congreso por pr imera vez 
en 1886, representando el distrito 
de A l b a r r a c í n . D e s p u é s y en diversas 
¡• íg ia laturas f u é d.putado por Santo i 
Domingo de la Calzada. 
E n 1894 f u é ministro de Hac ien-
da con Sagasta; en 1902, de A g r i -
cu l tura , con el mlfimo presidente; 
de Hac ienda , nuevamente, en 1905 y 
1906, con Moret, y de I n s t r u c c i ó n 
I-ública,} en 1911, con Cana le jas . 
E r a orador c laro y ameno, y una 
de las personalidades del partido l i -
beral . ' , M| 
E n el Ateneo dió interesantes con-
ferencias, tratanTlo temas muy ár i -
dos ébn ingenio y so l tura . 
E r a a c a d é m i c o de Ciencias E x a c -






C R E M A M E L B A 
P a r a A f e i t a r 
Suaviza la barba y la prepara para la I 
navaja. Produce una eupuma ahun- Q 
dante, espesa v duradera con agua.C 
fría o tibia. No irrita el cutii. 
El_ Polvo Melba para Entonar y U 
Loción Vegetal Lila, de perfume ex. 
quisito, calman y refrescan. 
se transforma en un deleite 
usando la 
Raprasentant»* 
Verano, Quintas &. C o , 
San Pcd 
limpian el cutía H» todas im-
£1 Hombre \^oroso es el 
HombreSuprema 
E R R O 
Morales y P o l í t i c a s . 
P u b l i c ó var ias obras, entre ellas 
una t i tu lada Concepto de la estrate-
ítla, premiada en un concurso mi l i -
tar, y otra. E s t r a t e g i a naval , ampl ia-
c i ó n de la anter ior . 
D i r i g i ó en el Senado la m i n o r í a 
l iberal en var ias ocasiones, y fué 
vicepresidente de la A l ta C á m a r a y 
preaidente interino del Consejo de 
ministros durante el v iaje del s e ñ o r 
Cana le jas a Marruecos; a c o m p a ñ a n -
do al Rey , en 1911. 
E n los ü j t i m o s tiempos t r a b a j ó 
U P A S E E S ü B A B Y 
EN SÜ5 BRAZOS 
U S E N T E S T R O S C O C H E r f T O S 
j c r e c e r á n sanoa y robustos. 
con e m p e ñ o en la labor de unir a los 
elementos l iberales dispersos y a tal 
í i n se celebraron, en su domicilio 
de la C a r r e r a de San Jerón imo , mu-
chas reuniones, a las que asistieron 
los jefes de la« agrupaciones libe-
ralea. 
E s t a b a condecorado el rollar 
de Santiago y las grandes cruces del 
Cristo y C o n c e p c i ó n de Villaviciosa 
de Portuga l , Medjidio de Turquía, 
M é r i t o Mil i tar y M é r i t o Naval, Al -
fonso X I I , Carlos D I y otras. 
Su muerte s e r á muy sentida, es-
pecialmente en el partido liberal, en 
el que era muy respetado. 
Descanse en paz el i lustre exmtnis-
tro y reciba su 
sentido p é s a m e , 
famil ia nuestro más 
P a r a l a s d a m a s 
A todas, en cunlqulffr edad, én todas 
las épocas del año. convione tomar las 
Pildoras del doctor Vernezobre, que se 
venden en todas las boticas y en « -
depósito E i Crisol. Neptuno e ^ ' f ' - T 
Manrique. Llevan nn elemento viviu-
tador, viRorizante. qne hace salmlnfi«« 
a las damas. Reponen el dessaste pro-
pio de su sexo, y s<* hacm Sn,e,'{1.?^ 
saludables, enrojeciendo sus mejillas, 
porque son un buen reconstituyente n» 
posiiivos ni^rijos y por ser pildoras I»-
ciles de tomap. _ • . 
alt 5 a » 
H o y m i s m o q u e d a r á n 
c u r a d a s l a s e n f e r m e » 
d a d e s d e l a p i e l . 
Ri nn hecho establecido y compro-
bado por los mejores especialistas da 
la piel que la Ezema es puramente una 
enfermedad de la piel, ocasionada por 
nn microbio que «e halla bajo de ella 
y al que solo es posible exterminar 
comabatiéndolo a través de la piel. 
E.<e es el objetivo de la afamada Pre^ . 
cripción D D. D. que lo lleva a cabo 
con el mayor de los éxitos. Es ua 
liquido que penetra a través de lo« 
poros, desalojando los gérmenes, ina-
vitando la piel y desinfectándola. Las 
pomadas que antiguamente te usaban 
eran no solo de resultado contrapro-
ducente, sino basta cierto modo peli-
grosas debido que cerraban loe poros 
en It gar de penetrar a través de ellos. 
Gracias al nuevo método todas las 
enferme-*ades de la piel SOJ curables. 
L a ya tasiota Prescripción O. r . D. es 
la llave de orj ^ e abre '—. puertas 
del camino de la s-Mud. ;n-jes sim-
ple y tus resultados son sencidamente 
asombrosos. Demorar en adquirir una 
botella significa continuación de su-
frimientos, no descuide ta salud, 
I>. D. D. le asegura la pronta y com-
pleta cesación de tut dolores. 
D o D , D . 
G r a t i s a l o s q a e s u -
f r e n de k e n r i a 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o » r e d b e B " P ^ * 
p a o " a p r u e b a y e l l ibro del se-
ñ o r S t u a r t a c e r c a de henuaSt 
* * * * * ,a usat 
I .a maravilla de la « P 0 * * 1 * Loi 
«ctnalmenta nuiles de ĉientoB ^ S T U A R T - S ADHES1F . f o b t u -
(Parches adhesivos y da ^ " ^ ¿ . ¿ a f 
vieron la medalla de ° r A V " R° con-
Grand P r U en Par í s . P ^ ^ V t u . 
dlcione» de desechar su antigua ^ coJ 
r a . Cese de empobrecer su -;a'"apI<A. 
esas bandas de ^om*nLt.n su» 
.PAO-PADS D E S T U A R T , son tan 8 
Wes como al t"cloP810' " .fenen t r í 
nerse y cuestan poco No tienen 
¡billas, hebillas o muelles- ^ 
f>* _ ¡ C r í b a n o s una tarjeta portal o ^ 
C o c h e c i t o s i i ; - ' ^ ; , - - : ^ f 
[a la hernia, que deba obrar e n m 
ida todos aquellos que sufren eai» 
'graciada condición. 
I C U P O N D E M U E S T R A G R A T I S 
«axnlta Cnpón boy » l0,-_f1 
«256 Stnart Bldg—St. X.oul* « o -
V *OT u 'muestra da TW£ * «¿̂  
tro dal Sr . Smart acarea « « ^ ^ ción fia 1»« banüa», absoinwu-
•pat ia . 
d<» la mejor calidad j mmj durade-
ros. 
GILAÍí V A R I E D A D D E M O D E L O S 
Precios m ó d i c o s . 
I ¡ A COMO U S T E D Q U I E R A ! ! 
L o s R e y e s M a g o s 
73 O A L I A NO 
L * mejor j u g u e t e r í a del mundo, 
la m á s surt ida. 
CSS46 alt. 3 d - 2 i , 
JTombra. • , 
» l r a c c l ó n . -
O r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o i t l a U n h r e r n d a d , O a j a n o e s p e d f Ü s t a d e l H * -
p i ta l " C a l a t o G a r d a * 9 
D ^ ^ n ó t t i c o y t ra tamiento d e las E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e los r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , de 10 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 dfc U t * * ^ 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - S 4 5 4 . 
A N O X C P I A R I U VL L A fllARIINA N o v i e m b r e 3 0 d e I S 2 2 
D E P U E R T O 
B A S E N A V A L A E R E A 
* noticias qMe ayer ant idpa-
!vsrfl la llegada a bordo dea va-
^ o s alemanes del conocido fabrl-
Pínn¿ j u n k e podemos agregar que 
C trata de establecer un servicio a é -
• L en Cuba, teniendo como base na-
[!, la bahía de la Habana. 
flimos visitado distintos centros 
* manes j entre ellos el consulado 
«ilí fuimos recibidos por nuestro 
L a n a d o amigo el s e ñ o r Carlos B r e n -
jnTnue d e s e m p e ñ a el cargo de Cón-
í e AJemania en la Habana. 
E l señor Berndes nos i n f o r m ó que 
/ ac t ivamente , hoy l l e g a r í a n a !a H a -
tftna a bordo del vapor a l e m á n Dan-
¿nz dos hidroplanos tipo "Mono 
«irno" de Junken de c o n s t r u c c i ó n de 
S a l y con motores de 185 caballos 
con capacidad para cinco pasajeros 
T SU Piloto. 
Efite modelo Je aparato rué cona-
truído por la fábr ica y se p e n s ó en 
tenderlo pero d e s p u é s se d e t e r m i n ó 
fomentar Estaciones Navales en dis-
tintos pa í ses dando la fábrica loa 
aparatos y los pilotos y m e c á n i c o s 
que han de manejarlos . E l capital 
para la e x p l o t a c i ó n del negocio s e r í a 
¿el país donde se e s t a b l e c e r á n . 
Por lo pronto ya e s t á n en la H a -
bana dos pilotos que ya han reconoci-
do todos los lugares de la Habana, 
propios para establecer las bases pa-
ra amarrar los hidroplanos y que se-
rá bien en la Ensenada do Marime-
lena, o eu Cayo Cruz . 
Por lo pronto se h a r á n vuelos de 
pruebas y exhibiciones y p r o m o c i ó n 
¿urante cuatro semanas. 
L a s . bases a desarrol lar son tres. 
Una de la Habana por l a costa 
aorte a Caibar ién , Ant i l las y Santia-
go de Cuba y un puerto de H a i t í y 
retorno al punto de partida. 
Otra s e r á entre la Habana, Yuca* 
tin y Veracruz y l a ú l t i m a desde la 
Habana a Jacksonvi l le , pues ellos 
estiman que haciendo los viajes entre 
la Habana y Jacksonvi l le en cuatro 
horas se g a n a r á un d ía completo en 
el viaje combinado a é r e o - f e r r o v i a r l o 
entre Nueva Y o r k y la Habana. 
Los hidroplanos en c u e s t i ó n tienen 
un andar de 170 k i l ó m e t r o s por hora 
j una vez que la c o m p a ñ í a tenga 
aeegurado su negocio e s t a b l e c e r á n 
fijamente la base naval a é r e a , y se ' 
traerán m á q u i n a s de mayor capa-
cidad. 
T a m b i é n g e s t i o n a r á n la conduc-
eión 'le correspondencia. 
P A G I N A C I N C O 
V I S I T E L A E X H I B I C I O N 
, de los aceites de o l i v a re f inados 
M a r t í 
en la E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l d e l C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a . 
E l a b o r a d o s p o r D O M I N G O M A R T I de B a r c e l o n a y c o s e c h a 
dos en las mejores c o m a r c a s de T o r t o s a y A r a g ó n , E n v a s a d o s 
t a m a ñ o s de 1 . 2 , 4-112, 9 y 2 3 l ibras . 
e n 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E A 
2d-29 
L A C A R G A D E L D R I Z A B A 
E l vapor americí ino "Orizaba" 
sa ldrá el próximo sábado para Nevr 
York , llevando carga general y en-
tre ella las siguientes partidas: 10 i 
mil sacos Je azúcar; 3000 tercios i 
de tabacos; 1000 barriles y 500 ca-1 
jas m á s del mismo prometo; 1000 
l íos de cuero, 125 sacos de cera, 500 
sacos de abono, 2000 huacales de 
frutas y vegetales, y 400 bultos va-
rios. 
—~ '•̂ ^̂ '̂ r̂ Jr̂ ^̂Ŵ  ŴM-̂A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL, 63. T E L E F O N O A-4348. 
L A R E C A U D A C I O N 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $79 .267 .76 . 
F A L L E C I O A C A U S A D E L A S 
Q U E M A D U R A S 
E n su domicilio Segunda n ú m e r o 
2, fa l l ec ió ayer a consecuencia de las 
quemaduras que sufrió antier a l t i -
r a r un fósforo encendido que prendió 
sus ropas, Rosa Ibonet Hernánádez , 
de 85 a ñ o s de edad. Le fué practica-
da la autopsia por los Dres. Porto y 
Perdomo. 
A r t r i t i s - G á l i c a - A s m a 
Rn tratamiento moderno es l a D I A T E R M I A , o 
C I O N M E U j i C A tratamiento e l éc tr i co indoloro. 
T K R M O P E N B . 
E n el D E P A R T A M E N T O D E R A Y O S X y E L E C T R I C I D A D M E -
D I C A , de U P O I i l C L I M C A N A C I O N A L C U B A N A ( C E R R O M I ) 
«e apl ica este tratamiento bajo l a inspecc ión del especialista y 
UM enformofl pueden adquirir u n abono de sesiones poj na pre-
cio relativamente m ó d i c o . 
H O R A S D E C O N S U L T A : Da O a. iru a 12 m. 
Drttwtor del ¡ D e p a r t a m e n t o : D r . F . H . B U B Q U F T . 
E l S e ñ o r 
F r a n c i s c o P e c o n d o 
y M ú j i c a 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramontos. 
Y dispuesto su entierro para el d í a de hoy, jueves, 30, a 
las 3 p . m . , los que s u s c r i b e n : esposa e hi jo invi tan a eus 
amistades para a c o m p a ñ a r al c a d á r e r , deede la casa mortuo-
r i a : calle 21, n ú m e r o 248 ( V e d a d o ) , al Cementerio de C o -
lón , donde se d e s p e d i r á el duelo; por cuyo favor q u e d a r á n 
eternamente agradecidas. 
Habana,Noviembre 30 de 1922. 
M a r í a S u á r e x ; F r a n c i s c o Recondo y S u á r e z . 
No se reparten esquelas, n i se admiten coronas ni flores. 
E l n u e v o r i f l e 
R e m í n g t o a . 




Proveedores de la 
Real Casa EspaQoU 
D24 
C a L . 2 2 
A u t o m á t i c o 
P a r a e l c a r t u c h o 
c o r r i e n t e C a L .12 c o r t o 
QU I N C E T I R O S s i n tener que recargar n i es torbar la p u n t e r í a . A l t irar del 
gatillo, s e d i spara u n cartucho, se bota e l 
c a s c a r ó n v a c í o , y e l car tucho nuevo entra 
a u t o m á t i c a m e n t e e n la c á m a r a . 
E s t e rifle e s e s p l é n d i d o p a r a t irar a l blanco 
y p a r a l a c a z a menor . S e desarma fáci l -
mente para l impiarlo o l levarlo de u n lugar 
a otro. P e s o , 4% Ibs . 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y ^ I N C 
2 5 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k 
A R M A S C A R T U C H O S C U C H I L L E R Í A 
E l Cutis que a los Hombres Seduce 
y a las ¿Mujeres causa Envidia... 
E s e l r e s u l t a d o d e l a s e o d i a r i o c o r r j a b ó n 
P a l m o l i v e , l a m e z c l a c i e n t í f i c a d e l o s n i s t ( > 
ricos a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o - I o s m i s m o s 
a c e i t e s q u e h i c i e r o n f a m o s a l a b e l l e z a d e 
C l e o p r r a . l a r e i n a d e l a n t i g u o E g i p t o 
E Í j a b ó n P a l m o l i v e , r e f r e s c a , s u a v i z a y 
b l a n q u e a l a p i e l y 1c p r o p o r c i o n a e s a r a d i a n t e 
h e r m o s u r a j u v e n i l . 
NOTA -Soio prwLmrnda m  
miüán y mtHto dr jaboax 6» 
lias, ss pusAenutnSei é i> a » 
tsvtM b paalls. 
Si el Pslmolnw m piaiufum m pcqucAw anridmin le a » 
caris « UA }• ocnuvm. 
De venta en toda* partí» 15 cenUum- la Pruíxla 
T h e P t l m o l i v e Sucursal ^ C o . M i l w a u k e e Habana U A Paula 98. 
PUs UA —Aifs Tak*. SKtmpmt y Oaras de Afotar Pafamln» 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z " l s u s t a e t a , 
( A n t i g u o d e I n d i a ) 
C o c b c » p e r a ent ierros , e n l a H a b a n a . - „ „ , w w • . • ; ' » $ 3 . 0 t 
V i t - a - V i » , de duelo, en la H a b a n a . . , m, * m, m m P * 6.0(1 
l a , M a n c o s , p a r a novias , en l a H a b a n a ** 1 2 . 0 0 
'-112, 3 3 , - - T e l é f o 9 o s : A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 . T A 4 1 5 4 . 
Servicios Fúnebres " L A NACIONAL" S. A . 
Ent ierros con C a j a Metá l i ca , terreno. Responso y Carro con Cuatro 
Parejas por $300. 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : S A N M I G U E , N o . 8 2 . T e l . A - 3 0 0 9 . 
NECROLOGIA 
F U o m e n a AJvarez de Btella 
E n la tarde de ayer fueron condu-
cidos al Cementerio general, los res-
tos mortales de l a v irtuosa s e ñ o r a 
F i l o m e n a Alvarez de Bello, esposa 
de nuestro distinguido amigo el ca-
balleroso s e ñ o r A g u s t í n Bel lo , 
C a r p i n t e r o s 
L a f inada era por sus virtudes y 
bondades una de las personas a las 
que se quieren y aprecian tan pronto 
se les t ra ta . S u d e s a p a r i c i ó n j a m á s 
la l l o r a r á n bastante sus deudos y BUS 
amigos. 
Descanse en paz y reciban sus fa- \ 
mil lares y prlnctpalmentj | viudo, 
nuestro consecuente a t í l g o s e ñ o r 
\gu8tJn Bel lo , el testimonio de nues-
tra condolencia. I 
C r i s t a l e r í a F i n a 
Vasos, Copas. Jarras de masa 7 
OuantoM artículos ustsd necnattA. 
puerto surt irás casi sin dinero. MUM-
tro4 precios son reiraladoa. 
rerretetia «ObA Z J U k W 
Neptvno 106, entre Campanarl» n 
Persevera acta 
Teléfono A-4480 J 
T a b l o n e s d e m o s t r a d o r d e todos los a n c h o s . 
M a d e r a s d e t o d a s c lases . 
R U F I N O C R E S P O Y C O . , S , e n C 
V i v e s , 1 4 7 , T e l é f o n o A - 3 4 3 5 . H a b a n a . 
C Í010 ld-3 0 
S u s c r í b a s e y a n u n c i e s e e n e l D I A R I O 
¡ P R O P I E T A R I O S ! J C O N T R A T I S T A S ! | 
M O S A I C O S D E $ 5 5 E N A D E L A N T E g 
Hacemof l s a b e r a l o s c o n s u m i d o r e B en g e n e r a l , q u e p a r a que los í n o s a í c o s , l o m i s m o J e ! y 
p a í s que e x t r a n j e r o * , d e n b u e n r e s u l t a d o » no d e b e n ser c o l o c a d o s , a n t e » d e los c u a t r o m e t — do 
f a b r i c a d o t , 
« L A C U B A N A " 
F í b r i c a de M o s a i c o s S a o í e S p í » y A t a r e s . T e l é f o n o I - 1 0 ! 5 . H a b a n a . 
«MMamiUMIMIMIUl-'H 
C E M E N T O 
C U B A N O 
E L M E J O R D E T O D O S 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E C E M E N T O P O R T L A N D 
T e l f . M - 6 9 8 1 e M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 * H a b a n a . 
'56'3T 
F O L L E T I N 2 1 
M A R Y F L O R A N 
ORGULLO VENCIDO 
Wovela de costumbres arlotocráticaa 
ttanr.o^- contemporáneau 
z u r e a d a por la Academia Francesa) 
V E R S I O N ESPAJÍOL.A D E 
ODe 
F . V I L L A V E R D E 
venta en la Librería Cervantes. 
Gallano, 62) 
( C o n t i n ú a ) . 
S ^ ^ J . porQue se a c o r d ó de que. 
beila 0 "empo, é l la encontraba muy 
»ltoffr*a<!a a su misterioso p r o p ó -
f PTWAIW.- te v iada no Pensaba en las 
\ *QnM í nes que Podía despertar en 
conciri",JT^n su intimidad con é l . ¡Se 
Per erai tan fuera de l a vida! • • 
^irari düQue d e t e n í a a veces su 
H á , P V ^ P , 1 0 * 2 en e l la y el cap i tán . 
*^ Al lana lo odvertla. 
^ ^ e eduque0:148 COn 8U hlj0' d!jo 
ílÜÍa1"60 ^ M- d6 cla83elot ama a 
— ¡ A E l l a n a ! 
H r v é se sobresa l tó . 
¿Ser ía p o s i b l e ? . . . Verdad es que 
E l l a n a era belliaima; para él mismo 
representaba la compaññera ideal, 
la que se ama basta la locura y que, 
en cambio, da la más dulce de las fe-
licidades, hecha de aquella ternura 
que prolongada la pasión de aquella 
l e g í t i m a arrogancia dada por los m é -
ritos de la mujer amada y aquella se-
guridad que resulta de sus cuidados 
en hacer a uno feliz. Ante su hermo-
sura, ante las manifestaciones de al-
guna de sus raras y preciosas cuali-
dades, se hab ía dicho más de cien 
veces H e r v é : " ¡ C o m p r e n d o lo que hi-
zo Edi lberto! ¡Qué feliz debió ser yj 
c u á n t o d e b i ó amar a una mujer co-
mo é s t a ! " 
Más. para é l , era sagrada. No hu-
biera permitido a sus e n s u e ñ o s ni 
que la rozaran con sus alas. Y este 
sentimiento le mantuvo, ante l a inne-
gable s e d u c c i ó n de El iana , en los es-| 
t.rictos l ími te s de un sincero afecto 
fraternal. 
Sagrado para é l , juzgaba Incons-
cientemente que también debía para 
losdemád. E n una palabra: su padre 
d i s i p ó esta i l u s i ó n . 
Nada dijo, pero aquella observa-
c ión le hizo un daño borroso: el efe-
to do una pro fanac ión , de un sacrile-
gio, de una ofensa aun a la memoria 
de su hermano, quien, a BUS ojos, 
nimbaba aquella hermosa frente con 
una aureola que l a hacia inaccesible. 
Y secretamente, en la injust ic ia de 
una s e n s a c i ó n que no se razona, cu l -
pó un poco a E l i a n a de haber c a í d o 
(por la p a s i ó n que h a b í a inspirado y 
que ya no p o n í a en duda) del pedes-
tal, del trono que él le h a b í a elevado 
en su pensamiento-
A l cabo de unos d ías , l l e v ó el car-
tero un sobre largo y lacrado, para 
E l i a n a , en el que é s t a r e c o n o c i ó la 
letra de Jacques de Chaselot. 
— ¡ E s r a r o ! — e x c l a m ó , — a y e r le 
v i . . . . ¿qué t e n d r á que decirme? 
Su sorpresa a u m e n t ó al ver las 
numerosas p á g i n a s de l a carta, y se 
hizo i n t e n s í s i m a a l leer las prime-
ras lineas. 
Jacques le abr ía , al fin. su c o r a z ó n -
siempre la a m ó ; hasta 1 muerte de 
su marido, no solamente h a b í a im-
puesto silencio a su amor, sino que 
aun se r e s i s t i ó a reconocer la ver-
dadera na tura l i za de aquella p a s i ó n . 
E l día que el la q u e d ó libre, una es-
peranza brotó en el corazón del pre-
tendiente e i l u m i n ó con luz de verdad 
aquel sentimiento que, en lo intimo 
de su ser. dominaba todos loa d e m á s . 
Hasta aquel momentto lo había guar-
dado secreto, sin atreverse a reve-
larlo a la que era o b j e t ó de é l ; pe-
ro sabía que otros rivales iban a sur -
gir alrededor de l a que era el ñ n i c o 
objeto de su vida. Entonces ee deci-
d i ó a que E l i a n a conociese su t ierno 
y respetuoso amor. No quer ía apresu-
r a r l a , no q u e r í a hacer caer de su. 
frente los crespones de v iuda, antes 
de que sonara la hora en que e l la 
hubiera resuelto q u i t á r s e l o s . . . Sea 
como fuese, estaba siempre para el la , 
y ú n i c a m e n t e le p e d í a que dispusiera 
de él cuando lo juzgara oportuno. 
A ñ a d í a que no cre ía ofender l a 
memoria de un amigo ofreciendo a 
la que hab ía dejado tan aislada, l a 
p r o t e c c i ó n y la t ernura de un c o r a z ó n 
abnegado. 
— ¡Dio? m i o l — e x c l a m ó E l i a n a a l 
acabar de leer aquel la c a r t a — ¡ Y yo 
qu.e e s p e r a b a ! . . . ;Qué d e s e n g a ñ o ! 
Desvanecido su e n s u e ñ o , sus bellos 
ojos se mojaron con una l á g r i m a . No 
pensaba en si misma, sino para admi-
rarse de que a u n pudiesen a m a r l a . 
Se h a b í a puesto, con e l pensamiento, 
fuera de este mundo; ya no se s e n t í a 
joven; h a b í a olvidado su belleza. L a 
muerte de su amado l a h a b í a hundi -
do en una tumba mora l , y se a d m i r a -
ba de que fuesen a l l í a buscarla, 
cuando h a b í a hecho a b s t r a c c i ó n de 
su yo í n t i m o y y a no v iv ía p a r a s i 
misma, sino para aquellos a quienes 
amaba. 
Sin vaci lar , se d i r i g i ó a su mesa y, 
con mano f irme, e s c r i b i ó : 
"Amigo m i ó , su car iño me ha sido 
siempre dulce; ¿ p o r q u é causarme el 
pesar de darle l a ú n i c a forma en que 
no puedo autorizarlo ni corresponder 
a é l ? . . . . Deseche, pues, esa i l u s i ó n , 
ese error , se lo ruego. Y a no soy de 
este mundo; ú n i c a m e n t e me sostiene 
la esperanza de reunirme un d í a , a l l á 
a r r i b a , con mi ú n i c o amor. L a v ida 
ha terminado para mí , y se abre pa-
r a usted- No le c l e r í e usted l a puer-
ta a causa de una quimera. Acepte 
la fel icidad que, u n día u otro se 
le ha de ofrecer, y haga de m a c e r a 
que aun pueda yo disfrutar la ale-
gr ía de l l amar le amigo, s in segunda 
i n t e n c i ó n ni e s c r ú p u l o a lguno" 
E l i a n a lacró la car ta y l l a m ó a su 
doncella. 
E l cartero h a b í a pasado. 
— L a d e j a r é para m a ñ a n a — d i j o . 
Y v o l v i ó a sus ocupaciones ordi-
narias , y por l a tarde s a l i ó para ir 
a la a ldea a ver a sus pobres. 
Madame de Ju l lane se p r e s e n t ó en 
Kerve lez pocos instantes d e s p u é s de 
sal ir E l i a n a . Confidente de Jacques 
de Chasselot , iba a ayudarle , d e s p u é s 
de la carta , y a saber la i m p r e s i ó n 
quje h a b í a causado. Sabiendo que el 
duque estaba en casa, e n t r ó , y no 
1A o c u l t ó su disgusto de no encontrar 
a E l i a n a . D e s p u é s , siempre atolon-
drada , y prenetrada ademas de su 
objeto, a ñ a d i ó : 
De modo que hace obras de ca-
r i d a d : ta l vez h a b r á ido t a m b i é n a 
l a sepultura de su marido. ¿ Q u é as-
pecto t e n í a ? 
— P u e s el aspecto de s i empre—res -
p o n d i ó e l duque algo i n t r i g a d o ; — 
¿por q u é ta l pregunta? 
— P o r q u e . . . 
Y d e s p u é s d© l igera v a c i l a c i ó n , 
aquel la locuela, c o n t i n u ó : 
—Pues to que a l g ú n d í a lo h a n de 
saber ustedes, no hay inconveniente 
en d e c í r s e l o ahora: E l i a n a ha rec i -
bido esta m a ñ a n a una p e t i c i ó n de ca -
samiento-
— ¿ D e M . de C h a s s e l o t ? — p r e g u n -
tó el duque p á l i d o de espanto, pero' 
sin mover un m ú s c u l o de su impasi -
ble rostro. 
— S í ; ¿ c ó m o lo ha adivinado usted? 
Sin responder a esta pregunta el 
duque repuso severamente: 
— E s demasiado pronto. 
— N o ; Jacques no tiene prisa , s i -
no que ha sabido que el coronel R o -
sier anda en busca de E l i a n a y, y a 
comprendo usted ha querido l l a m a r -
se a la parte. 
— E s muy Justo—dijo i r ó n i c a m e n -
te el duque. 
— ¿ N o le ha dicho a usted nada 
E l i a n a ? 
— N i una palabra; de manera que ' 
no puedo informar a usted respec-
to a sus intenciones, porque lo ig- ! 
noro. 
D e s p u é s , el duque c a m b i ó del ibera-, 
damente de c o n v e r s a c i ó n . . 
Cuando r e g r e s ó E l l a n a , nada le d l - i 
jo »u suegro; pero por l a noche, con-i 
t ra su costumbre, é s t e se r e t i r ó pron-
to y estuvo s i n acostarse hasta h o r a 
muy avanzada. 
Profunda tristeza le dominaba. I b a 
pues a perder a la que en pocos me-
ses h a b í a llegado a ser su h i j a ido-
latrada. I b a a ver ocupar, en aquel 
tierno c o r a z ó n y en aquel la v ida , a u n 
joven, el lugar de su hijo, de su E d i l -
berto, a quien é l h a b í a construido, 
en su a lma , una tumba eterna. ¿ Q u é 
es la d u r a c i ó n de los amores y j u -
ramentos de este mundo? ¿ Q u é l lan-
to no lo apaga pronto el olvido? ¡ Q u é 
f r á g i l e s son los sentimientos h u m a -
nos! 
Porque, inspirado por el pesimis-
mo que domina a las personas quo 
han sufrido mucho,' el duque no d u -
daba de l a repuesta de E l i a n a , y s u 
observaft ión personal, que se la mos-
tró tan afectuosa con M. de Chasse lot 
corroboraba su^ temores. E s Indu-
dable que e s p e r a r í a un poco; su per-
fecto sentido de las conveniencias 
sociales se lo i m p o n í a ; pero d a r í a 
la esperanza, que era lo ú n i c o que 
a q u é l solicitaba. Q u i z á s le o c u l t a r í a 
la r e s o l u c i ó n que d e b í a separar la p a -
ra siempre de la famil ia de C r u s s e c . 
y le p a r e c í a que no p o d r í a v o l v e r - a 
verla ni soportarla bajo su techo, s a -
biendo que e x i s t í a ta l secreto entr© 
ellos. Y pensando as i , le s o b r e c o g i ó 
una especie de c ó l e r a . ¡ O l v i d a r t a n 
pronto a aquel marido con quien se 
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H A B A N E R A S 
BAS A N D R E S 
U n a fst iv ldad hoy, 
S a n A n d r é s . 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
s a l u d a r l a preferentemente, l a s e ñ o -
r a A n d r e a H e r n á n d e z de B a r r e r a s , 
d is t inguida esposa del Gobornador 
P r o v i n c i a l . 
C e l e b r a n su santo las s e ñ o r a s A n -
d r e a G o n z á l e z de Mufiozguren, A n -
drea Carba l lo V i u d a de San Pedro 
y A n d r e a R u b í , esposa del rico pro-
pietario don L u c i o B e t a ñ c o u r t . 
E s t á de d í a s , y l a saludo afec-
tuosamente, l a d is t inguida dama A n -
drea M o n t a ñ a de Feble's. 
T r e s s e ñ o r i t a s , A n d r e a G o n z á l e z , 
A n d r e í t a S u á r e z y A n d r e í t a L i n a -
res , p a r a las que deseo todo g é n e r o 
de satisfacciones, venturas y a l e g r í a s . 
U n a ausente l i n d í s i m a . 
A n d r e í t a F e r r e r . 
D i s t inguida s e ñ o r i t a de l a mejor 
sociedad cienfueguera que en sus fre-
cuentes vis i tas a esta capital es s iem-
pre objeto de agasajos y congratu-
laciones. 
X o o l v i d a r é , p a r a m a n d a r l e u n sa-
ludo, a l a bel la y cu l ta profesora 
A n d r e a L ó p e z , de las E s c u e l a s del 
Centro Gallego. 
E s el santo hoy de M o n s e ñ o r A n -
d r é s L a g o , C a n ó n i g o de l a Catedra l , 
a quien tanto se es t ima y a d m i r a 
por su talento, su saber y sus v i r t u -
des, estando conceptuado como uno 
de los primeros oradores sagrados de 
nuestra D i ó c e s i s . 
Otro sacerdote i lustre , e l H e r m a n o 
Cami lo A n d r é s , Director del Colegio 
De L a Sal le . 
Ayer , en v í s p e r a s de sus d í a s , re -
c i b i ó muchos y elocuentes testimo-
nios de c a r i ñ o por parte de los a l u m -
nos del importante p lante l del V e -
dado. 
U n a f e l i c i t a c i ó n m á s , especial y 
afectuosa, p a r a el s e ñ o r A n d r é s Pe-
r e l r a , Interventor Genera l del E s -
tado. 
U n saludo especial, muy afectuoso, 
l l e v a r á n estas l í n e a s has ta el queri -
do doctor A n d r é s Segura y C a b r e r a , 
abogado, orador y publ ic ista que go-
za de general aprecio en nuestros 
c í r c u l o s forenses, l i terarios y socia-
les. 
¡ C u á n t o s m á s que sa ludar ! 
E l doctor A n d r é s Weber . 
E l coronel A n d r é s H e r n á n d e z . 
L o s distinguidos cabal leros A n d r é s 
T e r r y , A n d r é s Carr i l l o y A n d r é s F e r -
n á n d e z Gobel . 
E l doctor A d r é s P é r e z Chaumont , 
amigo muy querido y muy s i n ; p á t i c o . 
secretarlo part i cu lar del hcl iorable 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
E l cumplido caballero e i lustrado 
profesor de l a E s c u e l a de Ingenieros 
doctor A n d r é s C a s t e l l á . 
E l doctor A n d r é s Segura y Meno-
ca l , joven e Inteligente abogado, e l 
conocido notario A n d r é s Angulo y 
A n d r é s C a s t e l l á , j ú n i o r , Ingeniero y 
arquitecto. 
A n d r é s A n t ó n , veterano profesor, 
que f i g u r ó entre los pr imeros cantan-
tes de una é p o c a . 
A n d r é s ae l a C r u z M u ñ o z , Jet l t , 
A n d r é s . A n d r é s B r a ñ a , A n d r é s del 
Port i l lo , A n d r é s M a r t í n e z , A n d r é s \ 
Sur io l , A n d r é s Zayas y O ' F a r r i l l , A n -
d r é s T o r r e s y A n d r é s Gerrero , 
A n d r é s Balaguer , A n d r é s Zayas y 
A n d r é s V a l d é s P a g é s . 
E l culto public ista colombiano, 
tan amante de las glorias patrias , que 
sufre en estos momento un nuevo 
duelo con motivo de la muerte de 
su querido sobrino, el s e ñ o r A l e j a n -
dro L a f a u r i ó . ocurr ida en P a n a m á . 
Y ya , por ú l t i m o , el aprovechado 
estudiante Andres l to G o n z á l e z M u -
ñoz , hijo de un antiguo y querido 
c o m p a ñ e r o del periodismo. 
¡A todos, fel icidades! 
_ e U T E M A D E n o 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
M O O E S 
T E M P O R A D A I N V E R N A L 
Recibimos la aê nruJa remesa y de sde hoy están, ya a la venta los 
Vestidos para Calle, Baile. Recepciones, Teatros, Capas, Salidas de 
Teatro, etc. etc. 
E X C L U S I V A M E N T E M O D E L O S D E L A S F I R M A S M A S I M P O R T A N -
T E S E N E L A R T E D E V E S T I R 
S&II A S . S A L A S Y HNOS. 
V I L L E G A S , 65 . T E L E F O N O A - 6 4 7 4 . 
) ̂  rsm s h 1 ? 
M a i s o n A r m a n d d e P a r í s 
M A D A M E M A R G U E R I T B ofrece trajes primorosos, todos de las p r i -
meras f irmas francesas; abrigos y sombreros, desde $15.00. 
M o d e l o s ü e P a r í s , de sde $ 3 5 
O ' R E I L L Y 69, ( a l t o s ) . H o r a s de venta: De 9 a 12 y de 1.1|2 a 6. 
C8777 alt 7 d 18. 
- s ^ ^ s 
A N U E S T R O S P E Q U E Ñ O S A M I G O S 
E n d í a s p a s a d o s h u b i m o s d e 
d e d i c a r e s t a s e c c i ó n p a r a h a -
b l a r d e m o d a s p a r a n i ñ a s . 
T a l c o s a nos h a c e s u p o n e r 
q u e , los h e r m a n i t o s d e las p e -
q u e ñ a s s e ñ o r i t a s d e b e n sent i r -
se m o l e s t o s p o r lo q u e e l los e s -
t i m a n u n a p r e f e r e n c i a . 
E f e c t i v a m e n t e l a p r e f e r e n c i a 
e x i s t i ó ; p e r o s o l a m e n t e e n l a 
e l e c c i ó n d e l o r d e n d e p u b l i c a -
c i ó n d e nues tros r e c l a m o s . 
A d e m á s , g a l a n t e m e n t e , p r i -
m e r o s o n las d a m a s q u e los c a -
b a l l e r o s . 
A h o r a v o l v i e n d o a l a s u n t o d e 
n u e s t r o t e m a de h o y , l l a m a m o s 
l a a t e n c i ó n de nues tros p e q u e -
ñ o s a m i g o s h a c i a e l t r a j e q u e 
i l u s t r a e s tas l í n e a s . 
E s u n m o d e l o c o r r e c t o q u e 
l u c e m u y b i e n . 
E s t á c o n f e c c i o n a d o de p a ñ o 
d e l a n a y es d e es t i lo c a z a d o r . 
L o t e n e m o s e n l a s ta l la s d e 2 a 
6 a ñ o s . 
S u p r e c i o es d e $ 7 . 7 5 . 
C o m o es l ó g i c o t enemos u n a 
g r a n v a r i e d a d d e est i los , los c u a l e s e x h i b i m o s e n n u e s t r o p r i -
m e r p i so a l to . 
T o d o s a p r e c i o s t a n e c o n ó m i c o s c o m o e l q u e h e m o s a n o -
t a d o . 
Q u e d a n c o m p l a c i d o s los c a b a l l e r i t o s . 
L A M O D A 
A l m a c é n de muebles finos. 
GaEano y Neptuno 





Lámparas francesas finas, de 
cristal y bronce, juegos de 
cuarto, sala y comedor, mode-
los modernos y superior cons-
trucción. 
Vean raserfra e x & b k á ó n 
V E N T A E S P E C I A L 
D E O B J 5 T 0 5 D E A R T E 
/ E n t e s d e l B a l a n c e A n u a l 
E s t a m o s l iquidando todos loe objetos que actualmente exhl 
bimos en nuestro gran s a l ó n de la calle San Miguel (entrada 
por Gal iano) a precios sorprendentes. 
E s t a "Venta E s p e c i a l " s e r á por corto tiempo y no debe u 
ted dejar de v i s i tar la . 
H a y infinidad de estatuas en tronce y m á r m o l , columnas j a ' 
rrones, gran variedad de a r t í c u l o s de porcelana, bronce, crista-
loria , p l a t e r í a , l á m p a r a s para sa la y de sobremesa, juegos ta 
pizados, mueblecitos de arte y otros muchos objetos, tanto pa 
r a adorno como de uso p r á c t i c o . 
Invi tamos a usted Igualmente para que admire las ú l t ima 
novedades que estamos recibiendo de E u r o p a , las que expone-
mos en los -jalones de Gal iano. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
Galiano 74-7 6. San Miguel 45, 




D o n d e P i s a u n E l e g a n t e 
D e j a l a s H u e l l a s d e l K i m b o 
ULTIMA CREACION 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R 











O R D A D O S 
F R A N C E S E S E N C O R D O N , F E L P I L r L A Y C A D E N E T A 
V e a nuestro muestrario y e n c o a t . u r á preciosidades para ador-
nar su tra je . 
D O B I i A D T L L O D E O J O , F E S T O N , P L I S A D O S Y A C O R D E O N 
Unica casa que garantiza sus trabajos por contar coa maquinar la 
completa y opeiarios p r á c t i c o s . 
Z U L O A G A , C U E R V O Y R E Y , S. en C . 
A g u i l a No. 137. 
E n t r e San Josó v Barcelona. 
\ T e l . A-8415. 
c 8 7 57 a i i . i á d '18 uov. 
las eanaj( 
uso W U N . 
O B R . locidt 
a lemana qot 
devuelva ai 
cabello canoso su colov p r i m e r o . IBO-
fenblvo para la salud. No condena ni-
trato de plata ni grasas. So garanUsa 
«U éx i to , 
Repreoeatante e z c i u a l v » , 
J u a n Perdices, P a u l a No. S f , \ 
T e l é f o n o M-ST31. H a b a n » . 
Be s irve a Domicilio. 
O í § 3 i a l t isut U 
Retratos de niños y de personas 
mayores, hechos con toda perfección. 
Fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y CA. 
SAN RAFAEL 32 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
LA D I A R R E A 
EN TODAS SUS FORMAS 
50 gromo» . 
. i-.„... ttor cuchada» « 
MUESTRAS PARA LOS SRES. KEDI(Í)S 
Aconte: S. Vadla, Reina 59, Habana. 
A precios que desa f ian 
e l poder s er i g u a l a o s 
Ventas de Presentación 
y A l m o 
Pie les e l e g a n t í s i m a s y hechas con un corte muy "chic". 
Marcadas a precios sorprendentemente bajos durante las ventas 
da p r e s e n t a c i ó n . 
D E S D E 
L a Y 4 z es Fatal 
Oculte las ennas, que son el se-
llo de la vejez, usanüo NOGA-
L I N A , colorante vegetal INS-
TA NTANKO, a base de nopal 
para teñir el cabello. Se pre-
para on dos tonos: Castaño obs-
curo y Nefrro. 
N O G A L I N A n«r es irra'.?iento ni 
pegajoso; no contiene Ingre-
dientes nocivos a la as.lud; te-
niendo la ventaja de eslar com-
puestri de vegetales, no entran-
do en su composición ra l i s de 
tila ta. plomo ni cobre. 
D I S T R I B U I D O R E S : Droguerías 
Sarrá, Johnson, Barrera y T a -
quechel. 
Corsets en t i s ú , e l á s t i c o s y t e la s t a -
c h a d a s . 
Rode los absolutamente nuevos de a d -
mirab le efecto e a corsets de c o f i a s , r i cos 
aderaos de a l t a f a n t a s í a . 
O 'Re i l l y No. 19 T e l é f o n o A - 4 5 3 3 
9 mm 
c u a n d o c o m p r e : t e : 
P I D A S I E M P R E 
^ ¿ c ^ q ^ s T e a 
El Té qut coman lo» Rey*» 
Rcprocntintet M. Je b Vega García -Bernaig 14. altos. Htbana 
$ 9 . 9 8 • 
P I E L E S 
de 
Cordero " S l y n k " . 
Castor (Conejo te-
ñ i d o ) . Conejo Topo 
F o c a F r a n c e s a , V I -
s ó n A r d i l l a . Oppo-
Bum A u s t r a l i a n o . 
M a r t a a m e r i c a n a . 
Cibe l ina de l a B a -
h ía de Hudson . L o -
bo de Manchur ia 
Y O T R A S . 
P I E L E 
de 
Cl i inchl l laa , Corde-
ro " K r i m m e r " . N u -
trie, Topo. Cordero 
P e r s a . Zorro A m e r i -
cano, Opposum A m e 
ricano. Zorro More-
no. ' A r m i ñ o . Rae-
con N a t u r a l . 
• 
Tenemos t«Hibl6n p i e l ev 'de ca l idad superior a precios m u y moderados 
Hacemos especial m e n c i ó n de un grupo de hermosas pieles, expues-
tas desde hoy en una de nuestras v i tr inas frontales. 
" T f t e F a f r " 
v • 
Modas A elaptadas V 
S A N R A F A E L , 1 1 Y 1 3 
jbTn el Convento de Santa C l a r a se exponen las modas de " T h e F a i r " 
y "The Lea der" , para l a vista genera l del p ú b l i c o , en el e d i í i c i o conti-
guo a la casa de "Marino", bajo l a celda que ocupara la Condesa de 
M e r l í n . 
S u s c r i b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
N u e s t r a g r a n v a r i e d a d de M O -
D E L O S D E S O M B R E R O S es d i g n a 
d e v e r s e . 
" E l D e s e o " 
G a l i a n o , 3 3 . T e l é f o n o A - 9 5 0 6 . 
M o d e l o s d e t erc iope lo de s e d a , 
d e s d e $ 5 . 
H A L L E G A D O T A E L 
A G U A R I Z A D O R A d e l D r . E o s f e , d e P a r í s 
E l Rizo qne hace esta a^n» d o r a 4 3 dina 
Hace ondulaciones duraderas y hermosea el cabello, por rebelde Q08 
No quita al caballo c! brillo y soltura natural. Por eso se usa en toóos 
los Institutos y Academias de Belleza de Europa y sobre todo en <a ca-
pital francesa, donde está, haciendo verdadero furor y como tal 1» roco-
mentlamos, precio Jó.00, al Interior la mandamos por $J.20. De v e í t a •» 
"Caisa Wllson", Obispo, 52; "Fin de Slarlo", San Rafael y Abulia» i* 
Caaa. Grande", San Rafael y Galiano, en las Boticas acreditada* y «n *o 
deoóslto, peluquería de Sraa. Napttmo, 81. m 
NOTA: No tenemos agentes, ni vendedores a domicilio, ni loa qneretH'»- 81 
usted quiere rlsarse el cabello, compre el agua del Dr. E U S F B , « « o 88 
las casas dichas anteriormente. 
A V I S O A L A S C L I E N T AS: Sa hacen aplicaciones de la máquina rlmdor» 
"NestlA" a $1.00 el tubo. Vendemos material y repuesto dt la xniqflna * 
profesionales y particulares. 
G R M PELUQUERIA DE SEÑORAS 
D E J U A N M A R T E S E Z — N E P T Ü ^ O 8 1 . 
.1.60 
1 . 4 5 
4 . 5 0 
1 .80 
2 . 8 0 
C R E P CANTON 
Y a r d a $ 2 . 8 0 
T a f e t á n y a r d a 
T e l a R i c a 10 yardas . . . 
C r e a Cata lana 25 yardas . 
I l er sey de seda 
C a n t ó n M o h a r é 
Burato en colores . . . . 
Raso T a b l a 
Charmeusso de l a 
Charmeusse de 2a 
Charmeusse f r a n c é s . . . 
C r e p é de la C h i n a . . . . 
Georgett pr imera . . . . 
Georgett segunda . . . . 
T e l a s de seda para camisas 
de caballeros 
Bufandas de s e ñ o r a s , desde 
Medias de s e ñ o r a , desde . 
Medias de s e ñ o r a , muse l ina 
Corduroy en colores, yarda 
P a n a 
Terciopelo 
Pie les para s e ñ o r a , desde . 
Dentro de breves d í a s recibiremos 
C R E P M A R R O Q U I , el que detalla-
remos al precio de $4.25 en clase 
extra. 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio n ú m e r o 82, altos, wn-
tre M u r a l l a y Sol . T e l é f o n o : M-707S. 
C 82 67 alt. 9d-2 










3 . 5 0 
1 .50 
0 . 4 0 
1 .00 
0 . 7 0 
2 . 0 0 
7 . 0 0 
M A R I A N A O 
T E M P O R A D A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 . 
C O M I D A y B A I L E 
(Todas las noches) 
MOaica por: Victor's International Orctes tra de New York 
T a b l e d ' H o t e $ 5 . 0 0 
T a s b i é s serr ido a la Car ta 
T H A N K S G I V I N C . — N O V I E M B R E 30. 
C o m i d a E s p e c i a l $ 5 . 0 0 
P a r a reservar metas, l l ámese a l 1-7420. 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 3 0 de 1 9 2 2 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E M P I E Z A N L A S C A R R E R A S 
Gran d i» 
primero de las carreras . 
r r a n d e , extraordinaria es l a znl-
« « r ó a reinante para as is t ir esta 
S r d e en Oriental P a r k a la fiesta 
ínanirural de la temporada h í p i c a . 
¡7-ueño inicio de una era social lle-
L de halagadoras promesas. 
Son muchos los preparativos lle-
vados a cabo en el e s p l é n d i d o trach 
de Marianao. 
Es tá precioso el h i p ó d r o m o . 
Como n i n g ú n a ñ o . 
j l r B r u e n , jefe supremo en los 
dominios del Jockey Club, ha dota-
do el lugar de todo cuanto p o d r í a 
contribuir a mejorarlo y embelle-
cerlo. 
E l clou de la tarde s«rá el T h a n -
ksgfr ing I n a u g u r a l Handicapp, a 
una mi l l a , con premio de 2.000 
pesos. 
H a b r á otros eventos. 
Todos muy interesantes. 
Por las entradas al G r a n d Stand 
a b o n a r á n los caballeros 2 pesos 50 
I centavos y las s e ñ o r a s 1 peso 50 cen-
, tavos, siendo el precio de los palcos 
con seis entradas, 5 pesos. 
D a r á n comienzo hoy las carreras 
a las 2 y media, hora reglamentaria , 
ton e x c e p c i ó n de los domingos, que 
empiezan a las 2 en punto. 
U n a tarde de elegancia, con gran 
lujo de toilettes, s e r á la de hoy en 
el H i p ó d r o m o , 
A s i s t i r é , 
T H A V K á G I V I N ' G D A Y 
E l D í a de G r a c i a . 
Llega con la fecha de hoy. 
Fest ividad tradicional en las eos 
tnmbres del gran pueblo americano. 
Tendrá lucida c o n m e m o r a c i ó n en 
•I club house del H i p ó d r o m o de Ma-
rianao con la fiesta de esta noche. 
Celebra el Jockey C l u b l a inaugu-
ración de BU novena temporada. 
Habrá baile y grandes comidas en 
pleno roof, tocando la nueva orques-
ta, la del profesor Vincent Rizzo , de 
fíúeva Y o r k . 
, E n el P l a z a , y lo mismo en el Se-
vflla, m o t i v a r á el T h a n k s g i v i n g Day 
elgres fiestas esta noche. 
Con la del Sev i l la se Inaugura la 
temporada inverna l , que promete ser 
este a ñ o , entre el t é de los s á b a d o s y 
las comidas elegantes de los martes, 
p r ó d i g a en horas agradables para los 
asiduos a l gran hotel de la calle de 
Trocadero. 
E n manos del s i m p á t i c o J o a q u í n 
de la Torre., social manager del Se-
1 v i l la , he tenido o c a s i ó n de ver una 
i larga l ista de solicitudes de mesas. 
Se d e c o r a r á el s a l ó n , a l e g ó r i c a -
j mente, con banderas, guirnaldas y 
i plantas. . 
E n el P l a z a e s t á n tomadas las glo-
(riet icas del roof garden por famil ias 
j de nuestra colonia americana . 
Y a l l á , en T h e Cas ino , r e i n a r á 
' u n a a n i m a c i ó n / g r a n d e y completa. 
E n noche de moda. 
E n e l T u r f 
A r i s t o c r á t i c o 
L A S T A R D E S D E L I C I O S A S D E 
O R I E N T A L P A R K 
Sombreros 
Todas las semanas nos llegan nue-
vos modelos. 
De terciopelo, de felpilla y de otras 
telas de moda, adornados con fanta-
s ías m e t á l i c a s : plata, acero, oro vie-
jo 
E n Ids sombreros de gran vestir pre-
d o m i n a , como siempre, el adorno de 
jaigrette» y para í sos . 
De tales modelos ofrecemos una 
. c o l e c c i ó n imponderable. 
i L o m á s chic! 
De terciopelo recibimos modelos 
muy caprichosos, en los que se admi-
¡ran las más felices combinaciones de 
'colores: fnskútt natóer, geranio y 
: otros muchos, todos de moda. 
I De tocas de señora llegó asimismo 
¡una magní f i ca variedad. 
Para jovencita y para niña rcclbi-
jmos también una colección de som-
¡breros muy interesante. 
Adornados exquisitamente de cintas, 
de terciopelo, de flores plateadas, etc., 
e t c , en los colores de moda, 
' Los precios, desde el más bajo. 
R e c i b i m o s . . 
F I E S T A D E A R T E 
[ Un recital de plano, 
; E n la tarde del domingo, 
' L o ofrece Car los F e r n á n d e z , Jo-
ten maestro y compositor, en el sa-
lón de audiciones del E x c c l s i o r M u -
tic Co., en Obispo 89, 
E j e c u t a r á primero los Es tud ios 
Sinfónicos de Schumann para lle-
nar d e s p u é s cuatro n ú m e r o s selec-
tísimos. 
Son é s t o s : 
L — V a l s br i l lante . . . C h o p í n . 
I I . — I m p r o m p t u , . . . Chopln. 
I I I . — B a l a d a Chopln. 
I V . — R a p s o d i a H ú n g a r a . . L i s z t . 
Car los F e r n á n d e z , director do la 
academia musical de su nombre, 
u s a r á en el recital del domingo el 
ú l t i m o modelo de los planos Knabe . 
E s de gran valor. 
Y de m é r i t o insuperable. 
A R T E S Y L E T R A S 
Ses ión solemne. 
E n la Academia de Ciencias . 
Ha sido organizada para la no-
che de hoy por l a Academia Nacio-
nal de Artes y L e t r a s en memoria de 
Alfredo M a r t í n Morales. 
Justo tributo de l a docta corpora-
ción al que f u é uno de sus esclare-
cidos miembros. 
Hará su elogio el doctor R a m ó n 
A. Catalá , secretario da l a Academia 
Jíacional de Artes y L e t r a s , prece-
d i é n d o s e d e s p u é s a l a r e c e p c i ó n del 
nuevo a c a d é m i c o , s e ñ o r J u a n To-
rroe l la . 
E l notable viol inista hace BU in-
greso como miembro de n ú m e r o de 
la S e c c i ó n de Mús ica . 
D i s e r t a r á sobre un bello tema. 
L a historia del viojfta. 
Designado e s t á para el discurso 
de c o n t e n t a c i ó n el maestro E d u a r d o 
S á n c h e z de Fuentes . 
Acertada d e s i g n a c i ó n . 
G U J D O R 
L a X i r g ú . 
Inolvidable en l a Habana . 
! Un retrato de la actr iz , tan bel la 
como talentosa, trae S m a r t en su 
«uaderno de Noviembre. 
Llena una p á g i n a . 
Con un a u t ó g r a f o de l a art is ta . 
— " L o s productos Gntdor, dice 
Margarita X i r g ú , merecen mi predi-
lección por su maravi l loso e Ideal 
perfume". i 
Nada m á s sencillo ni m á s expre-
sivo que ese breve elogio que tras-
lado de S m a r t a, mi c r ó n i c a para sa-
t i s f a c c i ó n de los s e ñ o r e s P u j o l , 
Q u i r c h y C o m p a ñ í a . 
Son ellos, en su nueva casa de 
Agular 68 , . los representantes del 
perfumista favorito de la X i r g ú . 
T a n famoso en P a r í s . 
Y y a tan famoso en la Hab an a . 
Entre otras muchas cosas: 
Hebillas, golpes y broches platea-
dos dorados y con incrustaciones de 
brillantes, propios para drapeados y 
| capas. 
: Hilos, de plata y de oro para bor-
dar. Lentejuelas en todos los colores. 
T r e n c ^ a s , felpillas, soutachei de 
s e d a . . . 
^ ^ 
Mallas, brodcn'as, guarniciones de 
metaJ: plata, oro, acero y bronce. 
Guarniciones y entredós de tul y de 
• malla de seda, combinados con bor-
dados de t isú.Guarniciones de metal 
i en los colores más en boga, como j a -
de, fushia, coral, etc, etc, Guarnc io -
; nes y adornos de escama y canutillo 
j en negro, en blanco y en colores com-
! binados, 
I Galones y flecos especiales para 
pantallas. Infinidad de estilos de ga-
lones, trenzas y remates de seda y de 
c irée . 
Guirnaldas de seda y de t i sú , en to-
dos los anchos y colores. Golpes-cabu-
c h ó n con fleco de seda Liliany en ne-
M A S A N A E N T R I A N O N 
Linda cinta. 
De una novela famosa. 
Se titula é s t a , lo mismo que la pe-
eula, H o n r a r á s a t u m a d r e o E l vle-
» nido, siendo su autor R u p e r t 
iughes. 
A raiz de su p u b l i c a c i ó n a d q u i r i ó 
i novela una boga extraotdmaria 
i los Estados Unidos. 
Así t a m b i é n l a c inta 
Que ha llegado y a a Cuba. 
U n privilegio su e x h i b i c i ó n por el 
i n t e r é s na tura l que d e s p e r t a r á en 
los amantes- del g é n e r o . 
De ello puede ufanarse la empre-
sa de T r i a n ó n . el olegante T r l a n ó n , 
de! Vedado, donde se estrena Hon-
r a r á s a tu i!ladro m a ñ a n a , en día de 
moda. 
V a en las tandas de gal/ 
T a r d e y noche. 
gro combinado con selectos colores. 
Con fleco de canutillo y mostacilla en 
negro, también combinado con colores 
de muy bonito efecto. Con fleco de se-
da y metal. Con fleco de perlas y ca-
nutillo, en blanco y en o r o . . , 
Cinturones: la más completa colec-
ción que jamás hemos recibido. 
Flecos de seda torzal, Litiany, fel-
pa y trencilla en todos los anchos y 
colores. Flecos de canutillo en negro, 
blanco y oro, en varios anchos. Fle-
cos de metal: acero, oro, p l a t a . , , . 
M a ñ a n a continuairemos la rela-
E l Encanto—como saben ustedes— 
todos los d ías recibe cosas nuevas, 
* * V 
Te lé fono A-7221. 
Este es el único número al que de-
be usted llamar cuando quiera comu-
nicarse con E l Encanto. Es el núme-
ro de nuestro Centro telefónico. 
' m i 0 Y '* lll*Uírar* 91 Oriental 
l i l i P " f c 
m^l Bci:ex», distinción, a l e r u -
oU, toa» U tigh Uí« capitalina so 
rt «rft ctth es loa elefanta» estradua d» 
Hipódrczuú en baño para presenciar 
lai init«s blplOM en su inicio en ca-
ta t»;bi orada. 
Beri «1 acto bello; Mpectácalo de 
grande sensación Qne atormenta j da 
ffooe a nn tiempo mismo. 
Su cote iitstaate TsoorJixmoa al In-
ilridab1.* Víctor Xoflox, al dllattaa-
ti Infatigable del sport hípico, al une 
qoixáa más ene a nadie le bebimos los 
cubanos ana esta sport da térra baya 
tenido carta de clndadaca en Cota. 
Bienvenidos aean los Jocceys cea sas 
trajes r.mltlcolores, coa na peso In-
significante 7 endeble, con sa "so-
nora (tadriga de casco soneto, gi?* 
arranca al guijarro sas chispas de 
oro", qne dijo el grande, el inmenso, 
al inmortal Amado Ñervo. 
Bienvenida a«a asta corríante da 
aire aristocrático que nos lleva hasta 
el Hipódromo 7 nos haca igualas a loa 
que. cultivando el "dolce farnlínte", 
la divina molicie, se entregan a l pla-
cer inapreciable de ver cómo los re-
mos de los caballos ingleses, "par 
aangs", ganan por un palmo de ca-
beza que estiran sus pescuezos sabios 
para llegar primero a la meta..-
F A S A, L A S T A B D E S S E L TTTBF 
P A K A L O S M Ñ O S 
\ Una tanda infanti l , 
j L a de esta tarde en Payret , 
Spinetto, el asombroso art i s ta Ita-
liano, ha combinado un e s p e c t á c u l o 
» baso de divertidos n ú m e r o s de t a -
riedades. 
Trabaja el m a g n í f i c o cuadro do 
clowns en c o m b i n a c i ó n con la rego-
cijada trouppe de monos y perros. 
H a b r á sorpresae. 
A d e m á s de muchos jugrueteí». 
Splnetto tiene que dejar la Haba-
na porque lo reclaman compromisos 
a r t í s t i c o s en Méj i co , 
Payret , por otra parte, e s t á pró-
ximo a una temporada. 
L a de la Quiroga, 
Que empieza el lunes 
D E L P I A 
> De moda. 
L a f u n c i ó n de Campoamor hoy, 
! Y la de Fausto , 
E n ambos eo estrena Esposas f r i -
c a s , la cinta del d í a , y a que tam-
bién la ofrece Capitolio, 
LA C R E M A " D I X O R " 
ü l t i m a palabra en crema para 
jtebellecer las manos y los brazos, 
kaciéndolos transparentes y nacarl-
L a acabamos de importar de 
s e ñ o r a que tenemos al frente 
uestro Departamento de P e r 
lumería, le h a r á una d e m o s t r a c i ó n 
Pe las cualidades de esta crema. 
U CASA D E H I E R R O 
Obispo, 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
París 
La 
í e n 
E n este ú l t i m o , como ú n i c a dife-
rencia, el protagonista es Rodolfo 
Valent ino, 
Cinta discutida. 
Origen de controversias. 
L a s p r o v o c ó su e x h i b i c i ó n , muy 
vivas y muy enconadas, en los E s -
tados Unidos.1 
Olympic reserva para hoy, en su 
da de moda, el estreno de L a v iudi -
ta alegre, por la genial actriz Bll l le 
E u r k e . 
E s noche de moda la de hoy en 
el gran f r o n t ó n J a l A la i . 
¿ Y el C i r c o ? 
E l Circo Pubil lones. 
E s t á en v í s p í r a s del pr imer vier-
nes de moda de la temporada, l la -
mado, bajo todos sus aspectos, a ser 
un acontecimiento. 
Apenas s i quedan palcos. 
Y lunetas, pocas. 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
Crónicas de ' l a Moda'' 
L A P R I M E R " D I P L O M A T I C A " Y A N Q U I 
E l p r i m e r d i p l o m á t i c o f e m e n i n o de los Es tados Unidos , es 
la s e ñ o r i t a L u c i l l e A t c h e v r o u , res idente en C o l u m b u s ( O h i o ) . 
E s t a s e ñ o r i t a a c a b a de ser n o m b r a d a S e c r e t a r i a de L e g a c i ó n 
p o r e l S e n a d o a r e c o m e n d a c i ó n de l Pres idente H a r d i n g . 
H a c e a lgunos meses u n a s e ñ o r i t a b ú l g a r a , f u é n o m b r a d a p a -
r a u n puesto en la L e g a c i ó n de d i cho p a í s en Washington , E n t r e las 
fe l i c i tac iones que se le remi t i eron f i g u r ó un te legrama de su her-
m a n o es tudinate e n P a r í s , en e l que d e s p u é s d e hacer le saber su 
disgusto p o r h a b e r s ido c i t a d a y aceptado d i c h o puesto le d e c í a , 
s o l a m e n t e : *E1 sitio de la m u j e r es e l hogar'*. 
Z a p a t o s ú e gamuza • 
a $ 2 . 5 0 
N O T A : S i te g u s t a t o m a r b u e n c a f é , d e b e s ped ir lo s i e m p r e a 
" L a F l o r d e T i b e s " 
b o l í v a r , 3 7 . T e l é f o n o s A . 3 8 2 0 y 
m u n 
M - 7 6 2 3 , q u e tiene e l m e j o r d e l 
d o . 
I A J U N T A M U N I C I P A L A N U -
L O D O S C O L E G I O S 
t*f; JlJnta Municipal E l e c t o r a l 
•ouia ayer las elecciones celebradas 
J>jIa colpgios 2 de Marte y 2 del 
^fc-n el primero por haber actuado 
•bri* ? Sin secrGtarlo desde que se 
íla H 1 colegio hasta las diez y me-
; ae la - n a ñ a n a y en el segundo 
|"rnue. a juic io del Presidente de la 
se a c t u ó s in "quorum" legal . 
toda vez que el Presidente de la 
Mesa n o m b r ó secretario a l vocal 
que c o n c u r r i ó . 
L a J u n t a p r a c t i c ó durante el d í a 
de ayer los escrutinios municipales 
de V s colegios C h á v e z 4. Manuel de 
l a C r u z 4, Marte l, Medina 1, 2, 3 
y 4, Monaerrate 1, 2, 3 y 4, P a u l a 
1, P e ñ a l v p r 1, 2, 3 y 4 P i l a r 1. 
Sumados los votos emitidos en 
eses colegios a los ya escrutados 
«rrnja , hasta ahora, el escrutinio el 
escrutinio, el resultado siguiente: 
P a r a Gobernador: B a r r e r a s . 5,084, 
Bard iñae 3 ,057; Morales, 5 6 S , 
Y para A l c a l d e : Cuesta 4,647; 
P u s i m o s a l a v e n t a u n esti lo de 
z a p a t o , i d é n t i c o a l d i s e ñ o que v e n -
d e m o s s o l a m e n t e a l prec io d e 
$ 2 . 5 0 . 
S o n de g a m u z a gris y color to-
po en h o r m a cor ta , se remiten a l 
interior si e n v í a n treinta centavos 
p a r a f ranqueo . 
irTTi] ENIIBEOS los modelo» mkm 
I ' l fantes' mÁa "no8i 11149 >ri8-
tooriticoa en raso, charol, y 
charol combinados con g-amma co-
lor Pain Brulé, que, como es sabido 
•a «1 color da moda. 
Para esta temporada del Hipódromo 
nos es posible ofrecer a las dlsttnffni-
das damas de la High Li fe habanera, 
el más completo surtido da callado da 
última novedad, acabado de recibir. 
Todos de corte aristocrático y ax-
Qulsifca elegancia, 7 a precios As s i -
to ación. 
S o m b r e r o s 
Y a e s t á a q u í l a t e r c e r a r e m e s a . A y e r los r e t i r a m o s d e l a 
A d u a n a . Y l l egan m u y o p o r t u n a m e n t e p o r q u e p r e c i s a m e n t e 
a y e r a n u n c i á b a m o s h a b e r pues to a l a v e n t a u n a n u e v a c o l e c -
c i ó n d e vest idos f r a n c e s e s . A s í a l p r o p i o t i e m p o q u e e l ige 
u s t e d s u ves t ido , p u e d e s e l e c c i o n a r el s o m b r e r o a p r o p i a d o . N o 
o l v i d e que u n a e legante " to i l e t te" n o es suf ic iente . H a c e f a l -
t a , c o m o c o m p l e m e n t o , u n s o m b r e r o bon i to y f a v o r e c e d o r , p o r -
q u e e l s o m b r e r o es la p r e n d a que d a l a n o t a d e f i n i t i v a , lo 
q u e p u d i é r a m o s l l a m a r e l ú l t i m o toque. E n nues tro a m p l í s i m o 
S a l ó n de C o n f e c c i o n e s e x h i b i m o s los s o m b r e r o s y v e s t i d o s , 
y é a l o s h o y m i s m o . No lo d e j e u s t e d p a r a m a ñ a n a -
D E J Ü S U C I A 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
L e s h a n sido aceptadas las renun-
cias que han formulado a los si-
gulcintes jueces municipales: B e n j a -
m í n E s q u i v e l H e r n á n d e z , iuez muni -
cipal de' L a G l o r i a ; J u a n A r m a s H i -
dalgo, primer suplente de Taguas-
co; j J o s é Termes y G o n z á l e z , primer 
suplente del Cristo. 
J U E C E S N O M B R A D O S 
E l sefior Arturo Rebo l lar y M a r -
t ínez , h a sido nombrado Juez M u -
nicipal , de tercera clase, de Cl fuen-
tos—vacante por ascenso del que lo 
servja. E l sefior Rebo l lar es ac tua l -
mente juez municipal excedente. E l 
s e ñ o r Sevrfrlno H r r e r a G o r / á l z , h a 
sido nombrado juez munic ipa l , se-
gundo suplente de E l Cano, c u a r t a 
ciase, y el 'sefior F a b i á n P é r e z C a s -
tillo ha sido nombrado juez m u n i -
cipal segundo suplente de Nelve , 
cuarta clase. 
San Rafael e Indus tr ia .—Habana . 
Z O R R O S , E C H A R P E S 
y C A P A S 
D E P I E L , L A N A Y S E D A 
Ofrecemos una c o l e c c i ó n suntuo-
sa, por la calidad. Var iedad de es-
tilos y colores, a precios excesiva-
mente baratos. 
Z O R R O S l e g í t i m o s , desde |20 .00 
uno. 
E C H A R P E S , c r e a c i ó n francesa, a 
113.99 uno, 
C A P A S de estambre, para ñ i f las , 
a $6.99 una. 
C A P A S D E E S T A M B R E , para se-
fioras, a $1U.99 una, 
C A P A S de lana, con forro y fle-
cos de seda, a $18.00 una, 
" L A E P O C A " 
N E P T U N O Y SAN N I C O L A S 
C9012 " ld-30 . 
H A B A N A A N T I G U A 
S I G L O X V I I 
A n t i g u o C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a 
No d e j e d e v i s i t a r l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l a 
c i u d a d e n q u e h a c e tres s iglos v i v i e r o n 
nues t ros a n t e p a s a d o s . 
P E L E T E R I A L A M O D A 
L e g ú e m e l a 3,215; Cartaya , 1,662; 
Tamayo , 484; S á n c h e z , 625 . 
E n uno de los colegios escrutados 
ayer aparecen votos para concejales 
a favor de Alfredo Zayas , Mario G , 
Menocal. Car los Mendleta, Gerardo 
Machado y Carlos M , de C é s p e d e s , 
ÍJOS candidatos han comenzado a 
presentar BUS relaciones de gastos. 
ls uestro c o m p a ñ e r o en la prensa, el 
conocido periodista y concejal , sefior 
1 R u y de L u g o - V i ñ a , no r e a l i z ó n in-
1 g ú n gasto, pues dice que de Cervan-
' tes a la techa los literatos no pue-
1 den hacer grandes gastos. 
E L EMPRESTITO VIENE 
Por $0 pesos, nn Juego d* cuarto, M 
caparais de lunas, coqueta, cama, me-
sa de noche y banqueta. 
Por 80 pesos, Juego de comedor, apa-
rador, vitrina, mesa de correderas y < 
« i l las . 
Por T0 pesos, Juego de sala. 6 sillaa, 
2 sillones, sofá, espejo, consola y me-
sa de centro. Todo de c«dro y barni-
zado a muñeca, los S luego*. $230. 
E n "IMA OASA ITOBTA". Kaloja, 118. TEL.KFOXO A - V m . 
42223 SO '. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
¿J* w ñ o r a s « x t u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e i . 
' ' " « w a c o a , ca l l e B a r r e t o , No . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a r a 31 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
con LAS 
P A S T I L L A S oo. Dr . A N D R E U 
D e v e n t a en todas l a s F a r m a c i a ^ 
L o s q u e t e n g a n ^ ^ ^ 9 U V I o s o f o c a c i ó n 
u s e n los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e lo c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
N o s e a D e l g a d o ; A u m e n t e s u s 
C a r n e s ; C a l m e s u s N e r v i o s y 
D e s a r r o l l e s u C o n s t i t a c i ó n 
G a n e d e 3 a 8 K i l o s d e p e s o 
e n c o r t a s s e m a n a s 
S i desea utted dejar de pertenece* 
•1 número de los flacos, aumentar sus 
carnes, calmar sus nervios y desarro-
llar su const i tución, vaya a la botica 
y compre un frasco de C A R N O L 
(pastillas) v empiece a tomar 4 al dia, 
una después de cada comida. A las 
pocas semanas usted mismo se «or -
Erenderá de los resultados, pues ha-rá usted ganado en peso por lo me-
nos tres kilos y continuando el trata-
miento alcanzará usted su peso nor-
mal, en pr(5porción a su estatura. L a s 
personas delgadas casi inspiran l á s -
tima por su delgadez y se contagian 
y enferman con mayor facilidad que 
las gruesas, y robustas; de ahi el de-
seo de toda oersona delgada de engor-
dar y fortalecerse. No basta aumen-
tar la a l imentación para conseguir e l 
aumento de carnes, sino que es indis-
pensable asimilar lo que se come. E s 
bien sabido que la m a y o r í a de los del-
gados comen más que las personas 
gruesas, pero, sin provecho, porque su 
organismo no está en c o n d i c i ó n de asi-
milar los alimentos que recibe. C A R -
N O L , una pastilla con cada comida, 
sirve de agente asimilativo y forma 
el lazo de unión entre el comer y e l 
tntrordar. Hombres y mujeres delga-
dos que toman C A R N O L con cada 
comida, pronto empiezan a notar 
i sus buenos resultados y a menudo 
I aumentan de uno a dos kilos cada se-
; mana. S i desea ser usted uno de estos 
hombres o mujeres no pierda tiempo 
en tomar el C A R N O L C ó m p r e t e en 
cualquiera de las siguientes drogueriaV 
Droguer ía Barril , jonnson. Majo | 
/ Colomer, Taquechel, B a r r e r a r y , 
•»u*qBH «1 9P 81,1 " P 0 ^ '• 
" L a C a s a d e l M a r i n o *, l e g e n d a r i a m a n s i ó n d e l S i -
glo X V I . — " L a c e l d a d e u n a c l a r i s a " , a m u e b l a d a b a j o 
la d i r e c c i ó n d e las R e l i g i o s a s d e l M o n a s t e r i o . — " E l s a l ó n 
de l a C o n d e s a de M e r l í n " , d e c o r a d o c o n m u e b l e s y r e t r a -
tos d e sus a n t e p a s a d o s . — " E x p o s i c i ó n de A r t e R e t r o s p e c -
t i v o " , v a l i o s í s i m a c o l e c c i ó n de a n t i g ü e d a d e s , — " E x p o s i -
c i ó n de l a b a n i c o " , l a m á s c o m p l e t a c o l e c c i ó n q u e se h a 
e x h i b i d o en l a H a b a n a . — " E x p o s i c i ó n R o m a ñ a c h " , g r a n 
c o l e c c i ó n de c u a d r o s d e l g r a n m a e s t r o d e l a p i n t u r a c u -
b a n a . — " I n t e r i o r de l c u a r t o de u n h i d a l g o d e l s iglo 
X V I I " , m u e b l e s d e l a é p o c a . — " E x p o s i c i ó n G o b e l - S t e -
p h a n y " , h e r m o s a c o l e c c i ó n de a r m a s , ta l las , r e p o s t e r o s , 
o b j e t o s re l ig iosos , e t c . , e t c . — " E l M e s ó n d e l G a l e ó n d e 
O r o " , l a m á s v i e j a c a s a d e c o m i d a s de C u b a , — " L a V o -
l a n t a " , prec io so c o c h e d e l s iglo X V I I I . — " E x p o s i c i ó n 
G r a u p e r a " , m u e b l e s a u t é n t i c o s e s p a ñ o l e s d e l s iglo X V I I . 
— " A l y d s " , a b a n i c o s , b r o c a d o s , j o y a s , c e r á m i c a s y to -
d a c la se de a n t i g ü e d a d e s . — " L a c a s a d e l p a n " , v e n t a d e 
panec i l l o s y du lces c o n f e c c i o n a d o s p o r las C l a r i s a s . 
O T R A S E X H I B I C I O N E S 
R E S T A U R A N T Y C A B A R E T 
G R A N O R Q U E S T A 
a D O D o a a o a o a o o a o a ¡ 
D E l D I A R I O D B L A M A R I - O ! 
O NA lo encuentra nated en Q ; 
Q cualquier pob lac ión de U O ' 
D Repúb l i ca . „ !? 1 
D D D D D a a o o a a a o a o D * 
M L L E . C U M O N T 
Y a de r e g r e s o de P a r í s , se c o m p l a c e p o r este m e d i e 
e n s a l u d a r m u y a f e c t u o s a m e n t e a sus d i s t ingu idas d i e n t a s 
y a m i g a s , r e c o m e n d á n d o l e s h a g a n u n a v i s i t a a e s t a s u 
C A S A E X P O S I C I O N 
p a r a q u e a d m i r e n las ú l t i m a s m o d a s que t r a e p a r a las d a -
m a s , d a m i t a s y n i ñ a s . 
P r a d o , 9 6 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i » m l > r e 3 0 d e 1 9 2 2 
A R O X C 
E S P E C T A C U L O S 
K A C I O N A I i 
E n el c i r c o Pubi l lones , que a c t ú a 
con brlllar>te é x i t o en el gran coli-
seo, ee ha combinado para la fun-
c i ó n de hoy un interesante progra-
m a . 
A c t u a r á n L o s Ring l ings , magnifi-
co acto a é r e o ; M l l e . Vortex en su 
emocionarte Loop the L o o p ; la no-
table troupe ch ina C h i L i P u ; acto 
c ó m i t o e j í c u t a d o por una m u í a ; Su-
graiiee y F r a n c i o l i , los mejores ma-
iaba'ifita? c o n o c i d o á ; Poodles y Do-
tte, a c r ó t a t a s c ó m i c o s ; los H e r m a -
nos F r a n c o , notable pare ja de dia-
loguistas cubanos; Dephiy Houghton 
D e r h i l , ejercicios de gran e m o c i ó n 
en tres motocicletas; Cinco minutos 
en H a w a i , acto mus ica l con ins tru-
mentos a u t é n t i c o s ; entrada c ó m i c a 
por JOS clowns Pepito y Tonny; L y -
d ia Sarabia coa su c o l e c c i ó n de fo-
rob amaestrados, y los Burt inos , que 
e j ecu ian m a g ü í f i c o s ejercicios en el 
a lambre . 
M a ñ a n a , viernes, f u n c i ó n de mo-
da . 
E l s á b a d o , m a t i n é e extraordinaria 
a las t res . 
E l domingo, tres funciones: ma-
t i r é e de abono a las dos; extraordi-
n a r i a a Uis cuatro y media y f u n c i ó n 
nocturna a las ocho y tres cuartos . 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso cincuenta centavos; cuarenta 
ceniavos ia tertul ia y treinta cen-
tavos cazue la . 
• r a la aplaudida p r i m e r a actr iz E n r i -
queta S i e r r a . 
L a luneta con entrada c o s t a r á se-
senta centavos. 
F A U S T O 
F u n c i ó a de moda con un m a g n í f i -
co programa. 
&=• estrena la s u p e r p r o d u c c i ó n en 
diez y seis actos t i tulada Esposas 
' frivolas, d ir ig ida. Interpretada y es-
¡ cr i ta por el gran E r i c h V o n Stro-
i admirablfi las bellas actrices Miss 
i bein, a quien secundan de manera 
1 Dupont y Mae B u s h . 
1.a e x h i b i c i ó n d a r á comienzo a 
I 33.S ocho y media y - c o n s t a r á de una 
. sola tanda c o r r i d a . 
A las t'inco y cuarto , en l a tanda 
a r i s t o c r á t i c a , se e x h i b i r á la intere-
j sante p r o l u c c i ó n en siete actos, A l -
| ma gigante, de la que es pr inc ipal 
i n t é r p r e t j e l gran actor R i c h a r d 
Bar tne lmoss . 
A las 6,:cte y media , dos Interesan-
tes revistas in ternac ionales . 
E n breve C a r n e de presidio, gran 
c r e a c i ó n de T h o m a s Meighan y L o i s 
vVI;son. * 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
A las nueve de la noche, el drama 
en tres actos, or ig inal de Benavente, 
L a Malquer ida . 
* 1 , 
P A V R E T 
A las cuatro de l a tarde, tanda 
i n f a n t i l . 
L a C o m p a ñ í a de perros y monos 
de Splnetto i n t e r p r e t a r á un progra-
ma especia l . 
A c t u a r á n t a m b i é n los c lowns y eje-
c u t a r á n lo mejor 5^ su repertorio, 
Tony , F r e d y y E g o c h a g a . 
L o s n i ñ o s s e r á n obsequiados con 
valiosos juguetes . 
P a r a la f u n c i ó n nocturna se anun-
c i a n interesantes cintas, bailes c lá-
sicos y modernos de perros, el sen-
Kdcional acto del a lambre de la 
m u « r t e , por los monos K r i K r i y 
K o n i K r i varicdade¡3 por la cabra 
equi l ibrista R o s a , n ú m e r o s por los 
E g n c h a g a , e x c é n t r i c o s musicales , y 
estreno de1 a pantomima t r á g i c a E l 
fusi lamiento de S i m ó n , 
L a luneta con entrada para cada 
f u n c i ó n cuesta sesenta centavos. 
V L R D l N 
L a E m p r e s a del Teatro V e r d ú n 
c o n t i n ú a obteniendo bri l lantes é x i -
vos. 
F i l o debe en p r i m e r t é r m i n o a 
l a s e l e c c i ó n de sus programas, en los 
que i i g u r a n s iempre las mejores pro-
ducciones del c ine . 
E n la t-.nda de las siete se pasa-
r á n hoy cintas c ó m i c a s . 
A las (cho. L o s bandidos de l a 
gran m e t r ó p o l i . 
A las nueve. Usted perdone, deli-
ciosa cinta por B u c k J o n e s . 
A las c iez . L a ex tranjerap ern l -
'' ciosa, po" l a bel la actr iz E d i t h Ster-
l i c g . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a L a R e i -
na <ie S a b a . 
E l domingo: E l pavo r e a l de B r o -
adway, po»* P e a r l W h i t e . 
1 
U S E P I O P A S A B E L O Q U E C O M P R A ^ 
LO MAS MODERPIO Y VARIADO E n B A T E R I A S DE 
COCinA Y U T I L E S D E C A S A . L D V E n O E L A i 
F E R R E T E R I A 
" L A F R A n C E S A ' 
O ' R £ I L L Y ri0 15. J E L f e F O n O A.235Q 
C A P I T O L I O 
So estri-iia hoy en el elegante tea-
tro Capitolio, en l a tanda sepecial de 
las nueve y media, la interesante 
p r o d u c c i ó n i t tu lada E s p o s a s frivo-
las, de l a que es protaonista el gran 
actor Rodolfo V a l e n t i n o . 
Vi argv m e n t ó de esta c inta es i n -
t e r n a n t í s í m o 
H a y g - m pedido de local idades . 
E n la tanda de las nueve y media 
se p i e s e n t a r á A m a l i a de I s a u r a , que 
c a n t a r á lo .̂ siguientes couplets: ¡Ay , 
J e s ú s , q u é ca lor ! , L a Chalequera , 
Pa la fox X X I I , U n a que no se casa, 
E louter io , q u é me has dao y L i s s o n , 
L i s s e t , precioso couplet que corea 
el p ú b l i c o . 
L a luneta y l a preferencia cuestan 
u n peso . 
E n l a tanda de las cinco y cuarto, 
l a I s a u r a c a n t a r á los mismos cou-
plets quo se anunc ian p a r a la tanda 
de las nueve y media y a d e m á s se 
e x h i b i r á una graciosa comedia y ca-
r i c a t u r a s an imadas . 
E n la tanda de las ocho y media 
so p r o y e - t a r á L a D i c h a , c inta de la 
que es protagonista l a bella actriz 
E l a i n e Hamere te in . 
P a r a la m a t i n é e corr ida se anun-
c i a n cintas c ó m i c a s de H a r o l d L l y o d 
y F a r r y P o l l a r d . 
E n la m a t i n é e corr ida de m a ñ a n a , 
E l Nietec i to . 
P r ó x i m o s estrenos 
E n breve e s t r e n a r á n Santos y A r -
tigan las cintas t i tuladas L a flecha 
vengadora, por R u t h R o l a n d ; L a Ro-
sa de Broadway, por Mae M u r r a y ; 
E l pr is iororo de Zenda, por R a m ó n 
N a v i r r o ; y A n a Bolena , interesante 
í i l m de l a Que lia hecho e n t u s i á s t i c o s 
elogios l a c r í t i c a nor teamer icana . 
L a m a t i n é e infant i l del domingo 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á 
en Capitolio una magnif ica m a t i n é e 
dedicada a los n i ñ o s . 
Se e x h i l m á n cintas de Tom Mlx, 
H a r o l d L l c y d , L a r r y Semon, Geroge 
W a l f h y W a l l a c e R e i d . 
N E P T U N O 
U n ameno e interesante programa 
h a preparado la E m p r e s a de l C ine 
Neptuno 
A las ocho y media se e x h i b i r á 
heredero arru inado , por J a c k Hoxie , 
' a obra d r a m á t i c a en seis actos E l 
, v una preciosa c inta c ó m i c a en dos 
i actos . 
í E n l a tanda elegante de las nueve 
I y media estreno de la c inta de i n -
I teresante argumento t i tu lada H o u -
j r a r a s a tu madre o E l v iejo nido, I M P E R I O 
i por las notanles actrices E l e n a 
C h a d w l c k y Mary A l d e n . 
A d e m á s , l a del iciosa comedia en 
doc actos. Cazador cazado. 
Ka brove. U n grito en l a noche, 
por Rodolfo V a l e n t i n o . 
e l notable actor J a m e s Ol iver . 
E l s á b a d o y el domingo, f u n c i ó n 
corr ida da dos a cinco y tanda espe-
c ia l a las cinco y c u a r t o . 
S L ^ x m 
i»ara la tanda especial de las nue-
ve y tres cuartos se anunc ia la exh i -
b i c i ó n de la magnif ica c inta D í a s de 
escuela, ñ o r e l celebrado actor W e s -
ley B a r r y . 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos , c intas c ó m i c a s . E l nene de 
l a brea y E l v io l ln fa ta l , por H a n k 
M a u n . 
A las ocho y tres cuartos: el d r a -
ma en cinco actos Vencer o mor ir , 
del que OÜ protagonista e l genia l ac -
toi Jarnos O l i v e r , 
O L F M P I C 
F u n c i ó n de m o d a . 
M a t i n é e a las tres con las p e l í c u -
las c ó m i c a s L á g r i m a s de caballo, por 
el caballo m á s inteligente del m u n -
do; A l G'^rdito le sale mal el t iro; 
Ausente de su puesto, por B a b y Pe-
g^y; No-de s irviente , por C h a r l e s 
C h a p l i n , y otras m a g n í f i c a s c in tas . 
E n las tandas elegantes de las c in -
co y cuarto y de las nueve y media : 
estreno de la c r e a c i ó n de BUli© B u r -
ke . L a v iudita a l egre . 
E n l a tanda de las ocho y media: 
e l mismo programa de la m a t i n é e 
de las tres 
Se anunc ian E l Nietecito y L a es-
tatua de c a r n e . 
G P 1 8 
F u n c i ó n de m o d a . 
T a n d a de las ocho: l a preciosa pe-
l í c u l a E l R e h é n , por e l notable actor 
W a l l a c e R e i d . 
l a u d a s elegantes de las cinco y 
treno da la m a g n í f i c a c r e a c i ó n t i tu -
cuarto y de las nueve y cuarto: es-
iada Que s iga el baile, por la bel la 
actr iz Mao M u r r a y y el g r a n actor 
D a v i d P o w e l l . 
Mfefiana: L a gloria huye, por E l e -
n a M a k o w s k a . 
E l domingo: E l sexo I n f e r i o r . 
L I R A 
F a r a l a f u n c i ó n de hoy se h a com-
binado u n Interesante y variado pro-
g r a m a . 
Se e x h i b i r á n las c intas E l Desco-
nocido, por ei gran actor R i c h a r d 
T a l m a d g e ; A m o r burlado, por C a r -
mel Myers; A fuerza de p u ñ o s , por i 
J a c k P e r r i n ; U n a semana de v a c a - j 
clones, por L e e Moran , y Novedades ¡ 
internacioijales n ú a i e r o 1 5 . 
L a ? funciones corr idas de m a t i n é e 
y noche son a l precio de veinte cen-
tavos . 
R E C I B I M O S C O N S T A N T E M E N T E R E M E S A S 
F R E S C A S D E A G U A 
Apollinaris 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
0 B R A P 1 A , 5 8 , A P A R T A D O , 9 2 . T E L E F O N O S M - 6 9 8 0 Y M . 6 9 8 J 
I I¿ r l 
H A B A N A 
Nuestros a r t í c u l o s se exhiben en 
el antiguo Convento d© Santa C l a r a , 
l a E x p o s i c i ó n ComsitMaj, ^ 
Anonc io T R U J 1 L L O M A R T 
P a r a m a ñ a n a se anunc ia D í a s de 
E s c u e l a , por Wes ley B a r r y . 
IT) domingo, en m a t i n é e y en fun-
c i ó a nocturna. L a s h u é r f a n a s de la 
tempestad, por L i l l i a n y Dorothy 
G i s L 
Se anunc ian L a estatua de carne, 
tíl Nietecito y^ Esposas frivolas, por ^ ^ " C T ^ t j ^ s z ^ i ^ 
G I N E B R A " E L A N C L A 
L A U N I C A A R O M A T I C A V E R D A D 
L A R E I N A D E L A G I N E B R A H O L A N D E S A 
R e p r e s e n t a n t e s Ó L I V A - C A Ñ A L 
T E L É F O N O A - 7 5 e 4 L O N J A 5 3 5 Y 5 3 6 
H A B A N A 
( C o n t i n ú a en l a p á g . NTTEVEÍ.) 
C A M P O A M O R 
E n f u n c i ó n de moda se estrena 
esta noche en Campoamor, en tanda 
extraordinar ia a las nueve, la rnagis-
t ra i p r o d u c c i ó n t i tulada E s p o s a s fr i -
volas, c r e a c i ó n de Von S t r o h e i n . L a 
orquesta que dirige el maestro Gon-
zalo R o i g , i n t e r p r e t a r á m ú s i c a es-
pecial . 
H a y gran demnada de localidades 
n a r a la e x h i b i c i ó n de esta cinta, de 
la que son i n t é r p r e t e s los notables 
art i s tas MJ88 DU Pont, Maude Geor-
<je y Mae B u s c h . 
E n la tanda de las cinco y cuarto 
se e x h i b i r á la interesante c inta E l 
L á p i z Rojo , de la que es protagonis-
ta e! gran actor j a p o n é s Sessue H a -
y a k a w a . 
E n la tanda de las siete y media 
^o e x h i b i r á L a Despreciada, por la 
bella a c t n z Gladys W a l t o n . 
ir en las tandas continuas de once 
a cinco y inar to y de seis y media a 
siete y m^dia, los dramas L a huel la 
imborrable , por H a r r y Carey , y E l 
Vagabundo, y las cintas c ó m i c a s V i -
v a la grandeza y V iva el foot h a l l . 
M A * T I 
No te cases, que pel igras; E l gé-
nero a leg ie y L a V i e j e c i t a . 
A L H A M B R A 
Guapos y matones; L o s chivos del 
amor y Desnuda . 
C E R V A N T E S 
B o y se e x h i b i r á n graciosas c intas 
c ó m i c a s y la gran p r o d u c c i ó n t i tu-
lada E l Orgul lo , por l a genial ac tr iz 
F r a u c e s c a B e r t i n i . 
E n l a tanda de las nueve y tres 
cuartos se e x h i b i r á hoy l a grandiosa 
p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a D í a s de 
escut la , do l a que es protagonista el 
n i ñ o actor Wes ley B a r r y . 
E n l a tanda de las siete-'y tres 
cuartos, c intas c ó m i c a s . E l n e n é de 
l a brea y E l v i o l í n fatal , por e l no-
table actor H a n k M a n n . 
E n segunda tanda, a las ocho y 
| tres cuartos . Vencer o morir , emo-
• c í o n a n t o drama en cinco actos, por 
P O R L A A D M I R A B L E 
E l e m o r por ley n a t u r a l 
oe l a juver.tud. 
M A N Z I N I Y A . N O -
V B L L I . 
es el patrimonio de 
P r o n t o 
"^Tograma 
R I 4 L T 0 P r o n t o 
G o n z á l e z , L ó p e z , P o r t a y Cía . 
c 8974 
H o y - I N G L A T E R R A Y W I L S O N • H o y 
L I B E K T T F I L M C O R I P A N Y , l a a s a qoe sabe se lecc ionar , p r e s e n t a a 
H o u s e P e t e r s 
en 
H é r o e o V i l l a n o 
L a n o v e l a d e u n b r o n c e a d o g igante d e los b o s q u e s que d e p o n i e n d o sus fur ia s , entrego su co-
r a z ó n e n e l a l t a r d e l a m o r . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A ? m l a y Trocadero—Habanv 
2sñi 
C A M P O A M O R t f a u s t o 
p e n s a c i o n < a l E é l r e n o O T V E ^ V E S S O ¿ G D S a c i o n a l E é l r ^ o 
O p m • U N A S O L A T A N D A E X T R A O R D I N A R I A . - g i / 2 p „ , 
S T R O H E I M 
A U T O Í ^ D I R E C T O R Y P R O T A G O N I S T A 
D E L A M A S G R A N D I O S A C R E A C I O N D E L C I N E M A 
L a F W í c u l a d c J 
M i l l ó n y M e o l i o d e P e v o -
A C T C A L I D A D E S 
E l s á b a d o y el domingo p r ó x i m o s 
#e p o n d r á en escena en el teatro A c -
tual idades el melodrama en ocho ac-
tos titulado L o s dos pi i le tes . 
con paula e s t á formada por va-
ÜOUÜS elementos, entre los que figu-
N o s e a v i e j o n u n c a 
¡ No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, «¡ejadori 
'de la vejez Renueva el cabello jrj 
le devuelve su color negro natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s 
r No las mancha Es un tónico ve-
getal del cabello, aue lo conicrv» 
.negro sedoso v brillante 
C > veade en BQÜcas y Sederías^, 
C L H O M B R E Q U E V d . 
O D I A R A ' C O N H O N D A S A T I 5 P A C C I O N Í 
L O M A S G R A N D I O S O Q U E P U E D E C O N C E B I R L A M E N T E H U M A N A 
D r a m a colosal de Monte Cario con preciosas j lujosas escenas del G r a n Casino. P a r a í s o de los aventureros, p r í n c i p e s indigentes y jugadores de tor 
tunas. L a soberbia sala de la fortuna. L a embriagante ruleta. 
1 6 M E R t l O W A C T C K • e ^ p ^ c T r ^ t . * E N G L I ^ M T I T L E ^ 
E N C A D A G E N E R A L ^ 1 . 5 0 - L U N E T A N U M E R A D A * 2 . ? ? P A L C O ? $ 1 0 ° 2 
E R F A U S T O l a t a a d a c o m i e n z a a l a s S ' ^ e n p u n t o y E N C A M P O A M O R a l a s 9 e n p a n t o 
A N O X C D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 3 0 de 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 




Hac» va mucho tiempo, cuando se ey-
» 6 eñ la Habana " L a Malquerida", 
W*- Mcimos la opinión que tenemos de 
K o b r a <i« Benavente^ el insigne come-
T̂. fn español y advertimos que el 
Knnto no -era original. f̂lflrmBTnos entonces que el mismo 
1 *. ,eina psicoló?rico que se presenta 
e\ drama henaventino habla sido 
j r ^sentado y resuelto en forma más 
BTrística, más emotiva y más sureri-
B L L en la bella obra de Adrián Gual. 
•Malada "Misterio de dolor." 
• F l drama "Misterio d© dolor", que 
L t á b a traducido al castollano mucho an-
E g de que 5,6 estrenara en España " L a 
|¿lqueritia" fué interpretado en la Ha-
Ljja , en Icnpua italiana, por do» artis-
L g notabil ísimos: Bella Starace y Sai-
. •pn esta ciudad, donde ha sido muy 
Laadida la obra del autor de "I^os 
Lter^ses «"roados", se halla el libro da 
llisierio de dolor." 
5 3 6 
E l notable actor Soriano Viosca tie-
ne, si no recordamos mal, un ejemplar 
de la traducción. ¿Por qué no se repre-
senta en el Teatro "Principal de la Co-
media" "Misterio do dolor"? 
Miml Ajugl ia , la ilustre trágica sici-
liana podría hacer "maravillosamente'' 
el role de la protagonista. 
E l señor Estrada, que es más que em-
presario, un verdadero d l l í t tant» y que 
tiene especial preferencia por las obras 
de positivo valor artíst ico, debía reali-
«ar el esfuerzo de dar a conocer, en 
castellano, y por una actriz como Miml 
Aguglia, la obra de Adrián Gual. 
Como se puede ver, no es nuevo ni e4 
asunto de Benavente en " L a Malqueri-
da" ni la afirmación de su semejanza 
con el de Adrián Gual en "Misterio de 
dolor". 
NlMl nomm snb solé'. 
José Irópez Oold&rta. 
L A M A L Q U E R I D A , E L A R D I D , L A M U J E R X 
I^a cr í i t ca u n á n i m e m e n t e elogia 
L labor Je M i m í Agugl ia en la esce-
^ o s p a ñ o l a . Verdaderamente es un 
¿fuerzo de t i t á n el que esta actriz 
•ai'za- E l esfuerzo nervioso que de-
• de poner durante las representa-
[one? fn castellano, para que la in -
•O^idad d r a m á t i c a no sea anulada 
or la p r e o c u p a c i ó n p r o s ó d i c a , es 
ificiente a destrozar una naturaleza 
ligorosa. 
| Noche de grande y dist inguida con-
1 c u n o n c i a , por haber patrocinado la 
sociedad habanera estas agradables 
v e n d a s . 
M a ñ a n a , viernes, noche de moda . 
SR e s t r e n a r á esa noche una diver-
tidfpima comedia en tres actos t itu-
lana " E l ardid" , y nos es grato 
anunciar que no se trata de una de 
las astracanadas que tanta fama le 
dieron a l autor . Por e l contrario, 
i i i i M . ' n m i . i . i m . m M M r m MM m n 111 n i i ¡ M i J u n f i n í i II i MI 




Final fiel terror acto (!<• " L a Malque r ida" , ob»-a cu l a que tan s e ñ a l a d o 
é x i t o a lcanza l a i lus tre t r á g i c a M i m í A g t t ^ U Á 
I 
l'n delfcMe o b s e d a m o s la noche 
H homenaje a Benavente qu« fué 
u: a gr.¡n elocuencia en demostra-
5r de lo qne decimos. Cuando re-
:o Ruy de L u g o - V i ñ a su Inspirada 
^sia sacó a escena a M i m í A g u -
la. la que emocionada ante la c la-
urosa ' l e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a 
B tes gr?icias al p ú b l i c o arrasados 
i ojos de l á g r i m a s . Sns palabrsa 
íron h-rvos. Dos senci l las f rases , 
j dijn hi'^n dos palabras seguidas , 
fiosotr"? pensamos entonces los 
fuprzos de a t e n c i ó n , de cuidado, 
i estudio que ha de hacer para r s -
r tres horas sepuidas hablando en 
Kt^Ilano. con una perfecta pronun-
P^Ui preocupada al mismo tiem-
tn modelar un c a r á c t e r , una pa-
to, nn conflicto. 
' J.a Malquerida" se h a Tuelto a 
itfseentar ayer con Igual é x i t o que 
piime-a vez. 
V PS bien que hagamos resal tar 
i t.-iunfo poivonal que en esta obra 
k conquistado F r a n c i s c o Robles , en 
lo i f íc i ; y complicado papel del R u -
m. Pue l lamado a escena por los 
fi'nusos del p ú b l i c o en un mutis 
W segundo acto. 
' l a Malquerida" vuelve a escena 
f, fneTcs. por la noche . Son m u -
fcs las localidades que se han sol i -f<io ppia esta r e p r e s e n t a c i ó n . 
" E l ardid' es una obra fina y bien 
liec lia, l lena de gracia y situaciones 
c ó m i c a s en las que no se ve por un 
momento que se haya puesto la Ima-
g i n a c i ó n ^n m a r t i r i o . 
E l s e ñ o r Salvador V a d í a , reprc-
| sentante .'e la afamada casa de j a -
bones John K m g h t , de Londres , pro-
veedores de la R e a l Casa Inglesa, 
refealará ? las damas eta noche j a -
bones de Cas t i l l a perfumados como 
obsequio n la sociedad habanera a l l í 
cougregada. 
D e p o c o v a l e n c i e r t a s v e n t a j a s e x t e r i o r e s d e m í 
a u t o m ó v i l c n a n d o s u s e r v i c i o n o r e p o r t a a l 
d u e ñ o l o s b e n e f i c i o s q u e é s t e n e c e s i t a o b t e n e r . 
L a e l e g a n c i a d e l c o n t o r n o y e l b r i l l o d e l a s p i e z a s 
m e c á n i c a s s o n c o m p l e t a m e n t e i n ú t i l e s e n u n 
c o c h e , c u a n d o é s t e n o f u n c i o n a e c o n ó m i c a m e n t e 
y c a r e c e d e p o t e n c i a , v e l o c i d a d , r e s i s t e n c i a , 
d u c t i l i d a d , c o m o d i d a d y s e g u r i d a d . E l c o m p r a -
d o r n o d e b e d e s l u m b r a r s e p o r l a s a p a r i e n c i a s n i 
p e r d e r d e v i s t a l a s c u a l i d a d e s q u e d e b e n s e r 
e s e n c i a l e s e n e l v e h í c u l o q u e y a a e l e g i r , a ú i | 
t r a t á n d o s e d e l H u p m o b i l e . 
H U P P M O T O R C A R C O R P O R A T I O N 
2 6 4 1 M i l w a n k e e A v e n n e , Detroi t , Mich . , E . U . A, 
D i r e c c i ó n c a b l e g r á f i c a : H u p p Detroit . 
m r r . 
C A M I L A Q U I R O G A 
E S P O S A S F R I V O L A S " Y A M A L I A I S A U R A E N C A P I T O L I O 
" L a M u j e r X " es la obra que aho-
ra ensaya M i m í Agugl ia para repre-
sentar la en la p r ó x i m a s e m a n a . E s 
é s t a la obra en que mayor é x i t o a l -
c a n z ó la i lustre t rág i ca durante su 
temporada en Ital iano. E n e s p a ñ o l 
la s e n s a c i ó n que produzca s e r á ex-
t r a o r d i n a r i a . Claramente compren-
deremos la r a z ó n de su m í m i c a emo-
cionante , 
" E n las reprerentaciones ordinarias 
en el P^i^cipa•.' de la Comedia regi-
r á n los precios de costumbre: un pe-
so l i luneta y sesenta centavos la 
butaca . 
E n la i extraordinarias de M i m í 
Agupl ia , ,>eso y medio la luneta y 
un peso la butaca . 
L a genial actriz argentina inau-
g u r a r á su breve temporada en el 
teatro Payret , el lunes 4 del p r ó x i -
mo dic iembre. 
L a Quiroga dará a conocer a l p ú -
blico habanero siete obras nuevas . 
"x^a T e r n u r a " , de Henri Bata i l l e , 
traducida y adaptada por Feder ico 
O ü v a n ; " L a venganza de la Gle -
ua'-. del i lustre c o m e d i ó g r a f o mej i -
cano don Feder ico Gamboa; " A car-
tas "vista.-i' , del distinguido escritor 
perup.no Ricardo V i l l a r á n ; "Cuervos 
rubios", de M a r t í n e z C u t i ñ o , que 
tanto ha hecho en pro del teatro de 
sa pa tr ia , "Los derechos de la sa -
lud de Florencio S á n c h e z , otro de 
los grandes dramaturgos p l a t e ñ o s ; 
" L a propia obra", de Iglesias P a z ; 
y "Maridito m í o " , de Roberto G a -
c h é , c o m e d i ó g r a f o de mucho inge-
nio y de gran talento. 
L ^ eminente art i s ta pondrá tam-
bién en escena obras tan bellas co-
mo " L a fi ireza ciega", "Los mise-
rables" y "Con las alas rotas", co-
mcd'a d r a m á t i c a de Berisso, que es 
la obra c í -cogida para inaugurar la 
temporada. 
«Jámila Quiroga l l e g a r á el día 3 . 
Se le prepara a la gran artista 
p e t e ñ a un e s p l é n d i d o recibimiento. 
L a s localidades e s t á n ya a la ven-
ta en la c o n t a d u r í a de Payre t . 
I N Y E C C I O N 
G n G R A N D E 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES P R E V E N T I V A 
Y CURATIVA 
H O M B R E S 
Fal tos de e n e r g í a , nervloso-mus-
culares, gastados por « b u s o s de Ve-
nus, a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
etc.; viejos sin a ñ o s , r e c o b r a r á n las 
fuerzas de la juventud con el VI -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos al interior, 
si son d é b i l e s , estropean el es tóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L V I G O R 
S E X U A L K O C K se vende en las bo 
ticas bien surt idas del mundo. Si 
desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA-
T E O S . A r e n a l l - l o . M A D R I D . E s p a -
ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c ib irá gratis por correo reservada-
damente. E n la H a b a n a se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quechel. Obispo 27 y d r o g u e r í a Sa-
rrá . 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de l a p é g . OCHO.) 
L a orquesta Interpretará escogi-
das piezas. 
ANA B O L F . N A Y L A S E M P R E S A S 
L O C A L E S 
E s esta la primera oportunidad 
en que las empresas locales desplie-
ga/! concienzudamente sus activida-
des a l reconocer en Ana Bolena una 
producc ión digna de todo encomio y 
que de fijo ha de proporcionar pin-
g ü e s ganancias a las empresas que 
sepan explotar la propaganda que 
ee les brinda para facilitar su é x i t o . 
Blanco v Mart ínez no han desper-
diciado un solo detalle en cuanto a 
la presentac ión de la obra. E l ma-
terial de publicidad preparado r e ú n e 
todas lafl condiciones y ofrece tofla 
comodidad a los espectáculos para 
la prpearac ión de su anuncio. 
H a b í a i r r s hablado hace d ías del 
B o l e t í n editado especialmente por 
la casa qr'e controla los derechos de 
e x h i M c i ó n para la Repúbl ica de 
C u b s . 
A B l a c r o y Mart ínez cabe la hon-
ra y la sa t i s facc ión de ofrecer al pii-
nlico de la isla una oportunidad ex-
cepcional para admirar este super-
e s p e c t á c u l o h i s tór ico en diex actos 
que tanto* dó lares proporcionó a las 
empresas americanas. 
r e c e p c i ó n , que as í fué t itulada 
A n a Bolena en los Estados Unidos, 
bat ió todos los records de taquilla 
en el orden de producciones h i s t ó -
r icas . 
Tiene un aliciente esta p e l í c u l a 
que la hace- predominar sobre las an-
tes ofrecidas: su adaptac ión . E l poe-
ma b ínemetográ f i co está h á b i l m e n t e 
'lilvnnado y hace que se mantenga 
el i n t e r é s del espectador hasta el fi-
nal de la p e l í c u l a . No decrece un 
solo momento la emotividad que en-
cierra er BU fondo esta interesante 
tragedia . 
Siete d í a s o c u p a r á el carte l de 
Capi to l io . 
Siete lleno sasegurados . 
L A E N T R E G A D E L A B A N D E R A 
E S P A Ñ O L A A L O S R E G U L A R E S 
D E C E U T A 
D3ntrc oe muy pocos d í a s s e r á es-
trneada en P a j r e t una de las p e l í c u -
la? informativas m á s notables que 
se han hecho en E s p a ñ a : la de la 
ent-ega de la bandera e s p a ñ o l a a 
los i-oldaaos regulares de Ceuta . 
Como ya saben nuestros lectores, 
eso acto riió lagar en la capital a n -
daluza -a una serie de m a g n í f i c o s 
festejos que el C i n e m a t ó g r a f o ha re -
gistrado •-a sus m á s m í n i m o s deta-
lles . 
T a m b i c n s e r á n estrenadas las pe-
l í c u l a s que se refieren a la vis i ta del 
Prc?ldento Al7ear , de la Argent ina , 
¡ a E s p a ñ a , a la c o r o n a c i ó n de Santa 
j Ter«.sa de J e s ú s , en S a l a m a n c a ; y a 
I la gran co-r ida de toros organizada 
j por la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a E s p a -
. fioia y qu» se c e l e b r ó recientemente 
j en Madrid , con asistencia de Sus 
i Majestadee los Reyes Don Alfonso y 
D o ñ a Vic tor ia E u g e n i a . 
E n esar, interesantes p e l í c u l a s se 
I copian numerosas escenas en las que 
I aparece el monarrea h l s p n o l 
j Puede decirse que esa cuatro pe-
¡ l í c u l a s cunsittuyen |a i / i hermosa, 
" oportuna y ' . irli l í^ue . i u o r m a c í ó n 
g r á f i c o an imada de la actual idad 63-
p a ñ o l a . 
D E L H A B A N A P A R K 
No hay duda de que muy pronto 
e m p e z a r á ¡a temporada inverna l del 
H a l a n a P a r k ; p r u é b a l o si no el he-
cho de que vayan llegando art is tas 
y empresarios de e s p e c t á c u l o s para 
ecto P a r q a e . 
Ayer arr ibaron , procedentes de 
New Y o r k , los s e ñ o r e s R . N. Ander-
soa, empresario de "Los Aeropla-
noc"; F r a ^ k Mohr, representante de 
la casa Mil les y B a k e r , constructora 
y autora ó e los planos de la Monta-
ña R u s a de A g u a ; P a u l Me Kee , S u -
perintendente de la E x p o s i c i ó n de 
f e n ó m e n o » de Johny and Jones; N . 
B . Viudal y M . L a ñ e , que traen dos 
e - n e c t á c u l o s de juegos muy bonitos, 
que t e n í a n instalados en el L u n a 
P a r k de Weiv Y o r k ; M . B e c k y se-
ñ o r a , d u e ñ o y domesticador de la 
trae, a d e m á s , c incuenta culebras 
gran serpiente de cascabel , y que 
m f s de dist intas clases y t a m a ñ o s ; 
H a r r y V/eedon. con nuevas a trac-
ciones para T a n a g r a ; y por ú l t i m o , 
la gran C o m p a ñ í a de variedades " A l 
Noda", procedente del Teatro G r a n 
Palace , do New Y o r k . A l frente de 
e l la viene su director y d u e ñ o mis-
ter A l Noda, a c o m p a ñ a d o de su es-
posa, y con ellos, el s e ñ o r Corne l l , 
autor de ia m ú s i c a de las obras que 
dicha C o m p a ñ í a p o n d r á en escena . 
L a C o m p a ñ í a la integran cuatro 
hombres y siete b e l l í s i m a s y hermo-
sas m u j e i e s . 
M a ñ a n a daremos a cono'^r al p ú -
> biico los nombres de estos art istas 
1 y lop t í t u l o s de los vaudevil les que 
Í
s e i á n repiesentados . 
"i R e s t á tocando a su fin la pavi -
u-entacióK de cemento del Parque , 
luciendo m á s amplias y bellas sus 
avenidas . 
Z 0 M U L S I 0 N 
7 ? i c a e n V i t a m i n e s 
M i l l a r e s e s t á n g o z a n d o de l a V i d a y e l V i g o r q u e 
l a O Z O M U L S I O N pone e n e l d e b i l i t a d o c u e r p o . T O S E S , 
R E S F R I A D O S , C A T A R R O S y E N F E R M E D A D E S 
B R O N Q U I A L E S e n c u e n t r a n l a c u a l i d a d c u r a t i v a e n l a 
O Z O M U L S I O N a l m i s m o t i e m p o q u e d á a l i v i o a l q u e 
s u f r e . 
L a O Z O M U L S I O N e s u n a E m u l s i ó n d e l m á s p u r o 
A c e i t e de H í g a d o d e B a c a l a o de N o r u e g a c o n loe 
Hipofos f i to s de C a l y S o d a , todo P r e p a r a d o C i e n t í f i c a -
m e n t e . 
L a O Z O M U L S I O N s e v e n d e e n t o d a s l a s P r i n c i p a l e s 
F a r m a c i a s . 
fKoche de gala es la de hoy en el 
p iro Capito l io . 
[Se e s t r e n a r á a las nueve y media, 
I tanda especial, la m a g n í f i c a pro-
fceción c i n e m a t o g r á f i c a t i tu lada E s -
toas fr ivolas . 
[I rotagenista de esta hermosa 
F» es e. famoso actor Rodolfo V a -
l l ino , uno de los m á s admirados 
P psta capital , donde cuenta con 
rachas si i i p a v í a s . 
B l argumento de Esposas frivolas 
jtonda ei s ituaciones muy intere-
• l gentil .'oupletista A m a l i a de 
• r a a c t u a r á n en las tandas de las 
Peo y cuarto y de las nueve y me-
d í ? , interpretando un m a g n í f i c o pro-
grama, en el que figura el delicioso 
couplet í . s s o n . . . Lisset , cuya letra, 
pubhcamo'?, complaciendo a s í a va-
rias persoi.as que nos lo han pedido. 
Cuando veis a la L i s se t , 
todos p e r d é i s la r a z ó n , 
t ^ m b i é r p e r d é i s la cabeza 
cuando v é i s a la L i s s o n . 
Tienen la cara bonita 
y enamorando a las dos, 
lo? chicos hacen locuras 
por L í s t t t e . . . por L i s s o n . 
P a r a IPS tandas de la I s a u r a rige 
e". precio de un peso luneta . 
" E S P O S A S F R I V O L A S " E N C A M P O A M O R 
, j i e v e s , en f u n c i ó n de m o d a , ! Su e s t r i ñ o en Campoamor s e r á 
ena en Campo:ii _*r le m a g u í - 1 un e sp lénr l ido s u c c é s . 
) ro . iucc ión de V o n Stroheim, I 
is fr ivolas . | 
x l v b i r á en la tanda ex traord i - j 
le las nueve, con m ú s i c a espe- j 
e i n t e r p r e t a r á una nutr ida or- 1 
dirigida por el h á b i l maestro 
o K o i g . 
08a5 frivolas es un drama de 
saní- asunto . L a escena o c u - ' 
Monte C a r i o . 
m a g n í f i c a cinta ha costado a ' 
n p _ ñ í a Universa l m á s de m í -
•tedio de pesos y esto es sufi-
Para juzgar el extraordinario 
>n j u e eatá edi tada, 
ver. interesantes escenas del 
-as j o de Monte C a r i o . 
E S m U t e C A B N E R I A L T 0 
H O Y , J U E V E S 3 0 
T a n d a » d e 5 - 1 4 y 9-3 4 
E X I T O A S O M B R O S O 
de la s o b e r b i a c in ta 
L a E s t a t u a 
d e C a r n e 
por la e s c u l t u r a l actr iz 
I t a l i a M a n z i n i 
r : 
I t a l i a A l m i r a n t e M a n z i n i 
ij l > i d t t n a n e t t i 
H O Y C A M P O A M O R H O Y 
6.114 E N L A T A N D A D E L A S 6 l!4 
S E S S Ü E 
H A Y A K A W A 
E l celebrado actor japonés , hará 
las delicias del públ ico, en su gran 
c r e a c i ó n d r a m á t i c a . tltuJada: 
E L L A P I Z 
R O J O 
» ( T h e Vermi l i on P e n c l l ) 
F o t o d r a m a basado en asunios del 
lejano oriente, que transporta a l es-
pectador a l reino del e n s u e ñ o y de 
la f a n t a s í a . 
P R E C I O S P A R A E S T A T A N D A D E L A S 6 . 1 4 P A L C O S | 3 . 0 0 . — L U N E T A S | 0 . 6 0 . 
ld-3 
Q t O 
I Uiyd (I El ll;IEtlIfl 
^ande 20 centavos en sellos de 
H *0 >' IP remit iremos nna bonita 
[* i , de se:3 f o t o g r a f í a s de es-
, ^ ' I c u l a . 
03 Empresar ios precios espe-
R E E N A D V E R T I S I N G A G E V C Y 
^ - o O F F I C E : C U B A 38 
2d-28. 
3 R E Y D E L A F U E R Z A 
N la 3 y c a - p r e s e n t a r á n en bre-
cas , * V e n s a c i o n a l fum de aven-Jr¡a t ltulada E l Rey de ,a F u e r -
« t e n - q U e e3 interProtada por el 
K w » . M"ndial de L u c h a , Gio-
' u Raicevich. 
Qbién preparan el reglo eatre-
r fno i !"4 ^ r a t por ia SÍQ 
°>'ra de E m i l i o Zola . 
I n d . 2 8 oct. 
E S P O S A S F R I V O L A S H o y e n C A P I T O L I O 
L U N E T A $ 1 . 0 0 
Solamente en la tanda de las 9 y 30. Actuando t a m b i é n 
n mm 
Santos y Art igas , acumulan como siempre los atractivos en sus 
programas en beneficio de su í i t l público. 
" E S P O S A S F R I V O L A S " por R O D O L F O V A L E N T I N O es la p e l í c u -
la que el espectador desea ver, es el e spec tácu lo c i n e m a t o g r á f i c o m á s 
elegante y sensacional del d ía . E n esta pe l ícu la aparece R O D O L F O V A -
L E N T I N O , el actor de moda en un papel absolutamente diferente a to-
. dos loe que ha hecho hasta ahora. 
L a s escenas se desarrollan en pleno ambiente social , con lujo , con 
bellezas sin cuento, con situaciones in tereeant í s imas . 
R o d o l f o V a l e n t i n o y A m a l i a d e I s a u r a 
dos predilectos del púb l i co habanero en un mismo p r o g r a m a . — L U N E T A | 1 . 0 0 . 
E n breve: L A R O S A de B R O A D W A Y , por Mae Murray , p e l í c u l a co-
losal. Espere su fecha. K 4 
I 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
N o v i e m b r e 3$ de 1 9 2 2 
• H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
MERCADO DE VALORES f̂ !̂s¡SiS!S!S!SES!S¡SE^ y^Q^Q goNOS 
X E W Y O R K , Noviembre 29. 
E n lo que se refirió a los azúcares 
de la nueva zafva el mercado de hoy 
pareció haber aflojado algo y los em-
barquos de Cuba para Enero se ofrecían 
a 3 3¡4 y para Febrero a 3 5i8, exis-
tiendo la creencia de que los vendedo-
res aceptarían precios fracclonalmente 
m á s bajos. 
L a s i tuación local sin embargo sft 
mantuvo firme y "Warnor volv ió a pagar 
4 centavos C . I . F . por 3,000 sacos de 
cubanos, embarque próximo. 
L o s cables de Europa Indicaban poca 
animación, pero fijeza de precios, ha-
bPéndose vendido azúcares del Perú so-
bre barco a 13 chelines 3 peniques y 
con ofertas para Noviembre, Diciembre 
a 18 chelines 1 1¡2 peniques C . I . P . a l 
Reino Unido. 
L o s embarques de cubanos para F e -
brero, Marzo se ofrocían al l í a 18 che-
lines 1)1 penique C . I . F . 
A ú l t ima hora del día circularon r u -
mores de que los embarques de cubanos 
para Enero se habían llegado a vender 
a 3 1|2 C . I . F . pero hasta la hora del 
cierre no se confirmaron tales ventas. 
E l precio local s igu ió sin variar a 
5LJ8 centavos, derechos pagados. 
r U T U K O S D E A Z U C A B CBT7SO 
E l mercado para futuros de azúcar 
crudo reflejó durante todo el día las 
ofertas, má? en grande de azúcares de 
la mieva zafra as í como eJ tono m á s 
fijo en el mercado. 
A l abrir los precios estuvieron de 1 
a 4 puntos m á s bajos y m á s tarde ce-
dieron de 5 a 7 puntos, pero recupera-
ron durante los ú l t imos minutos de ope-
raciones gran parte de la baja y el mer-
cado cerró 8 puntos m á s alto para Di -
ciembre y de 1 a 3 puntos m á s bajo 
para los meses m á s lejanos. 
L a s ventas para el día se calcularon 
en 27,000 toneladas. 
Mes 
Dlcbre. . 
Enero . « 
Febrero. 
Marzo . 
Abr i l . . 
Mayo. • 
Junio, «i 
Julio . M 
Agosto . 
Sepbre . 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
2.95 4.01 3.95 3.99 3.99 
3 . 6 r 3 . 6 8 3.67 3.67 3.67 
3.39 3.44 8.37 3.39 3.39 
3.50 8.56 8.49 3.50 3.51 
3.63 3.67 3.*62 3.62 3.04 
8.73 3.74 3.70 31.73 3.73 
AZTTCAS BEPIWADO 
No hubo cambio alguno durante el 
día de hoy en la lista da los refinadores 
y los precios continuaron de 7.10 cen-
tavos a 7.23 centavos, t érminos usua-
les. 
Arbuckle hizo saber estar ahora en 
posición de hacer embarques inmedia-
tos para fuera de la ciudad y de hacer 
entregas para antes del 16 de Diciem-
bre en transacciones locales. Los azú-
cares llegados durante la semana a 
los puertos del At lánt ico de los E s t a -
dos Unidos ascendieron a 23,000 torK;- ¡ 
ladas, contra 33.000 en la semana pre-
v ia y 52,000 hará un año. 
L a demanda por azúcares refinados' 
en el territorio metropolitano parecaí 
algo mejor pero en cambio no se recl-1 
ben órdenes de fuera da la ciudad. 
No todos los refinadores que cotizan j 
a 7.25 centavos es tán fijos a dicho 
precio pues se han hecho algunas excep-
ciones ante ofertas de negocio en fir-
me. 
rtTTTTBOS DE REPINADO 
E l mercado para futuros de roflnado 
abrió ^ precios nominales y cerró sin 





N E W Y O R K , Noviembre 2». 
L a s cotizaciones en la bolsa da hcy 
siguieron en la mejora emprendida. H u -
bo un ataque contra las emisiones del 
lerocanrll E r l e y la Común perdió bas-
tante terreno para volver a rehacerse 
y cerrar con una pérdida neta de 1¡3 
punto. 
L a primera preferida perdió un punto 
y la segunda preferida 1 1|4 punto. 
L o s petróleos sobresalieron de nue-
vo en la l ista Industrial. 
California Petroleum cerró con una 
ganancia de 2 3]8 puntos. General As-
phalt Común lo hizo con 4 y Standard 
de New Jersey con 3 1)2. 
Baldwln, American Locomotiva, Con-
tinental Cañe y U . S . Steel cerraron 
todos de 1 318 a 2 1\2 m á s alto, mientras 
que Studebaker adelantaba por fraccio-
nes. 
Los ferrocarriles también ganaron te-
rreno, Loulsvll le y Nashville subiendo 
de 4 1 ¡2 y De la tare y Hudson de 3. 
New York Central, Northern Pacific, 
Readlng, Chicago y Northwestern. Ualon 
Pacific y Southern Pacific avanzaron 
todos de uno hasta casi dos puntos. 
E l total do ventas fué de 896,000 
acciones. 
E l dinero a la vista abrió al 4 112 0|0 
pero no tardó en subir a l 5 0¡0 a cuyo 
tipo cerró. 
E n dinero a plazos se hicieron unos 
cuantos prés tamos al 5 0|0, habiendo 
bastante demanda al 4 3|4 0i0. 
E l papel comercial sigue a l 4 8|4 0¡0. 
"Los cambios extranjeros estuvieron 
de baja, cot izándose la esterlina a 
$4.51 518 y los francos franceses a 6.89. 
L o s marcos alemanes se cotizaron a 
1 1]4 centavos el 100. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N e w Y o r k , noviembre 29. 
Publ icamos l a totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
l a Bolea de Valores do Now 
Y o r k . 
B O N O S 
10.931.000 
A C C I O N E S 
8 3 7 . 4 0 0 
L o » checks canjeados en l a 
"Clear ing House" de Naeva 
Y o r k , importaron: 
7 4 3 , 0 0 0 . 0 0 0 
REVISTA DE CAFE 
N E W Y O R K , Noviembre 29. 
NOTAS DE WALL STREET 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O 
Veinte Veinte 
Industriales ferroviarias 
S O B R E UNA S U B A S T A D E B I E N E S 
H a b a n a , Noviembre 29 de 1 9 2 2 . , 
S r . Director del D I A R I O D E L A M A - • 
R I Ñ A . — C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de enviarle copia 
de mi «carta de esta fecha a l s e ñ o r 
Director del p e r i ó d i c o " L a Prensa" . 
Como se trata en la misma de un 
asunto de i n t e r é s p a r a e l comer-
cio, relacionado con el impuesto del 
4 por ciento que tanto ha merecido 
l a a t e n c i ó n de ese D I A R I O , me per-
mito rogarle su lectura, por si en-
tiende, como creo, que s u publica-
c i ó n será, de beneficio p a r a e l co-
mercio. L e agracTece.ría que h ic iera 
p ú b l i c o el citado escrito, y aprovecho 
esta o p o r t u n i d á d para re i terar a us-
ted m í c o n s i d e r a c i ó n . 
Quedo atentamente, s. s., 
C a r l o s J i m é n e z Sa ladr igas . 
H a b a n a , Noviembre 29 de 1922? 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — C i u d a d . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E n l a e d i c i ó n del p e r i ó d i c o " L a 
P r e n s a " , correspondiente a l d í a de 
hoy, y en la segunda plana, bajo el 
t í t u l o "Subasta de Bienes en, cobro 
de Impuestos atrasados del 4 por 
100" se hace constar que l a Secre-
t a r í a de Hacienda ha enviado a l M u -
nicipio de esta c iudad, varios edic-
tos referentes a subastas de bienes 
embargados a v ir tud de d é b i t o s a t ra -
sados por concapto del impuesto re- } 
ferido, y entre los nombres de enti-
dades mercanti les q ü e se mencionan, 
se expresa el de los s e ñ o r e s J i m é -
nez-Rojo y P a d r ó . 
E n r e l a c i ó n con este asunto, nos 
interesa hacer constar para general 
conocimiento del comercio, e l proce-
so de este asunto, a f in de que el 
mismo, y cuantos se interesen por el 
procedimiento que sigue l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Impuestos para el co- j 
bro del citado 4 por 100, pueda ! 
formarse una idea de la a t e n c i ó n que J 
las Zonas F i s c a l e s , prestan a lpar t i -
cular . 
E s t a C o m p a ñ í a a d q u i r i ó por com-
pra en Agosto de 1921, el negocio, 
existencias, etc., de l a sociedad J i -
m é n e z - R o j o y P a d r ó , de la cual era 
uno de los gerentes el que suscribe 
l a presente. Con anter ior idad, l a | 
sociedad citada, e n v i ó a l a Zona P i s - ) 
cal del Distri to de Orlente el B a l a n -
ce correspondiente al a ñ o cumplido 
en 30 de Jun io de 1921, y en cuyo 
balance los s e ñ o r e s J i m é n e z - R o j o y 
P a d r ó h a c í a n constar u n a p é r d i d a 
de importancia , muy f á c i l m e n t e com-
probable, aunque del simple examen 
del mismo, a t e n i é n d o s e exclus iva-
mente a los n ú m e r o s , pudiera de-
ducirse lo contrario . 
L a Zona F i s c a l , s in tener en cuen-
ta nuestros razonamientos , n i la so-
l ic i tud que hicimos de enviarnos un 
Inspector a comprobar nuestras m a - , 
nifestaclones, i n i c i ó un procedimien-
to de apremio, e n v i á n d ' o n o s d ^ ersas 
notificaciones, muchas de el las con 
empleados que apenas saben escribir , 
y o c a s i o n á n d o n o s diversas molestias, 
que dieron lugar a que e s c r i b i é r a -
mos a la ci tada A d m i n i s t r a c i ó n en 
Agosto ú l t i m o , un largo escrito del 
que copiamos a c o n t i n u a c i ó n la parte 
m á s esencial: 
" E s t a C o m p a ñ í a , aunque es res -
ponsable y acepta todas las respon-
sabilidades de la sociedad J i m é n e z \ 
Rojo y P a d r ó , cuyos negocios, c r é d i -
tos etc., a c e p t ó , NO T I E N E D E U D A 
A L G U N A P E N D I E N T E con esa Ad-1 
m l n i s t r a c i ó n de Impuestos. E s c ier-
to que esa oficina tiene u n a recia-1 
m a c i ó n por el concepto del impuesto 
del 4 por 100 y ha llegado a l em-
bargo de m e r c a n c í a s de nues tra i 
propiedad, pero no somos deudores ¡ 
en forma a lguna , puesto que el B a -
lance de 30 de Ju l io de 1921 que 
s i r v i ó de base a esa A d m i n i s t r a c i ó n 
para l iquidar el Impuesto del 4 por 
100 c laramente demostraba u n a p é r -
dida de $ 6 . 2 1 9 . 9 1 s e g ú n l a socie-
dad J i m é n e z - R o j o y P a d r ó e x p l i c ó 
en c a r t a de 28 de Ju l io da 1921 y en 
el propio balance correspondiente a 
dicho p e r í o d o . E s a A d m i n i s t r a c i ó n , 
en vez de tener en cuenta las c a r t a i 
de nuestros anteeesoros, puso en 
p r á c t i c a el procedimiento m á s c ó -
modo, o sea, prescindir de ellas y 
ca lcular que h a b í a m o s tenido ut i l i -
dades. -
Nuestros antecesores ofrecieron a 
ustedes todas las facil idades necesa-
r i a s ' p a r a que pudieran l legar a l con-
vencimiento de las p é r d i d a s habidas , 
y esta C o m p a ñ í a se l a re i tera nueva-
mente, esperando, que antes de pro-
seguir procedimientos de apremios 
y d e m á s molestias, e n v í e n un emplea-
do de competencia a nuestras ofici-
nas, don-de t e n d r á n a su d i s p o s i c i ó n 
cuantos datos sean necesarios para 
apreciar , que, si a l g ú n error e x i s t i ó 
por parte de nuestros antecesores, y 
luego por nosotros, h a b r á sido en 
ca lcu lar las p é r d i d a s en p r o p o r c i ó n 
menor de las reales". 
A l escrito anterior, del que tene-
mos un recibo comprobando su en-
trega, solamente hemos tenido por 
respuesta, la noticia que /yoy publ ica 
ese p e r i ó d i c o , y que demuestra l a 
manera (Te actuar que tiene l a Zona 
F i s c a l c itada, contra la r a z ó n y los 
Intereses del comercio. 
Quedamos de usted, m ^ atenta-
mente, * • 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l Liatino A m o H -
c a n a de C u b a 
Car los J i m é n e z - R o j o , 
Presidente . 
Hoy: 94.65. . . . 84.45 
Ayer: 93.83 M 83.50 
Semana pasada: 94.29.. . . 84.33 
E l asiento de J . Norria Ollphant en 
el stock exchange ha sido vendido a 
Henry Goldman, Júnior, por f94,000. 
E n la ú l t ima venta se pagaron por 
és te asiento $93,000. 
L a s condiciones comerciales en Chi -
le han mejorado algro durante los ú l t i -
mos cinco meses y las ventas de nitrato 
desde el primero de Junio han sido de 
1.100.000 toneladas, de las cuales seis-
cientas cincuenta mil ya han sido em-
barcadas. 
L a s exportallones de algodón y telas 
de algodón bajaron bastante durante el 
mes de Oltubre si s© comparan con lar? 
exportaciones que salieron de Estados 
Unidos el mismo mes del año pasado. 
Durante el mes de Octubre se expor-
taron unas 51.000 yardas cuadradas ds 
paños de algodón contra 64.488 yardas 
cuadradas «n el mismo mes de 1921. 
E X P O S I C I O N I N D U S T R I A L 
E n reunión celebrada por la Comisión 
Ejecut iva do Exhibic ión en Habana Park 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
"Legalizar la existencia del organismo 
encargado de llevar a cabo la E x h i b i -
ción de productos de la Industria cuba-
na, registrando sus estatutos en el Go-
bierno C i v i l . 
Que ese organismo se conozca oficial-
mente con el nombre de Expos ic ión I n -
dustrial de Productos Cubanos". 
Nomrara al señor Ramón Crusellas, 
presidente de la Comisión y Tesorero 
de la misma al señor MarTa.no Lora . 
Activar los trabajos de propaganda y 
adquisición de nuevos suscriptores a fin 
de que en la próxima reunión que se 
celebrará, el lunes cuatro de diciembre 
pueda ya determinarse el comienzo de 
las obras del edificio que ha de cons-
truirse en Habana Park. 
Se cambiaron Impresiones sobre otros 
varios asuntos y la Comisión se congra-
tul de la buena acogida que tiene entra 
nuestros Industriales el proyecto de l a 
Expos ic ión Industrial. 
E l mercado para futuros de café per-
dió hoy parte de sus recientes ganan-
cias hedido a noticias de haber afloja-
do algo el mercado de Ríos , 
j L a demanda por contratos corto» do 
, principios de semana- hizo que hoy no 
hubiesen transacciones para Diciembre. 
E l mercad en general abrió con un 
declive de 4 puntos y las posiciones 
activas se vendieron de 10 a 15 puntos 
m á s bajo, cediendo Marzo hasta 9.55. 
E l mercado cerró con un declive neto 
de 7 a 15 puntos, calculándose las ven-
tas en unos 13,000 sacos. 
Cotizaciones al cierre: Diciembre 9.93, 
Enero 9.80, Marzo 9.55, Mayo 9.20, J u -
lio 8.90, Septiembre 8.45. 
E l café entrega inmediata estuvo f ir-
me. R í o s siete a 11 centavos y Santos 
cuatro de 15 1|8 a 15 3|8 centavos. 
L a s ofertas de C . I . F . fueron Irregu-
lares Incluyendo Santos tres y cinco a 
14.37 1|2 hasta 14.8."; y R í o s siete a 
10.25, hasta 10.45. 
REUNION DE LA CAMARA 
AMERICANA DE COMERCIO 
C e l e b r ó s e s i ó n en la t a r d é de ayer 
la C á m a r a A m e r i c a n a de Comercio , 
asistiendo a l a misma como invitado 
el s e ñ o r M á x i m o G ó m e z Todo, P r e s i -
dente Intc-rlno de la C o m i s i ó n C o n -
su l t iva e I n f o r m a t i v a . 
Se d l ó lectura y f u é aprobada pos-
teriormente una m o c i ó n del s e ñ o r 
L a u r e n c e B . Ross , en la que dice 
que el impuesto del uno por ciento 
d e l e cargarse por e l vendedor a l 
ccmprador, en cada cuenta, por se-
parado, no I n c l u y é n d o l o en el costo 
de la m e r c a n c í a . 
L a C o m i s i ó n de Arance les de l a 
c i tada C á m a r a d ió cuenta de los t r a -
bajos que l leva realizados y de otros 
que s e r á n tratados en la p r ó x i m a 
r e u n i ó n que dicha c o m i s i ó n celebra-
r á el p r ó x i m o m i é r c o l e s 
L a C o m i s i ó n de Propaganda Infor-
m ó que en los ú l t i m o s nueve meses 
han Ingresado en esa c o r p o r a c i ó n se-
tenta y nueve asociados. 
E l s e ñ o r M á x i m o G ó m e z u s ó de l a 
palabra , haciendo algunas ac larac io-
nes a ciertos a r t í c u l o s del reglamen-
to del Impuesto del uno por ciento, 
que o f r e c í a n dudas a algunos de los 
a l l í reunid, s . 
Se t r a t ó de la f i j a c i ó n en las pa-
tentes del sel lo por valor de un pe-
so, s in que soore este part icular re-
cay», acuc ido a lguno. 
N E W Y O R K , Noviembre 29. 
Algunas buenas ganancias fueron ob-
tenidas por los ferrocarriles en las 
transacciones de bonos de hoy a pesar 
de la fuerte especulación en ventas con 
las emisiones del Er le . 
L a s obligaciones Sudamericanas tam-
bién adquirieron fuerza, pero los» bo-
nos del gobierno y municipios franceses 
se inclinaron a la baja dada la pérdida 
en los cambios. 
L a s emisiones del Er le , después de 
su fuerte baja, Recuperaron m á s tarde 
el terreno perdido. 
Un buen número de emisiones ferro-
viarias obtuvo ganancias de 1 a 1 112 
puntos. 
Los valores azucareros y cupríferos 
contlnuaroq siendo los favoritos en el 
grupo industrial y Punta Alegre 7 010, 
Cuba Cañe 8 0|0, Corro de Pasco 8 0|0 
y Cobres Chilenos 6 y 7 010 se ano-
taron ganancias de 1 a' 1 S¡3 puntos. 
Bras i l 7 l!2 0¡0 mejoró en 2 y 1|2 
puntos y Río de Janeiro 8 0¡0 de 1945 
y 1947 de un punto o m á s pero F r a n c i a 
7 OlO, Indias Occidentales Holandesas 
6 OjO de 1962 y Gobierno Mexicano 4 O'O 
se vendieron do 1 a 1¡4 puntos m á s ba-
jos. 
L a s emisiones del gobierno nortea-
mericano avanzaron de 6 a 10 centavos 
sobre $100.00. 
E l total de ventas fué de $10.698.000. 
B O L S A D E L A 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
N O V I E M B R E 29 
S | E Unidos, v ista . . . 
Londres, cable. , w », 
Londres, v is ta . «, w . 
Londres, 60 d¡v. « . . 
París , cable. 
París , v i s ta . . 
Bruselas, v i s ta . . . . 
España, cable., m m m 
España, v i s ta . «, . M M 
Italia, v i s ta . . . . . . . 
zurlcb, v i s ta . . . « . , . 
Hong Kong, vista . « , 
Amsterdam, vista . , . 
Copenhague, vista . M , 
Chrlstianía, v is ta . . w 
Estocolmo, v is ta . »̂ M 
Montreal, v ista . . w , 















t 1.75 % 
N O T A R I O S B E T U R N O 
Para cambios: Julio C . Rodríguez . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habala: Raúl E . 
Argüel les y Armando Barajón. 
Andrés B . Camplfla, Sindico Presi-
dente.—Eugenio B . Caragol, Secretarlo 
Contador. 
P B O B U C T O S QUIMICOS 
P A R A I N D U S T R I A S 
A C I D O M U R I A T I C O 20» 
Sulfúrico, Tartárico. Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
S O S A C A U S T I C A 76 0 0 
Carbonato, Bicarbonato, S a l y dem&s 
Sodas 
F O R M O L 4 0 010 
Creolinlola, Insectlol y 
varios otros desinfectantes 
A C E I T E C A S T O R P U R O 
Coco, Palma, Algodón, Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
M A T E R I A S B L A N Q U E A D O R A S 
P I N T U R A S V P R E S E R V A T I V O S 
P A R A M A D E R A V EIE3RO 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y C A . 
M U R A L L A 2 V 4. H A B A N A 
N E W Y O R K . S A N T I A G O . 
M E R C A D O D E V A Í / ) R E S 
Firme, pero poco activo rigió ayer 
el mercado local de valores. 
Continúan consolidando sus cotiza-
clones los principales valores y acusan 
alza muchos de ellos. 
También han mejorado sus tipos los 
valores Industriales y los de la Na-
viera. 
Durante el día se operó fuera de pi-
zarra en bonos de Cuba, bonos de Ha-
vana Electric, bonos de la Cervecera, 
Obligaciones del Ayuntamiento, accio-
nes de Ferrocarriles Unidos, Havana 
Electric, Te lé fonos Internacionales, Ma-
nufacturera Nacional, comunes y Lico-
rera Cubana, preferidas. 
Los valores de la Internacional da. 
Teléfonos han mejorado nuevamente. 




PRONOSTICO DEL TIEMPO C O T I Z A C I Ó N D E C H E Q U E S 
PARA HOY 
C a s a B l a n c a , noviembre 2 9. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
E s t a d o del tiempo el m i é r c o l e s a 
las siete a. m.: Es tados Unidos , per-
turbaciones a l extremo Nordeste y 
A r i z o n a , bien tiempo en el resto. 
Golfo de M é j i c o buen tiempo, ba-
r ó m e t r o alto, vientos moderados del 
pr imer cuadrante. 
P r o n ó s t i c o 'del tiempo para l a is-
l a : buen tiempo esta noche y el 
jueves . Iguales temperaturas , a u -
mentando el jueves , vientos de la 
r e g i ó n oriental alcanzando q u i z á s 
fuerza de brisotes. 
Observatorio Nac iona l . 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E n l a B o l s a 
Banco Nacional, Nominal. 
Banco Español , de'10 a IJb^ 
Banco de Upman a 8 112. 
Banco Internacional, Nominal. 
Banco Penabad, a 13. 
F u e r a d e l a B o l s a 
Banco Nacional de 26 a 28 1¡1 
Banco Español de 10 1|4 a 11. 
Banco Internacional de 1|4 a 1. 
Banco de Digón a 69. 
Banco de Upmann, a 1314 
Caja Centro Asthrlano, a 70 < 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S D E L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
P o r encargo del s e ñ o r Pres idente 
se convoca a todos los detall istas de 
la H a b a n a socio o no de esta Asoc ia -
c i ó n para una asamblea general que 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o jueves d í a 
30 del actual a la 1 de l a tarde en 
el local social s i tuado en Oficios y 
O b r a p í a edificio " C a l l e " departa-
mento 401, con el objeto do t ra tar 
sobro el acuerdo tomado por l a L o n -
j a del Comercio de c a r g a r en l a s fac-
turas el Importe que corresponda a l 
1 impuesto de l 1 % sobre l a venta 
bruta . 
D a d a la gran Importancia del 
asunto a tratar por afectar directa-
, mente a nuestros intereses l a forma 
! acordada por la L o n j a que r o s u l t a r í a 
' p a r a nosotros el doble pago da1 «ven-
clonado impuesto, se ruega a todoa 
en general l a m á s puntual a e í s t e n c i a . 
9005 
P . P E R E Z R U T Z , 
Secretario G e n e r a l . 





U n a G o m a " e q u i l i b r a d a " e s t a n f u e r t e e n t o d a s s u s p a r t e s , c o m o 
e n c u a l q u i e r a d e s u s p a r t e s a i s l a d a s . L a s G O M A 5 " R O Y A L 
C O R D " s o n G o m a s " e q u i l i b r a d a s . " 
U n i t e d S t a t e s Rubber E x p o r t C o X t d 
\ MORRO Y GE.NIOS.—HABANA 
R o y a l C o r d 
U n a G o m a ' U n i t e d S t a t e s 
COTIZACION DEL BOLSIN 
N O V I E M B R E 29 
Comp. Vena 
F . C . Unidos. . . . . . . 
Havna Electric , pref. , . -
Idem comunes. . . „ M 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. . M . . 
Inte Telephone Co. . . M 
Navlera, preferdlas. „ „ 
Naviera, comunes. . . ^ — 
jVIanufacturern, pref. M W 
Manufacturera, com. M . . 
Licorera, pref. . . . « „ 
Licorera, comunes. . . w « ^ 
Jarcia, preferidas. . . „ „ . 
Jarcia, sindicadas. . . „ 
Jarcia, comunes. „ . . „ . 
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Comp. Vana. 
Repúbl ica de Cuba Speyer. 
Repúbl ica de Cuba, (deuda 
interior. . . . . . . . . . 
República de Cuba 4% por 
ciento. 
t epúbl l ca de Cuba, (1914 
Morgan. . /« « 
RepfSbllca de Cuba, (1917. 
Tesoro. . . » 
rtenfl^Hca de Cuba (1917, 
puertos. . . . . . - - . 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca m 
Ayuntamiento Habana. 2a. 
hipoteca. . . . . . . . . . 
Perrocarrlles Unidos (per-
pétuas 
Banco Territorial Serie A 
Banco Territorial, serle B 
en circulación $2.000.000 
Qas y Electricidad. . „ . 
Havana Electr ic R y . . . . 
Havana Electric Ry. H l p . 
(en clrculaclfin, pesos 
6.000.000. . . . . . ^ . 
Electric. Stgro. de Cuba.. . 







dora del Parque y Playa 











Teléfono, comunes. ' ' * * ** 
Inter. Telephone and Tel-1 71 
graph Corp. . . *' 
7 o¡o Naviera, pref. 
Naviera, comunes. . ' * " 
¡To Ca. Cubana de Pesca,'eñ 
circulación J550.000), wg¿ 
, f cridas 
Ca. Cubana de Pesca y K»! 
vegaclóa. (11.100.000. co-
m u ñ e s . . . . 
l'nion Hispano Anerican» 
de Seguros. . 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef . j . 
Cuba Tire Ruber Co! pref' 
t^uba Tire Ruber Co. com'. 
7 OjO Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . . 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 
Licorera Cubana, com. "* 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación 81.000.000. 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación 81.300.000. „ 
'% C a . de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . 
r% C a . de Jarcia do Ma-
tanzas, pref. sinds. . , 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes. . . . . , m , 
Ca, de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas. . . . ., i0H j 
8 olo L a Unión Nacional, ' 
Compañía General de Se-
guros y Fianzas, pref. . 
7 00 Ca. Urbanlzdaora del 
Parque y Playa de Ma-
rlanao, preferidas. 
Ca. Urbanlzadora del Par 
que y Playa de Marlanao, 





i i í t p»fa fu 
w Nomimi 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas 
por el Clearing House de la Haban» u , 
cendleron a $1.964.161.11. 
tío.. 
MER( 




















í. a la • 







76 F . C . Unidos 62 6 0¡0 Havana Electric pre-
feridas * 97% 99% 
Havana Electr ic com. . . 83 8".% 
Nueva Fabr ica de Hielo. . Nominal 
Cervecera Int., pref, . . « 15 100 
Cervecera Int., com. . „ . « 5 100 
L a Junta Liquidadora del Banco Pk 
nabad, Areces y Cía S. en C. en aesldo L 
celebrada el día dos del corriente Mftts IMontreal 
acuerdos primero y segundo del AeU| 
No. 62, aprobados por la Comisión Te 
poral de Liquidación Bancarla; dli. 
sacar a pública subasta lo algulente: 
Dos camiones de reparto en el pro 
de $600.00 (seis cientos pesos) cada| 
uno. 
Una máquina de sumar marca 
rroughs de N U E V E columnas en }3tl. 
(trescientos pesos). 
Una máquina do sumar marca Bn-
rroughs de S I E T E columnas ea |200.H 
(doscientos pesos). 
Una máquina Contadora National M 
$1.000 (un mil pesos). 
Y ve int i sé i s resmas de papel Scree» 
ning en $6.00 (seis pesos). 
Estos precios so entienden en moneda 
efectiva de curso legal. 
E l acto de la subasta tendará efecto 
en el local de esta Junta, Reina No. • 
a las dos de la tarde del miércolea I 
del ontxante mes de Diciembre. 
Se previene a los que deseen tomaf 
parte en esta subasta quo no se admi- _ 
tlrán proposiciones que no cubraa 1" <{._., v, 
dos terceras partos dol avalúo y Que 
los licltadores deberán conelgnar fltM 
vlamente en estas oficinas, una canti-
dad Igual por lo menos al 10 010 del 
avalúo en efectivo, sin cuyo requlaltr 
no serán admitidos. 
Dichas consignaciones, se entreg 
a sus respectivos dueños acto cont 
del remate, excepto la correspond.e 
al mejor POSTOR, la cual se tendí* ^ 
calidad de garant ía del cumpUmle-
de su obligación como parte del pn-
de la venta. , 
Y para su publicación en el periSolO» 
D I A R I O D E L A M A R I N A expido el pre-
sente con el Vto. Bno. del Sr. Prén-
dente, en la H a b r f a a los ve ntloeh. 
días del mes de Noviembre de mil novft* 
cientos veinte y dos-
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BONO 
TOR 
A g e n t e s F i d u c i a r i o s — C a j a s d e S e g u r i d a d — S e g u r o s 
c o n t r a I n c e n d i o s , M a r í t i m o s , d e A u t o m ó v i l e s y A c c i -
d e n t e s d e l T r a b a j o . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s y T e r r e n o » . 
720 S U C U R S A L E S D E E L L A S E X C U B A 54 
CA2X.a D I R E C T O T F A » T I C U I ^ . » a W T M X»A gABAJTA T _ I 
A C T I V O E X X O n E M B R B 1921 S 5 ? ? ' ? n ? oS 
C A P I T A L . P A G A D O Y R E S E R V A S , JinííjaS» 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A . - - • 
T h e R o y a ! B a n k o f C e n a d a 
M O N T R E A L C A N A D A F U N D A D O E N l * * 
E X P I D E C A R T A S D E C R E D I T O E ^ ^ ^ A R S ^ I B R A S E S T E ^ 
N A S T F RANGOS Y P E S E T A S , V A L I D A S S I N D K S ^ L N T O « 
DAS P A R T E S . 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D I V O T E D K P O ^ 
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N L O N D R E S : 
K N NEMf Y O R K : 
P A R I S : 
B A R C E L O N A J 
H A B A N A : 
MONTREÍ.L. CANADA. 
2 B A N K B L D O . P R I N C B 
( t VC I L L I A M S T R E E T . ^ - . - a . 
38 R U E v lUATRE ^f^Y 
% P L A Z A D E C A T A L U S A . 


























y c u, 
M E R C 
Nlcan s 
h c a n e 
Ame 
Pan* 
M E R C 




COWPAÍÍIA DE SEGUROS ^COBA 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o » V i d a , T n c e n d i o ^ 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
A N l 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N O P S I r I T a G R I C U L T U R A Y N A V F O r T f l Ñ 




ow* •* * 117 m 
. •• " ** " 108 l!2 
abre 




A V E N A 
48 B18 
» | e » 1 ' r e • * * • . ' . * . ' 43 1|8 
t4 39 718 
n. 
¡ra 
^ 1 preCios para partidas de entrega 
^ B ^ L t » fluctuaron como siiruo: 
^ | ^ ' No. 2, duro. 117 a 117 314. 
I Ero rojo No. 3. rojo, 125. 
•V i , arfentino. No. 2. 70 112 a 71 1;4. 
,,na blanca. No. 2, 43 314 a 45 114. 
blanca No. 3, 42 114 a 43 112. 
IRITIS. Noviembre 28. 
' LOUIS, Noviembre 25. 
Lieo Na 2, rojo. ISO 112. 
Í J o No- ». " j o . 120 a 120 S]*. 
X « blanco. No. 1. 72 112 a 73 114. 
jj,» blanco. No. 2. 72 3|4 a 75. 
.T.ra blanca, No. 3. 45 a 48. 
ITena blanca. No. 3, 44 114 a 44 I j l . 
y»ODtTCTOS D E I i P T r E S C O 
Lft entrega lnrT;edlata se ha cotizadt 
«anteca a 10.25 y las costillas a 9.67. 
U^ji fuá futuros ertreíraa so cerró la 
L r o 10-26 ion 
JO, Nomlm] 
I U S E 
ectuadas ijn 
la Habana aa. 
L. 
J A S T A 
10.3» 





A Z U C A B 
E l azúcar crudo firme y sin variar, 
habiéndose cotizado a 4 centavos cos-
to y flete igual a 5.78 por centrífuga. 
Se hicieron ventas en total de 27,000 
toneladas. 
E l refinado se cotizfi de 10 a 15 pun-
tos m á s alto. 
Un nuovo valor en precios altos al-
canzado en este año. E l refinado se 
vendió de 7.10 a 7.25. 
OTBOS ASTICXTLOS 
NTiTW "SORK, Noviembre 28. 
Trigo No. 2, rojo invierno, 137. 
Trigo No. 2. duro invierno, 138. 
Maíz argentino, C . I . R . , , Habana, 
nominal. 
Avena, entrega inmediata, blanca, re-
cortada, de 53 a 87. 
Centeno, No. 2, 101. 
Harina patente de primavera, de 3.C0 
a 7.00. 
Tocino refinado a 13.70. 
Htno No. 2. de 22 a 24. 
Oleo de primera, 10. | 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera, 9.80. 
Patataa, de 2.25 a 3.00. 
Cebollas, de 1.50 a 2.00. 
Grasa amarilla, de 7 a 7 l l * . 
Arroa Fancy Head, de 7 «• 7 314. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles 8.25. 
Tocino refinado, 13.7 ,̂ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A D M I X I S T R A n O N 
Por renuncia del señor don Joa-
quín Casamlt jana ae h a r i cargo de 
!• Agencia del D I A R I O D E L A MA-
R I N A en Santiago de Cuba, desde 
el día lo . de Diciembre próx imo el 
s e ñ o r don Pablo F e r n á n d e z A b é z a 
rimen ha establecido la misma en los 
bajos de la Catedral , frente al T e a -
tro "Rialto", lo que ponemos en co-
nocimiento de nuestros jabonados 
de aquella ciudad, para que en lo 
sucesivo se entiendan con dicho se-
í o r para todo lo relacionado con 
sus suscripciones. 
E L A D M I X I S T R A D O R . 
' 8d-29 
~ M A N M E S T O S ~ 
MANTPIESTO 973 
Vapor americano "Governor Cobb" 
capitán Albury procedente de Key " '̂ost 
y consignado a R. L . Brannen. 
F . Ezquerro. 00 sacos harina. 
M. Torren, 1 caja camarones. 
R. Feo, 2 id. Id . i 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
leí Banco 
i C. eo 
)rrlente 




) en el pi 
pesos) 
r marca Un-
ías en ISet.lMpntlna 
CIERRE: firme,, 
terlinas. 60 dias 
lerllnas, a la vista « 
terllnas, cable .« 
Ktas , - - -r 
lucos, a la vista « 
picos, cable . . . . . - . . ̂  
eos suizna 
tacos belgas, a la vista — 
rinea cabla ,. , .>, 
g, a la vista « 
cable i 
t, a la vista 
«. cabio i 0 
jitreal 
• -r. .. 
• marca Un-
as en 920O.et 
. National ra 
papel Scree. )-
en en monada 
fcicoeslovakla 























S O R T E O D E B O N O S 
P o r la S e c c i ó n de Deudas Nacio-
nales se p r o c e d e r á en el d ía de hoy 
en la Secretarla de Hacienda a cele-
brar el sorteo para la a m o r t i z a c i ó n 
de Bonos de la sejie de 1917, en la 
fomna siguiente: 
M I S C E L A N E A S 
O-^W. Fonner. 1 auto. 
F . Rolland. 5 huacales accesorioa, 
Ledequlca y Ca. 4 id. id. 
M. Isaac. 4 id. medias. 
J . Fernández y Ca. 2 Id. id. 
Castro y Ferreiro, 2 id. Id. 
González Marlbona y Ca. 5 Id. Id. 
American R. Epress, 12 bultos ex-
presos. 
MAN I T TESTO 973 
Vapor afnerlcano "Parismlna", capi-
tán Dalzell, procedente de Colón y 
consignado a W. M. Daniels. 
Con 54.0JD0 racimos d^ plátanos y 139 
tambores vacíos, para New Orleans. 
MANTTIESTO 974 
Vapor americano H. M. Flagler. capí 
tán Phelan, procodente de Key West 
y consignado a R. L«. Brannen. 
Bonos de l a Serle " A " de 
$100 cada uno, 415 bo-
nos 
De $500, 386 bonos. . . 
De 1,000, 193 bonos. . 
Serie " B " , de $100, 2,028 
bonos 
De $500. 586 bonos. . . 














Reina No. t. 1 nilércol'a I 
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RO tendri ta cumpllmlentí te del precio 
Ofertas de dinero 




too préstamo , 
i el periMlw 
expido el pre-
el Sr. Preil 
ss velntloch» 
de mil nove» 
SreUo Xtnil*. 
Secretario. i d ! i 
recldo 
comerciales 
laclones de los bancos . . . . 
¡btarnos a 60 días de 4% a . . . 
tetamos a 90 dias de 4«í a . . . 









S T R E E ^ 
L o s bonos de $500 y de $1,000 de 
la serle " A " se encuentran en poder 
del Gobierno Americano y el impor-
te de la a m o r t i i a c l ó n ascendente a 
$386,000 se e n v i a r á Junto con 193 
mil 512 pesos 50 centavos por Inte-
reses hasta diciembre 30 del corr ien-
te a ñ o , por giro contra el Tesoro de 
los Estados Unidos de A m é r i c a . 
R E C A U D A C I O N D E L O S D I A S 
33, 24 Y 25 
L a T e s o r e r í a General de la R e p ú -
blica h a recibido para ingreso por 
distintos conceptos de cobros del E s -
tado, las cantidades siguientes: 
Día 23 $191,906.49 
D í a 24 $145,335.33 
Día 25 $129,784.97 
Tota l en 3 d í a s . . $467,026.79 
V I V E R E S 
Swlft y C a 39S tercerolas manteca; 
50 cajas puerco; 32.143 kilos Id. 
A. Armand e hijo 400 cajas huevos. 
N. Qui^oga, 39S id. Id. 
García Hnos. 3S0 Id. id. 
X. M. 756 Id. manzanas. 
R. Cantera y Ca. 200 barriles papas. 
J . Gutiérrez, 26.762 kilos manteca 
Cudahy Packing. 187 id. Id. 100 ca-i 
Jas menudos, 10 Id . conservas, 220 8 
kilos tocino. 
J . Várela, 9072 Id. Id. 50 tercerolas 
,' mantee^, 
A. Arredondo, 596 huacales uvas|. 
Alvarifio y López, 596 Id. Id. 
M I S C E L A N E A S 
M. Robalna, 190 cerdos. 
Fábrica de Hielo, 232.574 botellas. 
1 
f 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZde CARLOS 
( S T O M A L 1 X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S S Í S J ; y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O E 
I N T E S T I N O S 
e\ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disenteria, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
« K en la época del destete y dentición. 
y^Ensáyese una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
uuuunuuummmmmmmmmmmuuumunmmaumummummauum 
P I I D G A T I N A SA,ZDECARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
L W I i M n i l l i n , conseguirse con su u«o una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURQATINAquaes tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA; F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A , , T e n i e n t e R e y , 29, H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s 7 D e p o s i t a r i o s p a s a C n b t u 
mis 
¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUÜJ-A OE 
L A P A S T O R A ? 
E S L A M E J O R . 
I 
Ingresos 7 egresos de la T e s o r e r í a 
General de la R e p ú b l i c a correspon-
dientes al día 29: 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
W YORK, noviembre 29. 
Irnos del 3̂ 4 x 100 a 100.00. 
plmoro del 4 x 100 a sin cotizar. 
•Tindo del 4 x ino a 07.60. 
Wmero del 414 x 100 & 98.32. 
•nndo del 414 x 100 a 97.84. 
fcrcero del 4U x 100 á 98.40. 
parto del 4 x 100 a 98.08. 
p. S. Victoria del 4*i x 100 a 100.2( 
B O L S A D E M A D R I D 
pRTD, norlembre í » . 
jwllnas 
focos . 





B O L S A D E P A R I S 
PI8, noviembre 29. 
r " precios estuvieron quietos hoy 
»* Bolsa. 
Fftta francesa a 59.00. 
•Préstito del 6 x 100 a 76.25.. 
'mbio sobre Londres a 65.15, 
P dollar se cotlzO a 14.40. 
BOLSA DE LONDRES 
•^DRES, noviembre 29. 
«olldados por efectivo, 
C. Unidos de la Habana, 70. 
5 6 \ 
MERCADO DE AZUCARES 
Testas C l « m 
C A J A A U X I L I A R : 
Saldo anterior . . . . 
Recibido en la caja , 
Aduana $ 
Queda en la caja au-
x i l iar ? 
B O V E D A 






R E S U M E N 
B ó v e d a $8.131,059.00 
Aux i l i ar S 84,454.79 
P a g a d u r í a % 4,678.51 
Tota l $8.220,192.30 
Certificados con recaudaciones del 
Interior pendientes 169. 
S E C C I O N D E L A D E U D A 
E n l a s e s i ó n celebrada el d ía 23, 
la C o m i s i ó n de la Deuda, a p r o b ó las 
Biguienfes reclamaciones: 
Nombre del reclamante. Cant idad 
M A N I F I E S T O 975 
Vapor noruego EUzabeth Maersk, ca-
pitán Paterson, procedente de Klnjrp-
port y consignado a A. J . Martínez. 
J . A. Palacio y Ca. 141 sacos y 9.468 
barriles papas. 
M A N I F I E S T O 977 
Vapor Inglés Toloa. capltAn Grant. 
procedente de New Tork, consignado a 
W. M. Daniel. 
T a m p a I n t e r O c e a n S . S . C o . 
("Shore Une") 
O P E R A T E D B Y «TAMPA I N T E R -
U N I T E D S T A T E S OOVEBM1VIENT 
S T E A M E R S 
O C E A N S 8 Co." 
(Servicio del MecUterrineo) 
B A R C E L O N A 
Saldrán 
U S S B "S S" "West Chatala" Dlc. 16 
Id. id "S S "West Chetac" . Dlc. ?2. 
Id. Id. "S S Minnequa" Enero !0. 
V A L E N C I A 
U S S B 
Id. id. " 
"S S "Weirt Chetala" Dlc. 25 
West Chetac" Enero 7. 
A U C A N T E 
U S » B "S S Minnequa" Enero 15. 
L a escala de estos vapores depende 
de la carga que exista. 
( S E R V I C I O D E FORTtTOAX) 
G I I M Ü I 1 M D [ W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T e l A - I é 9 4 . - 0 ¡ > r a p í a , I S e - H a b a n a 
^Víjmy Es M U Y A G R A D A B L E . 
/ N O S E P O N E R A N C Í A . 
• D E P O S I T O P R I N C I P A U i 
E S P E R A N Z A , 5 . • 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A % 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN P E D R O , 6. Dirección Telegráfica: "Empreñare", Apartado 1641, 
A-5315.—Información General. 
T F I F F f I N f l Q * A-4730 —Dpio. de Tráfico y Fletes. 
A-62.'Í6.—Contaduría y Pasajes. 
A-3ÍI66.—Dpto..de Compras y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "Í.A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " saldrán de este puert* 
todas las semanas, alternativamente, para los de N U E V I T A S , M A N A T I Y 
. P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Ambos atracarán al muelle dé Puerto Padre. 
Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " saldrá de fste puerto sobre el día !0 del 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo óspigón de Paula . 
Los vapores "GIBARA", " J U L I A " J U L I A N ALONSO" y "HABANA" sal-
drán de este puerto todos los sábados alternativamjme para los de T A R A -
FA, G I B A R A (Holguln). V I T A . BAÑES. M P E (Mayarí. Antilla y Prestor) . 
SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí». BARACOA, G U A X T A N A M O (Boquerón 
o Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Reciben carga en ©1 Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. m. del an-
; terlor al de la salida. 
! Vapor " G I B A U A salrlr^i de este pieito el sitaado día 2 Je diciembre pa-
ra los puertos arriba metiStftiuulM. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F C 
del Norte de Cuba íVIa Puerto Tarafa) . para las estaciones siguientes: 
MORON. E D E N . D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A P C O . CUNAC.UA 
CAONAO. WOODIN. DONATO. J I Q U I , J A R O X U . L O M B I L L O . SOLA. SEN'Á-
iDO. LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A . S A S T O TOMAS. LA REDONDA. C E -
RA T,LOS. PINA. C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O , L A QUINTA. P A T R I A 
F A L L A / J A G U E Y A L Y CHAMBAS. 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes. para los de C I E N -
| F U E G O S . C A S I L D A . TUNAS D E ZAZA. J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR, 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E B O , E N S E N A D A D E MORA Y SANTIA-IGO D E CUBA. 
• Vapor "LAS V I L L A S " saldrá de este puerto el día 30 del actual par» 
i los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Secundo Espigón de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O R A N T O E I N D E E C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes. a las < o. m. 
para los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO. N I A G A R A . R K R R A C ^ S . n ' K R T O 
E S P E R A N Z A . MALAS AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS, (de Matahambre). 
Río del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR " U A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para (Jubarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta do San Juan y Puntg Alegre, desde el 
| miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D I R E C T O S A GUANTANAMO Y S A N T I A G O D E C U B A ) 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
' para los de Guantánamo, Santiago de Cuba. Santo Domingo. San Pedro do 
j Macorís (R. D. San Juan, MayigOez. Aguadilla y Ponce (P. R . ) 
Vanor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 9 de diciembre a las 
llO a m directo para los de GUANTANAMO, SANTIAGO D E CUBA. SANTO 
i DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS. (R. D.) SAN JUAN, M A Y A G U E Z , 
| A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R ) De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 16, 
• las S a. m. 
I Este buque recibirá carga en «I Sarnndo Espigón de Paula, hasta las i 
! p. m. del día anterior al de la salida. 
U S S B 
0P0RT0 
"S S CardMa" 
L I S B O A 
Enero 5. 
U 8 S B "S S Saugertlcs" Enero 25. 
( S E R V I C I O D E L N O R T E D E E S P A S A ) 
United States Rubber E x -
port Co ^ 
B a r t u r e n y Cía S 
P. F e r n á n d e z y Cía. . . . $ 
Es te fany y Cía 1 . i$ 
U r q u l a y Cía n . 9 4 7 . 8 5 
Franc i sco Carr i l lo Mora-
les 
Jacobo S. V i l l a l b a . . . . 
Franc i sco Carr i l lo Mora-
les 
Jacobo S. V i l l a l b a . . . . 









TABACO, V I V E R E S Y 
AZUCAR 
U S S B •S S Cardonla" Dlc. 80. 
SANTANDER 
U S S B "S S Cardonla" Enero 18. 
Id. id. "Saugertlcs" Enero 10. 
B I L B A O 
U S S B "S S Saugertles" Enero 30. 
LYKES BROS INC., Lonja 404 al 
8. Teléfono M-6965. Habana. 
Agentes Generales para España, Por-
tugal y Africa del Norte 
"COMPAÑIA M A R I I C M A ESPAÑOLA 
B A R C E L O N A , ESPAÑA 
'can Sugar. . , 
S. pref. , 
» Amer. Sugar. 
Cañe Sugar. „ 
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MERCADO DE NEW YORK 
i J ^ r l o r 5 x 100. . . . „ 85«4 
^•er lor 4% s. de 194». m 82 
¿•carril de Cuba 88V4 
^ Electric, Cons. 6, 1052« 89 
P a r a grandes transportes de e s t o » 
productos vendo un c a m i ó n " I n d i a -
n a " mejor que de paquete, modelo 
de fábr ica , listo para trabajar y tres 
meses de uso. Carga 10 toneladas 
(probado) mande un experto. 
Informe: Progreso No. 12. T e l é -
fono M-5566. Apartado 2193. H a -
bana. 
P . 3d-30. 
Vapores Correos de l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e í 
G o m p a o } 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v í j j a t i o n 
C o m p a n y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P A S A CORTT55A, S A N T A N D E R , L A P A L L I C E 7 L I V E R P O O L 
Vapor " O R I T A " . n • m m m. • el 20 de Noviembre. 
Vapor " O R T E G A " , M M - - M el 11 de Diciembre. 
Vapor "ORCOMA". el 10 de Enero. 
Vapor " O R O P E S A " . .. .. . . . el 29 de Enero. 
P A R A COLON, P U E R T O S D E P E R U T D E C H I L E Y POR E L P E B R O C J i 
RRIXa T R A S A N D I N O A B U R R O S A I R E S 
Vapor "ORCOMA". . . . . . el 26 de Noviembre. 
Vapor " E B R O " . . . . . . . . . *1 6 de Diciembre. 
Vapor " E S S E Q U T B O " . m m m m el 3 de Enero. 
Vapor "ORITA". , . . . . . el 8 de Enero. t 
P A R A N U E V A T O R K 
Vapor " E B R O " . . . . . . el 16 de Noviembre. 
Vapor " E S S E Q U I B O " el 17 de Diciembre. 
Vapor " E B R O " el 14 de Enero. 
Vapor " E S S E Q U I B O " el l i de Febrero. 
Precios especiales de Ida y regreso a N E W Y O R K , valen $100. Incluyes 
Sn gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes de ci, tnara oara Eurooa en estos lujosos y r .pidos trasat lánticos . 
Servicios regulares, con trasbordo en C O L O N , a puertos de COLOMBIA 
E C U A D O R . C O S T A R I C A , N I C A R A G U A . H O N D U R A S , S A L V A D O R Y G U A 
T E M A L A , 
P A R A MAS I N P O B M E S 
DUSSAO T C I A . 
L O N J A B E L C O M E R C I O , 414. T E L E S : 
A-6S40, A-7327, A-7228. 
Compañía de Seguros y Fianzas 
" C I E N F U E G O S " 
S . A . 
Annncios de subasta de fabricación 
E s t a C o m p a ñ í a a d m i t i r á p r o p o s i c i o n e s en p l i e -
go c e r r a d o h a s t a las d o c e de l d í a 2 0 d e D i c i e m b r e 
d e l c o r r i e n t e a ñ o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de su e d i f i -
c i o soc ia l . 
L a s p r o p o s í d o n e s d e b e r á n ser h e c h a s de a c u e r -
d o c o n el c o n t r a t o , m e m o r i a s y p lanos que se h a l l a n 
de mani f i e s to en la O f i c i n a de la C o m p a ñ í a , s ita e n 
l a ca l l e de H o u r r u i t i n e r . n ú m e r o 4 5 , e n l a c i u d a d d e 
C i c n í u e g o a , y en la A g c u c m C c t i e r a ' ¿t ! J C / ^ i p * 
n í a , a c a r g o de los s e ñ o r e s J . C a l l e y C í a . , S . en C r 
e n l a ca l le de O f i c i o s , 1 2 y 14 , H a b a n a . 
T o d a s las p r o p o s i c i o n e s se a j u s t a r á n a l m o d e l o 
r e d a c t a d e ^ o r la C o m p a ñ í a y que la m i s m a suminis -
t r a r á a l o s i n t e r e s a d o s , a fin d e que h a y a u n i f o r m i -
d a d en e l las . 
C i e n f u e g o s , N o v i e m b r e 2 0 de 1 9 2 2 . 
E L I S E O R A N G E L , 
Presidente. 
C 8919 15d-25 
F R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S Y C O N T R I B U Y E N T E S ! I 
^ d e l i m p u e s t o d e l 1 p o r 1 .00 y R e g l a m e n t o p a r a s u e j e -
c u c i ó n s o b r e l a v e n t a b r u t a 
| Que e m p e z a r á a regir en Cuba r.l d í a Í« de Diciembre del presente, 
l i c i ó n con notas aclaratorias de E D U A R D O C O L O N . 
P R E C I O D E L E J E M P L A R . '. . . . f 0 . 4 0 
'tes* Venta en todas Ip.S l i b r e r í a s y en l a Casa editora. L ibrer ía " C e r -
j • de Ricardo Veloso, Galiano 62 ( E s q u i n a a Neptuno). A p a r t a -
T e l é f o n o A-4958. Habana . 
^ I P R A S A L P O R M A Y O R H A C E M O S G R A N D E S D E S C U E N T O S | 
C-0008 * * -30 At.t2 I 
In lercont lnenla l Te lephone & T e l e g r a p h CoM I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 W a l d c n L a n c , N e w Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a 
t e l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a 
s u b m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A : 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o s 3 0 7 a l 3 1 1 . A p a r t a d o 1 7 0 7 . H a b a n a 
N . G E L A T S & C o . 
A . O T J I A . R . 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A . 
T E H P E B O S C H E Q S E S D E V I A J E R O S P .nms 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e a . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o í r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o * e n • o t a * e c c ¿ 6 a 
— p a s a n d o i n t e r e s e s a l 3% a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r * t a m b i é n p o r r o n e t ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R M 
Noviembre 30 de 1922 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Precio: 5 centavos 
C A S O S Y C O S A S , ü n c o n o c i d o h o i n l , r e d e í U N A C O N S U L T A A I A S E C R E T A R I A 
negocios lo elogia ahora D E H A C I E N D A 
T O N T E R I A 
E l andaluz, a l hablar, 
palabras suele nombrar 
que dos cosas s gnifican, 
y a veces, si no se explican 
tenemos que adivinar. 
, " ¡ M a r d i t a la suerte m í a ! 
¡ q u é triste paso la v í a ! " 
Como p o d r á n comprender, 
esta v í a puede ser 
calle t a m b i é n , a fe m í a . 
" O a m i a me d e s t r o z ó 
la mujer que me e n g a ñ ó . " 
Aunque al alma se refiera, 
bien puede creer cualquien 
que a un fusil se ref ir ió . 
"Viniendo por S a n J o s é 
con una boa me h a l l é . " 
Poned vuestra ciencia toda: 
¿ S e e n c o n t r ó con una boda, 
con un ofidio, o con q u é ? 
S i un andaluz dice: artura, 
¿ se ha querido, por ventura, 
a la altura referir? 
T a m b i é n , que quiso decir 
hartazgo, se me figura. 
0 
Seguir p o d r í a citando 
mil frases que estoy pensar-3^ 
mas no voy a terminar 
porque se pueden cansar 
como yo me e s t é o y cansando. 
Sergio A C E B A L . 
P O R LOS JUZGADOS D E INSTRUCCION 
N O P A R E C E N V I S C E R A S 
E n vista de l a urgencia interesada 
por el Juez E s p e c i a l que Instruye la 
cau sa por e l asesinato de l a n i ñ a 
" C u c a " , en Santa C r u z del Sur , C a -
m a g ü e y , los q u í m i c o s doctores B a s -
sarra te y F e r n á n d e z Benftez, del L a -
boratorio de Q u í m i c a L e g a l , e s t á n 
trabajando act ivamente en P.I a n á l i -
sis del contedido de los dos pomos 
ocupados en la casa de l l lamado doc-
tor Paraguas , curandero de aquel la 
local idad. 
S e g ú n parece, el contenido de esos 
pomos no es de visceras humanas . E n 
uno de ellos hay una sustancia com-
puesta a base de alcohol y de semi-
l las que parecen de j u d í a s y en el 
otro mater ia grasienta, tal vez de 
aves, que suele usarse para untu-
ras . 
A T E N T A D O 
E l Vig i lante de la P o l i c í a Nacional 
n ú m e r o 1166, F . F e r r o , condujo a 
l a Segunda E s t a c i ó n a J o s é Castro y 
L ó p e z , de 19 a ñ o s de edad, vecino 
de Calzada del Cerro 560, a c u s á n d o l e 
de estar dirigiendo piropos impro-
pios a dos s e ñ o r i t a s en Vi l legas y 
L u z , a l pasar ellas por la c a r n i c e r í a 
que a l l í existe. Ref iere a d e m á s el v i -
gilante, que Castro se n e g ó a ser 
conducido a l prescinto, h a c i é n d o l e 
u n a fuerte res istencia, siendo nece-
sario ponerle las esposas. 
Castro f u é asistido en el P r i m e r 
Centro de Socorro por el doctor Bo-
lado de desgarraduras Iev«s en la 
m u ñ e c a derecha, las que a f i rma el 
I inspector de la P o l i c í a Secreta s e ñ o r | 
• J u a n F r a n c i s c o Delane, de conformi- ! 
dad con exhorto del J u e z que ins-
truye la causa por el triste suceso de 
C o n s o l a c i ó n del Sur , C a m a g ü e y , que 
i n t e r e s ó se les tomara d e c l a r a c i ó n , a 
fin de que d i jeran cuanto supr leran 
, con r e l a c i ó n a ese caso. 
! Gui l l ermo H e r r e r a r a t i f i c ó sus t r a -
1 bajos p e r i o d í s t i c o s acerca del c r i -
men, cuyas conclusiones son l a con-
, secuencia de sus investigaciones. 
Delane t a m b i é n r a t i f i c ó sus infor-
mes. < 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E S C A N D A L O S A 
A y e r de madrugada los ladrones 
pretendieron robar en la casa C o n -
sulado n ú m e r o S7, l legando a pene-
1 trar en la h a b i t a c i ó n que ocupa la I 
s e ñ o r a F r a n c i s c a Infante y T r u j i l l o , 
que se encuentra enferma. 
A los gritos de esta s e ñ o r a , se 
produjo una v e r d a d e r a cruzada con-
tra los ladrones, que eran dos. 
E n la p e r s e c u c i ó n intervinieron el 
sereno part icu lar n ú m e r o 108, J . P é -
rez y R o d r í g u e z , ios vigi lantes de la 
Nacional n ú m e r o 1688, R . F e r n á n -
dez, y 260, L . A lvarez , y sargento 
del propio Cuerpo, E s c a o z a g a L a 
d e t e n c i ó n tuvo lugar en l a esquina 
de A m é r i c a A r i a s (Trocadero ) y P a -
seo de Mart í . 
N ó m b r a n s e los detenidos Ju l io L ó -
pez y R o d r í g u e z , vecino de L a m p a r i -
l la 86 y Manuel G o n z á l e z y D i a z ( a ) j 
" E l R i f e f í o " , de San Ignaci | 26. Se 
les p r a c t i c ó u n registro, o c u p á n d o - \ 
sele a l G o n z á l e z un r e v ó l v e r cargado ' 
Un prominente contratista declare 
que Tanlac ha restaurado por 
completo la salud de su esposa. 
E l s e ñ o r J o s é Antonio de Z á r a t e , 
que reside en la calle C o n c e p c i ó n n ú -
mero 37, V í b o r a , H a b a n a , miembro 
de la C o m p a ñ í a contratista de A. V a l -
des y Cía . y uno de los hombres de 
negocios m á s conocidos de la H a b a -
na, ha dado hace un poco un testi-
monio en que recomienda con todo 
a h í n c o l a medic ina T a n l a c , que l o g r ó 
hacer desaparecer los males de su 
esposa, d e s p u é s de que h a b í a n fraca-
sado otros tratamientos y remedios. 
" T a n l a c f u é , sin duda a lguna, la 
medicina que necesitaba en^ el caso 
de mi esposa, d e c l a r ó el s e ñ o r Zá-
rate. . 
" H a b í a m o s buscado u n a medic ina 
como esta desde que c o m e n z ó a su -
fr ir de dispepsia, pero nuestros es-
fuerzos fueron vanos, hasta que oí -
mos hablar de T a n l a c . No ha toma-
do aun cinco botellas de esta medi-
c ina y h a obtenido resultados muy 
potables desde el principio. 
"Durante cuatro o cinco a ñ o s , mi 
esposa ha sufrido constantemente de 
mala d i g e s t i ó n y acidez de e s t ó m a -
go y su estado era tal que h a c í a la 
vida insoportable. D e s p u é s de cada 
comida el al imento se le agr iaba en ¡ 
e! e s t ó m a g o , se le fermentaba y se i 
le formaban , gases, p r o d u c i é n d o l e 
eructos y una s e n s a c i ó n muy desa-
gradable de pesadez y d e p r e s i ó n . S u - ' 
f r ía tanto que casi h a b í a perdido el i 
apetito, se v o l v i ó muy nerviosa y I 
por fin o u e d ó en un estado muy d é - i 
bil y agotado. 
"Sin embargo, y a se s e n t í a mucho ' 
mejor antes de terminar su pr im e r a 1 
botella de T a n l a c , y d e s p u é s de u n a ' 
m e j o r í a r á p i d a y continua, ahora me! 
complazco en decir que casi se ha l la 
l ibre de todos los s í n t o m a s de dis-
pepsia. S u apetito h a mejorado m u -
cho, su d i g e s t i ó n es perfecta, y n u n c a ! 
experimenta el menor malestar , aun ¡ 
cuando coma de todo. H a recobrado I 
ya la e n e r g í a y ha aumentado algo ! 
en peso, y tiene m á s i n t e r é s en la | 
vida ah ora de lo que h a b í a tenido 
en mucho tiempo. Puedo decir con! 
toda verdad y s in ambajes , que T a n -
lac es una maravi l losa medic ina para 
el e s t ó m a g o y un gran t ó n i c o " . 
T a n l a c se vende en todas las dro-
g u e r í a s y farmacias . 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de inc lu ir le a la 
presente la copla del escrito que coa 
esta fecha remito a l s e ñ o r Secretario 
de Hacienda, haciendo l a consulta 
que en la mi sma se indica . 
A l r e m i t í r s e l a s a V d . es con el 
motivo de que si no t ienen inconve-
niente la publiquen en ese D I A R I O , 
esperando lo e f e c t ú e n por ser de i n -
t e r é s para sus lectores y suscripto-
res. 
Aprovecho esta nueva oportunidad 
para re i terarme d é V d . atto. S. S., 
R . Vt loso. 
MIEL 
D E P A L A C I O 
vigi lante se las prdujo él mismo a l ¡ y 17 c á p s u l a s de repuesto y un l l a v í n 
res ist irse a s*r conducido. 
E n la E s t a c i ó n d e c l a r ó el acusa-
do no ser c ierta la a c u s a s i ó n del v i -
gilante P e r r o en cuanto a los piro-
pos impropios, y mucho menos a lo 
de la resistencia, af irmando que é l 
f u é maltratado por F e r r o , quien lle-
g ó a ponerle el r e v ó l v e r en el pecho. 
E n cuanto Castro dijo é s t o , el v ig i -
lante v o l v i ó a declarar, diciendo que 
u t i l i z ó su r e v ó l v e r p a r a amedrentar 
a Castro, que lo amenazaba con la 
" c h á g a r a " , que t o m ó de encima del 
mostrador de la c a r n i c e r í a . Por este 
ú l t i m o extremo s u r g i ó el caso de 
atentado, de que se d i ó cuanta a l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a . 
Castro f u é instruido de cargos, 
siendo puesto en l ibertad. 
D E N U N C I A E L E C T O R A L 
L a E i s c a l í a de la Audienc ia de la 
H a b a n a r e m i t i ó a l Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n T e r c e r a un 
escrito que le fué trasladado a la F i s -
c a l í a del T r i b u n a l Supremo por el 
Secretario de Jus t i c ia , a quien se le 
e n t r e g ó el Sr . Benito L a g u e r u e l a , 
candidato derrotado a l a A l c a l d í a ed 
la H a b a n a en las ú l t i m a s eleccio-
nes. 
E n ese escrito se hab la de fraudes 
y cohechos, cometido por miembros 
de las mesas electorales en las elec-
ciones de primero del presente mes. 
E s t e asunto só h a de t r a s l a d a r 
t a m b i é n a los juzgados d é G ü i n e s y 
Jaruco , pues en el escrito de refe-
r e n c i a se habla de los colegios de 
esas localidades. 
R A T I F I C A R O N 
Ante el Juez Sr . Oscar R e m í r e z , 
de l a S e c c i ó n T e r c e r a , declararon 
nuestro c o m p a ñ e r o en l a prensa se-
ñor Gui l l ermo H e r r e r a y e l Sub-
i Y a l e , y a l L ó p e z otro l l a v í n i d é n - 1 
tico, c o m p r o b á n d o s e que ambos ser-
v í a n perfectamente en l a c e r r a d u r a 
de la casa Consulado 87. 
L o s acusados fueron remitidos a l 
Vivac. 
R O P A S Y D I N E R O 
Socorro M a r t í n e z y S i l va , vec ina 
de la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 16 de l a 
casa S i m ó n B o l í v a r 34, a l t egresar 
ayer a su cuarto n o t ó la ta i ta de 
ropas y dinero que guardaba en su 
escaparate, c o n s i d e r á n d o s e perjudi -
cado en doscientos pesos. Ignora 
quien puede ser autor de este robo, 
asegurando que e n c o n t r ó e l eandado 
en perfectas condiciones, lo que ha-
ce suponer que la h a b i t a c i ó n f u é 
abierta con una ITave falsa. 
Knevo remedio para el hígado. Cora 
todos los desórdenes del hígado 
y del estómago. 
' E l Remedio de Leonardi es tm nuevo 
descubrimiento vegetal que limpia el higa-
do y estómago de todas las materias vene-
nosas y hace que estos órganos vitales 
trabajen propiamente. E l Remedio de 
Leonardi para el Migado no contiene calo^ 
mcl, ni deja a la persona estreñida. Sí 
sufre Ud. de desórdenes del hígado, el es-
tómago o intestinos, tome inmediatamente 
el Remedio de Leonardi, un agradable me-
dicamento que segura e inofensivamente 
fortalecerá y permanentemente vigorizari 
su hígado y estómago Biliosidad, dolores 
de cabeza, estómago agrio, indigestión, 
eructos, aliento fétido, estreñimiento y 
palpitaciones son pruebas de que tiene Ud. 
el hígado y estómago descompuestos y de-
mandan el uso inmediato del Remedio de 
Leonardi De venta en todas las drogue-
rías. 
S. B. LEONARDI & CO, 
Fa&rícaatM 
N E W R O C H E L L t 
N E W Y O R K 
Cain pa«atia Ba*a oda 
•ata ttVrica» 
L O S H A B E R E S D E L A P O L I C I A 
A y e r tuvo efecto l a anunciada en-
trevis ta del Secretario de Goberna-
c i ó n y el Alca lde de la H a b a n a con 
el Jefe del Es tado para t ra tar del 
pago de los haberes adeudados a l a 
P o l i c í a Nacional . 
E l Secretario m a n i f e s t ó a l re t i rarse 
que l a entrevista h a b í a sido muy 
cordial , y que en breve se l l e g a r á a 
una f ó r m u l a que solucione el confl ic-
to y permita a los mlembroE del c i -
tado cuerpo cobrar las mensual ida-
des pendientes. 
E n cuanto a los haberes corres-
pondientes al mes que f inal iza , co-
m e n z a r á su pago en los primeros d í a s 
de diciembre entrante. 
Tenemos entendido que sobre estos 
asuntos se propone el Secretario de 
G o b e r n a c i ó n hacer declaraciones a la 
prensa. 
P I D E N Q U E L O S E X I M A N 
D E L U N O P O R C I E N T O 
E l L e t r a d o de los F e r r o c a r r i l e s 
Controlados v i s i t ó ayer a l s e ñ o r P r e -
sidente para t ra tar de l a a n l i c a c i ó n 
del nuevo impuesto del uno por cien-
to sobre la venta bruta. L a C o m p a ñ í a 
dice' que el E s t a d o le debe m á s de 
dos m i r o n e s de pesos por transpor-
tes, y pide que le exima del pago del 
referido impuesto mientras no se lo 
pague la s u m a adeudada. 
M R . H A R D I N G 
E l experto financiero Mr. H a r d i n g 
estuvo ayer en Palacio para t r a t a r 
con el s e ñ o r Presidente de asuntos 
e c o n ó m i c o s , y a d e m á s despedirse por 
embarcar en breve para los Es tados 
Unidos. A c o m p a ñ a b a a Mr . H a r d i n g 
é l Secretarlo de Hacienda . 
E N T R E V I S T A S 
A y e r se entrevistaron con e! Jefe 
del E s t a d o el Vicepresidente de l a 
R e p ú b l i c a , general C a r r i l l o : el ex-
Director de la Renta , Sr . Norberto 
Al fonso; el general Machado y e l 
F i s c a l de l a Audienc ia D r . Ort iz C a -
sanova. 
I N D U L T O S 
Se h a concedido indulto total a 
Manue l L ó p e z P u e r t a Manuel L ó p e z 
A m a y a , Cayetano Calvo Morales y 
Roberto Morales V a l d é s , que s u f r í a n 
condenas por amenazas los dos pr i -
meros y por lesiones los otroc. 
H a b a n a , 29 de Nov. fle 1922. 
S e ñ o r Secretario de Hacienda . 
Ciudad . 
Honorable s e ñ o r : 
Y o , Ricardo Veloso y G u e r r a , ma-
yor de edad, del Comercio , propieta-
rio de la" l ibrer ía "Cervantes", s i tua-
da en esta Ciudad , en la Avenida de 
I t a l i a n ú m e r o 62, de donde soy ve-
cino, tengo el honor de d ir ig irme a 
V . para exponerle lo que a conti-
n u a c i ó n expreso: 
E s costumbre en este estableci-
miento de l i b r e r í a , dado e l n ú m e r o 
de clientes acreditados que tenemos 
en toda la I s l a , enviarles mensua l -
mente o cuando la oportunidad se 
presenta, e jemplares de las dist in-
tas obras de reciente p u b l i c a c i ó n que 
p e r i ó d i c a m e n t e se reciben en esta L i -
b r e r í a , tanto de Derecho, como de 
Medicina, C iru j ía , P e d a g o g í a y de-
m á s ramos del saber humano; cuyas 
remisiones o e n v í o s se hacen, no de 
m a n e r a definitiva, sino sujetas a que 
los clientes las examinen a su gus-
to, las revisen, y si les convienen se 
quedan con ellas, abonando su i m -
porte oportunamente, o d e v o l v i é n d o -
las si no son de su agrado. E l objeti-
vo principal de esos e n v í o s , que p u -
dieran l lamarse provisionales, es e l 
de procurar la d i f u s i ó n entre las per-
sonas estudiosas del p a í s , de las mo-
dernas obras c i e n t í f i c a s que a diario 
se reciben en mi establecimiento, pu-
d i é n d o s e apreciar m á s su valor e I m -
portanc'a por l a r e m i s i ó n y examen 
de la obra misma, aparte del anuncio 
que siempre se hace en los p e r i ó d i c o s 
diarlos de mayor c i r c u l a c i ó n de esta 
Capiat l . 
A h o r a bien, honorable s e ñ o r , cada 
vez que se hace un e n v í o d é esa í n -
dole, es necesario redactar l a corres-
pondiente R e m i s i ó n o F a c t u r a , s in 
que ni l a una ni l a otra tenga el va -
lor de u n a venta rea l , ni demuestren 
en lo m á s m í n i m o que se han r e a l i -
zado ventas en f irme, ^no senc i l la -
mente, como antes dije , con c a r á c t e r 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
S I Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias . 
Abier ta los d ía s laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d í a 
E l domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY JUEVES 
provisional, dependiendo de la volun-
tad, del gusto o del deseo del cliente, 
el quedarse con la obra o rest i tu ir la . 
Debo l lamarle t a m b i é n la a t e n c i ó n 
acerca del hecho de que la d e v o l u c i ó n 
o r e s t i t u c i ó n de las obras, en su caso, 
no se real iza inmediatamente des-
p u é s de recibidas a prueba, sino que 
a veces un cliente de la casa, ¿ e esos 
con quien es necesario tener tocio g é -
nero de consideraciones, se toma una 
semana, quince d í a s y a veces hasta 
un mes en examinar la obra y en 
decidirse a devolverla o a adquir ir la . 
Como que la vigente L e y re la t iva 
el Impuesto del uno por ciento sobre 
l a venta o entradas brutas, exige que 
a medida que salga una m e r c a n c í a en 
concepto de venta, se haga la corres-
pondiente a n o t a c i ó n , resul ta que en 
m ú l t i p l e s ocasiones la sal ida de las 
obras se real iza , como antes he ex-
puesto, no como en venta en f irme, 
sino como una venta que p u d i é r a m o s 
l lamar a prueba. E n v is ta de esta exi-
gencia de la L e y y dadas las c ircuns-
tancias que le acabo de explicar, se 
h a r á necesario supr imir el e n v í o de 
las obras a prueba,, con la cual se 
p e r j u d i c a r á , indudablemente, la cu l -
tura de nuestro pa í s , pues es sabido 
que una obra examinada a gusto del 
futuro adquirente, es. m á s fác i l su 
a d q u i s i c i ó n que la simple noticia, 
m á s o menos extensa, que de e l la 
pueda hacerse, en un anuncio, c i rcu-
lar o en las p á g i n a s dé un c a t á l o g o . 
E l perjuicio repercute directamente 
sobre los intereses de esta casa y 
sobre los propios intereses del E s t a -
do, pues una gran parte de las ven-
tas que real izamos, hechas sobre la 
base de e n v í o s de obras a prueba, no 
se l l e v a r á a v í a s de hecho; esas me-
nos real izaremos, y por consiguiente, 
no se p o d r á cobrar sobre ellas el 
mencionado impuesto del uno por 
ciento. 
E n v is ta de todo lo que antecede, 
solicito de V . , S e ñ o r Secretario de 
Hac ienda , se s i rva emit ir su dicta-
men, s iempre v a l i o s í s i m o , sobre el s i -
guiente extremo: 
Si es l í c i t o , vdentro de los l í m i t e s i 
de l a L e y creadora de ese Impuesto 
y dentro de la esfera del Reg lamen-
to para su e j e c u c i ó n , el que ee ano-
ten las remisiones de m e r c a d e r í a s 
real izadas , como antes expuse, con el 
objeto de que por los cl ientes sean 
examinadas, d e c i d i é n d o s e por que-
darse con ellas o devolverlas, y que 
si en caso de r e s t i t u c i ó n o devolu-
c i ó n , se p o d r í a rebajar del montan-
te de las ventas mensuales el impor-
te de las obras devueltas por nues-
tros clientes. Y en caso de que V . 
crea que ta l o p é r a c i ó n es l í c i t a , si es 
posible que nuestro Copiador, sellado 
y follado con todos los requisitos que 
m a r c a l a vigente L e g i s l a c i ó n Mercan-
t i l , s e r í a suficiente para que, a n o t á n -
dose en é l las devoluciones de obras 
por parte de nuestros clientes, s irv ie-
r a n de prueba del importe de las 
obras mencionadas y de la ret .aja que 
mensualmente se t e n d r í a que hacer 
del montante de las ventas real iza-
das durante ese lapso de tiempo. 
Me atrevo a decir desde ahora que 
V . . Honorable S e ñ o r , s e r á de o p i n i ó n 
igual a l a nuestra, optando por l a 
a f i rmat iva . Con ello se beneficia 
nuestro negoc'o, aumenta el Importe 
de lo que por el impuesto pueda re -
caudarse y, sobre todo, no se estanca 
ni desmerece en lo m á s m í n i m o , sino 
que por el contrario aumentan consi-
derablemente las diversas fuentes de 
cu l tura , d i f u n d i é n d o s e con mayor fa -
c i l idad los conocimientos c i e n t í f i c o s 
y el amor a l estudio. 
Soy de V . con la m á s a l ta consi-
d e r a c i ó n , 
R . V E L O S O . 
Santa Cata l ina 7 Cort ina . 
C o n c e p c i ó n y Porven ir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 657, 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 876, 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 668. 
Cal le 17, entre B . y F . , ( V e d a d o ) . 
13. entre 2 y 4 (Vedado . ) 
B e l a s c c a í n y Ncptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San R a f a e l y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d 7 A n i m a s . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte 347. 
Monte n ú m e r o 181. 
In fanta n ú m e r o 8. 
Eg ldo n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 28. 
San N i c o l á s y G l o r i a . 
Gal lano y Virtudes . 
A n i m a s e Indus tr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Concordia n ú m e r o 200. 
San Rafae l y Hospi ta l . 
10 de Octubre n ú m e r o 728. 
10 de Octubre n ú m e r o 177. 
San Salvador y S a n Q u i n t í n . 
R o m a y 55 A . ^ 
EL DR. FRANCISCO DE 
SAAVEDRA 
D e s p u é e de haberse graduado de 
Doctor en Derecho, tras bri l lantes 
ejercicios, ha abierto un bufete en 
l a calle de A g u i a r esquina a E m p e -
drado, en el Edi f ic io Q u i ñ o n e s , nues-
tro querido amigo, el talentoso y 
culto periodista, F r a n c i s c o de Saave-
dra , Redactor de nuestro estimado 
colega " E l Comercio". 
E l D r . Saavedra , que es un joven 
de mór i toa positivos y de m ú l t i p l e s 
relaciones tiene, apenas in ic iada su 
c a r r e r a , u n a clientela escogida y n u -
merosa. 
E n v i a m o s a l Dr . F r a n c i s c o de 
Saavedra nuestra enhorabuena, y le 
deseamos m á s grandes é x i t o s . 
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" H o t e l A l m e n d a r e s , , 
I n a u g u r a c i ó n de la temporada de Invierno, con grandes r e f o r í o a s . 
S á b a d o 2 d e D i c i e m b r e 
L a famosa orquesta de F é l i x F e r d l n a n d o , a m e n i z a r á las comidas. 
T e s - b a í I a b l c s los domingos eo l a t e r r a z a 
P a r a separar mesas puede l lamarse a los t e l é f o n o s 1-7581, 1-7582 e 1-7110 o a l hotel Lafayet te 
M-7969. 
M a g n í f i c o servicio de a u t o m ó v i l e s estilo de los F i f t h Avenue entre el P a r q u e C e n t r a l y el hotel, 
costando el pasaje 20 centavos. 
D E L U 
D R . H A L E 
• P A R A 
E P I L E P S I A 
L a tos se a l i v i a pronto c o n 
l a M i e l de A l q u i t r á n de P i n o 
de l D r . B e l L 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a l a 
v i ene prescr ib i endo por m á s 
de 40 a ñ o s p a r a c o m b a t i r l a 
T o s C o n v u l s i v a , T o s F e r i n a , 
T o s B r o n q u i a l , B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
G r i p p e etc. N o debe faltar 
e n n i n g ú n hogar. T ó m e s e a 
l a p r i m e r a s e ñ a l de a taque . 
En las farmacias 
A l q u i t r á n ^ B e n ^ l 
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1? 
i/i'ste a la J^abana 
T r a j e s C a s i m i r 
T e n e m o s c / surtido más completo de / r a j e s 
p a r a la estación actual, desde 
Vea nuestras vidrieras antes de comprar 
su traje 
Monte y Aguila 
sniniiiimiiiiimiiimim 
C 9009 Id-J» 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTÍTUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTU 
FINA, Fl'£L Y GAS OILS 
(Productos para aIumbr?V, calentar, cocinar y fuerza motril) 
TODOS estos P R O D U C T O S son MAN ( ' F A C T U R A D O S y yE- l^Fe0SsÉ5 
CUBA por CUUANOS; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , prácticamenie 
OLOR y do L A M E J O R C A L I D A D . — N O SON CORROSIVOS. 
VA, USO de las G A S O L I N A S B E L O T asegura SK';I;T'ID«?»TnRlSTií 
ANZA v E L M A X I M U M M I L L E A G E A L MENOR COSTO a MOTOUio 
1. NO P E R J U D I C A N E L MOT©R-
la L U Z B R I L L A N T E . L U Z CUBANA 
ERMOSA L U Z y el de la Jp̂ íTÍ;,VTA'R. ten'*0* 
para C O C I N A R y para CALENTAR ^ A t a q u e s , C & I l e d e S a n V i t o C o n -
v u l s i o n e s y E n l f t f m e A a d c s q u e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
REMEDIO DEL DR. HALE 
t» la formula dal mejor Especialista ¿n Lo« j 
Nerrio* ea Nuera York, y ee venda con una ! 
G a r a n t í a o m D e v u e l v e «1 D i n e r o | 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
UO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
E N FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
S a t r r * , J o H n s o n , T a c r a « c K « l « 
M « o t r « y E s p i n o s a » e t c . 
F I A N Z A y E L M A X I M U . . . 
y a A V I A D O R E S y a L A N C H A S . NO P E R J U D I C A N E L MOT©R 
E L USO E N E L HOGAR de 
T R O L E O R E F I N A D O asepura H E R M O S A 
B U S T I B L E MAS ECONOMICO para C O . , 
3o a la venta aparatos para qnomar propiamente estos productos en 
la, 53. Habana, Teléfono A-S4fiC y tantblén en las Ir™* '̂̂ *. asegart» 
E L USO de estos F U E L y GAS Oils preparados científ icamenie » 
si T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO de MAQUINAS D E COMBUST 
I N T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S GASOLl-
B E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N V V E N D E N L U Z B R I L 
F E , L U Z C U B A N A , P E T R O L E O R E F I N A D C T Y E S T L U N A . 
L a s entregas locales de 'odos estos productos se hacen rApidam^ 
medio de camiones a los tanques instalados por los con^umI°0 tambien P 1 ^ 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques: se nacen 
lamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por %apor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING C0MPANY 0F CUBA 
deje 
(INCOBPOF.ADA E2Í C U B A ) 
SAN F X n R O NTJTJ. 6. 
Teléfonos «Túms. 7297. 7298, y 7299. 
H A B A * A-




T - prensa A s o c i a d » e« la ú n l e » 
oara reproducirlas, las noticias ca-
biep^ftcaa qna en este D I A R I O s . 
publiquen, aal como la i n f o r m a c i ó n 
local que en el mismo se Ineerte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en t i 
aerricio del p e r i ó d i c o en «1 Vedado, 
l l á m e s e a l A - e m 
-Agenda en al Cerro 7 J e a é a del Uímt» 
T e l é f o n o Mtt4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Casi reguiarmentc, como las esta-j tros. Los cuerpos son altos, esbeltos 
ones del a ñ o , me visitan los c á t a l o - y de una airosidad idea!. Jamás se ve 
¿ c modas que editan en Par í s , un vientre abultado y en las señoras 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
E CARTERISTA Y LA ELECTRICIDAD 
i i « dientas de A m é r i c a ha- estoy por pensar que no lo tienen en 
absoluto. ¡ Q u é línqpsl ¡ Q u é encan-
gOS 
para que 
gan s»» pedidos. Los recibo con ter-
nura, porque me recuerdan un pasa- to de ga l lard ía! 
do inefable, pero, como es fácil ima- A l lado de esta, figura que demues-
• nacla ordeno y no obstante no. tra c ó m o uno luciría si comprara un 
me atrevo a decir a esas casas que traje igual, hay un precio increíble 
no lo env í en m á s , porque siento una 
dulce complacencia en que otros su-
ponga» que existe lo que yo he perdi-
do para siempre, 
- Y hojeo esos c a t á l o g o s y hasta me 
divierte lo que me sugieren. H a y al -
gunos como el de 'Aux treis guar-
tiers" que no tratan sino de confec-
ciones para las señoras , pero otros 
como el "Louvre" y " A u bon mar-
c|ie" y " L e Printemps" tienen su par-
te dedicada a los caballeros y allí 
veo cosas que me dejan estupefacto, 
como trajes completos por 85 francos 
y cam sas por cuatro francos y noven 
por lo p e q u e ñ o . A la verdad no sé si 
existen algunos maridos que se que-
jen, porque yo que no lo hice nunca, 
y ahora comprendo que las mujeres 
se v:sten con muy pocos centavos. 
H a y que convencerse con la eviden-
c ia : es tá escrito como en el Koran y 
lo que es m á s , pintado. ¡Dichosos paí-
ses donde se puede vivir sin el trein-
ta por ciento, y el diez por ciento y 
el cuatro por ciento, y el uno por 
c ento y esa porción m á s de cientos 
que nos han convertido en un tabla 
de logaritmos! 
Pero estudiando en esas obras cx-
ta v cinco cént imos . Me dan ganas de . r . • _ 1 . t 
ia ' 1 , 1 • • • 1 tra-uteranas se me ha ocurrido pen 
ir corriendo a dec írse lo a mi viejo 1 ^ .• • , 
" J isar como se tienen que arreglar las 
sastre y buen amigo Mella que cobra 
una fortuna por un flus, pero qué se-
gún me ha demostrado se la dividen 
entre el inglés que hace la tela, la 
Aduana que la interviene y el opera-
rio a quien hay que pagarle por pun-
tadas porque la vida e s t á car í s ima 
con la escasez de c a r b ó n de piedra y 
el precio de los automóv i l e s del Par-
que Central. 
Creo que el lino debe sufrir mu-
cho cuando viene a C u b a y por eso 
está a la altura de la seda, que se 
cultiva en China pero que allí se que-
da. E n cambio mandan a los chines. 
Respecto al modes t í s imo a l g o d ó n , sa-
bido es que los árboles se han negado 
a dar fruto, como los carneros la 
dejarse quitar la lana. 
Todo esto es lo que arguye el se-
ñor Cabana, otro viejo y buen pro-
veedor m í o , para justificar por qué 
las camisas llevan el camino de las 
del hombre feliz, que no tenía nin-
guna. 
Para incitar a señoras y caballeros 
ilustran los c a t á l o g o s con bellas figu-
ras. Los hombres son, todos, de vein-
te y cinco años y las mujeres j a m á s 
representan tener m á s de cuatro lus-
mujeres gordas y chiquitas y los hom-
bres desgarbados. ¿Es que esas mo-
das son únicamente para griegos del 
tiempo de Aristófanes o romanos de 
la figura de Petronio el árbi tro de las 
elegancias? No creo que los industria-
les sean exclusivistas, porque yo he 
visto costureros famosos de París , 
asegurarles muy seriamente a una se-
ñora corpulenta que con el traje que 
le proponían iban a confundirla con 
la S a r a h Bernhardt, que era un pa/c 
de te légrafos o con la señori ta Mis-
tinguet que tenía talle de avispa. 
He llegado a persuadirme que no es 
un error sino una gran malicia el 
ejemplo de esos modelos tan perfec-
tos que traen los c a t á l o g o s , porque 
no hay moda que se discuta ni razón 
que se atienda para endosar un há-
bito que no es hecho para todos los 
monjes. 
A s í es que los c a t á l o g o s siempre 
me interesan porque dan una idea d'-
c ó m o c^-Ia cual pretende lucir, lo qn* 
es tan, ¡nocente como el llevar pren-
das falsas que, al fin y al cabo n-
e n g a ñ a n más que al que las compra. 
« « « 
r 2 ' 2 
ANIMALIZACION DIRECTA 
S i no le aduje a usted ayer, c o m o ¡ E m u l á n d o l o así , tomamos del bru-
argumento en pro del boxeo, la me-'. to algunas de sus cualidades mejores, 
jora f ís ica que ha alcanzado esta j u - i entre aquellas que él tiene natural-
ventud de hoy que lo practica, fué ¡mente y que a nosotros, privilegiada 
porque en rigor ese argumento no fa- especie, nos es menester adquirir; poi 
vorece al boxeo en particular, sino a ¡ e j e m p l o , el respeto a la autoridad de 
la generalidad de nuestro atletismo i n - i l a fuerza, tan leonino; la nobleza 
cipiente. j taurina en el ataque, la autosuficien-
L a s ventajas que éste nos ha traí- cia y seguridad de sí mismo, la in-
do son obvias y de general reconoc í - genuidad adulta (pues nosotros só le 
miento. No sino eche usted un vis-' la tenemos en la n i ñ e z ) y otras cua-
tazo atrás a aquellas que fueron mis Idades eminentemente animales, 
generaciones coadolescentes, o mejer! Y o no quiero, señora , erigir a l bru-
a ú n , a las anteriores de la Colonia y i lo como modelo a que deba tendel 
de princip:os de la R e p ú b l i c a , y vi- \ nuestra e v o l u c i ó n , porque no creo en 
sua l izará con alguna lás t ima a los po- el Naturalismo, ni a la Rousseau ni a 
brecilos muchachos de entonces, tan; la Lenine. Aunque no nos lo parezca, 
encanijados y endebles, tan macilen- [ a veces, cuando o ímos hablar de bru-
tos e hiperestesiados, que a ú n sin; jos jamaiquinos o maridos despót i cos , 
sompararlos con los mocotones rubios creo que nadie duda de que el animal 
de' Norte, p a r e c í a n victimas de al - es positivamente inferior a nosotros. 
KÚn vasto mal de ojo. Pero hay que ver que es inferior 
Vestidos de calle, eran menudos cu- ! precisamente porque se excede en él 
rrutacos en a l m i d ó n , con muchos gra-jese p o d e r í o f í s i c o ; y que, por otra 
•10? y [ olvos de arro^ en la cara . L n l parte, nuestra superioridad reside en 
B. V . . ) . (usted sabe lo que es 13. V i la p o s e s i ó n de otras cualidades qur 
D. ¿ n o . s e ñ o r a ? ) ; ta B . V . D . recor-' decimos ps íqu icas . E n el animal mighi 
daban, por la color v ontextura, a ¡ir rífht, la fuerza es el derecho, por-
a q u e ü c s esclavos que se ven fabrican-! que el bruto es todo fuerza. L a adap-
do jas iv-.rámides en c i e . í o s bajo-re-; tac ión al medio en él ha sido cas i ex-
clusivamente f í s ica , porque así era su 
medio, y só lo ha desarrollado vagos 
instintos morales (consulte usted a 
nuestro sabio V a r o n a ) allí donde el 
medio se ha refinado y socializado 
C A S C A B E 
A R T E A N T I G U O Y A R T E M O D E R N O 
LeíamoSj soljra opiniones compa-
rztir-ns d d concepto del A r t e en l a 
• i ' l a E u r o p a y del Ar te en l a A m é -
• ica. Muy hermosas razones so a d a -
cí*n ( s e n t í m o B no tener a l a vista 
«1 a r t í c u l o que r e c o r r i é r a m o s de 
ffna o jeada) . 
Todo lo antiguo, t i es bueno y 
además bello, debe tener nuestra ve-
Hfcmclón, nuestro respeto. E s e¡ 
ttentaje qne nos dejaran aquellas 
Seaeraciones que nos precedieron en 
^ tiempo. E s el pensamiento de 
y ¡OÍ contrastes y fusiones de la luz 
aprisionada en audaces acercamien-
tos, 
J>aa concepciones de los fraudes 
maestros del pasado no deben servir 
do "molde" donde se petrifiquen 
los entusiasmos do la Idea nueva . 
X o es la factura de sus obras o la 
t écn ica especial de cada uno, lo que 
debemos de copiar eternamente. 
E n cada uno de ellos bay v irtu-
des que lo elevaron a la "cumbre", 
auestros antepasados qují se graba 1 E n Miguel Angel , por ejemplo, hay 
eternamente en la p i e d r a . . . E l sen-i una tenacidad y amor propio exage-
i-aiento de sus corazones que toma irado que le dieron la gloria pintando 
la Cap i l l a Sixt ina de prodigiosa 
c o m p o s i c i ó n y colorido. No era la 
pintura, sino la escultura el medio 
r i e í e r i d o por su genio para exterlo-
"abstancia y vive siempre en la tela 
«Hie animan los pinceles. E s un 
loen m e n t ó fehaciente de su m a n e r a 
apreciar las cosas, de Interpretar , 
0 ereado y los s u e ñ o s de su f a n t a - ¡ rizarse 
Miramos hac ia a t r á s con ver-, Y a s í con todos los grandes de la 
^Hoera curiosidad, con vivo I n t e r é s . ' H i s t o r i a . N a p o l e ó n sera siempre 
• a lma se sobrecoge ante esas obras'grande y admirado, sin que a nadie 
railenaria^ 
r 1 se le ocurra conservar en toda su 
t a r w 0 ! . ^ebemois a tenemos a I m l - integridad la Indumentaria que usa-
ba ni a ú n el tricornio que hic iera 
famoso. 
Admiremos las grandes obras de 
iodos los tiempos. Veneremos las 
reliquias, l a t r a d i c i ó n . Imitemos sus 
virtudes, pero no olrldemoa marchar 
ac i rdes con el tiempo. E l Porvenir 
nob precede. Miremos adelante . 
A m é r i c a cuenta con la sav ia de 
su Juventud para marchar en la 
manguardia. 
«r io» a t r a v é s de las edades? L a 
« s a n i d a d avanza, los ideales cam-
án. L a manera de sentirlas e la - i 
Apretarlos evoluciona consecuen-j 
•emente. " E l Ar te es l a naturaleza 
'«ta a t r a v é s de un temperamento". 
jJSA sola d e f i n i c i ó n dice que cada ar -
i sta debe sentir su obra. T o d a Imi-
j ^ m es amaneramiento. Siempre 
J ^ ' á m á s verdad, m á s v ida, m á s 
« * en l a obra del art i s ta inclpien-
• Que en la m á s acabada reproduc-
en de cualquiera de los grandes 
"sestros. 
^or eso s impatizamos con todas 
« ¡ c u e l a s modernas. E s la men-
ler''Ue bulle buscan(Io nuevos derro-
h 0u 80rprendiend0 el misterio de 
1164 7 los juegos maravil losos 
6 !a luz. 
í o ia0nde ^ observa<lor Profano ve 
^ . a í r e n t e amalgama disparatada de 
c0 °rea' el "futuris ta" se e x t a s í a 
emplando la a r m o n í a cadenciosa 
g Jj l í n e a , que tal vez hasta desde-, 
a f0rma Precisa por importuna, 0C&&Qaoâ^ 
H e r m i n i a P l a n a s de G A R R I D O 
Advertímot a cuantos et* 
pontáneamente nos ej*r.<in 
artículos, que no devolvemos 
los originales ni sostenemos 
correspondencia acerca de 
los misinos. 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : | 
L a Academia Nacional de Ar ie s y 
Letras habla designado a mi her-
mano J o s é Manue l , su Presidente, 
para que l a representase en este ac-
to. Iniciado por " E l E n c a n t o " , — 
que en el campo de sus actividades 
mercantlies monta guardia perpe-
tua a la B e l l e z a — ; pero Imposibili-
tado mi hermano do cumplir tan 
digna encomienda y sin tiempo y a 
para que la c o r p o r a c i ó n le s e ñ a l a s e 
sustituto entre los miembros d* su 
seno, ha res ignado en m í su perso-
nal d e l e g a c i ó n con el vehemente 
anhelo de que su e sp ír i tu , confun-
dido con el m í o , vibre en esta cor-
dial c o m u n i ó n con que e s p a ñ o l e s y 
cubanos destacan en radiante apo- ! 
teosls, en o c a s i ó n de haber sido un-
gido con la c o n c e s i ó n del Premio 
Nobel de L i t e r a t u r a , a Jacinto Be-
navente, e l s ingu lar caballero, or-
gullo de E s p a ñ a y de los pueblos ' 
todos de l a lengua armoniosa a que i 
Cervantes t r a d u j e r a — i u m o r t l l l z á n -
doloi en una f i l o s o f í a Impreslonls- i 
ta que no a p r e n d i ó en libro algu-
no—los dolores y las palpitaciones | 
del humano debate; a Jacinto Be- ¡ 
navente, el mago de las Ironías y de 
los e n s u e ñ o s a quien el mundo ha 
visto cruzar , como en un romplmlen-1 
to de apocalipsis, bajo la a d v o c a c i ó n I 
de la diosa T a l l a y en las alas I m - I 
palpables de l a gloria, levantada l a 
noble frente, nido de tanta idea be-
lla, de tanto pensamiento grande; 
dibujada en el labio la sonrisa, que 
a veces es hiriente como una daga 
volteriana y, a veces, las m á s . sen-
cillamente b e n é v o l a , como de quien, 
por conocer profundamente el oro y 
l a arc i l la que entran en la humana 
naturaleza, es mas piadoso con las 
pasiones de los hombres, m á s so-
brios con los manjares de l a fama, 
menos absoluto frente al error y a l 
delito; y desgranando a l paso los 
rosales de su desconcertante vida 
subjetiva, poblada de finas gracias 
y de exquisitas a r m o n í a s , hecha co-
mo de girones de almas y fragmen-
tos de astros. . . 
Deudores é r a m o s todos Je este 
homenaje a l sublime artista del pen-
samiento a cuya Intensa fuerza de 
i d e a c i ó n agradecemos raudales de 
espiritualidad capaces de redimir 
de las embestidas de la materia; y 
escenas del natura l por las que he-
mos visto desfi lar, galvanizados por 
su genio creador y clavados par la 
banderil la de su agresiva Ironía , a 
los representativos de un mundo 
g u i ñ o l e s c o por é l sorprendidos en 
su m í s e r a p e q u e ñ e z a l bucear en los 
deslumbramientos del s a l ó n princi-
pesco o bajo la regia casaca—pa-
s e á n d o s e como por entre loa basti-
dores del organismo—el secreto de 
l a verdad, arraigado en los profun-
dos silos del a lma . Deudores éra -
mos, sí, de esta protesta púb l i ca de 
rendida d e v o c i ó n al arquetipo his-
pano en el carneo de l a dramaturgia, 
que ha descubierto, en contraste con 
la torre de su f a n t a s í a , donde "luz. 
oleaje, m o n t a ñ a s , frondas, son co-
mo risotadas de un mundo n i ñ o ig-
norante del dolor y de la muerte", 
habitado solo por deidades, h é r o e s 
ninfas y faunos y amenizado por los 
idilios de T e ó c r i t o o las é g l o l a s de 
Virgi l io , el poema sentido y vivido 
por los buenos y por los malos, por 
los generosos salpicados alguna vez 
por el fango del e g o í s m o , o por los 
e g o í s t a s acariciados en ocasiones 
por la luz de» un pensamiento no-
ble; por los p u s i l á n i m e s y por los 
v a l e r o s o s . . . e l poema vario de la 
existencia, repercutido por un co-
r a z ó n universal , Justo y sabio, ni 
arrebatado por el Idealismo ni h u é r -
fano de é l , profundamente e c l é c t i -
co y no menos profundamente es-
c é p t l c o : por un c o r a z ó n que d l jéra-
se milagrosa gama de I n a r m ó n i c o s 
donde cada nota de vida hal la su 
precisa a r m o n í a . 
E s p a ñ a ha sido madre fecunda de 
dramaturgos de suprema Intensidad 
que bien pueden rival izar , bajo el 
laurel de l a fama, con los de otros 
p a í s e s en todos los tiempos. Madre 
f u é de Lope de Vega , que r e u n i ó 
los materiales dispersos derivados 
del clasicismo latino y d ló novedad 
a la Idea y a la trama sacando al 
teatro e s p a ñ o l del vasal laje y con-
s a g r á n d o l o en la p r á c t i c a basta co-
locarlo en lugar que no a l c a n z ó en 
su é p o c a n a c i ó n a lguna y a quien 
v o l v i ó los ojos asombrados e l uni -
verso del arte, en el que e n a r b o l ó 
triunfante l a bandera de su patria, 
en los precisos momentos en que en 
Ing la terra fulguraba el genio de 
Shakespeare, de cuya fama habla de 
ser portavoz en E u r o p a e l f i l ó so fo 
P e r n e y ; logrando» frente a aquel 
gladiador, que su d r a m á t i c a fuese 
Imitada en F r a n c i a por Corncl l le y 
Moliere, y que Portugal impusiese 
su lengua, su e sp ír i tu y su forma, 
y que I t a l i a , aportadera de ¡os fun-
damentos del teatro hispano, rec i -
biera, transmutada, la base de su 
fría d r a m á t i c a c lás ica , v i é n d o s e pre-
cisada a beber en aquella fuente 
inagotable de Ideac ión , novedad y 
asunto; de A l a r c ó n , original produc-
tor de tipos y de situaciones: mora-
lista y f i l ó s o f o que i m p r i m i ó a su 
obra tendencias reformadoras en lo 
social, cuya "Verdad sospechosa" 
fué Imitada por uno de los prime-
ros dramaturgos franceses; de F r a n -
cisco de R o j a s , manejador a un tiem-
po mismo de IQ t r á g i c o y de lo c ó -
mico: incisivo, elegante, Ingenioso, 
de estro vibrante y m a g n í f i c o crea-
dor de caracteres a quien el gongo-
rismo r e s t ó fuerza; de Tirso de Mo-
lina, f a n t a s e ó s e en exceso y tan ma-
ledlcente como f a n t a s e ó s e , que afir-
ma, aunque no crea, e l tipo popu-
lar del Don J u a n ; de A g u s t í n Mo-
rete, regocijado y profundo glosa-
dor del teatro latino y del e s p a ñ o l : 
Imitador de Lope y de Tirso , a quie-
nes supera, si no en la Inventiva, 
en lo macizo y ^ n lo agudo; de C a l -
d e r ó n , forjador en a l m a y forma del 
teatro nacional , si superficial en el 
drama heroico firme en la comedia 
de capa y espada donde deslumhra 
con e l Impresionismo de sus escenas 
tanto como fortifica por la finalidad 
siempre decorosa que reaparece 
continuamente en su obra: protes-
tante enojado contra la supersti-
c ión y la mentira y maestro Irrepro-
chable en el dibujo de caracteres ; 
de Leandro F e r n á n d e z de M o r a t í n , 
que pugna en las p o s t r i m e r í a s del 
siglo dieciocho y en los principios 
del diecinueve contra los que h a n 
avasallado el arte nacional , inmor-
talizado por C a l d e r ó n ; y deja en 
" E l s í de las n i ñ a s " prueba gal lar-
da de BU capacidad en la p intura de 
tipos, de su gracia y original idad en 
l a t rama y de su anhelo de recons-
t r u c c i ó n moraL; de Angel P é r e z de 
Saavedra, Duque de R i v a s , que co-
mo L a r r a en el " M a c í a s " y M a r t í -
nez de la Rosa en " L a c o n j u r a c i ó n 
de Venecla" rompe en su "Don A l -
varo" con l a escuela c l á s i c a e In i -
c ia el romanticismo; de Burdos , de 
Tamayo y Baus , de Abelardo L ó p e z 
de Aya la , de Ventura de la Voga, de 
B r e t ó n de los Herreros , de I l a r t -
zembush, de Zorr i l l a , de G a l d ó s , de 
Echegaray , de Echegaray , ei genial 
mantenedor de un ciclo de g loria , 
maestro de l ir ismo y de e n e r g í a , for-
jador de un teatro de efectismo des-
lumbrador que g r a v i t ó sobre una 
é p o c a apasionada por la ampulos i -
dad en el estilo y por lo Impresc in-
dible de lo t r á g i c o en la a c c i ó n , con-
sagrado, como nuestro homenajeado 
de esta noche, por el espaldarazo del 
Premio Nobel de L i t e r a t u r a y apar-
tado en v ida del escenario de sus 
triunfos Inmortales a la I r r u p c i ó n 
de las ideas nuevas tronando contra 
la forma y las tendencias de que 
fuera é l mantenedor, s in que l a de-
rrota en v ida provocase c ó l e r a s ni 
desazones en aquel c o r a z ó n , nido de 
bondades, donde estaban deposita-
das las dulzuras do Himeto: donde 
cantaban los p á j a r o s inquietas me-
l o d í a s y se a b r í a n rosales en una 
perpetua r e n o v a c i ó n . 
H i jo de un pueblo con un teatro 
de tan robusto p r e t é r i t o , que s i r v i ó 
de norma y de remedo a granaos ar -
tistas de oiros pueblos, Jac into Be-
navente no se r e s i g n ó a seguir ese 
pasado buscando en él motivos que 
glosar, sino ^ue en e l la le v ibra , 
produce un teatro original , tan pre-
ciso en la e x p r e s i ó n verbal como lle-
no de vida y colorido en el relato y 
tan macizo como vario en la idea-
c i ó n ; de caracteres sabiamente de-
lineados, de sobriedad en el d iá -
logo, de situaciones nuevas, de to-
nalidades variadas, de v ida en los 
episodios, de i n t e r é s en la t rama. 
Inventor dije, y he dicho bien. 
E s p a ñ a no ha tenido ni tiene una 
fragua de combustible humano se-
mejante a la dramaturgia intensa y 
v a r í a de Jacinto Benavente. No es 
é l un combinador de decorados ni 
un forjador de caracteres vacuos 
distintos en todo y por todo a los 
conocidos ^n la real idad. No; B e n a -
vente es un vivif icador: d i j é r a s e que 
p r e s e n c i ó en los arrebatos de la 
c r e a c i ó n la levadura con que e l a r -
t í f i ce Invisible d l ó v ida, forma, mo-
vimiento, desarril lo, espírllru, voz. 
pasiones, virtudes al tipo Indiv idual , 
a l conglomerado humano de oue so-
mos parte, y a p r e n d i ó una f i l o s o f í a 
objetiva que le h a permitido hacer 
ieves pintados del Egipto; só lo que 
los nuestros no hubieran sido capaces 
de fabricar p irámides ni en masa si-
quiera, que bastante ten ían con guar-
darse de fiebres y catarros. 
Con el siglo, sin embargo, y con los m á s . 
americanos, nos vino el base ball . que i £\ ¡ , , ¿ ^ 1 1 0 es pues más an imal— 
s a c u d i ó nuestro enervamiento criollo como en ci Congo, en la P a m p a o en 
y c o m e n z ó a templar nuestros m ú s c u - el p a ú o ¿ c caballos—mientras u á s 
los Pero es ese un deporte, como us-• puramente í í s ¡co „ e| amb¡Cnte. A!l . 
ted sabe, que no cr ía mucha opulen-, tr¡unfa |a fuerza> cuaI¡dad predomi-
cia muscular antes la dificulta y m a l - ¡ nante ¿f\ bnit0f 0 |a crueldaci que zs 
quiere; de donde la raza hubiera per - ¡ d ejerc¡c¡0 vicioso de la fuerza, 
sistido en su aspecto flébil , a no h a - . . L a vieja teoría de Nietzchc noi 
berse a p o r t a d o luego el remo y l a ! q u ¡ e r e reculart pues. a los tiempos en 
polca, que comenzaron a darla cierta lque t\ m<,¿:0 era puramente f ís ico, sin 
amplitud heroica. ¡ s o c i e d a d , moral ni luz e l éc tr i ca ; o por 
Quien quiera saber hasta q u é pun- :mejor decir, pide que nosotros rcac-
to en és te como en vanos otros par- ¡ cionern0s de una manera elemental y 
hculares nos fué b e n é f i c o el ejemplo primitiva, a un medio c o m p l e j í s i m o y 
yanqui, aprovechado por nuestros es-vSOciaf. 
tudiantes en el Norte, no tiene má? 
que preguntar a los que se alejaron 
de aquí hace ocho o diez a ñ o s , para 
repatriarse ahora. De m í s é decirle, 
señora , que me p a s m ó el avance. A q u é 
E x c ú s e m e usted, s eñora , de estas ¡a-
garretas f i losóf icas . Todo era para de-
cirle que el abuso del atletismo tien-
de a provocar esa nrsma reacc ión . 
señora , que e pas o e, avance, nque- R e a c c i ó n faisa y por ]0 tanto ^ 
líos con quienes de muenacho, com& 1 mentc Jnef¡caZt porque j ^ 
p r e á m b u l o a todo ingreso colegial, 1 c¡al ^ ya ^ arrait?a{}o> que no c! 
me faje no me inspiran hoy. crea-I ^ obiiterari0 y !as v¡rtudes q u , 
m e l ó usted, bebeos dad alguna^ I n o j ^ é] ^ ya 
es solo porque sean mas fuertes, si-1 SUpCd¡tac¡ón aI paclo colectivo y 
no t a m b i é n porque son mas » i m p a t i . | 8 o n como fucrzas ^ ¡ ¿ g , ^ que per. 
eos y mas sociales; tienen muchos 
clubs, visten y se conducen m á s sobria 
y civilizadamente, parecen m á s viri-
les y m á s serios y t a s t a K d;Tá que i ^ ^ ¡ ^ ¿ ^ J ^ j ; 
han refinado su choteo ingén i to 0. . . .. 1 • j - • t 
, , , 1 . 1 • b i conviene desarrollar ai indivir'uo 
hasta c punto de convertirlo casi en L . L 1 J -
. ' ¡ ¡ c o n mesura, hasta hacerlo discreta-
mente animal, no es prudente pemv.' 
sistirían a ú n contra un absurdo rp\i-
ranrenlo de nuestras voluntades. Pe-
ro aún así . el h iñerat le t i smo nos ani-
gracia e ingenio. 
Este avance social y moral se ire 
. - i 1 f • tir que se embrutezca del todo, bu 
antnia consecuencia de aquel t í s i co . . " . , , 
• T J 1 1 • • • ' instinto, sm embargo, es ese, y hay 
Todos admiten hoy que el ejercicio y * , 6 , 1 i-
. . . .tT 4' „ que contrarrestarlo con la cerebral z. i-
la robustez c o m t t u y c n un t ó n i c o pa- 1 • j . L • J 
, , . ' , - cion del deporte: haciendo este mas 
ra el espíritu como para ei organismo. . . ^fC • 1 
„ , . ^ 1 j v mas c i en t í f i co , reglamentado y ar-
Pero hay quienes creen que el de- . , ¿\ 
• j • • • 1 j SL-, J„ tislico cada d í a ; m » -
masiado ejercicio y la demasiada ro- . 
1 . • • 1 1., tod 
a í ; interesando en éi 
a nuestra cultura y nuestra at^n-
1 : c ión colectiva; f o m e n t á n d o l o con prc-
salud, nos embrutecen y acercan a la ^ se eJ>rc¡tant a 13 
bestia. T a m b i é n lo creo. 
E s decir, oue lo que conviene es un 
término medio ar is toté l ico , m á s me-
diocre, pero más e f^az t a m b i é n — 
un desarrollo moderado y, aunque a 
usted le choque, un acercamiento re-
lativo y discreto al animal. 
par. las fuerzas del intelecto; prefi-
riendo, en fin, el deporte como afi-
c i ó n , al deporte profesional. 
A s í só lo creo yo que nos acercar ía-
mos a eso del mens tana, e tcé tera . 
Jorge MAflACH. 
de sus personajes, con l a m i s m a le-
v a d u r a que v iera ut i l i zar , e l mismo 
residuo Imperfecto, y a arrebatado 
por lo Ideal, y a hecho de s u p e r á v i t 
y tanto por ciento, n i totalmente 
virtuoso ni totalmente malo que 
nos muestra en su teatro. Ni a la 
pompa r e t ó r i c a ni a la sa l ida t r á -
gica apela para t r iunfar . L a fuer-
za de l a Idea y la justeza rea l de 
los personajes las coloca por sobre 
todo efectismo. No colma en é s t o s 
la medida de las pasiones, s'no que 
sujeta los hilos p a r a que no se le 
pasen de la medida n a t u r a l . S i n 
prejuicios ni l imitaciones de escue-
la ni creencias absolutas en el or-
den de las ideas aparece su arte . 
Ciudadano cosmopolita, d e s d e ñ a las 
falsas preocupaciones de local idad. 
Nuevo s iempre en l a forma, lo es 
mas aun en el pensamiento. E s p í -
r i tu v a r í o , desigual , con los aspec-
tos diversos en que se metamorfo-
seara el Proteo de la leyenda apa-
rece en su obra. I n m u n e a dogma-
tismos, todo lo recibe con el p a r a 
qué d e s c r e í d o de los e s c é p t i o o s s in 
que nada le mueva a fervores des-
bordados ni le haga trocar en su 
apacible sonrisa, s í m b o l o de tole-
rancia cuando no de amarga i r o n í a , 
en sus andanzas por los dominios 
de la Bel leza . Sus asuntos, sus per-
sonajes no son calcos de b i b l i ó g r a f o , 
sino d e r i v a c i ó n de un genial don 
creador que le hace sentir ins t in-
tivamente ese teatro humanizado 
ante el cual e l a n á l i s i s se descon-
cierta por la complej idad de los 
asuntos. 
Desde luego que un teatro h u m a -
jUizado; un teatro que fuese, exclu-
sivamente, producto de u n Impreslo-
! nismo fuerte, no s e r í a el m á s a pro-
1 p ó s i t o p a r a c imentar la tama de u n 
. autor. P a r a que este teatro tr iunfe 
jhace falta el subjet iv ismo dol ar t i s -
ta, diestro en l a proporcional dis-
t r i b u c i ó n del e s p í r i t u como motor 
de l a mater ia . Y es ese Bubjetivls-
mo el que aparece pujante en J a c i n -
to Benavente. E l ha pintado una v i -
da m á s interna que exterior y, p in-
t á n d o l a , h a tenido en cuenta, p a r a 
reve lar el sentir de sus personajes, 
que no hay nada absoluto dentro de 
lo humano, que no somos ni ente-
ramente virtuosos ni enteramente 
vi les , que l a v i r tud plena es l a ex-
c e p c i ó n y que no se mide sino por 
l o genera l ; que "todo muere, que 
solo la r i s a sobrevive; que la v ida 
eLernamente renovada" no es "sino 
l a r i s a tr iunfadora con que el amor 
vence a la muerte"; que "somos de-
masiado inexorables a l Juzgar a los 
d e m á s cuando nos creemos t in c u l -
p a " y que "solo el pecador debiera 
Juzgar a los pecadores"; "quo para 
aceptar el mal que nos hacen necesi-
tamos comprender que es nuestro 
castigo, el castigo de u n mal que 
hemos hecho" y que "no sabemos 
comprender que el ma l que nos h a -
c e a s in haberlo merecido, es el ma l 
que nosotros hacemos a quien no lo 
merece, es casi siempre l a venganza 
del ma l que otros hic ieron." Y con-
vencido de que " la mayor parte de 
l a gente conoce de la vida, como del 
teatro, la escena nada m á s " , c u a n -
do " la verdadera comedia e s t á en-
tre bastidores", é l h a atend'do pr i -
mordialmente a destacar la vida del 
e s p í r i t u . Y con un sentido c s b a l de 
l a medida nos sorprende con c a r a c -
teres contradictorios como aquel la 
I m p e r i a de " L a noche del s á b a d o " , 
ca lcu ladora , e g o í s t a , perversa, que 
solo s u e ñ a "atesorar, a t - sorar" , 
porque razona que con el dinero 
"todo se consigue: el bien y el m a l , 
l a Justicia o la venganza" y o.ue, s m * 
embargo, a ratos piensa que " la v i -
( C o n t l n ú a en la p á g i n a 17) 
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"Pata Jorol ia" J u p r a hoy la Segunda del Habana Contra el Marianao 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
H o y es un d í a grande en las efe-
m é r l d e s deportivas cubanas. Hoy se 
as ienta en el gran l ibro registro de 
los eventos de sports l a Inaugura-
c i ó n de l a novena temporada h í p i c a 
en el b e l l í s i m o "Orienta l P a r k " , 
uno de los mejores h i p ó d r o m o s de 
A m é r i c a y del mundo. L o que es en 
la actual idad un verdadero lugar de 
e n s u e ñ o s , algo a s í como u n pedazo 
del p a r a í s o de Mahoma, e r a antes 
de que Mr . B r o w n aparec iera por 
estos predios u n terreno bajo, pan« 
tanoso, y dispuesto a rec ib ir las ba« 
suras de Marianao . 
j L o que v a de ayer a hoy! 
E n este caso se h a n trocado los 
papeles, o las intenciones, del poeta 
de tan conocido estribi l lo . H o y es 
m a r a v i l l a lo que ayer era basurero. 
Y esta m a g n í f i c a t r a n s f o r m a c i ó n 
ha surgido a l m á g i c o conjuro de los 
sports, y muy especialmente a l del 
sports de los Reyes , a l turf , que vis-
to a nues tra c iudad en s u "season" 
del ropaje elegante de l a s capitales 
"bien" del mundo culto y f*'.v:<lizado. 
4,Es un vicio,—Klicen los puritanos, 
•—en las patas de los caballos se de-
j a e l dinero que hace fa l ta para 
otros menesteres, no d e b í a m o s de to-
l e r a r ta l estado de cosas". 
Y los que ta l cosa dicen, en su 
cas i totalidad, son los primeros en 
colarse de r o n d ó n por las puertas 
ampl ias de Or ienta l P a r k tan pron-
to como sienten el olor a "Mante-
quillla hípCca" de la temporada. Y 
d e s p u é s , en su fuero interno, so con-
vencen, o so encuentran convencidos, 
que este "gran vic io" de las carre-
r a s de caballos los sopoi'ia a gusto 
el gran mundo londinense y par i s i -
no, e l de B e r l í n , e l de New Y o r k y 
otras grandes urbes americanas , s in 
contar con eB de Buenos A ires y 
otras capitales de l a A m é r i c a de ha -
bla h i spana. 
E n E s p a ñ a se acaba de crear h a -
ce muy pocos meses e l premflo m a -
yor dol mundo para c a n o r a s do ca-
ballos, y creado por e l prop'o l í o -
Alfonso, que es un hombre a la mo-
da, u n "up to date m a n " , c o n d i c i ó n 
é s t a que no pueden n e g á r s e l a ni los 
mismos terroristas o dinamiteros , 
esos santos varones que no tionon 
m á s horizontes de mejoras que la 
r o j a l l a m a r a d a de u n a e x p l o s i ó n . 
Pues s í , las soberbias capitales do 
l a cr is t iandad tienen como g a l a r d ó n 
supremo oso goslo de refinamiento, 
de exquisitez, que so l l a m a "Sport 
H í p i c o " . E s el "espaldarazo" de l a 
c i v i l i z a c i ó n a los pueblos quo quie-
ren consagrarse, y que " e s t á n " en 
condiciones do consagrarse en el su-
per plano cu l tura l de l a especte h u -
m a n a . De esa manera , y no de otra, 
es como debe definirse l a necesidad 
de soportar e l l u j o y e l gusto de las 
c a r r e r a s de caballos. 
E s el " D í a de d a r gracias a Dios" 
por e i pueblo norteamericaHO, y os 
precisamente el escogido por l a em-
presa del h i p ó d r o m o p a r a d a r co-
mienzo a su interesante temporada 
de c a r r e r a s en Marianao . Todos los 
a ñ o s hacen lo mismo, a l a vez que 
eleven preces a l A l t í s i m o por los fa-
vores concedidos durante los 304 
d í a s anteriores, los gusta d ivert ir -
se, solazarse viendo como los m á s 
educados eqirlnos se lanzan veloces 
por l a c u r v a f a j a de l a pista en an i -
mado tropel . S in duda que el espec-
t á c u l o resul ta emoc.'onante y del me-
jor gusto. E s algo que amer i ta una 
p r e p a r a c i ó n detal lada e inteligente 
donde no se puede i r con acuciosi-
dades, donde los handicappers tie-
nen que ser verdaderos cerebros, 
donde todo el personal t é c n i c o tiene 
que responder a un orden de cono-
cimientos que no se adquieren de l a 
noche a l a m a ñ a n a , que no se i m -
provisan. 
Y hay un hombre en Orienta l 
P a r k , de tez t r i g u e ñ a y ojos y pelo 
negro como el é b a n o , un tipo abso-
lutamente lat ino cuyo nombre es 
F r a n k J . B r u e n , que es e l que ma-
neja este e j é r c i t o de hombres y de 
asuntos con l a m á s amable de las 
sonrisas en los labios, e l que tiene 
s iempre u n a pa labra s i m p á t i c a p a r a 
el que se le aproxima a decir le o a 
pedífrle algo. E s t e Mr. B r u e n es s in 
d i s c u s i ó n a lguna l a gran co lumna 
d r i h i p ó d r o m o , el nervio v i ta l do 
osa empresa qno ha .sabido por medio 
de este hombre sonedlo y cabal le-
roso captarse las generales s i m í í a -
t í a s en nues tra capital y eri nues-
tro p a í s . 
E s t a tarde, cuando se a l i n V n los 
"fields" ante l a c inta del s tarter , 
( l iando la ava lancha de f a n á t i c o s 
abarrote oí gran ostaml, el p e q u e ñ o 
stand y todo el espacio disponible 
fronte a l a pista, «lo.-puós dol paseo 
dol "Capitrin A r a ñ a " a l frente do m 
comitiva de pur sangs, h a b r á un os-
pae!o v a c í o en u n a de las escale-
ras, en l a quo conduce a l palco de la 
prensa en el G r a n d Stand, en su l a -
do derecho y en el cuarto o quinto 
p e l d a ñ o que nadio p o d r á l lenar , 
por m á s quo Jo ocupo. A l l í no h a de 
estar, porque Dl^s no quiso que es-
té, un hombro alto y grueso, do am-
plia faz, sonriente y j ov ia l , que (lu-
í a n t e los a ñ o s anteriores, desde que 
se i n i c i ó el h i p ó d r o m o , o c u p ó oso si-
tio desdo donde saludaba s a r l ñ o s o 
a sus amigos, que eran todos los con-
currentes a la fiesta h í p i c a , desde 
donde con sus anteojos de c a m p a ñ a 
roe;,hía las sensaciones do l a c a r r e r a 
( l iando el rac imo so encontraba ga-
lopando por la c u r v a l e j a n a . E s o 
hombro grueso de a l m a de n i ñ o , 
rroador do todo el argot do los 
sports en Cuba , yn no p o d r á delei-
tarnos con sus m a g n í f i c a s y origi-
nales c r ó n i c a s donde nos re lataba 
las s implezas do los J o s é M a r í a s , o 
las escalofriantes sensaciones de u n 
tenedor de boletos de u n g r a n 
"electricista", el que h a c í a pasar sns 
mantecosos en un continuo d e s a g ü e , 
al t r a v é s de las j a u l a s de los leo-
nes . . . 
V í c t o r : t ú bien lo p r e s e n t í a » que 
en esta temporada tu m á q u i n a no 
r o d a r í a contigo sobre el polvo de l a 
calzada de T o l u m b i a . . . ah ora t ú 
ruedas por otro polvo; pero tu es-
p í r i t u e s t a r á en el sitio de l a esca-
l era que conduce a l palco de l a pren-
sa, a l i te veremos hoy los que tan-
do te quisimos. 
f í n i l l e r m o P I . 
L A P E L E A I N T E R N A C I O N A L B A L S A - B R U N O 
S E R A A S A N G R E Y F U E G O 
L O S F A N A T I C O S G I S T A X M A S D E E S T A C E A S E D E C O M B A T E S P U -
G I L I S T I C O S , Q l K D E L O S L L A M A D O S C I E N T I F I C O S E N T U -
S I A S M O G E N E R A L P O R L A S C U A T R O P E L E A S D E L P R O -
G R A M A , 
U N L L E N O C O L O S A L H A B R A E N 
E L S T A D I U M P A S A D O MAÑANA 
P O R L A N O C H E 
L O S S O L D A D O S P A G A R A N S O L A -
M H N T E M E D L A E N T R A D A 
E S T A T A R D E EN ALMEN- A R R A N C A D A D E L H A N D I C A P 
DARES PARK LUQUE POR 
LOS ROJOS Y PALMERO 
POR E L T E A M DE MERITO 
AGOSTA 
I N A U G U R A L D E 1 9 2 i 
A N D R E S B A L S A 
U n a pelea de las que los f a n á t i c o s 
del boxin denominan de "sangre y 
fuego," ha de resul tar seguramente 
la. que pasado m a ñ a n a , s á b a d o 2, 
por l a noche, han de celebrar el 
c a m p e ó n e s p a ñ o l A n d r é s B a l s a y el 
gigantesco pugil ista de New Orleans, 
J a c k B r u n o . 
L a c a r a c t e r í s t i c a de este combate 
entre los dos formidables heavy 
weight, y a lo hemos dicho var ias ve-
ces, no es et despliegue de una ex-
b i c i ó n c i e n t í f i c a ni de arte, sino el 
desarrol lo de una batal la a "toleta-
zos"—valga el vocablo—, en la que 
ambos combatientes t r a t a r á n de an i -
r.uilarse, y que a l fin, c u á l de los 
dos logre pegar m á s duro y as imi lar 
mejor los p u ñ e t a z o s del contrario, 
s e r á a la postre el vencedor. 
lo.5 boxeadores, c o n c u n e n a los T r a i -
i'.ng-Carups y es teran el momento 
de ¡as exhibiciones entre los "a-ses" 
lol r ing. Pero en l a í peleas, los í a -
r.iticos piden a griiof que "83 ía* 
y n " , se peguen duro, se a n i q u i l e 
1 JS contendientes, p j r q u e a h í eá don- | 
de precisamente los espectadores es-; 
D'M.iu tT;izar de 1..- i j e r t e s e m o c i . - j 
nes que produooi los tombatni p a - : 
gilisticos sensacionales. 
L . i ¡ i d e a Balsa-t í" uno ha entusia-;-' 
mado de manera t.vi enorme a los 
f a r á t . ' c s , por qu?. aparte de la im- ¡ 
pcnlancia i n t e r n a c i ó n . i ¡ de este com-i 
Dale, los f a n á t i c o s s-ii.cn que presan-i 
o . r á n una pelea "a sangre y í u e g o " , i 
í e las que ellos sou tan e n t u s ' a s í n s ; 
admiradores. 
UN L L K N O C O ! . O s \ L S E P R U D l -
C E P O R L A E X C E L E N C I A 
D E L P R O G R A M A 
Y si la pelea B a l s a - B r u n o no fue-
ra suficiente para l levar al Stad:um ' 
pasado m a ñ a n a , por la noche, a m i -
l iares de espectadores de todas c la -
ses, por el conjunto del programa 
de peleas, llegamos a la c o n c l u s i ó n 
de que a esta fiesta no falte uno so-i 
le de los f a n á t i c o s del boxeo. 
L o s dos prel iminares , fijados a 8 I 
lounds cada uno, son tan buenos I 
que con s ó l o mencionar los nombres 
á e los boxeadores contendientes, has-I 
ta para que todo el mundo proclame i 
sus bondades: Mike Rojo vs. Modes-1 
to Morales, y A r a m í s del Pino vs. | 
¡ E a b y Quintero, esos son los prota-
i gonlstas de los dos primeros bouts. ' 
H e n r y Ponce de L e ó n , " E l T o p a - ! 
I c i ó Cubano", p e l e a r á en el semi f i -
j nal contra Alex Publes , el c i e n t í f i -
i co welter. Diez rounds es el l imite 
i de este combate espectacular. 
L o dicho: en el Stadium no se ca-
¡ brá el s á b a d o por la noche. 
BIENVENIDO JIMENEZ EN E L 
HABANA CHRLESTON SALIO 
PARA SANTA C L A R A 
C H A R L E STON S A L I O P A R A SAÍTTA 
C L A R A 
Una de las grandes novedades que 
presentará esta tarde el club Habana 
en su juego con el Marianao es la de 
ocupar el célebre "Pata Jorobá" la se-
g-unda almohada. Sam MacVea resultó 
una nulidad y los fanát icos pedtan a 
gritos en el ú l t imo juego Habana-Al-
mendares que la segunda fuera ocupada 
por el ilustre zambo, a lo que ha acce-
dido Mike González teniéndole que fir-
mar un contrato muy fuerte a Bienv;-
nido, dándole el 50 0|0 de las entradas 
y una colonia de caba para cuando ter-
mine el champion. 
No es completamente aepuro que Jue-
prue Rafael Almeida la primera del Ha-
bana, puede ser que resulte, pero a la 
hora de hacer esta información aun no 
ha puesto el marqués su firma al con-
trato. 
E L E N T U S I A S M O D K L O S F A N A -
T I C O S P O R L A P E L E A B A L S A 
B R U N O O B E O E C K A E S T A 
C A U S A 
Demostrado e s t á que nuestros en-
tusiastas f a n á t i c o s no gustan mucho 
del arte ni de la ciencia en las pe-
leas formales de boxeo. Cuando ellos 
quieren observar e^as facultades en 
Charleston, el magní f i co outfiel,d.ir 
americano, llegado ayer de los Estados 
Unidos fué embarcado por Abel Linares 
para Santa Clara, donde ocupará un lu-
gar en los jardines del club da esa 
localidad. Con este refuerzo se encuen-
tra el Santa Clara hecho un cañón del 
75 francés. As í va marchando el cham-
pion, campana. . . 
UNION A T L E T I C A DE 
AMATEURS DE CUBA 
Habana . 30 de Noviembre 1922. 
Se cita por este medio a todos los i 
miembros de la J u n t a Direct iva de 
esta U n i ó n , y a los delegados de loñ 
clubs inscriptos en olla para la j u n -
ta ord inar ia que t e n d r á lugar hoy 
a las cinco en punto de la tarde, en 
el local de Obispo No. 89, (altos . ) 
Miguel Angel Moenck. 
Secretario. 
Uepard, pitcher del Briggeport, salo 
hoy de New York para la Habana. Vi;»-
ne a ocupar un puesto regular en el 
Almendares. Tincup, el pitcher indio del 
Louisvilla, y Hubbaxd, embarcarán de 
un momento a otro. 
F U E R T E T E A M D E B A S K E T B A L L 
" L A G R A N A N T I L L A " 
H a surgido con grandes b r í o s en 
la arena basketbolista un team de 
muchachos que ganan y pierden con 
los m á s fuertes de su clase, de ello 
han dado recientemente una buena 
d e m o s t r a c i ó n al vencer a l " F i v e " 
del Instituto tras r e ñ i d a lucha . E s -
ta tribu que se dedica a jugar de 
tan esforzada manera la pelota de 
cesto, es la r e p r e s e n t a c i ó n , en ese 
sport', de la conocida A c a d e m i a " L a 
G r a n ' A n t i l l a " , rad .cada en el ar i s -
tocrá t i co barrio del Vedado y- uno 
ae los planteles de e n s e ñ a n z a de ma-
yor c r é d i t o en la capital de la R e -
públ i ca . 
E s t e team de basket hal l de la 
"Gran A n t i l l a " se encuentra ahora 
?n s a z ó n y condiciones para propi-
nar palizas y elevarse a las a l t u r M , 
lunque no diremos que asp ira de 
oiomento a convertirse en el C a m -
p e ó n Nacional , pero tiempo l l e g a r á 
en que esa a s p i r a c i ó n sea muy l ó -
gica y muy tenida en cuenta por los 
d e m á s clube que ocupan , sus act iv i -
dades en ese noble y emocionante 
sport de la pelota de cesto. 
" L a G r a n A n t i l l a " cuenta Lam-
bién con un m a g n í f i c o team de base 
ball para entrar en la arena de los 
batazos y del f ielding en las mejo-
les condiciones. M á s adelante hare-
mos una ampl ia i n f o r m a c i ó n de este 
nuevo n ú c l e o sportivo que ha salido 
al retablo con los mejores arrestos , 
por lo pronto a h í va nuestra ca luro-
sa f e l i c i t a c i ó n a " L a G r a n A n t i l i a " 
y el nombre de los players del team 
de basket bal l que aparece en esta 
f o t o g r a f í a . 
De izquierda a derecha: T o r r e s ; 
G u e r r a ; I n c l á n ; P iro . Sentados: V e -
lez, Garc ía y Ortega. 
A N T O N I O P E I N A D O , " M E L L A " , E S U N O D E 
L O S M E J O R E S F U T B O L I S T A S Q U E H A Y 
E N C U B A 
E S D E U N A C O N S T I T U C I O N U T S I f A A D M I R A B L E , D E L A Q U E NO 
H A C E C A S O C I A N D O J U E G A E O O T HA E L . 
Cuando "Mel la" nos a b a n d o n ó eH 
a ñ o pasado, antes de term.narse e l} 
Campeonato, fuó para C o r u ñ a , j \ x - ' 
gando a l l á en el "Deportivo", p a s ó I 
luego al F c r r o l l , jugando en el " R a - j 
c ing", y d e s p u é s j u g ó en el " A t l e - ' 
tic" de Pontevedra. j 
Jugando del "Deportivo", contra 
el " R a c i n g " , del F e r r o l g a n ó con 
a n o t a c i ó n de 3 goals a uno. Y en las 
filas de este ú l t i m o equipo, g a n ó 
dos veces a l E u r o p a , de Barce lona . 1 
6 por 2 y 5 por 2. E n e! "Atleti^" de i 
Pontevedra j u g ó y su equipo l o g r ó 
ganar el Campeonato fla Oporto, ' 
empatando con el club local, y ga-! 
n á n d o l e al V ic tor ia , de L . sboa , y al 
Salgu-eiros, de Oportos. 
D e s p u é s de este triunfo se d ir i - ; 
gieron a Sevi l la , en agradable ex-1 
c u r s i ó n , a jugar dos partidos, ga-
naron 6l primero 2 por 1 y perdie-
ron el segundo 5 por 2. Y m á s tarde ' 
jugaron otros dos juegos en Ma- j 
drid , en esta local idad. E l pr imer ' 
partido con los m a d r i l e ñ o s fué un 
desastre para los a t l é t i c o s ponteve-
dreses, perdieron con la a n o t a c i ó n 
de 10 por cero. ( Y a ven los " h a - i 
b a ñ i s t a s c ó m o le ofrecemos un da-1 
to para su consuelo) . E n el segundo i 
partido no pudo repetirse la tanto-1 
n ea de goals, un empate a un goal ¡ 
fué el resultado f inal . E s t e descala-1 
bro no los a m i l a n ó , se volvieron a 
Pontevedra y lanzaron el reto al 
Oporto, c a m p e ó n de Portugal , a 
quien le ganaron dos veces 3 por 
uno y 5 por uno. Y d e s p u é s de estos 
tr.unfos, integraron el Campeonato 
(fe Ga l i c ia jugando contra el "De-
portivo" de la C o r u ñ a y el "Vigo" 
y " F o r t u n a " , de Vigo. 
Ul t imamente , antes de volver a 
Cuba, j u g ó una serie entre el E i r i -
ffa de Pontevedra, el At let ic , tam-
b i é n de esa c iudad, y el "Vigo" y 
el " F o r t u n a " . E n esta serio, que 
era por e l i m i n a c i ó n , se disputaban 
una hermosa Copa donada por la 
Nueva E m p r e s a de la P l a z a de T o - I 
ros de Pontevedra. E l " E i r i ñ a " , en 
el que jugaba "Mel la" y el "Fortu-1 
n a " fueron los f inalistas de esta se- • 
rie, y el juego decisivo, que f u é una ' 
coea extraordinaria , lo g a n ó el " E i - 1 
r i ñ a " gracias a un goal de "Mel la" , I 
anotado a los ochenta y nueve m i - ' 
ñ u t o s de juego, es decir. fartanSo 1 
60 segundos para que el r é f e r e e d.e-1 
se por terminado el partido. 
" F u é un goal mundia l"—nos dice 
el gallego a p l a t a n a d o — " f i g ú r a t e 
que c h u t é a goal y la bola da en el 
larguero, la cojen los defensores y 
l o g r é q u i t á r s e l a , m e t i é n d o s e a l guar-
dmeta en la red. 
P E T E R . 
Se enfrentan por pr imera vez 
en lo que v a de champion el 
club H a b a n a y e! Mar ianao . H a 
de ser un encuentro de gran i n -
t e r é s p a r a los f a n á t i c o s que dc-
* sean ver en a c c i ó n l a tr ibu que 
h a reunido a su mando el h i jo 
del a lcalde de Marianao, l a que 
h a perdido y ha ganado con el 
fuerte c lub Santa C l a r a , con el 
que e s t á p?lo a po'o. 
B r a z o de Hidrro , el formida-
ble pitcher del querido C i n c i , 
por otro nombre Adolfo L u q u e 
y Prendergast , s e r á el ocupante 
del box babanista, el adminis -
trador do bultos postales, m í e n -
tras que por l a j a r e a de M a r i a -
nao a p a r e c e r á el rubio de G u a -
nabacoa E m i l i o P a ' m e r o . 
Efe de esperar que un p ú b l i c o 
numeroso as is ta a este encuen-
tro entro <los formidables n ú -
cleos de nuestro champion na-
cional de pelota profesional. E l 
d e s a f í o d a r á comienzo a las tres 
en punto <le la tarde, a c t u a r á 
en home el umpire Sirique, y 
en bas?s Qulco M a ^ r i ñ a t . L o s 
precios de entrada son: glorie-
t a 50 centavos; Sol 30 k^los. 
M s l Ó R T U N ! S f A ' S _ Y l O S 
ADUANISTAS, IRRADIADOS 
DE L A UNION A T L E T I C A DE 
AMATEURS DE CUBA 
Los, s iguisntes son los acuerdos 
tomados por la U n i ó n A t l é t i c a de 
Amateurs de Cuba, en la tarde de 
r,yer, en su local de la calle Obispo 
89. E n é l l o s se v e r á que han sido 
irradiados tres jugadores del club 
F o r t u n a , y dos del club Aduana , es-
p e r á n d o s e algunos desprendimien-
tos en las juntas que e s t á n al cele-
brarse por. dicho importante orga-
nismo. 
Dice a s í la c o m u n i c a c i ó n , que de 
los acuerdos nos p a s ó la U n i ó n . 
L a C o m i s i ó n da I n v e s t i g a c i ó n de 
la U n i ó n A t l é t i c a dé» Amateurs do 
Cuba , en s e s i ó n celebrada en la ma-
ñ a n a de hoy, m i é r c o l e s 29, en el lo-
cal social de dicho organismo, ha re-
suelto los casos pendientes de fallo 
sobre varios atletas de distintos 
clubs, declarando que a su juic io 
son profesionales y por tanto e s t á n 
incapacitados para competir en even 
toe a t l é t i c o s entre amateurs , a los 
s e ñ o r e s Si lvino R u i z , Alfonso P e ñ a , 
y Armando Ol iva , del" F o r t u n a 
Sport C l u b " , y J o a q u í n G u t i é r r e z 
y Manuel L a r a , de la A s o c i a c i ó n 
Sport iva "Aduana" , y a los s eñorea 
Armando F i g a r o l a y J o s é Cardel le , 
de los dos clubs referidos respec-
tivamente. 
L e e casos referentes a los atletas 
L u í s Pu ig , Angel D o m í n g u e z , Mo-
desto Reyes y Hermeneg. ldo Rome-
ro, han quedado sin resolver, pen-
dientes de los informes que se han 
solicitado. 
E s t a s resoluciones da la C o m i s i ó n 
s e r á n sometidas a la J u n t a Direct i -
va de la U n i ó n , en su s e s i ó n de ma-
ñ a n a jueves, en cuya oportunidad 
q u e d a r á definitivamente resuelto es-
te asunto, pues esos fallos pueden 
ser revocados o sancionados en dicha 
r e u n i ó n , de acuerdo con los E s t a t u -
tos de la U n i ó n . 
E n Noviembre 34 de 1921, Gene 
m e n t ó la delantera, que trataron in 
y A i k e n . Ninguno de los contendien 
I E l lugar de G ó m e z , A i k e n y At ta Boy 
; die K e a n y Sea Prince , que lucha 
I el pr imer Handlcnp de l a temporada, 
no entero de B r e a d Man, debe deci 
r a l G ó m e z t o m ó desde el primer mo-
ú t l í m e n t e de a r r o b á r t e l a Atta Roy n 
tes en aquel entonces correrá hoj! 
I I s e r á tomado por Croimrel l , Bud-
rán denodadamente para triunfar en 
E n t r e e l T á l l e n t e negro y el herm.. 
dirse e l rico premio de $2,000 
LA NOVENA TEMPORADA HIPICA DE ORIENTAL PARK 
H O Y A R K U E L H I P O D R O M O S U S P U E R T A S . 
L O S F A N A T I C O S . 
G R A N E M B U L L O D i 
Orienta l P a r k , m á s bello que en 
todos los anteriores a ñ o s h í p i c o s , 
abr i rá hoy sus puertas, y a las dos 
j y media, la pr imera carrera de la 
temporada e s p e r a r á ú n i c a m e n t e ' el 
! c l á s i c o go del starter para pasar a 
! la historia. L a afanosa labor de dis-
i poner el m á s mlnico detalle para la 
i gran fiesta inaugura l , se ha llevado 
j • cabo con feliz acierto por el afa-
I ble Genera l Manager de la pista, Mr. 
F r a n k J . B r u e n , secundado admira -
blemente por el extenso personal a 
sus ó r d e n e s . 
L a gran l e g i ó n de h í p i c o s que han 
echado de menos su sport favorito 
durante ocho meses, e x p e r i m e n t a r á 
nuevamente la sensa'c ión de placer 
que el c l a r í n , anunciador de la par - i 
t ida del field contendiente hacia el 
post, s iempre l leva consigo. 
P a r a el evento que ocupa el lugar 
de honor en el programa inaugura l , 
el ThanksgxVing Handicapp a mi l la 
con premio de $2.000, i r á n al post 
seis ejemplares , que sin a lcanzar la 
al ta c a t e g o r í a de los que contemdie-
ron en 1921 y 1919—el a ñ o de 
Orestes—sobrepasa en cal idad s* los 
grupos que en las d e m á s tempoi'adas 
se han dirigido a la Habana . 
Cronvwell , que t r i u n f ó en la pr i -
mera carrera de la temporada pa-
sada y que v e n c i ó en el Handicap de 
A ñ o Nuevo a Genera l G ó m e z , pare-
ce ser el destinado a ocupar el 
puesto de favorito en las cotizacio-
nes de las m ú t u a s , por el gran n ú -
mero de simpatizadores con que 
cuenta el caballo negro de la cola 
flotante y por su Indudable cal idad. 
E l jockey Woodstock será el encar-
gado de l l evar al hi jo de P laud i t 
y Affect. 
Sus enemigos m á s peligrosos son 
indiscutiblemente Sea Pr ince y los 
debutantes de K e n t u c k y , Buddie 
K e a n y Coyne. 
E n el evento que ocupa el cuarto 
turno del programa, como handican 
secundario a seis furlones con ¿if . 
m i ó de | 8 0 0 , se d i sputarán la vic-
toria los m a g n í f i c o s sprinters Dr 
H i c k m a n , Bel le of Elizabethtowm' 
L i t t l e B l a c k , Sheep, Col Chile, Pin-
castle y Cydonia. 
Nuestro gran mundo se ha dado 
cita en los bellos dominios del Cu-
ba-Amer ican Jockey Club para «i 
gran acontecimiento que allí se ce-
lebra , cuyo é x i t o e s tá de antemano 
asegurado por el enorme pedido do 
palcos que se h a recibido en la pii-
ta. 
Otro acontecimiento que se fasto-
j a en el h i p ó d r o m o hoy por la no-
che, es el inicio de la serie de fies-
tas que, durante el curso da la tem-
porada se han de suceder en el re-
gio Club House de Oriental Park. 
L a fiesta, que s e r á tan brillante co-
mo todas las que a l l í se celebran, 
tiene el doble aliciente de solemni-
zar el comienzo de la temporada so-
cial y l a festividad de Thanksglvtnc 
Day, o D í a de A c c i ó n de Gracias, quo 
tanto j ú b i l o y a n i m a c i ó n deapiert* 
en la vec ina R e p ú b l i c a y entre la 
colonia norteamericana de Cuba. 
E l C o m i t é de la Casa ha dispues-
to todo lo necesario para que la fieo* 
ta del Club House resulte un magno 
acontecimiento. U n excelente mend 
a la usanza de las mejores hostele-
r í a s de la gran Metrópol i neoyorki-
na, y una gran fiesta bailable ame-
nizada por la afamada orquesta do 
Vincent Rizao, famosa en los círcu-
los sociales de New York . 
A las dos y treinta y dos minu-
tos h a b r á lanzado F i í l t o su pnmor 
grito de a l e g r í a ; Baltazar Iniciará 
ia cadena de sus descalabros eco-
n ó m i c o s y R a m ó n María empezará 
a hacer los c á l c u l o s sobre el divi-
dendo de la M ú t u a , ayudado por su 
c é l e b r e tabla de logaritmos. 
E L CLUB BUENA VISTA IRA 
A SANTIAGO DE LAS VEGAS 
E l p r ó x i m o domingo d í a 3 de D i -
ciembre, e m b a r c a r á n para el s im-
p á t i c o pueblo do Santiago de las "Ve-
gas, los players de la Sociedad De-
portiva de B u e n a ' V i s t a , quienes i rán 
a enfrentarse ese día con el " t r a -
buco" del C. I . R. 
L a d i recc ión de los chicos de Bue-
na V i s t a , q u e d a r á como siempre a 
cargo de " E l N . ñ o " J i m é n e z , que en 
distintas ocasiones ha demostrado 
lo mucho que conoce de pelota. 
E s t o s dos teams q îe representan 
a dos conocidas sociedades, proba-
blemente a c o r d a r á n jugar una serie 
de tres juegos, donde se d i s c u t i r á 
una copita de plata. 
E MET1NG D E 
JACKSONVILLE 
J A C K S O N V I L L E , F L A , Noviem-
bre 29. 
L o s funcionarios del Jacksonvi l le 
Dr iv ing Club, anunciaron hoy que 
h a b í a de celebrarse un meeting de 
21 d ía s en el mes de A b r i l , d e s p u é s 
ae terminar las temporadas inverna-
les de New Orleans y la H a b a n a , de-
biendo part ic ipar en el mismo algu-
nos cientos de caballos provinentes 
de ambos tracks . L a s carreras en el 
Es tado de l a F l o r i d a , desde que fué 
sanrionada^hace doce a ñ o s la L e y E s -
pecial contra las apuestas, han du-
rado muy pocos d ías , l i m i t á n d o s e a 
carreras en las ferias campestres. 
T o d a v í a no se ha anunciado nada | 
respecto al s istema de apuestas que 
ha de imperar en el meeting del ñ u s 
de Abr i l en esta ciudad. 
jrando en la arena basebolera todos 
los players que c o m p o n í a n el t3am 
C h a m p á n Sport, con el nombre de 
segundo team del V i a j e r a : también 
este teams s e g u i r á con su cartel que 
má abajo mencionamos, puesto Que 
h&y algunos que desconocen por 
completo su conquistado record. 
T a m b i é n nos tomamos la molestia de 
r.-coger todos los retos lanzados a Is 
anterior novena,. 
O. F . 
V I A J E R A 
(Segundo T e a m . ) 
Nosotros ponemos en conocimien-
to por medio da estas breves pala-
bras a los f a n á t i c o s y managers en 
general, que por haberse disuelto el 
team C r a m p a n Sport, s e g u i r á n j u -
Vesublo 
Habana E l e r t r i c a l . . 
D i s c u s i ó n F e d e r a l . . 
San A n d r ó i . . . . . 
Bat is ta 
A t l é t i c o A z u l . . . . 
Nueve Diablos . . . . 
Es t r e l l a s de E c o b a r . 
Deportivo de Hornos , 
E l Diablo 
Heraldo de C u b a . . 
E m p r e s a N a v i e r a . . 
A t l é t i c o P i r a t a . . . 
J a b ó n Candado . . . 
C á r d e n a s S t a r s . . , 
E s t r e l l a C u b a n a . . . 
F o r t u n a 
Nueve P a n t e r a s . . . 
Tota l : 18 3 
C A M P E O N A T O I N T E R C O L E G I A L E N " L A A S U N C I O N " 
Antonio Peinado "Molla" 
E s t e at leta que viste camiseta I 
b lanca y p a n t a l ó n negro es Antonio \ 
Peinado, m á s conocido entre la grey i 
f u t b o l í s t i c a por el sobrenombre de; 
"Mel la", excelente equipler que de-1 
tiende hace dos a ñ o s la bandera de-1 
portiva de la sociedad " F o r t u n a i 
Sport ing C lub" . 
Mel la , es poderoso, penetrante, y 
avizor cuando se trata de distribuir i 
juego entre sus c o m p a ñ e r o s de equi- j 
po. Por eso es que desde el centro 
de la l í n e a de los delanteros sea é l , I 
»>1 a l m a de l a ofensiva; posee con-j 
diciones excelentes para mandar un j 
"once" con c lar iv idencia y autoridad | 
U n a b u é p a cual idad encontramos en 
Mel la , es é l l a l a que nos mueve a 
sentir una gran s i m p a t í a por é l . Y 
es el juego noble que siempre tiene, 
no sabe abusar de sus condiciones 
de atleta,, es un jugador que va 
c i r ^ p r e al b a l ó n y no al hombre. E s 
cierto que cuando se tiene condicio-
nes huelgan los recursos del juego 
sucio, pero en foot bal l , desgracia-
damente no es esta regla general, 
hay equipiers muy buenos, que se 
dedican al juego, "rough", y prefie-
l e n perder el b a l ó n con ta l de dar 
una carga violenta a l contrario. 
E s t a es l a m a g n í f i c a novena del "San A g u s t í n " , que v e n c i ó en un match muy renI^" d de spor" 
" B e l é n Gigantes", en l a tarde del f i lüimo domingo en la Quinta L a A s u n c i ó n , el hermoso gr comCnzad0 
L u y a n ó posee el Colegio de B e l é n . E s t e campeonato Inter-colegial ' pn tr«l-que en la ca lzada de u y a n ó osee el olegio 
con g r a n i n t e r é s , y ce 
n ing . L o s del " B e l é n Gigantes" se espera h a n de responder con grandes 
t:aul|»«^v»"«"»", - " ncntrcn C'' 
con gran i n t e r é s , y con sesruridad i rá adqu.'riendo m á s a medida que los muchachos se f110 _-vancha <lue 
r con irrandes b r í o s en el match de re» 
Voon 
h a de seguir, en el domingo p r ó x i m o . , rjta pn ê  ^ 
. Como en l a tarde de la inaugura-c i ón , las m á s distinguidas fami l ias le la H a b a n a se na . co.cg|aiefi. 
i-reno para part ic ipar Jubilosas del e s p l é n d i d o e s p e c t á c u l o de sports que ofrecen los muchacn 
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C A B R E R A . 5 12 fnrlones.—PARA E J E M P L A R E S D E DOS AÑOS 
L U C E MXTY G R A N D E L A H I J A D E O L A M B A L A 
C A B A L L O S Peso • O B S E R V A C I O N E S 
104 
°1nde 107 
Oonwithín • • • • • • 
^vana Electric 
^ ^ m b i é n ' 1 correrán Rold¿old (104) 
107 
104 
Cuenta con tremenda velocidad. 
Ha practicado brutalmente. 
Siempre hace un buen esfuerzo. 
Buen ejemplar de Steinhart. 
No puede con este grupo. 
Babe Alice (104). 
carrera. 5 12 furloaes.—PARA E J E M P L A R E S D E DOS AÑOS. 
H O Y E S E L D I A D E L O R A N MTTMBO J U M E O 
C A B A L L O S Peso s O B S E R V A C I O N E S 
jluBbo Jumbo l l j j 
Son Turret • 
C»rrl« Moore 10» 
^ple Jack I I 110 
Artlcl© X • 
También correrá Grlt (100). 
110 
Ha corrido muy bien en Canadá. 
Primera salida en un a ñ o . 
E s de buena calidad. 
Suele cansarse pronto. 
No se halla en su forma 
t t t t t r* Carrera. Cinco y 1,2 furlones.—Para ejemplares de tres años y m á s . 
C U R R E N C Y E S U N R A Y O D E V E L O C I D A D 
E n la primera carrera de la tarde de 
hoy, Marionette parece destacarse por 
su calidad y por el Tiecho'de haber co-
rrido contra ejemplares de superior ca-
tegoría a los que en esta justa compi-
ten. Su enemigo m á s peligroso, Noon 
Cílide, es algo inferior, y además incon-
sistente, pero los caballistas america-
nos lo tienen en gran estima. E l resto 
del grupo parece incapaz de vencer a 
los dos anteriores. 
Mumbo Jumbo ha tenido una brillante 
temporada, volviendo a recuperar la ve-
locidad de sus buenos tiempos. Sun T u -
rret y Carrie Moore son dos Incógnitas, 
pues hace m á s de un año que no salen 
a la pista. Apple Jack I I , aunque veloz, 
e s tá en mala forma. 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Cnrrency 
Bffiy Lañe • 106 
Hurón I I . . . 113 
113 Tiene la ventaja aquí . 
Buena apuesta para place. 
E s algo inconsistente. 
107 Un especialista fanguero. 
Ha corrido buenas carreras. Heliocross i 113 
También correrán: Flycast, 90; Awnlng, 102; Kit ty Cheatham, 110; 
Keogh, 111; Bierman, 113; Superior, 113 y Ras , 116. 
CUARTA C A R R E R A . S E I R F U R L O N E S . — Para ejemplares de todas edades. 
DR. H I C K M A N E S D E L O S H E R M A N O S W I L L I A M S 
L a tercera carrera al aro difíci l de 
pronosticar. Currency cuenta con una 
gran» velocidad, pero los aficionados de-
Frank ben recordar su tendencia a rajarse, y 
sus carreras en el Norte son muy re 
guiares. Ha practicado, sin embargo, 
muy bien. Los demás contendientes, con 
la excepción de Frank Keogh, son m á s 
o menos de la misma categoría. 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Dr. Hlckman 
Btllíkof Elizabethown 
Little Black Sheep . . . 
Cydoula 
Flncastle 
107 Un Sprinter de primo cartello. 
101 Tengan cuidado con la niña. 
100 No puede estar mejor.-
100 Ha estado enfermo. 
10' L a distancia es muy corta. 
También correrá: Col Chile, 110), 
Dr. Hickman cubrió seis furlones er.' 
1.14 días atrás , galopando. Parece des-
tacarse, pero la Bella en la plfeta de 
Oriental Park es siempre un peligro. L a 
forma do Litt le Black Sheep no puede 
QUINTA C A R R E R A . U N A M I L L A . — Para ejemplares de todas edades, ser mejor. L a vsorpresa la pudiera dar 
Cydonia. 
C R O M W E L L S I E M P R E E S M U Y P E L I G R O S O 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
omwell . . 
iddle Kean 
i Prlnce . 
ly Bean 
También correrá Quaker, 9'/. 
114 L,a clase de este grupo. 
112 Un enemigo muy peligroso. 
107 Neurasténico . No se fien mucho. 
110 Mucha velocidad Inicial. 
104 E l caballo del herrador. 
Carrera. Una milla y 50 yardas.—Para ejemplares de tres años y más . 
H A R L O C E E N E S T E G R U P O D E A M E D I O 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Harlock 
Duke Ruff „ 
5alryman 
Nelle Yorke -
Barry M. Stcvcns 






Algo superior al resto. 
Vean a Pepe Estrampes. 
Su nombre es Batista. 
Informa Jimmie Butwell. 
Demasiado corrido este viejo. 
S A I i V A T O R . 
I N G L A T E R R A 
E S E L P Á I S D E L A E L E e A M C I A M A S C U L I M A 
EH MUESTROS E L E ' I H ^ ES" T R A J E S HECHOS,(ÍÍPERA 
EL CORTE m G L E 5 . 6 k | B J CALA DE PRECIOS RAZOflABLES 
B A Z A R I N G L E S 
A G U I A R 9A\ S . R A F A E L \Q. 
M A T I L D E P A G O A Y E R E L M A S A L T O D I -
V I D E N D O E N E L F R O N T O N D E L A S D A M A S 
Sus boletos se pagaron a $19.69.—Ursinda volvió a ganar un bnen 
partido.—La reina del asfalto vendó nuevamente a Grada.—La 
fondón de hoy comienza a las tres de la tarde. 
E n el Handicap inaugural Cromwell, 
Buddy y Coyne entablarán un duelo de 
velocidiad y Sea Prlnce vendrá al final 
para amenazarlos. L a disatncia es cor-
ta, sin embargo, para un finalista como 
el hijo de Sea K i n g . 
Todos los contendientes están en muy 
mala forma y por lo tanto es menester 
jugarle al que tiene mayor calidad. Har-
lock era una estrella en sus buenos 
tiempos y no dudo de que conserve velo-
cidad suficiente para vencer a estos 




L o m á s sensacional í e la tarde de 
ayer en el F r o n t ó n de las Damas f u é 
el dividendo que dieron los boletos 
de Matilde, una muchacha a la que 
solo le jugaron 24 boletos cuando 
el total de los jugados en esta qui -
nie la , que fué la segunda era de 556. • 
E s a gran desconfianza en las fafculta-
des de Matilde d i ó motivo para que! 
la ch ica a l ganar pagara tan bien 
a los que siguieron sus aguas, a los 
que confiaron en sus facultades de 
quiniel ista. Y estaba explicado que ¡ 
le jugaran a e l la tan poco cuando l a I 
quinie la estaba integrada por todo 
lo que vale y br i l l a en ese cuadro de , 
raquetfetas, hay que ver quienes eran 
las que jugaban: Angeles, Paqui ta , I 
L o l i n a , G r a c i a E i b a r r e s a y la no con-
s i d e r ó l a Matilde. Con ese quinteto 
de leoncitas era l ó g i c o ponerle los i 
mantecosos a cualquiera de las cinco, 
menos a la p e q u e ñ a Mati lde. Pero < 
la muchacha se c r e c i ó de tal manera 1 
que la ú n i c a que se a n o t ó tantos f u é | 
la E i b a r r e s a , que fueron tres, los 
seis se los l l e v ó Matilde de calle de-
jando a todas las d e m á s en cero, un 
e s c ó n en el encasil lado de cao> una. 
Con estos procedimientos l o g r ó M a -
tilde que sus 24 boletos se pagaran a 
$ 1 9 . 6 9 cada uno, lo que resul ta una 
l o t e r í a chiquita . ¡ Q u i é n lo hubiera 
sabido! 
O T R O T R I U X F O D E U R S I N D A 
Tengo que decir de mi tocaya que 
se encuentra d isparada ganando par-
tidos, y eso que t o d a v í a no ha s u -
frido, como la E i b a r r e s a , de n i n g ú n 
f l e m ó n , que d e s p u é s de todo no le 
v e n d r í a mal , s i es que d e s p u é s de 
sufrir lo se convierte en un proyecti l 
como le ha pasado a l a ch ica de las 
al tas t ierras de V i z c a y a , l a que m a - ¡ 
noplea con el raquet que es un p r i -
mor, cada vez que deja i r la mano y 
el raquet suena la de Pamplona como 
si l l evara dentro una maruga . 
Pues s i , U r s i n d a g a n ó en el primer 
partido vistiendo del color de la pu-rezk, de blanco, h a c i é n d o s e acom-
p a ñ a r de Pepita . De contrarias tu-
vieron a E l i s a y E n c a r n i t a con swe-
ter azules las que se quedaron en 28 
tantos d e s p u é s de mucho pelotear y 
dar la mejor e x h i b i c i ó n de pelota 
t r a s a t l á n t i c a movida a raquet. 
IJA D E R R O T A D E G R A C I A 
No se que es m á s importante de la 
a c t u a c i ó n del segundo partido, s i l a 
derota sufr ida por G r a c i a o e l t r iun-
ffo de L o l i n a . Y digo esto porque I , — 
ambas chicas dieron de si todo lo que Legundo P n r t i d o 
ellas pueden dar, que es mucho. E l l a s | A Z U L E S 
los 25 tantos, que el c a m a r ó n v o l v i ó 
a convertirse en el color del %ando de 
L o l i n a , en azul a lmendar is ta , que es 
el que e s t á privando ahora no so-
lamente en el F r o n t ó n de las Damas , 
s i que t a m b i é n en el de l a pelota. 
Y basat por hoy. 
U R S I N D O . 
A N O C H E S E D E C L A R O M A N C O M I L L A N 
Y A B U R R I D O D O N E U S E B I O 
Ganó el trío fácilmente.—Pobre Recondo!—El aspecto de la no-
che de ayer era señorial en el Palado de los Gritos. — Trecet y 
Guruceaga, clavaron sobre el Gorugú la bandera de sn triunfo. — 
Gárate y Ola, Olalde, llegaron a 20.—Fué un partido bonito. 
FRONTON HAB ANA-MADRID 
P B O O B A M A P A S A K O T 
J U E V E S 50, A L A S T R E S D E ZiA 
T A B D E 
P B Z M E B P A B T I D O 
PUr.r y Encanuta, blancos, 
contra 
armen y TTrslnda, azules. 
A sacar del cuadro 10. 
P R I M E R A QUXNrEIiA 
Pi lar ; Carmen; E l i s a ; Pepita; 
Angelina. 
L a noche serena; l a br i sa f ina ; 
' las estrel las riendo toda s u plata. 
; F u e r a de Concordia fr ío v igorizan-
te, f r í o amable , f r í o cautivador. Den 
tro del Palac io de los Gri tos calor 
grato, calor de nido; calor de ho-
gar. No es de noche de moda, por-
que el J a i A l a i e s t á de moda hace 
catorce a ñ o s ; pero l a moda severa, 
elegante, s e ñ o r i a l , des lumhra con 
toda la vanidad de sus facetas a r i s -
t o c r á t i c a s . Sombreros amplios , p l u -
mas gentiles; abrigos pomposos, ca-
pas solemnes, boas, t igres, panteras, 
acaric iando cuellos de cisne, en-
marcando caras de flor; besando las 
rojas bocas; ojos en los cuales ca-
bri l lea centelleante l a luz ; sonrisas 
de grac ia Infinita. Mujeres bonitas, 
mujeres Juncales, mujeres estatuas: 
mujeres encantadoras. E s t o , que es 
I ú n i c o , que es arrogante, que aristo-
c r á t i c a m e n t e soberbio en los palcos. 
E n todas las restantes local idades. 
S E G U N D O P A R T I D O 
y Matilde, blancos, 
contra 
E l i s a y Angeles, axnlso. 
A sacar los blancos del cuadro 10 y los 
asules del 9. 
S E a U N D A QTTINIEXA 
Paquita; Encarna; Matilde; TTrsinda; 
Encarnita; Consuelin. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 4 . 3 9 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
P E P I T A Y U R S I N D A . Llevaban 56 bo-
etrs . 
Lo» azuep eran E l i s a y Encarnita; se 
| quedaron en 28 tantos y llevaban 79 
boletos que se hubieran pagado a $3.20. 
E n s e b i o el de l a c a ñ a n d o n g a h i n c h a . 
E l desastre, que d e s a s t r ó a todos los 
sastres de l a c á t e d r a , lo i n i c i ó M i -
U á n dando palos de ciego con la de-
recha y lo c o m p l e t ó el s e ñ o r E n s e -
bio, cayendo en la neurastenia m á s 
n e u r ó t i c a y m á s aburr ida de l a 
a b u r r i c i ó n . 
— ¡ C a b a l l e r o s , c u á n t a guasa! 
— ¿ D ó n d e h a b r á metido l a mano 
ayer M i l l á n , que l a s a c ó tan putre-
facta? 
¡ Q u é horror ! 
Se quedaron en 20. Y en pur idad 
de verdad verdaderamente, no debe-
mos pasar de las doce y sereno. 
¡ S e r e n o ! A b r a m e usted la puerta , 
que el t r í o me d e j ó en la calle y s in 
I tavln! ¡ F u e r o n m i debacle! 
S a l l ó de l a r inconada el maestro 
don Nicasio R i n c ó n y a cestazo l i m -
pio, sonoro y arrogante, m e t i ó en 
el r i n c ó n a, los cinco que q u e r í a n 
que e s t á n l lenas a reventar , los a m i - i arrebatar le l a pr i mera quinie la , 
gos, los cautivos, los esclavos de la E l M a r q u i n é s , como es de la pa-
v o c a c i ó n : tocando palmas a los c h i - t r i a de los f e n ó m e n o s , se puso fe-
cos, que se preparan para entrar en | nomenal y se a r r a n c ó con l a qui-
la faenita p r ó l o g o de l a gran noche niela de " v á m o n o s pa el catre", 
del m i é r c o l e s , que no es de moda, 
porque el J a i A l a i y los que a l l í v i -
vimos, estamos de moda hace cator-
ce a ñ o s . Y e s t á r e m o s hasta que es-
tiremos l a m a l a pata . 
P r i m r r a Q u i n i e l a 
P E P I T A $ 3 . 4 5 
Ttos. Btos. Dvfto. 
Angelina, m M 
¡ P i l i i r . . , . 
1 Carmen •« K 
Peplfa m <M m 
E l e n a . . M .., M 











P a l m a s . H a n salido zumbando l a 
pandereta los chicos del pr imer par-
tido. De blanco: G á r a t e y Olalde, 
contra los de a z u l : T r e c e t y G u r u -
ceaga. Salen loe cuatro peloteando 
a tono mayor: con codicia, con a r r o -
gancia , con donaire; en el ocho, a l 
i que los amigos de los terminales de-
nominan el "suyo c a d á v e r " , se die-
I ron l a pr imera e m o c i ó n con l a pr l -
| mera Igualada; en once repit ieron 
: con mayor entusiasmo, y en doce 
mascaron del mismo tac, d e s p u é s de 
! pelotear un tanto f e n ó m e n o , que a 
! los cuatro Ies v a l l ó palmas. 
R e a n u d a d a la bronca en el solar , 
Guruceaga , e l e v á n d o s e de c a t e g o r í a , 
¡ se e m p e ñ ó en trepar a l g u r n ^ ú y a l l í , 
en los 25, c l a v ó la bandera de su 
i p o d e r í o . Trecet le a y u d ó con discre-
I c i ó n . Muy cerca se quedaron G á r a t e 
j que se descompuso y p i f i ó , y su 
c o m p » ¡Ola , Ola lde! L l e g a r o n a los 
| veinte. 
¡ B r a v o , ^ u r u g ú ! 
P A C O R E C O N D O 
V í c t i m a de una crue l enfermedad, 
so f u é de l a vida ayer , aquel s e ñ o r 
amable , sereno, y caut ivador, que 
sentado en su cancha, ganaba y per-
día sonriendo, s iempre sonriendo. 
No era un c a t e d r á t i c o vu lgar : era 
un enamorado de l a pelota y de sus 
c o q u e t e r í a s tras de la cua l s a l l ó ni -
( C o n t i n ú a en l a p&g . D I E Z Y S E I S . ) 
son las r ivales en l a cancha del 
f r o n t ó n de las 140 puertas y venta-
nas, de l a l inda cocuyera de l a A v e -
nida del Padre V á r e l a esquina a V i c . 
M u ñ o z . 
Paqu i ta f u é de delantera con G r a -
cia y vistiendo de blanco. C a r m e n a 
su vez lo f u é de L o l i n a y vistiendo T 
de azul . E n esta t o u r n é e de l a p a r e - . ScpuTiaa o m n i e l a 
j a azul se c r e c i ó L o l i n a d e s p u é s de la 
pr imera quincena del partido y a r r e -
m e t i ó , como el la acostumbra hacer, 
l levando sus sedas tr iunfantes a l f i-
nal de manera espectacular. G r a c i a 
hizo todo lo imaginable para no caer 
de nuevo vencida a -los l indos pies 
de su r i v a l , pero no pudo evitar la 
derrota y tuvo que conformarse en 
$ 2 . 9 2 
C A R M E X Y L O L I N A . Llevaban 134 bo-
letos. 
L o ? blancos eran Paquita y Gracia; 
pe quedaron en 25 tantos y llevaban 73 
boletos que se hubieran pagado a 
$5.12.. 
M A T I L D E $ 1 9 . 6 9 
Ttos . Btos DTdO. 
Ar geles.. 
Paquita 
















E l segundo partido era de noble 
e m p e ñ o p a r a l a p a r e j a azu l y de 
pundonor para el t r ío . P a r e j a a z u l : 
M i l l á n y E r d o z a Menor. T r í o blanco: 
L u c i o , Navarrete y J á u r e g u i . G a n a r 
a u n t r í o , que l l eva por centro a NI-
casio R i n c ó n , es s iempre un gran 
triunfo. G a n a r el t r í o a una p a r e j a 
cuya grandeza se respalda en la 
esencia y potencia, ú n i c a s , casi s iem-
pre definitivas del gran s e ñ o r de la 
c a ñ a n d o n g a h i n c h á , es ganar a l 
amo, y ganar al amo, rendir le , a t í o -
pel lar le y hacerlo cisco de c a r b ó n 
de coke, ee algo quo agrada y que 
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
J U E V E S 30 D E N O V I E M B R E . A DAS 
OCHO V M E D I A S E DA N O C H E 
Primer partido a 25 tantos 
Perrer y Odriozola, blancso, 
contra 
Muñoz y Alberdi, azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con ocho 
pelotas finas. 
Primera quiniela a seis tantos 
Peqenfio A bando; Higinio; Gutiérrez; 
E l o y ; Arlstondo; Machín. 
Segundo partido a 30 tantof 
Baracaldéa y Gutiérrez, blancos, 
contra 
Hiffinio y Erdoza Mayor, «azules. 
A sacar todos del cuadro 9 12 con ocho 
pe'.ot.xs finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
I tu arte; Hemaudorena; Goitia; Marqui-
n é s ; Unamuno; Berrendo. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
T R E C E T T G U R U E A G A . Llevaban 109 
boletos. 
$ 3 . 6 0 
Lo? blancos eran Gárate y Olalde; se 
I e n s a n c h é el c o r a z ó n 7 n o " 8 o l o ~ c í i a n d o r e d a r o n en 20 tantos y llevaban 103 
• 7 
Personas de gusto y cono-
cedoras que experimentan 
su primer par T H O M P S O N 
no admiten d e s p u é s susli 
tutos inferiores. E n esto de-
muestran su disceraimien 
to de lo bueno, y su inle-
teligencia en gastar su di 
ñero 
se trata do la pelota, sino en todos 
N A V A R R E T E 
Erdoza Mjyor m M 9 
M i l l á n . . M H M 
Higinio . .. M K M 
Navarrete . . M W M 
LUCIO . . „ m m m 
Arlstondo . 
1 boletos 
los d e m á s ó r d e n e s de l a v ida . P u e s ' ' 3 , 7 9 -
no hay que olvidar que todos los 1 . . 
hombres, absolutamente todos, por 1 P r i m e r a Q u i n i e l a 
humildes y amables y buenos q u e ¡ 
nos parezcan, l levamos un anarqui s -
ta terrible capaz de acabar con el 
globo t e r r á q u e o de un c a r i ñ o s o a r a -
ñ a z o . 
Se r o m p i ó el si lencio con el p r i -
mer estal lante saque y los tres y los 
des se desplegaron con ansias biza-
r r a s de oficiar de t iburones engu-
l l é n d o s e unos a otros de una dente-
l lada . E l d ú o apretaba; el t r í o apre-
taba: l a pelota m a r c h a b a veloz, e l l -
hando; cada cual en su sitio y cada 
uno disparando a quemarropa y con 
ca f ión . E s t e arrogante t r á f a g o , pre-
s i d i ó toda la p r i m e r a decena pasan-
do iguales por u n a , cuatro, cinco, 
seis, siete y ocho. Y como y a saben 
ustedes que el ocho ee fata l , porque 
•s muerto, con el muerto se acaba-
ron todas las grandezas. Jugando 
bien, nada m á s que bien, s in a r r e -
batos, s in videncias, s in fenomena-
lidadee, lo ganaron los tres s e ñ o r e s I 
del t r í o ; senci l lamente: porque s l n l F e r r e r . . . . „ 
saber e l p o r q u é , se apagaron los . Marquinés . m 
fuezos de las b a t e r í a s azules , que se | Ituarte m .. „ 
entregaron como un par de probes,1 Gol t ia . . * m * 
en un desastre de loa que nadie es- Uns>rnuno . . 
peraba del f e n ó m e n o or ienta l , n i de • Hernandorcna 
q.ie se hulberan pagado a 
$ 3 . 6 9 
Vio» , Bltos. Pagos 











Segundo P a r t i d o ífc " 5 " I ^ 7 
B L A N C O S 1 / 
L U C I O , N A V A R R E T E Y J A U R E G U I . 
Llevaban 235 boletos. 
Los azules eran Millán y Erdoza; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 162 
bolefos que se hubieran pagado a 
| 4 . 4 6 . 
f>eBunda O ' n n i c l a 
M A R Q U I N E S $ 4 . 8 8 
Tatos Boletos Pagos 






L A S E R I E C O - C R I O L L A C O M E N Z A R A E L S A -
B A D O P R O X I M O 
A L A S 2 Y 3 0 D E L A T A R D E E N E L G R O U N D V I B O R E W ) 
Anoche es reallzO una Junta muy im-
portante en el Club Fortuna a la que 
asistieron los señores sigrulentes: doc-
tor Adolfo Aragrón, Dr. Raúl Masvidal, 
Dr. José A. LOpez del Valla, Dr. Cle-
mente Inclán, Dr. Rafael Martínez Ibor. 
E l propós i to de esta junta era tratar 
lo referente a la serle Fortuna Uni -
versidad, acordándose ratificar el acuer-
do tomado antelorraente sobre este par-
ticular, a cuyo efecto se sentaron las 
siguientes bases: L a serie entre los 
clubs Fortuna y Universidad dará co-
mienzo el prólmo sábado día 2 de D i -
ciembre a los 2 1|2 de la tarde en los 
terrenos de Víbora Park. Constará de 
nueve juegos, proclamándose triunfador 
al que primero gane cinco. E l Tribunal 
de l a Serie estará conqpuesto por los 
siguientes señores: Presidente, coman-
dante Alberto Barreras: vocales, doc-
tor J o s é López del Valle, en represen-
tación de la L i g a Inter-Clubs, y el doc-
tor Rafael Martínez Inclán en repre-
sentación del club Universidad y señor 
Manuel Castro en representación del 
Fortuna. 
A instancias del comandante Barreras 
se acordó que la copa denominada "Ba-
rreras" pendiente de decisión entre las 
Estrel las de López del Val le y Estre l las 
de Barreras, sea donada a l club ven-
cedor en esta serie. 
L a primera bola será lanzada por el 
Rector de la Universidad doctor Carlos 
de la Torre. L a Banda del Cuartel y l a 
orquesta universitaria amenizarán el 
hermoso espectáculo del inicio de esta 
interesante serie Co-Criolla. 
Actuarán de umpíres Eustaquio G u -
tiérrez, Alfredo Arcafto y Rernando 
Ríos , este dltlmo de suplente, Scorer: 
Manuel Martínez. 
E l Une up de los clubs es el siguiente: 
PORTtTITA 
D. Suárez, 2b. 
F . L a s a , rf. 
T. Reyes, cf. 
J . Vázquez. If. 
A. Peña, Ib. 
A. Domínguez, 3b. 
A. Oliva, ss. 
A. Figarola, c. 
R. L a s a , p. 
S. Ruiz. p. 
' J . Oteiza 
y L u i s Puig, utllity. 
J . Alvcar, manager. 
U N I V E R S I D A D 
A. González, rf. 
R. Infclán, 2b. 
V . Orta, If. 
P. Espinosa, cf. 
O. Ortiz. ss. 
E . Aguilera, c 
R . Córdoba, 3b. 
S. Boada. Ib. 
A. Pequeño, 1». 
J . Paez, p. 
J . Lagueruela, p. 
F . Reguera, c. 
A. Cabezas, p. 
J . Corzanego, p. 
R . Calongo, Maneger. 
Los juegos se efectuarán sábados y 
domingos a las dos y media de la tarde 
con el Une up de jugadores, Integro, 
que dejamos anotado. 
T como introito, el domingo a las 
nueve de la mañana se batirán los f i -
nes del Campeonato Infantil Univer-
sidad y Aduana, 
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D e l S e x t o C o n g r e s o 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) . 
Muy cerca da las ocho t e r m i n ó 
esta g r a t í s i m a fiesta. 
Son nutridos los trabajos presen-
tados en este Congreso. 
Muchos de eilos i n t e r e s a n t í s i m o s , 
l es p u b l i c a r í a m o s si exigencias de 
espacio no nos lo Impidieron. 
Hemos de referirnos a un sober-
bio trabajo que sobre " S í n d r o m e s 
r.magdalinos ha presentado en. la 
S e c c i ó n de Oot-rino l a r i n g o l o g í a el 
competente l a r i n g ó l o g o del Centro 
Gallego, doctor Antonio F . B a r r e r a . 
E s t e trabajo es un estudio con-; 
cieiizudai demostrativo de la g r a n , 
cc-npetencia de su autor. T r a t ó de 
mai.o maestra el conjunto de s í n t o -
mas que reunidos unas veces en un 
aparato u ó r g a n o , otras veces inva-
dif-nd» todo el organismo, hacen que 
gi ien alrededor de los focos amigda-
l i n o z una serie de s í n d r o m e s cuya 
e x p l i c a c i ó n era absolutamente desco-
nocida hace veinte a ñ o s . 
Como c o m p r o b a c i ó n a su experien-
' c ía en esta especialidad, nos c i tó e l | 
doctor B a r r e r a s como en cinco m i l , 
•casos de afecciones de las a m í g d a l a s ; 
observados eln los ú l t i m o s siete a ñ o 3 | 
de su servicio en su gabinete de " L a 
i B e n é f i c a " , unidos a los bastante nu- , 
lucrosos de su consulta privada, bal 
'podido l legar a l convencimiento del 
'que m á s del 80 por 100 presentaba| 
trastornos muy notables en su apa-i 
(i-ato digestivo. E n muchos de estos' 
;casos se m o s t r ó a posteriori el ori-j 
gen amigdalino, toda vez que cesa-j 
Iron o mejoraron los s í n t o m a s des-i 
i p u é s de la e x t i r p a c i ó n total de las l 
' a m í g d a l a s . 
Huchas felicitaciones r e c i b i ó el j 
(notable l a n r i n g ó l o g o por este 3u ma-j 
ig i s tra l trabajo, que p o d r á ser me-
jor apreciado en una R e v i s t a de Me- | 
d ic ina. 
do bacterias que contiene, las cua- l 
les luieden atarse por la esteri l iza-; 
c i ó u de la leche, pero quedan a i l í 
ese n ú m e r o considerable de c a d á v e -
res de bacterias cuyas tomainas en-j 
venenan el organismo y ocasionan 
fermentaciones tales que J f n origen 
a los muchos .sínfomfls por él obser-
vados como originados por la leche.1 
E l viernes o f r e c e r á a los a l u m n o j 
de la C á t e d r a del doctor A b a l l í , en 
Mercedes, una conferencia sobre s u ' 
especialidad, el i lustre Ped ia tra P r o -
fesor Nascimento Gurge l do A m a r a l , 
delegado del B r a s i l . 
E l eminente Rector de la Unlver - , 
sidad de Buenos A i r e s , doctor José^ 
Arco, o f r e c e r á en el A u l a Magna d3 
la l ' n í v e r s i d a d Nacional una confe-
ivnoia sobre e d u c a c i ó n Univers i ta -
t ía . 
E l doctor Ricardo G u t i é r r e z L e e , 
'Tuestro part icular amigo, que osten-
taba en ese Congreso la represen-
t a c i ó n de la R e p ú b l i c a de Colombia, 
r ,re?entó un soberbio trabajo t i tula-
do: "Estudio sobre la Hi s tor ia de la 
Medicina en la R e p ú b l i c a de Colom-
bia desde el descubrimiento hasta 
nueftros d í a s . " 
E l autor, dando mues tra de sus 
prorundos conocimientos h i s t ó r i c o s 
nacionales, nos d e l e i t ó con su tesis, 
r i ca en antecedentes interesantes. 
Hizo un estudio minucioso de Co-
lombia desde su descubrimiento a la 
fechf!, haciendo constar el n ú m e r o 
de habitantes, ascendente a seis mi-
llones y medio. Con respecto a Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a nos dijo c ó m o exis-
t í a n en la n a c i ó n 5,249 estableci-
mientos de e n s e ñ a n z a , 283 de I n s -
t r u c c i ó n secundaria, 10 de Ins truc -
c ión profesional, 2 de I n s t r u c c i ó n 
a r t í s t i c a y que el n ú m e r o de estu-
dvcintes estaba calculado en 400,000 
alumnos. E l doctor G n t i é r r e z L e e 
t l i v id ió su trabajo en p e r í o d o s , des-
de 1S31 a 1841, de 1841 a 1850; de 
l a R e s t a u r a c i ó n de la Univers idad 
Nac ional : de 1877 a 18S2, de este 
a ñ o a 1922, s e ñ a l a n d o que hoy 
cuenta Colombia con seis Un ivers i -
dades, existiendo en tros de ellas 
E s c u e l a s Univers i tar ias de Medic ina, 
F a r m a c i a , C irug ía , Ciencias N a t u r a -
les y Veter inar ia , s i tuada en Bogo-
t á (Univers idad N a c i o n a l ) ; la de 
M e d e l l í n en el Departamento de 
A n t i o q u í a y la de Cartagena en el 
Fiepartamento "de B o l í v a r . L a s otras 
tres son: la Univers idad l ibre de 
l a Capita l , la de P b p a y á n en el De-
parlamento del Cauca y la del Pas-
to en el Departamento de N a r i ñ o , 
donde se e n s e ñ a n las profesiones l i -
berales menos la Medicina. 
T e r m i n a diciendo que reglamenta-
do el ejercicio profesional se han 
establecido cursos de R a d i o l o g í a , un 
m a g n í f i c o laboratorio oficia Ide H i -
giene, y por ú l t i m o , se han veri f i -
cado convenciones sobre el ejercicio 
profesional con E s p a ñ a , P e r ú , Chi le , 
E c u a d o r , Venezuela, Argent ina y 
Uruguay y en v í a s de relacionarse 
m á s í n t i m a m e n t e con tocas las de-
mác. naciones L a t i n o - A m e r i c a n a s , 
dando a luz trabajos de o b s e r v a c i ó n 
y a particular, ya hospitalaria , y a de 
í a s diversas c l í n i c a s repart idas por 
toda la N a c i ó n que aceptan las de-
ducciones c i e n t í f i c a s que les e n s e ñ a 
la práct ica , y e s t á n dispuestas a pro-
pagarlas h a c i é n d o l a s nacionales y 
p r e s e n t á n d o l a s en las ciudades, v i l las 
y pueblos, que unidas a las prác t i -
c i s h i g i é n i c a s ya universaimente re-
conocidas, mejoran las condiciones 
del pueblo, que con esas aptitudes 
merece su mejoramiento, por la par-
te que toma en conl levarlas . 
P o r la noche o f r e c i ó s e s i ó n nues-
tra Academia de Ciencias en honor 
de 'os s e ñ o r e s Delegados. 
P r e s i d i ó el doctor J o s é A . Pres -
pn. quien a b r i ó la s e s i ó n con una 
breve y sentida s a l u t a c i ó n . 
Dos actos i m p o r t a n t í s i m o s tuvie-
ron lugar: el de ofrecer el i lustre 
delegado del B r a s i l , Profosor doctor 
Nascimento Gurge l do A m a r a l , a 
nur^tro eminente m é d i c o doctor Gon-
zalo A r ó s t e g u i , el diploma y meda-
lla de ^la C r u z R o j a B r a s i l e ñ a ; y el 
de la p r e s e n t a c i ó n he.'ba por el doc-
tor L e ó n i d a s A v e n d a ñ o , notable 
profesor de la Univers idad de L i m a , 
de un mensaje c a r i ñ o s í s i m o de la 
Academia de Ciencias de L i m a , Pe-
r ú , hacia la A c a d e m i a de Ciencias 
en na. 
Con este motivo se cruzaron dis-
cursos muy notables entre misione-
ros de tan buenas nuevas y los ob-
sequiados. 
D i ó comienzo l a ve lada con un 
trabajo presentado por el docotr 
L u i s .Ortega, uno de nuestros m á s 
competentes c l í n i c o s . Profesor de 
nuestra F a c u l t a d de Medicina, sobre 
"Angina monoci tar ia de P l u m b - V i n -
cent, exponiendo a l paciente objeto 
del estudio". E s t e trabajo, uno de 
los m á s notables del Congreso, sus-
c i t ó el m á s bello torneo c i e n t í f i c o 
entre tres eminencias de la medici-
na argentina, b r a s i l e ñ a y cubana: 
los doctorea Speronl , Gurge l y O r -
tega. 
j í l segundo tema f u é el presen-
tado por el doctor Manuel M a r t í n e z 
D o m í n g u e z , uno de nuestros m á s 
expertos b a c t e r i ó l o g o s , t i tulado " U n 
caso de muermo humane curado" 
que r e v i s t i ó -un i n t e r é s g r a n d í s i m o , 
y en el que c i t ó al facultativo que 
lo d e s c u b r i ó , el doctor F r a n c i s c o del 
R í o , mi inolvidable maestro en las 
aulas univers i tar ias . 
T a n tarde era,, cerca de las doce, 
que no hubo lugar para m á s , por 
lo q ú e el s e ñ o r Pres idente d i ó por 
terminada la s e s i ó n . 
D r . Miguel Ange l M E N D O Z A . 
La tragedia de . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) . 
E l doctor Pelayo P e l á c z , que du-
Tanre a l g ú n tiempo f u é jefe del Ne-
gociado del Abasto de L e c h e en co-
m i s i ó n , en esta c iudad, p r e s e n t ó un 
extenso y m e r l t í s l r a o trabajo sobre 
l a m a n i p u l a c i ó n de la leche, dicien-
do que para cumplir las exigencias 
•necesarias impuestas por la Sanidad 
a la p r o d u c c i ó n y m a n i p u l a c i ó n de 
2a leche, era necesario que las va-
q u e r í a s para ser autorizadas reunie-
r a n ciei>as condiciones a fin de ase-
gurar una leche fresca, pura , l impia 
y sanitariamente aceptable y que 
eso requiere ciertos gastos de im-
portancia ta l que s ó l o las grandes 
manufacturas p o d r í a n sufragarlo , y 
por lo tanto d e b í a n de suprimirse 
tantos p e q u e ñ o s o r d e ñ o s que exis-
ten, los cuales, por carenc ia de re-
cursos , no pueden atender deblda-
anente y por lo tanto tienen que pro-
duc i r una feche inaceptable, siendo 
a d e m á s imposible que la Sanidad 
pueda vigi lar y hacer cumpl ir a esos 
p e q u e ñ o s i n d u s t r í a l e s las reglas hi-
g i é n i c a s ordenadas. 
Dijo que los establos de vacas tal 
como existen en la actual idad, no 
pueden producir y expender leche 
qui' satisfaga sanitariamente las ne-
cesidades y que a su entender la 
peor y m á s cara leche que se ven-
de en la Habana es l a de estos es-
tables. 
Se e x t e n d i ó d e s p u é s sobre consi-
deraciones respecto a la leche como' 
alimento de enfnnos y de sanos. D i -
jo qu la leche ha sido perfectamen-
te estudiada q u í m i c a m e n t e , que se 
h a b í a analizado y sintetizado admi- , 
rablemente, pero qué no se había1 
hecho un estudio c l í n i c o de obser-| 
v a c i ó n sobre los efectos mediatos e 
inmediatos de este al imento; lo con-
s idera como muy perjudic ia l en las 
enfermedade3 agudas febriles, en las 
enfermedades agudas y muchas c r ó -
nicias di tubo digestivo y que no 
cree que la fecbe sea uu al imento 
blando, de í á c i l d i g e s t i ó n , sino por 
el contrario, lo estima de muy di-
f í c i l d i g e s t i ó n y que es responsablh 
de l a mavor parte de las autointoxi-
caciones de que sufre la humanidad; 
v ias enfermedades originadas por 
estas intoxicaciones l entas pero con 
t inuas y que ^ s u r a m e n t * esto de 
peude del gran numero de mil lone 
L a lectura de esa carta nos con-
f i r m ó la necesidad que h a b í a m o s 
advertido de hacer una i n f o r m a c i ó n 
directa y ampl ia del deplorable su -
ceso, para impedir que se e x t r a v í e 
la, o p i n i ó n en d a ñ o de un hombre 
honrado qn^ evidentemente es v í c -
t ima hoy de la la ta l idad . . 
Recomendamos a nuestro r e p ó r -
ter la m á s absoluta imparc ia l idad y 
que procurase al efecto entrevis tar-
so no s ó l o con la? personas que 
aparecen como testigos, directos o 
indirectos, del triste hecho, sino 
con las autoridades, con el presi -
dente de la Colonia E s p a ñ o l a , con 
elementos del comercio y c o n cuan-
tos pudieran aportar a l g ú n dato pa-
r a completar el juic io quo le enco-
rné idamos. 
He a q u í la minuciosa v e r s i ó n que 
noa trae como resultado de esas 
prol i jas investigaciones: 
Hace varios d í a s , el 22 del actual , 
or i ' rr ió un hecho de sangre en el 
t é r m i n o de Bacuranao , en G u a n a -
becoa. L o s p a c í f i c o s vecinos de di-
cho lugar, laboriosos y honrados, se 
vieron sorprendidos por la tragedia, 
doiorosa, que en un minuto p r i v ó de 
la v ida a un hombre joven, para el 
quo el porvenir se presentaba r isue-
ñ o , dejando desamparado un hogar 
apenas formado, y l l e v ó la desola-
c i ó n a otro hogar, modelo de v ir -
tudes, cuyo jefe se ha l la en la c á r -
cel Tíajo el poso de una grave a c u -
s a c i ó n ; y p o s t r ó en el lecho a otro 
hombre honrado. L a desgracia h a b í a 
\ i s i tado aquellas tres moradas, has-
ta ese d í a felices. 
Muchos comentarios se han hecho 
sobre ese triste suceso; varias ver-
siones hemos visto publicadas, acer-
ca de /1 origen y desarrol lo, y he-
mos recibido excitaciones, tanto de 
los que compadecen a l que del in-
q u i ó l lorando con él su desgracia, 
como de los que s ó l o desean que se 
haga just ic ia . 
Atendiendo a esas indicaciones, 
quisimos poder informar ampl iamen-
te a nuestros lectores, acerca de la 
g é n e s i s y desarrollo de sste hecho 
de sanare , que tanto apasiona los 
á n i m o s en Bacuranao y en todo el 
t é r m i n o de Guanabacoa, y para ello, 
u.'o de nuestros r e p ó r t e r ^ v i s i t ó el 
lugar de los hechos, i n n a g ó cerca 
de vecinos y amigos de los protago-
nistas, para poder hacer un relato 
í m p a r c i a l del suceso. Informes de 
perronas de respetabil idad e impar-
eial idad probada, y que nos mere-
cen entero c r é d i t o , nos s irv ieron de 
ba.-e para esta I n f o r m a c i ó n . 
Miguel S a l i á . cubano, veterano de 
la r e v o l u c i ó n , una vez terminada 
esta, a fuerza de trabajo, de hon-
r e d e i y constancia, l o g r ó levantar 
un p e q u e ñ o capitalito, que le per-
m U i ó establecer en Bacuranao . a la 
entrada del puente, una tienda de 
:opa, la c u a l le daba para v iv ir con 
c i e i ta holgura, siendo nuei ido y con-
siderado por todos sus vecinos y 
go'.ando fama de hombre honrado y 
trabajador en todo el termino de 
iiunahacoa. Su pr inc ipal p a s i ó n era 
la caza, siendo un excelente t irador. 
S a l i á era conservador por convic-
c i ó n , pero sin hacer p o l í t i c a act iva , 
y sin que sus ideas le p r i v a r á n del 
respeto y de la amistad de los l i -
berales, que aun cuando eran sus 
adversarlos p o l í t i c o s , v e í a n en é l un 
hombre patriota y honrado. 
L a cris is e c o n ó m i c a ' a f e c t ó extre-
mad?mente al establecimiento de S a -
l iá . que para poder luchai y defen-
derse, a m p l i ó su negocio, de t ienda 
de lopa, vendiendo t a m b i é n v í v e r e s . 
E s t o e n f r i ó algo sus 're laciones con 
Domingo Bello, hombre joven, la -
bouoso. digno y honrado, estableci-
do en una tienda de v í v e r e s a l otro 
lado del puente, frente a la t ienda 
de Fni iá , aun cuando ese disgusto 
no tras luc iera , y aun cuando para 
defenderse. Bel lo a m p l i a r a t a m b i é n 
su giro, vendiendo a su ves ropa. 
Bel lo , no era p o l í t i c o , aunque mi l i -
tara en las filas l iberales. R e c i é n 
casado con una h i j a de Urbano 
D í a z p o l í t i c o entusiasta y l iberal 
convencido, m á s era p o l í t i c o y fi-
guraba algunas veces en actos del 
partido por eu suegro, que por con-
v i c c i ó n . Bel lo era querido por to-
dos, conservadores y l iberales, que 
v e í a n en él un muchacho jano, bue-
no, servic ia l , atento s ó l o a su hogar 
y a labrarse un porvenir que le per-
mit iera educar al hi jo esperado. 
Urbano Díaz , siendo una excelente 
persona, honrado a carta cabal ; 
buen patriota y ciudadano, es, de los 
tres, el que m á s a pecho tomaba la 
po l í t i ca . L i b e r a l entusiasta, para é l , 
aparte de su trabajo y de su fami-
l ia, no e x i s t í a nada m á s que su par-
tido. Sus triunfos los celebraba r u l -
dor.amente, sus fracasos eran para 
él motivo d« dolor y de sufrimiento. 
Urbano Díaz , concejal que f u é del 
.Ayuntamiento da Guanabacoa, veci-
no del barrio de Pepe Antonio, due-
ño de una finca en dicho t é r m i n o , 
poseyendo vacas y suministrando le-
fhe a la C o m p a ñ í a Abastecedora de 
la Habana , era ruidoso en sus ma-
nifestaciones, y tenaz en sus p r o p ó -
sitos. P a r a é l , ser libera1 constituye 
una o b l i g a c i ó n del pueblo cubano, y 
'a culpa de cuantos males aquejan 
a la R e p ú b l i c a s ó l o p o d í a ser de los 
conservadores. E r a , en fin, el m á s 
apasionado por la p o l í t i c a de los 
tres que en el suceso intervinieron. 
•Urbano todas las m a ñ a n a se d i r i -
g ía al puente de Bacuranao , a l le-
var la leche a los camiones de la 
Abastecedora, teniendo que pasar 
forzosamente frente a la tienda de 
su yerno y, por tanto, a la de Sa l iá . 
E n las elecciones de 192 0, en qne 
los l iberales perdieron las eleccio-
nes. Urbano s u f r i ó mucho. Creyó 
descontado el triunfo l iberal , y el 
que la L i g a , es decir, los conserva-
dores principalmente, tr iunfasen, le 
produjo un gran disgusto. T e n í a pre-
parados numerosos voladores, que 
no pudo disparar , teniendo, en cam-
bio, que aguantar el que los con-
trarios celebrasen ruidosamente el 
triunfo alcanzado, y que, cosa co-
rriente en los pueblos, sin mala In-
t e n c i ó n , y m á s como broma que por 
hacerle d a ñ o le diesen "vaya" los. 
c o n í r á r i o s , s a c á n d o l e a re luc ir la 
derrota, y la p é r d i d a de los volado-
res preparados para ©1 triunfo de-
seado y c r e í d o . 
Urbano no se c o n s o l ó , y d e c í a 
donde sentaba, que en cuanto ga-
nasen, iba a disparar m á e voladores 
que nadie. 
A S a l i á , el tr iunfo de los suyos 
le a g r a d ó , s in sacarle de sus casi-
l las , y c e l e b r ó la v ictor ia; pero s in 
gran o s t e n t a c i ó n ni deliberado pro-
p ó s i t o de molestar o zaherir a los 
contrarios. 
Sus relaciones con Urbano y con 
Bello, no eran cordiales, sobre todo 
desde que q u e d ó entablada la lucha 
comerc ia l entre Bel lo y é l ; pero 
tampoco e x i s t í a n rencores ni odios. 
A l contraer matrimonio Bel lo , con 
una h i j a de D í a z , é s t e , como es l ó -
g'c >, t o m ó el partido de su yerno en 
osa competencia entre comerciantes. 
E n ese estado las cos.^.a, l legaron 
las elecciones pasadas, y D í a » l a -
b o r ó con entusiasmo por el triunfo 
ds los l iberales , triunfo que v e í a , tan 
seguro, que a todos los amigos de-
cía que iba a ensordecer el pueblo 
con los voladores, ya que h a b í a es-
tado dos a ñ o s s in poderlos t irar , y 
oyendo los de los contrarios. E l 
triunfo de Maslp, Alca lde l iberal , 
amigo suyo, f u é para é l una reso-
nante v ictoria , que habla que feste-
j a r l a a todas horas y en todos los 
lugares. 
A S a l i á , no le a f e c t ó grandemen-
te la derrota, y c o m p r ó voladores 
para v e n d é r s e l o s a los Lioerales pa-
r a que festejasen su triunfo. Bel lo , 
aun cuando se a l e g r ó del triunfo de 
Masip, tampoco e x t e r i o r i z ó , como su 
suegro, esa a l e g r í a . 
Urbano D í a z l legaba todas las ma-
ñ a n a s a l Puente de Bacuranao , y 
frente a la t ienda de ropa de S a -
l iá , d isparaba varios voladores, ge-
neralmente dos, lanzando gritos y 
dirigiendo indirectas a los conserva-
aores, y (algunas t a m b i é n , aunque 
veladas, a S a l i á , conservador y, has-
ta cierto punto, contrario suyo, a 
m á s de p o l í t i c o , comercial . 
L s o se r e ^ t i ó a part ir del prime-
ro de novien>bre. todos los d í a s , ca -
d.j, vez con m á s entusiasmo por par-
to de Ü r b a n o , y molestando cada 
día m á s , a pesar de su paciencia, a 
S a l i á , que v e í a que aquellos vola-
dores no eran solamente para fes-
tejar el tr iunfo, sino para recordar-
le su derrota, y con á n i m o de mor-
t l í i c v / l e ; no con m a l a i n t e n c i ó n de 
Urbano, incapaz de desear el mal de 
nad;e, sino pueri lmente, por una sa-
t i s t a c c i ó n de amor propio, e hic ieron 
cada vez m á s t irantes las relaciones 
entre ambos, aun cuando s in exte-
riorizarse esta tirantez. 
Si en aquellos momentos, alguno, 
conocedor del desarrollo de los su-
cesos, y amigo de S a l i á y de U r b a -
no, hubiese hablado con los dos, les 
hubiese hecho deponer renci l las , y 
ser amigos. Seguramente ]o hubiese 
logiado, pero nadie intervino, y co-
me ocurre en los pueblos, los amigos 
de uno y de otro, echaban incons-
cientemente l e ñ a en la hoguera, ha -
Mando del asunto y c o m e n t á n d o l o a 
su. sabor, irr i tando a S a l i á al recor-
darle los voladores cotidianos, y azu-
lando al otro, que cada vez con m á s 
gusto los t i raba , "para que rabie el 
conservador". 
L A T R A G E D I A 
E l 22 de noviembre, como de 
costumbre. Urbano D í a z se d i r i g i ó 
al puente de Bacuranao . con sus dos 
voladores. S a l i á se hal laba en la 
puerta de su establecimiento, y se-
g ú n d e c l a r ó d i s p u t ó con Urbano, 
que l levaba machete a l cinto. S a l i ó 
Helio de la tienda e Intervino en 
l a c u e s t i ó n , y, declara S a l i á que ti-
ró una piedra, y entonces él, al ver 
que sus" contrarios eran dos, ofusca-
do, en un momento de arrebato, 
d i s p a r ó su r e v ó l v e r hiriendo en un 
bra^o y una pierna a Urbano, y en 
el vientre a Bel lo , que f a l l e c i ó a 
consecuencia de sus heridas. 
D e s p u é s , se d i r i g i ó a Guanabacoa, 
y encontrando en é l camino a un 
soldado del e s c u a d r ó n de Orden P ú -
blico n ú m e r o 2, que m a n c a el dig-
n í s i m o c a p i t á n jefe del distrito se-
ñ o r F r a n c i s c o F e r n á n d e z de L a r a , 
le di jo: " A c o m p á ñ e m e ; voy a pre-
sentarme a su c a p i t á n , porque aca-
bo de her ir a dos hombres". Y con 
el soldado s« p r e s e n t ó en el cuartel 
" A i a n g u r e n " ante e l s e ñ o r F e r n á n -
dez de L a r a . E s t e d i g n í s i m o jefe, que 
lo c o n o c í a por ser c o m p a ñ e r o de 
c a c e r í a s , le o r d e n ó presentarse a las 
autoridades judic ia les , ingresando 
en el V i v a c - C á r c e l de Guanabacoa, 
donde se encuentra desde entonces. 
E s t a es l a v e r s i ó n del suceso que 
creemos m á s i m p a r d a l . o í d a a per-
sonas de cuya seriedad y honradez! 
C o . , 
F i í m o n t e » . Sai, 7 0 . T e L A - 5 1 7 1 
H A B A N A . 
6 1 W o l v o F a r o r i t o de L a 
D a m a C u b a n a 
C u a n d o c o n t e m p l e U d , u n c u t í s q u e p o r s u r a -
d i a n t e h e r m o s u r a y s u b l i m e s e n c a n t o s i n s p i r a a d m i r a -
c i ó n , r e c u e r d e q u e t o d a e s a d e l i c i o s a b l a n c u r a y 
f r e s c u r a j u v e n i l s e r á n g a l a d e s u c a r a s i e m p l e a 
d i a r i a m e n t e e l 
Poho Para La Cara 
" ¿ M e l b a - L i l a 
e n e n v a s e d e c r i s t a l a r t í s t i c o y l l a m a t i v o * 
E n m esmecada e laborac ión se emplean los ingredientes m i s 
finos y seleccionados y u n proceso especial y secreto de la Melba 
Compaay los rinde de tan fina textura que flotan en el aire. S u 
perfecta adherencia no h a sido todav ía igualada. 
U n grato y fascinador aroma de l i la, como u n soplo de l i la 
fresco nacido al calor del sol que baña los jardines de Francia , 
rodea a las damas que lo utilizan en su toilette. 
L o encontrará U d . en las farmacias y perfumerías y en todo 
lugar donde se venden las buenas preparaciones para el tocador. 
CHICAGO, E E . U U . 
Manufactuirros de Eaenda, Loción, Talr«, Sachet, Polvo para !« cara. 
Brillantina, Colorete, Bandolina. Perfumes, Crema para afeitar, 
EstucLei de combinación para resales. Lápiz para los labios. 
Distr ihuidorts : V e r a n o Q u i n t a s y C i a . , S*n Pedro 12, Havana 
D E B A T E P A R A E L ¡ D E T E N C I O N D E l Ñ 
P R E S U P U E S T O D E i L A D R O N Y O C U P A C I O N 
G U E R R A F R A N C E S D E O B J E T O S R O B A D O S 
A C E M T E G E n E R A L L . C A V E P 0 I 5 - K R E B E L A P A I 1 T A D 0 220f. HabM 
no podemos dudar, algunas de el las, 
enemigas p o l í t i c a m e n t e de S a l i á , y 
í . m i g o s de D í a z y de Bel lo. Todos , 
comerciantes e s p a ñ o l e s y cubanos, 
p o l í t i c o s amigos de ambas famil ias , 
nos re lataron la g é n e s i s -y desarrol lo 
dríl triste suceso en la forma refe-
rida. Ninguno tuvo frases de con-
d e n a c i ó n para S a l i á que, aun c u a n -
do es el culpable de la muerte de 
Bel lo , y de las heridas d? D í a z , re-
conocen todos que es u n hombre hon-
rodo, que o b r ó en un momento de 
arrebato, provocado por las demos-
í r a d o n e s de Urbano; y todos, abso-
lutamente todos, deploran la muer-
te de Be l lo , excelente muchacho, 
que s ó l o por defender a su suegro, 
s in animosidad contra nadie, ni r e n -
cor, p e r d i ó la v ida , dejando un ho-
gar desamparado, en el cua l la ve-
nida de un heredero er5» esperada 
con j ú b i l o ; y deploran t a m b i é n que 
un buen ciudadano, un hombre hon-
rado, e s t é en la c á r c e l por un mo-
mento de Inconsciencia, provocado 
por la tenacidad de Urbano D í a z , 
que siendo una excelente persona re-
sulta el provocador de este t r i s t í s i -
mo suceso, aun cuando é i , al t i rar 
los voladores un día y otro, en la 
pnei ta de S a l i á y al lanzar sus gr i -
fos de triunfo, no pensara, ni qui-
siera, provocar la c u e s t i ó n que ha 
t r a í d o la d e s o l a c i ó n a tres hogares. 
E l juez de I n s t r u c c i ó n doctor J o -
sé Va l l e s M o r é instruye l a causa, 
habiendo declarado numerosos testi-
gos amigos de loa protagonistas de 
este triste suceso, siendo sus decla-
raciones s imi lares a lo que publ i -
enmoe. . 
T u v i m o s o c a s i ó n de hablar con el 
P r e * ¡ d e n t e de la Colonia E s p a ñ o l a 
de Guanabacoa s e ñ o r Manue l L l a n o 
Tab'.ada, y con el s e ñ o r J u a n C a b r i -
cano. ambos distinguidos comercian-
tes de dicha local idad, que confir-
maron nuestras noticias como refle-
jo fiel del sentir u n á n i m e de l a 
p o b l a c i ó n y que nos dijeron lo que 
a n t t « nos h a b í a n referido en B a c u -
ranao y en Guanabacoa. "Se trata 
de tres hombres excelentes, t rabaja -
dores, honrados y dignos, queridos 
por todos. S a l i á , Bel lo y D í a z goza 
han de fama en todo el t é r m i n o de 
ser tres ciudadanos modelo; la fa-
tal idad ha hecho que fuesen acto 
jes de l a tragedia y que Bel lo ha 
y a muerto, que D í a z e s t é grave y 
que S a l i á e s t é en la c á r c e l . " 
Nosotros lamentamos s inceramen-
te la s i t u a c i ó n en que se hal la el 
s e ñ o r S a l i á , a quien estimamos me 
raotdor, por sus antecedentes y por 
les c ircunstancias en que d i l i n q u i ó 
de la c o n s i d e r a c i ó n de los l lamados 
a juzgarlos . 
A q u í donde tanta piedad se de-
rrocha para favorecer a los c r i m i -
nales, no debe, no puede extremarse 
el r igor con este hombre oueno, que 
f'.;é y s e g u i r á siendo ú t i l a l a so 
c!eda<i. 
(Por The Associated P r e s s ) 
P A R I S , Nov. 29. 
E l debate para el presupuesto de 
guerra de 1923 tuvo hoy un buen 
principio en l a c á m a r a de los dipu-
tados. 
E l Ministro de la G u e r r a , M. M a -
glnot e m p e z ó declarando que la teo-
ría de que la hacienda francesa po-
d r í a quedar res taurada mediante 
grandes e c o n o m í a s en el r a m o de 
guerra era un mito y en el gobierno 
no c r e í a llegado el momento para 
l levar m á s a l l á el desarme. 
Di jo que p o d r í a n esperarse nuevas 
reducciones en el presupuesto me-
diante la re t i rada de tropas en el 
L e v a n t e y en Marruecos , pero que 
las posibles l imitaciones por algunos 
a ñ o s se r e d u c i r í a n a 350.000,000 de 
francos. 
E l dip\itado social ista M. Boncourt 
sostuvo que el presupuesto necesita-
r ía c r é d i t o s suplementarios e i n s i s t i ó 
en la Importancia do la m o v i l i z a c i ó n 
completa de la industr ia y del comer-
cio a,sl como de la f a b r i c a c i ó n de ma-
teriales de guerra en F r a n c i a . 
E l exMlnistro de la Guerra M. L e -
febre, tuvo palabras de a d m i r a c i ó n 
para M. Clemenceau por haber cru -
zado el A t l á n t i c o a su edad y con el 
fin p a t r i ó t i c o que le Inspira en su 
c a m p a ñ a por los E E . U U . de A m é -
r i c a . 
Anoche se declaró 
(Viene de la p á g . Q U I M T , ) 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Ranchue lo , Noviembre 29. 
D I A R I O D E ^LA M A R I N A . — H a b a n a 
H a sido her ida gravemente la se-
ñ o r i t a L o l i t a M e n é n d e z , empleada en 
la J u n t a Munic ipal E lec tora l por V a -
l e n t í n Ort íz , Secretario de Dicho or-
ganismo a quien se le e s c a p ó un t i -
ro casualmente. E l hecho o c u r r i ó en 
el local de la propia J u n t a a las diez 
y media de la m a ñ a n a de hoy. 
E l Corresponsal . 
Se especifica . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) . 
forma parte del problema g m e r a l 
de los estrechos, d e b i é n d o s e por lo 
tanto Invitar a los delegados rusos a 
que part ic iparan en esta d i s c u s i ó n . 
A ú n no se ha contestado a la pre-
t e n s i ó n r u s a de estar representada 
en todas las comisiones y discusiones, 
pues se sigue esperando la respuesta 
del premlr de I t a l i a . 
M a ñ a n a la conferencia se dedica-
rá al estudio de asuntos e c o n ó m i c o s . 
Legislación Vigente 
Contribnclonts • Impuestos del Estado 
da Bancos, Banqueros, Bocledades por 
Acoiono, TarrocarrUas, Xmpresas de 
Navegación, Sociedades Mineras 
Asociación de Derecho Común y Partlcn-
lares, dedicadas al Cultivo 7 Explota-
ción del Azúcar; 
4 por ciento de toda Asociación, E s t a -
blecimiento, o Negocio Mercantil 
•obre primas de Compañías de Semros 
y el Impuesto a la Cuban Tela-
plione Company 
POS 
A. J . Ae 
P R E C I O : $ 1 . 0 0 
D e v e n t a en la L i b r e r í a A L B E L A , 
B E L A S C O A I N . 3 2 . 
^ 15 d 22 n ' 
C O N F E R E N C I A E N T R E E L R E -
P R E S E N T A \ T K A M E R I C A N O 
E X L i A V S A W E E I S M E T 
B A J A 
L A U 8 A N N E , Noviembre 2 9. 
R i c h a r d W a s h b u r n C h i l d , princi-
pal representante americano en la 
conferencia del cercano Oriente, v i -
s i t ó a Ismet B a j á , jefe de la dele-
g a c i ó n turca en el hotel que ocupa, 
y c e l e b r ó una larga conferencia con 
é l , respecto a los Intereses america-
nos en T u r q u í a , especialmente los 
relacionados con la e d u c a c i ó n . * 
I s m e t e s t á ansioso de que las es-
cuelas y colegios americanos perma-
nezcan en T u r q u í a , y e s t á dando to-
da clase de seguridades de que el 
gobierno de Angora dará p r o t e c c i ó n 
a dichas instituciones, y s e absten-
drá de toda p a r t i c i p a c i ó n en la po-
l í t i c a d o m é s t i c a . 
Muchas de las instituciones do-
centes americanas en el centro de 
A n a t o l i a e s t á n operando t o d a v í a . In-
cluso l a de Si lbas . 
ñ o de V i z c a y a y a c a b ó mundo ade-
lante, como todos los peregrinos del 
a z a r . . . 
F u é en s u entusiasta Juventud, 
pelotaril, gran pelotari , profesional 
de al ta c a t e g o r í a . Y t r i u n f ó como 
grande y como grande c a y ó luchan-
do con prestigio contra las altas ca-
t e g o r í a s de su tiempo. 
Como profesional pundonoroso 
cuando no se c r e y ó en condiciones 
de mantener su arte con pujanza , 
se r e t i r ó de las canchas. Y como se 
r e t i r ó sin mancha , las m á s grandes 
y m á s serias empresaS le eleVaron a 
la c a t e g o r í a de Intendente, cargo de-
l i c a d í s i m o que Paco Recondo desem-
p e ñ ó con la altivez y e n e r g í a que 
nadie eupera. Como lo hizo en el 
" J a i A l a i " de l a H a b a n a ; como lo 
d e s e m p e ñ ó en San L u í s de Missouri . 
Ayer , no o f r e c í a ni tomaba pa-
pel sonriendo, Paco Reconao. ¡ \ y e r 
ca l laba! Su cancha estaba s ó l a , tr is -
te, h u é r f a n a : tocado por la piedad 
de su amigo Bas i l io Zarrasqueta , 
con su doloroso c r e s p ó n negro, s í m -
bolo del acabar de una vida noble. 
Descanse en paz. 
F e r n a n d o Rlvo io . 
L o s vigilantes de la Décima » ^ 
t a c i ó n , se ha l laban sobre la nict 
de un l a d r ó n , autor de numeroso, 
robos en su d e m a r c a c i ó n . \ver 
che los vigilantes 612, OtamaVa Mnn 
t a ñ e r ; 1810, J . L ó p e z v n g » 
Acosta , detuvieron a L u i s R a m 5 ' 
^U-Udés. sin o c u p a c i ó n ni dftmicilin 
que estrechado a preguntas por lo. 
vigi lantes c o n f e s ó ser el autor d! 
numerosos robos en el Vedado 
Se c o n f e s ó autor del robo de'anos 
aretes de amatis ta , platino y ore» 
en la casa del s e ñ o r Eduardo Esco.' 
to de 29 entre D y E . . prendas o c í 
padas en Salud 1S; del robo de un, 
abrigo de s e ñ o r a en la casa del se.: 
ñ o r J o s é A b a l l í , 2 3 y 6; y del de' 
una rueda de a u t o m ó v i l con su eo 
ma, en la casa do la señora María 
Garc ía de 29 entre E . y D. 
E l abrigo fué ocupado en Sal 
18, y l a rueda en el garage de 
J o s é No. 60. 
Ramos i n g r e s ó en el Viva( 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n r i q u e R o d r í g u e z Córdova fué" 
asisitdo en la casa dp soccoros de-
J e s ú s del Monte de grav-s contusio-
filones diseminadas por el cuerpo que' 
se c a u s ó al caerse casualmente en 
su domicilio. 
A R R O L L A D O 
E l menor >*sac Ibañez Montal-
vo, ne ít a ñ o s do edad y vecino de 
L u y a n ó 5í). fué arrollado por el au-' 
t o m ó v i l 821-t, guiado por el chati-* 
f í e u r Gumersindo García, vecino rte' 
M é j i c o :!f>. sufriendo graves contu-
siones en la cabeza y brazo derecho. 
E l hecho o c u r r i ó on L u y a n ó y Victo--
riano de la L l a m a , siendo asistido 
el menor en el arto centro de soco-
rros. 
E l chauffeur q u e d ó en libertad por 
est imarse el hecho casual. 
P L E N O S P O D E R E S A MUSS0L1N1 
R O M A . Nov. 29. 
( P o r T h e Associated Press.) 
E l Senado v o í ó hoy la ley dando 
al gobietrno de Mussolini plenos po-( 
dores hasta fines de 10 2.°. para pOM 
ñor en ofocto su programa de rc-; 
forma f inanciera y hurocrátirk. 
E l voto fué de 1 7 ' contra 2fi«. 
E l Senado ha suspendido sns se-; 
siones sin f i jar fecha para reabrlf-i 
se. 
DE LA SECRETA 
D E F R A U D A C I O N 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a Secreta Mr. 
James H . Suvi l lande de los Estados. 
Unidos, representante de la r a z ó n 
social amer icana E . Graves de F í -
ladelfia, y vecino accidental del Ho-
tel Lafayet te , que la citada compa-
ñ í a tiene un d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s 
en la calle de Tejad i l lo n ú m e r o 8, 
estando al frente de dicho d e p ó s i t o 
Pedro H e r n á n d e z , vecino de San Jo-
sé 126. 
Dosconter^os los comerciantes 
americanos de la tardanda en rendir 
cuentas de su empleado comisionaron 
al denunciante que p r a c t i c ó un a r -
queo en la caja- del d e p ó s i t o citado, 
y un recuento de m e r c a n c í a s notan-
do que en m e r c a d e r í a s vendidas y 
no pagadas adeuda el empleado cita-
do $1998, y $998, de pago de las of-1 
c i ñ a s , ascendiendo a $3000, lo des-
falcado, tratando ahora H e r n á n d e z 
de embarcar para el extranjero pa-
ra eludir la a c c i ó n de la jus t i c ia . 
L A S L E Y E S D E H O L A N D A E N LA 
C A M A R A I N G L E S A 
L O N D R E S , Noviembre 2.0. 
( P o r The Associated Press.) 
l ias leyes de I r l a n d a pasaron coa» 
unanimidad su tercera lectura en'j 
la C á m a r a do los Comunes, y fue-
res donde se esperan dificultadflB 
ron enviadas a la C á m a r a do los LO^ 
E s casi seguro que las leyes que-' 
d a r á n ratif icadas antes del 6 de Di-
ciembre, ú l t i m o d ía fijado para ello. 
BRUJOS Y CURANDEROS 
C o n t r o l m i l i t a r y 
a e r o n á u t i c o de A u s t r i a 
H u n g r i a y B u l g a r i a 
P A R I S , Nov. 29. 
L a o r g a n i z a c i ó n de una c o m i s i ó n 
para el control mi l i tar y a e r o n á u t i c o 
en Aus tr ia . H u n g r í a y B u l g a r i a , 
q u e d ó decidida hoy por e l consejo 
aliado de embajadores. 
Mediante esta medida desaparece-
r á n las tres organizaciones que esta-
bán cumpliendo por separado con di-
chas previsiones de los tratados de 
P a » . 
L a d e c i s i ó n e s t á de acuerdo con la 
p o l í t i c a a l iada de poner u n fin al 
conttrol de las organizaciones mi l i -
tares en los p a í s e s ex enemigos, re-
e m p l a z á n d o l o con una forma l imi ta -
da de s u p e r v i s i ó n . 
Se pensaba hacer lo msmo en el 
caso de Alemania , pero los repetidos 
incidentes hostiles contra loa oficia-
les aliados pueden que aplacen el 
plan indefinidamente. 
¿ g i E H A C E N L A S A U T O L I D A M » 
S A N I T A R I A S ? 
P . c l o n d r ó n , Noviembre 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Hau'A'in. 
):! Ivicremento extraordinario T 
funesto que adquieron en estos con-
tornos las absurdas práct icas Je lo» 
espiritistas relacionadas con el cll" 
lander ismo, es causa de verdadera 
inquietud en las clases sensatas. 
Puede asegurarse que en Bolondrón 
aumenta cada día el ya alto porcen-
taje de enfermos por trastorno* 
mentales, unos enviados a Mazorra 
y otros recluidos en sus hogares. 
Constituye una o b s e s i ó n apelar 
oficialmente a A l i a n Kardec par" 
todos los males, d á n d o s e hasta 
sos de someterse a los cuidados o» 
un aficionado espirita una resPet*' 
ble dama atacada a l cerebro, . ' ^ " ^ 
vendo a sus desesperados famíl ,7 
las ideas de ha l larse posesionada i» 
enferma de los e s p í r i t u s de doe an-
tiguos convecinos. 
Otro caso edificante nos lo olx.r\ 
la v is i ta semanal a esta localidao 
de un sujeto ignorante, titulado «*' 
periodista, que antes (Iedico6e A . ^ n 
hures, y que cambiando de P1"0^5,',-
ahora lo esperan hasta con ca . 
l í a muchos i n g é n u o s campesi" ^ 
confiados a sus menjurje?. Aslste 
infelices enfermos de los barrios r 
rales. ..ve-
P a s a n de una veintena las 3" 
nes mujeres sometidas a estof u i 
tamlentos de charlatanes. Ante 
problema urge la in tervenc ión 
las autoridades, a las que r^orade 
mos la vigencia de un a c ^ V g i ; , 
Sanidad, de 7 do AROsto de i * ^ 
prohibiendo el ejercicio ilegal u 
medicina. ? ¿p-
L o s elementos Profesiona . - « o r -
bieran concederle la d ? ^ * . 
t a n d a a los mi l casos lde"t]Cír Re-
s u c é d e n s e en los campos de 
p ú b l i c a . 
O n a , C O R R E S P O N S A L 
M0V1MIENT0MAR11W 
N U E V A Y O R K , Noviembre 2 Í . 
L l e g ó ol vapor Feltore, de Da 
q U S n l i ó el Morro Castle. P>ra 1 
H a b a n a . 
NT E V A O R L E A Ñ r N ' o v i ^ 1 5 
S a l l ó el F r e d e r l c í a , para 
b a ñ a . 
5S 
A B O X C D I A R I O D E L A M A R I N Noviembre 3 0 de I V Í ¿ 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
A 1 N C 1 0 S C I A S 1 F K A D 0 S D E Ü L T i A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
T t ó A T f P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
CASAS XrUZTVAS T BSODBXHAa 8 2 
uK.Mi.an tres en Municipio, a media cua-
dra de Cd^rh*. con sala, tres habitacio-
nes, baño intercalado, comedor, cocina. 
| habitación do criados, servicio y ducha 
para id. Informan en San Ignacio B6, te-
lé fonos A-5409 y M-3291. 
6U386 S D . 
S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A N O 
S E OMU5CB STTBV CBZADO y » A C -
tlcc en «1 servicio, tiene buenos infor-
mes. Informan: Teléfono F-1950. 
L0401 3 D 
| ^ T A B L E Q M I E K T O S V A R I O S 
! GB^IT C A P E E K 1.0 K E J O B DE I,A 
| Habana V'lejiu se vende como de opor-
i tunidad en 6,B00 pesos, pero al contado, 
llene fonda, venga pronco Que es nego-
cio. Marin. Café Belascoaln y San Mi-
guel, de 8 a 11 y da 1 a 4. Teléfono A-
. 0094. 
1 50418 2 D . i • • . i • 
; &B *T.QTTTT.ATf ZiOS AZ.^OS B E H V 
' 21, Vedado, con sala, recibidor, come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina y ser-
vicios de criados. Informan en los ba-
jos. Teléfcno F-2a46. 
50384 3 D . 
^ A ^ S u í d e Inquisidor 31. consta de 
^ . U b i c a c i o n e s y baño completo. J " -
^ a n en Oficio. 62. . D 
6P3S1 
P j D l é n ^ o * alto», propio» para botel; 
¡ ^ r a n casa de hué»pede» . E n Amis-
t a d I 5 . freate a C 0 1 1 ^ ^ ' co.n 3 5 
fcabitadone» toda» con agua corriente, 
cuatro salas, cuatro saletas de comer, 
¿oce servicios de b a ñ o s e inodoros 
completo», do» escalera» de m á r m o l 
ús lependiéntes , agua abundante, ins-
talaciones moderna» de gas y electri-
cid£<l cielos rasos en todos los de-
^ r t a m e u t o » . L a llave e informes en 
U Regente, Neptuno y Amistad. 
30388 « J Ü L ' 
^ÓrTESTA A L JCBBCABO MITICO. S B 
inrílan en Monte, número 847, altos. S 
armamentos le 3 habitaciones y ser-
V\r\cs a 35 pesos y 40 mensuales; una 
JASÜ alta en el mismo número por Chá-
VZT" un departamento bajo también por 
(ntAvez nara establecimiento. Informes: 
SÉFOO número 65. do 1 a 3. Teléfono 
* '436 o Monte, número 54«. tienda del 
-- - - Sucursal de L a Sociedad. i 
1 8 D . j 
H A B I T A C I O N E S 
C O C I N E R A S 
E L H O M E N A J E . . . 
(Viene de la pág. T R E C E ) 
da de un hijo es la ún ica razón QUB 
nos da la vida de lo que rale nues-
tra vida", y que saca de todos BUS 
delitos, culminantes con el del cr i -
men, esta f ó r m u l a de virtud positi-
va que. tal una Irradiación de luz 
escapada de un monstruo da som-
bras, da al Principe, su amante, en 
los Instantes en que é s t e hereda su 
Imperio: "la muerte y el dolor son 
Invencibles; pero el esfaerro solo 
C R O N I C A C A T O L I C A 
I . R . S R . A T O R E S I Í A G O 
Celebra hoy sus d í a s , el Y . y R-
Sr . A n d r é s Lago , C a n ó n i g o Magis-
tral de U Santa Iglesia Catedra l de 
la Habano, profesor de Sagrada 
Teo'ogla y C á n o n e s del Seminarlo de 
San Carlos y San Ambrosio y F i s c a l 
del T r i b u n a l E c l e s i á s t i c o Diocesano. 
T a M o n s e ñ o r Lagos, un distingui-
do periodista. Sus valientes campa-
fias por la Patr ia y por la Igles ia , 
han sido premiadas recientemente 
r o t a c i ó n de candidatos se r e ú n e hoy 
el Conseio San A g u s t í n No. 1390 d€ 
M Orden de los Caballeros de C o l ó n 
on su local social , R e i n a 92. 
U N C A T O L I C O 
D I A SO D S N'OVIEilBRBS 
Este mes esta consagrado a las Ani-
ma» del Purgatorio. 
H A B A N A 
CASA D23 K U E S P E S S S . COSCFOSTSZ.A 
10, e q u i n a a Chacón, habitaciones fres-
c con vista a la calle, agua corriente 
con toda asistencia, excelente comida, 
casa tranquila. Precios reajustados. 
50i70 29 D . 
OJ A37 OPOSTUJÍIDAD V A S A S T A . 
que desee obtener una bicicleta france-
sa marca Peuyeot, esta flamante y se 
da casi regalada, tiene cuatro gomas 
nueras cor sus cámaras . Informan al 
te léfono M-3096. I 
50403 » D . i 
COCXNBXA £21 OBBUBAXM MUY asea-
da y de u-'a confianza, se ofrece para 
establecimiento o casa particular de po-
ca familia. No duerma en la colocación. 
Informan: Neptuno 83, bajos, academia 
de corte. 
50397 2 D . 
D E Si'AJÍ OOX^OCA&SS U S A COCXNZ!-
ra y una criada da mano. Vizcaínas . 
Informan: A-2834. 
> Q-RAU BODEQA, F E O ASA A LOS mca-
1 lies da L u r con local para poner fonda 
i cantinera, cuatro años contrato, vendo . im-u. «mu ytcuxu.—una ÍCV.ÍDÜÎ HÍ«ÍÍ.»W
1 en cmco mu pesos con 8 mil al contado. Por vencerlos, ya nos iguala a ü l o s ! gu santidad el Papa P í o X I con 
| d ^ a ' n ^ d r í T ^ T e i e / o ^ o A-oos í : ! T ú nada 6ab€3 d6 la Tida: 1x1 el blen ^ nombramiento de Prelado D o m é s 
• 5 0 4 1 9 6 D . | n i el mal tienen sentido claro para tico. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s tá da manifiesto en la Iglesia deJ 
Vedado. 
VENIDO TTSA BASTBBSXA o C E S O t i ; para mí , sL Y o he luchado en 
©1 local sin resalla. Pa«a poco alquiler ml vld ^ lucharse en mu-
y uena vivienda para familia. Apro- v 
veche la oportunidad, sitio céntrico. | chas v i d a s . . . L a miseria, la ver-
San IVIigual y Belascoaln. A-7964. Sas-
trería. 
50446 t d. 
50335 3 D . 
S E O r S S C B U S A S S S O B A E S P A S O -
la, da mediana edad para cecinar a cor-
ta familia y no le importa ayudar algo 
a la limpieza. Duerme an la colocación. 
Carlos I I I 16 A. Tiene racomendaclón. 
60438 j d. 
T B O C A S E S O 40. CASA S Z S U S S P E -
des, 5e alq'iilan habitaciones con o sin | 
muebles, p&ra una y dos personas hay 
comida si la desean a precios módicos . 
Casa de moraiidad. 
50400 3 D . 
S E A L Q U I L A U S A SAX>A S B S O S 
ventanas y dos habit&cionc* juntas o 
separadas con lavabo de agua corriente 
a matrimonio sin niños u hombre solo. 
Se cambian referencias, as casa particu-
lar. Colón 6, bajoa 
604r>6 2 d. 
C O C I N E R O S 
U S J O V X S B B S E A COZ.OCABSE S B 
Cocinero Ha trabajado en Europa, Sapa 
da repostería. Informan: Inquisidor 12. i 
50452 2 d. 
VENDO CUATBO Z8QUZSA8 B S L A 
Habana con establecimiento dos nuepaa 
y dos para ponerles altos. Trato serio 
y reservado. Trabadálo. Anima» y Cres-
po, Café, de 1 a 3 y da 8 a 9 de la noche. 
50459 3 d. 
VENDO U S A B O S E O A BOXiO CAST1-
na en el barrio da Colón. No paga alqui-
lar, seis años do contrato. Precio $11,000 
y tengo una esquina propia para bode-
ga. Animas y Crespo, Café, de 1 a 3 y 
da 8 a 9 de la noche. Trabadelo. Da esto 
no informo a palueberos. 
50459 8 d. 
P A R A L A S D A M A S 
ie4J A E O S C O M E S C I A S T E S. macén o comercio se alquila grsn local 
calle M a ra: la No. 18. Tiene buo-
nua armatostes, carpeta-esorltorio, me-
naje de esquina, niOV amplia y afle- aas para entongue a Instalación eléc-
* ____ r^mpTrin e m j n s f a í a I n - Lrlca- Su aJluiler es moderado. Infor-mada para comercio e raunsma. m - man en ^ ^ ^ ^ 41_ co lchonería . Ma-
nuel Rodrlgruez. Teléfono A-4601. 
60442 7 d. 
A S E B O S A , S E S O B I T A O SCATBXSCO. 
nio sin niños, sa alquila una habitación 
ventilada en la azotea da casa respe-
table, con comida y todo servicio. Pre-
cio módico. Neptuno 100. 
50447 2 d. 
I S S U S T B I A 34, AZ.T08, B S Q U X S A A 
Colón, se alquila una hermrsa habita-
de clón con balcón, a matrimonio o <a).ya-
Próxima a desocuparse, te alquila una en^ia^ 
forman en Arbol Seco y PeÉa lver , C a -
Importadora L a Vinatera , S . A . 
50396 7 á 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, en al edificio mo- ¡ 
derno de estructura de acoro y esquina 
de fraile, altos riel Banco Español, se 
alquila un piso principal, a la calle de 
Belascoaln. muy fresco, compuesto 
h»U, cuarto de baño, doble servicio, co-
cina para gas, sala, saleta y cuatro 
aposentos; a familia decente y esta-
ble Gana, 90 pesos. Se pueda ver a 
toda hora. Castillo. Informes, al te lé -
fono F-5685. 
50391 9 d 
jñsPTUSO, 189. E S T E E G E S V A S I O y 
BelTseoaín, se alquila esta casa, buen 
aalón a nlos bajos y 31 habitaciones al -
ias, todas oon fcervicio. Informes; R i -
ela'nfl mero 6. 
60416 4 D . 
Heros de estricta 
fono y criado. 
50451 
moralidad. Hay te lé-
2 d. 
H O T E L A L P E S 
L a mejor casa para famiHas. H a y ha-
bitaciones y apartamentos amueblados 
o sin muebles, independientes, todos 
con balcones a la calle, con o sin ser-
vicio de comida, excelente cocinero. 
B a ñ o s completos con agua fría y ca -
liente, lo m á s alto de l a c iudad. H a y 
t e l é fono . BeIa«coam y Nueva del P i -
lar, altos del Cine E d é n . 
50441 80 d. 
C E A U X T E J B BSPAAOS, E S U C A S O y 
forrr.pl, desea colocarse en casa particu-
lar, tiene quien lo recomienda y sabe 
todo el evidado da una máquina. San 
Indalecio 28-P. Jesús del Monte, pre-
gunten por Iglesias. 
50395 2 D . 
S E S E A COXiOCABSE U S A MU C E A -
cha de 14 años española para ayudar a 
loa quehaceres de un matrimonio o pa-
ra manejar un niño, dos años en el país , 
tiene buenas recomendaciones. San Mi-
guel 66. 
50087 L_D'-^. 
C H A U T F E U B E S P A S O E , SBACTZCO 
en toda clase de máquinas; desea colo-
carse, en casa particular o da comer-
cio; no tiene pretcnsiones y desa casa 
de moralidad. Tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Informan en el 
Teléfono M-2219. 
60440 I d. 
güenza . el odio, crueldades Injus-
t i c i a s . . . todo lo he padecido; por 
eso puedo decirte: Haz obra de 
amor y de Justicia y tu Imperio se-
rá glorioso entre todos." 
No puede tener la vida an Jues 
m á s b e n é r o l o que Jacinto Benaven-
te. Pues que el mal que nos hacen 
es la der ivac ión de uno que hemos 
hecho o que habremos de hacer— 
razona é l — ¿ a qué condenar con Ira? 
Y pensando que solo la caridad nos 
acerca a Dios, nos pinta en "Campo 
de a r m i ñ o " a Irene, mujer de san-
gre noble, mujer fuerte, sana, de 
' corazón abierto al amor, que reco-
• ge, arrostrando el comentario p ü -
I bllco que pueda manchar con sos-
pechas el campo de a r m i ñ o que luce 
entre los blasones de su escudo, a 
Gerardo, el pobre bastardo a quien 
la vida estruja entre rencores y des-
denes en plena primavera. Y ha-
| clendo triunfar sublimemente el es-
1 p ír i tu sobro la materia, nos pre-
j senta en " L a propia e s t i m a c i ó n " a 
Aurelio, que abandona un para í so 
^ ' - de frivolidades. Imaginado al ampa-
KASTEZ.£S S E ALBMASISCO « S I - . . * . 
simo, todo con dobladillo de ojo a peso ro de una protecc ión Interesaba, con 
cada uno; servillotas muy bonitas a 15 
, F B S h A S A S CAMERAS PINAS, COLO-
res surtidos, las Uquldo a $1.9ó, son 
prinorosaa Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
P I E L E S , KOBBAS T CAPAS S B P I E -
les para tieñoras, de lo más fino, gran 
desbarajuíf'e, todas las pieles de 40 pe-
sos las voy a liquidar a diez pesos; las 
de veinte pesos las sacrifico a 8 pesos 
y las de 15 pesos a cuatro pesos cada 
una vengan hoy. pues vamos a rema-
tar de v e í a s . Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
S E I . A S T A I . E S S E OOKA, S E P A E E -
cen gingham, son Impermeables, son 
prácticos > muy cómodos y duraderos, 
valen sólo 50 centavos, se venden en 
Concordia. 9, esquina a Aguila. 
S E N E C E S I T A N 
Se alquila un hermoso piso alto, com-
puesto de sala, sá le te , cinco habita-
ciones, comedor, dobles servicios y 
cuarto de criados en Gervasio 86, 
casi esquina a Neptuno. Informan en 
la misma de 1 a 5 y a todas horas 
en el Rastro Habanero de Monte 50. 
Teléfono A-8032. 
50465 4 d. 
Se alquilan las casas Pasaje Agus t ín 
Aharez 8 y 24 a una cuadra del Nue-
ve Filontón con sala, saleta y tres 
cuartos. E l papel dice donde es tá la s>i S O M C I T A TTSA C B I A S A S E K A -
• t r j D ' nc> r a r a c! servicio de un matrimonio 
MTe. Informa SU d u e ñ o en D esquna ; ha de ser limpia, formal y traer buenas 
s 23 Vedado S r Alvarer o en Mer- ' íeferencia*!- sueldo convencional. I n -. ' 11 , OR' 'ÍUVAREZ O en meT foirrran: Tamarindo número 51. J e s ú s 
aderes 22, altos de 10 a 11. 
: . B04R7 4 < 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A SOS PEQTTE^OS C O M B B C I A S T E S , 
Que quieran evitarse la molestia de 
llevar el nuevo libro para el Impuesto 
del 1 0|0 sobre la venta bruta, me ofrez-
co a hacerles el trabajo por módica re-
tribución. También a los comerciantes 
que lleven contabilidad completa, para 
llevarle los libros, a s í - c o m o balances, 
liquidación y cualquier trabajo de con-
tabilidad por horas por precios módicos. 
Oficina 25 No. 42«. Telefono F-1066, 
Vedado, y Revolución entre O'Farrl l y 
Aeosta. Teléfono 1-4182, Víbora. 
50450 I | a. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
centavos una, puEza de tela rica con 11 
varas, a Jl-70; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la, 
8 A P A S A S C A K E B A S COMPLETAS, 
calidad de lo mejor, a un peso; fundas 
carvwras, ;* cuarenta y sesenta centavos; 
slbp.nas cameras bordadas a 1 peso 70 
centavos,; fundas cameras bordadas, a 
75 centavos. Concordia 9, esquina a 
Agvila. 
S W E A T E B PABA E O M B B E , E S T U i O 
saco muy buei. > <» 1 peso 50 centavos; 
sweater para Joven a un peso; pantalo-
nes mecánico psra Joven, un peso; para 
hombro. .. un peso 50 centavos. Con-
cón "a 9,enquiña a Aguila. 
C O M P R A S 
V E D A D O 
SE A L QUITA P B E S C A CASA, J A B S I S , 
portal, bala comedor, cinco cuartos, ga-
lería, buen baño, agua caliente, garage, 
cuartos criados, 75 pesos. Calla C, nú-
mero 4, frente a la Panadera. Quema-
do*. Mannnao. Llave número 8. Infor-
mo,: Teltfono M-19T1. San José 210. 
Habana. 
£0420 • D . 
•I* aT.-QI7II.AS L A S C A S A S S E T B A S 
A y B. de Morales, esquina a Desa-
Süe sala, comedor, dos habitaciones, 
cocina, servicios y patio, dos meses en 
fordo. Precio 40 pesos cada una. I n -
forma: Mejlas .portero del Hospital L a s 
Animáis. 
50403 2 D . 
del Monte 
60426 
COMPBO T7SA CASA E S E S T A C A P I -
tal, directamente con el propietario, 
cuyo valor sea de 15,600. PCrez, Revl-
llagigedo No. 1, altos. Teléfono M-5476 
todo el día. 
50439 2 d. 
BXTPASS^S, G B A S STJRTISO S B CO-
lores, muy baratas, a $2.50 cada una, 
fijo. Concordia 9, esquina a Aguila. 
• B b T I S O » S E B A T I S B B O B S A S O co-
lor de moda, a |3.50, valen 5, otro erran 
l o t í de gli gham muy bonitos, a 2 pesos; 
otrr gran surtido de volle, color de mo-
da todo bordano a ano, a 5 pesos; 
valen diez pesos; un surtido bonito de 
crepé do China, bordado a mano a 11 
pes^s y muchas batas muy adornadas 
a S pesos 50 centavos, todo es do úl-
timo noveaad y acabado de recibir. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
T B A J E 8 ¿ratOS D E S E E 3 A 8 AÍTOS, 
son c'e c a s ^ i r , a peso cada uno; panta-
lones mecánico niños, a 60 centavos; 
medias patente para nlflos, a 20 centa-
vos Concordia 9, esquina a Aguila. 
t D . 
T O A L L A S S E 3 A » 0 MUY P I S A S , T A -
maño comí loto, a 2 pesos: frazadas ra-
meras mu" buneas. a íl.OS. surtido co-
lor»». Concordia 9, esquina n Aguila. 
matrimonio. Gloria No. 170. alto*». * i . i Pedidos fuera de la Habana, dirigido., a 
, ttero en hipoteca sobre las mismas, en K. Gondrand. Concordia 9. Tel. M-3S2S. 




C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
r s A C B I A S A P A B A a p r e d os reajustados. Se facilita di-
Ito . 
2 d. 
Hermosos altos p r ó x i m o s a todos los 
tranvías, con cuatro dormitorios am-
plios, sala, comedor, hal l central y ser-
vidos completos. Callo J n ú m e r o 25 , 
« I r é 15 y 17, Vedado. 
, 5 0 4 1 4 6 d 
U S A C B I A S A S B V A S O S Q U E S E P A 
su obligaclóa y tenga referencias. Suel-
do J30.00 y una manejadora. Sueldo: 
Í25.00. l ina cocinera española. Sueldo: 
$05.00. Una de color. Boieldo: $30.00. 
.Aguacate y Tejadillo. Oficina. Keceslta-
,mos un mecánico para Ingenio. 
I 60438 2 <• 
: SB S O L I C I T A C B I A S A T B A B A J A S O -
I ra y formal para limpiar y cuidar ni-
ños ; es necesario que esté acostumpra-
da a servir y traiga referencias. Sueldo 
$25.00. Belascoaln 24 B por San Mlg^jcl 
.altos do la juguetería , 
| 50454 3 ^ 
S E SOXtlCTTA TTNA CBXASA QTTR S E -
IMt servir. Calzada de la Víbora 660 en-
tre Gertrudis y Joseflna. 
I B0467__ 2 d. 
t r s A J O V E N e o s i s s T B t r o o x o s ni-
sea encontrar una casa para limpiar 
y coser de 7 a 7. Fernandlna 79 letra B 
I 60<12 2 d. 
directo. R e a l State. Teniente R e y 11, 
departamento 405 . A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
esta Idea-aínteBls que le redime de 
sus malos pensamientos: "renunciar 
i es poseer". Que sabedor de Que la 
tristeza es propicia a la fraternidad 
aprovecha en "Los cachorros" una 
circunstancia dolorosa para abrir al 
perdón los corazones y borrar con el 
i beso a los hljoa las querellas da los 
padres. Que en "Los intereses crea-
dos", esculpe con el cincel de la 
ironía , personajes de la farsa hu* 
mana para que. m i r á n d o s e en eso 
I espejo, abjuren de lo que son y tien-
i dan a lo que deben sor. Que en " L o 
i curs i" haca triunfar el bien y la 
1 moral sobre la p e d a n t e r í a de los 
que el autor de " D e g e n e r a c i ó n " cla-
s i f icaría entre los tipos "fin de si-
glo". Que piensa en "Caridad" "que 
1 cuando todas las criaturas tengan 
pan, que será lo justo, aun podre-
mos dar besos, que mal pueden pe-
dirse por just ic ia" y que "tanto se 
ha predicado la Igualdad, que ser ía 
muy conveniente predicar otro tan-
to la desigualdad, para convencer 
a los hombres de que nos debemos 
amar por eso mismo, porque no so-
mos todos I g u a l e s . . . Porque la 
fuerza necesita de la Intergencla, 
y la Inteligencia del corazón, y el 
enfermo del sano, y el n iño del 
hombre, y el joven del v i e j o . . . " 
He aqu í el breve en que se le co- I 
¡ munica tnn honrosa d i s t i n c i ó n : 
P í o Papa X I . 
Amado hijo, salud y a p o s t ó l i c a 
b e n d i c i ó n . 
E l Obispo de San Cr i s tóba l de l a 
Habana, tejiendo un e s p l é n d i d o elo-
gio de tus virtudes, nos ha Informa-
i do de que t*. C a n ó n i g o Magistral de 
, su Catedral y doctor y maestro en 
su Seminarlo diocesano, con pecho 
varoni l , deficlendes y sostienes l a ¡ 
C a t ó l i c a doctrina y los derechos de 
la Santa iglesia, con eruditos escr l - j 
tos, en la prensa de Cuba. Por lo ' 
cual , accediendo a los deseos del 
misino Obispo, de que recibas a l g ú n 
premio, conveniente a tan revelantes 
m é r i t o s , con el cual te manifestemos 
nuestra benevolencia hacia tí , por 
medio de «•stas Le tras A p o s t ó l i c a s y 
por nuestra autoridad, te elegimos, 
hacemos y nombramos Prelado R o -
\ mano, es decir .nuestro Pre lado Do-
j m á s t i c o , t-or tanto, te concedemos el 
. qua pueden l í c i t a m e n t e vest ir e l t r a -
je morado, a ú n en la cur ia romana, 
y a a e m á s que uses y goces de todos 
y cada uno de los honores, pr iv i le -
gio?, prerrogativas, indulgencias, de 
ios que W d e m á s E c l e s i á s t i c o s i n -
vestidos de esta misma dignidad, 
usnn y disfrutan o pueden y p o d r á n 
disfrutar No obstante nada en con-
trario. 
T a d o er Roma, en San Pedro , ba-
jo el anillo del Pescador, el d í a X X I I 
del mee de Jul io , aflo M C M X X I I 
(1922) do nuestro Pontificado el 
primero. 
O r d e n a ! G A S P A R R I 
Secretarlo de Es tado . 
( A.quí el sello papel o el ani l lo del 
Pescador) . 
A nuestro amado hijo A n d r é s L a -
go. Sacerdote." 
Que elogio m á s autorizado puede 
reclb'r Mcnsefior Lago , que el de 
nu»!6tro S- int ís lmo Padre, el P a p a P í o 
X I , como anteriormente h a b í a rec i -
oldo el de su antecesor Benedicto 
X V , de g-ata memoria. Rec iba Mon-
s e ñ o r Lauo , nuestra m á s cumpl ida 
enhorabuena, juntamente con nues-
tra f e l i c i tac ión , en sus d í a s . E n h o -
rabuena y f e l i c i t a c i ó n , que corres-
ponde igualmente al cristiano caba-
llero Dn. A n d r é s Lago Rosendo, pa-
dre de tai. Ilustre Prelado. 
Santos Andrés, apdstol, y Cá^tule. már 
tiresá Constancio y ZOslmo. confesores; 
santas Justina virgen y mártir y Ma-
xlmina. matrona. 
Ban Constancio, confesor. E l cisma 
de los donatistas se e x t i n s m ó insensi-
blemente cuando la Iglesia se vid ata-
cada por otros nuevos enemigos que la 
dieron largos / peligrosos combates. 
Estos fueron Is pelagians que. preten-
dieron escalar el rielo do la verdad en 
l a Iglesia, para arrojarla de BU solio 
y entronizar en él el error. Pero el Se-
Bor. que vela con el mayor cuidado cor 
| su Iglesia santa, susc i tó el celo de mu-
¡ chos santos que llenos ds celo y de la 
verdadera sabiduría confundieron a los 
sectarios pulverizando y desixuyendo 
sus venenosos y artificiosos discursos. 
San Constancia fué uno de los que 
m á s trabaje ron contra los pelagianos. 
Por eso le l lama un santo padre ilustra 
, confesor da los verdadaros catól icos, y 
I por eso mereció el honroso titulo dé 
j ser un de Is m¿a firmes baluartes da 
la Iglesia. 
Con ofecto, res is t ió con generoso v i -
gor los esfuerzos de los herejes, d« 
quienes sufrió muchís imos trabajos, que 
fueron el m á s brillante testimonio de 
gran fe. y por los que mereció los RO-
ZOS eternos E l cardenal Baronlo, cree 
que Sar Constancio murió en Roma por 
los atíoa 418. 
I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S 
I N T E R E S A N T E P A R A L A S D A -
MAS. P A T R O N E S D E V E S T I -
DOS do señora y señoritas para 
el Invierno de 1922 a 1923. A l -
bum conteniendo 125 modelos de 
trajes y abrigos «cgún las ú l t i -
mas creaciones de la moda pa-
risién, con todos los patrones 
correspondientes a dichos mode-
los, tamaño natural' y gradúa^ 
bles a la medida exacta, publi-
cados por la casa Maní . 
Con estos patrones toda señora 
. puede por si sola y sin necesi-
dad de rocurrir a la modista. 
confeccioi% .rse sus prendas de 
vestir con arreglo a la ü l i lma 
moda. 
Precio do cada álbum en la l l á -
bana % 
¡En loa dernác lugares de la Is la , 
Monset.or Lago , ha estado la se-1 franco da porto y certificado.. 
. mana anterior enfermo de grippe, i P A T R O N E S D E V E S T I D O S D E 
¡ pero a Dio.» gracias, y a ha alcansado 1 ín fMs í?*r* el 1liVlefno ^ 1922 
la sa lud perdida, pudienod tener e l Album ""conteniendo los ú l t imos 
placer de poder recibir a sus innu- modelos de oatrones para tra-
i merables amigos en su o n o m á s t i c o . ! ie!,• chaquetas, blusas, abrigos. 
| Mucho nos complacemos en el r e s - , ^ V ^ i . i V n 
< tabloclmiento de nuestro muy amado 




r ? l D E S B A O O L O C A B U V A 8 E « 0 B A 
s o i í i c r r o tnr s o c i o cow esoo-oo PA-
ta un negocio en marcha nne deja m'ia 
de $400.00 mensuales. Preferible via-
jante dej comercio. Informan de 3 n 6 
p. m. en J . Abroa No. 10, Luyanó, Ha-
bana. 
B0449 « d. 
H E R M A N O C A M I L O A N D R E S 
Celebra hoy sus d ías , el Hermano 
Camilo A n d r é s , Director del Colegio 
de la Salle de^ Vedado. Religioso sa -
bio y r l r t IOSO. rige con s ingular 
acierto e. famosp plantel, que los 
Her ulanos de San Juan Baut i s ta de 
la Sal le tienen establecido en el 
Vedado, dando altas pruebas en su 
d i r e c c i ó n , de su vasta cu l tura peda- ob 
g í g l c * . 
E n las 
años, con sus figurines corres-
pondientes. Precio de cada á l -
bum en la Habana 1.S.0 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de porte y certificado.. 2.00 
I . IBB.03 127 D I S P E N S A B L E S B V E L 
B O Q A R 
E L P A R A S I T I S M O I N T E S T I N A L 
E X CUBA. Cómo se adquiare y 
cómo se cura. Cartil la de divul-
gación científ ica escrita por el 
doctor Ernesto B. Trelies y 
aprobada en la Exposición Inter-
nacional de Higiene, ante el V2 
Congreso Módico Latln<->-Am«-
ricano. Con un prólogo del doc* 
tor Alberto Recio. 
que debe ser conocida por 
Innumerables pruebas de 
T a l es, visto como en ráp ida v i - afectuoso homenaje, que rec ib i rá de 
bajos. 
¡0409 % D . 
de color de manejadora de un niño que f\. i * i c r S a J J> 
camine o por horas. Informo: Estre l la Lnnoro en hipoteca, ae taal l ta desoe 
$500.00 en ade'ante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se comoran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
VEDADO C A L L E 27 E S Q U I N A A a S E 
Urjulla el hermoso chalet compuesto de 
Jala, comedor, recibidor, cuarto de cria-
Sos, cocina, pantry. garage; en la plan-
r* a•"'tn• cuatro habitaciones, recibidor, 
•ano etc. Tiene mucho terreno. L a llave 
• informes en la calle B No. 189 entro 
" y 2L Teléfono F-56G1. 
504o7 29 d. 
nr s i , a U E V O V E D A D O V E N D O TTN 
walet propio para vivirlo con jardines, 
jua. cuatro cuartns, dos baños, garage, 
jracio da situación. A-4956. Sr. Pena-
ESQtTXNA CON E S T A B L E C I M I E N T O 
y cinco accesorias, mide 240 metros, 
renta 149 pesos mensual. Precio 11,000 
p^'ios. Marrcro. A-0094. Café do San 
60418 y Bclascoaln- 2 D . ; gratis. Real States, T é j e n t e R^y 11, fraternizar c 
t m o B V E N D E S U N A CASA E N T.A departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
Avenida de Serrano con portal, sala. _ 1 a 3 
saleta, tres cuartos, Bervlcloa de c r l a - i ' J v ^ * 
dos. paño Intercalado, comedor y gara-1 fa04oS 
Precio: 12.500 y reconocer una h l -
Informa: García. O'Reüly 23. 
14 d. 







esquina a I , Vedado, Caaa del S r . G ó - í!W ^ a ™ ? 0 » C U A D R A D E T X O C A -
"^dero se vend í una casa da dos plantas, 
que gana }75.00 las dos plantas. Pre-
cio: Í8,000. Informa: Garda. O'Reüly 
n e z Mena. 
50392 2 d 
I f A K A U N A O X A N POSADA, N E C E 8 I -
' f FOCÍO c o i mil pesos y para una buena 
tintorería, otro con 400 pesos. Marín. 
Café Belascoaln y San Miguel, de 8 a 11 
1 y de ] a 4. Teléfono A-0094. 
S0418 2 D . 
1446 2 d. 
J E S U S DEL MONTE. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
23. Teléfono A-4355. 
50453 2 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
O p o i t u n i d a d . C o m p r a s d e P a s c u a s . 
C o m e r c i a n t e a m e r i c a n o , s a l i e n d o 
p a r a N e w Y o r k , e l Iones c u a t r o d e 
v í b o r a y luyano i d i c i c m b r e » ^ ^ ¡ ^ c o m u í o n e s 
p a r a c o m e r c i a n t e s o p a r t i c u l a r e s , 
v o l v i e n d o c o n m e r c a n c í a s e l d í a 
c a t o r c e . T e l f . A - 9 9 2 1 . D e 9 y 3 0 
a 1 0 y 3 0 a . m 
S E A L Q U I L A , S E R R A N O , 6 
c San Leonardo, en lo más 
etia« Santos Suárez. con sala, seis 
uartos galer ía cerrada, comedor al 
a« i ba£o completo, cuarto y se 
w crlaoos, cocina y tres patios 
"an en la misma. T e l . 1-3121 
; S O K P B E N T B OPORTUNIDAD! i So-
lares! ¡Solares! A dos ouadras de la 
Calzada de J e s ú s del Monte. ¡Se venden 
a Ceaiso! Con Aceras, Alcantarillado. 
Agua, Lux. Venga a verlos. Llano. De-
licias 62 entre L u r y Poclta Teléfono 
1-1828. 
504 43 | d. 
¡ P A B A D O B I r A S E l . D I N E R O l MAO-
nlfico terreno a una cuadra de la 
Calzada 600 varas, fabricado en parte, 
fácil ampliar. Vendo. Urgentet $6.000. 
Dejo mitad hipoteca. Dueño: Delicias 
«2 F . Teléfono 1-1823. 
50443 s d. 
K O D A K , E S P E C I A L 
con lente anastmátlco número 8-A. Re 
vende, sin reparar precio. Véala en E l 
Vesubio, casa de préstamos. Corrales 
y Factoría . 
50425 4 d . 
M U E B L E S E N OANQA. UN JUSOUITO 
comedor, marquetería, lunas ovaladas, 
cosa de gusto. Juago ouartp cedra, jue-
go sala tapiz rojo y distintos muebles 
más: cuatro lindas lámparas, precio de 
oportunidad. Neptuno 179, Joyería. 
50446 2 d. 
M U E B L E S , J O Y A S Y O T R O S 
O B J E T O S B A R A T O S 
Juego cuarto cedro 100 pesoe; Idem con 
filete blanco, dos colores, 200 pesos; 
Idem sala, majagua, 65 pesos; Ídem Idem 
caoba 60: Idem recibidor, tapizado 60; 
vitrina fina 50; chiffonier Idem. 30; 
cómoda cedra, 25; Idim americana 15; 
seis sillas y dos sillones caoba, 2ó: Juc-
s lón. el hombre de pensamientos co-
mo m o n t a ñ a s , de b e n é v o l a y a ve-
res agresiva sonrisa, de sentido ca-
bal de la justicia, de frente amplia 
y como circundada de diviaas l u -
ces; tal es el dramaturgo dasconcer-
tante a quien acaba de o t o r g á r s e l e 
el Premio Nobel de Li teratura brin-
dando, con su triunfo, la Ino'v dable 
oportunidad a e s p a ñ o l e a y cubanos 
la devoc ión yue 
nos Inspira su genio creador v. tam-
b i é n , en el justo orgullo de raza, de 
una raza que perdura, porque pien-
sa; que es noble, porque ama; que 
es fuerte y alt iva, porque no en bal-
de e s tá nutrida de siglos y de com-
bates; de una raza cuyos componen-
tes deben cada vez acercarse m á s 
hasta formar una sola alma, basta 
I vibrar por un mismo esp ír i tu , harta 
' que cada pueblo que la forme tenga 
por públ i co cuanto asalte o lastime 
a los d e m á s , como llamados que es-
t á n todos a cumplir conjuntamente 
i fines supremos en los destinos de 
la Humanidad. 
la c a t é l l c a sociedad habanera, una 
la qne nosotros boy haremos por su 
fulicldad temporal y eterna. 
todos los habitantes de Cuba, 
lo que podrán evitarse multitud 
do enfermedades que muchas 
veces se adquieren por igno~ 
rancia. 
T si todos deben de conocer esta 
obra, resulta de imprisclndlble 
necesidad píNra las madrea, pues 
" " • " ^ c o n su lectura aprenderán mu-
Pr lmor viernes de m c « . chas cosas que redundarán en 
Recordamos a los fieles que e l l j tomUoClen dró^íca 0"" 
viernes p r ó x i m o ds diciembre co- L A K E R M O B U R A POR L A ' V I -
rresponde al primero de mes, y co-' OlENE.—Colección de consojoB 
rao tal consagrado a l S a c r a t í s i m o ' y recetaa Pr!ictlca8 Para 
0. 60 
. T . , ,, servar o reenporar 
Corazón de J e s ú s . E s d ía de C o m u - nura de la m-jjer. 





hombres. Quien absolutamente no 
pudiera hoy hacerla por sus obliga-
ciones u otra causa, b á g a l a e l p r ó x i -
mo domingo. 
C o n g r e g a c i ó n de l a Annmrlafa 
Celebra la C o m u n i ó n mensual el 
p r ó x i m o domingo a las siete y me-
dia en la capil la del Colegio. L a 
C o m u n i ó n s e r á aplicada por e l eter-
no descanso del P. Morán , S. J . Se 
invita a los que han sido sus a m i -
gos y alumnos. 
y cer-
ntavos 
L I B R O 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E UNA PONDA X C D E S V A . 
coi» una numerosa y escogida clientela, 
üitcada en el punto más céntrico y 
populoso r.e la Habana. Informan: Apo-
dara 21, bajos. 
50."S3 7 D . 
í S £ e r i ^ » S S f ^ S 0 M , m £ ? í C H E C « K S " ^ T ^ ^ ^ ^ r S x S . I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Conocimientos prácticos, T 
dos históricos, páginas di 
sport, etc. 
1 tomo encuadernado . . . 
So remite franco de portes 
tlflcado remití 
sobre el proel 
P I C A D I L L O — E 
D E COCINA. 
Coleoclón de recetas Bencinas y 
páct lcas para poder confeccio-
nar los platillos más sabroso» 
que puedan presentarse en la 
mes* dfl mejor pastrónomo. 
Scxt» edición aotablemeEta co-
rreírlds y aumentada. 
1 grueso tomo en róst lca 
Tercer CMltñiMrlo d « » W p * ^ | R ? S ¡ ! S V d* 
zan'ón. el p r ó x i m o domingo, en q u e ' L O O U E D E B E S A B E R L A M r -
la Ig les ia Celebra su fiesta o n o m á s - 1 J K R - Conocimientos oara dlrl-
tica. 
Iva d e v o c i ó n de las C u a r e n t a A v e 
M a r í a s 
Hoy da comienzo la d e v o c i ó n de 
las cuarenta Ave Marías o prepara-
ción al parto de la S a n t í s i m a Vir -
gen, d e v o c i ó n p i a d o s í s i m a debida a 
Santa Cata l ina do Bolonia. 
Cultos a San Franc isco J a v i e r 
E n el templo de B e l é n , solemne 
func ión a San Francisco Jav i er , en 
el 
damas, pues «egrftn un adagio 
antiguo " L a hermosura es la 
garantía más segura de la dicha 
femenina." 
Obra escrita en Inpl í s por L a f y 
Flywora y traducida al caste-
llano por la Condesa Nora. 
1 tomo en rúst ica 0.80 
E L ASO E N L A MAXO.—Alma-
naque-Enciclopedia de la vida 
práctica. 
Contiene: E l santoral de t^do 
el aflo por orden alfabético Ca-
lendarlo porpétuo. Alio astronó-
mico 1323. Agenda para todrs 
0 .50 
l . M 
a lmas 
je Euquüa en 60 pesos mensuales con 
J w w , una casa en Dolores, 38 , en-
P í>an L á z a r o y San Anastasio, V í -
íora' L a llave e informes en S a n 
raa en la colocación 
de Prestamos. 
50435 
'rocadero 59 Casa d o i u l y E s p a ñ o l a la par. en pago de t^ ia* Víctor ¡rso 
d 
i f   
francisco, 9 , t e l é fono 1-1795. 
^50389-90 2 d 
^ A i Q U r C A N 1|K08 A L T O S - M O E E ¿ l 
IQP e terr-iza, sala, dos cuartos, come-
hítn tSln,a.y servicios, precio muy ba-
59, entre Flores y S. 
Teléfono M-52t7. 
D . 
S E S O L I C I T A UMA MT7CH A C U I T A 
mayor de 15 años para servir a un ma-
trimonio. Sueldo $10.00. Informes Ce-
rro 4 40 C Botica. 
| 50444 3 <L 
t j O V B J r COW rWMEJOKA'íJI.ES-ínEriT 
rendas y garantías , solicita empleo, 
Iblen de vendedor, cobrador, oficina, etc. 
i También una experta tenedora da I I -
I bros, contabilidad y mecanografía, am-
ibos buena letra. Teléfono M-7646. Joa-
quín. 
60422 2 <L 
todas cía 
so'ares a plazos. Obispo No. 50. altos. 9es ¿osde 40 centavos; lámparas de íi 
T XtÉ. \ M tiátxd ' r i t e ÉL w * * * a 20 V ^ O B ; cuadros, relojes pared, ma-
lelefono M-9494. T e l é f o n o A - 5 0 4 3 . cetas, columnas, a 2; un eobellno. 25; 
50448 2 fl. |un espejo dorado 60; chalEselon?. 2b; 
— • . num " t: 4 ŷn r\r\m" nr\1 An mUOlleS 35* 
V I C T R O U V I C T O R X I 
p:lr sus cuidados íntimos, evi-
tar las operaciones «julrórpricas, 
p r e v n l r . cuidar las enfermeda-
des, los achaqu* - y otros pe-
qnefos malestares Inh^rsr.fos a 
su «exo. por ?! doctor Sereno. 
1 tomo en rústica 
reparar Ind 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
colchfin 
^ * O V O JTAJLANJO S E AlrQUHiA 
rÍ0t nuevo, de tabla, doble forro. 
••erviM • cuatJ"0 grandes cuartos KaClof <8ajllu,Jloa- sala comed 
• « c o c i n a , despensa, dos c 
íiírnfnCOa«servlcl0 sanitaria, garage y i 
a ^ ** 0 con muchos árboles fruta-1 
J ó p o r v « ~ÍU3,?O8A «l* la Estación. Pie- 1 




S E O F R E C E N 
A i Q U T t A 
G. Escalona. Banco Nacional 
3 d. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
• fc . -r^»-""* SANTOS S U A K E Z Y U U -
"^ada ^ w J ? ^ 8 l tn .a y TneJor situada cien 
| directo a í l ^ w - ^ 1 1 ^ en Ia I>iier-
C?11^ t r£ , . J A , ^ aoana' Portal- sala. ' coclr 
Z ^ t d o leÍ' cuarto». baño in- tos. 
tea^TT"0' espléndido er>m«^rt« en 
D E S E A COXiOCABSE U V A S B A . S E -
é llegada de mediana edad para ser-
de m matrimonio, sabe algo de 
ina. Informan en San Ignacio 96. a l -
i s . ^ - d?, traedor, cocina, 
bajos. misma y en San José 
• *?<Í0 
• 5 ^ . - - - 2 «. 
í j O o i S l ^ , , * ? MAS ^ . T O D E 
S?"0 Zata* , ^ Chaple, Avenida A l -
^«ch*- •'JT f1 hermoso chalet "Vil la 
2 D . 
CAXXiS D E A G U A C A T E , V E N D O U V A 
casa antigua, espléndida s i tuación y lu-
gar, mida metros 7-50 frente, total 247. 
a 57 pesos el metro, urge venta. Peral-
t a . Amistad 56, de 9 a 3. 
60393 3 D . 
1-2199 wman Tamarindo 17. Te lé 
v rar-rJT , c00'"^ servicios de 
)s rf^fS y , l a alta de hall 
í ^ ' í 0 ^ 0 8 ' Pal -r ía 
« t e 2 1 * 2 ? O í estando 
decorado 
qne pueden 
_ S E D E S E A COXiOCAE. UTT J O V E N E S -
la baja de pañol do criado de mano. Tiene buenas 
« l a . sajón recomendaciones Informan en 19 y K . 
Vedado. Farreter ía . Teléfono P-123'í. 
60410 2 d. cinco 
y mafimí 
todo her 
r con las como 
desearse. Precio 
J O V E N PENIN8UZ.Am D E S E A COZ.O-
carse de manejadora o de criada de ma-
nos ea casa de moralidad. Lleva tiempo mes 
en el país. Rayo BS, segundo piso. P r e - . s l ó n y Esperanza. Imprenta- Teléfono 
.gnnten por Celina. ^-0230. 
60411 3 d. Ó0445 « A. 
B C D E G A EIT CALZADA CON DOS CA-
rros para repartir víveres, garantizan-
do una venta todos los días de 200 pesos 
c^n aparatos modernos para gasolina, 
etc., 7 años contrato. 50 de alquiler por 
tiisensto d* socio, se vende en 13 mil pe-
sos con 6 mil de contado, es nesrocio. 
Marín. Café Belascoaln y San Miguel, 
de 8 a I I y de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
60U9 6 D . 
B U E N NEGOCIO. B O D E G A A U Ñ I 
cuadra Calzada J e s ú s del Monte, en 
2,5C0 pesis con dos mil al contado y 
otre a dos cuadras en 3,500 con 2,500 al 
contado, sola en esquina, largo contra-
to. Marín Café Belascoaln y San Mi-
guel. d e 8 a l l y d e l a 4 . Teléfono A -
0094. 
60tl9 5 D . 
B U E N A BODEGA V E B D A D E N I .A oa-
lle Habana, cantinera, sola en esquina, 
cinco años contrato. 50 pesos alquiler 
en 11 míi pesos, con 6 mil pesos al 
contado. Marín. Café Belascoaln y San 
Mig'iel, d e S a l l y d e l a * . Teléfono , 
A-P094. 
_ B04_l& 5 D . ) 
OPORTUNIDAD V E B D A D E N SAN Bs^ 
fací, vendo bodega muy cantinera ga- » 
ranrzando vegta diaria do 8 pesos con 
6 jiños corrrato en seis mil pesos con 
tres mil ai contado. Marín. Café Eelas- • 
coaívj y San Miguel, de 8 a í-* de 1 a í 
4. Teléfono A-0094. 
10419 S_D. I 
PAETCACIA. S E V E N D E SIN I J E U D X Í 
amplio local, lujosa presentación, casa 
con cinco haMtaciones para familia, 
surtida y acreditada. E n lugar de mu-
cho movimiento. Se da en 15,000. Infor-
Sr. Martín. Aguila 303. entre Mi-
cama Simona 
bastoneras, 9; sillones caoba, 5; mes!tas 
centro, 4; Idem escritorio, 15 y toda 
clase de muebles suelto». Joyas de oro. 
plata, platino y brillantes, a precios 
circunstanciales Ropa a cualquier pre-
cio. Visita esta su casa y comprará bue-
no y barato. " E l Vesubio", Carrales y 
Factoría. Teléfono M-T.IS?. casi al fon-
do de "L>a Is la de Cuba". 
50424 4 d-
AÜT0M0VIIES 
G A N G A 
W H 1 T E Y M A R M 0 N 
E n sufragio de las benditas 
deJ Purgatorio 
Vü luces p r ó x i m o primero de me» , 
celebra sus cultos mensuales la A r - j M B B E B I A • C i w y a i r C T g ' D E B I C A » . 
con 30 discos de ópera, de los mejores ch i co frad ía de l a A s u n c i ó n eo s u f r a - L , - ^ , , . eí,. M d S a N0i>tmio). Apar-
luevos, ^ de laB bend,ta8 alm3a del p u r . j ^ ^ o m i Teléfono A-4958. H a b a ^ 
gctorlo en el templo de B e l é n . 
A las alóte y media a. m., Rosar io 
y e jerc ido meditado. A las ocho. Co-
rnual ó n general. Misa cantada, p l á -
tica y responso. 
Se encarece la asistencia por e] 
amor que la Virgen S a n t í s i m a , tie-




precio, en Corrales, 
4 d 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N PA'MTTiIAB D E V U E l i -
ta entera y una arafla y dos faetones 
con su caballo y arreos. Calle 
105 esquina a Villanueva. 
zalo. 
50428 14 d 
Enna 
Jesíis Gon-
M I S C E L A N E A 
E n 
C » b a i l a r o s de Colón 
senlón extraordineria >»ara la 
D R . R . B I A D A 
Medico C l r n j a n o 
Vice Director de les Dispensarlos 
M é d i c o s de l a Crnx Roja , v í a s D r í -
tar iaa . 
ron?nl taP ' de 4 a 7. Animas y 
¿ g n l l a ( a l to s ) . T e l é f o n o : V - 9 1 4 8 . 
7 p a s a j e r o s , gomas , 
y fneDe n u e v o m a g n í -
W h i l e , 
p i n t u r a 
f ico motor , g a n g a , $ 1 . 0 0 0 . 
M a r m o n , cas i n u e v o , c u ñ a , 
4 p a s a j e r o s , p i n t u r a , no estre-
n a d a , $ 1 , 8 0 0 . Se admi te en p a r -
te d e p a g o d e l W h i t e u n Dodge 
B r o t l i e r . 
V e r l e , C a r l o s í l l , n ú m e r o 7 , 
e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . 
S e ñ o r G o v a n t e s . T e l é f o n o s : 
M - 7 8 5 5 y M - 1 8 9 0 , 
GANO A. CAICAS B L A N C A S , N U E V A S , 
con bastidor fino a SO.00: jqeyos de 
cuartos en color rr l s . $140.00; en color 
natural' con marquetería $135.00 y 
$160.00; camas paxa niño, nuevas a 
$10.00; vajilleros modernos $28.00; 
fiambreras $6.0; juegos de sala a $55.00. 
$50:00 y $65 00: en color natural y la-
queados; tubería para instalación eléc-
trica, a $55.00 millar de pies; tengo lám-
paras, cuadros, adornos, paravanes y lo 
que usted necesite en Gallan o Xo. 44. L a 
Casa Alonso. _ . 
50463 7 «• . 
DISCOS T PONOGBATOS. SEGUTMOS 
vendiendo, compnuido y cambiando. I 
Tenemos un gran surtido en óperas, i 
zarzuelas, danzones, fox trots. valci , 
DaSOS dobles. Jotas, marurcas, tangos 
v cantos regionales y discos desd« 40 
centavos en adelante. Plaza del Polvo-
rín. Ferretería, frente al Hotel Sevilla. 
Tel^foio A-3735. Manuel Pico. 
H U G O S T I N N E S L M " 
5 S R V I C I O D E C A R G A Y P A S A J E K O S D I R E C T O E ^ T R E L A H A B 4 . 
N A Y H A M B U R G O 
E l hermoso vapc 
D A N Z I G 
la Habana sobre el d í a 20 de D t 
cC4l5 14 d. 
C A J A C O N T A D O R A 
National marca $99.53. Cinta, dnco 
teclas dependientes, 6 Id. crMIto, eta 
Precio de canga $200.00 Máquina de 
l ^ r t b l r d lümo modelo 125.00. O'Rallly 
l l 3 . librarla. , . 
de esta l ínea e s tará a l a carga en 
ciembre. 
E s t e barco aceptará carga y pasajeros de pr imera cla^e para H a n » 
cargo directamente. 
Tiene Capacidad para 100 pasajeros de pr imera c la s s 
P R E C I O D E L P A S A J E D E S D E $180.00. 
E l vapor 
O T T O H U G O S T I N N E S 
e s t á a la carga en Hamburgo desde donde s a l d r á para la H a b a n i 
•obre el d í a 20 de Noviembre. 
P a r a fletes, pasajes y d e m á s informes dir igirse a 
L Y K E S B R O S I N C , T e l é f o n o W . 6 9 5 5 . — L o n j a 4 0 4 4 0 8 , 
C o m e r c o n c u i d a d o 
A l e s t ó m a g o , ese ó r g a n o tan exi-
gente y prosaico, se le deba poner 
mucho cuidado para no correr peli-
gros de muerte . 
Si usted no come se muere de 
hambre. E s t o lo dijo anteriormente 
Perogrul lo . Y si come usted con ex-
ceso se pesca probablemente una 
a p o p l e g í a fulminante que la v a a 
contar a l barrio del S u r , en v iaje 
s in retorno. 
H a y personas que se at iborran, p » n -
sando que no se debe guardar para 
m a ñ a n a lo que se puede comer hoy, 
pero el mayor peligro de la comida 
e s t á en hacer la demasiado aprisa . 
L o s m é d i c o s de Chicago declaran 
que l a mitad por lo menos de loa su i -
cidios que se reg is tran en dicha c i u -
dad, son debidos a l a deplorable cos-
tumbre de a lmorzar de prisa . S e g ú n 
loa doctores citados, esa precipita* 
c i ó n en las comidas hace que las 
digestiones sean imperfectas, lo que 
a l u n y a la postre l lega a a r r u i n a r 
el s istema nervioso. L a s consecuen-
c ias de ese estado n e u r o p á t i c o son 
l a delgadez, la fa l ta de voluntad 
p a r a el trabajo, los trastornos men-
tales manifestados en diversas for-
m a s y que indefectiblemente ter-
m i n a en el suicidio. 
Como se ve, no se debe comer de 
pr i sa , y para ayudar a la d i g e s t i ó n , 
es recomendable de tener siempre a 
l a mano un frasco de Salvitae , que 
es de lo m á s beneficioso en esa dcr 
lencia. 
ai t . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z ! K á u e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINA-
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venérea*. 
Cistoscopta y Cateterismo de los arfi-
teres. Consultas de 2 a 3, Virtudes. 
144-B. Teléfono A-S469. Domicilio: C. 
Monte. 374 Telf. A-9645. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con p r e f e r e n d » 
parios, emermedades de nifios, del pe-
cho y sangro. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Mari*, 114, altos. Teléfono A-6488. 
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
CXBUJAXTO 
T médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas . V ías 
urinarias v Enfermedades de señoras . 
Ma:tes, Jueves y Sábados, de 3 a 5. 
Übrapla. 51, altos. Teléfono A-4Í64. 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, es tá de nuevo 
al frente d*- su Instituto Médico. Secre-
ctorea internas. Fisioterapia. San L 4 -
earo, 45. Teléfono A-596B, No visita. ' 
Consulta, $5.00. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
oana Espec.'alldad: enfermedades de la 
ooca que tengan por cuasa afecciones 
.rL 2a, S*10»? y dientes. Extracciones 
sin dolor Precios médicos. Consultas, 
* s J L ¿ } ] a y de 12 a 7 p. m. Monte. 
nOm-ro 149 altos, entre Angeles e I n -
4 8 2 » J J A 
D R . J . B . R U I Z 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
De los hcspkales de Fiiadelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
tro3cópicoí< y c is toscépicos . Examen del 
rlfiór por los Rayos X . Inyecciones del 
60J y 914. Reina. 103. De 10 p. m . a 
3. Teléfono A-3051. 
Catedrático Titular por oposición, de en-
formedadee nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García", Me-
dicina lnt<-ma en general. Especlal-
mertt.: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Luos y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: De 1 a 3. (?20.) Prado 
tw, altos. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
O E H T I S T A U S Z X C A S O 
JMÍT'S0 « s o c i a l para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de cónsul-
" í • s. m. a 8 p. m. A los emplea-
oos del comercio, horas especiales por 
? ^ e - ^ T r o c « d e r o . 68-B, frente al 
café ' E l Dta. teléfono M-«8»5. 
D R . A R T U R O E . R Ü I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
D r . G O N Z A L O A R O S T E G W i H L Ü ^ Í ? Lü1 F I A S C O j M V ^ U ^ I S . * ' ' ' 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O I . ^ S O D E L A O B a C I O H 
E l domingo 3. a Jan S p_ m. ten-Jrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a. m. misa solemne con exposición 
del Sant í s imo y sermón. 
60315 8 d _ 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
| A P O S T O L A D O DB L A OUACZON 
E l próximo viernes, día lo., a las sle-
ts y media de la mañana, tendrá lugar 
j l a misa y preces en honor al Sagrado 
i Corazrtn. 
Se ruega a todas las celadoras y so-
d a s su m á s puntual asistencia, como 
rendido homenaje por un gran favor a l -
jcanzado de>l Deifico Corazón. 
L a Secretarla. 
Kanuela KEu&iz. 
! 6 « m i ,] 
cuco , entre los dos espigones, «ola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
esta hora no se recibirá n i n g ú n equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
Los «efiores pasajeros deberán es-
cribir cobre todos los bultos de equipa-
je sn nombre, apellido y pasito de des-
tino con todas sns letras y la mayor 
i claridad. 
Métíico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nifios. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Linca, 
entre P y O. Vedado. Tel* F-4283. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
wtmammmmmmmmmnmmmmmmmemmam 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . F , H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
5«. De 12 a 4. Telefono A-4474. 
D r . N , G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rlflón. etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones «n 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Enfermedades del Coraaón, Palmntie*, 1 
Nerviosas. Piel y enfermedftOes secre-i 
tas. Consultas: De 12 a 2. los días **-
borables. Salu4. número 34. TeL A-B41S.1 
D R . J . G A R C I A R I O S i 
Graduado» de las Facultades do Barce- ! 
lona y Habana. Clrujía en general y ' 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
rts y Oídos. Rayos X . Consultas, de 2 
a 4. Amistad. 60. Teléfono M-3023. C U - | 
nica: San Rafael y Mazón. De 8 a 
11 a. m. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Clnjjano dentista. Catedrático de la 
universidad. Expiaciones sin dolor por 
nie<*i«1 «le Gas Protóxido de A i ó e . E s -
pecialidad en coronas T puentes e la-
crustaclones de oro y porcelaua. Hora 
Tija para cada cliente. CocsuitAS de 1 
a B. ¿enea, antes Neptuno, « / . Telé-
fono A-3848. 
CS84T in<i. i s 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g r i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R , G A R C I A P E D R 0 S A 
ABOGADOS 
Obispo, 66. esquina a Oompostela, De 
9 a 12 y de 2 a 6. Telf. A-79á7. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B , C A E L O S O A B A T B B B V 
Abogado 
Aguiar, 48, Teléfono A-2484. 
46402 80 n 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Consulta a« 7 y 
media a 10 y media a . m.. y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparil la, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
48473 16 D . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
C5991 8Id-l 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades i 
del pecho exclusivamente. Consultas:' 
do 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. 
D R . C . E . F I N L A Y '\ 
Profesor de Optolmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con 
sultas d e l l a l 2 y d e 2 a 4 , 6 por con 
venio previo. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades do la 
Piel, Síf i l is , Sangre y Venéreo . 
Tratamientos e léctr icos . 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a i . 
Prado, 98 Teléfono A-996S. 
G 8542 80d-lo. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s ; su traamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
3?. Teléfono A-176». 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
_ D3E I>A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para señoras , seflorltas y nlftos. Nep-
tuno, 165, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora f i ja para los turnos. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A J E S U S JTAZABBBO 
S I próximo viernes, día lo. se cele-
brará, en esta iglesia, a las nueve da 
la mafiana, el ejercicio y misa que se-
manalmente so ofrece a l Milagroso Na-
zareno -por sus múl t ip les devotos, agra-
decidos por las gracias que les dis-
pensa. 
60828 i a 
L a Coropañía no admit irá n i n g ú n 
¡bulto de equipaje que no lleve c lara-
j mente estampado el nombre y ape-
Mlidod e su d u e ñ o y el puerto de des-
' tino. 
LÍNEA D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
E l vapor MOMO LOPQ 
Capi tán R . C A R O 
saldrá para: 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . HTD* 
C A O . P U E R T O C A B E L L C ) 7 ^ 
G U A I R A , P O N C E . S A N JUÂ  
D E P U E R T O R I C O . L A S 
M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D E Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públic». 
Despacho de billetes: de 8 » H J 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tardt 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe do la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de « a 13. Prado. 10R, 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De ias Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e a a 5 . Con-
eulado. 19. bajos. Teléfono A-67Í2. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N | 
Consultas todos los días hábi les de 8 ' 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panr-rlo 6*. altos. Teléfono M-2672. 
: P o l i c l í m c a J o a q u í n S . V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las enfer-
medades nerviosas y mercales sin me-
dicinas ni operación. Dr. Lorie. San 
Lázaro, 35, Habana. Horas de cónsul-1 
tas: de 9 a 11 a . m. y de 2 a 5 p. m 
46430 SO n 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas ' y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Marlel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V Í L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notar ía . Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 80d-29 Jn 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
I micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
V I A S * I T B I V A S I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf . F-2144 y A-ISS». 
OBISPO, 55, A L T O S . 
49496 23 d 
S E L I Q U I D A N 
L a s existencias de Neosalvarsán. ale-
márt legí t imo, a J1.25 cualquier dosis. 
Cuba número 90. 
48266 14 D . 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAR1U 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obi^oía . Teléfono A-8701. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vlad di-
gestivas; (es tómago. Intestinos, h íga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
tr ic ión. D;abetes, Obesidad, Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
49691 24 d 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero De lánge l , Den-
tista Mejicano. Trocadero, 68-B, frente 
al cafó E l D í a . Te lé fono M-6295. E s -
pecial atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horag. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y duración'. Consultes, de 8 a . m. a 
8 p, m. 
D R . H . F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A B U E Ñ F B A U B S A B S i S 
D B £ 0 8 OJOS. OAROAITCA, N A B J S 
7 OIDOS 
Consultas de 2 ^ 5 p. m. f5.00. Con-
sultas por la mañana a horas previa 
mente concedidas, |10.00. Neptuno, 13, 
altos. Teléfono A-1886. 
C7622 SOd-l 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Ocnllsta. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
12.00 al mes. £an Nicolás , 62. Teléfo-
no A-8627. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agríco la e 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Aná l i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. Anál i s i s de orinas, completos 
82.50. San Lázaro, 294. T e l . M-1668. 
' C A T U S T A S ' ' 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 328 y Í 2 9 . Teléfo-
no A-8316. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 39. 
bajos, ne+re Industria y Consulado. Te-
léfono M-S422. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consurtas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de l 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Perseveran 
cia. No hace visitas Telf . A-4465. 
D R . J . D I A G C 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 6o, piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 
5 p. m. 
Afecciones de las v í a s urinarias. JCn-
fermedades do las señoras . Aguila, 72. 
De 3 a 4. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: medi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 Ind-13 ab 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 0 p. m. Monte, 230. Gabienete del 
Dr. Cantero. Te lé fonos P-22S6,^ M-7286. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A C E S 
CXOTJAtfO D E L A Q U I S T A DB 
D E F B I f D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miérco les y Tler-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4488. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O CXBUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos a ñ o s de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
\--an!/m pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo da las 
ifecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te lé fo -
no A-0226. Habana. 
50345 2) 4 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t e m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a - , 
cuitad de Medicina. Especialidad: Obs-i 
tetrlcla y Ginecología . Consultas: lu-1 
nea y viernes, de 1 a 3. en Sol. 79. i 
Domicilio: 16. entro J - y K , Vedado, i 
Teléfono F-1862. 
49208 20 • i 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
Especialistas en enfermedades de seño-
ras y n i ñ o s . Venéreas, Piel y S í f i l i s . 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Anál i s i s á« es-
putos, orina y sangre. Teléfono M-2157, 
F-3117. Consultas diarlas de 1 a 6. 
Gratis a los pobres. 
46S47 80 N . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Partos y Cirugía en general. Callo J 
y 11, Vedado. Teléfono F-1184. 
i •49207 20 • 
D R . L A G E 
Medicina general Especialidad es tóma-
go. Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-8751. Monte, 126, Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
D r . E N R I Q U E S A L A D R i G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecclonts del co-
razón. Consultas de 2 a 4 Perseveran-
cia, 62. altos. T e l . A-1327 y F-257». 
C597» 81d-lo. 
3 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-dlrector del Sa-
natorio " L a Esperanza". Reina. 127. 
De 2 a 4 p. ra. Teléfonos 1-2342 y 
A-2653. 
D o c t o r a : A M A D O R 
E M P E C I A L I S T A E N L A S E N F B R M E -
dades del es tómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del e s tómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes d i 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 p, 
m. Reina, 90. 
Q u i r o p e d í s t a d e f a m a , A L F A R O 
Habana. 76. bajos. M-5367. OperaclonM 
a $ l , d e S a l l a . m. Operaciones, a 
$2, d« 12 a 6 p. m. Sin cuchilla, s{n 
peligro ni dolor en callos y uñas sin 
pecuJidad en diabéticos. A domicilio 
convencional. 
47306 7 d 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t ítulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D -
C U L T O S M E N S U A L E S A L SAGRADO 
C O R A Z O N D E J E S U S 
E l día primero se celebrará con toda 
solemnidad 1̂ tercer viernes de mea. 
correspondianta al Ejercicio de los Nue-
vo Primeros Vlemos, que con tanto es-
plendor se vienen celebrando en la Mer-
ced. 
A las 8 a. m.—Misa solemne con E x -
posición de Su Divina Majestad; luego 
sigue la plát ica por el Rvdo. P. Direc-
tor; después el ejercicio y a continua-
ción la reserva. Por la tarde, a las 
cinco y media, exposición, santo rosario. 
Hora Santa y Reserva. 
E l día 3. primer domingo, a las sie-
te y media, misa de comunión general 
que será aplicada por el eterno descan-
so da fÜ. señora Mercedes Fernández de 
Landa, secretarla muy digna que f u é 
do la Archicofradía del Sagrado Cora-
zón. También serán aplicados en sufra-
gio de su alma las misas que el día 7 
se celebrarán en el altar del Corazón 
de J e s ú s a las siats y siete y media. 
L a Asociación está de luto por tan sen-
sible pérdida y se une al dolor que ha 
experimentado su hijo, señor Landa, así 
como 'toda su familia. (D. E . P.) 
60363 2 d 
I G L E S I A D E B E L E N 
H O R A S A N T A T P R I M E R V I E R N E S 
E l día 80 de Noviembre, v í spera de 
Primer V'ernes a las 4.30 p. m. se 
tendrá en esta Iglesia el hermoso ejer-
cicio de la Hora Santa, meditado y con 
intermedios de cánt icos piadosos. H a -
olará el Rdo. P. Rivas S. J . Al termi-
nar se dará la bendición con el Santísl1-
mo Sacramento. 
E l día t-. es el Primer Viernes, ter-
cero de la novena de primeros viernes 
a las 7 a . m. s e s á la comis ión general, 
qu« se Irá dando mientras se dice la 
misa. A tus 8 a. m. misa cantada y 
s e r m ó n . Hat-lará el Rdo. P. Rivas S. J . 
Quedará expuesto el Sant í s imo todo el 
día A las 4 y media será la reserva. 
Recuerden todos la Oran Promesa hecha 
por Jesucristo a los que comulguen 
nueve primeros viernes seguidos: la 
gracia ae a perseverancia final, el mo-
rir en gra' la de Dios. A . M . D . O. 
50330 30 N . 
I Todo pasajero deberá estar a 
Par í s . 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s : do D O S H O R A S antes de la m 
France , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s : . cada en el billete. 
| L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, ! ^ • 
|Chicago, Lafayette , N i á g a r a , etc. etc.! S ó l o admite pasajeros para CrisiL 
t P a r a m á s informes, d ir ig ir íe a : i bal . Sabani l la , Curacao, Puerto Cak-
E R N E S T G A Y E 'lio. L a Guaira , y carga general, 
I Oficios, n á m e r o 90 . Apartado 1090 so tabaco, para todos los puertos dU 
T e l é f o n o A-1476 jsu itinerario y del Pac í f i co , y pj 
H A B A N A ¡ M a r a c a i b o con trasbordo en 'Curau 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
« M Í i n n i M » 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 1 5 d e 
D I C I E M B R E p a r a 
V I G O , C O R Ü f l A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magníf icos trasat lán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis persona.s. 
Excelente comida a la espaflola. 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a i n í o m i w . Dirigirse • 
R . D Ü S S A Q , S. en C 
Oficio. 22 . T c í f s . A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
Los billetes de pasaje sólo serán t u 
pedidos hasta las D I E Z del día de 1 
salida. 
L a s pól izas de carga se firmará» 
per el Consignatario antes de 
las si.n cuyo requisito 
contr-
serán nul»;. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letra» y con la mayor cU-
ridad. 
I g l e s i a P & r o q u i a l d e l o s Q u e m a -
d o s d e M a r i a n a o 
F I E S T A A S A N F R A N C I S C O J A V I E R 
E l domingo 3 de díeíembre. a las 8 
y media a . m. , se celebrará en esta 
Iglesia, una fiesta en honor del patro-
no de este pueblo, San Francisco J a -
vier . E l panegírico e s tá a cargo de un 
Rvdo. P . de la Compañía de J e s ú s . 
E l Párroco Invita a estos actos. 
B0142 2 d 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C 0 M . 
PAÍÍIA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h i k s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta Compáf i ía , dirigirse a 
su consignatario. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMAS 3SOHA8 
Muchos aflos de práct ica . Los tHtlmoa 
procedimientos c i ent í f i cos . Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 28, 
número 881, entro i y i ' . Vedado. Te-
léfono F-1252, 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todaji las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes ds la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-1 
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus periodo/?, aún en 
los casos de neuritis óptica, Ataxia, p» . i 
ráJlsls general, etc., reputados por In-1 
curables. 
E s el tratamiento m á s cient í f ico y 
"I más eflcaa que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. D S . E . CASTSIIIIS , especialista «n •&-
fermedades de 7A sangre, piel, s í f i l i s 
y vénereo, 
l>e 11 a b p. m . — P R A D O , 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 i n d . U JI 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PAR1B 
Estómago , intestinos, aná l i s i s del tu-
bo gástr ico . Consultas de 8 a 10 a. m 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, núirero 
1-B. T e l . A-8385. £ 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O DB xnftOB 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 619. Telé-
fono A-S715. 
46700 3 « 
D R . E . C U E R V O 
Vnálisla da sangre. Reacción de Waa-
-ermann. San Miguel, i ' , . . Da 2 a S. 
46417 89 d 
D R . L . R O J A S P I N E 1 R 0 
Vyudante de la Facultad de Medicina 
ie la Habana, Médico de visita de la 
-asa de salud de la Asociación Canaria; 
^xlnterno del Hospital Calixto G a r d a . 
Snf erroectaAes venéreas , s i f i l í t i c a s y 
tus complicaciones. Consultas de 18 a 
11 a m. y da 12 a 2 p. m . Indus-
tria, u s . 
4690S « * 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n j 
"atedrátlco de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
'• martes. Jueve» y sábados . Amistad, 
t Teléfono A-4644. 
¿9453 lnd^-23 n 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Uahego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio. 12S, 
altos, entre San Rafael y San José Con-
sultas de 8 a 4. Teléfono A-441(). 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 81d-lo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
Intt-etinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 [nd 8 ab 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Oaruncte de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m . 
«49 4 Ind. 20 ag. 
T H E - P O L I C L I N I C A 
fiuárez 32. Teléfono M-6233. Especlalis-
, tas para cada enfermedad. Gratis para 
• los pobres. Consultas de 9 a 11. (Ma-
. llana. 1 a 5 (Tarde)', 7 a 9 (Noche). E n -
fermedades de la piel. Blenorragia y 
'S í f i l i s . Rayos X . AnállsiB corrientes 
(eléctricas , Massages. Inyecciones Intra-
I venosas para asma y tuberculosis. Reu-
matlsmo, etc. Cirugía y Medicina en 
general. 
48737 4 d. 
D R . J O S E A L F O N S O 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 1 ^ S V r ^ A s ^ V i a ^ ^ ^ í ^ i c ^ ^ ! . " : 
^«^-.rmpflades de la Piel y Señoras) i pltal Calixto García . Enfermedades de 
• Jr tras ladado a Virtudes. 143 y me- los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
ífo l l í o s Consultas: de 2 a 6. Telé-^ suUas^ de^l a 4. Montei 386.. T e l é - i 
'ono A-3203. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
pl«i (eczema, barros etc . ) , reumatis-
mo, diabetes, diepepslas hlperclorhldrla, 
enterecolltls, jauuecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál is is y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
8 a 6. Encobar, 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
CL-uJano del hospital de Emergencias 
y fie» Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstoscopla y caterlsmo de 
lo» uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, n ú -
mero 69. 
— B — g l U lUkUil l—•WMOMII • • I H 1 U 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Adontológlcos del 
Centro Gallego. Profesor de la Urilver-
sldad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. ni. días hábi les . 
Habana, 65. bajos. 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en gene.al. Bgi-
do, número 81. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importwites de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
as i como sobre odos los pueblos de E s -
paña . Dan cartas de crédito sobie Newr 
York. Fiiadelfla. New Orleans, San 
Francisco, Londres, París , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que ae 
I g l e s i a d e los P P . C a r m e l i t a s 
L I N E A Y 16, V E D A D O 
L O S Q U I N C E J U E V E S A L S A N T I S I M O 
S A C R A M E N T O 
E l Jueves próximo día 30 del corrien-
te mes. se continuará on esta iglesia el 
ejercicio de los 15 jueves al Sant í s imo 
Sacramento, en la forma siguiente: 
Alas ocho a. m. misa de comunión 
general. 
A las cuatro y media p. m. exposi-
ción del Sant í s imo Sacramento; a las 
cinco, rosarlo, ejercicio correspondiente 
al jueves tercero, sermón y reserva. 
L a mús ica es tará a cargo del maestro 
Ponsoda y del coro de jóvenes de la 
Capilla. 
6008.8 80 n. 
A V I S O 
los señores pasajeros, tantc espa-
j ño les como extranjeros, que esta Com-
i p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
ipara E s p a ñ a , sin antes prese/ttar sus 
pasaportes expedidos o visados por e! 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 . 
E l vapor 
L a C o m p a ñ í a kio admitirá buhd 
alguno de equipafe que no lleve cú-
ramente estampado el nombre y ap^ 
Ilido de su d u e ñ o , así como el puer. 
to de destino. D e m á s pormenores im. 
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Isrnacio, 72 , altos. Telf. A-79M, 
E l vapor I 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
di 
S A N T A N D E R , 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
20 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando U 
correspondencia públ i ca , que sólo n 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T 1 Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f rancés FLANDRE 
sa ldrá para los puertos de 
C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
so ibre el 
deseen, 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a . N o t . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cabla, giran letras a 
corta y larga vista y flan cartas de 
crédito sobre Londres. París , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans. F i -
iadelfla y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unido», México y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Slnocltls CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora frja el vac íente . 
Obispo 76 altos. Teléfono A-4021. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Phlladelphla, Washington, I 
Í>. C. y la Habana. (Especialidad Buoo-
dóntarla exclusivamente). Enc ías eofer-
uas. Caries dentarla, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les por los sétodos m i s modernos, i 
Estrel la C¿. Consultas de 8 a 11 y de1 
48411 14d . I 
S E R M O N E S 
qne te p r e d i c a r á n . D m., ¡A S . I . 
Catedra l , darav.^3 e l segundo 
semestre del afio 1922 
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-
viento, Sr. P r e s b í t e r o D. J . J . Ro-
berew 
Diciembre 8 . — L a I n m a c u l a d a C o c -
c e p c l ó n . M. L Sr . Maestrescuela. 
D.ciembre Jo.—11 Dominica d^ 
Adviento, M. L S r . L e c t o r a l . 
Diciembre 14 .—Jubi leo Circu lar 
L Sr. Magletral. 
Habana , junio 12 de 1922. 
!/;olembre 2 4 . — I V Dominica de 
A d \ lento. M. i Sr . L e c t o r a l . 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad ¿ e l 
S e ñ o r , M . L Sr . P e n i t e n c i a r í a 
30 D E N O V I E M B R E 
E l vapor correo francés lAFAYT 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
4 D E D I C I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo francés 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A C Ü R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el 
15 D E E N E R O 
a las doce del d í a . 
C a p i t á n : M A R R O Q U I N 
sa ldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que s ó l o se 
admite en la Admini s trac ión de C o -
rreos. 
Admite p a s a j e r a y carga genera^ 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deber* estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán eicri^ir io« 
bre todos lis bultis de su equipaje 
su rombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y cen la mayor clari-
d a d . 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
E l vapor Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
saldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
Los patajeros deberán efcribir g<><'«obre el 
bre todos loa bultos de sn equipaje,! 3 D E E N E R O 
su nombre y puerto de destino, con a ja9 cuatro de la tarde, llevando 1' 
todas sos letras y con la mayor d a - correspondcncia p ú b l i c a ^ que sólo » 
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l i A-7900. 
E l vapor ALFONSO XIII 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
2 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
admite 
rreos. 
en la Administración de Co 
Admite carga y pasajeros P»™ * 
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a H * 
la m a ñ a n a y 
de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a BM 
dos horas ante» dr la marcad dos horas 
el billete. 
vapor trances 
D R . M O N T A Ñ O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 8 a . ra. a 6 p. m, menos 
•abados y domüigos . Especialidad en 
diente* po í t l i o s j por todos loa siste-
mas. Industria. 109. Teléfono A.-SS78 i 
Entre Neptuno y San Miguel. | 
C7684 «O*-» 
Vis ta Ja d i s t r i b u c i ó n de los M f 
mones que. Dios mediante, se han 
de predicar en l a Santa Ig les ia Cate-
dral de eeta D i ó c e s i s , por el presen- . 
te venimos en aprobarla y l a apro- i 
bamos .—Dr. Alborto M é n d e z , Gober- ¡ 
nador Ecco . , S- P . — P o r mandato de l 
S. S. R , Pedro Slsto. Viceeecretarlo. 
Diciembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r . 
M. I . Sr . Arcediano, 
BISKRA 
sale de Santiago de Cuba el 25 de 
cada mes, para puertos de Hait í , 
Santo Domingo, Ruerto R i c o y Anti-
llas. 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
r á n a t r a c a d a ^ a l muelle de S a n F r a n -
Los billetes de 
expedidos hasta 
la salida 
pataje só lo serán 
as diez del d í a de. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n0 admit irá bultos ^ 
alguno de equipaje que no lleve c í a - y " m e j o r e 8 de1 m u n 
ramente estampado el nombre r/ ape-' 
ilido de su duego, así como el del 
puerto de destino- D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72 . altos. Telf . A-7900. 
Los pasajeros deberán escribir » 
bre todos los bultos de su e q u ' P ^ 
su nombre y puerto de destiao. 
todas sus letras y con J a mayor 
i ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72. altos. T j t f ^ A ^ 
CUNARD 
ANO A N C H O R U N Í * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S t 
F L E T E A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g m r d « . 
'^ idos y m e j o r e s e ' do. 
P a r a in formes a ^ c a d « ^ 
c h a s de « a l i d a s . e tc . . d i n i ^ 
U T T I E & B A C A R i S S t 
& C o . U á . . 
L a m p a r i ü a . N o . 1, 
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bre y ape* 
o el puer. 
enores ia. 
£] hermoso tra ia t lánt íco e spaño l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 tone lada» 
Capi tán M O T A 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 5 
| pE D I C I E M B R E , admitiendo carga y 
I oaiajcr03 para: 
a N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
I SANTA C R U Z D E T E N E R H - ' E . 
I I A? P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
^ C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
precio del pasaje de tercera clase 
, Canarias, $60. incluidos los impues-
,0precios del pasaje para los d e m á s 
puertos $76.80 incluidos los impucs-
'"para más informes, d ir í jase a tus 
Abetes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio, 18. Tel f . A-3082 . 
H A B A N A 
A V I S O S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Pf0nr,^°'. " j A I . Q T O A E l . B A J O SH T E A S P A S A TTW W C A L CON coa- JITS AGOSTA 101, S E AIiQXJILAJT I.OS A L O U T L O L I N D A C A S I T A Q E B T B T T - S E AZiQT71X.A X A CASA N U M E R O 67, ompuesto de saleta, do 
ervicios modernos 
mente en los baños rusos de 
eléctricos r con la dieta hldrlca 
tuno 67. Pero venga hoy mlsm 
49491 
A L O S R E U M A T I C O S 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores Kuhne 
y Rositer: L a s medicinas son inút i les , 
y s ó l o alteran la d iges t ión poniendo 
1 D . 
3 I U B A U A 66, 8B AIiQTJXLA EZ> So. 
piso de esta casa compuesto de sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño, cuarto de 
C E B C A D E i COaCEBCXO T OFICINAS, 
se alquila primer piso: Agular, 4", sa-
la, comedón, tres cuartos, etc. Llave e 
informes, en el primer piso. Izquierda. 
60129 i d 
4«137 1S d 
P A R A A L M A C E N 
Se a lqui la la p lanta b a j a de la c a -
sa J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 2 1 , entre 
tre Milapns y Santa Catalina, a una S E A E Q U I E A E N aETLAOBOS, E N T B E 
cuadra del tranvía, a l ia , comedor, hall, Fisueroa y D'Estrampes, un hermoso 
chaiet de «'os plantas de reciente oons-
trucción, compuesto de jardín. 
• . . . - i-uauua 3 ucmaa comoQiaaaes. inior- p » ! 
a. paciente en mayor desventaja para lo? b a j o s . A l m a c é n de tejidos | cén 8e V£rios locales en Subl. 
la cura. E l Masaje M a n u a l es la me- 60*45 « D R?NA Y p2ftalver' muy frescos y muy o L 
Wnn inü< »fíri»i h n . U k l . Z J - J — : a L £ l — ajaros. Informa: Antonio Fandiño en C ü b a Y S a n IffliaClO, mide 1 6 de 
aína mas encaz nasta hoy conocida, A M E D I A C U A D B A D B I . PABQTTE U B I ID^afriie 12. altos, 
! • d. 
4 habitacioi.es, b a ñ o ^ n l e r c a l a d o y de 
' más servicios. Informan en la planta. 
. baia. Telefono 1-3774. 
5t-427 B D- _ 
V1EOBA. S E A i i Q t n L A N 1,03 B A J O S 
sala, comedor, cocina, pantry. 
habitacioncb. dos baños de familia, uno 
de criados, terraza, garage para dos o 
tres máqu .nas . L a llave en la bodega. 
— CTTABBA DEX. EABQXTE DB1 1 Desagüe 72, altos. 
Roca MattdiUo. M A S A J I S T A M A - Vilsto' 89 alquilan los modernos bajos 49S66 
at- Amargura 88, compuesto sde sala, ¡ 3^» 
de la hermosa casa Jesús dal Monte, Milagros y Figueroa. donde informa 
MBÍ «anntno a T.IIT mn sala, sa- r¿n Teléfonos A-6555 y 6055. 
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V T T . f .• , u«- as c  
n u i \ L t garantiza nacer desaparecer el cemeaor, cuatro habitaciones, baño y í^n'nr nnr ntrnnn nn« tea M .1 __; dobb s e r v í ' l o . Informan en los altos, cotor por aguao que s e ^ en el primer soos? so N . 
masaje, y su cura radical en plazo brs-! Ai>QTni^> B A B A E S T A B L E C I M I E N T O 
VÍsimO. E n 20 masajes he dado mo- la «s<luIna Concordia y Campanario y la 
. . . . . . casa contigua. Informan en los altos 
vinuento en sus piernecitas a l nifio de 11 a i y de 6 a 8. 
Ramoncito P e l á e z G o n z á l e z , i n ú t ü a 60083 
casi esqui a Luz , co
leta, comedor, cinco cuartos, baños y 
frMit* n n r 2?! n<» fnndn H*nA nn demás servicios; patio y traspatio. Pre - i — 
tCndO, faene H cio^ m . ^ L a U a ^ en 7̂^̂^̂^ del 499. Se ^ ^ ^ ^ ^ 
50372_ j 6 -d— • * a Colina, un espacioso loca l pro-
1112 Y A pió para cualquier industria o esta-
consecuencia de una parál i s i s . He te-
nido el alto honor de ser el masajis 
ta del l lustr ís imo Sr . ObisDO de la \ taclones, sala, comedor, cocina y demás 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina do altos con cuatro habt-
„ ^ Q I ? I , A I 'A.H?T*MOSA Y r B B ? - entresuelo, e s t á p r e p a r a d a p a r a 
ca casa de Carlos I I I y Montero, de . ' . r , r i r 
cuatro cuaitos, dos baños completos e toda d a s e de a l m a c é n , y en la zo-
g l j ^ c o m e r c i a l . I n f o r m a n , en O b r a - i ^ ^ ^ ^ ^ S t S ^ T ^ 7% 
' p í a y C u b a , T i d r i e r a . T e l é f o n o ' x f ^ Alquiler razonable. Informan 
80 a la Pepública, 140. Teléfono A-9532. T e l é f o n o A - I S M . 
5u-46 2 D- 1 Ind 17 o 
5C174 8 D . 
S E AI.QOIX.A E S P L E N D I D A P L A N T A M 9 C f U I ÁtlPT 
baja Lamnarll la 70, entre Aguacate y . O T - J O U t . L M ^ C Í . Villegas. Informan en los altos de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
72 4 D . 
SB A L Q U I L A L A E S P A C I O S A T B I E N 
situada casa de Animas número 176, en-
49690 
V E D A D O 
t i herrooso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E 
je 16.500 toneladas, C a p i t á n G A R -
DOQUI. Saldrá de este puerto «obre 
eI día 10 de diciembre, admitiendo 
eajga y pasajeros p a r a : 
v i c o . 
CORUfJA. 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase. 
J78.80. (Incluidos los impuesto!») . 
Para in formes , d i r i g i r s e t «18 
Agentes G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No. 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
50050 S d. entre 15 y 1' 
U u J - i M . n . ¡ servicios comnletos» Narciso Lópes 2, ; S1tua
Habana y del no menos ilustre RydoJan^es E n n ^ T r ^ de Caba-! {.re Belascoaln y Gervasio, después de , 
P M o r á n f O e D d > HXÍ r o m » 1 "erla. muy fresca e higiénica. E n l a , nactr las reparaciones adecuadas al In- S B A L Q U I L A UN C H A L E T S E DOS 
L t i ^ ú i d a s p e w ñ a l i d i i d e s de e i i í m Ín a 61 encar?a<i0- - -
capital, quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Corrales, 2 -D. T 
M.5116. 
49270 21 d 
«fEL S O L '. O B A N P U E S T O D E A V E S 
y huevos del país y del norte y frutas 
de todas clases de Gabriel Adell E s t a 
es la casa mejoi surtida del barrio y la 
que más barato vende. Trocadero nú-
mero 18. Teléfono A-0643. Habana. 
Cuba. 
47587 s D . 
S E A L Q U I L A E N $ 7 5 
Casa esquina de altos a una cuadra de 
Obispo, s a l a tres habitaciones, comedor 
ferretería de Belascoaln y Animas. 
Para más Informes, el señor Celso Gon-
zález . Banro Comercial de Cuba. Agular 
número 7a. 
50153 • D . 
A L Q U I L O A L T O S , 60 P E S O S , CON 
portal, saín, saleta, cinco cuartos. Je- SB 
süs del Monte 698, dos cuadras del cru 
ciro Havana Central 
bajos. 
50379 8 D . 
medor y g a r a g T ^ CUart0S' ^ C0" j SB—ALQÜC¿A—ENCANTA C A T A L I N A 
60374 | d inquina 
A L Q U I L A N : L A CASA S A N T A 
Ana. 35 y los altos de Santa A n a 54, 
Su dueño en los I en J40 y $60 respectivamente. Infor-
i mes en Monte, 377, ferretería de Joa-
risti y Lanzagorta Teléfonos A-7611 
y A-0259. 
49344 2 d 
José Antonio Saco, Reparto 
_ a _ i Mendoza, elegante y hermoso chalet de 
VEDADO. A L Q U I L O UNA AOCESOBIA cinco amplias habitaciones y demás co-
r „ , , |y f a s cuartos, con cocina y luz separa-! modldades do una casa moderna. Más 
E N E L C E S B O , A UNA CUADBA D E L , jos. Calla L número 117, entre 11 y Informes, San Benigno. 62. te léfono I -
en la bodega de Santa 
an Bruno Zayas. 
1 d 
A V I S O . PONGO E N CONOOIBUENTO 
de todos mis clientes que el depósito 
de hielo de Compostela se ha traslada-
do a Teniente Rey. 47. por Aguacate. 
Teléfono A-8853, Habana. 
46095 80 a 
cocina y demáás áseárvlc los completos tren de Zanja y del paradero de los , a una cuadra de los tranvías y otra .J620 L a llav« 
es muy fresca- Informan Monto ¿ A, l tranvías, se alquila una accesoria con de ia calzada l Catalina v Ju 
esquina a Zulueta. Sr. Mármol. luz, patio y servicios Independientes. Bo371 c d ' B0i?a 
50050 B d. | Marqués, 7, esquina a Carmen. Infor- ¡ , ¡ 
C A L L E 2 7 , N U M . 3 7 2 , E S Q . A 2 
man en 11 y medio. 
50141 1 D . 
M O O E B N A CONSTBUOCION, . M U T 
VEDADO NUEVO, L A S I E B B A , A L 
mondares, se alquila un chalet con jar-
dín, portal, sa la tres cuartos, garage. 
So alquila casa moderna compuesta. fresC03 los alto8 da E8trella ¿ g * con cuarto de criados con baño, cuarto de 
de s a l a comedor, cuatro nabitacionea, sala saleta trea cuartogi i)aft0 interca. desahogo, agua callente, lu« y teléfo-
bafio modsmo, cocina y doble servicio. lado comedor cuarto de criado con ser- n0, írent« a la Hnea Informan en San 
E n $100.00 y fiador. Informan i - - J ^ * - vicio. Informan en los bajos. Estrel la Miguel y Belascoaln, sastrer ía A-7964. 
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
alquilo una, en Campanario, esquina 
a C o n c e p c i ó n de la V a l l a . Informan, 
en Figuras, 26 , entre Manrique y Te -
nerife, C a s a del Pueblo. 
S A N L A Z A R O 2 7 1 , A 
Se alquila el alto, compuesto de s a l a 
saleta de comer, cinco habitaciones, 
baño moderno y cocina E n $100.00 y 
fiador L a llave en al café. Informan ! bar.c- Intercalado, agua abundante por 
98-A, entre Campanario y Lealtad. 
ñiTSO 1 D . 
S E A L Q U I L A W l t O S "ALTOS 'DBT E s -
cobar núnr.irro 176, casi esquina a Rei-
na, a la brisa, con cuatro habitaciones, 
saia. comedor y recibidor, cielo raso. 
B0101 1 d 
F-2134. S d. 
S E A L Q U I L A N L O S P B E S C O S V am-
plios bajos de la casa de Concordia 179. 
Informan: A-S922. Peletería " E l Paque-
te Parcelonés". „ _ 
4Í945 6 r>-
motor e léctr ico . Precio 120 pesos. L a 
llave en los bajos. Su dueña: Calle 9, 
número 44 entre E y F . Vedado. Telé-
fono F-1341. 
50180 2 D . 
S E A L Q U I L A CASA P A B A I N D O S -
trla y familia con vivienda en los altos, 
en Estrells. 184. Informan en la casa de 
RIsánchez . Teléfono A-2024. 
49968 * P« 
A L T O , I N D E P E N D I E N T E , M O B T E , 62, 
esquina a Indio. Se alquila en 70 pe-
sos. Informan, en el mismo, de 8 a 11 
y de 2 a 6. Señor R l v » . 
50200 2 d 
S E S O L I C I T A N 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H a m b u r g - A m e r í k a L i n i e ) 
VAPORES C O R R E O S A L E M A N E S 
A OOitUSA, S A N T A N D E R Y 
E A M E U B G O 
P R O X I M A S S A U D A S 
Ttpor H O L S A T I A saldrá fijamente sí 
27 de Enero 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor 8CHWAB2SWALD, diciembre 9 
Bagniflcoa vaporea de gran to&olnjs, de 
NEW T O R K a E U B O P A 
Bara más Informes dirigirse s i 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 729, San Ignacio númsre 54. 
altos. Teléfono A-4878 
O F I C I A L 
Personas que tergan goteras en Tos te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, loa 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ! ralla- S y 4. Habana. 
casa Concha y Velázquez, amplios y ven- • S E A L Q U I L A U N B O N I T O Y V E N T I -
tllp.dos. L a llave en la bodaga e Infor- i jado primer piso en Cárdenas número 
man en la misma, teléfono 1-2587. 62. Darán razón: Zulueta 36-G, altos. 
50319 3 d 49390 5 D . 
E n San Iffnac'o 4 S entr*» Obranín v A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
, .I1S .7' . P ? * Jos de Misión número 118. en 50 pesos. 
Lampari l la , Sft alquila un local con 500 sala, saleta, 2 cuartos. Llave en la bo-
metros planos, cuaUo puertas, 16 me-i d T s ó á u e ñ o I ' U ™ ' 2 D . 
rros f renU I n f o r m i n : Industria, 8, te-i S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Amistad 116, sala, comedor, 3 
9 ¿ 
grandes nabitaciones, una alta, dotl 
servicio y gran cocina. Informan: San 
8 D . 
lefono M-2503 . 
30344 
E N 100 P E S O S K E N S U A L E S , L A CA-
fa San Láaro 149, entre Manrique y 
Campanari'.; tres grandes cuartos, sa-
lón de comer al fondo etc., etc., lugar 
alto. Infoiman en la misma de7 a 9 a. 
m. y d e 6 a 6 p . m. y a todas .horas 
por el te léfono A-9532. 
50347 2 D . 
GANGA. E N IOO P E S O S M E N S U A L E S , 
alquilo por uno o varios años un magni-
fico local en San Miguel, esquina a ín 
di 
Inform; 
tá próximo a desocuparse. 
50339 o n | pie el colegio San Agust ín y también de 
' fas Ursulinas, no pierda esta oportuni-
dad Informan en Agustina y Laguerue-
S E A L Q U I L A P O R V E N I R , 2. P B E N -
te al Convento de Santa Clara acabada 
de l ín tar , con todos los servicios. I n -
forman en la misma y por los teléfonos 
F-5r>43 o Perseverancia 50. bajos. 
50203 1 D . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
frescos bajes de San Lázaro 296, entre 
Lealtad y Escobar, compuestos de sa-
l a recibidor, tres habitaciones, baño, 
comedor cocina y servicio criados. Su 
dueílo: Rodolfo Carrión. en Trocadero 
89-93, Informan. 
50229 1 D . 
SU DESE4. A L Q U I L A R CASA A M U E -
bia-la en el Vedado, desde las calles I 
a A, y de^de 7 a 17, que tenga por lo 
L U Y A N O . SB A L Q U I L A L A H E R M O -
sa asa situada en la lomita" de la ca-
lle Cueto casi esquina a Herrera. Se 
compone de s a l a tres cuartos, baño In-
tercalado completo, comedor al fondo, 
cocina de gas. uarto y servicios de 
criados, espléndido garage. Informan en 
la bodega de Cueto y Herrera y en el 
teléfono M-6321. 
60128 » d 
A 40, 45, SO Y 56 P E S O S , A L Q U I L A N 
casas, sala, recibidor, tres habitacio-
nes, cocina y 8*.-vicios, agua abundan-
te; no hay más que pedir. Reforma, 
entre Municipio y Rodríguez . Llaves en 
la obra en construcción al fondo por 
Rodríguez . Celestino Veiga. Marqués 
de la Torre. 41, y San Juan de Dios, 8, 
altos; le pondrán al corriente de las 
condiciones, 
48878 » d _ 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T U L I -
pán 42, una gran sala, tres cuartos, co-
medor y buen baño con agua abundan-
te, precio reajustado. L a llave en el 
puesto de los bajos. 
50300 8 d. 
SB A L Q U I L A E N L O MAS A L T O Y 
meros tres o cuatro habitaciones y dos i pintoresco de la Víbora, Santa Catan-
o tros para criados con jardín grande. ' na 78, entre Armas y Porvenir, chalet | 
Se necesita de Enero a ifarzo próximo. I modorno. ampl ís imo y barato Situación r-vw^r» AT n r r r r AKI r r ñ n Z 
Esrnba detalles y condiciones al Apar- ideal. L a familia de gusto más refinado « « ÜI. C B M M O S M A-L.yuA.uA.M u i c o a 
tado 83. J . R . Rodríguez. no tendrá más que pedir, jardines y ¡altos muy grandes y frescos y baratos, 
50252 4 D . garage. L a llave: Milagros 118, entre icuatro cuartos, s a l a saleta y comedor y 
. L,awton y Armas 8118 servicios buenos y sus escaleras de 
S B A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S ' 5 3261 I D . .mármol y dos cuadras de la Calzada del 
en el Vedado, calle 11 entre J y K, acá-1 — *" 1 Cerro, con sus aceras para caminar. E s -Cer o, con sus aceras para cañamar, 
tá en la calle San Cristóbal y San bados de construir en magnificas con- SB A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O , fl 
dlciones. Tienen sois cuartos, comedor, plantas, propio para familia de gusto, , vador. L a llave en la Bod 
baños Intercalados, cocina y pantry y I situado en la Víbora, calle de O'Farril 1 bajos y para informes directos Lom-
magnlfico portal. Precio último 8110 00 Xo. 17, Inmediato a Estrada P a l m a Pue-i billo y Clavel, en el Cerro. TeL A-8672. 
de verse de 2 a 5. Informan Telífono I 60271 6 d. 
F-3130 . — ^ — — — ~ — — — ^ — — — _ _ _ 
50296 3 d. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MANI 
L a llave en los bajos. Informa Alejan 
dro Texldor. Muralla 27. 
5030» 8 d. 
550 O O B R A L E S , 2-A, BAJOS. T R E S ha-
bitaciones y cuarto de baño, propio pa-
ra oficina o comisionista. Sin fiador y 
dos meses en fondo. 
60015 4 d 
S E A L Q U I L A N L O S PRESOOS BAJOS 
de la casa Cádiz, 7, cielo raso, gas, luz 
e l éc t r i ca Sanidad completa y la llave 
en el número 5. Su dueño, Revlllaglge-
do, 137, bajos. P. Sandomingo. 
50C25 S d 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
Rafael 126. altos, de 7 a 9. de 1 a 2 y inundo pisos de la casa calle Mazón, en-
de s a 9 p. m . 
49574 telá-
8B A L Q U I L A E L M A G N I E I C O T B S -
cer piso do Consulado, 24, a media cua-
dra del Prado. Puede verse en horas 
laborables. E n el mismo informan. 
49359 
S B A L Q U I L A N A L T O S D E T E N I E N T E 
Rey 87, entre Monserrate y Bernaza, 
on Wfio, lavabos sanitarios en los cuar-
tre Valle y iJan José . Informes 
fono F-3126 
500ÍS 10 d 
i»~vj iw êii i-ii 041,11 «̂ÍIKUCI. cauuiuu a 111- i ——' ~ ~ —7 - , „. „ 
lufltrla, a 2 cuadras del Marque Central. V>s ? estufa de gas, están a media cua-
[nformnn on la bodega del frente y es- "ra de los tranvías para las oficinas de 
á próximo a desocuparse. I gobierno y centro comercial, tienen al 
S E A L Q U I L A 
E l s e g u n d o p i so de l a c a s a d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , N e p -
t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e , 
c o m p u e s t o de s a l a , r e c i b i d o r , 
g r a n c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
tos , c u a r t o d e c r i a d o s , c o c i -
n a , b a ñ o y s e r v i c i o s s a n i t a -
rios. L a l l a v e e n " L a F i l o s o -
f ía '7 , e i n f o r m a n e n l a m i s m a . 
50404 8 d 
la . Teléfono 4543. 
40Í>?1 7 D . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno, 16, Informes en los bajos. Casa 
de prés tamos fcI>a Equidad^', familia 
de moralidad, te léfono A-9o31. 
49995 5 4 
a s A L Q U I L A L A CASA P U E R T A CB-
rrar*a 21 a dos cuadras de la Estación 
'lerrnlnai, con s a l a comedor, cuatro 
i", artos y servicio sanitario, acabada da 
p r.lar. L a llave e Informes en Car-
h e I I P 819, bajos. Teléfono A-3355. 
50045 30 N . 
SB A L Q U I L A N DOS P I S O S A L T O S 
acabados > » fabricar en Mazón y Valle, 
pieoio de s i tuac ión . Informan: bodega 
de la eaqulua o te lé fono F-2114. 
40g99 B D . 
&E A L Q U I L A E N V I G I A , 4, E S Q U I N A 
a Cristina, "ugar de mucho tránsito, un 
esplendido- local enteramente prepara-
t'o para lechería, a cuyo giro se ha de-
dicado muchos años con magnifico re-
iltado. L a llavo el encargado de al 
IbdO. 
60041 8 D- _ 
H A B A N A , 119, J U N T O A L A E S Q U I - 1 E N L A E N T B A D A Y P A R T E A L T A 
na de Muralla, se alquila, con salonesf ael Vedado. Se alquilan los modernos 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A XNTB. 
rlor con su entrada y todos sus servi-
cios Indopendientes, luz paRa hasta las 
once. Todo en 22 pesos. Enfrente una 
habitación muy fresca y muy barata. 
Informan en Santa Felicia No. 2 B en-
tre Luco y Justicia. 
60301 « «J. 
la, número 5, Cerro, en 20 pesos, coa 
luz e l é c t r i c a cuatro posesiones. Infor-
| man, en la misma. 
50223 1 d 
Vedado. Se alquilan los altos de la 
casa C a k a d a esquina a 14, con sala, 
comedor, cinco cuartos, bafio, cocina | f o ^ f f c T u ^ n ^ a ^ n ^ y I 
nardino, también un local para 
y cuarto de criados. Alquiler, $125, S h * " duefi0 * nla ml8ma- Telé , 
mensuales. Arellano y Hnos. Empadra-
do, 16, te lé fono A-8297. 
5020; 2 d 
N E C E S I T O 
U n a c a s a en el V e d a d o 
Debe tener seis cuartos, y 
dos baños, con buen baño, 
con buen patio y jardín. 
Garaje indispensable. 
S e p a g a r í a u n buen 
a lqui ler . 
I n f o r m e n , a l T e i e r o -
no M - 9 0 8 8 . 
50211 1 d 
1 D . 8688. _60242_ 
A L Q U I L O C A S I T A S P A R A M A T R I M O -
nio en Santos Suárez, calle Serrano y 
A T E N C I O N . SB A L Q U I L A U N G R A N 
local de esquina, fabricado expresamen-
te para bodega con portal y puertas ds 
hierro, acera de la br i sa alquiler muy 
barato. Se da contrato. Buen barrrlo. 
Primelles esquina a Valarde. Cerro. Ss 
alquila al lado otro local fabricado de 
la misma forma, para carnicer ía pues-
to, lechería o tren de lavado. L a s 11a-
vrs al lado, por Velarde. Informan San 
Miguel, 203, bodega te léfonos A-5422 y 
A-5423. 
5ftQl) 18 d 
dor del comercio; su dueño en la mis-
ma. 
60242 1 D 
A L Q U I L O U N A C A -
Kstévez, entre Juan 
E N ioo p r s o s , 
sa nueva en L u 
Bruno Zayi.s y Concejal Veiga, con sa-
la, seis habitaciones, portal, jardín, co-
medor, cuarto criado, cuarto escritorio, 
garr.ge, dos baños, l^a llave en la mis-
ma oc 8 a 5. Más informes: Cine Nisa. 
Prado 97. Teléfonos A-e060 y F-4018. 
50X04 1 D . 
San Bernardlno, a 35 peso», traiga fia- I S E A L Q U / L A U N A C A S I T A D E MAM-
postería nueva; compuesta de sala, sa-
leta y 1 cuarto, servicio independiente.. 
Informan en Buenos Aires y Diana. 
49649 4 D . 
S E A L Q U I L A N , CAfirOÑOO 14 Y ^ i e " 
Cerro, hermosas casas s a l a saleta, tres 
grandes habitaciones, comedor, cocina, 
servicios, patio y traspatio. Informes: 
San Rafael 126. altos, de 7 a 9 y de 1 
a 2 y d e 6 a 9 . p . m . 
49573 8 D.. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O P I A 
pa.a cualqulre clase de establecimien-
to con puertas metá l icas en la calle Sal-
vador y Bellavista. Palatino. Cerro. 
49541 3 D , 
V I B O R A . E S T R A D A P A L M A 89. E S T A 
herm isa y ventilada casa quedará de-
salquilada el día 3, se compone de jar-
dín, portal, sala, hall, 6 magní f icas ha-
bltaclones con lavabos, agua comente, i " 
baño comoieto Con abundante agua fría S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S C A -
y caliente cocina cuarto y servicios de sas acabadas de construir en San P a -
criádos, puede verse e informan en la | blo 17 y '.í, fronte a la legación amerl 
misma. 
5C187 6 D . 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS, V I B O R A , 
entre Acosta y calle 12, números 3 y 6, 
precios 45 y 50 pesos respectivamente. 
Informan on el 5 de la misma cuadra. 
Teléfono 1-293». Chaplc. 
50198 « D-
SB A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S , 
26 Víbora, entre la . y 2a, tiene 3 ha-
bitaciones bajas y 2 altas, baño com-
pleto, g a l e r í a agua callente y servicio 
de criados y entrada para autmovll 
E N OQUENDO E S Q U I N A A A G U I L E 
ra, tantea Maloja), se alquilan cuatro | propios para aímacén y cinco habitado- | altos del chalet calle 19, entre L y M 
maBnlfloas casas, sumamente frescas, i nes altas. Se vende allí también un , número 111, compuesto de sala, comedor, | lnforrnan L'aKl,erüela 14 
a dos cuadras de Carlos I I I . acabada ; magníf ico armatoste. Informan los se- cuatro cuartos, entrada para criado, ba-, só 169 
dt construir, la esquina tiene sala, re- flores ~ 
clbldor saleta, cuatro cuartos, comedor, bar 
bafto Intercalado completo, cocina de 49563 
gas agua callente, las otras tienen sa-
la, saleta tres cuartos, más uno peque-
ñ,o baño intercalado completo, cocina de 
gas, el alto tiene dos cuartos en la aso- ! »e alquila en Neptuno 
tea; la cancela tjene cerradura eléctri-
ca. Informan en los altos de la esquina 
49953 1 D . 
cana, con portal, zaguán para automó-
vil, gala hall, cuatro cuartos, baño in-
terc?Iado, comedor, despensa, pantry, 
cocina, cuarto y servicio criados, pat ío 
y emrada Independiente para el servi-
cio. Teléfono A-584S.. 
4!)663 80 N , 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
8 D . 
es Rodríguez y Co. Muralla y H a - i ño completo y de criado. Precio: 8100. 
a o en Prado, número 8. E n la misma Informan. ',SB ALQUXX»A A U N A C U A D R A D B la 
calzada de Jesús del Monte, una hermo- Jore 3 D . 
C o m e r c i a n t e p a r a es tablecerse 
M A G N I P I C C NI 
J50 pesos moni 
5022c 1 4 portal, sala, recibidor, co-i celen tes a 
•o cuartoa doble s írv ic lo , ¡ años : se 
al Cuba Tennis. • 1 próximos 
80 n I Habana, 1 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A - 1 
«JA D E OBRAS P U B L I C A S . — N E G O - ¡ 
CIADO Di: P E R S O N A L Y COMPRAS. 
— r-Habana 18 de Noviembre de 1928.— 
« Hasta las 10 a, m, del día lo . de DI-1 
aembre de 1922, se recibirán en este 
Negociado. Proposiciones en pliegos ce-
frados para el Suministro y entrega de 
artículos varios con destino a la Je-
fatura de la Ciudad, y entonces la» 
proposiciones so abrirán y leerán pú-j 
BUcamente. Se darán pormenores s 
julen lo solicite.—Mario de l a Torrlen-! 
Jefe del Negociado de Personal y, 
tompras. 
C8819 4d-21 2d-J» n I 
SB A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D S3 
bajos, tiene sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, uno de criado con su ser-
vicio, baño completo, cocina de gas. 
cielos rasos decorados. Llaves e infor-
mes: Obrapía 61, altos. 
A L Q U I L A S E A L T O S D E C O R R A L E S 
97 esquina a Agui la S a l a saleta dos 
habitaciones, demás sarvlclos. $65.00. 
Llave en la bodega Informan Neptuno 
61 altos. Sr. Gari . 
60270 1 d _ 
P a r a establecimiento. Se alquila el 
A L Q U I L O E L P I S O P R I M E R O D B L A 
casa Amistad, 112, esquina a Barcelo-
n a con s a l a cinco habitaciones, todo 
con balnón a la calle, freso comedor, 
galería do persianas, amplia oclna, do-
ble servicio Ijfiño completo, escalera de 
mármol, agua siempre. L a llave en los 
bajos. 1-3616. 
49464 1 d 
» E A L Q U I L A E N L A CALZADA DB sa r*Ba 
Zapata, enfe las calles de A y B, un n?6̂ 01"" 
local de u n a ' s a l ó n propio para barbería puesto de: f-oo''fi 
tienda, sombrerería, juguetería, ropa. | fruta o Industria pequeña, caso nueva 0".v¿9__ 
Contrato ocho a ñ o s . Informan: San i y ocn serv.clos completos; frente a do- 'sB A L Q U I L A UNA CASA E N E L R E -
Rafael, 4. | ole línea de carritos: gana veinticinco parto Los Pinos, al lado del paradero. 
49687-89 4 n I pesos. Infirmes: Teléfono A-4734, iCall de Oeste y Per la con cinco habl-
6C082 l D . I taclones sala y comedor y servicios 
Calle de 
IOCIO. A R R I E N D O en 
ales uno de los m<»-
de Cuba por sus ex-
go contrato por varioi 
•an en esta población 
retera que va para la 
S B A L Q U I L A E N SO P E S O S L A G R A N | 
casa San Isidro 92, esquina a Egido 
para familia, depósito de mercancías 
taller de lavado, puesto de frutas o ta 
11er de carpinter ía Dueño: Paula y P l 
cota. Bodega 
49637 30 N. 
S E A R R I E N D A U N R E S T A U R A N T , 
perfectamente montado, con todo su ser-
vicio, en lo mejor de la calle de C u -
ba. Informarán: Teléfono A-0150. 
60011 1 A 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S DE I N -
fan]ta 106-B, entre San Rafael 
Miguel, compuestos de sala, H 
cuatro cuMrtos y un departamento alto, 
tiene cielf raso, decorado, cocina de 
gas y todos los servicios sanitarios. I n -
forman. Sun Miguel 311, altos. 
49k09 1 D . 
S K 836 SB A L Q U I L A UN P I S I T O I N - sanitarios, en $45. Informan 
i lerlor do la casa número 241 de la calle Teniente Rey, t i . 
19 entra E y F , Vedado. E s de nueva 49999 
planta y tiene todas las comodidades. 
Puede verse. L a llave en el fondo do 
la misma Preguntar por Bernabé, 
50017 3 d 
nabaooa, 
50340 
n gran ven 
>ltal. Teng( 
:riba a Apa 
3 D . 
1 d 
y San l SB A L Q U I L A B N L A O A L E A D A DB 
leta y I z a r n t a eauiilna a B, un gran local para &,Î ¿1 
JEBTTS D>»L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los altos de Luz. 20. con sala, saleta y 
cin«-o cua*íos, cocina y baño. L a llave 
n los bajos. Informes en el te léfono 
S B A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A ds 
dos ventanas en 25 pesos mensuales, 
pura talle;- de costura u otra industria, 
pstA. próx a a terminar de construir. 
Calle Mll.ar. número 21. Regla, en la 
4'»fi56 80 N . 
30 N . 
al-
Telé-
1 D . 
3E A L Q U I L A U N H E R M O S O Y V B N -
tlla("o tuto de sala, saleta, tres cuartos 
y uno en a azotea, gabinete y terraza 
tn 85 pes «r. Jesús del Monte 158, Cine 
Boston. L a llave el m a g n í f i c o local de A f u i l a 145 entro S O L I C I T O L O C A L O CASA P A R A L O -
e ^ . , D . . cería y ferretería . Calle comercial. DI - S B A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R E S - &e IB cane D . co^u.,,» a ^ t-um iu» ai i^u^^. 
oan JOse y BaPCelona, compuesto tía rijanse. a Mariano Lozano. Telf. A-7364. ca casa de Carlos I I I y Montoro, de ; Zapsla, UMS casa pequeña con sala y altos Teléfono M-1365 
maotn, g 
foro A-í ' 
_5003i 
S E A L Q U I L A B N L A PBOLONOACION 
¿e la calle B, esquina a la calzada de cuanos^al fondo. Informan: Monte 360, 
amplio s a l ó n montado sobre columnas 49992 
con una superficie de 250 metros. L a B A J O S D B CASA, E S Q U I N A C U B A , • c i ñ a cuarto y servicio de criados. í n 
„ ' i ' • e i 109, plazo ota Espíritxi Santo, propios - forman en los altos. 
llave, precio y d e m á s mrormes en los para bodega y ai mismo tiempo para 49583 8 D . 
«U-^ 4 I - i mercado de frutas, viandas, etc., en el — — — — — — — — — — — — — — — 
aftos de l a m u m a . portal. L a ¡lave en los altos. Informes: A L C O M E R C I O 
60284 1 «- 1 General Lee, número 11, paradero de " lü»» 
Marianao. Se c e ñ e un espacioso local en la C a l 
S E A L Q U I L A 
saleta, tres cuartos, 
enti* Escobar V Gervasio. Se compone raedor al fondo/baflo intercalado, cocl-enire c.M.uuar y \J«IVOJ»W. vwuipuu» ^ úe ^g servicio completo para crla-
dú «a la . COmedOT, Cuatro habltaCIO' das, Llavet ferretería . Concordia y 
. , , r-' . _ i Aramburu Más Informes: Mercaderes, 
nes. Cuarto de b a ñ o Con tOOOS SOS aC* 27. Teléfono 6524, alquiler 70 pesos 
cesorios, servicio para criados, cocina 
tios y Div i s ión , tienen motor eléctrico 
para el agua. Informan en los bajos y 
Am. « a . * m«»fllarinn e léctr ica Infor- S E A L Q U I L A CAMPANARIO 97, B A -de gaa, e ins ta lac ión e iecmca. inror , }os sala cornedor treB CUarto9 con ser-
man en el sesrundo piso. | vicios Intercalados, saleta, cocina de -
m f " "n ei ^ S " " " " calentador. L a llave en la bodega f" San 1 y HospiUl , bodega. Te 
— ' i n f o r m e s : Virtudes 7. altos. léfil<^BA-6'84' • T, 
IOS | 48867 80 n. _ <9C98 2 D-
BN C A R L O S m Y A Y E 8 T E R AN, A L 
C A L L E 1S, NUMEBO 263. A L T O S , B N -
. . tre E y F , s a l a saleta « cuartoa co-
cí ón" Calle l i e J e s ú s María, 11. compues-1 SR A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L A lado del caté Almendares, se alquila por 1 medor, etc. Anterior Inquilino la ocupó 
tos do sala, saleta comedor, cinco am- , c o s í esquina de Concordia y ^rarob^T el spoderado de su dueño que vive en ' doce aftos. Llave abajo 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa de moderna construc-
pífas habltáclcmes, dos cuartos do bafto, i ru, cuatro cuartos, sala y comedor y 
con calentador y cocina de gas. Infor-1 demás servicios. Informan en los ba-
man en los bajos. , JjMf^.-, 
50115 4 • **'70 
S E A L Q U I L A P A R A H O T E L , CASA D E U A V E . S E A L Q U I L A U N A N A V E P R O - E N L A C A L Z A D A D E INPANTA. B N -
huésoedes o cosa análoga una casa ter- , pia para a lmacén o depósito en F lgu- tre Desagüe y Benjumeda se alquilan 
minada de construir en Marqués Gonzá- | ras entre Puerta Cerrada y Vives . I n - de». h T m q a w CM>y acabadas ^ ponn-
lez detrás del Nuevo Frontón. Se com 
J U D I C I A L 
doctor Alberto Garc ía Navarro, 3 u t z 
Municipal del Sur de esta c iudad. 
Por el presante edicto que se libra en 
«os autos del juicio verbal seguido por 
«amiro González, contra Francisco Sle-
JTa, en cobro de pesos, he dlupuesto 
eoner a pública subasta por término de 
•cno días los bienes muebles embarga-
o s en dicho juicio y qua son los si-
mientes: un juego de cuarto, de cedro 
ormado por un escaparate de dos lu-
•inít ,lna co<lueta con tres lunas, una 
ñuta para la misma una mesa d9 no-
í"?. una cama y dos sillones, tasados 
»•« ^ lE- sunia de danto cincuenta 
tn S3' ,habiéndose señalado para el ac-
ta, H ,la.subasta las ocho de la maña 
J¡*ae i día doce del entrante mes de 
"•oiembre, en la sala da Audiencia de 
fcftit, zeado' 8110 64 Avenida Simón 
t i r u * J 111168 Reina número 181, ad-
•ruendosd al público que no se admi-
floí t«pr.opo5lclones no cubran los 
os tercios del avalúa y que para tomar 
í r e v i , l n . 8Uba3ta deberá consignarse 
*h Ta o6!118.,en, 11 tnesa del Juzgado o 
te rtt a3a a.e la Zona Fisca l da Orlen-
• W i * ^ P111^ «1 diez por ciento en 
•e #nI,(? d,el valor do los bienes, que 
ttern ran en la casa Factor ía nú- . 
WfleRt^ 2 y,ocÍ!,0 y los autos de ma- pone de cuarenta y seis habitaciones,! 
«uVi en* Ia Secretaría del Juzgado, diea cuartos de baño con todo el .'.on- ! 
« a s háhnftoOC4- de la mafiana' todos los 
*n ner i^ i I . pfra 8U Publicación en 
la w A 0 0 dlar,0; llbro el Presento 
^einbr^^116 a vetnte Y nueve de No-
« o a _ l e de mil novecientos veinte y 
^ r e a t " S í ^ l f * ™ ^ 0 — E 1 o t a r i o 
J ! 3 6 0 30 n 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
_ M E R C A N T I L E S 
d e P r o f e s o r e s y P e r i t o s 
Mercant i l e s de l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
•,EanrtlSPlÍSllent<? de \? que dispon* 
^toa v J, 10. capitulo V de los E s t a -
^ a lo» L - r d e n d%1 ,sefior Decano, c l-
,,Jnta ran no,re3 , ColeBia4o3 para la 
^ b r a ^ r f 3 ! 1 0Jr*l™ri* Que deberá 
Jominto , ^ C , ^ .P- J"- del Próximo 
^glo res de dlclembra m este Co-
,t0 n ¿ ^ a S Z t ? a de Gfirnez^Departamen-
^«"se d« ?o ?• e?. la 11116 habrá de tra-
Gobu. a 6lecc,6n de la nueva Junta 
Habar, ^í,ndc> 8eme8tre. 
* n a 9̂ de noviembre de 1922. 
E l Secretarlo. 
5024i Srnssto Pérez Raventós . I 
80 n * 
4 d cuatro cuartos, dos baños completos e 
intercalados, sala, comedor, pantry, co-
cuarto de gr» 
cío sanlta-ío ¡ 
por frente, co 
te; gana velnl 
fon'. A-4734. 
50032 
5r029 1 D , cocina y serví-terreno yermo 
inte Independien- SB A L Q U I L A L A E S Q U I N A DB A R 
1 D 
44841 10 D . 
Telé- , mas y Vista Alegre, 
I bora y a¡ la(Jo dos ca 
dos cuartos/ L a llave 
n a su dueño: José V 
*;9. 
í 49915 
zada del Monte con tres vidrieras al 
E l piso bajo de l a casa S a n J o s é 85, ^ ^3QUb^Hsat ía0?re8B*t iar0t?8COc*- frente y m a g n í f i c a annatos t er ía inte-
V E L A D O . E N QUINTA 44 Y MEDIO, 
entre Bañe? y D se alquila el hermoso 
y eapléndido bajo con B habitaciones 
con i-alane^nero de agua corriente, ba-
ño cecina v todas las comod 
tío", traspatio y jardín al ' l ^ V " 1 ^ - I los altos y el bájo con portal, 
man y la Have en H, 95. entro » ^11 . 1 ^ y ^ ¿ ^ g , decorádo. cocln 
wton. V i - ) 
sala y | 
Infor-I 
Monte 
B E A L Q U I L A U N A CASA D B M A D E -
i ra, cuatro habitaciones, agua abundante 
y gran patio con árboles frutales. Ren-
ta $12. Reparto Unión Orilla Regla, 
Preruntar por Paco E l Curro. 
49348 80 n 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
CASA PA-
6 D, 
(TV.a- a E A L Q U I L A E L L U J O S O OI 
s na- de dt h plantas con terraza, seis c 
liifor- recibidor y un gran cuarto de 1 
tS4 
C0056 sa y baño, garage con altos y 
¡0 N . 
rior. Puede r e n e a todas horas en la 
Calzada del Monte, 208 . Telf. M-3385. S ' ^ n n B B M 911 A L T O S VEDADO, SB para criados" jardín. Avenida deSerra-
48922 30 n I a¿t>llatt a medla'cuadra del parque Me- no y Zapotes, Las llaves en la bodega. 
* o y ¿ ¿ 1 d fm con -aln, saleta, recibidor, come- lafermes: Teléfono A-3241. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E R - úor R amplias habitaciones, 2 baflos In- 4«*245 
tlladcs altos acabados de pintar, de Si - 1 teróalados, hall, pantry, cocina garage. 
2 cuartos,' bañó y servicios de criados 
Independiente. E n la misma Informan. 
4S959 2 D . 
»¿
VIBOBA, M I L A G R O S Y P R I N C I P E D E 
Asturias. Se alquila la accesoria letra 
B, con sala, tres cuartos y servicios. 
Está en perfecto estado. L a llave al la-
do en la letra A Informes: Agular 100. 
Teléfono M-7011. Sor. P a l á . 
45739 80 N . 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S U N C H A -
let tn L a L i s a Marianao, en la calle ds 
dan Miguel número 3, frente al frontón 
i5arRndilla. Puede verse a todas boros. 
L a llave al lado. Su dueña: Mendosa y 
Gutlírrex. Ceiba. Teléfono 1-7142. 
5CÓ59 1 t» . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 21 P E S O S 
casi'.a inteiior. compuesta de dos depar-
tan entos con su coina y baño indepen-
diente. Milagros 124, «ntre Lawton 7 
1 D . 
6 N . 
frente, un bonito piso alto para corta 
Alquiler 65 pesos mensuales. fair>:lla 
L a llavs en frente 
4!>692 2 D . 
número 262, entre D y E 
49990 
; J A R D I N E R O S . SB A L Q U I L A L A E 8 -
, , _ T.,, . , T - o n r - » a ulna de Santa Catalina y Cortina, re-
Informo: 23, E N L O M E J O R D B L U Y A N O , R O S A ^ a Merdozaj v í b o r a o sea en el pa-
, Enrique» 125. se alquila moderna casa, [,*¿¿Í0 DE 1OS tranvías Santos Suárez 7 á acabada de pintar, con portal, s a l a tres p aue central, mide 3,000 varas y 
- - • « ^ ^ ^ . S r y c ^ o ^ d r d ^ h V T n ^ m e ^ 1 P - P - p a - no H ^ n i n g u n o 
es 
en el Vedado -on garage e Instalación 
nltarla moderna. Avise al F-537Z. 
49S37 30 í í . 
*£i3  t 
formes en Vives 99. 
40650 2 D . 
truir compuestas de terraza gabinete. REDADO, C A L L E 2!1 = ™ = * J 
fort. agua corriente en todas las habl-
taclonea cocina comedor con su nevera 
e Instalación para cantina cuarto de 
administración dond« se encuentra un 
cuadro de distribución de timbres de 
todos los cuartos, teléfono, etc. Para 
más detalles: Neptuno No. 137, bajos. 
50276 S d-
A L Q U I L O CON O S I N C O N T R A T O , 
una casa do Inquilinatos 
1 fabricar y en el mejor . 
Habana. Habitaciones, 14. H a de ser, 
persona con alguna solvencia, o con 
i garant ía particular. Informes: altos 
del hotel Habana. C . A r l a s . De 8 a 
10 y do 2 a 4. 
50186 > * 
SB A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L - i 
tos Salud 103 con s a l a saleta cuatro | 
cuartos y uno de criados, buen baño y I 
cocina de gas. Informan en la misma de 




cuatro habitaciones, magníf ico servicio seo. Se alquila un PlB0 ba3° , 
y cocina de gas. Informan: Taller ds sa, compuesto de portal s ^ a come 
maderas de Buergo y Alonso. Te lé fo - idor , tres cuartos 7 V^n . criatío» 
no A-4157 ¡doble servicio sanitario, baño moaerno 
4S543 8 N . con todas las piezas. í f W . vía doble 
: — ] á ñ tranvías en la esquina Precio, $90. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO S B Xnformes, A-2856. 
la moderna casa Basarrate esquina a : m z t 
San Miguel, compuesto de cuatro cuar-
to n 
Teléfono M-346: 
49767 1 d. 
P A S A J E D E T A M A R I N D O 
No. 20 a media cuadra de la calzada 
de J . del Monte. Habitaciones, se alqui-
lan en el mejor pasaje de la Habana, 
acabado de reedificar, completatn-ínte 
nuevo, Igualmente modernizado, con co-
cinas higiénicas, buenos baños, como 
servicios sanitarios; igualmente pisos 
el Reparto, informan en Rie la 78. 
IjrgM h ^ P -
S E A L Q U I L A E L C H A L E T A V E N I D A 
l ist iada Palma número 87. con jardín, 
portal, sa.a recibidor, cuatro hermosos 
cu inos , sfcitta corrida al fondo, cuarto 
ae baño' completo cocina cuarto de crla-
r'.o, garage. L a llave en la bodega. I n -
forman: Escobar 105. 
49933 8 D . 
E N E L R E P A R T O MENDOZA. VXBO-
— ra, alquilo un bonito chalet, acabad* 
B E A L Q U I L A L A CASA I N D U S T R I A tos d o r i í f o r l o s : ¿ cadk lado. sola, ante-i ^ p ^ o . C A L L E 27 E N T R E B T C.)de m 0 » ^ ^ ' ^ f ^ o ^ r ^ ^ h ^ ^ T ^ 0 ^ 
55. 56Wde una sola planta Tiene: s ^ a sala, comedor a l . f ondo .^ba^ Interca- I ? X n a un plsoj b a j o . ^ c o m p ^ ^ s , j a r d í n ^ 
comedor, tres cuartos, cocina y servicios lado, terraza a l frente. i . hall. L a llave, | Dortar sa la comedor, tres cuartos y 
o w w ^ f " x Y j : sanitarios. Informan en Obrapía 98. a l - en t i segundo piso. Informa en Cuba 62. ¡ ^n0 ¿^cr iados , dos servicios sanitarios. 
, acabaña ce departamento 12 de 9 a 11 y de j sefior Bomballer. Precio: 126 pesos. |bafto moderno con todas las piezas, Pre-
punto de la , ¿ 4. Teléfono M-3683, «9410 30 N , — ' - W-«B« 
49700 30 n. 
lelo 880. Informes. A-2856 y F-3586. 
48431 
P A R A A L M A C E N 
E n Lamparil la, 60, se alquilan los ba 
J 
tan 
nlto y es tá fabricado con todo lo nece-
sario. Informan, en la misma y en Ga-
llano, 126. Teléfono A-4072. 
60102 í A 
PROPIA P A R A A L M A C E N S E ALQTJZ- P ' 0 , B O D E O U E B O B 
la la casa Habana. 202, con 414 n.etros . ^ a l T , P a r ^ Í ) s o d e s 
36 ^ I t o ^ C á m í r a ^ ^ 
m e s ' , 4 
so N 
IOS, S E A L Q U I L A nn ^ ¡ U A U O , C A L L E 26 ,11 
a hasta el día 30 del » psoulna a Baños, una 
n contrato, se está ha- "J" matrimonio sin nlñ ña ti matnrr.om 
clendo el arbatoste, no pierdan tiempo. Jir.JVonn A-650Í 
Corrales y Suárez. zapatería. Antonio 




de 9 a 12 y 2 a 4. 6r. 
1 D . 
R E G A L O A L O S P R O P I E T A R I O S 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , SB 
esmaltadas, de alquila la espaciosa casa Industria. 112 
^ - " - f - 'T*..: • ar.iir.-n ennti- Planchas numeradas. esms 
an de u n a ^ o ? ! n a v ^ con piso8 de g í L Valencia a 25 centavos. Numere su ca- entre Neptuno y San Miguel. Informan 
1 — y aprovéchese . Puntos de venta: en Agui la 101. bajos, entro Neptuno 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ca-
sa Lampar i l l a 49. propios para oficina 
o fami l ia compuestos de sala amplia, 
comedor, cinco habitaciones y demás 
servicioa L ¿ v i — ^-rarmes en los altos. 
60125 1 d 
CE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO do 
Neptuno i4. entre Aguila y Amistad. 
Inf irman en los balos y en la casa de 
Puisanchos. Teléfono A-2024. 
49969 1 D . 
Real y 3a. bodega en Pogolottl. J e s ú s 
del Monte. 129, bodega " L a Purís ima", 
frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan-
ta, 44, bodega. 
23 d 1 
San Miguel. 
48702 S d 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
quina a composteia centro ae ¿XCÍÍO- DX. rt n una CoKa con 
clos. próximos al Colegio de Belén, tie- to. C a l l » L u c o X ^ cuartos n^flo co-Á * . — „ — . «on.ni* >oi0 saleta cinco cuartos, patio, co-
demás servicios. Más informes. 
S E A L Q U I L A : ? LOS XEEMOSOS Y mo-
dernos altos de Sol número 64 casi es- T.OUTLA B N J E S U S D E L MON 
quina a Compostela Centro de N e g ó - B E ALttv»"»^ ^ff „.„„ S E A L Q U I L A U N C H A L E T QUE C 
acaba de construir: tiene cuatro Sr-
mito'-loB, «-ala vest íbulo, comedv te- elbidor, gran comedor, servicios sonlta- clna y , - — 
postaría, terraza cocina garage eunr- r íos dobles. Instalaciones de gas y elec- Lamparilla, uouc6o. 
tos para chauffeur y criados.* Callo trlc.dad, gran cocina cinco grandes ha- 5081 
4. entre Calzada de Columbla y la calle bltaciones, pisos de marmol y mosai- ' A L Q U I L A ACCESORIA MO* I d f n ' ^ uña "rrande^terreza 
B. a dos cuadras del paradero de Z^ena- finna hasninti! véanla: una SB a i y u * - - . _ j 
vista i r unp del tranvía 
maT i>n Cuba número 6 
49409 SG 
7 d 
tres de los lancia de agua magníf ica azotea .5ata gio Hermanos Marlstas y íl tendido de ropas.^Vls^a ̂ hace^fé.^ I n - parqueg Mendoza. Luz Caballero, nú-
30 n 
formes en los altos del Hotel "Habana" *¿ero 5 Teléfono 1-3936. 
a Arlaso en el pasaje del mismo. Pre- 50010' 
gunte por el encargado. Con su luz y — — — ^ — — ^ ^ 
bombillo |15.QO ai mes. ^ ^ ^ c ó m o d o s y v e n t ü a d o s cuar-
OJO. UNA GANGA E N L A C A L L B « • do« habitaciones cada uno a 
San Francisco entre Lawton y Armas. t s Casa ce orden, ftc da Uavej 
l e t ú s dyí Monte, 156, a l fondo deí C i -vlbor.T. Be alquilan unos altos acaba-dos de fabricar a la moderna con baño 
Intercalado y le pasan los t ranv ías 
por la puerta su dueño la fabricó para 
vivirla pero por tener que ausentarse 
la doy en proporción. Informan en V i r -
tudes 34 altoa teléfono A8201. la l la-
ve la encargada de los bajos, a l fondo 
y allí se alquilan 8 grandes cuartos, 
40i'O7 5 d. 
ne Boston, Puente de Agua Dulce. In-
formas el encargado. 
49833 5 J 
E B L A VIBORA, C A L L B D E S A N Ma-
riano entre Saco y Luz Caballero, se 
alquUa una hermosa casa, con portal, 
sala recibidor, cinco grandes dormito-
rios, dos baños modernos intercalados, 
comedor, cuarto de criados, garage, j ar -
Informan en adero de t^ena- eos finca ¿gua bastante, véanla; una " f ^ w " y dol cuartos «1 f35.00 o teléfono A-9748 L a T a v . al 
e léctrico. Infor-1 llave en la bodega. Informan en San derna de ^aia y b()d I n - ^ ^ e n el 21 A 8745- l laV' al 
U W - lM 49BÍ8 86' a J t 0 3 - Telé£0n0 A «O4 Nj, ' £ o n ¡ ^ f ¿ o n J 350. altoa l é 
E N L A V I B O B A , S B A L Q U I L A U N A 
hermosa Quinta, Vi l la S, Ignacio, en la 
Avenida d» Acosta. esquina a 4a., con 
todos los adelantos modernos y acabada 
de construir . 
49804 8 T>. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 25 P E S O S 
un departamento con sala, dos cuartos 
cocina y servicios, entrada indepen-
diente. Informan en Benito Lagueruela 
esquina a Cuarta bodega, 
49779 i D 
P A G I N A V E I N T E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O D i ¿ L A M A R I N A N o y i e m b r c 3 0 d e i * ^ A N U 
H A B I T A C I O N E S 
U N A D H I iAS MEJORES CALUBS " E l . PB.ADO 
de Columbia Calzada y Mendoza, se a l - taclones con frente a l paseo. _ 
q u i l í n 2 casitas» para corta í a m l l l a , desde 50 pesos, co'h comida y asisten 
compuestas de por ta l , sala, dos cuartos, c í a . Moral idad y aseo. Prado, 65, a l 
cjmedor y servicjo y cocina y patio e , tos, esquina a Trocadero. 
H A B I T A C O N F S 
insunaciOn e l éc t r i ca , todo a la moder 
na . Las llaves en f rente . Su d u e ñ o : Ca-
lle D, entre 9 e Y, n ú m e r o 191. Manuel 
V i l l a r . Vedado. m „, 
50338 * « . 
50129 
3 ^ ^ ^ t e ? , ^ 1 , : F R E N T E A L A ES i A C I O N T E R 
M I N A L 
Se alqui la eao lénd ido local propio para 
a l m a c é n de v íve re s , f e r r e t e r í a , mueble-
H A B I T A H O N E S 
i d 
B E R N A Z A , 3 6 
SÍS . a la: Pla2a de Cr is to . Excelente 
r*%t pa/a fainiHas. Se a lqui lan espfin-
f. oaH. frescas habitaciones amuebladas 
muebles con balcón i núepena l eu -
S E N E C E S I T A N ! S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
SE BOI i lOrTA TTlf A M U J E R S E H E - SE S O L I C I T A VV J O V E U A E A AYTT- ¡ J O T E N E E P A a c t A TL-PZ 
diana edad para un rnatrlmor.io. FlgTi- dar en la l impieza de una casa. Ha de1 se «r casa de m o r a l M a ' A COLíT 
tener referencias. Paseo, 62, esquina mano, entiende alfro dn ^ Para 
Í0 n a 5a.. Vedado. 
60130 1 d 
ras, 4. altos del a l m a c é n . 
5003 
SE S O L I C I T A U N A C K I A D A 7 A B A el 
p _ n k ^ « í . Ofi » « 2 ~ ü M ^ cyon\0r l tnC,?n?r t^0t8^le<íÍI?í , , í , t ,0 D9*¡ H , ^ J í calle" a^ 'a ^ r d e n T e ^ t c " etc. j I ^ v T í í o d e ' u n "miTriraomo 80^. Calle t n U b r a p i a , W y SS, ge a l q u i l a u & r ^ i ^ l̂*™*? e" Hote l p a . | Hay departamentos con todo se rv ido I 10, n ú m e r o 210. Vedado, entre 23 y 21. 
- • rls- t e l é f o n o i<(9 el s eñor Santana. i s a n . t a ñ o : v una K~*.I».MIA. A*. ^»„,,ÍT»O I «¡nrifin s 
f r e s q u í s i m a s habUaciooes c o n l avabo 500:2-73 r9  . 7 dL 
50060 
U B R 0 O F I C I A L 
30 
a s A L Q U I L A A U N A G U A D S A D E ios de agua corr iente , luz toda l a noche, C U A E T O L I M P I O , V I S T A A L A OA-
n a n v í a s del Vedado y tres de los de ^ ¿ ¿ - ^ . ¡n f ín i t s» c o m A d i d n i l M l n lle> muy ír®»co, buenos servicios, mucha 
Zanja en la Avenida de Columbia. cas mnpicza e innniC*^ COBUKliaaaes, lo 3 ^ n 8 . o o . para un hombre solo. Te-
••sqi.'na a Panorama, en el Reparto t i me io r ¿t la Habana , para o f i c i n a l O ^ ^ n t e Rey 76. 
Buen Reti'-o'-, Marlanao; una moderna • 
s a n . t a r í o : y una nab i t ac ión de esquina 
-on cios balconea. C a ñ o s con agua f r í a , 
i * ^ í n t e a tndas horas. Es t r ic ta mo-; SE S O L I C I T A U N A M A N E J A S OSA cu-
r a i i ü a d . Excelente t r a to . Magnifica I b a ñ a de color, que sea f ina y oarlfosa , tam-fio -hic-o fd«T« 
comida. Se admiten abonados al co- para manejar una n i ñ a de dos afios. Se 2 L T f f * 5 í L £ 5 : i ¡ 5 J r 5 ! 2 
Hayo, 61 





del Impuesto del l por ciento. Precio ¡ l 0 j o . f o r m a n « ^ Ví 
del ejemplar, en rú s t i c a , 70 centavos.! 502O3 ea 11 
l a m í í ñ o encuadernado, en lona, J1.25 
casa. In fo rman en Gallano 20, antiguo, 
altos. Te lé fono A-5801. 
^: '19 30 N . 
A V E N I D A U B COXiUMBIA, E N T E S l u -
í a n l a y Pvncrama. Reparto Buen Re-
t i r o Marlanao. Bonito chalet acabado 
oe construir con sala, 4 habitaciones, 
o a ñ o Intercalado, comedor, ha l l y coci-
na ; garage y servicios de criados Inde 
personas mayores de m o r a l i d a d . Pre-
50089 20 a. 
medor. 
49539 30 N . 
H O T E L " L O Ü V R E " 
Se a lqui lan en Lampar i l l a , 60 
clones con lavabamanos, b a ñ o intercala 
peñi l íente^ Se alqui lan. E n la misma l n - 1 do y COT* todo el confort , moderno, pro 
d o s de s i t u a c i ó n . In formes e l por te ro . Se a lqu i l an hermosas y frescas hab i -
gn^55 2 el 
' s in n i ñ o s . H a y agua abundan te . E n 
Estrella 6 1 Í 2 , altos, entre A i m s t a d ^ m í ^ 
t ac ione . a hombres solos o m a t r ^ o n i o i a " _ ? a ^ t a C í n S n r 1 ^ p k r \ i 6 m e ^ t ^ s ^ q c ^ 
forman. 
4^960 2 D . 
A P R E O O S R E D U C I D O S 
^ Y A g n i l a . 
4 9 9 8 6 
bau5' casa ldeal ¿ a r a ' famil ias de mo 
ra i idad . Excelente comida. Precios eoo-
49557 1 d 
p íos para hombres solos o mat r imonio 
sin n i ñ o s . T a m b i é n se a lqu i l a un de-
partamento, con cocina, b a ñ o y lava-
manos. In fo rman , en l a misma, y en 
Gallano, 126. Te l é fono A-4072. 
501033 2 4 
S E A L Q U I L A UNA CASA H U E V A S E 
msmpostena en al turas de Almcndares, 
calle 12, esquina 15, a una cuadra del 
oarro. con portal , j a r d í n , sala, saleta y 
cuatro cuartos, garage y servicios, i n - ¡ ViUejras. 2 1 . esquina a Empedrado . 
1 en la misma. , 1 1 • « i 1 forman 49938 
E N A G U A C A T E 47, SE A L Q U I L A N ha-
o'tacJones muy frescas, con y sin mué-, 
bles a 15 y 20 pesos. 
49947 8 D . 
C U A R T O S P A R A H O M B R E S 
H O T E L " H A B A N A " 
B e i a s c c a í n y V i r e s . Te lé fono A-8826. 
nahifaclones con todos sus servicios, t a l 
come ropa y l imple ta desde dieciocho 
pesos a l mes en adelante, todas las l i -
neas de t r a n v í a s cruzan por delante de 
este H o t e l . 




Linea 87, entre 4 
80 N . 
SE S O L I C I T A U N A N I S A S E 13 A 14 
a ñ o s con buenas referencias en Cuba 
n ú m e r o 4 4, por Tejadi l lo n ú m e r o 11-B. 
49910 1 p . 
em, | 1 . 0 0 . Franqueo SE L E S E A C O L O C A E — — 
especiales para agen- peninsular para criada d« A ' O v S * 
un c-ut juau. Env í en gi ro postal, referencia^ tía las casas Bnff1}0' 8« S í 
pedido a Havana Paper House. 1 f o r m a r á n : Inquisidor nümír^l ' í1"68. 
92. Te lé fono M-7601. ( gada, mero €n(:f£ 
g ra t i s . Descuentos 
tes, s e g ú  an id d 
con el 
Agui la , 
50123 2 d 50277 
5 D . 
S E A L Q U I L A E N 160 F E S O S , H E K M O - i en casa moderna , c o n l avabo de agua 
so chalet reparto Almendarea calle 9 \ c u e n t e Inz esmerada l impieza , 
entre 8 y 10, linea del t r a n v í a por ei ^ " « « " ^ "•*» « o , 
t rente, sa a. saleta, diez habitaciones, buen b a ñ o , casa de m o r a l i i a d , pre 
t i es servicios sanitarios, comedor, pan- I . . . . _ .tre _ rm tiát 
t r y . cocina, garache. I n f o r m a n : Calle 1008 de S i tuac ión y te lefono i n - 4 a 4 4 . 
se a l q u i l a n habi taciones amuebladas s « alqui lan amueblados y a poco precio! Pa^i fúm^fo u ^ ^ f ^ 3 5 1 3 8 , 
^ j 1 u j en la azotea de la casa Amargura 13. ,rr?. 10>. esquina 
O, "ntre 7 y 9. 
Arteaga. 4SÍSÍ2 
Vedado, su d u e ñ o : Juan 
30 N . 
5 0 1 2 7 13 d 
SE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A HESZ-
rtencla ' V i l l a Hortensia ' en 'Xos Que-
mados", Marlanao, frente a l H ipódromo . 
Doce grandes habitaciones, tres baños , 
pantry , cocina, garage para cuatro m á -
quinas, jardines y á r b o l e s frutales, cu-
briendo una ex tens ión de diez m i l me-
tros cuadrados. Contrato por corto o 
S A L U D , 48, F I i A N T A B A J A , SE A L -
qulla una gran h a b i t a c i ó n muy barata, 
grande, clara y fresca; tiene cocina. 






miten aoonaoos ai comeaor a 17 pe 
sos mensunleH en adelante. Tra to i n -
mejorable, eficiente servicio y r igurosa 
COMEOSTE-
_ Chacón, her-
mosas habitaciones muy frescas, con 
agua corriente y vis ta a la calle, con 
todo servicio. Precios reajustados. 
44660 30 n B I A R R I T Z " 
Se sol ici ta u n a c r i ada pa ra ayudar a 
los quehaceres de n s 1 ca^a chica . Je-
s ú s ^ l í e g r i n o , 4 3 , B. ba jos . 
4 9 9 6 0 30 a 
Sol ici tamos personas de ambos sexos, " 
presentables, act ivas e inteligentes, pa - fá̂ & ^ r ^ o ^ r ^ ^ X 
r a negocio pos i t ivo y honrado . N ú e s - SÍVn98ftNo' 9- ^ o r a y m 
tros sueldos r a i í a n de $ 5 0 a 5 2 0 0 ; P ^ N I N S U I ^ B E E T ? ^ ^ 
mensuales, O Comis ión O ambas CO-1 «a.da. desea colocarse 'le manf. , 1 ^ 
sas, dependiendo t a n solo de las ap t i -
fiB S O L I C I T A U N A MUOSAOKZTA E N • n J , . rtnfl „ J .mn- - f_ ._ f ) * Q A 11 
Urea y 14, n ú m e r o 501, para atender lUde* ^ ** « m u e s t r e n . U e » * 11 
a. m . y de 2 a 4 p . m . Los s á b a d o s , 
de S a 1 1 a. m . M a n r i q u e , 113 . 
5 0 0 6 9 3 0 n 
dos n i ñ o s . Se le da buen sueldo 
50007 30 
i criaua de 
m í e n l e 
a Monte, encargado 
50"" 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C H I A S A 
de color que sepa bien su obl igac ión y 
t ra iga referencias. Calzada, 694, V í -
bora. 
49997 o n 
SE N E C E S I T A U V A T A Q U I Q E A E A O 
t a q u í g r a f o en españo l e I n g l é s . No ta r l a 
Lombard . Habana 86. 8o. 
SE S O L I C I T A U N A C E I A D A B E M A - _ 49949 
= « a n o ; t " n . ^ q ^ ^ o T T : . 
H i z ó n : Cá rdenas ^ 
1 D . S3 S E S E A N COLOCAN r o í ^ ^ T ^ — 
chas e s p a ñ o l a s de criadas rt.*TrclE*. 
manejadoras. Efeido. 75 w^ . ^ano 
te léfono A-0067. 1 Hotel Cuh< 
50101 
1 d 
i3E SESEA COLOCAS UNA w C ^ I • 
lar de mandadora . L i e . . . r 1 5 ^ -
~ — i p ^ s y itene quien la r e C < ¿ £ K 
U N L A C A L L E L I N E A , 501, ESQUINA forman: F a c t o r í a . 9, altos a*- ^ " no, suelde 20 pesos y ropa llmp!a, para -
General ^ce. n ú m e r o 17. Marlanao, se a 14, se sol ic i ta un aprendiz adelanta-1 E0222 
abundante agu*. luz e l é c t r i c a . In fo r -
man en la misma, su dueño nuevo 
41'232 . I D . 
poca famil ja . L u z y l l a v l n . 
50110 1 d 
t r ia , 124. alta-r E n Aguacate 15, altos, casa que d a r á 
pagan los viajes. 
49375 80 N . 
•mu ii m — a — a i UJWUUÜJ. ̂ j".mmji.nuuna» 
C R I A D O S D E M A N O 
I do de s a s t r e r í a . 
£0008 
Se le"da buen sueldo. | _ _ ~_ . 1 d 
30 n ^ D E S E A N COLOCA» D O S ^ ? » -
_ ; chas recién llegadas, para rJÍT0**-
SE S O L I C I T A N B I E N 1 mano o manejadoras- una s a t ^ i M 
el giro de v íve re s , fon- | cocina. Informan teléfono T 5«SÍ*0 m 
la muy buena ccmlslOn. i 50003 ' ^ o n o l-TOaiT 
Ra v Ca. Monte 459. de 30 « 
C A S A M O D E R N A 
T E N B E B O S E S 
relacionad en 
das y caf£d. se d  
In fo rman . S a r d l ñ  y . t  .  
9 a 11 y de 2 a 5. 
_49931 8 B 
M A E 8 T E O B E I N S T R U C C I O N P B I M A -
largo tiempo con fiador. Precio $400.00 I H u é s p e d e s , se a lqui lan habitaciones a 
mensuales. Puede visi tarse a cualquier i P ^ o d e s i t u a c i ó n . San N i c o l á s 71. 
hora del día. In forman Teniente Rey 7, 
altos. 
49861 6 d 
SE CEBE U N L O C A L B E E S Q U I N A 
m u y barato con dos hermosas v idr ie -
ras propio para puesto café o fonda, se 
da contrato en |3uena V i s t a . Avenida 
la . , esquina, a l a calle 6, puesto Floren-
t ino Alvarez. 
49810 8 D . 
entre San J o s é y San Rafae l . Te l é fo - ^ misma , 
no M-1976. 
50140 6 d 
S E S O L I C I T A U N C E XAS O B E MANO 
i _ . - . . : con experiencia. Sueldo, cuarenta y 
Se a lqu i l a una ampl i a sala pa ra o f í - ; 8 ? ^ ! ! * * " t e r e n a a s y las exige, se;cinco pesos mensuales, s in comida no r l a Se sol ici ta uno una escueia 
c i ñ a s en l a c a ü e de Cuba N o . 69 , a l - i a 1 ^ una ^ r m o s a h a b i t a c i ó n pa ra f l ^ ^ ^ ¡ t ^ vfr***. in formes en Campanario 23, 
tos. A l q u i l e r reajustado. I n f o r m a n e n ' ™ 8 P e o n a s , con dos balcones a la . r'0114 ^ <» _ 50308 1 d. ' 
SE SESEA COLOCAN JOVEW mJ~— 
ño la para manejadora o rara cuaT^4-
coser, sabe leer y escribir e s i A ^ ? * 
tumorada a l servicio de biienaa 
desea casa serla. I n f o r m é en ga?8,"1 
uacio. f re - te a Ga lván y Lohr, ^ } * ' 
a O-Bellly. ñn i ca puê tlí 
" 4 D . 
S E S O L I C I T A U N SOCIO B E CUARTO SEST5A C C L O C A R S E ~ t r Ñ A ~ J O v Í » ~ í r 
Es casa moderna, le corresponden siífte pafc la de criada de mano o manTH 
pesos. In fo rman en Habana 126. Telé- ; en ?asa d. moralidad y un hmifií. 0?'-
fono A-479a. ¡ meriana edad para trabajar medio6,4' 
_ 50265 1 «- imrueza de casa part icular o c u l S 
S E S O L I C I T A U N A E U B N A ABOENA"- ^l^k Lourdes" P ^ 1 ^ - ôtmn: 
dore, de sombreros. A u Pe t l t P a r í s . 30 °34 IjCUrQe8- lo y F- VedaJJ* 
Obispo 98 I — 1 D. 
49956 
SE A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S , 
une con ba lcón a la calle y o t ra Inte-
r i o r . H a b l n a 9 1 . Te lé fono A - r i 4 1 . 
50249 3 D . 
P R A D O , 9 3 - B , 1 e r . P I S O 
S b a i c * S " a ¿ M . 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
B U E N S E T I B O , C A L L E B E P A N O E A -
raa. entre Tan Jacinto y Boquete, se a l -
qu i lan unos aJtlcos de cons t rucc ión mo-
derna, con un magnifico b a ñ o . In fo r -
ma'- en los bajos y en Gallano 84, ha-
b i t ac ión n ú m e r o 4. T a m b i é n se vende 
un solar de esquina en la misma calle. 
49737 2 D . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
(forma cast i l lo) en la Avenida de Co-
lumbia, esquina a Steinhart, Buen Re-
t i r o . L a l iave enfrente n ú m e r o 2 1 . I n -
fo rman : Leal tad 97. bajos. 
49668 4 D . 
C O N 0 S I N M U E B L E S 
A l q u i l o un bonito chalet, a tres cuadras 
ne hote l Almendares; j a r d í n , por ta l , 
sala, cuatro grandes habitaciones, b a ñ o 
Intercalado completo, entsada para ga-
raje y si se necesita so hace en orho 
d ías , agua abundante y el terreno que 
quieran, hasta 6 m i l metros . Indust r ia , 
64. Te lé fono M-6591. 
49510 8 n 
Entrada por el Pasaje, 
hermosas habitaciones con 
Prado y a l Pasaje. Precio de reajuste, 
desde $20 en adelante. 
60139 8 d 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta -
ciones c o n t o d o servicio, agua cor r i en-
te, b a ñ o s f r í o s y calientes, de $25 a 
$ 5 0 po r mes. Cuat ro Caminos . Te l f s . 
1 cal le . O t r a in t e r io r m a v ampl ia y u n a K E í 3 ? 3 " ? n?TRAN CRÍALO B E MANO 
¡ Á ; 3 .7 sueldo Í40 .0C; un camarero $20.00: un 
ind. 1 n. para una persona. Lasa t r a n q u i l a , muchacho para cr iadi to $15.00 y un 
r l a ra v fr»u>9 M n » Knona J_ matr imonio , ella que sea cocinera y 61 
cia^a y tresca. M a y buena comida . Se,QUe SePa o r d e ñ a r $50.00. Habana 126. 
admi ten abonados a la mesa. Precios5 50303 2 d. 
reducidos. 
48692 1 d 
P A L A C I O S A N T A N A 
- ! Zu lue ta , 8 3 . G r a n casa para fami l ias , 
H O T E L " R O M A " 
E s t « hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con bañoe y d e m á s 
servicios privados. Todas las hab i tado 
nes tienen lavabos de agua corriente, 
SOLICITAMOS C E I A B O B E MANOS, 
joven, con referencias. L a Elegante. M u -
ra l l a y Compostela. 
8 d 29. 1 D . I 
SE S O L I C I T A U N A COSTUÍTEEA QUE f ^ y * ^ 6 
sepa coser f ino y bordar en Leal tad 131lrantlce 
altos. 
49872 3 d. 
Ravo 
50283 1 D . 
c o n balcones a l a cal le , luz permanen 
te y l avabo de agua corr iente . B a ñ o s 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A de agua f r í a y caliente. Buena comida 
obrapia 53, esquina Compostela, se a l - y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : Juan 
gü i l a una h a b i t a c i ó n In te r ior muy fres- CFLI,*ANFL M a r t í n Zn lne t a . 8 3 T r l é f n . ca con servicio pr ivado, a persona de í5aE lana l " » " " » , ¿ n i u e i a . <V>. leiCTO-
A-1690. Qui^rta Avenida, 
l ég ra fo "Romotel" . 
Cable 
tod^ moralidad. 
60244 1 D . 
SE A L Q U I L A E N E L B E P A X T O L A 
Sierra, calle 6, entre 3a, y 5a., a una 
cuadra del t r a n v í a y muy cerca del Ve 
E N CASA B E F A M I L I A SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n a hombre solo o m a t r i -
monio sin n i ñ o s ; es muy vent i lada y 
con agua abundante. Se exllen referen-
cias. Mura l l a 103, pr imer piso. 
50292 1 A, 
no A - 2 2 5 1 . Pa r t i cu la r , A ' 7 6 8 6 . 
' E L O R I E N T A L * 
60321 
E D I F I C I O C A N O 
dado^ un hermoso chalet con cinco ha - , ^" t ^ r u * D 1 ^ ^ I a 4 0 ^ f X * 
Litaciones, dos hermosos Inodoros, dos ft̂ ,̂0- J & f l L 8 ? l í ? * * * ^ 
terrazas y un salonclto en los al tos: sa- ^?,tlcai?-e^llegras 110 61,11 
la, saleta, comedor, h a b i t a c i ó n y buen 
sa lón con muy buen servicio cocina y 
pantry, en los bajos, h a b i t a c i ó n de cr ia-
do, garage y hab i t ac ión para chauffeur 
con sus inodoros, j a r d í n y patio, r azón 
en l a otra, cuadra s e ñ o r Ignacio Gon-
sá lez . 
49481 3 D . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A U N A F I N C A E N E L X I -
i ó m e t r o 8 'ie l a carretera de Güines , con 
au cnalet y garage. I n f o r m a : Sr. P é r e z . 
A-243 8. 
60189 1 D . 
T I N Q U I T A , —TOMO E N ABBENBA*-
xnlento que tenga casa y solo en l a 
carretera Habana a Guanajay. D é deta-
lles a l interesado. Apartado 1215, H a -
bana, 
50092 30 n . 
Esta casa es l a que tiene las habitacio-
nes m á s frescas e h ig i én i ca s , con agua 
corriente y caliente en los b a ñ o s , con o 
0ln muebles, eleva<lor y en punto muy I 
On parla 
tre Sol y M u 
ral la. M-6305. 
5028S g d. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
J . B r a ñ a y C o . 
Recientemente abierto, y reformado, el 
nuevo Hotel B r a ñ a , situado en Animas, 
58, lo ofrecen sus propietarios a su 
T-*t.f*rit« RAV v •T-nincTj. m  •imti is in I numerosa clientela. Todoa sus Depar-
L ^ t T c o ^ ~ n l u J c T f r b a ^ , P r t r ^ d 0 S . ' 
modas, con v is ta a la cal le . A precios © Inmejorable Berylclo. A p r e s ú r e s e a 
razonables separar su Departa.mei.to hoy ml&mo. 
' . Nuestra r ecomendac ión es nuestra 
SE A L Q U I L A N JPAEA O F I C I N A S , H A - c l ientela. Dos m a g n í f i c o s hoteles a su 
blta-ionos y departamentos, en el mejor d isposic ión, y m á s económicos que 
pnntc do la Habana. Agula r y Obispo. 
Ca?e Europa . Hay elevador. 
46672 2 D. 
COCINEBA SE N E C E S I T A U N A F A -
ra corta fami l ia . Callo 17 n ú m e r o 235, 
entre F y G, Vedado. 
50365 6 d 
S E A L Q U I L A 
En Monte No. 2, l e t ra A, esquina a 
Zuluota un hermoso departamento d« 
dos habitaciones con v i s ta a l a calle. 
Orden y moralidad. 
_ 60278 8 d. 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A B T T A -
clón, bien amueblada en casa par t i cu-
lar, para hombres solos. Se piden y dan 
referencias. Bernaza J8, p r imer olso. 
Teléfoflb M-4966. 
60306 • 1 d. 
" H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para f a m i l i a s . Situado en Con-
cordia, esquina a Campanario. L a casa 
m á s vent i lada do la Habana, c o n s t r u í -
d con todos les adelantos modernos 
para personas de moral idad reconocida.. 
Habitaciones con servicios pr ivados . 
Agua callente a todas horas. E s p l é n -
dida comida. Precios r e d u c i d í s i m o s , Te-
SE A L Q U I L A ? BOS L I N E A S CASI 
tati de recente cons t rucc ión , en el pun 
l o m á s hermoso del pintoresco poblado 1 ?i?a ^ I 1 ] 
oe Cojlmar. e a t á n a l a o r i l l a del mar y I léfono M-3.0o 
constan do por ta l , sala ha l l a la parte | 50320 
derecha y a la Izquierda, dos e sp lénd i - , CASA B E HUESPEDES. YZOTOBZA7 
das habitaciones y una m á s p e q u e ñ a co - I Villegas. 31. esquina a Progreso. Se 
^ ^ J ^ í ; , ^ 0 0 " 1 6 ^ 1 " ' cu?'rto de !ba- ' a lqu i l an hermosas habitaciones amue 
6 4 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ! 
se a l q u i l a n a m p l i o s y T e n -
t i l a d o * d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r r i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f U f r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r r i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r a d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
todos. 
A n i m a s , 5 8 . L e a l t a d , 1 0 2 . 
A - 9 1 5 8 , A - 6 7 8 7 . 
46387 80 n 
3 E S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude a la 1 impieza de una casa peque-
r a y que duerma en la colocación, buen 
tae ldo. Malecón, n ú m e r o 72. 
50235 ' 1 D . 
SE N E C E S I T A U N A COCINESbA PE-
ninsular que duerma en la colocación, 
para cocinar y los quehaceres de una 
casa de cc ' t a famil ia , si no sabe coci-
nar que no se presente, se paga buen 
sucMo. Bernaza 34, a l tos . 
50248 3 D. 
SE S O L I C I T A U N A OOCZNEBA B L A N -
ca que duerma en la colocación y que 
lave y planche la ropl ta de dos n iños . 
Carlos I I I 199 segundo piso de la botica. 
50273 I d . 
Se necesita una cocinera peninsular 
que duerma en ta c o l o c a d ó n y no ten-
¿ E S T A Ü D . S I N T R A B A J O ? 
V e a a E m i l i o F e r n á n d e z , e n 
R i e l a , n ú m e r o 1 2 , y p o d r á 
g a n a r s e $ 1 0 . 0 0 ó m á s d i a -
r i o s , v e n d i e n d o L I B R O S D E L 
1 P O R C I E N T O . 
C8939 6d-2« 
J O V E N B E 16 A S O S S E O P E E C B 
criada de mano o manejadora- es ii*.? 
te y trabajadora. Tiene quien la 
Para t ratar . Calle 26 




B 2 S E A COLOCARSE UNA JOVEJI Es 
pañoJa de criada de mano o para e l M!' 
medor o p.-.ra cuartos, ea formal y t r t ' 
bajadora y sabd cumplir , desea famlllá 
respetable. Informan en Sol 91 altoa 
derecha 
5018$ 1 D, 
SE OFBECE U N A MUCHACHA AJU 
c l i n llegada de Kepana, para criada te 
mano o manejadora Informan en la ca. 
He de Teniente Rey, 77. 
50000 1 d 
2» ECS SITO T E A B A J ABOBES que a n í s - U N A J O V E N E3F A S O L A . B E S S A COÜ 
ran embarcarse para los Estados Uní- loccrse en casa de moralidad como cria-
das. No les Importe no sepan ingles, da de mano o manejadora, sabe sua 
p ú a s van desde aqu í colocados en f i i - oolleaciones. Iniormea: Tenerife núme-
bricas y otros trabajos y al l í s a l d r á n ro 3. 
a e» i .e ra r ios al muelle. In fo rman : F lo-
res 27. N cuadra y 
S u á r e z . Garc ía . 
49843 
media de Santos 
6 D . 
60182 1 D. 
B U E N S U E L D O 
U N A M U C H A C H A PENINSUI iAE S i -
sea colocación para criada de mano éj 
manojador.-i. Informan en Gallano 123 
telefono A-7567. 
49994 39 n 
Necesitamos personas de ambos sexos 
que sean activas, para trabajar en un S E O E E E C E UNA JOVEN ESPASOLl 
negocio muy acred;tado. Pagamos bue- p a n criaaa de mano o manejado-a, en 
na comis ión , g a r a n t i z á n d o l e s han de casa de moralidad, referencias las QU« 
ganar buen sueldo. No contestamos co- «e foseen. I n f i r m a n : Monte 121, alto* 
rrespondencla. Para informes: B . Fa- de Ja t ln to ie r la . 
r i ñ a s . Tejadi l lo , 46, Habana. De 9 a 
10 a. m . 
49569 8 d 
50047 80 N . 
H A B I T A C I O N E S , B E P A B T A M E K T O S ^ inconveniente en l ava r l a ropa de 
a diez, dioz y seis, veinte y d n pe- " .„ T v^r _J J J 
tres n i ñ o s . T a m b i é n u n a c r i ada de 
mano que sepa zu rc i r . S o l , 9 , segundo 
piso. 
. . . . 3 0 n 
sos, con luz, agua y servicio sani-
tar io anexo. Palacio de la callo H . 
n ú m e r o 46, entre S é p t i m a y Quinta. Te-
léfono M:-2783. 
50019 K d 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A E I T A -
ción amueblada a caballeros solos. Hay 
pocos inquil inos y es casa de fami l ia . 
Calle, 19, numero 177. eutre J e I , Ve-
dado. 
49710 80 n 
C10123 I n d . 1 M 
ño y cocina. Cada una de estas casitas 
renta. 50 pesos al mes, con f iador o dan-
do dos mensualidades en fondo. In fo r -
ma su dueño en Zulueta 36, esquina a 
Teniente I^ey. 
4H913-14 7 D . 
bladas, con lavabos de agua corriente 
y todas comodidades. Casa nueva para 
p c " ° l ? " d0 moralJda<í- , A 1 gundo piso 
—JLíL-J 49648 
SE A L Q U I L A E N B E R N A Z A 29, E N -
i ré Obrapía y Lampar i l l a , una habi-
tac ión en la azotea amueblado, hay co-
mida en rasa y t a m b i é n una en el se-
2 N , 
P A L A C E H O T E L 
Fresco, h ig iénico , saludable. Jardines 
para ejercicio y recreo de los n iños , 
frente a l mar. Habitaciones para ma-
t r imonio $30.00, para una persona $20.00 
Comida por abonos a precios reajusta 
dos. Orden, seriedad, buen trato, 
zada y J, Vedado. F-2424. 
49726 9 d-
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra para pocos de fami l ia , que sea l i m -
pia y sepa comprar . Calle 17, n ú m e r o 
48, entre J y K . Vedado. 
G0217 1 d 
E N ACOSTA 29, SE " S O L I C I T A U N A 
much.Hcha peninsular que sepa cocinar 
y ayude a algunos quehaceres d ela ca-
j>a, no Impor ta que sea rec ién llegada, 
si sabe de -oclna tiene que dormir en la 
colocación» 
60184 1 D . 
SE S O L I C I T A U N A COCINEBA B L A N -
Cal- I ca, que sepa su obl igac ión , ha de dor-
m i r en la co locac ión . Calle 12 entre 
11 y 13. Reparto Almendares . Te lé fo-
no I-7S92. " V i l l a San J o s é " . 
50199 . 2 D . 
CASA B E HUESPEDES, L A V T L L A L -
vesa, se a lqui lan Inmejorables habita- OASA B E E U E S P E B E S i SAN B A P A E L 
SE A B B I E N B A U N A OASA B E L A - 1 clones de^de 30 pesos hasta 60 pesos 144 caJíi esquina a Btdasccaln. fie alqul-
d r i l l e s y azotea en la f inca M a r í a L u í - i por persona al mes, matr imonio , pre- lan modernas y vesitlladas habitaciones 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
L N S A N B A P A E L 167, F B I M E S PISO, 
e n t r t M a r q u é s González y Oquendo, se 
sol ic i ta u n . buena cocinera que sea fo r -
mal y l l n .u i a . 
50063 30 N . 
20 pesos 
60236 2 D , 
sa, frente a la carretera de la Habana 
a Güines , entre los k i l ó m e t r o s 8 y 9, 
con por ta l , sala y tres grandes cuartos, 
cuarto de b a ñ o y carretera hasta el 
po r t a l ; tiene unos veinte m i l metros 
de terreno y recibe agua de un pozo' SE A L Q U I L A U N A S A L A B E BOS 
de la misma finca. L a casa e s t á a 50,ventanas v dos habitaciones altas, en 
metros de la Calzada. No tiene garage. ' Animas. 100, bajos 
clos convencionales, casa nueva y de con agua corriente y a la brisa. Se ad- rr* 
SE S O L Í C I T A U N A C B I A B A B A B A 
corta famUla que entienda de cocina y 
duerma e.» la co locac ión . Se piden refe-
renclas. Rayo 91. bajos. 
49901 80 N . 
orden, com'daa a 40 centavos, abonados miten abonados a l a mesa, cocina a la SE S O L I C I T A U N A C B I A B A B E MA- S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b l a » -
ES USTED E S P A Ñ O L T B B S E A E L 
bien y engrandecimiento de su patr ia? 
í )e le m é r i t o a los suyos, remita 20 cen-
"«ivos en sellos de correos a l Apartado 
n ú m e r o 1492, Habana y lo r e c i b i r á a 
la vuel ta . 
49241 6 D . • 
A L M A N A Q U E S 
P A R A 1 9 2 3 
C o n a r t i s t a s d e c i n e e n c o l o -
r e s . P a r a a n u n c i o s 
$ 2 0 . 0 0 m i l l a r . 
T a r j e t a s p o s t a l e s <3e a r t i s t a s 
d e d n e e n c o l o r e s , c o n m 
a n u n d o 
$ 1 0 . 0 0 m i l l a r 
S o l i c i t o a g e n t e s , s o l o p o r c a r -
t a . M a n d e 2 0 c e n t a v o s e n se-
l l o s . P a r a m u e s t r a s y d e t a l l e s : 
C . G o n z á l e z , C u b a , 1 1 1 , a l t o s , 
H a b a n a 
L E S E A CCLOCABSE UNA JOVEN pe-
ninsular de crieda de mano, sabe cum-
p l i r con su obligación, tiene buena 
l e renda , sabe cumpl i r con su obliga-
clón, tiene buenas referencias. Bernaia 
45, bf.jos, suarto n ú m e r o 3. 
G00S& 1 D. 
CE DESEA COLOCAS UNA JOVEN PE-
nin.sular o« criada de mano, sab'í rura-
p l l r con tju obl igación, tiene quien 1» 
carant lce . In fo rman : Teléfono 1-2458. 
Calle Plores n ú m e r o 12, J e s ú s del MMg 
te . 
60056 30 N . 
DESEA COI.OOABSE UNA JOVEN p« 
nlnsular manejadora, es cariñosa co; 
i a j n i ñ a s , tiene quien la recomiende, T)i 
ng l r s e a C:ilzada 103. Teléfono 1215. 
6O090 
SB DESEA C O L O C A » ~ U N A ~ JOTSJ 
e spaño la para criada de manos o num< 
jadora o para los quehaceres de un ma 
t r imonio . L l eva tiempo en el pala Par 
informes: Reina No. 34. 
BE DES-EA C O L O C A B UNA JOVEN 
españo la de criada de mano o manoja-
tíora; prefiere lo ú l t imo. Sabe cumplir 
ron su obl igación y quien responda por 
ella. In forman, Angeles, 47. 
4L1Cir'S ^ i D-__ 
SE DESEA COLOCAB U K A JOVEN pe-
ninsular en casa de moralidad. Tien» 
quien la garantice. Informan. Genios, X 
bodega, 
49983 30 n _ 
e spaño la y cubana en ambas cosas pre-
cios muy baratos. 
49';0R J d. 
E l precio es de $70 mensuales, con 
buena g a r a n t í a . I n f o r m a A r t u r o Rosa, 
San Rafael, 273, esquina a Basarrate. 
Chalet Ar tu ro . 
48449 30 n 
H A B I T A C I O N E S 
50013 1 d 
P A L A C I Ü P I Ñ A B : OASA 
P'ir 'os cuatro costado», excelente co 
mMa e s p a ñ o l a . Agua f i l t r ada . Precios 
c ó r r r d o s . A-6355. Gallano y Vir tudes . 
[ 49818 2 D . 
B N COLOB 6, A L T O S , A ICE D I A CUA-
no con buenas referencias. Gallano, 48. : ca, que duerma en la casa y pueda ofre- SB p x t a c i S A N H O M E B E S JOVENES y 
50337 3 d ) cer bueans referenciaa. Sueldo 35 pe- seftorita8 con gran sueldo, t a m b i é n so 
- «TJ s o T T f ^ A ' T m r A ~ c r R I A D Á " ' D E NrA-l^OS„' ,Loratard- Calle 2' eDtre 15 y 17- precisan agenteb con exclusiva para el B E S O L I C I T A V A A CRIAUA, -Uts JH&-i Vedado. ifVi».rlr>r iiiií-n npirodo dp eran mir t ren 
A M A B A no para Prado, 91. I n fo rman en el Ca-1 « 9 4 8 30 N . | San M f ^ ^ S ^ J L M . c l b l í l s . A l b i n a . 
31 D . fé Alemája. 
59332 49179 
• SE DESEA COLOCA H U N A JOVEN 
' e s p a ñ o l a para un matrimonio solo o 
i corta fajnl lm. Informan Calle 33 m-
mero 14, entre A y Paiseo, telefono ^ 
1850, bodega. Vedado. 
| 49980 80 n _ 
U N A JOVEN, P E N I N S U L A B , DESEA 
colocarse de criada de mano o cocina-
ra . Calle 25, n ú m e r o 260, entre L 7 
i Vedado. 
49989 30 
P A R Q U E D E J E R E Z { 
Se a l q u i U n habi taciones ven t i l adas , £ 
e c o n ó m i c o a lqui le r , monserra te , 6 9 . mat r imonio sin n i ñ o s , precio módico . 
C a f é E l J a r d ú u 30 * 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A P B N I N -
8B S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE. 
ra e spaño la . Debe cocinar a la empaño- KEOESITO V E N D E D O B E S B N E L I N - fTwA .TOrrEir E S P A Ñ O L A . DESEA C0-
la y c r lo l lo ,_y entender ^ de^ r e p o s t e r í a , terlor, con y sin carro, para a r t í c u l o s ^ ^ : s ^ w d * c r { a d a de raano o manejado-
E s t á acostumbrada a manejar 
floí,. CaUe I . entre 19 y 11, núanM1© l | 
49987 
¿ülaF, que sea formal , para un m a t r i - ; ^ > ^ D n d r 4 d c o n e P r e f e r o í : ^ ¿ T ' n C O n T 8Ín ^Zí' J'V'lofl̂ T ^̂ se do rl'ada de rnano 0 m^t^ 
mr.nln pn Perro 438 B al tos , ^ « p a c n a r i o i i » . ue ¿ a. ^on rererv,n- ¿e f á d i venta en bodegas y c a i é s , bue-Toril _ a i ios. ^2 ^ , Ic las^^ ^ _ inas uti l idades^ d^oy^agenclas exclusivas 20 n. 
H A B A N A 
5 0 1 4 3 6 ¿ 
U N A B U E N A H A B I T A C I O N CON P i -
sos de mosaico, luz e léc t r i ca , se a lqu i -
la a hombres solos o mat r imonio s in 
n i ñ o s ; en la casa hay te lé fono, es casa pesos. 
O A K P A N A B I O , 154, A L Q U I L A N S E 
h e r m o s í s i m a s habitaciones a La calle, ¿ a r a Hoteir'Habana 126. 
para dos personas, con comida y todo 50303 
servicio a precios r e d u c i d í s i m o s . Casa '• ^P-
t ranqul la y de mora l idad . Para hom- S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
bres solos. cuarto y comida por 30 nlnsular que de referencias para los 
NECESITO U N A CELADA P A B A CO- XJN M A T K V M O N I O E Z T B A N J E B O N E -
mador. sueldo $30.00; o t ra para cnar- i cesita una muchacha para cocinar y , 
tos, que sepa coser $35.00; una s i r v i e n - | demAs quehaceres de casa, tiene quo ¡ «Mi 
en cada localidad. E s c r í b a m e : C a r ú s 
Angeles 67, Habana. 
4S445 80 
30 p 
n I DESEA COL0CAB8E U N A 
ta para c l ín ica $.35.00 y dos camareras 
2 d. 
H A B A N A , 16, A L T O S , BEPABTA2CEN- de orden y t ranqui l idad . P r ó x i m a a los 49854 
to amplio, fresco y saludable, r e c i é n ' ^JI11,0,3- ^an Nico l á s . 170, altos, entre 
pintado, compuesto de sala y una o Abé i 40J|g y ilaloJa-
1 d 
habitaciones, con todo servicio y t e l é fo -
no. A-6918. 
60335 4 d 
1 d 
1CONSEBBATE, 7, MODERNO, CASA 
de toda moralidad. Habitaciones, buen 
servicio. Departamento dos piezas, con 
frente y entrada por la calle da Ha-
bana. Te lé fono A-6918. 
50334 4 d 
E S T R E L L A , 210, SB A L Q U I L A N H A -
bitaciones. se exigen referencias, con Se admiten abonados, baratos precios 
CASA HUESPEDES L A TBOPB3AL 
San Nlco« . s 122. se a lqui lan hermosos 
departamei.tos y habitaciones suma-
mente barato. Pasen y se c o n v e n c e r á n . 
dos meses en fondo o f iador 
60042 82 N . 
4^849 30 N . 
MATBTKOXTTO S I N NI5}OS DESEA, en 
casa de f ami l i a e spaño la , no de h u é s p e -
des, hab i t ac ión exterior y buana comlt 
da. D ' | e ser de Belascoaln a A g u l a r 
y de Malecón a Dragones. L l a m e n a l M -
2723 y a l A-5762. 
60324 2 d 
SE A L Q U I L A N B O S P BES O AS H A -
bitaciones juntas o separadas. Precios 
de reajuste. Campanario. 123, segundo 
; piso, derecha, entre Salud y Reina. 
50046 30 N . 
P B A B O 87, ALVOS B E L CINE L A P A , 
se a lqui la un departamento de dos ha-
bitaciones con ba lcón a la calle en C0 
peses. 
41852 3 N . 
servicios de un matr imonio, que de re-
ferencias, sueldo 20 pesos. 4, n ú m e r o 
149, entre 15 y 17, Veaado. Te l é fono F -
4553. Informes desde 1 a 4 p . m . 
50170 1 D -
BE S O L I C I T A P A B A E L CAMPO U N A 
manejadora, de mediana edad. Sueldo, 
25 pesos y ropa l i m p i a . Debe traer re-
ferencias. I n f o r m a n : Lealtad, 102. Ho-
te l Cr i so l . H a b i t a c i ó n , 19. 
50215 1 d 
ser muy decente y saber trabajar j 
cumpl i r , s; no es a s í que no se presen 
to . Para Informes: Hote l Luz . tiene que 
traer buei.as referencias, h a b i t a c i ó n nú 
mero 11, 
49553 1 D . 
P A B A T B P S D E P A M T L I A , S E B O L I -
clta cocine-a españo la , l imp ia y que se-
pa cocina:- variado y que ayude a los 
quAhacere» do la casa. Ha de dormi r en 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
O'Rell ly. 13. Te lé fono A-23 48. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, camareros, cocineros, frega-
ledad entro San Rafael y San Miguel. 
le t ra F, Accesoria. 
49904 
P E N I N S U L A B , SB »»* 
^ a ^ c o f o c l ^ d e cr~rda"rie ma j i i o m&n«-
jaoora. tiene quien responda por ei 
Callo S u á r t z . 79. 
45932 SO N . 
la co locac ión . Sueldo 30 pesos, horas dores, ayudantes. Jardineros, dependien- - — r o ^ O C A B UNA S I B V f f í -
de 8 a . m a 2 p . m . Acosta n ú m e r o 54. ' tes. etc etc. . l lamen a esta antigua y S E ^ B B * ™ comedor o cuarto» • 
ú . t l m o piso. _ __ •?5r^,tñda_..Afencla.Aue_Jc?_n,oce_?1_ m a r c a d o r a lile cumpl i r con su obU-?i , KuriCn y tiene quien la garantice. 
forman: U- ina 98. A- l724 . ^ 
6C087 SO N . 
SE N E C E S I T A U N A S I B V I E N T A QUE 
sea peninsular para los quehaceres de 
corta f a m i l i a y que sepa cumpl i r con 
su c o l i g a c i ó n . Para Informes: Monte 
63. t 'enda. 
50153 2 D . 
vent i lada a hombres solos. Se piden re 
ferenclas. 
50376 3 ^ 
E N DAMAS N U M E B O 8, S E A L Q U I L A ^N 123 , h a y hospedaje pa ra 
una hab i t ac ión a hombres o mat r imonio hombres solos y COn todo servicio a 
^ o o y i 0 3 ' es caBa 8 so N . precios redne idos : los d e p a r t a m e n t o » axi S O L I C I T A U N A M A N B J A D O B A T 
*_ J . , . u n a crjada para habitaciones que len-
corr.endacionea. Sueldo veinte 
pesoq, ropa l i m p i a y uniformes, casa 
Ar iosa . Calzada de Columbia, esquina a 
6, frente al paradero D r f l l a . Buenavts-
t a . Marlanao. Informes: Sr. Ar io sa . 
Banco C a n a d á . Oficios 30. Habana. 
60150 1 D . 
as A L Q U I L A U N A H A E I T A C I O N A Para ^ a m i ^ »e ceden en iguales con - 8:an H E P T U N O , 95. A L T O S , SB A L Q U I L A nombres so os, muy venti lada y lavama- dicionex 
una hermosa hab i t ac ión , fresca y bien nos. Vi l legas 24-A, a l tos . ' ¿Vcof 
a aniña A n rin  60097 ,A 30 N . 1 d. 
B E R N A Z A , 3 2 
Depar tamento independiente , compues-
to de dos habi taciones y c o n t o d o 
SE A L Q U T L A U N A H A E I T A C I O N jnny 
fresca y cen agua corriente a h o m b r e » 
solos. Revlllaglgedo 24. bajes. • 
4tí666 30 N . 
frente a l Parque del Cristo. Se a lqui la 
la sala de los bajos, propia para con-
su l ta médica , etc. 
60353 7 d 
s e r v i d o p a r a tres personas $ 1 3 5 . 0 0 OA3;IIA C U A B T E Ü E S N U M E B O I , S E 
alqul ,an hat l taciones altas y bajas. Ca mensuales; es a c o p i a d o pa ra es tu-
diantes de medic ina po r estar cerca 
l ie Cuba, n ú m e r o 120. 
Lagunas n ú m e r o 
Cuba n ú m e r o 80. 
Vir tudes n ú m e r o 
! F E S O L I C I T A UNA C T I A D A D E MA-
no con referencias, calle B, esquina a 
29. Vedado. Sueldo 20 p e s s ó y ropa l i m -
p i a . Se paga el t r a n v í a . 
1 50196 1 D . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
F E L I C I D A D PUQA Y P I L A B PUOA, 
provincia Orense, naturales de Monte 
de Ramo, dosea saber sus paraderos 
su pr imo Amadeo Fuga, Calle Oficios 
n ú m e r o 32. 
60367 3 d 
DESBO S A 3 E P E L P A B A B E B O D B 
Pedro M a r t í n y Cesá reo Lorenzo A l f o n -
so; los solici ta Angel Lorenzo. Hote l 
C a n a g ü e y Paula 83. 
5v214 1 Di. 
sonal y puede recomendarlo por 
apt i tudes. O'Rell ly, 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda l a I s l a . 
49411 30 N . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
49930 _ 
¿ E DESEA COLOCAB U N A MJ?**: 
nirsu lar , de criada ?e " a n o o de cuw^ 
tos en casa de moralidad t eñe quien 
rr-pnmiP.nde. In fo rman : Reina n » - , 
80 N-^J 
OCIiOCAB" U N A M W ^ ^ 
reco iende 
p a t r r í a . 
4r.971 
s a D n s E A 




W L O - P A B A D O B M I » SB A L Q U I L A de l a Enmela de l a misma . Belascoain ^ ^ ^ e v ^ ^ n ú m e r o " 1 ! ^ , ^ i i e ^ B ^ s , 
^ ^ ^ e r ^ ^ ^ a ^ e ^ 0 ^ ^ i * * C ^ "U™")' ^ [ D Tío,- 7fi 1 49SS 1* d. 
. P E B B O P U O A N A T U B A L D E SO-
ber, desea saber el paradero de su her-
1 mano Amadeo Puga. Calle Oficios n ü -
— " mero 32. Habana. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C B I A D A ' B0:47 1 D . 
para la limpieza, de habitaciones y | 
Rey, 76. 
50369 2 d 
H O T E L " C H I C A G Í T 
E N A M I S T A D E7, MODEBNO, SE A L -
atender a una seflova, «ju 3 no s^a muy 
jove ny tenga referencias de las ca-
sas donde haya servido. Que sea f ina 
sepa <osor ibf.n. Sueldo, $30 y u n l -
Se a lqui la en los altos de l a Casa D u - , 
77 W L - % M J . " Especial para famil ias . S i t u a d » en e l rlores. altas y bajas. Casa de mucho 
DIC. Obispo, l U á , u n depar tamento punto m á s fresco y m á s hermoso y cén - orden, te léfono, luz y l l a v l n si se desea 
. ; j _ _ t ' _ . . t r ico de la Habana. E s p l é n d i d a s habi ta- 49875 
p rop io para o n c m a , a e n n í t a , e » . e tC dones con ba lcón a l Paseo del Prado 
•r 1/ A_3556 I * ^ t e r lo re s con ventanas, muy frescas 
^MT " -> 1 ¡ B u e n o s b a ñ o s y duchas, luz e l éc t r i c a 
30171 2 d toda la noche, servicios completos y 
L —-— _ — 1 esmerados, e sp lénd ida comida a gusto 
P A B A O P I C I Ñ A S , SE A L Q U I L A E L Mi- d(5 i08 s eño re s h u é s p e d e s Precios redu-
to de Obispo 75, con 3 habitaciones a l a , cj^oa. prado 117. Te lé fono A-71?f» 
callo y una gran sala, propio para den-
flstas^ médicos u oficinas. 
493'f9 30 N -
qul lan dos amplias habitaciones, ba lcón formes. In fo rman en Calzada, 55." entre 
aa la calle; t a m b i é n habitaciones inte- D y Baftos, Vedad».. 
50016 30 n 
50073 12 d. 
A L C O M E R a O 
» B A L Q U I L A U N HBBMOSO D E P A B - ^ j q u ^ o iocai 100 metros cuadrados, 
ta monto de tres habitaciones muy ven- proplo para cualquiera Industr ia , depó -
t l lado con vis ta a la calle. Sol 110. a l - ^ 0 comisionlsta por su proximidad 
tos. -¡n xr ¡a l muelle. Narciso López 2, frente a l 
"su ' IMuel le de Caballería» I n f o r m a «1 encar-
gado. 
E N C B E I L L Y 72, ALTOS, E N T B E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones des-
de 10. 12 y 15 pesos sin muebles y 
amueblada?, para hombres solos desde 
18 peso» amuebladas para matr imonio. 
49826 3 D . 
E N B E I N i 49, SE A L Q U I L A N XB-
plé . id idas habitaciones, v is ta a la calle, 
abundante agua, precios sin competen-
cia *n l a j mismas condiciones. Zulue-
ta S2-A. Rayo 29 y Salud 2. ' 
49717 24 D . 
E N I . 172 E S Q U I N A A 19. S E S O L I C I -
ta una criada y un muchacho que no 
tongan pretensiones y an la misma una 
s e ñ o r a de mediana edad para l impieza 
y repasar ropa. 
50fi04 4 d 
DESEA b A B B B O A B I N O B A L S A E L 
Saradero de Avel lno Balsa y Amador alsa. Case r ío de L u y a n ó . bodega de 
Francisco Alvarez, a preguntar por V i -
cerfte Alvarez. 
49579 1 D . 
SB DBSEA COLOCAB U N A M U C H A - LaVB SU ropa COU 
cha peninsular de criada de mano. No / ^ _ _ - : " l V l ¿ f r n o F-5806. duerme en la colocación y con la mis- Conejo . l e i e i c n o r JOVV 
ma un muchacho de catorc? a ñ o s do. 4 7 1 0 6 
edad. No »e coloca fuera del Cerro. 
I n fo rma González, 4. Cerro. 
50330 _ 2 d 
U N A ESPADOLA SE OFBECE P A B A 
criada de mano. Tiene buenas referen- * 
c ías . Te lé fono A-3434. 
S9326 3 d 
DESEA COEOCABS3 '^ :?A J O ^ N P E - j O T H 
nlnsular de manejadora o criada de ma- SB D E S E A C O L O C A » v a * ^ 
no. ¿abe cumpl i r con su ob l igac ión , t ie- pafiola r ^ c ^ i i ^ ^ s referen 
ne quien la garant ice . Apodaca. n ú m e - , sabe coser. Tiene buenas r e i « 
£Q i v . formes. Teniente Re>. 20. 
60341 2 \ D . I 50338 
L e j í a Líquida ^ 
6 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DBSEA COLOCAB U N A J O V E N ' U N A M U C H A C H A ESPADOLA 
•i«..io_ ~ „if„i„o 0^0 minear nara el servicio "c 
e s p a ñ o l a para casa par t icular o cl ínica, sea colocar^para- ^ hab í tac íones ^ 
s s 
de un* ? r 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A EJÍ CAB-
IOS I I I , 2x9, bajos. Se exigen buenas 
referencias. 
5^043 20 N . 
&E F O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
i a l 'mplar y ayudar algo con un n i ñ o . 
Calle L , 164, entre 17 y 19. Vedado 
5O03O 30 NV 
un A t O U l i A E N CASA P A B T I C U L A B 
n f - ^ tma hermosa hab i t ac ión amue-*AmA»l es muy fresca, agua f r í a y ca-
S í f t : gran cuarto dé baño, hay ttíé-
Í l f ^ r /mblanse referencias. No hay 
í a n e ' f n " a puerta . Vil legas 88. altos. 
Precio módico. 
4vi7» 
50050 5 d. 
1 D . 
SB A L Q U I L A U N CUABTO A PEBSO-
" ^ moralidad en Manrique 65, 
495P3 
1<L 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique 120. Te lé fono M-515>. Hab i -
taciones. Precios de s i t uac ión para hom-
bres solos de 20 a 35 pesos al mes y 
para dos personas. 80 pesos a l mes. 
Persona de moral idad. Todas a l a brisa 
y con todos sus servidos. 
46724 * * 
SB A L Q U I L A O N HBBMOSO D E P A B -
tamento con luz, agua abundante, con 
cocina y « u a r t o l ln i>io y ventilado, 
S ^ . t ^ ? ^ f & £ ^ T , ? d * r c h « « « « P o ******* « l a Habana , de-
4*718 
S e ñ o r a americana s in h i jos , po r r m i 
80' N . sea adoptar una n i ñ a d ¿ dos a cuatro 
DOS H A B I T A C I O N E S J U N T A S o S B - anos de edad, con el objeto de hacer* 
paradas, se a lqui lan en casa de f ami - 1 1 1 _ j • J 1 rw. »• 
ha a hombres solos o matr imonio sin la nereaera de su propiedad . D i r í j a s e 
n iños y de reconocida moralidad. Ep el • M r g . Johnson La Bohemia N(»nfn 
segundo p'so de Inquis idor 81. acabados a m r a . Jonnson, L.a o o n e m i a , PíeptU-
de edifica.-. Informes y l lave en M u r a l l a no, Z, H a b e n a . 
^O^clos. L a Elegancia. 1 d Í 4 9 6 5 ^ 1 d I d 
Sabe leer y escr ib í en bien. Tiene mag-
Sabe leer y escribir bien- Tiene mag 
A todas horas. 
50375 2 d 
BUSCO SOCIO P A B A A S B J B BODE-
ga; tengo armatoster la moderna. Ucen-
cia sacada, e s p l é n d i d a esquina, en bue-
na barriada. Doy contrato y no paga DESEA COLOCABSE U N A E S P A S O L A ' „ --««IT'TJOTÍOCAJI UNA 
alqui ler , quedando JoO. O lo cedo todo, de chiada de mano o manejadora. Ca- SE . P ^ f * - ^ h a c e r límplez' 
Cora y limpieza de n n a - D " ^ 7 í ¿ a i * ne buenas " í ^ c i a s de 1«> <: !e3t« 
de ha trabajado. Informan 
Kev. 85, por Bonaza. 3 d 
- B E S O B X 
_ ae ano o an^aoora. v_a- _;„„,, iQr nara hacer l . i 
Oquendo. 2o. altos, entre San Miguel l ie Linea, 150. entrs 16 y 18, Vedado, p e n í n B l ^ % , a r a coc'nar P» 
I h a b i t a c i ó n 29. ras• BU1". r ._ Aa y Naiptuno. 50327 2 d B0117 1 d r j ... — Anrn\i 
lo o marr imoaio aolo, a o ° " 
U y medios para t r a t a r * * 
O P E B A B I O E N T E N D I D O B N L A PA- J 0 V W ESPADOLA DESEA C O L O C A R | i á e la m a ñ a n a a las 1 
"rTf a c l ó n d e m a n t r a u ü l Z s« sn l l í l fa nnñ 8e en caaa P a r ü c u l a r . Tiene quien la • 60^54 
X ^ ^ K ^ . - ^ f ^ i ^ ^ * ^ ^ ^ rocomlejid*. San Indalecio 2S-P entre con buenas referencias para ponerlo al 
frente de una f á b r i c a . I n fo rman : Sar- San Leonardo y Enamorados, J e s ú s DESEA COLOCABSB W a t e ^ ^ a U ^ d a ^ Pregunten por Iglesias. d ¡ l a r ^ 
50212 4 D . 
SOLICITAMOS O P Z B A B Í O SASTBB, 
30 pesos. Cerro 865. 
P0280 1 p . 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O PBXN-
SE DESEA COLOCAB U N A OBLADA 
de mano para corta fami l ia . Se pre-
fiere la Habana. Agu i l a , -69, entre Glo-
ria y Apodaca. 
50113 1 d 
I Es formal 
referencias, 
50138 
Ipiante de of ic ina en casa Importadora 1 SB DESEA COLOCAB U N A J O V E N pa-
_ lemana. D i r í j a n s e a l Apartado 92, Ha- i ra arlada de mano o para cuartos. I n -
1 t o r m é n : GlorlA n ú m e r o 9. 
M 2 9 t 1 a. t J023* J T>M 
lesea casa " r , ^ ^ 
Informan en Aia- t ^ ^ , 
BE DESEA COLOCAB T T ^ ^ ^ do-
cha e s p a ñ - l a para ^ . " £ £ ' ¿ 1 » c o m í » * 
ra, Leva tiempo " L 6 1 J ^ e n t r e 
misos Ma:c.Ja ^ ^ e S t e n en 1» 
Seco y Subirana, p r e g u n w » 
tac'^n n ú m e r o 6^ J 1/-
B0237 
I>:ESBA c o L o c I i r m r r - X>-
españo la P?ra V r ^ r i J r * A ^ C B T 
" I S E D E S E A C O L O C A B U Ñ A I ^ T - ^ 
l , nlnsular para criada d e ^ n o 0 , 7 ^ » ^ - 1 

















> r a 
la O9 
D i A R i O D £ U M A R I N A N o v i e m b r e 3 0 de 1 9 2 2 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
F A G I N A V E J N Í 1 U N A 
3 E < 
C O M P R A S F I N C A S U R B A N A S C O M P R A S 
SE 
COMPRO CASAS E N L A HABANA Y 
«us barrios. No pierdo tiempo. Hago 
negroclo en secuida. Péret García, 
Agular. 110. teléfono A-5420 
50132 8 d 
_ S E S E S E A C O M P R A S IT IT A CASA chl-- ^ ¿ Í B T ' C O I . O C A K TTNA M ^ C H A - D E S E A COLOCAR TIRA C O C I N E R A E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , que ' 1» n»bana de 7 a 10 mil pesos 
^ ^Hada de cuarto y coser, es, gabiendo SIl 0bligacl6n! gana buen suel- d f.-'one de varias horas llevaría c¿nta- Informan: 9a., 44, entre Baftos y F Ve-
Manrique, , ,]/n ari a Tnfcnna una criada de mano oa- I bilidades ñor mA^i™ ™^„„..„i , dado. 
I g g l i D . 
SE T E N D E L A MEJOR E S Q U I N A de 
la calle de Suárez, de una sola plan-
ta, en $46.000. Renta el 8 por ciento. 
Trato directo con el dueño. Esperanza, 
7, altos. 





- ^ — ^ . v r T-SPAKOLA D E S E A CO- iMonie 94, altos. 
V * * J ^ l ^ f r * ? f i - f ñ a s o Hmp.ar 
Uo, en nrsm  p
I ra' cuartos o comedor, la cocinera no 
" I dueime en la colocación. Informan en 
bllidades por ódico precio mensual. 
Alfiedo González. San Ignacio 122. 
*T303 29 N . 
5006 4 1 D . 
l ^ r a ^ ' l n í - m r n : ln *5. ha- ~ 
F o r l ó n número l a . 1 jy coi UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E S E A 
ocarse de cocinera. Estrel la número 
4991! 30 N . « ^ C O L O C A R U N A J O V E N • • -
^ r ^ limpieza de ha^tnaac,1f,""u^ i j j B - O P R E C B UN A B U E N A C O C I N E R A . 
Costura, lo m l s ^ n dTcomedor ! sabo de repostería, sabe cumplir con su 
^ucvo o biigac^ón ^ Hê '̂ t obl igación, y limpiar. Informan: San 
^ ' ¿ 1 pa?s.BUIn0forman: Teléfono 
6 Jrsonalmente peletería L a 
i l . Mercado Unico. 30 x . 
E N J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I -
la la casa Correa número 34, próxima 
[• la Calzada, con muchas comodidades 
y modernos servicios sanitarios .Infor-
,mes: Calzada de Jesús del Monte, 290, 
teléfono I-23S3. 
49529 
— ̂ VTPSÉA COLOCAR J O V E N E S P A -
SS. D.ES_Aruartos o manejadora, sabe para 
f t n e ' Corrales número 4. 
3 0 Ma 
uy buenas refe-
Lázaro 219. 
49905 30 X . 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA es-
pañola en casa particular o estableci-
miento, cocina a la española y a la crio-
lla tiene bnenas referencias. Informan: 
Morro núrr.ero a, letra A. Teléfono M-
Tie.'i. 
4U&22 I ^ • 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
modista ^n casa particular'de morali-
dad, no tiene inconveniente en ayudar 
a otros quehaceres. Informan: Graviua, 
número 1 y la Calzada Ciénaga. 
49^16 3 d 
THACHA P E N I N S U L A R S E 
ar de criada de cuartos o co-de la Habana, llvea tlem- cl6l) Monte, 69, altos, 36 
S E D E S E A COLOCAR D E C O C I N E R A , , J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A B -
una señora, peninsillar. de mediana edad se en almacén; sabe contabilidad y lle-
va a la plaza y duerme en la coloca-
oals v tiene quien la recomipn-
.serrate 129. Teléfono A:32--
30 n. 
^ ^ T C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
^a dV manejadora o limpieza oe 
í^í í f f fr iones y costura. Informan: Pan-
^ani- i- - . .ntr- infanta Y San Xo. 49 entra Infanta J 
Habana. 
80 n. 
.'nno9 30 n 
C O C I N E R O S 
•nr^SA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
para limpiar habitaciones y co-
no tle^e inconveniente en ir al capi; 
,n -en bmna familia. Calzada entre 6 
números 116. Vedado, habitación 
ijún'ero 16. 
49918 !0 IT. 
O F R E C E UNA SEÑORA D E MB-
ne buena letra; quiere cualquier ocupa 
clón, tanto para el campo como la H a -
bana. Tiena quien lo garantice y no 
tiene pretensiones. Dirigirse a Tenien-
te Rey, 15. Manuel Pera, 
f 2 d 
1 P R O P I E T A R I O T C A B A L L E R O DB gna . 
solvencia, con toda clase de garantías 
I y referencias, se ofrece para adminls-
• trador, enoirgado de cobros, rentas, 
alquileres o cualquier cargo análogo, 
j butnas relaciones y conocimientos. Vxr-
i tudes 144-13, bajos, de 4 a 7 p. m. 
I cJ356 3 D . ^ 
M A E S T R O COCINERO CON E X P E - ' S E O F R E C E A L COMERCIO U H ~ B 8 -
riencia de muchos años en Rarls, Lon- j pañol de mediana edad que conoce el in-
dres y New York, desea colocación en \ g l é s perfectamente, sin pretensiones, 
casa particular que tenga pinche. Sa- | Informan. Industria número 110. A. L a -
be cocinar a la criolla. Informes, te- ¡ ura 
iéfono A-3070. 5f362 6 D . 
50 112 -
C O C I N E R O ESPAÑOL D E R E G U L A R 
edad, se desea colocar en casa particu-
lar o comercio, sabe su obl igación. R a -
2Ór.: Reina 98, librería. 
60349 8 D . 
edad rara la limpieza de una c a - , U N B U E N C O C I N E R O R E Í J S T E R O I ^ f ^ f , T 5 ° ; 
tien.íe de cocina. Lampari l la 100. i ^enjn;,ula.. conoCedor de toda oonfec- i ^ ^ f * . 1 ; ? 0 , ^ ^ * . ^ " ! ^ 
30 ¡ clór. de su oficio: limpio en su persona 
mtmmmm , y en la c .'C-ina, se ofrece para particu 
C R I A D O S D E M A N O 
lar o comercio, tiene frformes de bue-
nas rasas donde traba¿\ . Informan en 
N número 2. Teléfoiv» F-3144. 
'50207 1 D . 
J U L I A D U A R T E , COMADRONA B E 
~e trabajos y 
asistencia de paridas, lo mismo en la 
ciudad que en el interior. Dirigirse a 
i'ociio. 7-A. Víbora. Teléfono 1-4084. 
2 D . 
ITUI 2BIADO DE A L G U N A EDAD, -
U» r.ortipular de nortero ol»n?ra clase, mu.f limpio y práctico e 
htZ de CmrnoP S n e r e c o m S c ' ó n francesa, e s ^ ñ o . * . am^rlcana y crioll 
crla'M) ae..I"A"., particular, flotel o comercio. Bernas 
TEIM.jno 3C TELÉFON5 A-5477, 
v 50286 1 -1. 
E N I N Q U I S I D O R , 6, A L T O S , B E So-
licita una joven española para lavar ro-
pa de cuatro personas (si no sabe S E C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E PP.I-
pr¿ctjco en 1 le enseña) . También hace falta un jo-
esté práctico en el giro de 
BE o r R E C E B U E N C R I A D O D E MANO 
nara portero, camarero, o dependiente. 
También se ofre.ee una buena criada y 
una cocinera. Tiene referencias. Telé-
fono A-4792. 
50108 2 a 
UK TOVEN ESPAÑOL, D E S E A COLO-





¡iOitiS1 8 d 
AVISO S E S O L I C I T A UN SOCIO PA-
ra una fonda con 400 pesos; en lo mis-
mo se vende un puesto de frutas, casi 
regalado que no paea alquiler. Dan 
UNA J C V E N E S P A D O L A D E S E A CO 
locarse / a r a los quehaceres de un ma 
trlmonlo. Cocina a la criolla, desea co 
ciña c« gas y casa serla. Informan en ! razó nen Cueto y Velázquez, pueaío úo 
Salu¿ 62. Pregunten por Joaquina Ca- frutas, Luyanó. 
nadif. Tiene recomendaciones de las ca- | 60262 4 d 
sas que ha trabajado. 
50226 1 d. 
Llame al teléfono 1-1730 y C O C I N E R O A S I A T I C O , D E M E D I A 
' . . t ha edad, desea colocarse. Cocina a 1. por el carnicero. 30 N . 
SE O i ' R E C E C R I A D O D E MANO S I E N -
uo practicr en el servicio persona seria, 
caían-las y s^V-sfis-eión. informes: Te-
léfmu» .M-ÍW3. Egido 35, hospedaje el 
Agilia. XT 
|i 96 
7E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
de triarlo de mano, práctico en el oficio, 
tie-io referencias. Trocadero 18. Telé-
'i^no A-0643. 
KUJB7 30 N . 
^española y criolla. Sa coloca en casa 
ipartieulnr o establecimiento, con muy 
! buenas referencias. Para informes: Te-
léfono M-3455. Lamparil la 92. 
50313 1 d. 
A L O S P A R T I C U L A R E S E N G E N E -
¡ ral le ofrecemos cocineros y cocineras, 
camareros, camareras, criadas .de manos 
y manejadoras y muchachas con bas-
tante garantías. Llame al T e l . A-0164 
y será servido en el momento. 
50291 1 & 
C o m p r o c a s a s e n la H a b a n a 
y sus barr ios . 
D i n e r o p a r a h ipotecas en 
t o d a s cant idades . 
I n t e r é s m ó d i c o . 
C h e k s de los B a n c o s 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l . 
M . D E J . A C E V E D 0 
Notar io C o m e r c i a l . 
Obispo , No. 5 9 , altos . 
O f i c i n a , No. 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
VENDO ESQUINA CON CASITAS MO-
dernas en Sanios Suárez, también las 
cambio por terreno, dan buena renta y 
están bien situadas, no están hipoteca-
das y solo tratamos con los interesados, 
danos muchas facilidades, más detalles 
en el Vedado. 25, número 333, entre A 
> B . 
So*42 1 D . 
CASA, E S T A D O S U P E R I O R , A L T O S 
al fondo. Mide 9 por 28 varas. Renta 
contrato $1.800 al año. 114.250. Próxi-
mo Kaptuno-Víriudes. Lago-Soto. Rei-
na 28. A-9115. 
50305 i ¿ 
' S E V E N D E E N 4,500 P E S O S Y R E C O -
noct: 4,500 al 8 por ciento si se desea, 
• casa dos plantas » | la . saleta, tres cuar-
tas de ba>"io, frente a un parque. I n -
^ í o r m a n en la ca>zada de Jesús del Mon-
I le v Mad'.'d bodega. 
i 50051 30 H . 
V E N D O E N L A H A B A N A C U A T R O es-
quinas, dos en 6.000 pasos: una de dos 
plantas en 13.000 pesos; ctra. en 13.500 
pesos; tres casas a .4$500 y 15.000. en 
Jesús del Monte, |4.G50; una en el Ce-
rro, 5.500 pesos; Santa Amalia, cha-
. let, en 110.500. por estrenar, con gara-
; ga y dos cuartos de criados. Informa: 
Ramos. Villegas, t i , bajos, de 9 a 10 y 
de 1 a S. 
50078 2 d 
F I N C A S U R B A N A S 
S E V E N D E 
C o m p r o c a s a b a r r i o S a n I s i d r o . 
O t r a m o d e r n a e n b u e n p u n t o , 
has ta $ 1 9 , 0 0 0 , dos ch icas p a r a 
f a b r i c a r . U n a e s q u i n a en par te co-
m e r c i a l . D i n e r o e n h ipoteca en to-
das c a n t i d a d e s . O p e r a c i o n e s r á p i -
das y r e s e r v a d a s . D inero a l 8 p o r 
c iento . S u á r e z C á c e r e s , H a b a -
n a , 8 9 . 
C89Í; 4d-2: 
U R B A N A S 
Se rende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de constroir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, baño y tres habitaciones, todas 
con balcón a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-
nito, servicie de gas y luz eléctrica. 
Hay buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. Su dueño, S. Buenaven-
tura número 3, Telf. 1-3787. 
Ind 13 o 
En el mejor punto del Reparto Al-
mendares, véndese una casa acabada 
jde construir, con todos los adelantos 
modernos, sala, comedor, cinco cuar-
tos, baños, precioso jardín, a una 
cuadra del tranvía. Informes: Sr. An-
tonio Lancís, Cuba, 56. Notaría del 
doctor O'Farrill. Precio módico. No 
¡ corredores. 
49400 2 -* 
j UN ORAN NEOOCIO, E N 15 M I L P B -
I sos. se venden dos casan en el mejor 
punto de la Habana con buena construc-
ción y completos servicios sanitarios. 
¡Informen directos en Real 186. Maria-
nao. Telefono 1-7198. 
49495 1 D. 
En «1 Cerro tres casas y una esquina 
con bodega, fabricación de primera. 
Informan: Amistad 134. 
I d . 
sJJO A E S T A GANGA. 2,500 M E T R O S 
en el bamc del Pilar, con frente a tres 
i cal.es, a pesos el metro, mas un so-
: U r líe 10 y tr 60 a 7 metro. Tr iana , San 
: Mannno t i / . Teléfono 1-1273. 
| 5Í-070 7 D . 
R E P A R T O C H A P L E . POR E M B A R C A R 
rápídamen.'e al extranjero, se venden. 
;»t>í»;ando «us precios, dos solares del 
' grar Reparto < 'haple. situado éste, en 
: las verdaicras alturas de la Habana y 
1 próximo al tranvía eléctrico^ Aprove-
i che la oportunidad para invertir bien su 
dinero. Informan: Príncipe Asturias, 
número 7 entre Milagros y Estrada 
; Pal-na. 
I 49¡>00 7 D . 
S E V E N D E N S O S S O L A R E S A BOS 
cuadras del paradero de Orfila de s i l s 
i metros de frente por 22 1!2 de fondo y 
| uno de esquina de 8 metros de frente 
por 22 1̂ 2 de fondo. Informan: San R a -
fael y M. Gontiles. Locería. 
50294 « d. 
S E V E N D E N C A S A S 
Chicas en la Habana y sus barrios, en 
i Luco' $4.300; en Cueto $4.300; en Pefial-
iver $8,800; Figuras $7.000; Desag'ie en 
$6,500. Informz/h: Amistad 134. 
. . . i 4. 
I A D O S C U A D R A S D E M O N T E 
E n la calle de Suárez vendo una casa 
|que mide 6.50 por 27. es para fabri-
carla o reedificarla. Precio sin rebaja 
¡$7,500. E . Mazón y Co.. Obrapía í T . 
Terc»r piso. Tenemos $100,000 para 
I hipotecas, venga directo. 
| 60065 30 n. 
" T Í H A G A N G Ü I T A 
i Vendo a una cuadra de Belascoaln una 
'casa dos plantas, es buena construcción. 
Precio: $10,000; otra más también a 
'una cuadra de Belascoaln. dos plantas, 
i renta |a50.00, la d^v en $13.000. Infor-
mes: Belaacolin y / . m j a , café, de 1 a 4. 
i M. A r í s . 
i 50081 80 n. 
P R O P I E D A D P A R A R E N T A . BARATX-
' nimas. se venden dos casas, dos plantas, 
I fabricación reciente, junto a otras casl-
1 tas y un solar que está al lado. Es tá 
alquilado, todo erajustado. Da muy 
i buen interés al capital que sa invierte. 
.Facilidades para el pago. Su duefto Po-
cito 7, Habana, de 12 a 2 y de nneb^. 
50093 30 n. 
V E N D O U N S O L A R E N B U E N A T l s -
. ta, de 6 metros de frente por 22 y medio 
j d« fundo, «cera d ela brisa, libre de trido 
gravamen en $4.50. Avenida la. y calle 
I 6. Buena Viata. M-4876. F . Alvares. 
49810 3 D . 
V e n d o b u e n so lar , lo m e j o r d e Saz* 
M a r i a n o , b a r a t o , p o c o de c o n t a -
do . P a r c e l a s c h i c a s de 6 p o r 2 5 e n 
D o l o r e s - Z a p o t e s , d e 1 0 p o r 5 0 . 
O t r o s m a c h o s m n y b a r a t o s . C a s a s 
| de $ 6 . 0 0 0 , m o d e r n a s e n l a V í b o -
r a . S u á r e z . C á c e r e s , H a b a n a , n ú -
m e r o 8 9 . 
4d-30 
C O C I N E R A S 
SE D E S E / C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra c.-'pañola sahe cocinar a la españo-
la y a la criolla, tiene referencias de 
(anill'as ilislinguldas. Informan: Dra-
gones 1. fonda "L-a Aurora". 
_ 580 2 j n . _ 
UNA^COCINERA ESPAÑOLA D E M E -
dlana edad desea colocarse. Puede ayu-
d.ir en alteo de la limpieza de la casa. 
Duerme en la colocación o informan ea 
' '^iVfrf' 0"- 2 d 
&E O P R E C E UN B U E N C O C I N E R O Y 
repcütero para casa particular o comer-
cio cocina criolla, francesa y españo-
la." Informa: Telefono A-1568. 
49^72 80 N . 
C O C I N E R O ESPAÑOL J O V E N . CON 
mucha práctica en su oficio, desea en-
contrar ur.a casa de comercio o particu-
lar, tiene buenas recomendaciones y va 
al cimpo. Para más informes: Apoda-
ca 17. bajo.T. 
50049 30 N . 
UN MUCHACHO S E O P R E C E P A R A 
casa de comercio, comisionista, mensa-
jero o cualquier otro trabajo para prin-
cipiar un oficio etc.. etc. Aguacate 6. 
altos. Teléfono A-9967. 
60273 1_d. 
J A R D I N E R O . E S C U L T O R , P L O R I C U L -
tor. desea colocarse en casa particular. 
¡ encargado finca; se hace cargo de to-
i'a. c'ase d<i trabajos de cemento blanco, 
| a'lornos, objetos japoneses, cascada, 
glorieta, grutas fantasía , arte. Infor-
mar.- ( íerv^sio-168. Teléfono A-3684. 
4i'958 7 D . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
Tramo de Santa Emil ia a la Iglesia, 
vendo hermosa casa de sólida fabrica-
ción. Consta de portal, zagüán, sala do 
dos ventanas y espléndido recibidor, 
cuatro aposentos de 4.20 por 4.70 cada 
j uno, comedor al fondo, cuarto d<t baf.o, 
gran patio, buena cocina, etc. Informa 
a compradores directos: F . Blanco I'o-
lanco. Calle Concepción, 15, \lton, en-
tre Delicias y Buenaventura. De 1 a 3. 
Teléfono l-itíOS. 
5032"» 3 d 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
español en casa particular, de huespe-
des o comercio. Tiene buenas recomen-
ciaclones. Habana, 126. Teléfono A-4792 
40011 30 N . 
C E O F R E C E UN J O V E N P A R A C o -
brador o encargado de algún departa-
mento, tiene recomendaciones y sin nin-
gura pretens ión. Informes: Cristo 18. 
altea 
50158 I D . 
C R I A N D E R A S 
'.E^B UNA S R A . P E N I N S U L A R 
icir.'ra. «.ocina a ia española y 
a, sabs repostería, lo mismo pa-
s fie comercio como para casa 
ar. Aguiar 42. 
2 D . 
S E D E S E A C O i C a Á M U N A «EÑÜKA 
para criandera. Tiene vertifirEido do Sa-
nidad y referencias de las casa* en qu« 
ha oslado colocada. Infanta. 47, He-
rrería, j 
4:iil88 W n 
S E D E S E A COLOCAR U N J A R D I N E -
ro que tiene buena recomendación y sa-
be cumplir con su obligación. Informe 
tn el jan'In la Díamela, lo mismo se 
coloca en ci campo que en la ciudad. Ca-
.'lé 23 y J . Teléfono F-1176. Vedado. 
4E&77 3 D . 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N de 
criada o cocinera con corta familia. 
Ton igíarjmta.-. Hotel Cuba, Egidc, 75, 
teléfono A-0067. 1 d 
S E O F R E C E SEÑORA J O V E N P A R A 
i criandera, con buena y abundante leche, 
pri-ncra criatura. Informes: Hcnigna 
Vera San Juan de Dios 15, aHt>s. 
49052 30 N . 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar p ira i • . iiit-ra. no le Importa si es 
corla familia cocinar y limpiar. Inqui-
sidor No. 3, habitación 29. 
50250 2 D . 
&E O F R E C E UNA C O C I N E R A E 8 P A -
flola v repostera. Liamparilla 18. 
(«261 2 D . 
2 E S E A C O L O C A R S E ~ U N A ' C O C I N E R A 
tapañola'en casa particular o de eo-
piercio. sabe cumplir con su obligación. 
Anceles, 1,2, bajos. 
-.":.S2 i N . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E -
na presentación, recién llegada, desea 
eolocarso de cocinera o criada de manos 
es práctica. Pregunten en el Hotel Bcs-
302 1 d. 
D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A ^ O -
i. una para la cocina o para todo sien-
corta familia: la otra para criada 
mano o manejadora. Informan calel 
etorta No. 11. 
'0285 1 d _ 
: S F A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
as. una para cocinera y la otra para 
ada de manos. Calle L Xo. 5 entre 
inta y Tercera, Vedado. 
50274 1 d. 
SEA COLOCAR UNA SEÑORA 
la.' de mediana edad, de cocl-
)noce las costumbres del país . 
limpia si es matrimonio solo 
er; su casa. Sol, 74. 
1 D . 
rA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
roarae de cocinera, sabe su obliga-
n y alge, de reposier'|>, tiene buenos 
nvtuf*, :io duerme en la colocación. 
Ii;d ,9. 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F F E U R S E O F R E C E UN J O V E N 
blanco para camión o casa, particular. 
Informan en Muralla, 1, altos, 
(jonzález. 
50259 1 » 
P E N I N S U L A R . D E S E A T R A B A J O DB 
jarmnero en casa particular, en finca 
par.-' hortelano entendido en las crias 
(¡o aves o portero, tiene buenas referen-
claR. TejatMlo 15. Teléfono M-3394. 
50191 1 D . 
S E V E N D E B N SANTOS S U A R E Z A 
media cuadra de Calzada, una casa de 
azotea y un terreno 13 por 24. Solicito 
a quien sea familiar de Antonio Igle-
sias y Pulguergo los de don Felipa 
Lui s y los de Luis Pulg y Font y ¡OH 
de Manuel Trigo Jajón, conocido ñor 
Pardau. Dolores, 2, Santos Suárez, Gar-
cía Cruz. 
50333 14 d 
¿Desea usted fabricar su casita sin 
necesidad de desembolsar dinero? Vea 
al señor Ramón Pinol, que le facüi* 
tara en su Reparto Tamarindo, Man-
tilla, un solar por $5.00 mensuales y 
le autoriza para que pueda fabricar 
enseguida y sin pagar interés. Véame 
hoy mismo. También se venden lotes 
grandes de 2.590 metros en adelante. 
Oficina, Jesús del Monte, 534. Ramón 
Pinol. 
46558 2 d 
HORROROSA OANGA. V E N D O UNA 
.esquina, lugar céntrico. 6 por 20 con 
i establecimiento. Precio. $12.000. Otra 
•con establecimiento, $9.000. Casa de dos 
I plantas, calle Estrella, moderna, aala, 
catorce habitaciones. Precio. $28.000. C a 
lie Gloria, dos plantas, moderna, seis 
I varas por 16. renta $100. Precio. $9.000. 
¡Calle Riiárcz. sala, pin o habitaciones, 
'servicios renta, $80. Precio. $8.000 calle 
¡ Esperanza, sala, y dos cuartos patio. 
lUenta. 50. Precio $4.000. Informa Mar-
cial Rodrigue^. Revillagigedo, 1. altos. 
Teléfono M-5476. 
50.V.5 30 n 
S E V E N D E E S Q U I N A QUE R E N T A el 
15 p;r ciento; frbricación moderna. Se 
déla hipoteca al 9 por ciento. Informes 
Cuba. 38, café, de 9 a 2 y de ó a 9. 
49213 2J n 
B N L O M E J O R D E K A W T O N , V E N D O 
a 6.£00 pt-fos casas acabadas de fabri-
car, Arm^s entre Milagros y Santa 
Catalina, frente al proyectado parque, 
con puestas de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, bi-flo intercalado, cocina, patio, 
traspatio y separadas de las contiguas. 
E l cuefio en la misma obra. 
49925 1 D . 
S E V E N D E N CASAS ACABADAS D E 
fabricar y fabricadas en distintos luga-
res del Reparto Santos Suúrez. Para in-
formes dirigirso a Serrano, 32; teléfono 
1-4TjG^ 9 ri 
H O R R O R O S A GANOA: V E N D O UNA 
caap nueva acabada de fabricar en Luis 
Estévez ; entre Juan Bruno Zayas y 
Concejal ' Velga, con sala, portal, jar-
dín, recibidor. 6 habitaciones, cuarto 
cri?.do, cuarto escritorio, comedor, co-
cina, patio y traspatio, garage, dos ba-
fios i'e lujo. 500 metros terreno. Ofre-
cen de alquiler 130 pesos. Precio 13,000 
nesoi?. pueden dejar 7.000 en hipoteca. 
M.-̂ s 'nformes: r iñe Niza. Prado 97. 
Telefono A-6060. 
60354 2 D . 
S E V E N D E E N ATOCHA, C E R R O , tres 
castM juntaB o separadas, de sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, co-
cina y servicios, todo moderno, se dan 
en proporción. Rentan 60 pesos cada 
una*. Informan: San Rafael, 120, altos. 
Teléfono A-03ir, de 7 a 9, de una a 
/ E N D O : OANOA V E R D A D , T R A T O di-
recto sin corretaje, una cuartería y ac-
cesorias de mampostería en la Habana. 
I tiene 400 metros de terreno, Renta 170 
pesos, alquiler del aflo 1912. sin con-
trato 13.6.'0 pesos, no se venga a per-
der tiempo. Corralea 191, de 12 n 2. 
60.50 3 D . 
de 6 a 9 
47374 8 D . 
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e t 
( P r o l o n g a c i ó n de l i C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares d« 3(( varas ds 
$.30 por 41 varas o mayores coa calla, 
agua, aceras y lu í (uurbanitaclón com-
pleta), a cuadra y media del tranvía. 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de mamposter ía do 
2.000; 2.600; 3.000 y 5.000 pesos, pa-
rando solamente una tercera parte al 
l contado y el resto en plazoa cómodos 
de cinco aflos. 
Informarán de S a i 
L U I S 7 . X O H L T . 
(Manzana de Gómei 355), 
49391 2 D . 
E N L U Y A N O , S E V E N D E A UNA CUA-
4ra de la Calzada, casa de nueva c(ns-
trueclón, con sala, tres habitaciones y 
comedor al fondo, buen patio y azc-tea: 
se da barata. Informan en Aguila 101. 






T A Q U I G R A E A MBCANO-
emplearse en casa serla, 
i Malnja, 63, teléfono A-
2 d 
MODISTA E S P A D O L A MUV P R A C T I -
ca df.sea casa particular pudiente. Ho-
tel 1.a l 'nión. E n el mismo Informan. 
50038 1 d 
José 
J A R D I N E R O 
V E D A D O , C A S A B A R A T A 
Calle Línea, entre Í4 y 16, moderna, 
de dos ventanas, con jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, servicio criado 
y cocina toda de azotea, con 203 me-
tros. Renta, $80. último precio: $8,750. 
UrKe. Campanería. Habana, 66. 
50124 1 d 
OCASION. V E N D O A UNA CUADRA* de 
Malecón y tres de (lallano. una hermo-
sa casa díí dos plantas. Renta $180 y la 
doy con urgencia en $18.000. Pérea 
García. Aguiar, 109, teléfono A-5420. 
M l t l 3 d 
_ So coloca en casa particular, práctico 
f H A T i r r E U R S E O E R E C E P A R A CA- I "n In íer to i y siembra de plantas. Infor-
sa p-artlcular e n inmejorables referen- man en el Teléfono F-1993. 25 y 8. Joaé 
cías de casas que ha trabajado. Infor- ¡Garc ía Puente. 
man Aguiar y Peftapobre, puosto de | " ' J " - ' 3 g¡ 
frutas. Teléfono A-4500 . Pregunten por 
Federico. 
502;« 1 d. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N , CON 
vanos años de práctica y buena srefe-
rencias. desea colocarse en casa particu 
SEÑORAS L L E G A D A S D E P A R I S . 
donde trabajaron en las principales ca-
sas de modas se ofrecen para hacer 
sombreros y vestidos desde lo más ele-
Kante a lo más económico. Se hacen 
los encargos con prontitud y esmero. 
V E D A D O , V E N D O 
Terreno con cuartería en buen estado 
cerca de l.lnea. con 1.950 metros, ren-
tando $160. Precio, $15,000. Martínez. 
Habana, 66. 
60124 1 d 
VENDO L A CASA D E L A P U E N T E , 
en la Loma del Mv-1-- E a un moderno 
chalet de dos plantas, decorado con 
gusto. Bajos, sala, saleta, comedor, co-
cina, baño de lujo, dos cuartos y baño 
de criados. Garage ^^-a dos máquinas. 
Altos: tres cuartos muy grandes, dos 
cuartos medianos y uno pequeño, dos 
baños de lujo y varios closets. Por «u 
situación es un verdadero sanatorio y 
para complemento tiene una fuente de 
agua cristalina y pura íjue mirando por 
1 nuestra salud y la de nuestros hijos, 
. vale tanto como el chalet. Costó unos 
$100,000. Lo doy en poco más de la mi-
I tad y regalo la fuente. Vendo otras 
más desde $8,000 a $50,000 que son 
Imuy baratas y también terrenos. Tr la -
|na. San Mariano 40. Teléfono 1-127:;. 
| 4r.7t8 4 n. _ 
, VEDADO. S E V E N D E O A L Q U I L A" U N 
, maKnlfico chalet con jardín. portal. 
I lujoso salón, recibidor, gabinete, dos 
baf M de lujo, cinco cuartos, espléndido 
(.imidor, pantry. cocina, repostería, ser-
vicio de criados, dos cuartos altos pa-
ra criados v garage para dos máquinas. 
eclfren buenas referencias, ('alie 21, 
entre J y K. Informes en «1 mismo, de 
7 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
49936 3 D . 
S B V E N D E L A CASA D E L I C I A S 2», en-
t r* Reme'lioB y Quiroga, gran fabrica-
ción, cuatro cuartos, 4 puertas a la ca-
lle, gran bala comedor, patio y servi-
cios modernos. L a llave en la bodega de 
Cjulroga. precio 6,000 pesos. Informan: 
Teléfono A-6191. Tomás. 
491106 30 N . 
S E V E N D * : UNA L I N D A C A S I T A E N 
¡ Buenavlsta, en 1,800 pesos, puede ga-
nar ;'.o pr«-->s de alquiler, comunicación 
con todoa los tranvías , mide 6 metros 
de frente por 22 y medio de fondo. I n -
'ormes: A.venida la. y calle 6. Buena 
Vis ta . Florencio Alvarez, 
49K10 3 D . 
lar. es entendido en toda clase da m.>-' se reforman sombreros, desde $1.50. 
nuinas Para informes: Teléfono F-3144 Campanario, 154. Teléfono A-9817." 
1 d. ¡ 49853 quina 50287 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E M E D I A N A \ MA1 
edad, se ofrece para casa particular. ! eont 
Mi eperienc4."i la v,«rán cuando me avisen 
al Teléfono M-67b9 de 8 a 9 de la ma-
ñana. Andrés Lópoz. 
50312 * 
C H A U F F E U R 
varb»? añ->t de eaperi 
carse en «-asa particu 
quli-r clast- de máquii 
sentar muy buenas r< 
potables familias de 1 
ne pretensiones .Infot 
en Angeles 33. Teléfot 
49950 
O V E N ESPAÑOL, CON 
esuerlencia dosea colo-
1 d 
10. ESPAÑOL, D E S E A B N -
a de cultivos menores, pa-
ra hacerse cargo de su administración, 
a sueldo o a negocio. E l , chofer. Pa-
ra Informes: llnnyn al Telefono F-58Í2 . 
Se dan referencias de las fincas que 
ha estado. 
49S52 4 n 
H O R R O R O S A OANOA. T R E S CASAS 
casi regaladas; una en Santos Suárez: 
compuestas de sala, saleta. cuatro 
cuartoa, baño intercalado, jardín, por-
tal, garage y servicio». $10.500; una en 
Laguurueia, a una cuadra de la Calza-
da, jardín. portal, sala, saleta,( «ela 
cuartos, dos baños. cuatro lavabos, 
i cuarto y servicio de criados, garage, 
I mansión regla, $16.500. Otra pequeña 
en San Lázaro, de sala, do» cuartos, 
baño inlercalado, comedor al fondo, co-
cina y sarviclos. $3.800. Todas de lo 
másmoderno, con tecl.»» monolíticos, 
l'íroa García. Aguiar, 109. Teléfono A-
5420. 
50132 3 d 
cual 
pre- • Se ofrece matrimonio español para ha-
1 cerse cargo como encargados, de una 
M A S B A R A T O , NI J . V A L L E S 
En la Víbora, vendo dos casas acaba-
dita» de salir del horno, o sea nueve-
ritss, y aún sin estrenar. Cada una 
mida 6 por 30 metros. ¡Son de paredes 
doble», techos de cielo raso y están a 
la brisa. Constan de portal, aala. sale-
ta, tre» cuarto», baño intercalado, bue-
na cocina, patio y traspatio. Una »o-
la. $6.500. Comprando los do», $12.500. 
Informa: F . Blanco, calle Concepción, 
IR, alto», entre Delicia» y Buenaven-
tura. De 1 a 3. Teléfono í-1608. 
50164 2 d 
U n s o l a r y e r m o se r e n d e e n lo m á s 
a l to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n so lar e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o de 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 46.3*1 de f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s . C a l l e 1 1 , n ú m e r o 2 3 , 
en tre 2 y 4 . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
CS586 Ind 9 n 
¿DESEA CASAS C H I C A S ? DOS J E S U S 
del Monte $3,000, mitad hipoteca. Ren-
tan 36 pesos. Do» Habana, cerca Belas-
coaln, medida ideal. $6.000. Tengo otras, 
l ímpedrado 20. Oficina. 
to. 05 I D . 
S E V E N D E A UNA HORA P 9 R T R A N -
vfa. en un pint 
provincia, una f 
pam una ttumero 
o pueblo de esta 
idina casa propia 
_ imilla y industria, 
aala. sá le la , piao mosaico, 5 grandes 
haliltteion''y. mucho» frutales, jardín, 
Kar«ge, s* facilita la forma de pago, 
preco sumamente barato, también se 
alqui'.a. Más informes: Izaguirre Alon-
so. Aguiar 120. 
49X23 30 N . 
SB V E N D I A DOS C U A D R A S D E L A 
calzcda ur: elegante chalet once de 
frenfe por cuarenta y do» de ^ondo, por-
! tal sala, '•aleta do*s gabinete», cuatro 
• cuarto», bpño intercalado, comedor, co-
| • ma cuarto y servicio para criado», ga-
. raee, jardín, patio con árboles fruíale», 
lodo de cltí.rón y cielo raso, »e vende a 
precio de reajuste. Informe su dueño 
en Santa Tureca, 23, entre Primelle» y 
Churruca. Cerro. L a s Cañas. 
49J42 27 D . 
"horas | ca$a de inquilinato. Acosta, 41, bar-a a todas 
M-3820. 
1 D . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAf tOL, 
se ofrece ».ara casa particular, tiene 
¡quien lo ifcomiende. Informes: F-4023, 
' pregunten por Manuel. 
50C75 
bería. 
49206 30 n 
1 D . 
30 NT. 
C A R P I N T E R O : S E O F R E C E P A R A to-
da clase de trabajos de carpintería: en 
su casa y .-. domicilio, se enrejillan. har-
nizjip y esmaltan toda clase de mueble» 
y objetos y se hacen toda clase de re-
paraciones, a precios sin competencia. 
L I Q U I D A C I O N D E S O C I E D A D . POR 
l iquid: \ lón de una sociedad vendemos 
en Ní-pluno dos casas; en Perseveran-
cia, una; en Paula dos; en Manrique 
una; todas con establecimiento, contra-
to y buena venta. No corredores. Rei-
na. 17, Cuchi l ler ía 
50131 3 d 
O P R E C E UNA C O C I N E R A P E N I N -
l r Para casa comercio o particular 
« toda elase de cocina, trabajó mu-
^ inos en Madrid y Barcelona, en la 
i I a coa extranjeros y del país , 
ii'ién bnce postres, tiene buenas re-
encias. no duerme en la colocación. 
rrman: Salud 66. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL, 
doce años manejando automóv-Ie.*. C o - | ¿Vln^ pnr {ej<if¿no p . joai , hoy mismo al 
caromlero. Cándido Abraira Inoce todas las marca» di automóvi les . ISe ofrece para casa particular o co-
mercio. Tiene buena» referencia» de las 
«asas en que ha trabajado. Informan, 
teléfono A-1787. 
50024 1 <J 
I ] 1 D . 
^ * A v S * A - AMERICANA, D E S E A OO-
no oSrt i coc'ncra o de criada de ma-
le e'fr avant'cra- las tres profesiones 
reeom»^00 TA tSrnero conoc'mlento, tiene 
S"» '"*'nf1aí";ón \ vive en Cádiz, número 
Arin t rn n {- ruz íle' Padre y Concejal 
rm .. p-?'a ^ a a de cubanos o de ame-
• ta Cerro.. 
^ ' ' - I D . 
do*rMA,'I?aM6NI0 J O V E N SIN HIJOS", 
un-j ca«a i-'"8'''' P^8, ôs quehaceres de 
misma i a a01'6"*'6 ^c cocina y en la 
dar « lim H- se''ora Para cocinar v ayu-
tre iq V.rn>̂ IeJ5?- Calle 8. número 19, en-
19 > 21 altos. Vedado. 
. 1 D . 
4318: 1 D . 
CASAS EM V E N T A . SAN IOHACIO. do» 
plantas, 14 metros de frente, en $28.000; 
Vlrtude». dos plasta» , moderna, gana 
$300.00 en $30.000. Animas, planta ba-
ja, 7 metro» 55 centímetro» de frente 
por 36 de fondo. $JO.ooo. $12.000. e» tina 
canea. Xo corredores. Roina, 17, Cuchi-
llería. 
50131 3 d 
1178 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A c o -
locarse con familia de moralidad, sabe 
cumplir co" su deber, sin pretensiones, 
tengo sel» años en el oficio y buenas re-
comendado- íes de la» casas en que lra" • rf'jon "ín'forÉs" 
b^V:oPKf0n0-F-1980- 30 N en todos^loV 
AJ*2* ^ ' ' , L a CentrU, . 
C H A U F F E U R PRACTICO E N L A S CA- j 
lies do la Habana, se ofrece para ma-
nejar máquina particular o camión. I 
Tiene buenas recomendaciones de otras . 
r : 3 ; ^ = í ; ; y ~ ' C O M P R A Y V E N T A D E 
4S560 2 P-
GONZALO R O M E R O . M A N D A T A R I O 
Judicial . Acepto Po-Jeres para repre-
»entaclones en toda claae de asuntos 
relacionado» con Ayuntamientos. Juz-
gados Municipale» y demás Tribunales 
de Justicia. Cobro alquileres y cuen-
tas comerciales, por dif íc i les que pa-
reacan. Tengo dinero para imponerlo 
en hipoteca aobre finca» urbana» a mó 
y compro y vendo casas 
os barrios de esta capital. 
Aramburo. 8 y 10. de 9 a. 
I p. m. Teléfono A-4776. 
46728 8 d 
V E N D O E N E L B A R R I O A R I S T O C R A -
1 Ileo del V ;dado. en la calle 11 entre 
I G y M. precioso chalet de esquina re-
i cien fabricado, a todo lujo de do» plan-
tas independientes con mucho terreno 
I en (-0.000 pesos, vale más de 80,000. 
Renta 450 pesos. 
Una • i ¡mendaciones; e» práctico 
« n a señora peninsular, cocinera y re- .máquina, puede ir donde 
Póstera, desea colocarse. Sabe t r a b a - , ^ ^ ' A ! ^ ? ^ 
C H A U F F E U R MECANICO S E O F R E C E 
para casa particular. Lleva varios años 
al servicio de las mismas. Tiene reco- | 
¡ endacione»; es práctico en cualquier. 
- deseen. Ha-
ar $70.00. Te-
• Tiene buenas referencias y sale 
^ ^ T y f ^ i T E N E D O R E S D E L I B R O S | — 
^"ÑA SEÑORA D B M E . 1 ̂ ^^^¿^¿^^0$: se ofrece 
1̂  ^ a cocinera, española es ^ , , i . v • J 
rma «' y ,iene referencias ' i n - para toda clase de trabajos ae con-
4A-.?685arUa C,ara nfimerü 3- Tel«0-ltabíl idad. Lleva libros por horas- Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E UNA M u c H A c h a 67, bajos. Teléfono A-1811. 
^w^...c.a. u para todo sien-
inlo solo Informa e nía mis-
rado l i o . Prado, 
. 30 X . 
C 750 
A LOS P R O P I E T R I O S D E CASAS E N 
la Habana. Vedado, Jesús del Monte y 
Víbora, estoy autorizado para comprar 
casas e hipotecar todo lo que esté lim-
pio. Tengo caJifldades las que nececi-
No corredores. Seriedad y reserva. 
; DOS MAS E N L A C A L Z A D A E N T R E O 
y M. con toda< las comodidades para 
uní. lamlll»" extensa, en 45.000 pesos ca-
| tía uno. son de dos planta» ron garage 
i y muy'modernos. Tengo muchos má» 
1 por estos alrededores, así como en las 
I callas 27. 23. 21. 17 hasta Calzada des-
de 30 000 p^sos hasta 100.000. J . Martí. 
« uha 86. altos. Departamento 21. M-
I ~2?J. de 7 a 9 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
5'253 L P . 
! E N SAN L A Z A B O , A M E D I A CUADRA 
de Irado, frente al mar. vendo casa de 
dos plantas y media en 32,000 peso». 
• Renta 260 peso». 
! O T B A E N SAN L A Z A R O ESQUINA, 
' cerc-i de «¡uliano. do» plantas con 480 
I metros de terreno, tiene departamentos 
I y renta 600 pesos. 
, O T K A E N SAN L A Z A R O , C E B C A D E 
' la I niverKidad. tre» plantas, seis apar-
tamento», construcción moderna. Renta 
¡ VbO pesos. 
! O T R A E N N E P T U N O ESQUINA. E N -
tre Loalt»'* y Galiano. ca»a muy modre-
| ira de catitería. Renta 450 pe»<v». Se 
! vende en 4S.0OO peso». Vale 70.000. 
O T B A E N N E F T U N O E N T R E L E A L -
1 tar*. v Be nscoaln de tres Planta» con 
E N E L V E D A D O 
i CASA MODERNA, O A L L B 23, $32,000 
I llame al 1-7231. O. Mauriz y pasaré a 
' informan. 
' C A L L E 23, S O L A R DB ESQUINA, BRX. 
»a, 500 metro», a $27. Llame al 1-7231. 
G . Mauriz; y pasaré a informar. 
PROXIMA A 83, CASA MODERNA, 
$12.500. Llame al 1-7231. O. Mauriz. 
Pasaré a informar. 
ORAN R E S I D E N C I A E N L O MAS 
céntrico del Vedado, con un cuarto 
manzana, con toda clase de comodida-
des. Precio de oportunidad. Llame al 
1-7231 . G . Mauriz; y pasaré a infor-
ma-r. 
SAN R A F A E L , PROXIMA A L P A R -
que Central, de dos plantas, con 
metro». Precio de oportunidad. Llame 
al 1-7231 , G . Mauriz; y pasaré a in-
formar. 
P A R C E L A S . DB 12 POR 30. 14 POR 30 
y 15 por 30, Vedado, a la brisa, a $25 
metro. Facilidad de pago. Llame al 
1-7231 y pasaré a informar. G . Mau-
501C1 6 ° 
AL-CONTADO Y A PLAZOS, 2 CASAS 
nuevaa er. Cañongo, número 1, una 
cuadra carros, muros de 30 y 45, car-
piñt?ría cedro, una 4 cuartos, renta 65 
jesof en L.500 pesos, otra 3 cuarto», 
ren'Li. 55 vesos en 5,000 pesos. Lo» pla-
zo» como deaee el comprador. Infor-
me»: Zaract<aa, 13. 
5. 177 _ j P -
V E N D O E N B L V E D A D O , DOS CHA-
lets de esquina a la brisa a precio de 
situación para persona» do gusto; uno 
situación para persona» de gusto; uno 
en $55,000 y otro en $47.000 y también 
tre» casa», una en $43.000; otra en 
$16,000 y otra en $15.000. También ven-
do un solar en calle de letras a $21.00 
a] metro, todo esto en la parte alta del 
Vedado. Jenús María 42, altos. Telé-
fono M-93.'!.'!. 
4989S 1 d. 
V E N D O E N E L C E N T R O D E L A HA-
hana cinco casas; una en Lealtad de 
'San Rafael al mar; otra en Gervasio de 
¡Reina a Neptnno; otra en San Miguel 
i de Galiano a Belascoaln; otra en Ml»lén 
ly un gran terreno para fabricar a $56.00 
iel metro en Aguacate de Empedrado a 
Chacón. Mide 7.50 de frente. E»ta^ c«-
»as se venden con urgencia a precio de 
s i tuación; el azúcar está a cuatro cen-
[ttvos. anden pronto nue e»to VU«1a, 
Je»tí« María 42, alto». Teléfono M-!>ríí3. 
49898 1 d. 
E N L A L O M A MAS A L T A Q U E T I E -
ne la Aver.ida de Aco»ta. vendo mil me-
tro» de terreno o »ean 25 por 40 a 4.50 
el metro, informan en el te léfono 1-4321 
4K243 1 D . 
S E " V E N D E U N S O L A R E N L O M E J O R 
del Reparto Mendoza, Inmediato a ios 
parques, que linda con espléndido» cha-
Jet», parte alta, con buen cimiento. Mi-
de 734 vara», a $7 112. Su dueño, Mén-
dez, te léfonos M-3386 e I-33S». 
49310 7 d 
T U L I P A N . A UNA C U A D R A D E L A es-
t a c ó n y ura cuadra de Ayesterán. ven-
do un terreno que tiene 3.000 varas, lo 
mismo es propio para hacer una her-
mosa re»ldencia que para establecer una 
Industria, se vende barato. Informan 
en el te léfono 1-4321 . 
4924S 1 D . 
P L A Y A M A R I A N A 0 
Vendo el solar 7 de la Manzana 19 »1 
precio de 5 pesos metro costo a 75 
peso» 40 centavos. Urge au venta an-
tes del día 1. 
A L M E N D A R E S Y A M P L I A C I O N 
Solarea a $S y $8.23 vara y a 4 e»-
quina». Ampliación de Mendoza. Víbora 
8 solares a mitad da precio y 2 esquina». 
SANTOlTsÍJAREZ 
Vendo esquina Kralle dando 1200 pe-
sos al contado y cincuenta mensuales 
precio muy barato. 3 solares a la brisa 
calle San Bernardino a doa cuadras del 
tranvía a 1250 pe»0B cada uno. Una es-
quina de Kralle mide 1496 1920 $!J900. 
José A. Ramos. Villegas 24. Bajos, T r -
léfono M-350U de 9 a 10 a. m. y de 1 
a 3 p. m. 
49554 1 d. 
$ 4 , 5 0 0 U N C H A L E C I T 0 
Con instalación eléctrica y de gas, her-
R E P A R T O C H A P L E 
Por embarcar rápidamente al etranjero 
se vende, rebajando «us precio», dos co-
lares del gran Reparto Chaple. situado 
este en la» verdadera» altura» de la 
Aproveche la oportunidad pnra Invertir 
bien au dinero. Informan Trlncipe As -
turias No. 7. entro Milagro» y Estrada 
Palma. 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O S 
Se vende e»te magníf ico terreno, tiene 
23 metros 96 de frente por D e s a g ü e . 
Superficie, 732 metros 84. Informa: Su 
dueño en Ouuendo, esquina a Ma'.oja. 
mo»o jardín con reata», zur< 
n a y pérgola, todo de mam 
cho de cielo raso con palí 
flo-
altoa. 
49952 4 d 
Mi sala. comedor, do» 
; gas. baño con 
con facilidades 
Cerro. Barrera. 
S E V E N D E 
tiuín 46 
49S7 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a ve inte 
pesos m e t r o . E s tener deseos 
de v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C444S Ind-4 Ja 
U r / casa en la calle de Cienfuego» que 
'renta $100.00 con contrato. Precio 9,000 
'. pesr.j. Amistad. 134. 
I ' I d . 
S E V E N D E E L M E J O R C U A R T O D E 
(manzana, esquina de fraile, en el Ve-
Idado. Informan Calle X núm. 192, telé-
fono F-5866. 
50119 6 d 
S O L A R E S TODOS TAMAÑOS, SOLA-
R U S T I C A S 
P H E C I O S A F I N Q U I T A , C E R C A D E L A 
l lábana, en Calzada, de una y cuarto 
alt ind 1 9 i R ¿ i n a . 17. Teléfono M-1639. 
• F O R M A L S E O F R E C E DE co-
ara casa de corta familia, en 
T E N E D O R D E L I B R O S A L O S P R O P I E T A R I O S . un español de 34 años, el 
de importante almacén de esta plaza. I j g años en 1 
noc'm.'entí bla inglés y es 
^ K A 
^ , pañol, piofcsional. con co 
de la Habana, para c u l d á r n i - 1 i r , í é-i y sup^rioreí refersnC 
iin«0reS" Informarán en Progreso |ofrece para levar la Contabilidad ge 
\M ' neral de cualquier giro, por hora», con 
_ so n Preferencia las de la noche. Informes. 
*rr~————¡ Cuba 99, Departamento 9, alto». 
J O V - . N E S P A D O L A , D E S E A CO- I 4Í»S20. S 










para encargado de una casa de inquili-
nato, (no solar), a cambio de que le 
faciliten dos habitaciones; tiene poca 
i - ^ i l i a y está educado en los Estados 
Unidos y puede ofrecer toda clase de 
garantías sobre su solvencia moral y 
hombría de bien. Informa Colmenares, 
d e i a v X 1 / Amistaíl ^ - ¡ E x p e r t o tenedor de libros, se ofrece Prado.^ 125. j d 
. . ^0 N . ; por horas para toda clase de conla- •1" • — — — — — — — — 
c o c i K E R A xspA- bilidades, cálculos, liquidaciones, ba-1 Compro casa de huespedes de 20 o 
r /a^infor inan'e^ram-l l*nce« , etc. Referencias de primera, más habitaciones, que sea barata. Sr. 
g j M M-3546, no duer- cuantas quieran. Teléfono M-2857. Batista, F-2424. a l i a d a y J , Vedado. 
so k * 1 46770 3 d 1 4992 1 d 
má» de 
i vende en 75.0( 
i tnás «'n barrio 
I ha 83. altes. < 
1 de 7 a 9 a m. 
50238 
•>» superf if iale». Se 
eso». Tenro var 
icrcial. (',. Martí. ( 
rtamenfo 21. M-7J 
le 1 a 3 p. m. 
1 D 
S E V E N D E UNA GASA E N SAN ANAS-
lasio entre San Mariano y Vista Ale-
gre a la bf.sa, con portal, sala, saleta y 
tres euart< s, baño Intercalado y cocina 
con dos departamento» al fondo, con 
servicio» completos, entrada indepen-
d:erte. fabricación de primera, con fa-
cha-la de cantería y carpintería, de ce-
dro. Infori ian: Cerro. Café Vista Al«-
cr* en el Paradero. 
50247 3 D . 
UNA 
•spa 
C H A L E T S Y CASAS E N E L VEDADO 
i de todos precio» y tamaños. Hay pala-
cios y ca«s» regia». Precio» de utoa* 
lelCn. Solare» rn el Vedado en vario» 
'punte» v tamafíos. Lago-Soto. Reina 28 
I 50305 1 
i SB V E N D E N 4 CASAS, V I B O R A . E N -
! tre Acosta y 12, números 3, 4, 5, 6; dos 
I ce portal, sala, tres habitaeione». pa-
tio y traspatio y dos con los mismos 
dep^rtame.ito» má» comedor, precio cin-
j ro y cinco mil quinientos peso» reapec-
j tívMirente. Informan en el 5. Teléfono 
I 1-29Í9. Chaple. Fabricación manipos-
tería y hierro. Facllldadea para el pa-
50i97 6 D . 
VENDO E K E L C E R E O UNA CASA D E 
" por'al. *ala, ocmedor. do» cuartos, en 
' i.80o pesos, otra con sala, comedor dos 
J cuarto» y con traspatio en 2.900 pesos 
| con cocina y servicios sanitarios y de 
v i.iampostería. a dos cuadras de la cal-
1 zada, no íe vende, se regalan. Informen 
I en Santa 1 eresa 23. entre Primelles y 
| Churruca. Cerro. 
4?943 - • D-
LHTUNA'DE L A S P R I N C I P A L E S A V E -
nidac de la Víbora, se vende un chalet 
compuesto r'e jardín al frente y costado, 
portal. 8a¡a. recibidor, cuatro hermoaoa 
cuanos saleta corrida al fondo, cuar-
to d» baño con todos sus servicios, agua 
fr l i y calante, cocina cuarto de criado 
con sus servicios, todo de azotea y cie-
lo riso g .rage con entrada indepen-
ü i e r t e . ' i n f i r m a : Manrique i03-^ D 
S E ' V E N D E 'UNA^CÁSÍTEN^L'/T C A L L E 
Enna entre Kosa Enríquez y Pruna, a 
una cuadra de Concha. Informan en 
.lenfl» María. 62. alto». 
4933» 2 a 
u»t»d p 
Mango» 
50105 1 d I cuadra 
POR M A R C H A R M E A L I N T E R I O R . 
vendo en e»to» días tres solares todo 
liquidado en $125.00 cada uno. También 
otra casita de mampostería. $1.000 a 
paKar y $1.000 a deber y otra de ma-
dera on Altarrlha en $1.300 y recono-
cer una hipoteca y un chalecito propio 
para un matrimonio de gusto el cual 
precio 12. 
4, aitos. ] 
50 207 
>r 8 para gallinero > 
para aperos de la-
o. gran arboleda er 
aza. &e vende únie( 
. Su dueño: O'Reill: 
mto 8. 
I D . 
por $4.500. 
Emilia. No corredor* 
78 A entre Lawton : 
Teléfono 1-3703. Vend 
terrenito». Véame. 
50310 
Está en Santa 
laño 
A 20 K I L O M E T R O S D E E S T A C A P I -
tal Punta Brava, vendo una finca de 
4 cuartos caballería, tierras de primera. 
S E V E N D E LOMA L U Z 14 por 33 varas 
I con frente a doa calle» el servicio hecho 
i mucho materiales facilidades de pago. 
I Su dueño: Puerta Cerrada 57. 
1 45975 30 X . 
V E N D O U N S O L A R E N E L R E P A R T O 
¡Santos Suárez o en Almendares. admi-
' tiendo como parte del pago un automd-
vil ehico. Rodríguez Cha». Obisno, 63 
Teléfono M-6921. 
50033 ?n n 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A i T e ñ 
| «1 Reparte Sánta Amalia, con 14 vara» 
! de ancho per 36 de largo. Informan en 
J la ostaciftn de el ferrocarril de Havana 
I Central en la Víbora. 
• 45961 30 N . 
varios río. arboledas a 3.600 pesos. Poseo ca-
I ballería caras. Otra a 28 ki lómetros de 
I d . S» cabal ler ías próxima a carretera, po-
; xo»- arboledas, frutos menores palmar, 
tierras coiorada». cercada a $3.250 caba-
llería. Su dueño: Marcial Rodr íguez . 
1 Reviliaglgedo. 1. altos. No corredores. 
\ re lé fono \,-5476. 
I 50193 1 D . 
S E V E N D E N V A R I A S C O L O N I A S D E 
caña y se dan montes en arrendamien-
to, para fomentarlas. Informa: F e r -
•nández. OI rapía, 91. Teléfono A-0778. 
j 5OO01 30 n 
¿E V E N D E N L O S D E R E C H O S T A o l 
) clone» de ".na finca Sant ís ima Trinidad. 
I Alia.'. Guarnajes. Informan la Sra. Car-
met- I^arra.de. viuda de frarcía. E»co-
bar nümerc 181, entre Peñalver y S i -
4 D. 
«-AGINA V E I N T I D O S P i A R l ü ü E L A «AKJWA N o v i e m b r e 
F I N C A S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S S D E S E .2. A B K E N D A B TINA P I N C A 
<le U a 15 cabal ler ías , que sea buen 
t e r í t n o . ccn bastante pasto para cria 
de cañado y suficientes palmas para 
crianza de cerdos. H a de estar cerca 
del ferrocarril o carretera. Informes: 
Vidriera del café de Reina y Campana-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
WEQOCIO: S E V E N D E U N E S T A B L E -
cimiento de confocciones y art ículos pa-
ta caballeros, situado en el mejor pun-
to de la ciudad. E s t á muy acreditado 
y tiene buen contrato y papa poco a l -
quiler. Si hay buenas garant ías , se pue-
de dejar un 33.33 por clonto del impor-
te do la venta del mismo. Informes en 
Infanta y Jovellar. M. Rico, de 1 a 3 
p. m. y do 7 a 10 p. m. 
50366 _ . 2 d 
V E N D O M I E S T A B L E C I M I E N T O D E 
caf^ está en lo m á s céntrico y transi-
table de la Habana, tiene enorme venta 
de café con leche y e s tá preparado pa-
ra ponerle cantina, lo doy muy barato 
por no ser ese mi giro y es mucha ex-
clav'tud para mi, hoy deja libre de to-
dos gastos de 7 a 8 pesos diarios l i -
bres de todos los gastos, véngalo a ver 
y aproveche esta ganga. Informan: F e r -
inandina 38 altos, de 8 a 10 de la maña-
n a . Carlos García . 
60351 2 P -
C I N E M A T O G R A E O S . T O M c T u N C I N E 
en adminií-iraclón o compro uno de po-
co valor o u plazos. E n v í e su aviso por 
el teléfono A-5469, de 8 a H a . m. 
exclusivamente. 
50357 3 r>-
S E V E N D I : UNA G B A N B O D E G A can-
tln '-a y dcp más para principiantes, un 
café chico, no paga alquiler, una vidrie-
ra de tatucos y quincalla en buenas 
conaiclones. Para informes: Angeles 
y Mente. Nuevo Siglo. Sr. Manso, de 11 
k 4 v de 5 a S. 
49:20 9 D . 
BARRA 0 CANTINA 
prcuraa al Parqn» Central. Contrato 
vecti'oso con opekn a local para ca-
; é . Se vende por un ser su dueqo del 
giri' Precio barato, dando facilidades 
de pago y garant'zajdo una venta 
di? na de $25 a $ No pierdan la 
ocasión. Vea direrr ?mente a su due-
qo v*n ía Fonda Cuba, Empedrado, 29, 
de 2 a 4 p. m. 
4^/;8 30 n 
B U E N O S N E G O C I O S . S E V E N D E una 
tienda fruta del país fino en buen lugar, 
la calle Villegas número 67 es Obrapía 
entre Obispo. 
48728 l D . 
f ñ í i i A S D A M A S 
P A R A L A S DAMAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
" L A P A R I S I E N G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S C O L E G I O "SAN E L O Y ' 
E N H I P O T E C A . S E P A C I X . I T A N D E S -
de .f(>0 a 5.000 pesos sin corretaje. I n -
forman: San Rafael y Aguila, café 
"Siglo X X I " vidriera, de 9 a 11 y de 2 a 
4. bfas . 
50359 7 D . 
Fundado hace m á s de 27 años por don 
•**nu«l Alvarez del Rosal. Muchís imos 
nijos da padres que so educaron en esta 
plantel, son nuestros disc ípulos hov. 
Internos y Externos. V i s í t enos y será 
7^-.»16,1 atendido. Reina 78. Teléfono 
A-65C8. 
50022 5 d. 
G B A N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
magní f i ca vidriera en el mejor punto 
de la Habana. Informan, Prado, 103, a l -
tos- 1 A 
50111 • 1 " 
V E N D E M O S V A B I A S B O D E G A S D E 
las mejores de la Habana en todos los 
barrios. Hav de $10.000, de $8.000, de 
$7.500, de $6.000, de $5.000, de $4.500, 
de $3.000. de $2.500 y Sl.riOO. Todas con 
poco o ningún alquiler. Contratos de 4 
a ocho akos y se dan a prueba. L a 
que menos vende, 35 pesos diarios. Una 
«n Puentes Grandes en $3.500 y otra en 
|1.500. Aguacate, 7, por Tejadillo. 
50104 1 d _ 
X A R B E K O S . S E V E N D E U N A BABbe-
l í a on 290 pesos, hace 14, es tá en el 
niismo lugar, tiene local para vivir se 
voi.no por tener que embarcar. Infor-
inan en la misma. Salón Maceo. Sol. 
J10- -. -n 
60240 1 D -
S E V E N D E U N A PONDA P O » E N P E B -
medad de su dueño y tenerse que em-
barcar, en el Vedado, hace 40 pesos 
diarios, contrato cuatro a ñ o s . Precio 
500 pesos, urge la venta. Informa: 
Calzada y Paseo. . _ 
49920 5o N ' 
A R R I E N D O UNA P A N A D E R I A 
$60.00 alquiler. Toda la maquinaria nue-
va y buen horno, 6 años contrato. Infor-
mes Amistad 134; Benjamín. 
1 d. 
CASA D E P R E S T A M O S " E l i O B I E N -
te" Angeics 36. Teléfono A-8861. Se 
emn«ña tJüa clase de objetos en pren-
das de oro y brillantes, ropas y mue-
bles a interés más barato que nadie. 
Mucha reserva. H á g a n o s una visita y 
se convencerá. v 
. . . 18 D . 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A , CON 
3 años drt contrato: vende de 230 a 250 
kilos de contado diarios. Para infor-
mes: Calla 5a. número 60. entre C y D, 
Barbaría. Vedado. 
49774 30 N , 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O -
das cantidadfts desde $1.000 en adelan-
te, al tipo m á s bajo de plaza, seriedad 
y reserva. Cierro los negocios en el ac-
to. Aguiar, 109. te lé fono A-B420. 
'ri l - i ! 3 d 
C H E Q U E S , L I B R E T A S . V A L O R E S . 
Compramos cheques y libretas del E s -
pañol, Nacional, Penabad, Digón, Inter-
nacional y Upmann. Pagamos m á s que 
nadie. Reina, 17, cuchil lería. 
50131 8 d 
D E S E O T O M A R E N H I P O T E C A D I E Z 
mil pesos, doy garant ía a voluntad del 
prestamista, no pago comisión, para 
tratar con el Interesado en el Vedado, 
'¿5, número 333, entre A y B . 
h - 50242 l D . 
S E N E C E S I T A N 10,000 P E S O S A i 13 
por ciento en hipoteca sobre una es-
pléndida tinca cerca de la Habana con 
14 cabal ler ías de tierra, dedicada a cul-
tivo de caña y crianza. Tiene una mag-
nífic;t casa de vivienda; la garant ía re-
sulta como mlnimun cuadruplicada. I n -
forma: E . C ima . Te lé fono A-5398. 
50209 5 D . 
•APRENDA INGLES EN 15 
en su caia,tin maestro. Garannzamo»! . ' • - — . — 
«ombroio multado en pocai leccione» con 
ñSfSL&l! " t̂odo. Pida informaesán hov. 
[THE UNIVERSAL INSTITUIE. ( 56 • " 
^ N E W YORK N. Y " 
I N T E R N O S Y E X T E R N O S , S E A D M I -
ten or- el Colegio " E l Redentor". Se da 
cuiladosa atenc'ón al desenvolvimien-
to mental de cada alumno. Enseñanza 
por métodos modernos, buen trato, ex-
celente aLmentaclón, higrlene completa. 
Pídanse prospectos Lealtad, 147, entre 
balud y Reina. Teléfono A-7086. 
4S690 4 D . 
H I P O T E C A E N L A C A L L E CUBA, N E -
cesl'o anter de 48 horas 60,000 pesos y 
30,000 pesos respectivamente para dos 
propeidades unidas, ambas con moder-
nao de tres plantas y se garantiza doble 
garantía , pago buen Interés por pronta 
invers ión . No corredores. G . Martí . 
Cut>a, 86, altos. Departamento 21. M -
7233. de 7 a 9 a . m . y de 1 a 3 p. m . 
50258 l D . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A , 
aves v huevos bien surtido por no po-
derlo atender sus d u e ñ o s . Informan en 
el mismo. Calle A y 5. Vedado. 
50210 ^ D-
B O D E G A . S E V E N D E U N A CON con-
trato por seis años público, no paga 
alqullor y le quedan 45 pesos a su fa-
vor; es cantinera y tiene buna venta; 
e s t á situada en la Calzada del Cerro. 
K o se quieren corredores. Precio $9.900. 
Cinco de contado y el resto a plazos có-
modos o también so cambia por una 
casa esquina. Se da m á s dinero si lo 
vale. Informan: Cerro, 624, bodega. A l -
mirez. 
50261 _ 2 d 
B E V E N D E U N C I N E MONTADO A. L A 
moderna, acabado de fabricar, por em-
barcarme para los Estados Unidos. E s -
tá funcionando todos los días. Me costó 
$7.500 y lo vendo en $6,000. Tiene 610 
varas de fabricación, todo nuevo. Teja-
dillo v Aguacate. 
50291 _ 1 d. 
V E N D O L A G R A N B O D E G A E N E L 
Vedado para el que entienda el negocio. 
Be da a prueba, buen contrato, poco al-
quller. precio $5,500, con $3,500 al con-
tado y el resto a plazos cómodos. No 
quiero corredores. Urge la venta. Infor-
man en Calzada No. 80, Bodega, Vedado 
de 1 a 3. 
50290 4 ^ , 
fcE V E N D E U N T A L L E R D E M A Q U I -
rtaria y otro do pal lería con herramien-
tas modernas, la pallería con chucho 
del fenrocarrll. Informan, en Monte, 
86: de 9 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
50219 4 d 
V E N D O ~ B O D E G A E N 6,500 P E S O S , mi-
tar' de c o ñ u d o , 6 años contrato, sola en 
esquina, negocio para ganar dinero, ^e-
eurc c6m.>rlo alquiler y comodidad para 
.familia. Cuenya. Monte y Cienfuegos, 
bodega. 
5C098 5 D . 
Farmacia y droguería L a Purísima, de' 
Cienfuegos, se vende. Dirigirse a F . : 
Castellanos, en Cienfuegos y al doc-
tor Pujol, en la Habana. Basarrale, 
32, teléfono A-0588. 
49655 14 ¿ 
V I D R I E R A D E T A B A C O S V ' S I L L E t e a 
en el mejor punto del centro ele la Ha- I 
baña, buen contrato y condiciones; por 
no poderln atender su dueño, se vende 
barara. Informan: Zulueta 20, vldrlera. 
49445 30 N. 
A L E R T A , P U E B L O : COMPRO C H E -
ques de todos los bancos afectados, pa-
S'- mejor tipo de plaza, giro por correo, 
toda la I s l a . B a l z á n . Salud, número 79. 
50253 3 D . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez Cor-
te y Costura sombreros y pintura Orien-
tal, jíe dar clases a domicilio, precios 
convencionales. Calzada de J e s ú s del 
M ^ l e r . 6 0 " Teléfono 1-2326. 
49850 20 D . 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aPreuder pronto y bien el Idioma In-
g l é s? Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor do los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá, cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Ingrlesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli -
ca . 8a. edición. Pasta, f l . 5 0 . 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sól ida Instrucción para el 
ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las callea Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista. a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasudo el crucero. Por su 
magnifica s i tuación le hace ser el co-
legio más saludaole da la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavlsta y Primera, Víbora . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
• 50264 18 d 
A C A D E M I A C A R R E R A S I N G L E S , M E -
todt directo. Taquigrafía Pitman, me-
cano¿TafIa Teneduría, Correspondencia. 
Profesores titulares. O'Reilly 80, altos, 
esquina a Villegas. Teléfono A-4572. 
50254 1 D . 
SEÑORITA PRA2TC3SA, H A B L A N D O 
Inglés, desea s i tuación de Institutriz o 
de compeñera, diario de preferencia. 
Mademolselle M. Teniente Rey 87, altos 
50268 1 d. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas da contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99, altos. 
42311 SO o. 
60,000 P E S O S E N P R I M E R A H I P O T E -
ca, los tomo al 9 anual con doble ga-
rant ía . 1-2857. Ramón Hermlda. San-
ta Pelleta I , entre Justicia y Luco. Cha-
let. 
49250 11 D . 
S E V E N D E 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serio. Informan: Man-
rique, 120; departamento, 36. 
46725 5 d 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se vende o se admite un socio en el 
Hotel y Restaurant L a Primera de la 
Machina, Muralla y Oficios, esta casa 
tiene seis años de contrato y so da ba-
rata por tener su dueño que embarcarse 
por asuntos de familia; el dueño de 
esta misma casa vende otra en el Ca-
labazar de la Habana con grandes co-
modidades. Tiene garaje para cuatro 
máquinas . Todo de mampos ter ía . Mide 
18 metros de frente por 3 8 de fondo, 
con un gran patio y árboles frutales. 
Luz, agua y servicios sanitarios moder-
nos. Para informes: el propietario, en 
el Hotel L a Primera de la Machina. 
Muralla, B . — 
48973 5 d 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de tejidos, sedería, etc., coh sus ense-
res, en la ciudad de Cárdenas. Infor-
mes: Revi ' la . Ing lés y Co. San Ignacio 
número 70. Teléfono A-2C9G. 
49492 1 D . 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 7 P O R 100 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 
T e l é f o n o M-9595 
C O L E G I O O R I E N T E 
Jesús del Monte No. 394. Tel . 1-4224. 
Habana Primera y Segunda Enseñanza. 
Los profesores de este colegio todos son 
titulares; estamos preparados para cual-
quier ramo de la enseñanza hasta el 
ingreso en la Universidad. Preparamos 
alumnos para las carreras de Ingeniero 
y Comercio, sin necesidad del Bachille-
rato. Tenemos grandes campos para 
toda clase de ejercicios f í s icos . Nuestras 
cuotas son módicas. Damos clases noc-
turnas y admitimos internos. Director: 
M. Velasco. 
86880 ÍO d 14 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
¡PROFESIONAL C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O 
1 P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
To.v?s 1)116(3611 aprender a hablar y es-
cribir francés en poco tiempo con el 
método objetivo y propio de los co-
nocidos profesores 
M O N S I E D R et Maflame B O U 7 E B 
Venido, calle J , 161, altos. F-3169. Man-
zana de Gómez, 240. A-9164. Clases 
de conversación los Mí-vtes y Jueves 
de 8.30 a las 10 p. m. S6 al mes. 
47996 n d 
8704 Ind. 18 
Ind. 11 n. 
V E N D O C A P E E N 5,000 P E S O S , U L -
tirno precie vale el doble, es tá en una 
gran esquina de la antigua Habana. de-
Jo perte al erédlto, no soy del giro, buen 
contrato y paga poco alquiler. Cuenya. 
Moi.te y C'enfuegos, bodega. 
50( 98 _ 5 D . _ 
C A P E CON B U E N L U N C H , Y V I D R I E -
r a de tabacos, vendo en $6,800, bien s i -
tuado, ventajoso contrato, vende $70.00. 
Alvaro, Virtudes 163, casi esquina a 
Belascoain, Tintorería. 
50082 80 n. 
S O L I C I T O S O C I O C O N $ 7 0 0 . 0 0 
p a r a ' c a f é , lunch y billar, que adminis-
trará personalmente y conocedor del 
giro. También realizo varias contado-
ras National. Informan: Barcelona, 3, 
Imprenta. 
49074 * 30 n 
S E V E N D E U H A CASA D E COMIDA. 
comidas con sesenta abonados sus co-
rrespondientes aditaclones, esto es por 
tener que retirarse su dueño. Infor-
man en Amistad, número 85, altos. 
•__49640 3 D . 
B Á D E G A S O L A E N E S Q U I N A COMO 
negocio do ocasión, vendo en $5,500, 
ventajoso contrato, hace una venta de 
l$50.00. Alvaro. Virtudes 163 casi es-
quina a Belascoalr.. Tintorería. 
Se vende un establecimiento de ca-
fé, fonda, restaurant, en la Víbora. 
E s de esquina y le pasa el tranvía 
por la esquina; punto de gran porve-
nir, por estar situado en una gran 
Avenida por donde está combinada ia 
nueva vía para desconges^lonar la 
circulación actual. Trato directo. Se 
informa. Calle Virtudes, 150 1\2, al-
tos, señor Arias, de 12 a 2. 
13 d 
M A N U E L L L E N I N 
L e recomendamos este antiguo y acre-
ditado Corredor para la compra y ven-
ta de casas, solares, establecimientos 
de todos los giros y dinero en hipo-
teca a módico Interés . Domicilio y ofi-
cina: Figuras, 78. T e l . A-6021. 
C A N T I N A E N C A L Z A D A 
E n 2,000 pesos, cantina esquina en Cal -
zada Importante con tranvías , arma-
tostes y mostrador moderno con ocal 
bueno para café, serla gran negocio. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n , 
B O D E G A S T N V E N T A 
Vendo varias cerca de Galiano y otras 
muchas más en la Habana y sus ba-
rrios de todos precios reajustados No 
compre sin verme que quedará bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras, 78. Manuel L l e n í n . 
B O D E G A E N ~ G Í J A N A B A C O A 
E n 3,000 pesos, bodega bien surtida 
garantizan buena venta a prueba, como-
didad para familia, alquiler barato y 
contrato, linea tranvía al frente» F i -
guras, 78. A-6021. Manuel Llenín, 
P A R A H I P O T E C A S D E S D E $600,00 
hasta $200,000 desde 7 0|0. Reserva, 
prontitud. Compramos casas en el Ve-
dado y Habana preferentemente. Bolí-
var (Reina 28. A-9115. Lago-Soto. Jo-
yería. 
50304 8 d. 
S E N E C E S I T A N 4,000 P E S O S E N H I -
poti ca co.i suficiente garantía, sin in-
tervención de corredores. Callo 27 y 
Marina. J j s é Rodr íguez . 
50181 6 D . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se traslado a su nuevo y amplio local, 
Je sús María número 70, esquina a Com-
posiela, donde reanudará las clases el 
2 de Noviembre. Se establecerán ciases 
especiales de Cálculos Mercantiles, T t -
neiurla de Libros y de Gramática Cas-
tcl;ana a precios económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
ch* de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Castro. 
TOMO E N H I P O T E C A $3.000 A L $ por 
ciento, nasa de dos plantas. Calle de 
Zaja; otros al 10 por ciento. Cerro. No 
corredores. Marcial Rodríguez, Revl l la -
glgedo, 1, altos. M-5476. 
500^0 30 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cantidades, por el tiempo que 
se i^da y al m á s módico in teré s . Se de-
sea tratar directamente con los Intere-
sados. Dirigirse al Escritorio de R. L l a -
no. Prado 109, bajos. 
500068 6 D . 
49419 2 d 
» E V E N D E U N A V I D R I E R A K I O S C O 
de tabacos, quincalla y billete de lote-
ría '"on su gran caja de caudales, ven-
ta diaria de 20 a 25 pesos. Monte y Ma-
tadero, café L a Esperanza, a todas ho-
ras Informa. 
4>973 1 D . 
B O D E G A 
Vendo nna en $2,500, sola, de esquina, 
en el Muelle y un café en $1,600 y un 
kiosco. Informes: Amistad 134. Benja-
mín. 
1 d. 
P O S A D A 
Vendo una con buenas habitaciones. Deja 
todos los meses $600.00. Informes Amis-
tad 134. Benjamín. 
I d . 
PONDA, B E V E N D E E N L U O A R C E N -
; trico de la ciudad por retirarse del ne-
1 gooo. Informarán en Cuba 7, Carlos 
Cardona, Imprenta, de 3 a 4 de la tar-
! 49266 .6____ 
T I N T O R E R I A S E V E N D E U N A E N 
punto céntrico, por poco dinero. Tiene 
! mucha marchantería. E s un buen nego-
cio. Informes Sr. Bustillo, Aguiar, 122. 
! Teléfono A-3108, de 8 a 9 a. m. y de 
i 11 a. m. a 1 p. m. ,. . 
49524 1 d 
BENJAMIN G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos y negocios; tengo m á s y me-
jores negocios que nadie por mi anti-
güedad, todo el que quiera comprar y 
vender que pida Informes o haga una 
visita y saldrá complacido. Amistad, 
i 134. oficina Teléfono M-5443. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vende varlaf. en la Habana y sus ba-
rrios, tengo una que vende 100 pesos 
diarios, teng i otra de 70 pesos diarlos, 
tengo otrs. de 600 pesos que vale el do-
ble, también vendo una de venta de 300 
pes^s diarlos, se da en 10,000 pesos. 
Informes. Amistad. 134. Benjamín Gar-
C A F E S E N V E N T A , 
Vent'o une en 8,000 pesos, vendo otro 
en ZO.ÓOí pesos, vende 250 pesos dia-
rlo-: con buen contrato, tengo otro de 
6,000 pesos. !o vendo parte a plazos, 
otro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otru ez> Monte. Informa: Benjamín Gar-
c ía . Amistad, 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una que hace 4 sacos diarlos, con 
v íveres finos y vende de mostrador 70 
pesos; tengo 5 panaderías m á s en ven-
ta en lo mejor de la Habana. Infor-
mes:. Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Cordiciones Inmejorables, 1 a 10 años, 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que paga.' m á s que hasta la fecha de 
cancelación No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M . A . Falber . Teléfono 
A-4S58. Teniente Rey y Compostela. a l -
I tos de la botica. 
| _4f^jj8 2 D . 
D O Y E N H I P O T E C A 3500,000 E N P A R -
tldas no menos de $5,000; son de un 
cliente que acaba de Hogar de viajar 
ipor Europa y se coloca a módico intc-
jrés en cualquier parte de la Habana y 
¡s".s barrios a base de buena garantía. 
Informan: J e s ú s María 42, altos. Te lé -
!fono M-9333. 
49898 1 6 . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L U Y A N O No. 113 Y 115 
Después del buen éxi to alcanzada ^or 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar: este plantel vo lverá 
a comenzar su 'nyevo curso' el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene sólida educación religio-
sa, moral, científica, y domés t i ca . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medlo-pupllas y 
externas a precio módico. 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 25 av.-
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parr i l la de 
Pavón, con 27 años do práctica. Corte, 
costura corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso titulo. Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana 65 altos, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. 
4H211 21 D . 
Academia Preparatoria Militar 
Villegas, 46, altos. Concurriendo a es-
ta Academia, tendrá usted grandes pro-
babilidades de Ingresar en la Academia 
del Morro o en la de Marlel, pues ss 
sabsA perfectamente los programas. 
Clases especiales de Matemát icas para 
la segunda enseñanza . 
46438-39 30 B 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públ icas en los. Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Nlss. H . Calle G, 159. 
47934 11 d 
A C A D E M I A M A R T Y 
Corte, costura, corsets. Método práctico 
para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haber empezado. 
Clases a domicilio. Reina 5 altos. Te-
léfono M-3491. 
48680 11 <*• 
T E N O O 12.0CO P E S O S P A R A C O L O -
car en la . hipoteca en la Habana o Ve-
dado, también tomo varias partidas pa-
ra colocar con b?;en in terés . Avenida 
l a y callo 6. Buena V i s t a . M-4876. F . 
Alvarez. 
498IP 3> D . 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos lis bancos a 
los mejores tipos de plaza, en gran-
des y pequeñas cantidades, de 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Manuel Plfiol. 
49517 3 n 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora: Mercedes P u r ó n . Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
costura; corsés , sombreros, bordados a 
máquina, flores, frutas, cestos y pintu-
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la enseñanza 
por este sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras de corte y costura, con 
t í tulo de la Central Martí de Barcelona. 
Clases diarlas, mañana, tarde y noche; 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste. 
Corte y costura, 50 pesos. Sombreros, 
25 pesos. Corsés, 10 pesos. Te lé fo -
no A-4443. 
49433 22 d 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
mal la. Comercial y Bachillerato para 
ambos texos. Secciones para párvulos . 
Sec-.ión para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
han Hido todoí. Aprobados. 22 profoso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en español r inglés . Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografír y 
Reda.cclón. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y toáas las 
clases del Ciomerclo en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rap'dís lmcs , garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica allmen-
tau'ón. espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-i768. Tejadillo, número 18, 
baj jF y ultos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18. 
46400 30 N . 
P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A " M A D A N " 
H a quedado Instalada en su nuevo local 
de Damas 3 Cursos de Taquigrafía , Me-
canografía, Ortografía, Ing l é s Corres-
pondencia Mercantil y Redacción de 
Documentes. P ídanse prospectos. Da-
mas 3. Habana. 
48472 30 N . 
E N H I P O T E C A . S E F A C I L I T A N D E S -
de $500 a $3.000 sin corretae. Infor-
man San Rafael y Aguila, Café Siglo 
X X , vidriera de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Díaz. 
49'347 30 n 
P R O P E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
tiene algunas horas desocupadas, an-
tes de las 4 para enseñar Inglés, dibu-
jo y pintura. Inmejorables referencias. 
Colegio Ntra. Sra. del Rosarlo. G y 13. 
Te lé fono F-4250. 
49816 10 N , 
Regalamos a todos sus n iños j u -
gue teé , y los retratamos gratis, 
igual que a todas las s eñoras o se-
ñori tas q v e se pelen o se hagao 
. a l g ú n servicio. E l pelado y rizado 
' de los n iños es hecho por exper t í -
simos peluqueros. E n la gran C u -
quer ía de Juan Mart ínez . Neptu-
no, 81 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . , 
¡ Márquez. Cuba 82. 
S E D A N ~ E N P R I M E R A H I P O T E C A A L 
10 our ciento, mil pesos por dos años , 
se exige doble garantía. M . González. 
J e s ú s María 125. 
_ 49637 30 N . 
H I P O T E C A . D O T D E S D E 1000 H A S T A 
8,000 pesos en casas en la Habana. Ve-
dado o Víbora. Llame al te léfono F-3185. 
Sr. Torro 
49008 SO N . 
SEÑORITAS C U B A N A S 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro . Clases privadas todos los días, a 
domicilio. San Lázaro, 101, altos, anti-
gua. Teléfono M-3298. 
49511 30 n 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E Nl í fOS Y 
i señoras; corte, rizado, arreglo cejas; 
I quito horquetlllas, masajes, reducción, 
relleno, tratamiento ^contra calda del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944, 
I 45934 E d. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D ' V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
E n el centro de la Habana vendo un 
Café v Restaurant. Vende de $90.00 a 
$100.00 diarios. No paga alquiler, seis 
a ñ o s contrato, es una ganga. También 
vendo una fonda en los alrededores del 
Campo Marta, 5 años contrato, $ o 0.00 
alquiler, gran ventadlaria. Precio $o,000. 
Informes: Zanja y Belascoain. Generoso 
López. 
50081 30 n-
V E N T A D E B O D E G A S 
Vendo en el barrio de San Lázaro una 
Bodega, alquiler $50.00, alquila $38.00. 
Precio: $8,500; otra on San Miguel, 
$5,500; en San José $7,000; en el R e -
dado tengo varias y de varios precios, 
también las tengo en el Cerro, en J e s ú s 
del Monte y en todos los barrios de la 
Habana. No Invierta BU dinero sin ver-
me. Informes: Zanja y Belascoain,. ca-
fé , a todas horas del día. Generoso LO-
Pe5b0_81 30 
V E N T A D E FONDAS Y C A F E S 
Tengo en venta varios ca fés y « o » * ^ ; 
L a s tengo de todos precios y con una 
parte al contado y el resto a P ^ r con 
pagarés . P ídame Informas qua 1» con-
viene Zanja y Belascoain, café, a todas 
horas del daí. Generoso López. 
50081 H 
B0082__ 30 -
B E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS de Concordia 14 0, Café en M J M ' ' ' 
49892 23 n-
Vendo 7, una en'500 pesos, otra en 800 
peses, otra en 1.100 pesos, otra en 4,500 
peses y las otras de m á s y menos pre-
cios' buenos "íontratos, buenas ventas y 
algunas con local para familia, no com-
pre sin antes verme. Informes: Amis-
tad, 13 4. Teléfono M-5443. Benjamín 
García. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Una bodege que vale 8,000 pesos en 
I 6,000 pesos, vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler. E s una ganga para 2 
I prlf tipiantes que quieran ganar dine-
ro. Informes: Amistad, 134, Benjamín 
( García. Teléfono M-5443. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo 3 en Suárez, a 7,500 pesos cada 
una dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
i la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
I tengo grandes negocios en casas como 
, no uene nadie, hágame su visita. Amis-
tad,^ 134. Benjamín García . Teléfono M-
' C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
4,500 pesos, todas amuebladas e s t á en 
Prado, vendo un gran hotel con todo el 
confort necesario. Informes: Amistad, 
134 Benjamín García. 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
Necesito colocar hasta 185,000 pesos de 
un cliente de esta oficina. Informes: 
Amistad, 134, oficina. Te lé fono M-
6443. Benjamín García. 
30 n 
V E N D O $24.318 D E L BANCO ESPAÑOL 
en ''bretas y checks Intervenidor L o s 
ve > en efectivo. Informan en Ban NI-
col. •:. 264, bajos. 
48850 $ d 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA I N G L E S A , D A C L A S E S de 
Inglés a domicilio y en su casa. Mlss. 
Wil l iams. Floweos House. Prado 19. 
50351 6 D . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a profesora Andrea J . viuda de So-
lanas, le dará a domicilio clases de 
corte, cortura, corsés , sombreros, pin-
tura y labores en general. También le 
dará las clases de labores a sus n iñas 
en- la Academia por el módico precio 
de $2.50 al mes. sin necesidad de que 
pierda las clases de colegio. Habana, 
65, altos. 
49212 6 d 
DOY C L A S E S D E M A T E M A T I C A S , 
fis:ra y qu ímica para alumnos del ba-
chillerato. Informan: 9, número 44 en-
tre E y F . Vedado. 
50179 2 D . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en ia Acade-
mia Militar. Infonaan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por « n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores da ilbros. Ense-
ñanza práct ica y rápida Clases por 
correspondencia Cuba 99 .altos. 
46820 3 d. 
' P S Ü F S S C ~ * C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas de G r a m á t i c a Or-
tografía, A r i t m é t i c a Algebra, Geome-
tría, F ís ica , Química, Enseñanza activa 
¡y rápida de Matemát icas superiores. 
Precios módicos. Informes, Virtudes, 27. 
(Teléfono M-5428. 
49981 1 d _ 
I E S T U D I E MIS L E C C I O N E S D E I N -
j g l é s comercial, v é a m e en Reina 6, a l -
1 tos de 8 a 10 p. m. diez pesos por mes. 
• 49S19 30 N . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
¡ Corta coatura, corsés y sombreros. Dl-
restoras; Sras. G I R A L Y HEV1A. F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 16 medallas de oro, la Corona Orar. 
Pr lx y la Gran Placa de Honor dei a i -
rado de la Central de Barcelorrik. que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarlas, alternas, aocturnas y a 
domicilio por el sistema más pjoderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Infor-
mes: Aguila, 101, entre San Miguel y 
Neptuno, teléfono M-1143. 
46739 3 D . 
D O B L A D I L L O P U S A D O S F E S T O N 
Dobladillo, dos varas por 5 centavos 
fes tón de todas formas a 10 centavos 
plla&dos a 2-l|2 5 y 10 centavos vara 
J e s ú s del Monte. 460. Tel fono 1-2158 
47627 9 D . 
E s la Pelnquerla que mejor tifie el ca-
bello en el mundo, poroue usa la sin 
rival Tintara Xargot, que devuelve en 
el acte y do un modo permanente el 
color natural. L a Tintara Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obtener desde el rublo más 
claro al má^ obscuro, los distintos tonos 
del castaño o el negro. 
Se dfiu po." $6.00. E l color negro es 
más barato. 
Peinados, Manicura arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a nlfios; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47, Habana. Teléfono M-4125. 
49805 5 D . 
'Mecánico en genera, . 
arreglan cocinas de • S« lUnm^ 
V cecinas estufina %eav9- calenS? » 
se de i n s t a l a c i ó n ^ t^10'*» 
con y sin abono T 0 n S la« 
tica También me hai^os " ^ h a & 
h»*Cl<,í,e8 y arre5;o3e0ri deD£* 
bañ-^. lo irismo q í e c.u»rto» V 
tricas, convndo con x ^ l R c i n ^ t í̂f 
5Har¿Canaparmt:n- 66 ^ r f ^ S 
Í 0 C I N A S D E G A S 
Limpio o arréelo KH „ dor í>Tfr-o)„ ' Bt0 coen 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
crep¿ a 6 pesos; con velo colgante a 10 
pesos; valen 20. Sombrero de color fino 
a J5.50, de paseo, on georgette, chantl-
lly, tul, f in í s imos a $10.00, valen $20.üü: 
casi todo regalado, reformas de som 
breros dejándolos como nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos 
finos a $12.00; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al interior 
Campanario 72 entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6S86. 
48497 80 N . 
insiaiacioní»: «íí * I0i 
todas clase. R . FernS J 
no 1-34 72. ' " n á n d e z . ^ 
4D&40 
A L A M U J E R LABORIOSA 
Máquinas Sinper. para ra 
y talleres. Enseñanza a f " ?« tManu 
tis. comprándonos aigun, ^ « l o s r-T 
ger nueva, no aumfntL ™áquIna SiS" 
a plazos o al contado s^hac\nel 
se alquilan y hacen renard11 c * » » © 
senos personalmente, ^ r ^10"-8- i « 
Teléfono A-4522 L*aif3H r, .^rreo 
|San Rafael. Aeen.LaltAd »19 *«Oülñ « 
Aviso a las familias que se cortan la 
melefta. ¡Ojo! No consientan por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
do* dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y; 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-i 
güilo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-, 
lena. Oiga la fama que tiene esta! 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 n 
- 4 5 2 " ^ a i . i ^ corred 
San afael. gencH dA i,19 ^«qulL*1 
demla de bordado" • • M ^ r v l ^ 6 ^ ^ 
catálogo a domicilio s í ns f^ 
0 0 • • 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf . A . 6 9 7 7 . 
E n esta casa, de insta lac ión 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independiente!. 
Mensajero para avisar las m á -
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
" C O S T A " 
Pe luquer ía de señoras y n f i ^ 
Gran fábrica de pelucas y J 
todas , clases. Peinados e l e g Z ? * 
expertos peluqueros. $1 5o ^ * » 
tilos. 60. y rizarla. 1 peS0 ^ * 
Departamento de tintura Hené. 
todos los colore., y dep0s,to p T n d " 
de la Tintura Pilar, flnlca para .u8 ^ 
ñ a s . Gran, surtido de pelucas d» C W 
val calle y teatros. que alqu, a ^ 
vendemos. Peinetas de Teja en 
tamafios, perfumería de la casa G r Z ! 
vllle Par ís , flltlma creaC16n. y ^ 
tos Arden. v 0* 
Podemos garantizar los mejore» r» 
sultados a toda persona que lo 
Industria, 119. entre San Miguel y a» 
Rafael . Teléfono A-7034 
49018 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ías . 
Nada m á s . E s " L a Miraí". 
Neptuno, 3 3 . 
P R O D U C T O S D E / B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale S2.40, A l Interior, la mando 
por |2 .60 . Pídala en boticas o mejor en 
BU depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de seftora. de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8 i . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aftos. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos do 12. De venta en 
seflsrías y bot.cas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uftas, de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E 
F U E N T E M I U A 
L A 
P B O r E S O B A F R A N C E S A , BX3 O F S E -
ce para dar clases de su Idioma e in-
g l é s a domicilio o en su Academia. Dov 
las mejores referencias. Mlle. Mahleü 
[Cal le 12. número 197, entre 19 y 21. 
I 46530 ! rt. 
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
L a acreditada irnTura Alemana "Lo-
ción Vepetal" se vende en las casas s i -
guientes: 
Sarrá, Johnson, Penlchet, Barrera. 
Taquechel, Urlarte, Internacional, Co-
lomel y Murlllo. Farmacias, Perfume-
r í a s . Casa Wilson, L a Zarzuela. L a 
Borla . Tiendas de Modas, Barberías y 
«n el Depósito: San Miguel, 23-A, se 
aplica gratis. Teléfono M-2290. 
No se dejen sorprender, no paguen 
diez ni veinte pesos por la «pl icaclón 
de tinturas a base de nitrato de plata, 
que a más de ser molestas exterminan 
el cabello para siempre; con solo DOS 
P E S O S , en cinco minutos sin manchar-
se la piel ni las manos, L a Tintura 
Alemana "Loción Vegetal' pone el ca-
bello del color primitivo. 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordenes por 
Correo, |2 .50. 
Se pelan nlfios y sefiorltas, especia-
lidad en melenltas a la americana. 
Peluquero: M., Cabezas. 
46334 Si B 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tlzaaa con la devolución de BU dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: SI .20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruoiar JJO consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabeci-
ta de sus ñiflas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-
tes feos que usted se aplicó en su pelo 
poniéndoselo claro? E s t a agua no man-
cha E» vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por comuleto en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale J3. 
para el campo lo mando por J3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en BU depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, « 1 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Misterio se ñ a m a esrm loción astringen-
te aue con tanta rapldei les cierra loa 
poros y les quita la grasa; vale >3. Al 
campo lo mando por $¿-40; si no 1c tiene 
BU boticario o sedero, pídalo en su de-
nós i to: Peluquería de señoras, de Juan 
M a r f n e i . Neptuno. 81. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y «ervicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambián k* 
cernes servidos a domicilie 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. | 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo Jas cejas arregladai 
aquí, por malas y pobres de pilo 
"ten, se diferencian, por su inmu-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitfb; se arreglan 
sm dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los díai. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, ^ con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
oí gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M:?terio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón ¿* 
niños en Ctiba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones | i-
ratorics y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mi* 
jer, pues hace desaparecer las amigas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
je la cara. Esta casa tiene título fs-
cultaíivo y es la ove mejor da lo» 
masajes y se garantizan. 
MONOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser !« 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes vci los modelos y prt' 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello par» l« 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y n a 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CI3. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los csP^f 
dido^ gabinetes de esta casa. También 
la fi'ay progresiva, que cuesta $3.W. 
ésta se apl ca al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pin'.ar ios labios .cara y uñas. 
Extracto legitimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la CICDJ 
cia en la química moderna. Vale 
centavos. Se vende en Agencias, 
macias. Sederías y en su depos:^ 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique T 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Q U I T A P E C A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
M - #amtli£. i para tallorea y casas de ^ ¿ ^ r s»*' 
usted comprar, vender o v\ato*-
quinas de cosrr al contado o t t d< 
Llame al teléfono A-83»i . 
Singer. P ío Fernánder. , : i 
42504 
Pafto y manchas de ia cara. Misterio se 
Uama esta loción astringente de cara: es 
infalible V con rapidez quita pecas, man-
chas y palio de BU cara, é s tas produci-
das por lo Que sean de muchos años y 
usted laa crea Incurables. Vale tres pe- i - — • . , 
EOS. para el campo, $3.40. Pídalo en las1 „ „ ^ „ . r r k 7 v D $75 
» v . l s r M ^ " . u r r I J U E G O S D E C O M E D O R . Í ^ 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " ' I ^ ^ t ^ r ^ ^ 9 ¿ 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque. 
HilaB áa brillo y soltura al cabello i ' 
nléíidolo sedoso. L s e un pomo. Val 
ceso Mandarlo al interior, U . 2 0 . Botl-
¿o a y sederías o mejor en su depfls.'to 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 , 
Compuesto de nueve Pleías , d enJ» 
con marquetería: todo refroía ^ ^ 
Casa del Pueblo. F l p r a s 26. e de 
rlque y Tenerife. ^ fae?"00» V.a tachs 
J U E G O D E C U A R T O , 
ta. Nuevo. Está en ^ r,qUe y » 
blo. Figuras. 26. entre » uchft. 
nerlfe, L a Segunda de ^ 
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or ler I" 
: se rcíor-
81 » 
fFenúe Manrique y |«-n¿í de Mastacbe 
del Pueblo. Figura». 
Tenerife. La. Se-
^TÍnDORES EXTRAFINOS, A $5 
Kinaa de hierro. 4 pesos. Se man-
£ ¿ 0 " b domicilio. Teléfono 
CONTADORAS NATIONAL 
comprándolas fiadas, pagan doble, y 
comisida para vendedores. Comprán-
domelas al contado, au dinero vale mu-
cho, no tengo vendedoras y doy garan-
tía doble. Barcelona, 3, Imprenta. 
46571 2 d 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
T̂TTTWA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
* £ n Y o una 0 dos para mandar al cam-
Í T c o n habilitación 




S n R a
1 d 
UBRO OFICIAL 
y-i impuesto del 1 por ciento. Precio 
¥ \ iiamplar. en rúst ica. 70 centavos. 
S L l f l o encuadernado, en lona J 1.2o, y 
•^^Smafio chico, ídem. J1.00. Franqueo 
• L ^ k Descuentos aapeciales para agen-
^Tse irún canüdad. Envíen giro postal. 
Vi cedido a Havana Paper House, 
^ f ila, 92. Teléfono M-7601.. 
50123 _ a d „ 
O T R O 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prenda-
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRO Í A J A S CONTADORAS Y DH 
caudales, vidrieras, sillas y mesas de 
café y forda. Apodaca número 5S. Te-
léfono M-3:'88. 
51 062 91 -n 
| _ MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84. 
Tenemos 
MAQUINAS S I N O B R . E N AMISTAD 
52, altos, se venden una de Ovillo y 
otra Lanzadera „ 
^7X48 JO D . 
OANGA: MAQtflNA D E D O B L A D I Ü O 
de ojo. se vende en San Francisco. 17, 
tnf;n,,lntre San Mie"el y San Rafael . b0¿18 i 
gran exisencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
Compramos prendas y muebles; Damos i ? " ^ t " ' , « 5 ^ P a , r a t f 8 . camas, lámparas, 
dinero sobre alhajas y objetos de va- •,Í1_er-I.a_de todas c-*s** V 
S E V E N D E U N TORD D E A R R A N Q U E 
en raagníficas condiciones, vestidura de 
75 pesos, se vende barato por tener que 
r«t i iarse «u dueño, puede verse a todas 
ñora"» en la calle. I , número 230, entre 
23 y 25. \edado. 
50157 i D . 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
MISCELANEA 
¡¡HAY QUE HACER POR LA 
HUMANIDAD!! 
L a Influencia o Grippe no se muere. 
Nadie se tura en 24 horas. Tomando el 
Bejuco Uvi que s-ea legitimo porque hay 
vanos parecidos y no son Uvi, y no cu-
ran, si tiene usted Grippe tres pedacitos 
P E R D I D A S 
S E HA E N ^ O N T S A D O U N P E R R O Co-
llier. Infor narán: A-2501, de 10 a 12 a . 
4 D . 
^ r . d e ^ t n o ^ S ^ r a f y^sf aijuf- modelo, Indian 1923, y también tese-1 ^ 
Un a $2 mensual. Aguacate, número 80. 1 mos varfa. de nsn enh-. t i l : . . 
Teléfono A-8826 D Srhmion mo% vanas ae uso entre ellas 
48456 
rbJ 
- 28 d i ««UICJ i /«v iu*«a iiraas casi nuovas y 
s » V E N D a U N A R M A T O S T E CON a precio de q u e m a z ó n . Jesús del Mon-
puertas correderas de cristalew, moder-! i oro P ' J - J I ' , 
no; propio para tienda de modas, t into-i1*» ^•>^' w n a i a o López , telefono I-
 
lor. Módico interés. Se avisa a los que. 5ia(j_ 
tienen contratos vencidos pasen a reco-1 
gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería £1 Diorama. 
47929 11 d 
, cuanto 
necesitar una casa bien amue-
Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
ai najas y vendemos joyas barat í s imas 
mos vanas ae uso entre cuas una 
Harley Da dson tod e
DOGAL A D E D I C A R E l i 
. f ^ c i o . se venden 
•írador y demás en 
¿odo en buen astado. Monte. 3 
5011C . 
•-- se venden los armatostes, mos-
.Hnr y demás enseres de una bodega, 
» K,,™ Astado. Monte. 329. 
t 1 d ^ 
r r j ^ X x A S P R E C I O S A S "DE SADA, 
iíuarto; hermoso farol y de comedor; 
una victrola con veinte discos y un PS-
rriiorio chico con su sil la de caoba, 
todo en proporción y nuevo. San Mi-
•ruel v Belascoaín, sastrería. 
* 601Ó7 
U CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas.. Ant«a E l Nuavo Ras -
tro Cubano. Se compran muebles nue-
blos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte. 9. Teléfo-
no A-1903. 
48573 16 d 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
rerí;t o cualquier otro 
Se da muy barato. L a M 
n ú n e r o 62. 
50146 8 D . 
2367. 
C 7933 30 d 17 
una y endúlcelo con azúcar y tome tres 
tuzas al día. una. por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche; si hay 
fiebre, tome al otro día un purgante 
aaliro y estará bueno, si no hay fiebre 
tómese ur.« taza por la noche al acos-
taros con un pocq de azúcar y el cata-
rro que empezó al otro día desaparece-
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones 
D ^ w o o D . ^ t - . ^ r ^ ™ ; V E N T A D E A Ü T 0 M 0 - r ^ £ ! ^ v b a d < , i e - ajufr y 
Juicos pintar, ruelle y goma sin estrenar, 
REGALO DINERO 
r a la persona qne devuelva en J , 
esquina a 15, un perrito Pomera-
ma, carmelita, ue entiende por 
Jony, y que se perdió el domingo 
26, por la noche. Soto. 
i a 50173 
I á 
Flamante Cadillac. Tipo 55, siete 
ERWOOD, exclusivamente. 
r ^ 1 % ^ » o ^ ; ; V I L E S Y C A R R U A J E S í W ' C ^ T ' ^ ? ^ 
C 6337 Ind 12 ag 
rió nadie tíl que 
tuvo atacado, él, 









mesas con todos sus 
accesorios completos y sin ii«!o «So rían 
Compuesto de las siguientes plesa»: es-1 barataa. Se pUeden ver a todas horal 
caparate mediano, con lunas biseladas: San Indalecio, 10, t-tre Santos Suá-
ertrarino, ! rez y Enamorados. Je sús del Monte. 
*88S7 3 d 
"VDNDEN- DOS CAJAS D E CATTDA-
una de dos hojas y otra mediana; 
'motor de 1|8 corriente 220. Monse-
ite entre Teniente Rey y Lampr.ri-
Teléfono M-6244. José L u i s García. 
¡0099 1 4 
ediano, con lunas biseladas 
cama camera con bastidor 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tería y barnizado a muñeca fina. Su 
precio: 125 pesos, librt de gastos. JSn 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26. entra 
Manrique y Tenerife. L a Segunda do 
Mastacbe. 
ÍVISO. S E COMPRA» Y A R B E G L A N 
muebles de todas clases. Se da dinsro 
'sobre prendas y objetos de valor. Ange-
las 84. Teléfono M-9175. 
Í0269 2S d. 
v x i - T A DE M U E B L E S . E N I iA C A -
i j . -;an Betiigno, número 55. J e s ú s del 
Uonte, se vende un Juego de escritorio 
ele^.'ntísiiro compuesto de una mesa 
Blnistro »on su cristal, un biblioteca, 
dos Fillones. y una silla giratoria, úl t i -
mo precio 425 pesos . E n la misma ca-
u 5e desra vender un medio Juego de 
M]a', compresto de dos butacas, un sofá, 
dos 'sillas, una vitrina, un espejo dora-
do oi/n su* "Tiesa y una columna 200 pe-
an* Un Jjego de cuartos para niños 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si 3us muebles están en mal estado, de 
barnices, esmaltes o cualquier otros 
desperfectos, nosotros se loa arregla-
mos, dejándoloc como nuevos. Especia-
lidat* en barnices finos, esmaltes y en-
vaiajes. También nos deideamos a tapi-
zar, hacer fundus para muebles, cojines 
para mimbres u otros muebles, que de-
seen. Estre l la 16. Teléfono M-3574. 
47831 13 D . 
GANGA, $1,350 CASH 
Cadillac, 7 pasajeros, cinco ruedas alam-
bre inglesas, con gomas de cuerda pin-
tado, vestido y alfombrado de nuevo, 
motor a toda prueba. Puede verse a 
todas horas en Luaces, número 2, fren-
te a la Quinta de los Molinos. 
B0109 i (j 
Teléfono F-2028 y A-1464. 
8931 8 d 25 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. |100, hasta 5*00. 
Juegos da sala, $50. Juegos de comedor, 
$80. Escaparates, $12; con luna, $30 en 
adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
radores. $15. Cómodas, $15. Mesas co-
rrederas, $10. Peinadores, $8. Vestlflo-
res, $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
dernas camas de hierro, $12. 6 sillas y 
2 sillones de caoba, $22. 8 piezas, $100. 
Sillería de todos modelos, mimbres, l á m - ' S E V E N D E DTT A U T O M O V I E 
GANGA. S E V E N D E D H CAMION DE 
una y mecía toneladas, nuevo, marca 
"Avery" arranque eléctrico, seis cilin-
dros neun áticos, carrocería especial, 
últ'triO m-delo 1922. también otro de 
volteo marca fwd de fuerza en las cua-
voltec marca Fwd de fuerza en las cua-
do. Vale nuevo 8,500 pesos y se dan 
muy baratos. Informan: Teniente Rey, 
V, a'tos. 
496S9 
Se gratificará con $5 a la persona 
3 ¡que entregue en Damas, 11. ona car-
I t i r é e l ^ B e j l ^ ^ i * / / Ua T* ** ^ 
interior de la is la gratis «ado en un Ford que tomó ayer a lai 
. Si usted lo desea tomar, solicítelo en ,4 . . . J - i • i » 
I Gervasio número 127. que se lo pedirán ,doCe ? mw"a en 'a MqiUWI de Acoi-
vos1CoueScobra8ei0 P a n ^ J 0 cenla- ta y Damas hasta la Terminal. 
i i o s que coDra ei fa.n American por i ¿ n o m ^ 
i traérselo ti paquetico del interior de la n y y i ) / Q n 
Isla. Si es pobre se le regala hasta el ' — 
1 flete, los verdaderos efectos lo hace P E R D I D A E N UN FORD S E OTJEDO 
fresco el Bejuco Uvi y ai otro día de 1 olvidado a las once de la' mañana dPl 
ped'rlo re/idra el que lo s- iiclte en Ger- I día veinte v «¡iete un libro de misa #1 
vasío 127 y en Escobar, 49. Prepárese oue lo d«vn*1n vr-"o" - i * 
que ya entra el invierno y viene la 
Grippe, teniendo Uvi no tema nada" 
50402 - ¿). 
se le gratif icará. 
SO 168 
F A C R A R D 12 CIDI 
de j.»"co uso y en n 
nes. Informan: Bar 
una a dos de la tai 
4J979 
S E V E N D E A U T O M O V U . C H E V R O L E T 
cuatro gomas nuevas, la carrocería casi 
nueva, magneto Eiseman, carburador 
Zenit, por la mitad de su valor. Gran 
oportunidad. Manrique, 97, de 9 a 13 
y de 1 a 4. Pregunten por Victoriano 
S0121 o 
V E N D O O N E G O C I O UNA MAQUINA 
de siote pasajeros, marca Piemont en S E "VENDE UN DODGE POR NO PO-
muy buen estado. L a negocio por unaí^61" henderlo su dueño. Informan, Si-
fonda. E s de arranque eléctrico E n tios- 179' entre Subirana y Arbol Seco. 
Soledad 4. entre Concordia y Non. 50002 i ¿ 
tuno. i — , 
50320 •> * | O V E K I i A N D TIPO 4 S E V E N D E E N 
4 D . 
2 D . 
íELEForo . E N E L C E R R O , S E D E - ^e Ratificará con $5 a la persona que 
U l l c t ^ d j l r s e \lUÍTúP^ máS ^ h f ? ^ " DaraaS 11 y Un 
| cable que supone se le quedó olvidada 
i D B en el carro eléctrico que salió ayer 
Lam- !para Güines a las 12.50 p. m. 





AVISO. S I BUS M U E B L E S E S T A N «1 
malas condiciones, yo se los dejo nue-
vos por poco dinero. Esmalto en todos 
colores, barnizo de muñeca, tapizo, en-
rejillo, hago toda clase de reparaciones 
tiesto de dos camitas con sus ba- i por dif íc i les que sean. Manuel F e m á n -
s, do. mesas de noche, un escapa- dez. Manrique. 62. te léfono M-4445. 
una cómoda, un si l lón y una silla, \ 4806 7 U d 
esos. Un escaparate mimbre para 
i l l pesos. 
60028 
Una mesa juego tresl-
un Juegulto para comer 
ito de cuatro sillas y me-
pesos. Una cómoda blan-
30 N . 
VENTA D B M U E B L E S . S E D E S E A 
vcniler un juego de comedor compues-
to i'e mesi, seis sillas, una vitrina, un 
auxiliar y un reloj, precio 300 pesos. 
Taniblén a* vende un Juego de cuarto 
compuesto de dos camas, una coqueta 
con cu banqueta, dos mesas noche y un 
eicsoarate de tres cuerpos. Precio 3.S0 
pesos. Pueden verse en Inquisidor nú-
uern 12, de 10 a. m. en adelante. 
6G027 30 N . 
AVISO. S E V E N D E N C A J A S CONTA-
iorf.c. y de caudales, armatrostes, vi-
drieras, sillas y mesas para café y fon-
da. Apodaba número 58, a todas horas. 
50061 7 D . 
GANGA VERDAD 
Muebles. Se compran pagándolos 
bien. También se venden de todas cla-
ses, muy baratos. Véalos en L a Sire-
na, Neptuno, 235-B, Teléfono A-3397. 
No se olvide: es el 235-B. 
46707 3 d 
bar. cinco pasajeros, con rueda 
alambre, vestidura, buena pintura y 
luelle. Su funcionamiento garantizado. 
Puede verse en San Miguel, 110. 
4 d 
— " — 1 BJancc. 
C R O W - I 4:'9£i garage, chapa 4 951. 30 n 
50331 
CAMICNCITO F O R D S E V E N D E UNO 
acabado de terminar, que sirve en el 
acto, para panadería, víveres, tintore-
ría, etc. etc. Informan en Zanja, 89. E l 
señor Rodríguez. Se hacen reparaciones 
en general y se construyen carrocerías 
y camiones de todas clases. 
49348 30 n 
paras, relojes, máquinas de coser co-
t lumnaa, | 2 ; cuadros, burós de cortina, 
1 planos, prtclos d una verdadera ganga. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202. 
CONTADORAS NATIONAL 
^ X Í L ^ ^ ' f f l & ^ ^ a ' ^ W 10 caballos, 2 pasajeros 
gavetas. Niqueladas todos tamaños . No 3* ' onde uno casi nuevo en perfecto es- I — 
atiendo charlatanes. Ventas contado so I tado de funcionamiento, es el automóvi l i E N 8275 U N CAMION C E B R A D O , DB 
lamente. Barcelona, 3, imprenta. más econ.imico que existe. Informa su I alambre, gomas macizas atrás. Tam-
46570 2 d I aueñe en Oquendo, esquina a Maloja.; bién se vende un aditamento de cadena 
1 ' •«SÍL'J» CLE UNA y media toneladas nuevo. San 
, a"^6 4 r>- Cristóbal. 29. Cerro. 
S E V E N D E UNA M A Q U I N I T A DB 4 | - 49336 30 n 
pasajeros, bien equipada y casi se pega- S E V E N D E UN CAMION D E CABQ/V. 
la. Informan de 8 a 9 de la mañana en,de dos y media toneladas, marca Beth-
San Miguel entre Infanta y Pasarrato, lehem; un carro de 
Cárabe. Tlena el No. l i l i . 
50311 % 4 (j 
parKi?. nún.ero 5 
5t052 
G R A T I S F A R A 
dalo hoy m<smo. 





30 N . 
' IANTB8. P i -
es de Diclem- [ 
lago que ilus-
recios de los 
as para í o n ó - ' 
botones para 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
1 D . 
CASESE USTED 
lo que valen los muebles se vende 
on gran hotel an la calle Prado. Tiene 
Hnuchas habitaciones y contrato y deja 
mucho margert. Se vende. Su dueño tie-
ne que embarcarse urgente. Informan: 
O'Rellly 13. Sr. Villaverda. 
60077 , B_d. 
CUANDO V A Y A A C O M P R A R MTJE-
bles Joyas, vea los precios de la Na- i VerTa 
«lonal. V ü l e g a s 93. Teléfono A-9915 
47701 9 D 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea «stos precios: juego de 
cuarto, ó piezas. 80 pesos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien puerta competir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
está en Figuras, 26. entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastacha. 
Nota: se venden piezas «ueltas y mue-
bles de todas clases. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Roma pam marcar precloa» papel pas-
ta para limpiar metales peines plumas 
fuente, portaplumas, puntos dé pluma 
sellos de goma y accesorios semillas 
de hortalizas y de flores, sobres sorti-
jas, tinta, yugos y otros muchos artícu-
los. E s un verdadero catálago. no una 
lista de p.-etlos. L a edición es limita-
da, por lo que ae le Invita a que lo pi-
da añora mismo. C . Gómez. Apartado 
247. Camagüey. 
!! !£« 3 D . 
P I A N O L A I i I S T E R N U E V A CON" 
45-SE; 
Comprando lo--» muebles en la CASA 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
nlios y baratos. Vean estos precios. 
Escaparate»: con lunas, 38 pesos, ca-
m 
TRAJES DE CHAUFFEURS 
E S ^ ^ i F S o í i ^ s T ; 0 ^ d r i I khaki. r » y otros colores 
^ ^ T o ^ g í a ? d T c ¿ n S ^ ^ $ 8 1 • 0 ? • s*™ $ 9 . 5 0 . Espe-
n V a i ^ ^ o i T i o s ciaI.l(,ad e,11 te'as d« invierno para 
trajes a la orden. Temporal. Be-
lascoaín y Salud. 
pesos, mes-as 
12.26, sillones 
.") pvsus, mt-sa i de com 
ésto »a nuevo, hecho 
d« a casa, nu hay persona que pue-
da ermpetir con Mastache, o sea L a 
/asa del Pueblo. Figuras, 2B, entre 
Manrique > Tenerife, L a Secunda de 
Musiache. 
su pareja de muías y equipo completo; i 
otro carro chico de cuatro ruedas pro-( 
pío para rxpress; un Tílbury y una ye-! 
gua con ¡rus arreos correspondientes; 
dos cajas para caudales de tamaño re-
gular, todo en muy buen estado. I n - ; 
forman en San Ignacio, 92, por Santa 
Clara. Teléfono M-3747. 
49397 12 d 
í iü V E N D E N T A N Q U E S D E TODAS 
meenrtas antiguo del Vedado e infanta 
Zapata número 1 y medio, al lado de la «t- ATT--^ 
bodega de la Integridad. Jacinto Prle* U S i ^ J S ^ " B A R A T O U 
to. « ^ u i o J-ne níf lco plano alemán tiene tre' 
49650 9 j ) y T'-ir.dohna, 
P I A N O L A 
na de roli. 
plora 




¿DESEA EMPEÑAR SUS P R E N D A S U 
otro sobjetos? Lo. Nacional le paga más 
que ninguno del giro, módico interés. 
TlUnfa*. 93. Teléfono A-9915. 
4 7 700 9 D . 
MAQUINAS "SINGER" 
81 las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de "Slnger" en San Rafael y Lea l -
tad o avise al teléfono A-4522. Vamos 
a domicilio. Profesor* de bordados gra-
U» a los cllentea. 
465$; 8 d 
MUEBLES BARATOS 
81 necesita comprar muebles no compre 
tm antes ver nuestros precios donde 
Mlrtrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
112.00. con liir.as, a |35.000; camas, a 
110.00; cómodas, a $18.00; mesas de' 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4:, 
bufetes, a 115.00; Juegos de sala, mo , 
oernos, a $60.00; Juegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores,! 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan, a precios de verdadera ganga, 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
MAQUINAS D B E S C R I B I S COMPRA-
ReparaiUón y Alquiler de Má-
quinas de Escribir . Reparación de Má-
quinas de Sumar, Protectores de che-
ques y Folladores. Lu i s de los Reyes. 
Avisos: Teléfono A-1036. Edificio: E l 
Ir is Empedrado 24. 
47670-71 9 D . 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a Casa Durán y Díaz, Almacén de 
muebles y casa de prés tamos . Neptuno. 
números 197 y 199, entra Belascoaía y 
Lucena. Teléfono M-1154. Haga una 
visita y se convencerá. 
47027 « d 
M-3079 
ta es el teléfono al que usted puede 
mar si desea vender sus muebles, 
s hacen mucha falta, los pagamos 
n. Belascoaín 211 entro Lealtad y 
M>bar. 
17875 10 d. 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préstamos, joyas de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precies muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales, 
53. Teléfono M-7337. 
49575 28 d 
MUEBLES 
PARA 1,03 QT E S E C A S A N , V E N D O 
bonito juego de cuarto de tres cuerpos, 
con nueve piezas, un Juego d© recibi-
dor dD piel muy fina, una bastonera de 
caoba y otros muebles muy elegantes. 
Be dan baratos. E n Animas, 100, ba-
)0M I d 
So compran muebles pagándolos mas 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios do verdadera ganga 
JOYAS 
Oportunidad. Para adquirir un bonito intgo de sala y un elegante juego d e l ^ m i . R 
eomedor. También algunas lámparas. 
Para verse, en la calle I número 33 , 
esquina a 15, Vedado, de 2 p. m, a 
6 p. m. 
48999 5 ¿ 
Si quiere comprar sus Joyas pasa por 
Buárea 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendcmoF. muy 
baratas por proceder de empello. No se 
L a Sultana. Suárea J . Teléfono 
ey y SuáreiL 
I0JO! SB COMPONEN, B A R N I Z A N V 
tsmaltan toda clase do muebles, deján-
«olos como nuevos, so barnizan planos 
vn.tan_ autorn^viIes. garantizando el 
trabajo. Teléfono 1-1314. 
49246 21 A 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancas, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De 
seda y algodón, 
meras. Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
" E L ENCANTO" 
I 9 H 
Gomas en tamaños grandes, de primera 
y cámaras a peso. Remate hoy en Ma-
lecón y Belascoaín. 
47000 7 d 
Gomas de cuerda 32 por 4. M^cas EXCEPCIONAL 
ücodyear y Royal Cord, garantizadas. 
Precio incluyendo la cámara, $30. Or-
tega y Fernández, Prado, 47. Agencia 
Dsdge Brothers. 
5020:i 8 d 
P R E C I O S O AUTO GHANDI. BR, S I B -
te pasaejros en magníf ico estado de 
funcionamiento, pintura fuelle y gomas 
se regala por fúOO.OO. Garage Eureka.. 
Concordia y Lucena. 
491S2 5 d. 
Stock "MICHEL1N" 
seda pura y de 
para camas ca-
COMFRAMOS ABANICOS A N T I G U O S , 
con varillas de nácar dorada y otros 
encajes finos; prendas antipuas con es-
maltes o camafeos quo denoten arta y 
plata vieja en cualqulrr objeto y can-
tidad. San Rafael, 133, Joyería. 
47642 9 d 
SE COMPRAN MUEBLES 
ipraraos toda clase de muebles. Los 
lraof bien. Llame al M-4084. L a 
San M,guel y Escobar. 
L791 30 n 
BILLARES 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-19*. entro Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-t910. Almacén 
Importador de muebles y objetos do fan-
t a s í a . „ . - - . 
Vendemos con u» 60 por 100 de des-
cuento, juegos do cuarto. Juegos do co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones do mimbre y cre-
tonas muy baratos: espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlfto, burfis. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas do sobremesa, co-
lumnas y macotas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y eaautnes do-, 
rados, porta-macetas esmaluAos, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-1 
sas correderas redondas y cuadradas, i 
relojes de pared, sillones do portal, es-! 
"LA NUEVA MODA" 
Muebles, se venden de todas clases nue-
vas y de uso a precios muy baratos. 
8ar José 75. Teléfono M-7429. Marce-
lino GuzmAn. 
4S672 10 d 
LA HISPANO CUBA 
OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes lutomóvÜM de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
37ü6 Ind.9 rnj 
para matar mosquitos cono 
cid: mundialmente; es el mérito 'de es 
te maravilloso sahumerio. E s 
dente el verlos caí 
no humo que expl 
lias. Garantlzamo: 




>ertos ante el f l-
unas pocas varl-
éxlto. SI usted 
lio! De 
illy 80. 
6 D . 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
:orr e ién, 
49ii70 
se garantiza qiK 
Tenerife número 61 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. H 9 . Teléfono A-3462. 
0 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
DA E i 
. , léfonoí 
£1 niño que tiene lombrices, siempre 9S' d' 
T E -BB&é. XiA F A V O B I T A . 1976, A-4206 y Snn NI 
Uto Suárez. Estas tres Ajr>n-
|eslá enfermo. Compre los Polvo, ^ Á n ^ - j ' o r ^ T o r ^ i n ^ r o t r ^ Wnr,eta no 
¿TIENE UD. AUTO 0 CAMION? 
Pues no olvide que tenemos el mayor 
surtido en la República de piezas de re-
puesto, leglt;mas, para todos los auto-
móvi les y camiones de fabricación ftme-
ii<aiia. Visítenos o escríbanos. Motor 
Service Corporation. Monte. 4S3, er.tre 
San Joaquín y Romay. A-8442. 
49546 3 d 
48610 
L I B R O S E I M P R E S O S 
tihelmínticos Purgantes" del (Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far- A L M A N A Q U E D E T I E K B A 
macias y Droguerías. Depósito princi- b T ^ A a ^ r U s V i ^ 
pal: Laboratorio de especialidades del de ,a Potrosa del Calvarlo 
Dr. A. Figueroa. Belascoaín No. 2271 t f c i i i ^ V ' p r í b J d o s ' V ^ f ó r e n o s â  
esquina a Lealtad. Teléfono M-SOSS. ^sa\seA^eUndO^aI%0>20 T ^ J T Í 
Habana. (el Convento de San Francisco. 
Ind. 14 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 








| l , 
lo. 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles 
accesorios 
Industria y San Jos» 
COMOVILES. S E V E N D E N COMpIe-
ente nuevos un Hudson de 21, chapa 
.leular un Hudson tipo Sport del 
rf'.s Ch.indlers, uno penúltimo mode-
Uro anterior un BUick en tros clen-
pesos. un dodge en trescientos cln-
ita pe'os sin corredor, dos carros 
ados S.lva y Cubas. Prado 50. Te-
no A-4426. 
790 10 D . 
S N 0 ' X . E I I . E T 72, ALTOS. E N T K E 
Villegas y Apuacaté, se sirven comidas 






S E V E N D E UNA H E R M O S A Y E G U A 
con su cría de un año . Calzada de Je-
sús del M.nto, número 438 y medio, 
altos. Telérono 1-1132. 
5C202 3 D . 
VACA. S E V E N D E UNA K E R M O l 
alqirer punto d ela Habana. Te-
M-20S3. 
> 27 D . 
Se vende un automóvil Psckard, en 
cxcelents condiciones. Informes, Lu-
cena, 10, Sierra. 
49056 30 n _ 
A U T O M O V I L E S V A S A BODAS. C E -
rrailos v abiertos chapas nartlculareé. 
adornados, chofer y ayudante desde 
qulr.oo pesos en adelante. Prado nú-
mero 50. Teléfono A-4126. Silva y Cu-
bas. _ 
49791 20 D . 
B U E N N E 
ules, 4 goi 
Ijaruto 
bena 1 
¡Vi 1 5S 
CAMBIO UNA CUÑA MARCA I M F E -
rlal por un carro de siete pasajeros, 
se püedfl ven en Felipe Poey número 1, 
entro Kstrada Palma y Lui s Kstévez. 
puede ver en ¡Salud 205, dfe 1 
ó p . m. Su dueño en A r - | 
6 D . 
Villegas 6 y Tejadillo, por Avenida de 
Bélg ica 37 D. pinero sobre alhajas y 
toda clase do objetos do valor. Compra-
mos, vendemos a plazos y alquilamos, 
cajas de caudales, muebles y realizamos 
joyas sin reparar preolo. Losada y Her-
mano. Teléfono A-8054. , , , 
50064 27 d ¡celona, 1 J , garage 
50146 
Ocasión. Se vende a la primera ofer-
ta razonable un automóvil Colé, 7 
pasajeros, en inmejorables condicio-
nes de funcionamiento. Véalo en Bar-
MAQUINAS PARA COSER 
De Slnger, y otras marcas, usadas. Hay 
varias que se dan baratas, desde ocho 
pesos. También se venden nuevas, a 
plazos y al contado. Se alquilan y 
cambian. Se enseña a bordar gratis a 
las dientas. San Rafael y Lealtad. 
Agencia de Singer. Teléfono A-4.")J2. 
49993 12 d 
3 d 
B U I C K C I V C O P A S A J E R O S , CON cln-
todas horas. 
4P880 
8 E V E N D E U N ( 
to "Studebaker" e 
formes: "V. Alms 
quina a C . Vedad 
49772 
,JE V E N D E U N 
último tipo tres T 




E O B D E N BUENAS 
trabajar. Se da muy 
erlo atender su dueño, 
itola, Garage Belén a 
10 N . _ 
AUTÓMÓVUI E N E : 
1 D . 
" E L NUEVO JEREZANO" 
Café, rebtaurant y billar de Péres y 
Péreí . Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapla. Te-
léfono M-7<i2. 
P. S0u-21 oo 
43965 
S E VENDJJ UNA 
uol'.cía beltía, leg 
Llamar al teléfor 
499B9 
B O N I F I C A P E R R A 
ma. Para Iníormes; 
80 N . 
A R T E S Y OFICIOS 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
E l único Comején. 
oompfeta que 
Acabe 
Neptuno, 2t. Ramón 
Monte, número 534. 
46557 
garant:za la 
e tan dañino Jn-
•1, mejor procedi-
•. Recibe avisos: i 
Plftol. Jesús del DOS, Q 
S d 
M . A V B A i n A 
de reubir 25 caba^oi 
especiales de Kentucky, todos fi-
fi paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de \&f razas 
Holstein, Jersey y Duranuis, To-
pren. Informan: 
50192 
Industria S, garage. 
3 D . 
Dos camiones Mack de 5 1 2 tonela-
das, acabados de ajusfar y pintar. Es-
Camión Republic al que más ofrezca. 
BOTABAS 
'clón nue^ 
tan prácticamente nuevos y trabajan p « » IÍQU 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestes acá 
propagadores de enfermedades, su tran-. ros Holst í* in< v f n r n « C f W r muí» quilldad exige la destrucción de ellos, 'U3 " " ' S l C i n s y l o r o s I ^ M X A muy 
£ | hermosos ejemplares, todcs nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
I ra niños. 
Recibo semanalmentc cerdos 
I americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A-6033, 
q 
1NSECTOL acaba con tnoscas, cuca 
chas, hormigas, mosquitos, chtnch 
garrapatas y todo Insecto. Informa 
ciCn y (olletoa graiis . CASA T U 
R R U L L . Muralla, í y 4. Habana, 
MAQUINARIA 
R O T A T I V A S . CONSTRCrC-
admirablemente. Tienen caja de ace-
ro cuadrada. Los vendemos a un pre-
chapapi 
dad do 
caparats eamericanos, libreros, sillas gi- j _ • R4>JAFH,_ . i annnr:ft Se le cederá uno completamente nue 
raterías, neveras, aparadores, parava- &1 encargado de redactar el anuncio c , i Í 4 mn A rm excencional v con fac idades da 
nes y si l lería del pa:8 ea todos ios e s i » - ^ . .LA Z | L I A " , sita en Suárez, 43 y vo- Puede verse» Infanta 100, A- c 
los 
Vendemos 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar bagan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
los afamados juegos _de 145, ha sabido que el día de la inaugu-
ración de la Exposición Comercial e 
Industrial del ex-convento de Santa 
Clara, se alquilaron en la referida y 
acreditada casa de préstamos, 72 tra-
Vende los muebles a plaxoa y fabrl- ' jes ¿e etiqueta para caballero y se 
mos toda clase de muebles a gusto •'c• ^7 1 4 n » ^ j -
vendieron nueve mas; detalle este dig-
no de publicación, pues esto nos ense-
ña bien a las claras que cuando uno 
no tiene ciento y pico de pesos para 
adquirir un traje de smoking o de le-
vita en casa de un buen sastre, en 




del más exlgtnte. 
Las ventas del campo no pagan em 
balaje y se ponen en la estaclOn. 
C7348 Ind. 37 • 
MUEBLES EN GANGA 
GOMAS "MASON" 
A^pCompleto 
^«CÍS marca s BI -ic IUS aiarnano • B R I N S W I C K ' . 
ios ventas a plaaos. 
aBe d*i. acc«8orlo8 para billar. 
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pago. Pueden verse en Subirana y 
Desagüe. J . Ulloa y Ca. Prado, 3 y 5. 
Telefono M-7951. 




des, acoplada con rao-
110, formando grupo, 
ir agua en finca o edi-
rse a los agenten:-Al-
Apartado, 649, o Latu-
3 d 
SB VENDi: UNA BOMBA DE GASOZÍI-
na de cin».o galones con su tanque de 
900 y una concretera con su motor en 
menos de .a mitad de su valor, en la 
actualidad. Informan: Teléfono F-4508. 
50166 6 D . 
&E V E N D E UN MTLORD CON A B R E O S 
y armarlo nuevo en Carlos I I I , 219, ba-
jos. 





INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
en el acto y por una mezquindad. 




cllses ^¿*riuado" en Dayton. Se • ***.ta de piezas hacen r*trs ' é-V.IÍi ae Pl.eza9 y accesorios ba-
48434 •t C*lona- ,' ImPrenta. 
*- i* Í5 t0B de " ^ 7 Llame al teléfono 
<"«99 
9 D . 
* a TTENEEN 
rios muebles de cuarto y comedor, 
muy buen estado. Amistad 124-A, 
49911 1 D 
" 1 , * fcspeclal", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición. Neptuno, 169, entre Esco-
bar y Grvaslo. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 ^e des-
cuento, juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlfto. burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
i.es y si l lería del país en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados j u e g ^ 
de ipeple. compueitoe de escaparate, 
cama, coqueta, mem de noche, chiffo-
nier y banqueta, a $1S» 00. 
Antes de comprv hagan una cislta a 
"La. Especial", Neptuno, 169. y serán / AVISO. S E V E N D E N 7 MAQUINAS D E 
COMPRAMOS UN 
caballo que est4 en buenas condiciones. 
Informan en Manrique número 143. 
TRAJES REGALADOS 
Trajes casimir Inglés. J12.99: medias y 
calcetines seda. 10.60: vestidos Ratiné 
bordados, $4.99. Neptuno, 133, entre 
Lealtad v Escobar, casa Rancher. 
49688-89 < d 
: ahora hasta el 31 del entran-
>5'e. 
ise que se trata de gomas i 
3e primera clase y garantiza- ' 
iTccesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 




DOCB B A N Q U E T A S DB 
Pesos cada una y 30 paree 
'"«tal para planos. 




iblen servidos. No confundir: Keptunc, 
15». 
Vende los muebles a plasoa y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
idel más exigente. 
I L a s ventas del campo no pagan em-
- balaje y se oonen «n la estación. 
cose;- Singar, 6 y medio gabinete y un 
cajón, hay una ovillo central con sus 
piezas muv buenas y baratas, precios 
35, 32, 27, 25, 23 y 15. O'Rellly 63, es-
quina Aguacate, habitación 4 y Bernaza 
número 8. L a Nueva Mina. 
4S386 30 N« 
fre-cas y 
das. 
Entre el Gobierno Americano, la fa-
brica de Mr. Henry Ford y los Taxl -
Cars de New York, consumen millones 
de pesos .'ada año en las insuperables 
gonr.í*s "Mf*son". 
L a "Masón" empezó a trabajar hace 
pocos afios con una sola fábrica, y en 
la actualidad tiene cinco grandes fá -
brica? funcionando día y noche para 
poder serv.r los pedidos que constante-
mente recibe de todas partes del mun-
do: así qu'í nunca tiene gomas viejas. 
L a "Masr.n" fabrica una sola clase: 
Primara 4e Primera, empleando los me-
jores mater'ales conocidos hasta hoy. 
GOMAS "MASON" 
Plazoleta de la Catedral. 
" E ' Almacén". 
C . Vedado. 
4J773 
Línea Calle esquina 
30 N 
TAETOW CON SU MAQUINA D E DOBI ADILXO D E OJO. 
Compro una habilitación o sin ella, ur-
gente. San Rafael 84. Teléfono M-3S21. 
4:'S95 28 n. 
VENDO O CAMBIO MOTOB D E 3 H . 
P. 110Í220 marca Wargner por chasis 
forJ bombas, motores chicos. torno 
mecánico. í t c . etc. Se puede ver en C, 
número 20(-, Vedado. Teléfono F-1805. 
A . Zulueta. 
4!(479 3 D . _ 
TAt i I iER DB CÓSTUBA. SB V E N D E 
compuesto de cuatro máquinas, una do-
bladillo ds ojo, ídem bordar, otra de fes-
tón y una de pegar encajes con su mo-
tor todo nuevo, se da barato. Infor-
man: Santq Clara l f . L a Paloma. Telé-
fonos A-7100, I-3aoa. 
49503 1 D . 
Montado a la a't 
los Estados Unid 
D r . Miguel Ange 
de I I a 12 y de 3 
E«tí»blo de biutas "LA CRIOLIA" 
S E V E N D E UN L A V A B O G R A N D E . SB 
'da muy barato. Bernaza 18, primer piso. 
Teléfono M-4966. 
50307 1 d. 
OBAN^OPOBTUNUJAD. V E N D O MUV MOTOB MARINO S T E B L I N G 25-35 H 
P. barato un motor de petróleo, de 30 
H P . : un tractor de 25 H P . con su 
polea y arado todo en muy buenas con-
diciones y en perfecto funcionamiento. 
También arriendo un establo de va-
cas con su cuarto de trasiego como or- I ~ 
dena Sanidad y terreno con hierba del i GANGA, MOTOB 
paral para 100 vacas. Tomo en camb 
un camión de buena ma 
buenas condiciones, se puede ver 
Paños, entre Calzada y ba. Vedado, 
ai' lado del 8-C, antiguo, preguntar por 
Sambalau. 
49429 2 D. 
498i 3 D . 
a 5 toncadas. Para lnf< 
trido Gancedo. Jesús 
100. Teléfono M-9ni0. 
1 v de 6 en adelante. 
'50006 
GENEBAZ. E L E C-
trife*jce |u H. P. con su arranque, 
ca de 3 y media | pu! veriza-^ora ae azúcar, molino de gra-
rmes: señor Pa-1 nos. piedi i francesa cernidora y mez-
lel Monte, 98 y I dadora, lodo prácticamente nuevo, tres 
Horas: de 11 a me-tes de USO- A como quiera, Estévez. 
lTei«fono A-7674. 
1 d 4D413 80 N, 
{elázquez. 25, ana cnaára de IVja i 
Teléfono A-4810. 
8B V E N D E , MARINA 3, JEBU» D E I . 
Monte, 60 muías 7 y media. 25 mulos 
crlc'los. djs muías monta, tres caballos 
fines. 10 iarrod bicicletas. 12 toy, dos 
faetones, 26 vacas, 10 carretones." Telé-
for' T-i3:e. Jarro y Cuervo. 
4ti298 14 D . 
N c v i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A ' r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A E l d e s c u b r i m i e n t o 
a r q u e o l ó g i c o m a s 
So nos remiten dos soluciones al ¡ Esto recuerda el periodista yan-
problcnui que a los tranvías y a los qui Brlsbane. Y esto es lo que 8« 
Jetalllstas les va a crear el linpues- recuerda, en efecto, de aquel suce-
i o del uno por ciento, votado poi I so histórico. Se ha olvidado que la 
Cámaras para pagar una deuda i simpatía de los franceses a los ame* 
nacional, que no existe ni lleva tra- ricanos, corría parejas con la antl-
ziib de existir. | patía que cruzaba el Canal de la 
L a de los tranvías, es esta: Que'Mancha, por aquella remota época. 
IOJ» pasajeros, asociados en grupos j • 
.lo veinte, le den su dinero a uno Al negro haitiano Fi l s , que estu-
solo para que pague por todos, echan- ro a punto de ser linchado injus 
A n s i e d a d p o r e l 
p r í n c i p e A n d r e a s , 
s e n s a c i o n a l d e t e n i d o e n A t e n a s 
E n l a H a b a n a 
A n t i g u a y l a 
E x p o s i c i ó n 
do a cara o cruz el centavo del im-
puesto. L a jugada puede hacerse por 
los terminales del Jai-Alai o por el 
númcíPo de niños sin manos que re-
sulten en el recorrido. 
l ie aquí el do los detallistas: Que 
»'u el caso de ventas al contado, 
,)ague el impuesto el comerciante 5 
en las ventas al fiado, que lo pague 
"i consumidor. 
E s posible que l a primera de es-
t xs soluciones, que traen la acredi-
tada firma de "Tartarín de Taras-
ion", no sea aceptada por la Hava 
na Electric, alegando que eso sería fo-
mentar el vicio del juego y la cos-
tumbre do dejar a los niños sin ma-
nos; en cuanto a la segunda, es po-
sible que sea aprobada por unanimi-
dad en la próxima asamblea del Cen-
tro de Detallistas. 
tamente por el horrible crimen "del" 
central "Francisco", lo pusieron en 
libertad y el pueblo le hizo una co-
lecta, para compensarlo de los ma-
los ratos pasados. 
Donde se ve que él instinto de la 
Justicia está más desarrollado en las 
multitudes que en muchos Códigos. 
E l nuestro, por lo menos, no ss 
acuerda para nada de los perjuicio» 
que sufren las víctimas de errores 
judiciales. Tal vez tengan tan ma-
'a memoria, a causa de su avanza-
da edad. 
D e s p u é s de 7 a ñ o s de excava- L a p r e n s a a lemana culpa a Vis i ta de los delegados médi -
ciones se hal laron cuartos 
s u b t e r r á n e o s que datan 
del a ñ o 1 3 5 0 A . D . J . 
Inglaterra y F r a n c i a de las 
ejecuciones 
S O B R E L A R U P T U R A A X G L O 
G R I E G A 
LONDRES, Nov. 29. 
Ya hay "fascismo" en México, lo 
< .ia! nos alegra, aunque sólo sea 
pava poder comprobar los efectos 
del sistema a más corta distancia 
y cu el mismo idioma, pues hasta 
ahora hemos tenido que traducirlo 
íU>l italiano y nos está pasando le 
<iue con Mtmí Aguglia meintras ha-
bló en su lengua: que no la enten-
díamos, francamente. 
Kcspecto a probabilidades de 
triunfo en el fascismo mexicano, 
hay un dato muy significativo: el 
Estado Mayor de la Institución, se 
Ii¡» hecho fuerte en Jalapa, ¡Y cual-
quiera toma Jalapa! 
! ranklin, Jefferson y otros ame-
ricanos do la primara época, apela-
Se habla del posible ebtableci-
uñento de una línea de aviones en-
tre la Habana y Santiago de Cuba, 
que reducirá a cinco horas la distan-
cia entre ambas poblaciones. 
" E s casi seguro—dice un colega— 
que de resultar con éxito el men-
clonado servido, Comunicaciones 
realizará un contrato con la aludida 
Compañía para el transporte de la 
cor respondenoia' 
L o de que se vaya tan rápidamen-
te hasta Santiago de Cuba, nos pa 
rece de perlas; pero, un viaje, no 
es un contrato para hacerlo o pen-
sar hacerlo tan precipitadamente. 
Desde mañana, día primero de 
diciembre, las diferencias sustancia-
les entre este paraíso terrenal y eü 
• 'leste, se verán aumentadas en 
ana, muy importante. 
Allí se seguirá dando ciento por 
ron y no en vano—a la simpatía; uno; aquí se empezará a cobrar el 
francesa. inno Por ciento. 
H o m e n a j e e n 
N . Y o r k a u n a 
p o e t i s a c u b a n a 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E X N E W Y O R K ) 
puede verse obligada a actuar. 
E l Gabinete examinó en su reu-
nión de ayer, lo discutió y aprobó 
en términos generales, pero no hu-
E N H O N O R D E E M I L I A B E R N A L 
. E l diario español " L a Prensa", 
publica hoy en lugar preferente un 
gran retrato de la original poetisa 
cubana^Emilia Bernal en cuyo honor, 
como ya anunciáramos nosotros, se 
celellraró el viernes próximo una 
interesante velada organizada por 
la "Unión Benéfica Española" de 
Nueva York, que ha querido rendir 
este homenaje como artística despe-
efida a la eximia escritora, ya casi 
en vísperas de salir para Francia, 
donde se proponer fijar su residen-
cia. 
" L a Prensa" la elogia muy efusi-
vamente y agrega los siguientes pá-
rrafos que mucho debemos compla-
cernos §n' reproducir. 
Otra gran poetisa cubana, ya des-
aparecida, Aurelia Castillo de Gonzá-
lez hablando de los versos de la se-
ñora'Bernal, dijo que: 
"Revelan estro elevado, sensibili-
dad exquisita, buen gusto, aspiracio-
nes idealistas, melancolías nostálgi-
cas de ensueños". 
Losv mejores de esos versos son loa 
que va recitar la poetisa Emilia Ber-
nal, con la Interesante particularidad 
de que va a glosarlos, va ella misma 
a comentarlos y a explicar la fuente 
y el proceso de su inspiración. 
Cómo los concibe y cómo loa ea-
cribe. 
L a poetisa va a convertirse en 
conferencista y en crítica. 
E n honor de la ilustre autora de 
"Alma errante" y "Cómo los pája-
ros", tomarán parte en la velada dos 
consumados artistas, la afamada pla-
nista Myrrha Alhambra y el prodi-
gioso violinista Edmundo Muller Mi-
randa. L a señora Myrrha Alhambra, 
la conocida y aplaudidísima planista, 
cuyos brazos se mueven sobre el te-
clado como dos cuellos de cisnes, eje-
cutará tres piezas admirables de sü I trucción Pública en Méjico, que re-
selecto repertorio. 1 ^ - - prosent a su país en la Exposición 
E l joven violinista Miranda de 17 úe] Centenario brasileño, l legó hoy 
años de edad, el que fué famoso niño de Sur América a bordo del "Pan 
prodigio, tocará otros tres números, América", para dirigirse a Méjico 
acompañado al piano por la señora donde volverá a Idesempeño de sus 
Myrrha Alhambra. I funciones. 
L a precoz carrera artística dell B . j 0 quft el programa de Instruc-
viciinlsta Miranda empezó cuando, CiOIX pública del Golberno de Obre-
selo contaba ésto cuatro años de; gón hab;a encontrado una aproba-
edad. ¡ c«ón general y que la continuaría el 
Nacido en 1905 en Brooklyn, do año próx-.-Jio, para el cual se espera 
padre belga y madre ecuatoriana, j poder disponer de un presupuesto 
comenzó a tocar el vlolln a los cua- aún más amplio que el de este año 
tro años. j para fines educativos. 
A los cinco se trasladó al Ecua- E l señor Vasconcelos pasará va-
dor, donde dió su primer concierto'ríos días en New York, 
eso mismo ano en eñ. teatro "Sucre" i ' 
de Quito ~ 
C O M I T E C U B A N O 
D E D E F E N S A 
L A REUNION D E A Y E R 
L a p o l í t i c a 
d e F r a n c i a 
h a c i a A l e m a n i a 
PARIS , Noviembre 29. 
L a política ministerial francesa 
hacia Alemania, tal como está incor-
porada en el plan para ,1a ocupación 
del distrito industrial del Ruhr y el 
control de.la tierra del Rhin, parece 
basarse en tres ideas primordiales: 
1. — E l gobierno debe satisfacer al 
pueblo francés, ahora que las obliga-
ciones alemanas para con Francia 
no se dejará que queden pendientes 
Indefinidamente, sin la actuación del 
gobierno. 
2. — E l gobierno francés, por su 
paciencia y sus repetidas demoras 
demostrará a la Gran Bretaña y a 
los Estados Unidos y países neutra-
les, que no ba procedido festinada-
mente ni con espíritu imperialista. 
3. —Que si durante las próximas 
seis u ocho semanas se presenta la I Industria azucarera 
perspectiva de algún plan hacedero Ferrocarriles y Comunica 
de pago adoptado por Alemania so-j clones , 
la, o con la ayuda de los países alia-, Bancos 
dos o neutrales, entonces Francia , Industria Tabacalera. . , 
L O N D R E S , Noviembre 29. 
Un despacho del Cairo al Times, re-
lata el descubrimiento arqueolós lco m á s 
sensacional de este siglo, que acaba de 
hacerse en el ''Valle de los Reyes", 
donde se encontraba eituado el anti-
gruo Thebas, cerca de Luxor. 
Han sido explorados una serle de 
cuartos subterráneos que han resultado ¿ a n t ¿ 
contener la parafernalla mortuoria del, E1 MlllIgtro InglélJ Mr i A n ( n e y 
Rey Egrlpcio Thuank Hamen. uno de los d e j ó la l e g a c l ó n a carg0 de. secre . 
Reyes herét icos de la décima octava tariot 
dinast ía y que reinó sobre el año 1350 
eos del V I Congreso L a t i -
no-Americano. - M á s de-
talles del acto 
L a p o l í t i c a a g r a r i a e n G a l i c i a c a u s a 
u n a n i m a d o d e b a t e e n e l C o n g r e s o 
Un m o t í n en T u y o c a s i o n ó var ios muertos y heridos -
suplicatorio p a r a procesar a B e r e n g u e r . Bombardeo con^ 
tra los moros en Y e b e l - ü d i a 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
4 
INTENSO BOMBARDEO 
AEROPLANOS E N Fué el de ayer en la Habana An-
tigua y e \ la Exposición Comercial 1 
i ol día do los Congresistas Médicos. I M E L 1 L L A , Nov. 29. 
I A las once de la mañana, de acuer- [ E n las proximidades de la posi-
ción de Yebel Udia, se concentraron 
numerosos grupos de moros enemi-
gos. Las escuadrillas de aviación, se 
antes de Jesucristo. 
E l descubrimiento ha sido dado a co-
nocer por Lord Carnorvon, que fué l la-
mado expresamente desde Inglaterra 
por el explorador Hoyard Cárter, que 
durante siete a ñ o s había estado hacien-
do oscavaclones con Lord Carnarvon en 
este lugar, y hasta ahora con poco 
éxito. 
E n la necrópol is real del Imperio de 
Thebas, cf rectamente debajo de la tum-
ba de Ramses sexto, fué descubierta 
una habitación que contenía el trono, 
Incrustado de joyería, de Thuank Ha-
men. 
Est / i pieza es descrita como uno de 
los objetos m á s maravillosos j a m á s en-
contrados. 
Después loa exploradores dieron con 
unos divanes exquisitamente labrados 
y dorados con Incrustaciones de marfil, 
otras piezas moblliarlas y una buena 
cantidad de vestidos reales, algunos de 
ellos espléndidamente decorados. 
También se encontraron estatuas de 
tamaño regular y jarrones y vasos de 
formas orlglnallslmas, así como grandes 
cantidades de vituallas destinadas a los 
muertos. 
Finalmente se descubrieron pergami-
nos muy Importantes y que sin duda 
han de aclarar muchos puntos de gran 
valor respecto a l reinado de la décima 
octava dinast ía . 
Noticias que llegan a Londres des-
de Grecia, reproducen lo publicado : do con e. anuncio, llegaron al Con 
por los diarios de que el jefe de la vento de Santa Clara numerosos con-
misión naval Inglesa, Almirante Au- i gresistas, algunos delegados extran-
brey Smith ha salido de Atenas, de- I jeros y muchísimas damas bellas y 
jando como encargado a su ayu- distinguidas. 
Tun distinguidos Invitados reco-
placiods y satisfechos, colmando de 
alabanzas cuanto valen, las exhibi-
ciones, de la mayor parte de las cua-
les hicieron calurosos elogios por el 
arto y el buen gusto con que se han 
inhalado. 
Los huéspedes de honor se dete-
nían un l.'irgo rato ante los kioscos, 
cafftas, salones, vitrinas, etc., etc-, 
de la Exi oslción, para deleitarse | 
E N ALEMANIA C U L P A N A F R A N 
CIA E I N G L A T E R R A 
(Por The Associated Press) 
B E R L I N , Nov. 29. 
elevaron y practicaron, un reconoci-
miento, arrojando bombas y ametra-
llando las concentraciones da moros 
rebeldes, causándoles bajas y obli-
gándoles a dispersarse. 
E L APROVISIONAMIENTO D E L P E 
ÑON D E L A GOMERA 
Y A L H U C E M A S 
M E L I L L A , Nov. 29. 
L a persistencia del temporal, difi-
[>E  D E LOS L A P O L I T I C A AGRARIA r v n> 
Y E B E L UDLV (TA PROVOCO U \ A v ^ G A U ' 
D E B A T E E N E L CONGRESO^ 
MADRID, Nov. 29, 
Al conocerse por los tfio»»-
la prensa, lo ocurrid^ ^ S 4 » 
vanos diputados anunciaron 
bierno. una interpeTaclón^obr1»0^ asunto. ^Jore ¿i 
E l diputado señor Iglesias, /.«-v 
tió rudamente la polItka fl25: 
de Galicia, v P1 „ J ™ . a8r««« 
sa. según élf d f q ^ ^ f 
asunto de. los f o r o s ' ^ n t i n ü e ^ 
solverse. '•in re-
Culpó de los sucesos de Gnin-il" 
a la funesta política de a S p " ^ 
cacique, seguida en Galicia. 
contemplando verbi-gracia, el Hó- j culta el aprovisionamiento de los la propiedad está en maho^d <l0BÍÍ 
rreo de la sidra E l Gaitero, la inge- peñones de Alhucemas y Veloz de la DOGOS. vMnrinOQ «KH»_J- (le BIlo« 
parte 
de 
Inglatrera y se muestra horrorizada | ia Casa Cárter las magnificencias de 
ante lo ocurrirdo en Atenas. I Borbolla en la Casa del Marino, los 
1 productos importados por la Compí\-
P R O N T O C O M E N Z A R A E L J U I C I O ' fiia Provnpdora Cubana, y así suce-
sivaraentc. ante las Instalaciones del 
Corset Ninon, Antiga y Compañía, la 
caprichosa y original gruta del Agua 
C O N T R A E L P R I N C I P E A N D R E A S 
L O N D R E S . NQV. 29. 
rejada. Xo obstante han sido envia 
do algunos víveres y agua. 
7 por te-
que sobre ellos pesan, 
ner que pagar los foros. 
E l diputado Seoane, culpó a lo, 
i agitadores políticos que sollviinfJ 
^ J ^ ^ l ^ . A ^ ^ J ^ ^ 0 9 L03 agrciultores de lo ocurr l^ ^ 
de Amaro, los productos de Dávila y | 
Compañía, los magníficos cuadros 
dr E l Arte, los instrumentos musica-
les de John L . Stowers, los efectos 
de sports -.¿e Vassallo y Barinaga, las 
Un despacho a Reuter desde Ate-
nas dice que dentro de pronto se dará 
principio a L juicio del Príncipe An-
dreas de Grecia, hermano de ex-Rey 
Constantino, que se encuentra dete-
nido en la capital griegas. 
L a esposa del Príncipe Andreas 
también está en Alemania. 
E N ROMA AUMENTA L A INDIGNA-
CION # 
(Por The Associated Press) 
ROMA, Nov. 29. 
L a Indignación por la muerte de 
los ministros griegos va aumentando 
y varios diputados Intervinieron hoy 
en la Cámara para conocer la actitud 
del gobierno y hacer pública BU pro-
testa contra la acción de las autori-
dades griegas. 
E l Diputado Galll, que durnte 50 
años de vida política ha hecho lo 
E l Comité Cubano de Defensa posible por contribuir a la unidad 
Económica, celebró sesión en la tar- y grandeza de Grecia, ha devuelto 
(Te de ayer, en los altos de la calle todas las condecoraciones que habla 
Chacón número 23, presidiendo el recibido de Atenas y ha pedido que 
doctor Domingo Méndez Capote y su nombre desaparezca de la calle 
actuando de Secretarlo el señor Ma- que el ayuntamiento de Atenas de-
rio Macheath, con asistencia entre nominó en su honor I 
otros de los señores Carlos de Zaldo, Muchos Italianos prominentes han 
M. Galdós, C. Alzugaray, Angel Ga- geguldo su ejemplo y el nuevo Mi-
rrl . Pedro P. Kolhy, José Elíseo Car- nistro de Italia en Grecia ha Jevnel-
taya y M. Sterling. to sus credenciales hoy al Ministerio 
Aprobada el acta de la sesión an- Estado, 
terior se dló cuenta de las comuni- E n el senado la indignación ha si-
caciones recibidas de las Corpora- do igualmente grande. i 
ciones Económica^ del interior y de cuitura sino también por su don de ror ^ primer término el General 
FOROS E N G A L I C I A . L O S CAM-
PESINOS A P E D R E A R O N A L 
J U E Z Y A L A GUARDIA C I V I L . 
T R E S MUERTOS Y S I E T E H E -
RIDOS 
Pontevedra. Los aldeanos g a l l e é 
: pocos instruidos, creen artículo de fl" 
cuanto estos agitadores les dicen « 
j impulsados por ellos atacaron ayw* 
¡ juzgado. 
E n Guillarey, parroquia portene- : bcr de 
sur.tuosidades del señor Stefany, las ; cíente al distrito de Tuy, en Ponte- los agitadores que puede trae 
antigüedades de Ballesteros, Seeler 
Euler. el llamativo y atrayente anun 
cío del Ron Bacardí, las vtrlnas de 
las Conservas Albo, la exposición de 
cuadros del pintor Romañach, loa 
bocetos de Cabarrocas, los productos 
del labore torio de Martínez Domín-
guez, la vitrina del calzado O. K . , 
la do los zapatos do S. Benejam, la 
luz Delco—de las sábanas Velma, 
Verano y Quintas; Park> Davis, Ko-
linos, JosÁ Roig, cepillos Fullera, de 
Marlttte, M. Negreira, Lydnsay, L . 
Presse, T-uzzet y Compañía, el cua-
dro de la Condesa de Merlin, la cel-
da de la monjita, etc. etc. 
¿.ntre los visitantes recordamos 
al señor Alcalde Municipal, al se-
ñor Secretarlo de Agricultura, al 
Director de Comercio, el doctor 
Crespo, Julián Martínez Castell, Gon 
zalo Eetrnda, Julio de Céspedes, 
Ob^ogón y señor Andreu. Estos úl-
tlmoz hicieron los honores a los invi-
tados. 
L a Co nisión Organizadora obse-
quió a los visitantes con un magní-
fico ponche de champagne. 
Y en tanto se hacía música y se 
bailaba aiogremente en el salón res-
taurante de la Habana Antigua, en 
el mesón E l Galeón de Oro se sirvió 
un espléndido lunch a las autorida-
tios y a 1?. prensa. 
A la hora do los brindis, lo hlcie-
Creee que debe reprimirse e?a u. 
disolución social que ejereen 
en e/ 
futuro gravísimas consecuencias na-j 
la nación. 
los centrales azucareros, adhirién 
dose a la finalidad, que dicho comi-
té persigue: 
Se dló cuenta también de las mo-1 
dificaclones en las cuotas que se ha-j L M I S A N N E . Noviembre 29. 
bían asignado en un principio a las i Los amigos que aquí tiene 
A N S I E D A D D E L O S A M I G O S D E L 
P R I N C I P E A N D R E S 
el 
industrias, hacendados, etc., para príncipe Andrés, de Grecia, hermano 
sostenimiento del Comité, quedando ¿el exrey Constantino, se manifesta-
asignadas dichas cuotas que ascien- i ron hoy muy ansiosos acerca de su 
(Ten en conjunto a $116.250, en la I SUerte, en vista de la ejecución por 
siguiente forma; 
I Otras Industrias. 
Comercio. . . . 
Otras fuentes. . 
Se organizó 
( orden del gobierno revolucionario, 
$5 6.000 de los seis exminlstros y oficiales 
del ejército. 
8.850 E l Príncipe Andrés fué arrestado 
. . 4.750 recientemente en la isla de Corfú, 
, . 12.000'donde se había refugiado, y trasla-
. . 19.650 dado a Atenas, para ser enjuiciado 
. . 10.000 • hajo la acusación de desobedecer las 
. •. 5. 000 , órdenes del Estado Mayor General, 
comisión para i mientras mandaba una división en 
bo votación sobre él, porque según que organice la forma de distribuir ' el Asia Menor, durante el conflicto 
se dice no hay propósito ni ocasión 
de actuar Inmediatamente con refe-
rencia a este plap. 
E n varios círculos se han visto 
Indicaciones de que las declaracio-
nes de ayer, de la prensa francesa, 
respecto a la acción del Gabinete con 
y hacer efectivo el cobro de las cuo-1 con los turcos. 
tas acordadas. Otra comisión se en-' Andrés se halla Internado en Ate-
cargará de la organización de una ñas bajo una fuerte guardia, y ni 
oficina de estadística. < siquiera se le permite recibir el all-
Los señores Méndez Capote y I mentó que lo envían sus amigos del 
Macheath, informaron haber cum- ' hotel, por sospechas de que reciba de 
piído la comisión que se les confió esta manera algún mensaje secreto, 
el plan se basaban en la informa- j de visitar al Presidente de la Repú- j E l Príncipe Cristóbal, esposo de 
ción derivada de los miembros del blica y a los Secretarlos de Haden-1 la que fué en un tiempo Mrs. Wi-
gobierno, y destinadas a ser publi- da y Agricultura, para darles cuen- i lliam B. Leeds, ha obtenido un pla-
cadas para tranquilizar al público ta de la constitución del Comité y zo de una semana dentro de la cual 
Botancourt, Secretarlo de Agricultu 
ra, quien elogió sinceramente la la-
bor de arte retrospectiyo realizada 
por la beila señorita Lydla Cabrera 
y Florenti io Rodríguez, ambos com-
pañeros en esta casa muy estima-
dos. También tuvo frases de aliento 
y halagos para el señor Silvio San-
dino. que ha auxiliado eficazmente 
a los autroes de esa obra artística. 
Y no olvidó e1 general Betancourt a 
los organizadores de la Exposición, 
cuyos esfuerzos enalteció con entu-
slasL. o. 
E l general Betancourt fué muy 
ai Iludido 
Hablaron asimismo el Presidente 
de u Asociación de Repórters, señor 
Anustin M Pomares, quien dió a to-
dos las grscian en nombre de la Aso-
ciación P' r las atenciones recibidas; 
y los señores Estrada, a nombre del 
Comité Organizador de la Exposi-
ción; y Arquímedes Recio. 
Este último se refirió a la impor-
tancia y transcendencia de la Expo-
sición de Arte Retrospectivo y des-
nuís de elogiar su instalación dijo 
que era necesario emprender una re-
cia campaña por todos los medios 
Lábiles a 'in de obtener que el Go-
lberno adquiera la parte del Con-
venio correspondiente a la Habana 
francés, y hacerle ver que no se es- los fines que éste se propone. Dichos deberá regresar a Grecia, y liquidar Anticua que debe conservarse como 
taban descuidando las reparaciones, señores hicieron presente a la Junta sus asuntos personales, 
la favorable acogida de que fueron ; Los americanos llegados reclente-
objeto por parte de las citadas au- mente de Grecia, explican que el 
toridades, las que se mostraron de juicio y ejecución de los antiguos 
acuerdo con las finalidades que per-. jefes del gobierno, se deben en par-
sigue el Comité de Defensa. ¡ te a la determinación de las masas i 
— griegas, según la manifestación del! 
O T R n TRÍTINFn comité revolucionario, de fijar en | 
v f l I V U l I M U n r U los personajes más altos la respon-i 
sabilidad de los Infortunios y tribu- i 
laclónos de Grecia. 1 
V I A J E D E UN M I N I S T R O 
M E J I C A N O 
NUEVA "i ORK, Noviembre 29. 
José Vasconcelos, Ministro de Ins 
unn reliquia, que santificada duran-
te irf-s siglos por los rezos de las 
monjas clarisas, evoca una página 
vive y patente de la Historia de 
Cuüa. 
J . C . M. 
D E C A R A B L A N C A 
Esta noche en el Marshall Club, CONSEJO D E L G A B I N E T E P A R A 
Jugó varias partidas simultáneas con , COXSIDKRAR LA SITUACION 
notables ajedrecistas el campeón 
mundial José Raúl Capablanca. 
C R E A D A POR E L F U S I L A -
MIENTO D E LOS E X M J -
NÍSTROS 
Los críticos lo saludaron como a 
un verdadero prodigio. 
En 1912 regresó e Nueva York, 
ingresando en la escuela de violín de 
Von Ende. 
X terminando luego sus estudios 
hajo la diroíción del profesor No-
Úarski. 
He aquí el programa de la vela-
da del viernes: 
1—Presentación por el director 
nal. 
-Recitación por la señora Ber-
E N L A A C A D E M I A N A C I O N A L L 
ni? A P T I 7 C V I K T D A Q Hoy se celebró un Consejo de MI-
l / £ i l u l l l u I L L I I V A J nistros en Londres, para considerar 
la grave situación creada por el fu-
„ . . r~r . , 1 silamiento en Atenas de varios altos 
Esta noche se celebrara en la Acá- personajes del antiguo régimen 
demla Nacional de Artes y Letras la griego 
recepción del notable violinista Juan E l hecho de que no ha llegado no- S O B R E L A F A L T A D E 
Torroella, como Miembro de Número t<cia ninguna aquí de Atenas, r e c - 1 ^ ^ r A L 1 A U L 
de la Sección de Música, quien di- pgeto a loe detalles de la ejecución, 
sertará sobre la historia del violín. parece Indicar que el gobierno gric-
Le contestará el ilustre músico cu- go ha establecido la censura como ha 
Ayer tarde visitaron la Exposición 
Comercial el Presidente de la Aso-
ciaeión d i Repóters de la Habana y 
varios vocales de la misma que han 
sico designados para organizar la 
gran fiesta periodística que tendrá 
efecto el día 23 de diciembre, por la 
noche, en el antiguo Convento de 
banta Clara. 
Hoy volverán a reunirse los miem-
bros de la Asociación de Repórters 
de la Habana para confeccionar el 
programa de la gran fiesta, entre cu-
yos atractivos figuré un admirable 
baile de trajes y la exhibición de no-
tal les pe.iculas en el gran salón de 
actos del Convento. 
vedra. tuvo lugar hoy una grave al-
alteración del orden público. 
E l Juzgado Municipal, de Tuv, dic-
tó orden de embargo contra mime- | S E DISCUTIRA E L SlTLICATORin 
rosas propiedades rurales, cuyos P A R A PROCESAR AL G E \ E R \ T 
arrendatarios no ha.bían pagado los B E R E X G U E R * 
foros o censos a ios propietarios, / 
presentándose el juez y el alguacil, E l dictamen de la Comisión de w 
custodiados por fuerzas de la Guar- nadores que informó acerca de la 
día Civil, a ejecutar los lanzamien- : concesión del suplicatorio para pr» 
tos en dicha parroquia. i cesar al general Berenguer quedó 
Los campesinos se reunieron y en ayer conforme el reglamento de U 
número de dos mil. atacaron a pedra de la Alta Cámara dispone sobr» 
das al Juez y a la Guardia Civil, pre- la mesa. 
tendiendo evitar que se llevasen a ca- E l presidente del Señado rieslraó 
bo dos embargos T , t el martes próximo para dar comlenM 
E l juez, trató de calmar los áni- ; a la discusión de dicho dictamen so-
mos, siendo desobedecido y ante la . hre la concesión del referido supli-
actitud de los campesinos, los guar- i catorio. 
dias Int'maron que se disolvieran a \ Se cree que la discusión durará 
los amotinados y al negarse éstos, varias sesiones porque hay muchos 
arreciando la pedrea, y estar heridos senadores que desean intervenir en el 
el Juez y dos guardias civiles, la debate, que ha de dar lugar a .jue lo» 
fuerza hizo fuego, matando a tres 
campesinos e hiriendo a siete. 
Re'na Intensa agitación en todo el 
término, temiéndose que se reproduz-
can los desórdenes. Las heridas del 
Juez y de los guardianes son de gra-
vedad. 
partidos políticos, definan su actitud 
en este interesante asunto. 




M A S D I S C U R S O S 
Y D E C L A R A C I O N E S 
D E C L E M E N C E A U 
C O N S P I R A C I O N 
E N T R E A R M E N I O S 
E N I T A L I A 
CHICAGO, Noviembr.j 29. CONSPIRACION V A H A FOMENTAR 
Geo'-tíes Clemenoeau suspendió su I,A INTERVENCION EXTRANJERA 
oxhortación a los •imencanos en pro 
(Por The Associated Press) 
CONSTANTINOPLA, Noviembre 2Í. 
L a agencia oficial de Anatolia sse-
! gura haberse descubierto una cons-
d«i Intereses más amistosos entre los 
Estados Unidos y Francia, para des-
cansar hoy y prep'an'.rse para '•ea-
nudar su excursión cu la mañana d?1. 
jueves. 
Anoche estuvo levontado una hora; piraCi5n entre armenios en IttU» 
después de la aco-tambrada para para fomentar una sublevación tu 
acostarse, o sea a las nueve, a p^sar , Constantinopla con el fin de proro-
dc los efectos físicos de su dscur;o,car una intervención extranjera, 
ou el Audítorlum, en donde se le di^j Sostiene dicha agencia que alíU' 
la mayor ovación -i.-t- ha rocíoi^o i nos armenios tienen estudiado el ase-
sinato de altos funcionarlos Kemt« 
listas. 
U N M A N I F I E S T O D E L GOBIERNO 
N A C I O N A L I S T A 
(Por The Associated Press) 
dosd^ Í U llegada a América. 
No obstante ya cttaba levantado 
poco después del atr.anr»cer. \ * 
Aunque no se h \ pieparado nin-
gún r'oRrama para fu excursión, es-
perábase que pasarír. el día reci-
biendo n unos cuantos visitantes y 
recorriendo la ciudad en automóvil. 
También leyó con mucho interés los ANGORA. Noviembre 29. 
comentarios sobre su discurso de 1̂ gobierno nacionalista turco n 
ayer, en el cual declaró que aunque I ícaá'0 el siguiente m3""!68" [.V. 
Francia solo busca, se la estaba Pec,>o a los cristianos en ^naiou--
arrastrando a la guerra. ; "Ha llegado a oidos del gobierno Q 
M. Clemenceau dijo después de su en contra de su decisión, se están 
discurso, en el Auditorium, que que- pulsando a la fuerza los ™1 ell 
ría volver al Coliseo esta noche, y manes de las fronteras de lurqui 
oir la ópera cívica de Chicago algunos puntos. 
'Snow Maiden". 
Mañana por la mañana irá a 
Springfíéld, llls., para colocar una 
corona sobre la tumba del hijo. Des-
de allí Irá a St. Louis, Mol., donde 
hablará mañana por la noche. E n -
tonces se trasladará a Washington. 
Mientras Clemenceau descansaba, 
miles de personas revisaban los pun- n,rq a„a.u 
tos salientes de su discurso de ayerlmitiera un mes de tIemP° ^ ¡̂,«101 
tarde, su alegato por la paz y la; íouar el pai3 a aque-los en-
conservación de Francia. i quQ así desearan r " 
También llamaba la atención 
de 
ttlgUUUS pUllLUB. 
I L a decisión del gobierno solo »» 
1 refiere a aquellos que ciuieran aowj 
donar vohmtariamente el país y 
autoridades de las poblaciones n» 
de saber que una actitud cont" ' 
a esta decisión o el empleo de rúen» 
no deben de ser usados", 
E l manifiesto se refiere a la ae». 
sión del gobierno turco de que se ? 
copia 
l a ¡ -
decla 
5.—Concierto de violín. 
a) Cantos que me enseñó mi 'baño Eduardo Sánchez de Fuentes, güeedido en"varias otras 
madre, de Dvorak, Krelsier. ¡ autor de numerosas obras de exqul- cjas. 
b) Malagueña, danza española , ' s^o sabor criollo. I 
de Sarasate. Antes de la sesión de recepción! 
c) Tambourin Chinois de Greis-" se efectuará un homenale a la memo-
1 rio del Académico fallícido Alfredo 
A G U A E N M E J I C O 
emergen-
leí 
Edmundo Muller Miranda, violl- Martín Morales, el gran escritor que 
nísta. I fué redactor queridísimo y admirado 
6—Recitación por la señora Ber- del DIARIO D E L A MARINA. Hará 
c;.3 las conferencias, profesor doctor I ei elogio del compañero inolvidable 
Homero Seris. i l el Secretarlo de la Corporación Dr. 
2.—Recitación por la señora Ber-1 EXPOSICION A R T I S T I C A ' R- A- Catalá. 
C O M E N Z O L A Z A F R A R 
C E N T R A L M A N A T I 
al de varias de sus poesías Inédl-
1 s. 
3 —Concierto dp piano. 
4) Preludio en do sostenido me-
nr de Rachmaninoff. 
h) Nocturno de Chopín. Listz. 
c) Toccata de Sgam Bati. 
Mvrrha Alhambra, pianista. 
• Manatí, Noviembre 29 . 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana 
, , NOTA.—Al final del discurso del | Hoy ha dado comienzo la zafra en 
S n la galería Kemedy, de la Quin- señor Sánchez Fuentes, el secretario esto coloco central, reinando con tal 
ta Avenida, se ha Inaugurado una de la Academia en cumplimiento de motivo gran animación en toda la 
Interesante exposición de cuadros lo preceptuado en el nuevo Regla-: comarca. 
del Joven pintor español Rafael mentó de la Corporación, dará lectu- • Dada !a gran cantidad de caña 
Sánchiz Yago. i r a a unos párrafos de Martí, con lo nueva quo tiene, se espera que rinda 
F u é felicitadísimo. que se dará por terminada la se-i una zafra enorme. 
ZARRAGA. Jalón. i Eapeciali 
CIUDAD D E MEJICO, Noviem-
bre 29. 
L a gravedad de la situación cau-
cada por diez días sin agua en esta 
capital, ha sido causa de un pro-
longado debate en la Cámara de Di-
putados anoche, con el resultado de 
haberse aprobado una resolución, 
autorizando al Presidente Obregón 
¿ara hacer uso de las facultades ex-
traordinarias que le concede la Cons-
titución, y requisar toda la produc-
ción de agua, adoptando cualquiera 
medida que sea necesaria para com-
batir las epidemias. 
Se espera que el Presidente orde-
ne que se requisen todos los pozos 
artesianos, y que se movilicen las 
fuerzas federales de la capitales, pa-
ra hacer cumplir las ordenanzas sa-
nitarias. 
„ . lo que Clemenceau í f ^ cuart0 di3curs0 en su <*» 
que era un mforma oficial, certiL-, Ios Estados Unid08 a i*™ 
cado, de la comisión aliada de con- Francia ge ded'có hoy a desean 
trol militar, sobre el oculto material ' ^ / J 3 . ^ ' ^ E . ^ - C Ü * 
de guerra que se ha desenterrado | ̂ ^ ^ ^ saldrá ] 
en Alemania. _ . t " , * ni ñ n n d e visitará*» ' 
Ha surgido la p a z . - d e c l a r ó - ^ ^ ^ ^ e allí J 
St Louis, a donde 'le*ar* * ] 
n-s por la mañane para l: 
la casa 
acabó la Jornada^ con^u^ faDt*-
ahora es "nuestra misión convencer |-11'lba de Lincoln 
al poder autocrático que debe res-!9 




Citando lo que dijo que v 
informe oficial sobre el material de i -ac l0° 9e,con.^V*3' 
guerra desenterrado en Alemania, j? * ? a b ° 1 ? . J ° T ? „ * d e < . 
Clemenceau declaró que demostraba! al Auditorium. tí • 
claramente por qué Francia estaba ¡ sía rusa 
convencida de que debe mantener 
un gran ejército. 
M;les de rifles, pistolas, cápsulas, 
piezas de cañones, alambre telefóni-
co de campaña y otro material de 
guerra, desenterrado en 45 puntos 
separados desde el 15 de Julio de 
1921 se mencionaban en el infor-
me. 
E L CUARTO DISCl RSO 
Rimsky KorsakofJ. 
Fuiegourotchka", cantada en 
cés. públic0 
Fué ovacionado por e» ^e jjf. 
cuando apareció en el P ™ 0 
Fotter Palmers. ei 
Después del primer acluVarsell»- J 
francés Cotreuil cantó i¿ j hiBl. ^ 
sa y la soprano Van Gordon 
no norteamericano. v la a casa Armour 
CHICAGO, noviembre 29. 
Clemenceau, que ayer pronunció i dad. 
Clc-menceau hizo visitas 
tu do arte de Chicago a '» ^ 
Anderson y a los Museos 
